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OCAS cofas que me ha mandado la 
obedíencia/e me hao hecho tan difU 
cultófas jcomo efcriüir aora co fas de 
oracloí lo vnoípprq no me parece me. 
da el Señor efpifitu parahazerlojm 
idefeo j lo otro> píor tener la cabega tres mefes ha, 
convn ruido^y flaqueza tágrade, qalos negocios 
for$ofos eferiuo con pena; mas entendiedo que la 
fuerza de ía obediencia íuele allanar cofas q pare -
cen impofsibles^a volütad fe determina á hsscrlo 
de muy buena ganajaunqueci natural parece q fe 
aflige mucho: porque no rae ha dado el Señor taca 
virtud, que el pelear con la enfermedad contina,/ 
eon ocupaciones de muchas mancras^fe pueda ha 
zeríingran contradicicnTuya. Hágalo el que ha. 
feechq otras cofas mas díficultofas, por hazerme 
meroedjen cuya miíericoraía confio. Bien creo he 
de faber dezir poco mas cj lo quehe dicho en otras 
cofas que ñic hanmadadacfcfiair.-antcs temoque 
han de fot cafi todas las mifmas 3vpoi:que afsi como 
los pájaros queeoífenañahibíariH)oftbeífímas de 
loque Íes mucll:r.an,6oyen,, y eñorepiten muchzs 
vezes/oy yo al ¿ie de la Ictra.Afíi g el S^norqui-
fleie: 
ircfsdlgaalgonueuo, fu Magcñadlo daraj o íerá 
feraido traerme ala memoria lo que otras vezes 
bedicho,quc aun conefto me conrcnraíiSjpor te-
nerla ta mala,qac holgaría de atinar algunas cofas 
que dczian cíhuan bicndichas > por íi ie Eupi^rcn 
perdido. Si tampoco me diere elScñor efto^con cá 
farme// acrecentar el mal de cabera por ebedien-
cia^qued^re co gangneia; aunque de lo quedixere 
no fe faque ningún prouccho, Yafsi comicji^o a cu 
plírla oy día da laSantiísima Trinidad.ano de mil 
y quinientos y fecenta j fíete, en cílc Moaaíterio 
de S. lofef del Carmen en Toledo,adonde al pre« 
fcnteeftoyjfujctandomc en todo ¡oque dixcreal 
parecer de quie me lo manda efer iuique fon per 
fonas de grandes letras. Si alguna cofi aixere q no 
vaya conforme a lo que tie.ne la fanta Igfeíia Caco 
JicaRomanasfcrapor ignorancia^y no por malicia: 
cfta fe puede tener por cierto, y qíie mpre he efta 
dp,y eftaré fnjeta porlabodaddeDios^y lo eñoy a 
cllajfea por íicmprebsdito^y glorificado. Amen* 
f [ Dicho me han>qiiie me mando eferiuir^q como 
eílas Monjas deftos Monaftcrios deN. Señora del 
Carmen,tiene oecefsidad de quie algunas dudasde 
oración las declarc,q les pa^ccia^q mejor fe cntiea 
de el leguagcvnas mugeres de otras5y q co clamor 
q me tiené^les haría mas al cafo lo q yo lesdixeííe, 
y que tiene encedido por eña caufa fera de alguna 
imgortácia^i fe acierta á dezir alguna cofa. Por cf 
to irc hablado co ellas en lo q cfcriüiere: y porquo 
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parece defatínopenfar^que puede hazer al cafo z 
otras perfonas.Hartamercedme hará nueftro Se-
ñ o r / i alguna de lias fe aproueehare para alabarle 
algún poquito^ mas bien fabe fuMageftad^que yo 
no pretendo otracofa. Ycfta muy cíaro5que quan 
do algo fe atinare a dezi^ entenderán no es mió, 
pues no ay cofa para el lo, í ino fuere tener tan po-
co entendimiento como yory habilidad para 
cofas femé jantes, íí el Señor por fu 
mifericordiano 
lad¿u 
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CAPI TVLOS. 
Cap. I . fue frdfa de la hcr-
- mofura^y dignidad ¿z tiuef-
tras almas-, poney na compa 
ración para entenderfe^ y di-
7^e It ganancia fue es enten-
derla ¡y faher las mercedes 
¿jue recehirnos de Dios^y co-
mo la puerta defle cajlillo es 
qrétcion. 
ES T A N D O yofupli-cando a nueÜro Se-ñor hablaíTe por mi, 
porque yono atina-
ua cofa que dczir , ni como 
comentar acüplir cfta obc-
diScia, fe me ofreció lo que 
aora diré,para comengar có 
algufundamento; q es cóíi-
derar nucílra alma,comovn 
caf t í l io todo de vn diaman 
te, ó muy claro criílaljadon 
de ay muchos apofentos, 
a í s i c o m o en el cielo ay mu 
chas moradas.Qiie íi bien lo 
confíderamos hermanas^no 
es otra cofa eialmadcl jaf-
to, Uno vn paraifo adonác 
el Señor del tiene fus de-
leites. Pues que tal os pare-
ce que ferá el apo fciuo ado 
de vn Rey tan poderoíd^taa 
fabiCjtá l i m p i O j t a n lleno de 
todos los bienes , fe deieiiaí 
No hallo yo cofa con q com 
parar la gran hermofura de 
vn alma, y fu gra capacidad. 
Y verdaderamente apenas 
deuellegarnueftros entendí 
mientos^por agudos qfuef-
fen a comprehcndcrlo ; afsi 
como no pueden l l e g a r a co 
íldcrar a Dios: pues el mif-
mo dizc, q nos crió a fu ima 
ge»,y femejá^a. Pues fi cfto 
es afsi,como lo es, n o ay pa 
ra q nos canfar en querer co 
prcheder la hermofurí def-
te caílillo ; porq pucílo quc 
a y la d i f e r e n c i a del a Dios, 
que d e l Criador a la criatu-
ra;pues es criatura,baile de-
zir fu Mageítad, que es he-
cha a íu imagen , para qu« 
a 3 po-
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podamos entender la gran 
dignidad , y hcrmofura del 
anima.No es pequeña lafti-
ma y confuíion, 4 por nuef-
tra culpa no entendamos a 
nofotras mifmas ? No feria 
gran ignotancia^ hijas miasj 
q preguntaífen a vno quien 
es,y no fe coneciefie, ni fu-
pieííe quien fue íu padVc , ni 
fu madre, ni de que tierra? 
Pues íi cfto feria gra beftia-
Üdadjíin c5paracion.es ma-
yor laq ay en nofotras» qua 
do no procuramos faber q 
cofa fomos, fino que nos de 
tenemos en eítos cuerpos: y 
afsi a bulto, porq lo hemos 
o ído , porque nos lo dize la 
Be,fabemos que tenemos al 
mas: mas que bienes puede 
aueren efta aima,ó quien ef 
ta dentro en efta alma , ó el 
gra valor della, pocas vezes 
io cóíideramos;y afsi fe tie* 
ncert tan poco procurar co 
t-odo cuidado conferuar fu 
hcrmofura : todo fe nos va 
en ís groíícna del cngafte,ó 
cerca deñe cafálio, que foiv 
cftos cuerpos.Pues coníide-
remos que eñe caftillo tiene 
(como he dicho) muchas 
moradas, vnas en lo altOjO-
tras en lo baxo, otras en los 
\&d9S,f eael ccíuco-y mít^d 
de todas tiene Ta mas princi 
pal, q es donde paífan ias co 
fas de macho íecreto entre 
Dios y el alma. Es mcnellec 
q vais aduertidas a efta cotn 
paracio, qui^á ferá Dios fer 
uído pueda pot ella dsres al 
go a entender de las merce-
des que es Dios feruidoha-
zer a las almas, y las diferé 
cias qui ay en ellas,hafta do 
de yo huuicre e nt€dido que 
es pofsiblc, que todas fera 
impofsiblc entenderlas na -
d i C j f e g u n fon muchas,quan 
to mas quien es tan ruin co-
mo yo. Porqucos ferá gran 
c o n í u e l o , quando el Señor 
oshshiziere faber, que es 
pofsiblc : y a quien no, para 
alabar í u gran bondad. Que 
afsi como no nos haze da-
ño coníldcrar las cofas que 
ay enel cielo,y lo que gozan 
los bicnauenturados , antes 
nos alegramos, y procura-
mos alcanzar lo que ellos 
gozan: t á p o c o n o n o s Je ha 
ra ver, que es pofsible en ef-
te deílierro comunicarfe vn 
t:n gran Dios,con vnos gu-
íanos tan llenos de mal o-
lor, y amarlos vna bondad 
tan buena , y vna mifeti-
cordia tan fin tafiá. Tengo 
por cicito; que a quien h i -
zierej 
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í4crc da no entender, que es 
pofsibk hazerDios cftá race 
ced en cílc dcílierrotque cf-
tará muy falta dchumiidad, 
y delamordei proximorper 
que íi efto no es ^ como nos 
podemos dexar de holgar de 
que haga Dios efías merce-
des a vn hermano nueího, 
pues no impide para hazer-
noshs a nofotras? Y de q fu 
M a g c í l a d d é a entenderte 
grandezas,fea en quien fue-
rciq algunas vezes íera folo 
por moílrarias, como dixo 
del ciego q dio viíla, quldo 
le preguntaró losApoáoies , 
íi era por fus .pecados , ó de 
fus Padres, Y afsi acaece no 
las hazer por fer masfantos 
a quien las haze,quc a los q 
no , í ino porque fe conozca 
fu grandeza , como vemos 
en San Pablo, y ía M adaic-
naiy pata que nofotros le a-
kbemosen fus criaturas.Po 
¿rafe dezir,que parecen co-
fas impoísibles, y que es bic 
no efeandalizar a los flacos. 
Menos fe pierde en q ellos 
no lo crean, que no en que 
fedexede aprouechar a los 
que Dios las haze, y a los q 
íc regalaran^y defpertsran a 
mas amar a quie haze tatas 
mifericordiasp fiedo tan gca 
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de fu poder y M age fiad .Ou a 
to mas q fe habló con quien, 
no avrá cíle pe k|.r OÍ porqué 
faben , y creen q haze Dios 
aun muy mayores mucAras 
de amor. Y o se que quien 
eño no creyere , no Jo verá, 
por experiencia , porque es 
muy amigo de que no pon-
gan taifa a-fu s obras , y afsi 
hermanas jamas os acaezca 
a las que el Señor no licua-
re por eñe camino. Pues 
foraando a nueftro hermo-
fo, y delcitoío csí l i l lo , he-
mos de ver como podremos 
entrar en él. Parece q digo 
algún diíparate ,:porq íi eíic 
caftillo es el alma>claro eftá 
que no ay para que entrar, 
pues ella es el m i í m o : c o m o 
parecería defatmo dezirav 
no q entralTe en vna píe^a^ 
eftando ya detro. Mas aueis 
de entender, q vá mucho de 
eftar,a eftar, que ay muchas 
almas q fe eftan en la ronda 
del caftillo , q es adonde ef-
tan los q le aguardan,y q no 
fe íes da nada de entrar de-
tro , ni fabe q ay en aquel ta 
precíofolugar, ni quien célá 
dentro, ni aunque piceas 
tiene. Y a aueís oido en aK 
gunos libros de oración acó 
í q u al alma que entre den-
a 4 t ro 
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tro de fi^pties cfto mifmo c i que pide , y quien es qnica 
lo que digo. Deziame poco pide , y a quien, poco tiene 
ha va gran Letrado,que fon de oración, aunque mucho 
las almas que no tienen ora- menee los labios.Porqaun-
ci6,como vn cuetpo co per- que algunas vezes íi ferá,aií 
lefia,ó tullido, cue aunq tic que no lieuc eñe cuidado, 
nc pies,y manos,no los pue- mas es auiendole llenado 
de mandar:aue aí'si fon, que otras;m3s quien tuuieffede 
ay al^jias ta enfermas,y mof coftumbre hablar con la Ma 
tridas a cftaríe eneoíasex- geftad de Dios,como habla 
teriores, que no ay remedio ria con fu efclauo , que ni 
qne entren dentro de íijpor- mira fi dize mal, fino lo que 
que ya la coftumbre las tie- fe le viene a la boca, y tiene 
nc tales de auer fiempre tra- deprendido , por hizerlo o-
t3do có las fauaniijas y bef- tras vezes, no lo tengo por 
ms,que efta en el cerco del oración,ni plega a Dios que 
caftillojqya caíi eftá hechas ningún Chriftiano la tenga 
como ellas; y con fer de na- defta fuerte? que entre vofo 
tural t i ricas , y poder tener tras hermanas, cipero en fu 
fu conuerfacion , no menos Mageílad no la aura, por la 
que co Dios^o ay remedio, coftumbre q ay de tratar de 
Y fi eftas almas no procuran coías interiores, que es har-
entender, y remediar fu g r i to bueno para no caer en fe-
miíeria,quedatfe ha hechas mejantc beílialidad . Pues 
cítatuas de ral,potno boiuer no hablemos con eftaé .al-
ia cabera ázia á : afsicomo mas tullidas, que fino viene 
lo quedó la muger de Lor, el mifmo Señor a mandar-
por boluerla.Porque a qusn las fe leuanten^ojffco el que 
to yo puedo entéder,U puec aula treinta años que efta-
ta para entrar cnefíe cafti- ua en la picina^ tienen har» 
llo,es la oración , y conílde- ta mala ventura , y gran pe-
racion.No digo mas mental • ligro , fino con otras almas 
que bocal, q com© fea ora- que en ñn entran en el caíli-
cion, ha de íec con conílde- lÍo,porque auque efián muy 
rácicnjporquc la que no ad- metidas en el mundo, tiene 
uieuc con quiculiabla^ y IQ, buenos defeos,.que alguna 
vez* 
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vez, aunqde tardeeotarde 
fe encomiendan á N.S con-
íideran quien fon, aúquc no 
muy de efpacio, alguna vez 
en vn mes rezan, llenos de 
mil negocios el pefaraieto. 
Caíi lo ordinario es efto,por 
que efta tan afidos a ellos, q 
como adonde eñá fu teforo 
fe va allá el cora9on: ponen 
por íi algunas vezes de defo 
cuparfe^ es grá cofa el pro-
pio conocimiéto,y ver q no 
van bie para atinar a la puer 
ta.En fin entra en las prime-
ras piezas de las baxai, mas 
entra có ellos tantas fauadi 
jas* q ni les dexa ver la her-
mofura del cafíillo, ni fofle-
gar»harto hazen en auer en-
trado. Pareccrosha hijas,qes 
efto impertinéte, pues por la 
bódad delScñorno fots def-
tis.Aueis de tener paciécia 5 
porq no fabre dar a enteder, 
como yo tengo entédido al 
gimas coi as interiores de o-
racion, ílno es afsi, aun ple-
gaul Señor, q atine a dezic 
algo, porq es bie dificukofo 
lo ^ quercia daros a enten-
der,íino ay. experiecia: fila 
ay, veréis q no fe puede ha-
zer menos de tocar, en lo q 
plcga al Señor no nos to'quc 
pocÍLi mifericordia... 
Cap.II. Tratd de quanfe* ca-
j a esyna alma cjejla en pe-
cado mortal y y como quifo 
Dios dar a entender airo 
dejto a y na perfona. 'Trata 
también algo Jobre el propio 
conocimiento : es deproue * 
choj porque ay algunos pan -> 
tos denotar. Di^ e^como fe 
han de entender eflas mora-
das. 
% A Ntcs que paífe adelante; 
os quiero dezlr, q con-
íldereiSjque ferá ver cfte caí 
t i l lo tan refplandecicnte, y 
hermofo,efta perla Orietal,, 
efte árbol de vida , que e í l i 
plantado en las mifmas a-
guas vinas de la vida^uc es; 
Dios, quando cae en vn pe-
cado mortal? No ay tinie-
blrs mas tenebrofas^ ni cefa 
tan eícura, y negra , que no 
eñe mucho mas.No queráis 
mas íaber, de que con cílar-
fc el mifmo Sol, que le dau i 
tanto refplandor,,y hermo-
fura,todauia en el cenrrt) 
de fu alma , es como fi allí 
no eñuuiefie para parrjcjp r 
del , con fer ta n capa para 
gozar de fuiMaíiettad;co-i:.'> 
criílal para rcfpilandecei 
el Sol.Ninguna cofa I t a¡ » 
uceha.. Y de aquí le \ 
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que fodí\s lis buenas obras vn alma quceñá en gracia 
q.hizierc eítandó afsi en pe- (que de aquí le viene íer íus 
cado mortal, fon de ningún obras tan agradables a los 
fíiiropara alcázar la gloria, o;os de Dios, y de los hom-
porq procediendo de aquel bres, porque proceden defta 
principio»^ es Dios,de don- fuente de vidai adonde el al 
cic nueflra virtud es virtud, ma eíla como vn árbol plan, 
•y apattandonos del,no pue- tado en ella, que la frefeura 
de fer agradable a fns ojos: y fruto no tuuicra, í ino ie 
pues en fin el inteto de quié procediera de a l l i , que efto 
haze vn pecado moita 1, no la fufienta, y haze no fe can 
es cótentarlc, ílno hazer pía fe, y q de buen friito) afsi el 
cer al demonio , que como alma, que por fu culpa fe a-
*es las miímas tinieblas^ afsi parta defta fuente,y fe plan-
la pobre alma queda hecha ta en otra de muy negnfsi-
"vnamifma tiniebia. Yo se ma agualde muy mal olor, 
¡de vna períonaja quien qui- todo lo que corre dclla,es la 
i p nueílroSeñor moítrar co mifma defventura, y fticis-
j^ioquedaua vn alma quan- dad.Es de coníiderar aqui,q 
•>do peca raortalmenterdezia la fuente,y aquelSol refplaH 
aquella perfonaj que le pare dcciente,que eíiá en el cen* 
^cia , que lo entendieflícn, tro del alma , no pierde fa 
E O pecaria ninguno,aunque rcfplandor y hermofura,quc 
ie puíleíTe a mayores traba- íiempre eftá dentro deila , y 
^os que fe puede penfar , por cofa no puede quitar fuhec 
3iuir de las ccafiones. Y af- mofura'.raas íi fobee vn crif-
i i l e dio mucha gana que to- tal q eílá alSoÍ5fc puíiefíe va 
dos lo entendiefícmy afsi os paño muy negro,cIaro cftá^ 
la-de a vofotcas hijas, de ro- q aunque el Sol de en él, no 
g i r mucho a Dios por ios hará fu operación en el crif-
,quc cñan en edado todos t i l . O almas redimidas poc 
hechos vna cícuridad,y afsi la fangre deIefuGhrifl:o,en-
fau fus obras. Porque afsi tendeos,y aued laílima de 
como de vna fuete muy cía vofotras.Como es pofsibic, 
s.a lo fon todos los arroyos q enícndicado efto, no pro-
que faien de ella 3 comp es curéis quitar eíla pez ¡deftc 
• enf-
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rifta^mlrad q í i f eosaca - vna/vn temor grándifsimo 
ba 15 vida, jamas tornareis a de ofenderJc; y afsi íiemprc 
gozar deftaluz.O Iefus,quc le andana fuplicando ño la 
es ver a vn alma apartada dexafle caer, viendo tan te-
de ella; quales queda los po rtibles daños: La ícgunds, 
bres apofentos del caftiiio?q vn efpejo para la hurnildadj. 
turbados anda los fentidos, mirando como cofa buena 
que es ia gent-e que vine en que hagamos , no viene (\x 
ellos, y las potecias^que fon principio de no íb t ros , fino 
los alcaides ymayordomos, defta fuente, adonde eñk. 
y maeftrcíalasvGó que cegué plantado cfteatboldc nuef-
dad, con q mal gouicrnojcn tras almas, y defte Sol, que 
fin, como adonde eftá plan- da caler a nueítras obras» 
tado el árbol,queesei demo Desiajque fe le teprefento' 
nio,que fruto puede dar?Oi cílo tan claro,quc en bazien^ 
vna vez a vn hombre cfpiri do alguna cofa buena 
tual^ que no feefpantaua de Jola hazer,acudía a fu ptin* 
cofas que hizicííe vno que cipio , y entendia como fttv 
cftá en pecado mortal, fino eíla ayuda no podíamos na-
de lo que no hazia.Dios por da, y de aquí le procedía ir 
í'u miíericordia nos libre de luego a alabar a Dios, y la» 
tan gran mal, que no ay co- mas ordinario no.fc acordar 
fa mientras vinimos,que no de íi en cofa buena que hi-; 
merezca efte nóbre de mal, zieííe. No feria tiempo per-
fino efta, pues acarrea males dido hermanas, el que gaf-
cternos para fin fin. Efto es taíVedes en leer efto,ni yo em 
hijas de lo que hemos de an efcnuir]o,íiquedaíÍcmc3 co» 
dar temerofas , y lo que he- tüas dos cofaSjque los letra 
mos de pedir a Dios en nuef dos, y entendidos muy .bien 
tras oraciones 5 porque ü el las faben? mas nueftea torpe 
.noguarda la ciadad, en va- za délas mugeres, todo lo > 
110 trabajaremos, pues fo- ha meneílcr: y afsi por vf n-
:mos la mifma vanidad. De- tura quiere el Señor que vei 
zia aquella perfona, q auU gan a nueñra noticia ícír.e ^ 
facado dos cofas de la mer- junres comparacicncs : pic-
ced que.. Dios. I c h u o i . l A ..gat.a fu bódad nos de gracia i 
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las aula enrc JidOjComo del 
I- oes ncá , en efpecial de las 
mas cinculcías. El trabajo 
c?,qije pata llagar a ellas, co 
mo he dicho,íc avran de dc-
zir muchii*! miiyfat>idas5poc 
que no ^\ied:' fec menos pa-
ta mi rudo ingenio. Pues toe 
nemos aora a nueího cafti-
lio de muchas moradas. No 
aueis de entender ellas mo* 
.adas,vna en pos de otra co-
mo cofa enhilada , fino po-
ner los ojosen el centro^ue 
es la pie^a.ó palacio adonde 
eftá el Rey,y cóficrar,como 
vn palmito,quc para llegar a 
lo que esde comer,tienc mu 
chas cobertura? que todo lo 
íabrofo cercan.* afsi acá en 
rededordeftapie^a eftan ma 
chas, y encima afsi mifmo 
(porque las cofas del alma 
fiempre fe han de coníide-
rar,con plcnitud,y anchura, 
y de grandezajpucs no le le-
uauta nada, que capaz es de 
mucho mas que podremos 
Gonfíderar) y a todas partes 
dclla fe comunica efte Soí,q 
poco entendido de los mor>^ eñá en cftcPalacio.Eñoim-
íes , aunque vayan muchos porta mucho aqualquicrai 
pfct el. Y aunque en otras co raa que tenga oración poca, 
fas que he efcdto, ha dado ó muchajque no la arrinco-
e lScáora lgo a entender he nen,niapricten,dcxenlaan-
cnteacido> ^ue ai^im^sno dar por eíUs motadas, arri-
para ello.Son tan efeufas de 
entender ellas cofas interio 
res, que quien tan poco fabe 
como yo,forjado aura de 
ciezir muchas cofas fuper-
fluas, y aim defatinadas^pa-
ra dezir alguna que acierte, 
es meneílet tenga paciencia 
quien lo leyere, pues yo Ja 
tego para eícriuir lo que no 
sé. Que cierto algunas ve-
zes tomo el papel, como v-
na cofa boua , que ni sé que 
dezir,nicomo come^ar.Bie 
cnticndo,que es cofa impor 
táte para vofotras, declarar 
algunas interiores,como pu 
diere,porque íiempre oimes 
quan buena es la oración, y 
tenemos de conñitucion te-
nerla tatas horas,y no fe nos 
declara: masdeio que po-
demos nofotras , y de cofas 
que obra el Señor en vna al-
ma,declarafe poco(digofo-
brcnatural) diziendofejy dá 
dofe a entender en muchas 
maneras, fernos ha mucho 
confuelo coníidcrar eílt cdi 
ficio celcftu^el interior,tan 
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ba * y abaxo, y a los lados, 
pues Dios la dio tan gtá dig, 
nidad. No feeílrujc en eftar 
mucho tiempo en vna pie^a 
fola , aunq fea en el propio 
conocimiento,q con quá ne 
ceflario es efto (miren q me 
entiendan) aun a las que las 
tiene el Señor en la mifma 
morada q el eftáj que jamas 
por encumbradas que eílén, 
les cumple otra cofa, ni po-
dran aunq quíerá^que la hu-
mildad íiempre labra , co-
mo la abeja enla colmena la 
miel , que fin efto todo va 
perdido.Mas confideremos, 
que la abeja no dexa de fahr 
a bolar para traer flores; afsi 
el alma en el propio conocí 
miento, créame, y buele al-
gunas vezes a coníiderar la 
grandeza, y mageftad de fu 
Dios. Aquí verá fu baxeza 
mejor q en fi mifma , y mas 
libre de las fauandijas q en-
tran en las primeras piezas, 
que es el propio conocimie 
to,que{como digo) es harta 
raiíericordia deDiosrque fe 
exercite en efto , tanto es lo 
demás como lo de menos, 
fuelen dezir.Ycreanme,que 
con la virtud de Dios obra-
remos muy mayor virtud,q 
muy atadas a nueftra.tierra. 
No fe fi queda dado bié a en 
tender,porque es cofa ta ira 
portante efte conocernos, q 
no quertia cuello huuieíTc ja 
mas relaxacion por fubidas 
que efteis en los cielos, pues 
mientras eftamos en efta tie 
rra, no a y cofa que mis nos 
importe , que la humildad. 
Y afsi torno a dezir, que es 
muy bueno,y muy rebueno,, 
tratar de entrar primero en 
el apofento adonde & trata 
defto, qbolar a los demás, 
porque efte es el camino ; y 
fi podemos ir por lo feguro 
y llano, para que hemos de 
querer alas para bolar? Mas 
bufquemos como aprouc-
char mas en efto.* y a mi pa-
recer jamas nos acabamos 
de conocer, fino procura-
mos coooccr áDiosjmirado 
fu grandeza , acudamos a 
nueftra baxeza; y mirado frx 
limpieza, veremos nueftra 
inmundicia5 confiderádo fu 
humildad,veremos quan le-
xos eftamos de fer humil -
des. Ay dos ganacias defto.. 
La primera , eftá claro que 
parece vna cofa blaca m u f 
mas blanca cabe la negra, y/ 
al contrario la negra cabe\x. 
blanca. La íegunda esipor-
que nueftro entendimiéto y/ 
v a -
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volútad (c hazc mas noble, 
y msis aparejada para t o d o , 
bien, tratado a bucltas de íi 
con Dios:y íi nanea falíraos 
de nueftro cieno de mife-
xiaSjCS macho inconuenien-
te. Afsi como deziamos de 
los q eftá en pecado mortal, 
quan negras , y de mal olor 
ion fus corrientes: afsi a c l , 
aunq n o fon c o m o aqueílas 
(Dios nos libre,q e f lo es co-
pa ra cica metidos ííempre 
jen la miferia de nueftra tie-
rra , nunca el comete fildca 
d e cieno de temocesyde puíi 
Jarsimídad,ycobardia,de mi 
rar íi me miran , no me mi-
ían , íi yendo p o r cfte cami-
n o me fucederá raa],íi ofará 
comentar aquella obra,íi fe 
xa. foberiiia,fi es bié que v n a 
períona tan miferable trate 
ide coí^ tan alta c o m o la o r a 
¡cion, íi me teñeran,por me-
jo r , íinovoy por elcamíno 
¡de todosjque no ton buenos 
los eftremos,aunque íean en 
viítudjque como foy tan pe 
qadora, Cera caer de mas al-
to , quica no itc adelante, y 
haré daño a los buenos, que 
«f na como yo no ha meneC-
ter particularidades. Ova-
lame Dios hijas, que almas 
¿cuc 'ci demonio de aucr he 
cho perder mucho por Ü 
qui , que todo eílo les pare-
ce humildad, y otras mu-
chas cofas q pudiera de&tfj 
y viene de no acabar de en-
tendernos, que tuerce el pro 
pío conocimiento, íi nunca 
falímos de nofotros raif-
mos. No me efpanto^que cí 
to y mas fe puede temer.poc 
cíTo digo hijas, q pongamos 
los ojos en Chrifto nueítro 
bien,y alli deprederemos la 
verdadera humildad , y en 
fus Satosj y cnnobleceríe ha 
el entendimiento , como he 
dicho, yno hará el propio co 
noeimiento ratero y cobar-
de,q aunque eíla es la prime 
ra morada,es muy rica) y de 
tan gran precio,que íi íe def 
cabulle délas íauandijas de-
ila , no fe quedará íin pafiac 
adelante» Terribles fon ios 
ardides y mañas del demo-
nio,para que las almas no fe 
conozcan, ni entiendan fus 
caminos. Deftas moradas 
pritj^eras podre yo dar muy 
buenas feñas de experiecia: 
por eíío digo , que no coníi-
deten pocas piezas, fino vn 
millón 5 porque de muchas 
maneras entran almas aquí 
vnas y otras có buena intcn 
cion:iiias como el demonio 
üem-
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(lempfc la tiene ta mala,de- nios. Port en otra parte d i -
ue tener en cada vna mu- xe mucho del daño que nos-
chas legiones de demonios hazc hijas, no entender bica 
para cóbatir, que ñopaííen efto de la humildad , y pro-
de vnas a otras : y como la pió conocimicntOjno os d i -
pobre alma no lo entiende, go mas aqui, aunq es lo que 
por mi l maneras nos haze mas nos importa , y plega al 
trampátojos. Lo q nopuede Señor aya dicho algo q os. 
tanto a las que cfta mas cer- aproucchc, Aúeis de notar,, 
ca de donde cita el Rey : y q, en cftas moradas primeras 
aqui como aü fe eftan embe llega poco la luz, q fale dei 
uidas en elmundo,y engol- palacio donde eílá el Rey, 
fadas en fus cotentos^ def- porq^aunque no eílan efeure 
vanecidas en fus honras, y cidas,y negras^como quátío 
preteíiones,no tiene la fuer- el alma efiá en pecado,cüárv 
9.a los vafíallos del alma (q efeurecidas en alguna mane 
fon los fe n t i dos y potencias n,pan.qoo las pueda ver:ei 
que Dios les dio) de fu natu q cftá en ellas digo,y no por 
ral,y fácilmente cftas almas culpa de la pie^a (que no se 
fon vencidas. Aunque ande darme a entender) lino porq 
con defeos de noofendera ^con tantas cofas mahs,culc 
Dios,y hagan buenas obras, brasjviuorasjy cofas pencó-
las que fe vieren en efte efía nefas q entraron con é l , no 
do, ha menefter acudir ame le dexá aduerrii* a ia lux. Co-
nudo, como pudieren , a ÍU: mo íi vno entrafle envn.i p.i r 
!Magcfíad,y tomar a fu ben- t-e donde entra muchoSol.y 
ditaMadre por mtercefibra, licuaííe tierra en los ojos % cf 
y a fus Santos, para q ellos cali no los pudicíle abrir, 
peleé por ellas,q fus criados Clara cñá la pieca , mas el,-
pocas fuercas tienen para fe no iagoza por ci impedim s 
defender.A la.verdaden te- ro deüas ficraSjy bcítiis^q le-
dos eílados es meneíler que hazen cegar los ojos, para 
nos vengan de DioSjfu Ma- no ver fino a ellas. Afsi me 
geílad nos las de por fu mi- parece deue fer vn aimajCiie-
íerieord;a,Amcn.Qje mife- aunque no eílá en mai ef i 
t -bk es ia.vidi en qiie viai? tado, c í i i taa mctiJa en co-
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fas del mundo, y tan empa-
pada en la hazienda, 6 hon-
rado negocios como tego di 
cho^ que aüque en hecho de 
verdad fe querría ver, y go • 
zar deíu hermofüra,no la de 
• xan, ni parece q puede def-
cabullirfe de tantos impedí 
mentos. \r conuiene mucho 
fara auer de entrar en las fe 
gundas moradas, que procu 
re dar de mano a las cofas,y 
negocios noneceflarios, ca 
<ia vno cófotme a fu cftado. 
Qoe es cofa q le importa ta-
t o para llegar a la morada 
principal, que íino comieda 
ahazerefto^o tengo por im 
pofsible, y aun eftar i in mu-
cho peligro en la q eílá, aun 
<iue aya entrado en el caíli-
11o , porque entre cofas tan 
pon^oñofas,vna vez, ó otra 
es impofsible dexarla de 
morder. Pues que feria hi-
jaSjfi las q eftan libres deftos 
tropiezos comonofotras, y 
hemos ya entrado muy mas 
dentro a otrasMoradasfecre 
tas del caíliüo , por nueílra 
culpa tornaOemos a falir a 
eftas baraúndas, como por 
rueílros peca.dos deue auer 
ni u ch as p c r fo n a s, quc l a s h a 
hecho Dios ratrcedes,y por 
iü culpa i is cchaaa cita mi . 
feria. Acá libres cíUmos en 
lo exterior, en lo interior' 
plega al Señor que lo etle-
mos, y nos libre. Guardaos, 
hijas mías de cuidados age-
nos. Mirad , que en pocas 
Motadas defte caíHllo dexa 
de combatir los demonios. 
Verdad es, que en algunas 
tienen fuerzas las guardas 
para pelear (como creo he 
dicho) que fon las potecias: 
mas es mucho menefter no 
nos defeuidar para entender 
fus ardides,y que no nos en-
gañen hechos Angeles de 
luz,q ay vna multitud deco 
fas que nos pueden hazer da 
ño entrando poco a poco, y 
hafta auerle hecho, no lo en 
tendemos. Ya os dixe otra 
vez,q es como vna lima fot 
da, que hemos menefter en-
tenderlo a los pnneipios. 
Quiero dezir alguna cofapa. 
ra dároslo mejor a enten-
der. Pone en vna hermana 
vnos ímpetus depenitecía, 
que le parece no tiene def-
canfo, fino quando fe eílá 
atormentando! efte princi-
pió bueno es, mas i l la Per» 
jada ha mandado que no ha 
gan penitencia fin licencia,, 
y le haze parecer, q en cofa 
, tan buena bie íe puede atre-
uer. 
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Uíf,y cfcon^lidamentcTe da zcc mucho daño . csda vnx 
t¿4 vida que viene a perder fe mire a fí, Porque en erras 
la falud , y no hazer lo que partes os he dicho harto ío-
manda la regla , ya jvcys en bre cfto,no me alárgate. Im^ 
, que paró eftc bien. Pone a porta t a t o d k amorde vnas 
/ otra vn zeio de la perfeccio con otras, que nuca querría 
muí graiidc,eílo muí bueno que fe os oluidalTe , porq de 
es,mas podria vemrde aqui, andar mirando en hs otras 
que qualquisr faltica de las vnas naderías , que ^ Us ve-
hermanas le pareciefíe vna ZQS no ferá impcrfecciojlino 
gran quiebra , y vn cuidado como fabemos poco, quiza 
demirar filashazcn, y acu^ lo echaremos a la peor par-
dir a laPrelada;y algunas ve te : puede el alma perder la 
zcs podria fet no ver las fu- paz,y aun inquieta? la de l is 
yasiy por el gran zelo q tie- otras:mira fi coftaria carola, 
nen de la Rcligio > como las p-rfccciontTambicn podría, 
otras no entienden lo inte- el demonio poner eíla teta» 
rior,yven el cuidado,podria ció con laPnora,y feria mas 
ferno lotomartanbicmLo peligrofa. Paraefto es me-
que aqui pretende el demo- neíter mucha difcreció'.por-
, nio no es poco, que es ref- que íi fueÜcn cofas que vaa 
friar la caridad, y el amor contra la regla,y cóftitucio» 
de vnas'coo otras, que fena es meneíler que no todas ve 
gran daño. Entendamos h i - zes fe eche a buena parte» 
jasmias,qae la petfeccion fino auifarla,y finofe emen* 
verdadera,es amorde Dios, darejir al Prelado,efto es ca^  
y del próximo, y quanto có ridad.Y tibien co las Hetraa 
mas perfección guardare- nas,íifucíre alguna cofa grsi. 
naos eílos^dos mandamicn- ue,y dexarlo todo por míe-
tos , feremos mas perfedas. do , fi es tentación , feria Ix 
Toda nueftra regla , ycófti- mifma tentación. Mas ha te 
tueiones no ílrue de otra co de aduertir mucho ( porque-
fa,{ino de medios para guar no nos engañe el demenio) 
dar cito con-mas perfeccio. no lo tratar vna con otra 4: 
X>exemonos de zelos indif- que de aqui puede facar c*! 
cretos, que nos pueden ha- demonio gran ganancia, y 
. - > b co-» 
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comencar coílübrc de muc- noay tanto lugat¡tombfc 
muracioñ , fino con quie ha guarda ta cóntino íilcneio, 
de aptouechar, conao tengo mas bien es que efiemos fo-, 
dicho. Aquí gloria a Dios, breauifo. * 
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ay en ellas vn capitulo íblo, 
Cafit.VNICO.Trjtudelomu los libros que tratan defto 
cho que importa laperfeue- con fer muchos^ Es de los 4 
raj:cia3pdra llegar a las pop- han ya comentado a tcnet 
treras ^Moradas, y la gran oración ^ y entendido lo que 
guerra que da el demomo,y les importa , no fe quedar 
quanto conuiene no errar el enlasprimasMOfad3S,mas 
camim en. el principio para no tienen determinaciópa-
acertar:daytf medio, que ha ra dexar muchas vezes de 
prouado fer muy efictt^ . eftar en ellas: porque no dc-
x.an las ocaíiones que es har 
A O R A vengamos a ha- ro peligro, mas harta mife-
-*^blar quales feran las al- rtcordia es , que algún rato 
mas que entran a las fegun- procuren huyr de las cale-
das Moradas, y que hazen bras, y cofas pon^oñofas , y 
enellas. Qucrria dezírpo- entiendan que es bien dexat 
co , porque lo he dicho en las.Eftos en parte tienen hac 
otras partes bien largo, y tomas trabajo ^ue lospri* 
ferá impcrsible dexar de mcros,;au:nquen« tanto pe-
tornar a dezir otra, vez mu- Jigro, porque ya parece los 
cho dello 5 porque cofa no entienden, y ay gran efpera-
íe me acuerdé de lo dicho, ^a de que entrarán mas a de 
que fi pudiera guifar de di- tro. Digo , que tienen mas 
ferentcs maneras , bien sé trabajo, porq los primeros 
.que no os enfadaraaes, co- fon como mudos q no ^y c* 
Exananca nos caníamos de y, afsi pafsj rsaejor fu trabaio 
0 
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de no hablar, lo que no paf- diré derpues, fico con pala -
jfanan,naojiJuy mayor, los bras que oyen a gente bue-. 
que oyeffen y no pudieíTeri na,o fermones,o con lo que 
hablar,raas no por efíb fe de leen en buenos libros, y co-
fea mas lo de los q no oyen5 ías muehas que aueys oydo 
que en fin es gran cofa ente- por donde llama Dios,aen-
der lo que nosdizen. Afsi fermedades,y trabaros,y t i - -
eftos enrienden los llama- bien con vna verdad queca 
mienros queleshazc el Se- feña en aquellos ratos que 
áor,porq como van entran- citamos en la oración, fe* 
do mas cerca de donde cftá quan floxamente quifiere-, 
fuMagcílad,es muy bue vC- des, tienelos Dios en nuu 
zino,y tanta Ai miíericoidia cho. Y vofotras hermana» 
^bondad, q aun cftandoaos no tengais en poco efta pri-^ 
cnnueüios paflratiempos,nc mera mercad ¿ni os defeon-
gocios,y contentos, y baca- foley5,aunque norcípódays 
teriaj del múdo,y €a:ycdo,y luego al Señor, que bien fa-
leuantando en pecados (por be fuMageftad aguardar mi» 
que eftas beftias fon tan pó- chos dias, y años 5 én cfpe-; 
^oñoías , y peliorofa fu có- cial quando vee perfeucran-
pahia , y bullifiofas , que cia y buenos defeos. Eüoes 
por marauilla dexarán de romasneceffarioaqui> por-
tropezar en ellas para caer) que con ella jamas fe dex* 
con todo efto tiene en tan- de ganar mucho. Mases 
to efte Seáor nueílso que le terrible la batería que aqui 
queramos, y procuremos fu dan los demonios demil m i 
compañía , que ma vez, ó ñeras, y con mas pena de a l -
otcanono| dexa de llamar, ma, que en la paflada. Poc í 
para que nos acerquemos a acullá cftaua muda,y fordat 
el. Y es ftU voz tan dulce, alómenos oia muy poco, y 
qfe deshazcla pobre alma refifti-a menos, como quien 
en no hazet luego lo que le tiene en parte perdida la ef-
manda,y afsi(como digo)es perada de vencer. Aqui efti 
Uias trabajo q no lo oyr. No el entendimiéto mas viuo^y 
digoq fon eftas TOzes,y lia- las potencias mas fabias,anr 
«atnicntos como otros que da los golpes, y i a arrilleria. 
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4fimanera que no lo puede 
el alma dexar deo^r. Por-
que aquí es reprefentar los 
demonios cílas culebras de 
\ las cofas del mundo, y el 
hazerlos contentos: del ca-
ü eternos: la eftima en que 
cftán tenidos en e l : los ami-
gos , y parientes: la íalud en; 
Jas cofas de penitecias (que 
üepre comienza el alma que 
entra en e ü í morada a de-
fear hazer alguna) y otras 
mi l maneras de impedimé-
tos.O lefus que es la barahüi 
da que aqui>ponen los,demoí 
nios, y las aflicciones de la. 
pobre alma , que no fabe íi] 
paffar adelante,o tornar ala 
primera pic^a. Porque la ra-
zón por otra parre le repre-
fenta el engaño,que es penr 
(arque todo eílovale nada 
en comparación de lo que 
pretende. La Fe la enfeña 
qual es lo que cumple. La. 
memoria le repreíenta en 
lo que paran todas eftas co^ 
fas, trayendole prefentela; 
iBuetcc de los que mucho 
gozaron eílas coías tranílt 
torias.> como algunas ha 
vifto fupitas , quan prefto. 
fon oiuidados de todos, y 
. ajgunos que conoció en gra 
of¿3cridad > como ios. ha 
viftopifárdebáxo dclatic^ 
rea , ypaflado por la fepul-
tura muchas vezes , y m i -
rado que eftl en aquel cu en 
po himiendb muchos' gu-
íanos , y otras cofas que le 
puede poner delante. La N 
voluntad fe inclina a amar " 
donde tan innumerables co 
fas , ymueftras ha vifto de 
amor , y querría pagar aln 
guna.: en efpeciai fe le po-
ne delante, como nunca fe 
quita de con el efte verda-
dero amador acompañan-/ 
do l é , dándole vida , y fer;. 
Luego el entendimiento ar . 
cude, con darle a entender^, 
que no puede cobrar mejor f 
amigoj aúque vina muchos 
años,que todo el mundo cf-, 
ta lleno de falfedad , y eftos 
contentos 5 que le pone el 
demonio de ttabajos, y eul- N 
dados^y contradiciones,y le N 
dize que eíle cierto,que fue 
ra deíle caftillo no hallará 
£eguridad¿ni paz^uc fe dc-
xe de andar por cafas age^ 
nas>pues la fuya eftá tan lie- ^ 
na.de bienesifí la quiere go-i \ 
z a r q u e quien ay que ha-
lle todo lo que ha menefter 
como el en íu cafa , en ef-
peciai teniendo tal hueíped, 
fue lehará. Señor de todos 
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los biCttc^Ci el quiere no an 
dar perdido coorad hi'j'Of ro 
digo ^ eof^icti-áo manjar de 
puercos. Razones fon efta* 
para vencer los demonios: 
mas ó Señor, y Dios mió, q 
la columbre en las cofas de 
vanidad , y el ver que todo 
el müdo trata defto, lo eftra 
ga todo^porq eftá tan muer-
ta la Fe, que queremos mas 
lo que vemos, que lo c} d l ^ 
nosdize. Y a k verdad no 
vemos íino harta miferia en 
que van tras eftas cofas viíi 
bles: mas eflb han-hechoef. 
tas coíaspó^oaofas que tra-
tamos, qu« coníoíi svno 
muerde vna viuora fe empo 
^ona-todo, y fe hincha, afsi 
es acá , fino no nosguarda'-
mos. Claroeftá, que es me-
nefter muchas curas-para fa-
nar,yharta mercednos hazc 
Dios, fino morimos dello. 
Cierto paila el alma aqui 
grandes-trabaos ;en efpecial 
5 entiende el demonio que 
tiene aparejo, y coftumbres 
para ir muy adelante, todo 
el infierno juntará para ha-
zcrie tomara falir fuera. A 
Señor mio,a!qui es meneílcr 
vueftta: ayuda 9 que fin ella 
nofe puede hazer nada, por 
vueüta mifericordia no con 
fintais que éáa alm 1 fea en. 
ganada para dcxsrtlocoit.e-
^ado, da^dk luz, para q ve* 
como eftá en cito todo fu 
bien,y parí qu-^  fe aparte de 
malas compáftiá<: que grain 
difsima cofa es tratar c^ oft 
los que tratan de*Üo, allegar 
fe^no íolo a los qüe vie^c en 
ellos apofentos que eftá , fi-
no a los que entendiérc' qiií 
han entrado a los demás ecc 
ca,porque le ferá gran ayu-
da^ tanto los puedí confec 
liar' que le metan configo* 
Siempre efté có auifo de no 
fe dexar vencer, porque fi el 
demonio le vé con vna graa 
determinació, de que antes 
perderá la vida,y el defean-
fo,y todo lo que le ofrece,q 
tornar a la pie^a primera, 
muy mas prefto ledcxará. 
Sea varón,y no de los que fe 
echauan a beber de bruzes 
quando iban a la batalla c5 
Gedcon , fino que fe deter-
mine , que va a pelear con 
todos los demonios, y que 
noay mejores armas, que 
las de la Cruz,aunque otras 
vezes he dicho efto,y por 
tanto lo torno a dezír a-
qui. Es que no fe acuerde 
que ay regalos en eílo , que 
comienza, porque es muy 
b j ba-
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baxi manera de comentar 
a labrar vn tan prccioíb y 
grande edificio, y íi comien 
9a fobre arena,darán con to 
do en elTuclo.,nanca acaba-
ran de andar difguñados, y 
tctadosjporquc no fon eftas 
las moradas adonde llueue 
el maná, e ñ m mas adelante 
adonde todo fabe a lo que 
quiere vn alma , porque no 
quiere ílno lo q quicreDios. 
Es cofa donofa, que aun ef-
tamos con mil embara^os,^ 
imperfecciones, y las virtu-
des que aun no faben andar, 
fino que ha poco que.come-
caró a nacer, y plega a Dios 
citen comen^adas,y no aue-
mos vergüenza de querer 
guftos en la oración, y que* 
xarnos de fcquedades,Nun-
ca os acaezca hermanas, a» 
bracaos con la Cruz q vuef- . 
tro Efpofo licuó fobre í i , y 
entended que eíla hadefer 
vueíiracrnprcf3,h que mas-
pudiera padecer,que padez-
ca mas por el, y ferá la me-
jor librada, lo demás como 
coraacceüoria^ (ios lo die-
re el Señor, dadle muchas 
gracjas.Pareceros ha que pa 
ralos trabajosexterioresbie. 
d> t e r m i n a J a s e íl a i s, coque 
«¿ii¿¿a i e.Dios CUIQ ia t.c t ior i . 
fu Magcftad fabe mejor lofe 
que aos conuicnc,no ay pa-
ra que le aconfejar lo que-
nos ha de dar, que nos pue-
de con razón dezic, queno^ 
fabemos lo que pedimos. 
Toda la preteníion de quie 
comienza oración (y no íe 
oluide cfto que importa mu 
cho)ha de fer traba;ar,y de-
tcrminarfc,y difponcrfe con 
quantas diligecias pueda ha 
zec, a conformar fu volun-
tad con la de Dios , y como 
diré defpucs^eftad muy cier 
tas, que en eftoconíiíle to-
da la mayor perfecion que 
fe puede alcanzar en el ca-
mino efpirituah Quien mas-
perfetamente tuuiere eño, 
mas-recibirá del Señor, fd 
mas-adciante cftácnefte c i 
mino: nopéfeis que ay aqui 
mas algarauiasj ni cofas no 
fabidás, n i entendidas, que 
en eño coníifte todo nueftro 
bien. Pues fi entramos en el 
principio, queriendo luego 
que clScñot haga la nueftra,: 
y que nos llene como ima-
ginamos , que firmeza pue-; 
de Ueuar cíle ediñeio? pro-
curemos hazer loque es en 
nofotras, y guardarnos defw 
tas íauándi;as poncoñofas; : 
que muchas vezes quiere el ; 
• " ^ 
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Scaorquencspcrllgan ma-
los p e n í a m i c n t o s , y ¿ios afli 
3jn,í¡a p o d e r i o s e c h a r de no 
fotras , y f e q u e d a d e s , y aun 
algunas vezcs permite que 
nos muerdan, para que nos 
feparaos guardar defpues, 
y para proaar , íi nos pe-
ía m u c h o de auerlc o f e n d i -
do. Por effo no os defani-
meis , íi alguna vez cayerc-
des, para dexar de procurar 
i r addate, que de effa caída 
faxaráDios bieníComo haze 
el que vende la triaca , para 
probar íi es buena, que bebe 
la ponzoña primero.Quado 
no vieíTemos en otra cofa 
nueftta miferiaj y el gran da 
ño q nos haze andar derra-
m a d o S j í i n o en efta bateria q 
fe pafla,para tornarnos a re-
coge^baftaria.Puede ferma 
yor mal, q no nos hallemos 
en nueñra miíma cafa! que 
efpeta^a podemos tener de 
hallar íbfsiego en otras ca-
fas,pues enlas propias no po 
demos feífegar/9 fino que ta 
grandes, y verdaderos.ami-
gos ,y p3EÍentes,y con quien 
ílepre (aunq no queramos) 
hemos de viuic , como foa 
]aspotécias ,ef i 'as parece nos 
hazen la guerra,como fenti 
das 4e h que a ellas les han 
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hecho nueñrcs vicies. Paz* 
paz(hermanas mi^s)dij:o el 
Señor y amoncüó á fus A-
poftoies tantas vezcs. Pues 
'creedme , qu« ü no la tene-
mos, y procuramos en nuef-
tra cafa , que ñola hallare-
mos en las e&rañas. Acabe-
fe ya efta guerra, por la fan-
gre q derramó Chriíto por 
nofotros,yio pido yo a ios 4 
nohan comentado a cntrac 
en íi'.a los que han cometa-
do, q no bafte para hazcilos 
tornar atrás.Miren 4 es pcoc 
la recaydajque la caída ^ ya 
ven fu perdida,confien en la 
mifericordia de Dios , y na-
da en fí^y verán como fuMa 
geftad los lleua de vnas M o 
radas a otras , y los mete en 
la tierra a donde eftas fieras 
no les puedan tocar, ni can-
far,íino que ellos hs fujetcn 
a todas7y burlen dcüas,y go 
zen de muchos mas bie-
nes que podrían defear, aun 
en efta vida digo.Porque co 
mo dixe al principio, os ten 
goefento comoos aueis de 
auer en cílas turbaciones 
queaqui pone el demonio: 
y como no ha de ir a fuer-
za de bracos el comen^arfe 
a recoger , fino con fuaui-
dad, para que podáis efíac 
\ ' b4 mas 
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mas continuamente, no lo 
diré aqui, mas de que mi pa 
recct hize mucho al cafo 
tratar cen perfonas cxperi-
mentadas. Porque en cofas 
q no fon necesarias hazer, 
penfareis que ay gran quie-
bra (como no fea el dexarlo 
todo) lo guiará el Señor a 
nucílro prouecho^ aunque 
no hallemos quien nos en-
fene, que para efte mal no 
a y remedio, fino fe torna a 
Gomen^arjfino ir perdiendo 
poco a poco mas el alma , y 
aun plcga a Dios que lo en-
tienda. Podria alguna pen-
far, que íi tanto mal es tor-
nar atrás, que mejor ferá níi 
ca comentarlo, fino eftarfe 
fuera del caíhílo. Ya os di-
xe al principio, y el mifrao 
Señor lo dize, que quien an 
da en el peligro , en él pere-
ce : y que la puerta para en-
trar en efte caftillo, es la ora 
cion. Pues p^far que hemos, 
de entrar en el ciclo,y no en 
trar en nofotras conociendo 
nos, y confiderando nucílca 
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miferia ,y lo que debemos a 
D ios , y pidiéndole muchas 
vezes milencordiasj es def-
atino^fil mifmoSeñor dizCí 
Ninguno fubirá a mi Padre 
fino por mi.No sé fi dize af-
fi,creo quefi. O quien me 
vé a mi , vé a mi Padre.Pues 
fi nunca le miramos,ni con-
fideramos lo q íc dcuemos, 
y la muerte que pafsó pot 
nofotros,no sé como lo po-
demos conocer,ni hazer o-
brasenfu feruicio. Porque 
la fe fin ellas , y fin ir llega-
das al valor de los mereci-
mientos de Icfu Chrifto ble 
nueftro, que valor pueden 
tener f ni quien nos defper-
tará a amarefle Señor? Ple-
ga a fu Mageftad nos dé a 
entender lo mucho que le 
cofUmos,y como no es mas 
el fieruo que el Señor,y que 
hemos menefter obrar, para 
gozar fu gloria , y que para 
cílo noesnecefíarío orar 
para nos andar fiem-
pre en tenta-
ción. 
M O R A D A S 
TERCER AS. CON-
T I E N E N D O S 
C A P I T V L O S . 
Cap. I . Trata de lapoca fegu-
ridad q podemos tener mien 
trasfeyiue en efie dejlierro, 
aunque el eflado fea píhido, 
y como conuiene andar con 
temor, x i^y algunos buenos 
puntos^ 
A Los que por la mifcti-
cordia de Dios han ven 
cido eftos combates, y có la 
perfeuerancia entrado a las 
terceras moradas, que les di 
remos, inobienauenturado 
el varón que teme al Señor* 
No ha fido.poco hazer fu 
Mageftad , que entienda yo 
aora que quiere dezit el Ro 
manee defte verfo a eíle tie-
po,fcgun íoy de torpe en ci-
te cafo. Por cierto,con razó 
le llamaremos bicaauentu-
rado^ues fino torna atrás,a 
lo que podemos entender, 
Heua camino feguro de fu 
faluacion. Aquí vecéisher-
manas,lo que importa ven-
cer las batallas p afladasjpoc 
que tengo por cierto,q nun-
ca dexa el Señor de ponerle 
en feguridad de conciecia, 
que no es poco bien. Digo, 
en íeguridad, y dixe mal , q 
no la ay en efta vida : y poc 
eflb ílépre entended que d i -
gOffiuo torna a dexar el ca-
mino comecado. Harto g r í 
raiferia es viuir en Vida,quc 
üempre hemos de andar co4 
roo los que tienen los ene--
migos a la puerta , q ni pue-
den dormir , ni comer fia 
armas, y íiempre con fobre-
falto,fi por alguna parte puc 
den dcfportillar efta forta-; 
leza. O Señor mío , y bien 
m i ó , como queréis que fe 
defee vida tan mifcrablc, 
que no es pofsible dexar de 
querer , y pedir nos faqueis 
della , fino es con eipera/i^a 
de perderla por vos , ó gas-
tarla muy de veras en vueíV 
tro feruicio ; y fobre todo^ 
cu-
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entender que es .vaeftra vo-
h'ítid. Si-lo es,Dios mió,mu 
muios con vos ^ como dixo 
Santo Tomas, que no es o-
tra cófa fino morir muchas 
yczeSjViuir fin vos,y con cf-
tos temores de que puede 
íer pofsible perderos para 
Siempre.Por efíb di^o hijas, 
<jue la bicnauenturanca que 
hemos de pedir es, eftar ya 
cu íeguridad con los biena-
.ncnturadosjque coa eítos te 
ynores, que contento puede 
tener,quien todo fu conten-
t o es contentar a Dios /Y 
coníiderad que efte , y muy 
xnayor temor tcnian algu-
nos Santos que cayeron en 
graues pecados, ynotenc-
311 os feguro,, que nos dará 
Dios la mano para falir de 
jcUos(entiendefe del auxilio 
particular) y hazer la peni-
tencia que ellos. Por cierto 
kijis mías,que eftoy con ta-
to temor eferiaiendo efto, 
qub no sé como lo eferiuo, 
m como viuo, quado fe rae 
acuerda 9 que es muy mu-
chas vezes. Pedidle hijas 
iráas, que viua fu Magcfíad 
en mi fiempre í porque fino 
es afsi, que fegutidad pue-
de tener vna vida tan m i l 
gatlada coxno la mía / Y 
no os pefe de entendef , que 
eílo es afsi, como algunas 
vezes lo he vifto en vofo-
tras , quando os lo digo, y 
procede de que quificcades 
que humera fido muy fan-
ta, y tenéis razón , también 
lo quifiera yo: mas que ten-
go de hazer, fi lo perdí por 
fola mi culpa , que no me 
quexaré de Dios , que de-
xó de darme bailantes ayu-
das, para que fe cumplie-
ran vueftrosdeícos. No pue 
do dezir cfto fin lagrimas, 
y gran confuficn de; ver 
que eferiua yo cofa pata las 
que me pueden enfeñar. Re 
cia obediencia ha fido: pie-
ga al Settor,-que pues fe ha-
ze por el, fea para que os a-
prouecheis de algo, porque 
le pidáis perdón para eíla 
raiferable ttreuida. Mas 
bien fabe fu Mageftad, que 
folo puedo prefumir de fn 
mifericordia, y ya que no 
puedo dexar de fer la que 
he fido, no tengo otro re-
medio, fino llegarme a clía, 
y confiar en las méritos de 
fu Hijo, y de la Virgen Ala-
dre fuya, cuyo habito in-
dignamente traigo, y vo-, 
fetras traéis. Alabadle hijas 
lillas ^que lo fois dcüa Se-
üo-' 
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pora verdaderamente: y af-
fi no tenéis para que os afre-
tar de que fea yo ruin: pues 
tenéis tan buena madre imi 
tadia , y coníiderad que tal 
deuc de feria grandeza def-
ta Señora,y. el bienque es te 
ncrlapor patrona , pues no 
han bailado mis pecados, y 
fer la que foy, para desluf-
ttar cnnadaeíla fagrada O r 
den. Mas vna cofa os auifo, 
que no por íer tal^y tener t a l 
madre, cíleis feguras, que 
muy Santo era Dauid , ya 
veis lo que fue Salomón : ni 
hagáis cafo del encerramie-
to , ni penitencia en que v i -
ues , n i os aífegure el tratar, 
ñempre de Dios , ni exerci-
taros en la oración tan con-
tiuo,y cftar tan retira das de 
las cofas del mundo ^ y te' , 
nerlas a vueftro parecer abo. 
rrecidas. Bueno estodo ef-
to , mas no baíi:a(camo he 
cUcho)pata que dexemos de. 
temer ; y aísi continuad cf-
tc vcrfo,,y trsedle en la me-
moria muchas v tzzvXeatris. 
>/V, qni timet Domimi'm. Ya; 
no sé lo que dc¿ia , que me 
lie diuertido i i i U c h o , y en a-
eorda ndocíie de m i , fe me 
Quiebran l as alas para dezir 
buenay afsi l o ^ f e ^ 
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ro dexar por aora. Tor-
nando a lo que os comen-
ze a dezir de las almas que 
han entrado a las terceras 
Moradas , que no les ha hc^ 
cho el Señor pequeña mer-
ced en que ayan paliado las 
primeras diñeultades, fino 
muy grande. Dcílas porla 
bondad del Señor creo a^ 
muchas en el mundo, foiv 
muy defeofas de no ofen-
de rá fu Mageftad, a u n do 
ios pecados veniales fe guas. 
dan, de hazer penitencia a-
migas , y de fus horas de r e * 
cogimicnto : gallan bien el 
tiempo, exercitanfe en o-
bras de caridad con los pró-
ximos: muy concertadas car 
fus obras,{y g G u i e r n o deca* 
fa,Ia5 que la tienen- Cieno/ 
cílado es para defear 5 y que 
al parecer no ay porque íc. 
les. niegue la. entrada haíl* 
la pcíUcra monda ni fe la-
negará el Señor íl ellas qui^r 
ren,qüe jinda difpoíicion cs^ 
para que les haga t o d a mee 
ccd.-O IcfuSjquieB dirá qiie 
no quiere vntan g!:anbicn9 , 
auicndo ya en efpeciai paf-
fado por lo mas trabajofe^ 
ninguna. Todas dezimoi^ 
los queremos ; mas cola:.©; 
aun es m.ciierter ma^ para ¿Jí 
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del todo el Se Sor poffeae! acá tcnrg* tíiucho* el Re^ 
almaj no bafta dczirio , co- déla tierra,noenfrart todos 
mo no baftó al macebo,quá hafta fu camaTa.Entrad, en-
doledixo el Señor, queíi t rad , hi;as míasert lointe-
queria fer p-crféto. Defdc ^ rior, paflad adelante de vae 
comencé a hablar en eñas ArasobriltaSjq por fcr Chrif 
inoradas 1c traygo delante, lianas deueis todo efíb^mu 
porque fomes afsi al pie de cho mas , y os baila ^  fcais 
la letra y lo mas ordkiario vaííaílas deDk>s,no qtretaií 
vienen de aquilas grades fe tato, que os quedéis línr na-
quedades en la oraci5,aiinq íh.Mirad lo§Santos,q entra 
tambic ay otras caufas:y de ron ala cámara defte Rey, 
3co vnos trabajos interiores, y veréis la diferencia q ay 
que tiene muchas álmasbuc dallos a nofotras.No pidáis 
lias intolerables, y muy fin lo q noteneis merecido, ni 
culpa fuya, de los quales fie auia de llegar a nueftro pen 
pre las íaca eiScñor con mu fa-mientogue por mucho-^ 
cha ganancw: y délas q tic- íiruamos, lo hemos de me-
nen mclancolia, y otras en- recer los que hemos ofendí 
fetmedades; en fin en todas- daa Dios .^ O humildad^hu-
las cofas hemos de dexar a mildad, no sé quetentacio 
parte los juizios de Dios, me tengo en efte cafo, que 
Loque yo tengo para mi , no puedo acabar de creer a 
que es lo ma s ordinario , es quien tanto cafo haze def-
lo que he dicho, porque co- tas fequedades, ffnoquees 
mo eítas almas fe ven : que vn poco de falta della. D¡-
por ninguna cofa harian vn go, que dexo los trabajos 
pecado (y muchas que aun glandes interiores, q he d i -
venial de aduertcncÍ3,no 1c cho,^ aquellos fon mó.chc» 
harían) y quegaftaubien fu mas que falta de deuocion. 
vida,y fu hazienda, no puc- Prouemonos a nofotrasmef 
den poner a paciencia , que mas, hermanas mias,q pruc 
les cietre h puerta para en- uenos elSeñor,q lo fabe bic 
trar a dóde eílá nucítroRey, hazer (aunque mochas ve-
por cuyos vaífillos fe tie- zesno queremos entcdcrlo) 
nen , y ¡o fon. Mas aunque y vengamos a cñas almas 
tan 
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tan concertadas, veamos q 
hazen por Dios,y luego ve-
remos como ao tenemos ra 
zon de quexarnos de fu<Ma-
geftad . porque íi boluemos 
las efpaid3s,y nos vamosrtif 
tes como el micebo.del £uá 
geiio, quando nos dize lo q 
hemos de hazerpara fer per-
fetos , que queréis que ha^a 
fu Mageftad, que ha desdar 
«lipremio conforme al amor 
que le tenemos? Y eíte amor 
hijas raias ,110 ha de fer fa-
bricado en nueftra imagina-
ció, tino prouado por obrast 
y no penfeis ha mencílec 
nueítras obras, fino la deter» 
mina cien de nueítra volun-
tad. Parcccrnosha que- las 
que tenemos habito de Re-
ligió>y le tomamos denucf-. 
tra voluntad., y dexamos 
todas las cofas del inundo9:. 
y lo que tcniamos por elj 
aunque íean las redes de faa 
Pedro (que harto le pare-
ce que da, quien da lo que: 
tiene) que ya cita todo: he-
^ho. Hatta buena diípcíi-
Cion es,li perfeuera en aque 
Uo, y no íe torna a meter en 
las íauan^jijas de las pn«i\§-
ras pic^as^unque íc l^pn el 
¿cíco, que no ay duda., ÍÍQO 
que ¿pcickucta xn fifta tt£Jh 
nudez^y dexamicnto de to-
do,q alcanzará lo que pretc 
de. Mas ha de fer con condi 
c.ioh(y mira que os auifo de 
efto) que fe tenga por ficru* 
fin prouecho , como dize 
Ghriílo,y crea q no ha obli -
gado a nucílro Señor,para q-
Je haga femejantes mcrce^ 
des : antes como quien mas 
ha recibido queda mas atku -
dada. Qne podemos hazee 
por vn Dios tan poderoío ,^ 
murió por nofotras , y nos 
cri6,y da fer, q no nos lega-
mos por venturoías en q le 
vaya deíquitando algo de lo -
que deuemos,porque nos ha 
leruido ( de mala gana QÍXC 
cftapalabra,mas ello es^ ts i , 
que no hizo otra cola todo * 
loque viuioenei müdo^fia 
que le pidaimos mercedes de 
nueuo^yfegaiosíiMiradmu-, 
cho hijas algunas colas que 
aqui van apui|tadas,aunque 
anebujadas, q no losé mas . 
declarar^ei Señor os ío d a r á r -
a cntender^para q íaqueis ce 
las faquedades humildad, yj 
noíquietud ^ que es lo q prew 
ten de. el demonio ; y creed 
que adonde la ay de vetas, , 
que aunque nunca d é Dios . 
rc£aios,dará vnapaz y con-t 
formidad, conq anden mas ; 
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contcnns j que otras con quietad, y apretamiento de 
t ega íos , que muchas vezes cora^QDjque a mi rae traiau 
{ como aaeys ley do ) los dá tonta , y aun temeroía bar-
ia diurna Mageftad a los to. Pues darles confejo no 
mas flaeqs-, aunque creo de . ay remedio, porque como 
<eÍlos que no lo trocan^ por ha tanto que tratan 'de vir-
las fortalezas de lo^ qiic an- tud „ pareceles que puedea 
'dan-con íequedad» Somos cufcñ&r a otras,y que les fo-
amigos de contentos mas bra razón en fentir aquellas 
íquede cruz. Ptucuanos tu cofas. En fin que yo no he 
Seaor que fabes las verda- hallado remedio, ni le ha-
bles , para que nos conozca- lio para coníbla r a femeja-» 
«uos. fes perfonas, fino es moftrac 
gtan fentimiento de fu pena 
pap. I I . Trofyuten lo mifmo, (y a la verdad fe tiene de ver 
ytratade hs fecjuedadesen los fugetos a tanta miferia) 
laoracion,y deloquefodña y no conttidczir fu razón, 
fuceder afu parecer 9y como porque todas las conciertan 
és meneflerfrouArnosy que en fu penf^miento, que por 
frueua elSehor^alosqueefi DioS las ficntcn,y afsi no a" 
t^ ín en eflas moradas. caban de entender que es 
imperfección : que es otro 
. V O he conocido algunas engaño para gente ta apro-
' * almas , y aun creo puc- uechada,que de que lo fien-
do dezír hartas, de las que tan, no ay que efpantar,ai-
lian llegado a efte efiado, que a mi parecer auia de paf 
y viuido muchos años en far prefto cfte fentimien-
«fta reditud, y concierto de to de cofas femejantcs.Pof 
alma y cueraoi a lo que fe que muchas vezes,para que 
puede entender, y defpu.es fus efeogidos fientan fu mi -
de efto, que y aparece auian feria, aparta vn poco »fu fa-
de eftar íeñores del mundo u.or el Señor, que no es mc-
{ a lo menos bien defenga- nefter mas para que nos co-
íáados deljprouailos fu Ma- nozcamos bic prefto.Y lue i 
geftad en cofas no muy grá- go fe entíede efta manera d^ 
diCSj y andar con ¿anta la- ptouarlos; porque entiende 
ellos fu falta muy claramen 
te ^ y a las vczcslcdámas 
pcna eíla,dc ver qac fin po-
der mas fienten cofas de la 
tierra ^ y no muy pefadas, 
qaelomefmo deque tiene 
peria. Eflo ten^o yo por gta 
mifericordia deDios,y aun-
que es falta es muy ganan-
ciofapara la humildad. En 
las períbnas que di^o no es 
afsi,fino que canonizanfeo-
mohe dicho) en fus p^nfa-
mientos eftas cofas ^ y afsi 
queman que óteos las caao 
nizaííen. Quiero dfizir algu-
nas deUas,porquc nos cntcn 
damos9y«os prouemos ano 
forras meímas antes q nos 
prueue el Señor,^ feria muy 
gfan cofa eftar apercebidas, 
y auernos entendido prime-
ro. Viene a vña perfona rica 
fin hijos, ni^pata quien que-
rer ia h3zkivda,\#ia felta de-
11a > nías no es de manera que 
én lo que le queda lepnede 
faltar lo neceflatio petra íi>y 
para fu cafa,y fobradO:íi ef-
tc anduuiefle có tanto defa-
fofiego^y inquietud como íi 
no le quedará vn pan que co 
race , como ha de pedirle 
nneftro Señor que io dexe 
todo por el ? Aqui entra el 
dezirquelo áentef por^úe 
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lo quiere pata los pobresryo 
creo que quiere. Dios mas q 
yo me conforme con lo que 
fu Magcftad haze , y -en que 
ptocuce tener quiera mi al-
na a,que no eña caridad.Yya 
que no lo hazejporqee no 1c 
ha llegado el Se ñor a tantoy 
en hora buenaamas encienda 
que ie falta efta,libertad de 
cfpititu,y con cfto fe difpo» 
día para que el Señor fe la 
dé,porque fe la pedirá.Tie-
ne vna perfona bien de co-
raer,y aun íbbrado,oftecefe 
le poder adquirjr mashazic 
da.-tomarlo l i fe lo dái en ha 
ra buena , pafle 5 mas procu-
ra r i o , y defpues detenerla 
procurar mas, y mas ? teng» 
quan buena intención qui -
fierc (qué fi deuc tener, por4 
que comolve dicho fon ef-
tas petfonks de oración, y 
virtu0 fa s) c[ufe iío ^ a'ys n m i e -
do qu c íubaii • fküs !'M Ora J 3 * 
mas juntas al ReJr,pcfta ma 
ñera es , fi fe les t/írtice ?l§o> 
de qu e 1 o s d e f p r é c & n, ó q u i -
ten vn poco de honn , que 
aüque les haze Dios merced 
de q lo fufean fcáed^fííiucb^^ 
^ezes, porque feármüy ami-
go de fauorecer la virtud en? 
pubhcó^porcj no padezca i * 
mifíua viítnd en que efíaa;\ 
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tenidosjy aua fcrá porque Ic me que no cña cl negocioefi 
han rcíU!do,que es muy bue tener habito de Religión , é 
no eñe bien nueftto, allá Ies no , fino en procurar exerci-
.queda vna inquietud que no tat las virtudes,7 rendir nuc 
Se pueden valer, ni acaba de ftia voluntad a ia de Dios ea 
¡acabarfe tan prefto.Valame ¡todo, y que el concierto de 
25ios,no fon eílos losquc ha nucílra vida/feaio q fu Ma-
itanto que coníideran como geftad ordenare ddla , y no ¡¡ 
padeció el Señor, y qua buc queramos nofotras q fe ha-
no es padecer, y aun lodo- ganueftra voluntad í í íno la 
Cean? Qderrian a todos tan fuya»Ya que no ayamos lle^ 
<;ocertados como erílos trae gado aqui^ como he dicho,* 
íus vidas,y plega a Dios que humildad , qes el vnguento 
íiopienfen que la pena que de nueftras heridas, potq íi 
tienen es de la culpa agena, la ay de veras, aunq tarde al 
y la hagan en fu penfamicto gun tiempo,vendrá el ciruja 
j^ieritoria. Pareceres ha her ^ no, que es Dios ,a fanarnos, 
manas que hablo fuera de Xas penitc ncias q hazen ef-¡ 
propoíito?y no co vofotras, tas almas fon ta cócertadas 
porque eítas cofas no las a y como fu rida^quicranla mu. 
íacá,que ni tenemos hazien- cho para feruic a nueftro Se-
-da,ni la quercmos,ni proeu- cor con ella (q todo cfto no 
tamos,ni tampoco nos inju- es malo) y aísi tienen graa 
l ia n a d i C i p o r eíío las compa diferecion en hazerlas,porq 
ja cienes no es lo que paífa, no dañe a la falud.No ayais 
mas faeinfe dcllas-Gtras mu miedo q fe maten,porqfu ra 
chas cofas que pueden paf- zoneftámuy en fimoeftá aü. 
íar,que ni feria bien feñalar clamor para facar de razo", 
las3tii ay para que : por cftas mas querría yo q la tuuieflTc 
entenderéis íi cílais bien def para no noscontentar con cC 
»udasde lo | dexaíles, por- ta manera de feruir a Dios 
qae coíil'as fe oft:ecen(aunq íiepre avn pafíb,paraque na 
no dclla facrte)cn que os po ca acabemos de andar eíle 
deis muy líiea prouar, y en- camino.Como a nueüro pa^ 
tender, íl eílais fenorasde recer fiéprc andamos , y nos 
Vücftr¿s pafsloacs. Y creed- cafaníos(porq creed q es va 
C&iiú«ofefamadoT)hartc bic 
íerá que no os perdamos» 
, Masparcecos hijas , ís ycdo 
a vna tierra defde otrapudic 
feraos llegar en Qcho días, q 
feria bueno andarlo en vn 
año por ventas, y nieuesjy 
aguas^y malos carainos-?No 
valdría mas paííarlo de vna 
vez? Porq todo efto ay, y pe 
ligros de ferpientes. O q buc. 
ñas feñas podre yodardeC-
to,y plcga a Dios C\ aya paf-
fado de aquí, q hartas vezes 
nía parece q no. Como va-
mos co tamo fe fo, todo nos 
ofende j porq todo lo teñe-
mos , y afsi no oíamos paf-
far adelante, como fi pudief 
femos nofotras llegar a el-
tas Moradas, y q otros andu. 
incíTen el camino,Puesno es 
efto pofsiblc, esforcémonos 
hermanas miasjpor amordel 
Señor dexemos nueftra razó 
y temores en fus manos, ol-
«idemos eíta ñaqueza natu-
ra^q nos puede ocupar mu-
cho el cuydado dcllos cuer-
pos: tégáie los Prelados allá 
íe auega,nofotras de folo ca 
minar a pnefla^ para ver cite 
Señor,cj aunq al regalo q te 
neis es poco, ó pinguno , el 
cuidado de la íalud nos po-
dría engaaar.Qu.anto mas q 
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no fe tedra mas por cño , yo 
lo se , y tábie sé q no cñk el 
negocio en lo q toca al CIK C 
pc,q eílo es lo menos,q cica 
minarq digo,es có vna gran 
de humildad q(íi aucis ente 
didojaqui creo cfta el daño 
de todos los daños de las q 
no vá adelante,Gno q nos pa 
rezca q hemosandadepocos 
paíTos ^ y lo creamos afsi, y 
ios q andan nueftras herma, 
ñas nos parezca muy prefu-
rofosjy no folo defieemos,íi 
no q procuremos nos tenga 
por la mas ruin de todas. Y 
có eíto efte es exccletifsimo 
y fino toda nueílrá vida nos 
citaremos en él,y con mil pe 
nas,y miferias , porq como 
no hemosdexado a noíotras 
mifmas, es muy trabajofo,y 
pefado: porque vamos muy 
cargadas delta tierra de nuc 
üca mifcria,lo que no v5 ios 
que fuben a los apoíentos q 
faltan.En cites no dexa elSc 
ñor de pagar como jafto, y 
aun como mifericordioío, 
qucíiempre dá mucho mas 
que merecemos, có darnos 
cótétos harto mayores que 
los podemos tener en los q 
di los regalos y deítraymiie 
tos de la vida. Mas n o piéfo 
q da muchos güitos, fino es 
c al-
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alguna vez pata combidar- teriorcs,y dar a entender co* 
los con ver loque paila en mofonjfi efto es vetead co-
las demás Mofadasrpofquc «10 lo es , yo no lo se , pre-i 
fe difpongan para entrat en, guntefe a quien me lo man-
ellas. Parecerosha que con- da efcriuir,quc yo no foy o-
rentos,y guños todo esvno, bligada a difputar con los 
que para que hago efta dife- fupericres, íino obedecerr 
reneiaen los nombres.A mi ni feria bien hecho. Loque 
pareceme que la ay mui gra os puedo dezit con verdad 
de,ya me puedo engañar,di csAque quando yono tenia,, 
re loque enefto entendiere ni aunfabia por experiécia,, 
en las Moradas qu«ttas,quc ni penfaua Caberlo en mi v i -
vienen tras eflasjporque eo- da ( y con razón , que harto 
mo fe avrá de declarar algo contento fuera para mi Ca-
de los guftos que alli da el ber,opor conje&uras enten-
Señor,viene mejor. Y aunq der,que agradaua a Dios en; 
parece íin prouecho, podrá algo j-quando leía en íes l i -
fer de alguno, para queentS bros deftas mercedes,y con-
diendoloquc es cada cofa, fuelos, que haze el Señora-
podáis esforzaros a fegüir las almas que le íirucn,me le 
lo mejor: y es mucho con- daua grandifsimo,y era mo-
fuelo para las almas q Dios tiuo para que mi sima diefíe 
llega a l l i , y cónfuíion para grandes alabanzas a Díos.l 
las que les parece que lo tic Pues la mia coníer tan ruin 
nen todo,y fi íoahumildes, , hazia efto,las qfon buenas, 
raouerfehan a hazimiento^ y humildes 1c alabarán mu-
de gracias. Siay alguna fal- cho mas: y por fola vna q le 
ta defto > darlesha vn defa^ alabe vna rez,es mui bien q 
brimiento interior, y íin pro^ fe diga (a mi parecer) y q en-
poíito,pues no eftá la perfec- tendamos el contento,y de-
cion en los güilos j fino en leytes q perdcmes por nuef-
quien ama mas, y-el premio tra culpa.Quanto mas que íi 
lo mifmo, y en quien mejor fon de Diosjviené cargados 
obrare cójufticia, y verdad, de amor, y fortaleza, con 
Parccerosha,que de que ílt- que fe puede caminar mas. 
tcautdeílas mexccdcsiin- fin trabajo, y i t creciendo 
cik 
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en las obías¡y virtudes. No ñas cofas, que no paTecen 
-penfeis que importa pocojq impofsibles,viendolas en o-
no quede por nofotras , que tros tan pofsibles,y cola fan 
quandonoes nueftra la fal- tidad qlas llenanjanima mu 
tajufto es el Señor,y fuMa- cho,y parece que có fu bue-
geftad os dará por otros ca- lo nos atreuemos a bolar, 
minos,lo que os quitare por comohazen los hijos de las 
cfte, por lo que fu Mageftad aues quando fecnfcñan.que 
fabe ; que fon muí ocukos aunque no es de pceílo dac 
fus fecretosja lo menos ferá vn gran buelo ,.pOco a poco 
lo que mas nos conuiene^ím imitan a fus padres: en gran 
duda ninguna. Lo q me pa- manera aprouecha mucho 
rece nos haria mucho pro- c i to , yo lo se. Acertarán, 
uecho a las que por la bon- por determinadas queeften. 
dad del Señor eñán en cfte en no ofender al Señor, per-
cftado (que como he dicho, íonas femejantes, no fe me-i 
no les haze poca miferícor- ter en ocaíioñes de ófender-
dia, porque cftán mui cerca le,porque como eftáñcercá 
-Úc fubír amas) eseíludiir de las psimeras moradas, 
mucho en la prontitud de la con facilidad fe^podrán tor-
obediencia : y aunque no nar a eIlas(porq fufortaleza 
fean Religiofas, feria gran no eftá fundada en tierra íir-
cofa(comolohazc muchas me,comolos que eñán exec 
perfonas- ítencra quien acu- citados en padecer, que co -
dir,pata no hazer en nada nocen las tempeftades del 
fu voluntad , que es lo ordi- mundo, quan poco ay que 
nanoen quenos dañamos, temerlas,niq defear fus có-
y no bufear ©tro de fu hu- rentos) y feriapofsíble con 
inor(como dizen) que vaya vna perfecucion grande bol 
con tanto tiento en todojíl- ucrfe a ellas 5 que íabebien 
no procurar quien -efté con •vrdiclas el demonio para ha 
mucho defengaño de las co zernos mal , y q yendo con 
fas del mundo,que en gran buen zclo,queriendo quitar 
manera aprouecha tratar co pecados agenos^no pudieíTc 
quien ya le conoce,para co- reíiftir lo que fobre eílo 1c 
nocernos. Y porque algu- podría, fuceder. Miremos 
C2 nuQí-
nucílras faltas, y dexamos 
las agcnas^quc es rancho de 
períbnas tan concertadas 
cfpantarfe de todo, y poc 
ventura de quien nos cipa-
tamos , podríamos bien de-
prender en lo principal. Y íi 
en la compoílnra exterior,y 
en la manera de trato le ha-
zemos vétajas, no es cfto lo 
de mas importancia, aüque 
es bueno, ni ay para q que-
rer luego que todos vayan 
pornueftro camino, ni po-
nerfe a enfeñac el del crpiri-
tujquicn por vetura no fabe 
• • I !•< 
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que cofá es : q con eftos dc^  
feos que nos dá Dios, hcr# 
manaSjdel bie de las almas> 
podemos hazer muchos ye-
rros. Y afsies mejor llegar-
nos a lo que dize nueftra re-' 
gla,en filcncio, y efperan^á 
procurar viuir fiémpre , que 
el Señor terna cuydado de 
íiis almas,como nc nos def-
cuidemos nofotrts en fu* 
plicarlo a fu Magcftad, ha-
remos harto prouecho con 
fu fauor. Sea por íiempre 
bendito, y a labado. Amen* 
M O R A D A S Q V A R T A S, 
contienen tres capítulos. 
Cap.I. Trata delj. diferencia 
cj ay de contentos ¡y ternura 
en la oradoyy deguflos-.y di-
%e elcoteto ¿j le dio enteder, 
q es cofa diferete elpefamie 
to,y el entendimiento'. E s de 
prouecho para quien ft di* 
ftierte mucho en la cracioju. 
"DARA comentar a hablar 
délas cuartas Moradas, 
bien es meneíler lo que he 
<Ucho,que es encomedarme 
^ l Eípitiru fanro,y fuplicar,-
fe de a qui a delate ha ble gor 
m i , para dezir algo de las q 
quedan, demanera que lo 
entendays; porque comien-
zan a.fcr cofas fobrenatura? 
les, y esdificultoíifsimo de 
dará c*ntcdcr,í¡ fuMageftad 
no lo hazc. como dixe en o-
tra parte, q fe cfcriuio hafta 
dódc yo auia entendido,ca^ 
terze años ha poco mas, o 
menos,3Üq vnpoco mas me 
paxeee de luz tengo aora de 
eita^mercedes que el Señot 
haze a algunasalmaSjCS dU' 
fereíe e^fentirlas, o el fabeí 
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las dczíf; hágalo fu Magcf-
tad íife ha de feguir algim 
prouecho,y fino» no. Como 
ya cílas Moradas fe llegan 
mas adode ^ftá elRey^es gra 
de fu hermofura, y ay cofas 
ta delicadas q ver y entéder, 
q el entedímiento no es ca-
paz para poder dar traza^eo 
mofe diga íi quiera algo, q 
v¿ga ta )ufto,q no quede bie 
efeuro ^ para los q no tienen 
experiecia, q quien la tiene, 
mui biélo entédcrá,efpeciai 
ÍI es much^ Parecerá q para 
llegar a eílasMoradaS) fe ha 
deaucr viuido en las otras 
mucho tiepo , y aunq lo or-
dinario es,q ícha de auer ci-
tado en la que acabamos de 
dczir,no es regla cierta (co-
mo ya avreis oido muchas 
vezes)porq dá clSeñor quí -
do quiere, y como quiche,y 
a quié quiere , como bienes 
fuyos, q no haze agrauio a 
nadie. £n eñas Moradas po-
cas Vezcs entra las cofas po-
^oñofas ,y fi entra nohazen 
daño,antes dexá có ganácia 
y tengo por mui mejor qua-
do entran , y dán guerra en 
elle citado de oración ^ por-
que podria el demonio en-
gañar a bueltasdc los guf-
tos q da Dios, fmo huuieíle 
tentaciones .y hazer mucho 
mas daño q quando las ay^ 
y no ganar tato el alma; por 
lo menos apartado todas las 
cofas q l a han de hazer nic-
recc^y dexarla en vn embe-
uecimiento ordinario. Qne 
quado lo es en vn fer , no lo 
tengo por feguro,ni rr.c pa-
rece pofsible eñar en vn fer 
el efpiritu del Señor en eüc 
deftierro.Pues hablado délo 
^ dixc,qd:ria aquí de la dife 
recia q ay entre contétos en 
la ora ció, o guftoss los cote-
tos me parece a mi fe puede 
llamar losq nofotros adqui-
rimos co nucítra medita ció,' 
y peticionesa nucílroSeñor, 
que procede de nueftro natu. 
ral, aunque en fin ayuda pa-
ta ella Dios (que ha fe de 
entender en quanto dixere, 
que no podemos nada fia 
el) mas nace de la mifma 
obra virtuofaque hazem os 
y parece a nueftro trabajólo 
hemos ganado. Y con razo 
nos.dá cócento auernos em-
pleado en cofas femejantes, 
mas fi lo confideramos, ios 
mefmos contentos terne-
mos en muchas cofas que 
nos pueden fuceder en ia. 
tierra; afs i c n vh a gran ba z i e 
daq;ue de prefto fe prcuce 
c 3 a al-
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a alguno : como de ver vna tuiérc mucha experiencia^ 
perfona 4 mucho amamos eftole baila para ver la di-
de prcílo^como de auer acer ferencia que ay de lo vno á 
tado en vn negocio importa lo otro v a quien no, es mc-
te^y cofa grandede q todos nefter mas. Los contentos 
dize bietconio íi a alguna le que eflán dichos 9 no enfan-
han dicho,quc es muerto fu chan el cora^ójantes lo mas. 
niatido,o hermano,o hi;o,y ordinariamente parece a-
le ve venir viuo.Yo he vifto pnetan vn poco^unque có* 
derramar lagrimas de vngrá teros de ver que fe haze por 
contento,y aun me ha acae- Dios, mas-viene vnas lagri-
cido alguna vez. Parecemc mas congoxofas i que en al • 
a mi, q afsi como eftos con- guna manera parece las muc 
rentos fon naturales, afsi ay uc la pafsion.Yo se poco de 
en los que nos d in las cofas cftas pafsiones dclalraa,que 
de Dios,fino que fon de lina quiza me diera a entender, 
ge mas noble, aunque efto- y de loque precede de ia 
tros no eran tápoco malos, fenfualidad,yde nueftro na-
en fin comienzan de nueftro. tural , porque foy muy tor-
natural mifmo^ y acaban en pe,que yo me (upiera decla-
Dios. Los güitos comienza rar,f icomo hepaQado por 
de DioSj y fíentelos el nata- ello,lo entendiera: gran co • 
ral, y goza tanto dellos, co- ía es el faber, y las letras pa-
mo gozan los que tengo di- ra todo. Lo que tengo de. 
chos, y muchos mas. O l e - expeciencia defte eftado,di-
fus,y q defeo tengo de faber go deüos regalos,y conten-
dcclararme en efto,por^ en- tos en las meditaciones,que 
tiendo a mi parecer mui co^ fi comen^aua a llorar por la 
nocida diferencia,y no alca- pafsionjno fabia acabar haf* 
^a mi faber a darme a ente- ta que fe me quebraua la ca 
der, hágalo el Señor. Aora be^a : fi por mis pecados, lo 
me acuerdo en va verfo que mifmodiarta merced me ha 
dezimos a Prima al fin del zia nueftro Seáor,q no quic 
poftrer P ía lmo, que alca- ro yo aora examinar qual es 
bo del verfo dize ; Cum dila- mejor lo vno,o lo otro, fino 
tajli cor. meum, A quien tu- la diferencia que* a y de lo 
y no. 
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vno a lo o t r o q u e r r í a faber 
dezir.Paraeftas cofas algu-
nas vezes va citas lagrimas^ 
y cftos defeos,ayudados del 
natural^ como eílá la difpo 
ficion 5 mas en fin como he 
dicho viene a patar enDios. 
Aunque fea efto, es de tener 
en mucho íl ay humildad, 
para enteder q no fon mejo» 
res por efío, porq no fe pue-
de entender Ci fon todos efe 
tos del amor; y qu^ndo fea, 
es dado de Dios. Por la ma-
yor parte tienen eftas deuo-
ciones las almas de las Mo-
tadas pafíadasjporq van cafí 
contino con obra del enten-
dimiento,empleadas endif-
currir, y meditación , y van 
bicn,porque no fe les ha da-
do mas, aunque acertarían 
en ocuparfe vn rato en ha-
zcraftosy alababas dcDios, 
y holgatfe de fu bondad , y 
que fea el que es en defear 
fu honra > y gloria 5 efto co-
mo pudieren, porque def-
pierta mucho la voluntad: y 
eften con gran adifo quado 
el Señor Les diere eftotro, no 
lodex^i por acabar la me-
ditación que fe tiene de cof 
turabre. Porque me he alar-
gado mucho endczir efto en 
otras partes,no lo diré aqui; 
3P 
folo quicfo que cílcis aefue r 
tidas, que para aproucchar 
mucho en efte carpinOjy íu -
b i ra las Moradas que dc-
feames, no eftá la cofa en 
penfar mucho, fino en amar 
mucho , y aísi lo que mas 
os defpertate a amar,cfib há 
zed. Quizá nofabemos que 
es amar, y no me efpantat^ 
mucho, porque no eftá en 
el mayor gufto, fino en la 
mayor determinacioa de 
defear contentar en todo a 
D ios^ procurar, en quanto 
pudiéremos,no le ofender,y 
rogarle que vaya íiemprc 
adelante la honra , y gloria 
de fu hijo , y el aumento de 
la Igleíía Católica. Eftassó 
las fe nales del amor: y no 
penfeis que eftá la co íaen 
no penfar otra cofa j y que (i 
os diuertis vn poco , va to-
do perdido. Yo he andado 
en efto defta barabúnda del 
penfamiento bien apretada; 
algunas vezes, y avrá poco 
mas de quatroaños qviue 
a entender por experiencia, 
que el penfamicnto,o iraagi 
nacion(porq mejor fe cntie^ 
da) no es el entendimiento j 
y pregúntelo a vn letrado, y 
dixome que era afsi, que no 
fue para mi poco contento^ 
C4 pqc* 
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porque como el efltcndimiS rar que ay vií mtindo ínten \ 
to es vna de las potecias del riot. Y afsi como no pode-
alma, baziaCeme recia cofa mos detenct el mouiraiéto-
cíHr tan rortolito a vezes^ del cielo^íino q anda a prie-
lootdioatio buckelpenfa- fa con toda velocidad,tápo^ 
jniéto de prtfto^q íoio Dios co podemos detener nuef-
puede atable, quando no tro penramiéto,y luego me» 
ata ais», demansra que eíVa temos todas las potecias del 
mos en alguna manera defa alma con e l , y nos parece q 
tados defte cuerpo. Yo vi» a eftamos perdidas, y gallado 
mi parecerías potencias del mal el tiempo-q eílímos dc-
^ alma empleadas cnDio^y ef lante de Dios.Y eftafc el al-
tar recogidas có el , y.poro" m i por ventura toda junta 
tra parte el péfamiento albo con el en las Moradas muy 
rotado,traíame tonta.O Se- cercanas, y el pelami^to eA T-
ñor, tomad en cueta lo mu- el arrabal del caftillo, pade-
cho q paila mos en cfte cami ciendo co mil beftias fieras^ 
no por falta de faber, Y es el y pócoñofas, y mereciendo ^ 
mal,q como no penfamos q coefte padecer; Y aí'si ni nos 
ay que faber mas de penfar ha de turbar, ni lo hemos de 
en vos,aun noiabemos pre^ dcxar,q es lo que pretede el 
gunrar a los que fabcn,nicn demonio,ypor Ía mayor par 
tendemos que ay que prega recodas las inquietudes, y 
tar^paflánfe terribles tra- trabajos vienen defte no nos 
bajosrporq no nos cntende- entender. Efcriuienclo efíoy 
mos.y lo que no es malo,íi- cílo,y cdíidcrando lo q pafla. 
m.o bueno, penfamos que es en mi cabera del gran miao 
mucha culpa. De aquí pro- delia q dixe al principio,poc 
:ccde^ las aflicciones de mu- dodc fe me hizo caíi impofi-
.cha-agente que trata de ora- fíble poder hazer lo que me 
.cionit y cí quexarfe de tra- mandanineferiair. Nopa¿ 
bajos interiores ( a lo menos rece fino q eRán enclk mu-
• cngctequc noticíre letras) chos'rio& caudaloíos, y pot: 
y vienen l is rnclancolia?,y otra parte que. déñas aguas 
A perder Ja íaiüd^y aunde. 'fe defpcñan muchos- paxa-
tpdovpoi no CQníidc. -rUte-s, y íiiuos ? f i k i i en los 
Oidos^ 
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©rdoSjfíno en í© fupciiordc 
k lía cabera,adonde dizén eíiá 
lofuperiordcl alma.Yoeflu 
uc en cílo harto tiempo, per 
parecerme q el mouimiento 
grande del crpiritu azia arri* 
ba fubia G6 vcloeidad:pÍega 
a Dios que fe me acuerde en 
las moradas de adelante, de 
dcíir la caufa dcfto:( q aquí 
no viene bic) y no ícna mu-
choque aya querido el Se-
ñor darme eftc mal de cabe-
ra , para e'ntenderio mejor, 
porque có toda eíla barahú-
da della,nomecftorüa la era 
eion^ni a lo q eñoy dizié^io, 
íinoq el alma fe eftá mui en-
tera en fu quietud , y amor, 
défeoSjy claro conocimién-
to. Pues íi en lo íuperior de 
la cabera eüá loíupciior del 
alma,como no la tuíb*! efio 
no lo se yo , mas.s^ jque e.s 
verdad lo qued%o. Pena da 
quando no es ia oración có 
fufpeiifion , que-entonce*, 
hafta que fe paila,no.fe fíen-
te nmgun mal, mas harto 
mal fuera , fi pot eñe impe-
dimento lo-dcxara yo todo: 
^ afs i no es h ic n que p o r 1 os 
peiifamientos nos tafbc-^ 
mes, ni le nos de nada, que 
•fi los.pone el demonio , cef-
f¿5:á coa*eá^y ü esiCcaioIó 
es,cc lá miferia q nos qucd5 
del pecado de Ada, co otras 
muchas : tengamos pacien-
cia , y fufra ni oslo por amot 
de Dios. Eftamos rambicn 
fu jetas a comer, ya dormir, 
fin poderlo eícufar ( que e l 
harto trabajo. )conozca m es 
nueftra miferia, ydefeemos 
ir adonde nadie nos menof-
precíe. Qu^ e algunas vezes 
me acuerdo auer o idocüa , 
que dize la Eípofa en ios 
Cantares jy verdaderanicn* 
te , que no hallo en toda Ja 
vida cofa adonde con mas 
razón fe pueda dezlr, por» 
que todos los menofprecios 
y trabajos que puede auer 
en la vida,no rae parece que 
lleai a eñas batallas inrerion 
res, Qnalqiiierdcíafioíiego,' 
y guerra fe puede fufrir^ ccn 
hallar paz adonde viiumos$ 
( como y-a he dicho j mas ^ 
queramos reñir a deícaníar 
de mil trabajos, que 3y en e4 
raüdo , yq quiera el Señor 
aparejamos el defeanfo , y ^ 
en nofotras mifmas cftáeí 
eíloru o : no p u ed e de x a tÉé: 
fer mui pcnofo.y caí! infufri. 
de r o: por'c fib i i c u a no s Se ñ c r 
a d c n d e n o n o s m e no fp r e c 
cílas miíerias , que pare*, 
eco algunas vezes queeftí m 
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hzzleáo burU d t l alma. An 
en cfta Vida la libra el Señor 
V <icAo , quñfido ha llegado a 
ia poftrera Morada, como 
diremos,!! Dios fuere ferui-
<io. Y no darán a todos tan-
ta pena eílas miferias , ni las 
acometerán , como a mi hi-
zieron muchos años, por fer 
ruin > que parece que y o mi í 
ma me quería vengar demi, 
Ycomo cofa tan penofa pa-
la mi,pienfo,quc quizá ferá 
pan vofotras afsi, y no ha-
go fino dezirlo envn cabo, 
y en otrojpara íi acertaíle al 
guna vez a daros a enteder, 
como es cofa for^ofa , y no 
nos-trayga inquietas, y afli-
gidas,íino que dexemos an-
dar cfta tarauilla de moli-
no , y molamos nueílra ha-
rina , no dexando de obrar 
la voluntad,y entendimien-
to. Ay mas,y menos en ef-
te eíloruo,conforme a la fa-
Jud, y a los tiempos.Padez-
ca la pobre almajaunque no 
tenga en cño culpa , que o-
tras cofas hazemos,por dó-
<ic es razón que tengamos 
peciencia. Y porqueno baf-
ta lo que leemos, y nos aco-
fejan, q es que no bigamos 
cafo deftos penfamiétos,pa-
í a los que poco fabemos, no 
me parece tiempo perdido 
todo lo que gado en decla-
rarlo mas, yconfolaros en 
•cftc cafo : mas hafta que el 
Señor nos quiera dar iuzjpo 
co aprouecha,mas es menef 
ter, y quiere fu Magcftad 
que tomemos medios,y nos 
ente-ndamoSjy de lo que ha-
ze la flaca imaginación,y el 
natural,y el demonio no cul 
pernos al alma. 
Cap.II. Tropgue en lo miftno, 
y declarapor y na compara-
cion^que es gujlo$ ,y como fe 
han de alcan^r no procu-
rándolos, 
Algame Dios en lo que 
^ me he metido , ya te-
nia oluidado lo que trata-
ua , porque los negocios, 
yfaiud,mc hazen dexatlo 
al mejor tiempo , y como 
tengo poca memoria , irá 
todo defeoncertado , por 
no poderlo tornar a leer. 
Y aun quizá fe es todo def-
eoncertado quato digo,a lo 
menos eslo que fiento. Pa-
receme queda dicho délos 
cófuelos efpirituales, como 
algunas vezes van embuel-
tos con nueÜras pafsicnes.' 
Trae cófigo vnos alborotos 
de 
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dcroll090s,y aun a per Tonas 
he oído, que fe les aprieta el 
pecho, y aun vienen a moui 
mientos exterióres, que no 
fe pueden ií ala mano , y es 
la fuerza de manera que les' 
haze falir fangre de las nari-
zes,y cofas afsi penofas.Def 
to no sé dezir nada , porque 
no he paffado por ello , mas 
deuc de quedar confuelo, 
porque como digo, toda va 
n parar en defear contentar 
aDioSjy gozaf de fuMagef-
tad, Los que yo llamo guf-
tos de Diosf que en otra par 
te lo he nombrado oración 
de quietud)cs de otra mane 
ra,comaentendereis lasque 
lo aveis prouado poclamife 
ricordia de Dios. Hagamos 
cuenta para.entenderlo me-
jor , que vemos dos fuentes 
con dos pilas que fe hin-
chen de agua.- que no hallo 
cofa mas a propoíito para 
declarar algunas cofas de ef 
piritu que efto de agua, y es 
como sé poco 3 y el ingenio 
no me ayuda,y foy tan ami-
ga defte e}emeto,q le he mi-
rado con mas aduertencia q 
otus cofas:que en todas las 
que crió tan gran Dios0 tan 
fabio , deue aucr hartos fe-
crctos de que nos podemos 
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aprouechar, y afsi lo haze n 
los que lo entienden : aun-
que creo que en cada coíica 
que Dios crió ay mas de lo-
que fe entiende, aunque fea 
vna hormiguita^ Pues eñes 
dos pilones fe hinchen de 
agua de diferentes maneras: 
el vno viene de mas lexes, 
por muchos arcaduzeSjV ar-
tificio, y el otro efiá hecho 
en el mifmo nacimiento del 
agua , y vafe hinchendo fia 
ningún ruido,y íi es el n u n l 
tial caudalofo comoeftede 
que hablamos,defpuesdehia 
chido eíle pilón,procede va 
gran arroyo , ni es meneíler 
artificio de arcaduzes , ni fe. 
acaba, finaüempre eíia pro-
cediendo agua de alli. Es la 
diferencia , que la que viene 
por arcabuzes, es a mi pare.-
cer, los contentos (que que-
dan dichos) que fe facan cd 
la meditación, porque los 
traemos con los penfamien-
tos,ayudándonos de las cría, 
turas en la meditación,y ca-
lando el entendimiento, y 
como vienen en fin có nuef-' 
tras diligcnciaSíhaze ruido,; 
quando ha de aucr algü hin -
chimiento de prouechos \ 
haze en el alma , corn^ 
q^ ueda dicho. A efiotra.-
Cu.catie: 
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focntc viene el agua de Ta 
rjuímo.nacimiento , que es 
D i os, y afsi como fu Magef-
tad qaieceiquando es ferui-
do^hazer alguna mecced fo-
brenatncal , prodúcela con 
grandifsicna paz, y quietud, 
y fuauidad de lo muy inte-
rior de nofotras mifmas, y 
no fe ázia adonde, nico-
ano.Ni tampoco aquel con-
tento y dele y te fe íientCj 
¡tomo los de acá en el cora-
r o n . Digo en fu principio, 
•que defpucs de todo lo hin-
che, vafe rcuertiendo cña a-
"gua por todas las moradas, 
potencias , haíla llegar al 
cuerpo: que por ellodixe, 
que ccmiefíca de Dios, y 
arcaba en noíotros, que cier-
to(como verá quien iohu-
tiierc prouado) todo el hom 
bre exterior goza de efte gu 
l io 5 y fuauidad. Eftaua yo 
acra mirando, eferiuiendo 
cüo , que el vciTo que dizc, 
ípílatafti cor meum. d i z e, q u e 
enfanchó el coracon , y no 
me parece que es cofa, co-
mo dígo^que fu nacimiento 
es dei coracon, íino de otra 
parre aun mas interior , co* 
t i io vna cofa ptofunda, píen 
fo que deae fer el centro del 
aira a (c o mo de fpIK s he en-
tendido, y diré aía poftrej 
que cierto veo íecretos erx 
nofotros mefmos, que me 
traen eípantada muchas vc-
zes, y-quantos más dcue á-
uer.OScñormio,yDiosmio, 
que grádes fon vueftras g r l -
dezas,y andamos acá como 
vnos paílorcillos bobos, q 
nos parece que alcanzamos 
algo de vos, deue fer tanto 
como nada, pues en nofo-
tros mefmos cita grandes fe 
cretos, que no entendemos. 
Digo tanto comonada^para 
lo muy mucho que a y en 
vos, que n o porque no fon 
muy grades las grandezas q 
vemos, aun de lo que pode-
mos alcanzar de vueftras o-
bras,Tornando al verfo, en 
lo queme puede aprouechac 
a raiparecer}para aqui es,en 
aquel enfanchamiento, que 
es afsi,parece que como co-
mienza a produzir aquella 
aguaceleftial deílc manan* 
tial que digo, de lo profun-
do de noforros , parece que 
fe va dilatando,y enfancha-
dotodonueftrointerior, y 
produciendo vnos bienes q 
no fe pueden dezir, ni aun 
el alma fabe entender, que 
es lo que fe le da alli, Ef-
tieadeíc vaa flagrancia 
(digamop 
f áigamcíi áora) como íi en 
aquel hodó interior eíluuief 
fe vn brafero^adcdc fe echaf 
fcn oloroícs perfumes, ni fe 
ve la lumbre, ni donde eñáJ 
mas el calor,y, humo olor o-
fo penetra toda el alma;yau 
hartas vezes como hedicho 
participa el cuerpo. Mirad, 
entendedme , que ni fe fíete 
caIor,ni fe huele olor,q mas 
delicada cofa es que citas 
cofasjfino para dároslo a en 
tender. Y entienda las per-
fonas q no han paflado por 
cílo,que es verdad que pafía 
afsi, y que fe entiende, y lo 
entiende el alma mas claro 
queyo lo digo aora,que no 
es eftocofa que fe puede an-
tojar, porqpor diligencias 
que hagamos, no lo pode-
mos adquirir,y en ello mef-
mo fe ve no fer micfiro me-
tal, fino de aquél puriísimo 
oro de la Sabiduría diuina^ 
Aqui no cftan las poten -
cias vnidas a mi parecer, fi-
no embeukias , y mirando 
como efpantadas que es ar 
qucllo.Podrá fer que en ef-
tas cofas interiores me con-
tradiga algo de lo q tengo 
dicho en otras parres > no es 
marauilla,porq en cafi quia 
zc años que lia q lo cícnui^. 
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quiza me há dado el Scñoc 
mas claridad en edas cofas 
de jo que entonces entédia^ 
y aora , y entonces puedo 
errar en todo, mas no men-
tir , que por la mifericordia 
de Dios j, antes pafiaria m i l 
muertes., digo loque e n t i é - f 
do. La voiütad b i e n me pa^ 
rece que dcue eftar vmd^ 
en alguna manera con la de. 
Dios,masen los efetos,y o-
bras de defpucs, f e c G n o c e t > 
eftas verdades de oracion^q 
no ay mejor cryfol para pro 
uarfe.Harto gran merced es 
de nueílro Señor íi la cono-
ce quien la rccibe,y mui gra 
de, fino torna atrás. Luego 
queréis mis hijas procuract 
tener efta oración , y tenéis 
razón , que como he dicho 
no acaba de entender el al-; 
ma las que alüla haze el Se-
ñor , y có el amor q la va a» 
cercando mas a íi.Que cier-
to eftá defear faber como aL 
cacaremos efta merced. Y o 
os diré lo que en efío he en-; 
tendido» dexemos quádo e l 
Señor es feruido dchazerh 
porqueíu Aíageftad quier^. 
y no por msSjei íabe el pere-
que , no nos hemos d é m e * 
ter en e í í o . Defpucs de hai-
zer l o ó l o s de las Moradais 
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paíradas,humil(3ad, hanaíl-
Jad;por efta fe dxa vecerel 
Señor a quanto del quere-
mos , y lo primero en ^ ve-
réis íi la tenéis,es^en no pcn-
l*ar q merecéis cftas merce-
des,y guftos deiSeñor,nilos 
tmeis de aucr en vueftra v i -
<la. Direifme que defta ma-
nera,como fe han de alcan-
zar no ios procurando?A ef-
t o refpondo, que no a y otra 
mejor déla que os he dicho) 
y nolos procurar, por cftas 
razones. La primera , poi-
que lo primero, que para ef-
t o es meneíler, es amar a 
Dios íin intere'ffe.La fegrni. 
<la,porque es vn poco de fal 
ta dctiumildadpcnfar, que 
por nucílros feruicios miífe. 
xatsles fe ha-de alcanzar cofa 
tan grande.La tercera, por-
gue el verdadero aparejo pa 
ta efto, es defeo de padecer, 
y de imitar al Señor, y no 
gü i los , los que en fin leñe-
mos ofendido. La quarta, 
<[nc no eftá obligado fu Ma-
geftad a dárnoslos, como a 
darnos la gloria , íi guarda-
mos fus raandamientos,qne 
í inc í lo^nos podremos fal-
úa r, y íabe raeiar q nofotros 
lo que nos conuiene , y quié 
le ama de verdad : y afsi ci 
cofa cierta , yo lo se , y c©-
nozcó perfonas que van por 
el camino del amor, como 
lia de ir por íolo feruir a le • 
fuChrifto crucificado, qno 
folonofe pide güilos, ni los 
dcfcíin,masle fuplican no fe * 
los dé en eíla vida , efto es 
verdad. La quinta es, porq 
trabajaremos envalde, que 
como no fc ha de traer eíla 
agua por arcaduzes, como 
la pafl'ada,fi el manantial no 
la quiere produzir, poco a-
próuecha que nos cafemos. 
Quiero dezir, que aunqmas 
meditación tengamos, y aü 
quemas nos eftrujemos, y 
tcgamoslagrimas,no viene 
efta agua por aqui» folo fe 
dá a quien Dios quiere, y 
quado mas deícuidada eftá 
muchas vezes el alma. Su-
yas fomos hermanas, haga 
lo que quiíicre de nofotras, 
llénenos por dode fuere fer-
uido ; bien creo , que quien 
de verdad fe humillare, y 
deshiziere(digo de verdad, 
porque no ha de fer por nucf 
tros penfamientos, que mu-' 
chas vezes nos engañan, íi-
no que cftemos deíaíidas 
del todo ) que no dexará 
el Señor de hazernos efta 
merced , y otras muchas, 
que 
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que no fabennos defear; fea 
por fiempre alabadp,y ben* 
dito.. 
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Cap-III» Un que trata , que 
es oración de recogtmievto9 
P que por la mayor parte la 
da el Señor antes de ta di-
cha.'dt^efus efeBoSyy los que 
quedan de la paffada 3 que 
trato de los gujlos que da el 
Señor., 
^ Os efectos defla oración^ 
fon muchos, algunos di-
re , y primero otra manera 
de oración, q comienza caíl 
íiéprc primero q efta , y por 
auerla dicho en otras partes 
dirépoca.Vn recogimieto,, 
q tansbicn me parece fobre-
naturai j porqna es eñar et* 
efeuro^i cerrar los ojos: ni 
confífte en cofa exterior, 
puefto qíin quererlo fe haze-
efto de cerrar los ojos, y de-
fear folcdad , y fin artificio 
parece q fe va labrado edifi-
cio para ia oración,q queda 
dicha, porq eílos fenddos,y 
cofas exteriores,parece que: 
vá perdiedó de fu derecho,, 
porque eí alma vaya cobra-
do el fuyo, que tenia perdi ' \ 
do. Dizea que el 'alma fe ^  
cnxia. dentro de í i , :y ottasi 
vezesquefubc fobrcíijpoc 
cfte lenguage no fabté acla-
rar nada,que efto tengo ma-
lo , q por elque yolosé de*; 
zir,pienfoq me aueis de en-
tender,y quiza fera folo pa-
ra mi.Haganaos cuenta que 
efíos fentidos, y potencias, 
que ya he dicho, que fon U 
gente defte cadillo (que.es 
l o q he tomado para fabec 
dezir algo)fe han ido fuera,, 
y andan con gente efíraña,. 
enemiga del bien deñeca í . 
t i l lo dias,y anos,y que ya fe 
han ido (viedo fu perdició) 
acercando a e l , aunque no-
acaban de eílar dentro^ por^ 
que eíta coftumbre es recia 
cofa,fino no fon ya traydo-
res^y anda al rededor. Vifio-
y a el gran Rey q eftá en efte 
caftillo fu buena voluntad^, 
por fu gran mifericordia 
quiérelos tornar a e l , y co-
mo buenFaftor con vn íiiuo 
tan fuaue,que cafi ellos mef 
mos no lo entienden , haze 
que conozcan fu voz,y q u e 
no anden tan pcrdidosjfin q 
fe tornen a fu morada y^ tie-
ne tanta fuerza efte íiluo dcT 
Paftor, que defamparan hs 
cofas exteriores en que eíl i 
ua cnagenados^y mcrére en 
élcaíliliOi Partcemc^nun^ 
o 
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ca io he dado á entender co 
mo a ora j por q para bufear a 
Dios en lo interior ( que fe 
liaiia mejorjy mas a nueílro 
pro aecho, q enias criaturas, 
como dize S.AguftiSjque 1c 
halló deípues de auetle buf-
cado en muchas partes) es 
grá ayuda quado Dios haze 
cíla merced. Y no penfeis q 
es por el entendimiento ad-
quirido»,procurando penfar 
oentro de fi a Dios,ni por la 
imaginación imaginándole 
en íijbueno es eílo,y exceie 
te manera de meditación, 
¡porque fe funda íbbre ver-
idad,q lo es eílar Dios detro 
de noíotros mifmos : ipas 
no es eíío,qeílo cada vnólo 
puede hazer(có.el fauor del 
Señor fe cntiede todo ) mas 
loque digo es en diferente 
manera, que algunas vezes 
antes que fe comience a pe-
íar en DipSíya eña géte eftá 
en el caftilío, que no se por 
donde,ni como oyó el íiluo 
de fu Paílcr, que no fue por 
los oydos,qí ie no fe oye na-
da,mas üentere notabieme-
Jte vn encogimiento fuauc a 
l o interior: como verá qu ié 
paíTa por ello-, que yo no lo 
ge aclarar r^joc. Pareccme 
que,hc i c y d o , que es como 
vn crizo,o tortuga, qaand'O 
fe retiran ázia a í l : deuialo 
entender bien quic lo eferi-
uio, mas eílos ellos íe entra 
quando quieren, acá no eílá, 
en nueftro querer, lino qua-
do Dios nos quiere hazer ef 
ta merced. Tengo para mi 
quado fu Mageliad lo haze 
es a perfenas q van ya dado 
de mano a las cofas del mil* 
do(no digoq fea por obra de 
los q tiene eftado,q no pue-
den, fino por el defeo) pues 
los llama particularmete pa 
ra «5 cílc atentos a los inte-
riores, y afsi creo q i i quere-
mos dar lugar a fu Magcf-; 
tad , que no dará íblo eílo a. 
quié comieda a llamar para 
mas. Alábele mucho quieA 
efto entendiere en fr.porq es 
muí mucha razón q conoz-
ca la merccd,y dé hazimie-
ro de gracias poreila, para 
que fe difponga para otras 
mayores. .Yes difpofíciott 
para poder efeuchar, como 
íe aconfeja en algunos ü • 
bros,quc procure no difeur-
rir , fino eftarfe atentos a 
ver que obra el Señor en el 
alma.Afiquc íi fu MageíUd 
no ha comen9ado a embe-
uernos, no puedo acabar de 
entc^or como fe puede de-
tencí 
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tenerct pcramieto^dcmarc- nos ha oydo , ni nos ve , no 
r a ,qnoh3ga mas daño q^ro nos hemos dceltat bobos: q 
uecho,aü^ ha fido contieda lo queda harto el alma qua-
hié fht'iciáa. entre algunas do ha proeurado cfto,yqu€# 
períonas eípirituaies, y de da mni mas fea, y fot ventu 
miconfieflb mi poca humil ra mas inquieta la oración, 
dad, q nuca me ha dado ra- con la fuerza q fe ha heclio 
zó para q yo me r i n d a a lo q anopenfar nada. 5ino que 
dize.Vno me alegó có cicr- quiere el Señor que le pida-
to libro del S. Fr. Pedro de mos , y coníideremos en ítt 
Alcatara, q yo creo Jo es ( a prcfcncia,qüe el fabe lo que 
quicyomerindicra^porq fe nos cumple. Yo no puedo 
4 lofabiaíy lcimosiejy dlzc -perruadirme a induftrias hu 
ío mifmoqyo, aunq no por manas , en cofas que parece 
cftas palabrasjmasenticdeíe pufo fu Mageñad l imite , y 
en lo q dizc,q ha de eftar ya Jas quifo dexar para fi, lo q 
defpicrto el amor.Ya puede no dexó en otras muchas § 
fer qyomcengane.mas voi podemos con fu ayuda, afsi 
jwe í l a s razones. La prime- de penitencias, como de o-
r^queen efta obra ¿ceípi- bras,y otaeion, hafta donde 
ritu quien menos pienfa ,y puede nueftra miferia. La 
qHicrchazcr .hazc mas. Lo fegunda razones f que eftas 
qjicmos de hazer ,^s pedir obras interiores fon todas 
como pobres, y nccefsita- fuauei, y pacificas , y hazer 
dos delante de v n grande., y cofa penofa^antes da ña,que 
iicoEmperador,y luego ba- aprouecha ( llamo penofa 
xar los ojos,yef¡perar cóhu- qaalquicr fuerza q nos que-
mildati.Quando por íus íe- ramos hazer, como feria de 
cretoscaniUos parece q en el huelgo(finodexarfe el al-
tendemos qucnost)yc , en- ma en las manos de Dios, 
tonces es bien callar , pues haga lo qVie quifieré della, 
nos ha dexado eftar ^crca c o n el mayor defcuydodc 
del,y noíerá malo procurar fu prouccho que pudiere, y 
no oorar con el cntendimi€ mayor reíignacion a la vo-
to (íi podemos digo) mas íi luntadde Dios. La tercera 
cftc R.cy ao entedemos que es,que el mcfmo cuidado,? 
4 íc 
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fe pone énno penfar nada, 
quizá deípertará el penfa-
miento a penfar rancho. La 
qaarta es^  que lo mas fufta-
ciai, y agradable a Dios,es, 
q nos acordemos de fu hora 
y nos oluideraos', de nofo-
tros mefmos, y de nueftro 
prouccho, regalo, y güilo. 
Pues comoeílá oluidado de 
íl,cl que có mucho cuidado 
cí láqno fe pudebullir,ni de 
xa a fu entendimieto, y de-
feos »q fe bullanga defearla 
mayor glncia de Dios >ni q 
fe huelgue de la que tiene? 
Quádofu Mageftad quiere 
q el entendimiento cefle, o-
cupalc por otra maneta , y 
da vna luz en el conociraic-
to tan fobre de la que pode* 
mos alcan9ar,qlc haze que 
dar abfoctOj'y entóess fin fa 
bet como,qucda mui mejoc 
cnreñado,que no con todas 
nuctkas diligencias para 
echarle mas a perder. Que 
pues Dios nos dio las po-
tencias , para que co.i ell s 
trabajaííeaios, y fe tiene to 
• do fu premio, nq-ay para 
que las encantar, fino de-
xarlas.hazer fu oficio, haíla 
que Dios las ponga en otro 
nnyor. L o que entiendo 
queman conijicncj que ha 
de hazer el almá , q ha que- v 
rido el Señor meter a cfta " 
morada, es lo dicho , y que 
fin ninguna füer<ja,ni tuido, 
procure atajar el difcurrirel 
entendimiento,mas no fuf-
penderle ^ ni el penfamien-
to,fíno que es bien que fe a-
cuerdei que eftá delante de ^  
Dios, yquienescí le Dios.^ 
Silomifmo quefinticreen 
fi,le embcuiere en hora bue 
na; mas no procure entedec 
lo que es , porque es dado a 
la voluntad: dexela gozar 
fin ninguna induílria , mas 
de algunas palabras a moro-
fas : que aunque no procu-» 
remos aquí citar fin penfar 
nada, fe eftá muchas vezes, 
aunque mui breuc tiempo. 
Mas como dixe en otra par 
te * la caufa porque en cfta 
manera de oración ccííael 
difeurfo del entendimien-» 
to, digo en la que comencé 
eíta morada jque he metido 
la de recogimiento, con cf-! 
ta que ama de dezir pri • 
mero, y es mui menos qla^ 
de los gnííos ^ que ke dicho 
de Dios , fino q es principio 
para venir a ella , que en la 
de recogimiento no .íe ha 
de dexar la meditacroii, n i ' 
la obra d d entendimierta. 
Afsi 
Afsi que láchufi es,que cíla 
es fuete manantial , que no 
viene por arcaduzes-.el fe co 
mide , o le haze comedir, 
ver q no entiende lo q quie-
re, y aísi anda de vn ca í»o a 
otro como torno, q en nada 
haze aísiento. La voluntad 
le tiene ta grade en fu Dios, 
q la da gran pefadumbre fu 
bullicio,y afsi no ha racnef-
tec hazer cafo del, q la hará 
perder mucho de lo q goza, 
fino dexarle , y dexarfe a íi 
en los bracos del amor, que 
íu Mageftadla enfeñaráio 
. que ha de ha-zer en aquel prü. 
ro, que caí! todo es hallarfe 
indigna de taro bien „ y cm-
plearfc en hazimiáto de gra 
cias.Por tratar de la oració 
de recogimiento, dexé ios 
efetos , 6 feñales q tiene ias 
almas a quien Dios nueñro 
Señor da eíla oración. Afsi 
como fe entiende claro vn 
dilatamietOjO eíifanchamie 
toen el alma , a manera de 
como íi el agua q mana de 
vna fuete no tuuiefle cotné 
te,fino q ia raiíma fu€te ef-
tuuiefl'e labrada de vna cofa 
4 miétras mas agua manaf-
ÍCímas grande fe hiziefie el 
cdificioufsi pacece q en ef-
ta oración ay otras mataui; 
lias que haze Dios en el al-
ma^ue la habiiita3y Va dif^ 
poniédo p^ra ^ quepa redo 
en ella.Y efta fuauidad^y en 
lachamiéto interior levé ca 
el q ie queda , para no eítac 
tan atada,como antes cnlas 
cofas del íeruicio de Dios, 
fino có mucha mas ancha-
ra,afsien no fe apretar con 
el temordel infierno : pocq 
aunq le queda mayor de no 
ofenderá Dios,el feruil pier 
defe 3qui,y queda con gran 
cófiá^a que le ha de gozar* 
El temor que folia tener pa-
ra hazer'penitencia de per-
der la falud, ya le parece 
que todo lo podrá en Dios, 
tiene mas defeos de hazer-
la,que hafta alli. El temot q 
folia tener a los traha|os,ya 
va mas templado, poro eftá, 
mas viua ia Fe , y entiende 
que íi los por JDics, fu M f -
geftad 1c dará gracia pa -
ra que los fufra conpacicn-
cia,y aun algunas vezes los 
defea , porque queda tam-
bién vna gran voluntad de 
hazer algo por Dios, como 
va mas conociendo fu gra-
deza;tienefe ya por mas mi 
ferable j como ha proua* 
do ya los guftos de Dios: 
ve <iuc es vna bafura lo dei 
á i mun-
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iwundo: vafe poco a poco a- fónas q me tienen harto l a ^ 
partando dcllos,y es mas fe timada,y he vifto lo que di 
ñ o n de fi para hazerlo. En gOjporauerfe apartado de 
fin entodas las virtudes que- quien con rauro aaiorfc les 
da mejorada^y no dexari ác quería dar por amigo, y mo 
ir eteciédo fino torna atrás; ñrarfeló por obras. Auifo ta 
y hazer ofenías de Dios,pot to q nole pcÉga en ccaílo-
que entoces todo íe pierde, nes)porq pone mucho el de-
por fubida q cüc vn alma en moniomas por vnalma de 
¡a cubre. Tápoco fe entien- cftas, q por muchas a quien 
de^  q de vOa vez, ó dos que el Señor no haga eílas mee-
Dios haga efta merced a va cedes,porque le pueden ha-
ülma queda todas eftas di- zer gran dañocon Ueuaro» 
chas j fino va perfeuerando tras configo , y hazer gran 
en recibirlas:q encftaf€rfe- prouecho, podría í e r enU 
uerancia eftá todo nueftto Igleíiade Dios. Aunque no 
bicn.Dc vna cofa auifomu- aya otra cofa , fino ver que 
cho a quien fe viere en eftc fu Mageftad las mueftta a-
cftado,q^ fe guarde muí mu- mor particular, baíía para q 
cho de poneríe en ocaíio- eí fe deshaga porque lie picr 
«es de ofender a Dios, porq dan , y afsi fon muy com~ 
aquí no eftá vn alma cria- batidas , y aun mucho mas 
da^  fino como vn niño que perdidas que cnas , fifoit 
comienza a mamar, que íi vencidas. Voforras herma». 
fe aparta de los pechos de nasrlibres cftais deüos peli-
fu madre,q fe puedeefperae gros a lo que podemos cnt€ 
del , fino la muerte) Yo he dcr,de fobieruia, y vanaglo-
mucha temor, que a quien ría os libre Dios,y de que el 
Dios huuicrc hecho eíla demonio quiera ©witraha-
merced, y fe apartare de la zer eftas mercedes: conoccf 
©«Kion^que feriafsijfino es; fcha en q no hará cftos efccT 
cógrádiísimaocafió, 6 fino tos,fino todo alrcues.Dc vn 
torna prefto a ella , porq irá peligro os quiero auifar,aü; 
demalcnpcor. Yosé que .q os lohedichoen e t n p a r 
ay mucho que temer en cfte tc^n el qual he vifto caer 2. 
caib^ coaozc^aJgunas pee f erfoaas de oració(cn efpe-
ciaL 
cía! raugcfcs}q como fomos 
mas flacas,Jay mas lugar pa-
ra lo q voy a clczir)y es q al-
gunas de la mucha peniten-
cia,y oració, y vigilias,y au 
í ineíloso flacas dccópiiíiÓ 
cu teniendo al^ G. rcgalo^fu-
gctaleselnatural,ycomo ÍÍ5 
tccótcnto alguno interior, 
y caymieto en lo exterior, y 
vna fliqueza,y quado ay vn 
fueao q llama efpirituahqes 
vn poco mas de lo q queda 
dicho, pareccles q es io vno 
como lo otro, y devafe em-
bebecer: y miétras mas fe de 
xa,fe embebece mas,porq fe 
enflaquece mas el natural,y 
en íu fefo les parece arroba-
miento, y llamóle yo aboba 
miento, que no es otra cofa 
mas de citar perdiendo tié-
po a l l i , y gaftando fu falucl-
A vna perfona le acaecía ef-
tar ocho horas,q ni cíbuaím 
fentido , ni fentia cofa de 
Dios:con dormir,y comer,y 
no hazer penitencia indifere 
ta,fe le qui tó a eña perfona, 
porq huuo qnie la entedief-
fe,q a fu cófeífor traüa enga 
nado,y a otras perfonas 5 y á 
íi rneíma»^ ella no quenaen 
ganar; bié creo q baria el de 
momo alguna diligécia para 
facar dl¿una gaaaucLa, y no 
5? 
com é^aua a facár poca.H-a-
fe de entender o quádo esco 
fa verdaderamente de Dios, 
que aunq ay caymiento inte 
rior,y exterior,^ no 'e sy en 
el alína,q tiene grandes fen-
mientos de veríe ta cerca de 
Dios,ni íapocodura tátOjíl-
no muy poco efpacio. BiS q 
fe torna a emcebecer,y en cf 
ta oraeion^íino es flaqueza, 
como he dicho > no llega a 
tantoj que derribe el cuerpo 
ni haga ningún (entimiento 
exterior en h\. por clío tega 
auifoj que quindo íintieren 
eílo,en íi lo digan a íaPrela-
da,y diuicrtáfe lo qac pudic 
ren,y hágalas no tener tan-, 
tas horas de oración, íino^' 
muy poca,y procure q duer-
man bien , y coman haña q 
fe les vaya tptnádo la fuer-
za ntjturaljfi fe perdió por a-
qui.Sies de tan ÍIACO natural 
que no les bafta efto , créan-
me q no la quiere Dios, lino 
para la vida adiua , q de to-
do ha de auer en los raonaf-
tenos, ocúpela en oficios,y 
íieprefetega cuetaqnote-' 
ga mucha foledad, porq ve-
drá aperder deitodo lafalud. 
Harta mortifica ció fera para 
elia,aqui quiere pronar clSe 
ños vi amor q le ricnc en co 
d 3 mo^ 
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mo Ileua cftá 3urencia,y 
ferá fctuido de tornarle la 
fue r^ i dcfpues de algan tie-
po | y fino con oración vo-
cal gana ra,y con obedecer, 
y merecerá loque auia de 
merecer poraqui, y por vé-
tura mas. Tambun podria 
auer algunas de tan flaca ca 
bc9a,y imaginación 3 como 
yo las he conocido, que to-
do lo que pienfan ks pare-
ce que lo ven j es harto pe-
ligro fo í porque quizá fe 
tn t a rá de ello adelante , na 
mas a q u í , que me he alar-
gado mucho en cita Mora-
da, porque es en la que mas 
almas creo cruran. Y como 
es también natural,junto co 
lo fobrenatiml,puede el de-
monio hazer mas daño,quc 
en las que cüan por dezir, 
no le dá el Señor tanto lu-
gar. Sea por íiempre ala¿ 
badoi 
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contienen quatra Capítulos, 
Cap.I. Comienza a tratar co-
mo en la o f ación fe yne el 
alma con Dios : di^e en que 
fe conocerá no fer engaño,. 
Hermanas , como os 
podría yo dezir la n -
quiza , y teforos, y deley-
tcs que ay en las quintal 
Moradas. Creo fuer a mejor 
no dezir nada délas que fal-
tan , pues no fe ha de fabet 
dezir, ni el entendimiento, 
lo fabe entender, ni las co-
pa ra clones pueden feruir de 
declacarlosporque ion muy 
baxas las cofas de la tierra. 
para efteün. Embiad Scñot 
mío del ciclo luz , para que 
yo pueda dar alguna aeftas 
vueftras fiemas, pues foys 
feruido de que gozen algu-
nas delUs tan oíd mam me-
te deílos gozos ; porque no 
fean engañadas ,transfigu-
randoíecl demonio en An^ 
gcl de luz , pues todos fus. 
defeos fe emplean en defeat 
contentes. Y aunque dixc 
.algunas, bien pocas ayque 
no entren en efta Morada,q 
aora dité.Ay mas,y menos, 
y a efta caufa digo «5 fon las 
iuaS;Us que entran en ellas.; 
Q V i N T A S ; 
En algunas Cofas de las que mino , y de fueteas en el al-
aquidirfe que ay en efte apo- ma para cabar hafta halUc 
íento,bien creo que fon po. elle teforo eícondido. Pues 
cas, mas aunque no fea fino es verdad que le ay en noíb-
Jlegara la puerta, es harta t tasmiírnas: queeftoquer-
mifencordia la que las haze ría yo dar a entender^ el Se 
Dios; porque puefto que ion ñor es feruido que fepa. D i -
muchos los lIamados}pocos xc Fuerzas en el alma , porq 
fon los efcogidos.i\fsi digo entendáis que no hazen fal-
aora que aunque todas las q ta las del cuerpo, a quien 
traemos cfte habito íagrado Dios nueílro Señor no las 
del Carmen, fomos llama- da,no impofsibilira a nings 
das a la oración, y contem- co para cóprar fus riquezas: 
placion(porque efte fue nuc conqde cad4s vno lo que tu-
ftro principio, delta caíla ve uicre, fe contéta-,bédito íea 
nimos de aquellos fantos pa tan gran Dios.Mas mirad hi 
dres nueftros del MontcCat jas, que para eílo que tráta-
melo , que en tan gran fole- mos no quiere qos quedéis 
dad , y con tanto dcfprecio con nada^pco ,ó mucho,to 
del mundo bufeauan efte te- do lo quiere para fi,y confoc 
foro, efta preciofa Margari- me a lo que entendieredes 
ta de que hablamos) pocas de vos que aueis dado, fe os 
nos difponemos para q nos harán mayores, ó menores 
la defeubra el Señor. Porque mercedes.No ay mejor pruc 
aunque quanto a lo exre- ua para entender íi llega a 
rior,como aora, vamos bie; vnio^o íi no, nucílra oració. 
para llegar a loquees me- Nopenfeis que es cofa fo-
nefter en las virtudes hemos ñada como la pallada ; digo 
mencíler mucho 3 y nonos ib ña da , porque afsi parece 
dcfcuidar: por efto herma- cñáe la lma como sdorínc-
ma mías alto a pedir al Se- cida, quien ni en parecer ef-
ñor^que pues en alguna ma- t i dormida, ni fe fíente def-
nera podemos gozar del cíe picna. Aqai eftá bie dcfpier-
lo en U tierra , nos db fufa- ta a Dios, con cíl¿r bien doc 
not(po£q no quede por nuef mida a ks cofas del mundo, 
twculpajy nosmacítiQ cica y anoíotras mefmas : por-
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que en hecho de verdad fe tos de Dios^ <í<t<í fio me har* 
queda como fin fentido, a- taria de procurar dar a cn-
qucllo poco q dura , que no tenderlos,!! pcnfaíTe acertat 
ay poder penfar, aunq quie- en algo,y afsi diré mil defa-
rc.Noes menefter con arti- tinos,por íi alguna vez acer 
ficio fufpcnder el penfa- tafíe, pan qalabemos ma-
micnto: tafta el amar, fi lo cho al Señor* Dixe, que no 
haze, no entiende como, ni era cofa foñada, porque en 
q es lo que ama,ni que que- la morada que queda dichá, 
iria.En fin comoquié de to- hafta que la experiencia es 
do püto ha muerto al mudo mucha,queda el alma dudo 
para viuir mas en Dios^que fa de quefue aquello,(i fe le 
es vna muerte fabrofa^muer antojó> íi cftaua dormida, íi 
te% porq es vn arrancamien- fue dado de Dios, fí fe tranf 
to del alma de todas las'ope figuró ci demonio^n Angel 
raciones que puede tener ef de luz. Queda con mil fof-
tado en el cuerpo: deleyto^ pechas, y es bien que las te-
fa^porq aunque eftá en el, fe ga : porque (como dixe) au 
gun la verdad, parece fe a- el mifmo natural nos puede 
parta el alma del, para me- engañar alli alguna vez: por 
jor eílar en Dios. Es de ma- que aunque no ay tanto lu-
nera , que aun no le yo íi le gar para entrar las cofas 
queda vida para refollar. pon^oñofas^nasla^garrigi-
Aora lo eftaua penfando , y lias lí, que como só agudas, 
pareceme q nO|alo menos íi por doquiera fe mete.Yaüq 
Jo haze, no lo entiende, to- nohazendaño ,enefpecial 
do fu entendimicto fe que- fino haze cafo deílas, como 
rriaemplearcn entender al- dixe, porq ion penfamienrt-
go de lo q íiente,y como no Wos q^proceden de la imagt-i 
Uegá fus fueteas a efto^que- naci5,y de lo que queda di-
daíe efpantado:demanera,q cho, importunan muchas 
fino pierde del tQdo,no me- vezes. Aqui por agudas que 
nea pie,ni mano : como acá fon lagartijas, no puedeen-' 
dezimos de vna perfona q traten efta morada, porque 
eftá tan delmayada^ue nos no ay imaginación ni memo 
parece cílar muerta, O feexe m , ai entcdiaúcnto § pue-
¿ i mvpcdttcftc bien. Y ofa-
te afirmar q íi verdadcrame 
te es vmon de Dios , que no 
puede entrareldemonio, ni 
hazer ningún daño, porque 
cftá fuMageftad junto,y vni 
do con la efiencia del alma, 
que no ofará llegar, ni aun 
deue entender c&e Tecreto. 
Si eíla claro que no entien -
de nueftro penramiento,me 
nos entenderá cofa ta fe ere-
| ta. EntiSdefe de ios a¿tos de 
entendimiento^ voluntad, 
q los péfamientos de la ima 
ginacidjClaraméte los vé el 
demonio, íi Dios no le ciega 
en aquel puto. O gran»bicn, 
citado adonde efte maldito 
no nos haze mal. Arsiqueda 
el alma có tan grandes gana 
cías, por obrar Diosen ella, 
ún q nadie le cftorue,ni no-
Corras milmas. Que no dará 
quic es tan amigo de dar, y 
puede todo io qqtIiere^Pa-
rece q os dexo cófufas en de 
zir íi es vnio de Dios^y q ay 
otras vniones. Y como íi las 
ay,aunq íea en cofas vanas,, 
quádo fe ama mucho: tábie 
los tranfporta el demonio, 
más no de la maneraqDios, 
no con el deleyte, yfatisfa-
cion dclalm3,yp3Z,y gGzo¿ 
Es fobie todos ios ^ ¿ o s de 
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la tierra \ y fobfc todos los 
deleytcs , y fobre todos los 
contentos j y mas q no tiene 
qne ver a dóde fe engendran 
cftos contentos, o los de la 
tierra , que es mui diferente 
fu fentir , como lo terney,s 
experimetado, Dixc yo viva 
vcz,ques como íi fueflen en 
eíla grofena del cucrpo,óea 
los tuétanos, y atiné bien, 
que no se como lo dezir me 
jor. Pareccme , que aun no 
os veo fatisfechas , porque 
os parecerá que os podeys 
engañar,que cfte interior es 
cofa recia de examinar:/ 
aunque para quien ha pafía^ 
do por ello , baila lo dicho, 
porque es grande la difererv 
cía , quiero dezires vna fe" 
ñaLclara, por donde no pon 
dreys dudar íi fue de Dics>; 
que fu Mageílad me la ha 
traído oy a la memoria,y.á' 
mi parecer es la cierta. Sie-
pre en cofas dif3Cultofas,aü-
que me parece que lo entis-
do, y que digo verdad r voy 
con eftcleguage de queme 
parece , porque íi me en-
gañare, efíoy muy apareja* 
da. a creer lo que cixere^ 
los que tienon muchas ie-
. tras,que aunque no aya paíT 
f^do por eáas cofas ,.íieneav 
w 
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vn no fe que gtaudes letra- Tus obras,y nraralúlhSePaes 
desjque como Dios ios ric- tarnatidoala feñal que di-
ñe para luz de fu Iglcíh, goesla verdadera : ya veis 
quando es vna verdad dafe- cña alma , que la ha hecho 
lampara que fe admita,y fino Dios boba del todo, para 
fon dCíicamadoSjíinofieruos imprimir mejor en ella la 
de Dios , nunca fe cfpantan verdadera Sabiduría, qnc ni 
de fus grandezas , que tiené vé, ni oye, ni entiende en el 
bien entendido que puede tiempo que eftá aísi,que Ce 
mucho mas,y mas. Y en fin prces breucj y aun mas bre-
íiinque algunas noeílán de- ue le parece a ella de lo que 
claradas, orras deuen hallar deuc fer . í ixa Dios a fl 
efentas por donde ven puc- mifrao en lo interior de a-
denpaííarcftas.Decílo ten- quelalma , demanera, que 
g.o gran CTcperiencia , y afsi quando torne en fi, 
mifmo la tengo de vnos me en ninguna mane * Eft3^ 
¿ io letrados cfpantadizTos, xa pueda dudar,que ^ 3 ^ ^ 
yorquemecueftan muica- eftui^ o en Dios , y s. Madre 
roja lo menos ereo que quie Dios en ella. Con P3^ c0-
tio creyere que puede Dios tanta firmeza que- "n^^g 
mucho mas j y que lia teni- da eíla verdad, que e» veria-
<iopór bien, y tiene alga- aunq paflaffen años á c i a ^ c » 
ñas vezes comunicarlo a fus fin tornarle Dios ^ " " ^ 
u u m o ra 
A:riaturas,que tiene bien ce- a hazer aquella mcr fuera d© 
rridala puerta para recibir- ccd,no fe le oluida: to¿* 
las.Porcflb hermanas, nun- aun dexemos por d;,JÍpÜI 
ca os acontezca , lino creed los ctetos con que ea el al-
dcDio$rauckomas, y mas: queda. Eftos diré coa 
y na pongays los ojos en fi dcfpues, que eftó es ^ n ¿l 
ion ruines,o buenos a quien lo que hazc mucho q fue el 
las haze,qtte fu Magcñad lo al cafo.Pucs direif- u^»en 
íabe , como lo he dicho, no me, como lo vio, o JfJ^ » ** 
» n . •. icaai ver 
fara q nos meter en efto, como lo entendió, dadcra.y 
lino confimpücidadde co- fino vcinientiende? muyeiet 
f a^on , y huajildad fetuir a No digo qnc lo vio " ^ f j * 
lí^MageÜadpy aUbatlepor entonces, fino que now 
lo 
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áeDioí, lo ve dcfpucs claro, 
M^Xcio J no Po^^e es v i -
dize,^ a« uon, fino vna certi-
aique es dumbee que aueda 
que fue Dios la puede po-
pios el ner. Yo se de vna 
q fe vin o pcrfona qUC no auia 
co el al. r , 
iaa,noc» llegado alu noticia, 
infalible que eftaua Dios en 
]a todas fes cofas pot 
tal alma . r 
cfta en prclCHCia , y pOtCtl-
gracia , cía, y eflencia , y de 
DíoTfc vna raerccd que lc 
pueder- hizo DioSjdefta fuer 
uir, afsi te lo vino a creer de 
dUn mancta >que aunqu c 
en ella, vn me<li0 letradO' 
para por de los que tengo di-
fo faelf! tó , como eftá Dios 
Jos de fu en noíbtros ( y el lo 
mal dU- (¿fo^ tampoco ,:co-
crlosafi, 1110 c"a antes que 
como h Dios íe lo diefíc a. 
SátaMa- entcnxier) le dixo,. 
ore oízc j * 
co otra n o e"a i la m a s 
parte, de por gracia: clUi 
tenia tan £xa la ver-
dad, que no le creyó, y pre-
guntólo a otros , que le di-
xetcn h verdad, con que fe-
coníoíó mucho. No osa-, 
neys deengafíar, parccicn-
doos que cfta certidumbre 
ejueda. en fonna ccr£Oial|. 
comoelcuerpo de nueftro 
Señor leíu ChriSp eftá en 
el Santifsimo Sacramento, 
aunque no levemos, por-
que acá no queda a ís i , fino 
de fola la diuinidad. Pues 
como, lo que no vemos fe 
nos queda con eíía certidu* 
bre/ Eflb no lo se yo, fon o-
bras fuyasarnas se que diga 
verdad,y quien no quedare 
con efta certidumbre,no d i -
ria yo que es vnion de toda 
el alma con Dios,fino de al • 
guna potencia, ó otras rau-
chas maneras de mercedes, 
que haze Dios ai alma. He-
mos de dexa ten todas citas 
cofas de bufear razones pa-v 
ra ver como fue. Pues no 
Mega nucílro cntendiniento 
a entenderlo , para que nos 
queremos dcfvanecet íbafís 
ver. es; todo poderofo el 
que lo haze. Aorameacuct 
do fobre eílo que digo, de 
que no fomos parte d é l o 
que aueis oído , que dize la 
Efpofa en los Cantares.Lie-
uóme el Rey a la bedega 
del vino , o metióme , y no» 
dizc^que ella fe fue. Y dize' 
también , que andsua buf-
cando a fu amado por vna. 
parte , y por otra. Eí laenr 
úédó es U bodega dode nes: 
quiq¿ 
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quiere meter el Señor qua-
cio quiere , y como quiere: 
mas por nueftras diligccies 
no podemos cntcar3 fu Ma-
í^eftad nos ha de meterjy en 
tcar en el centro de nueñea 
«Ima. Y para moftrar mejor 
i\xs marauillas, no quiere q 
tengamos en eíto mas parte 
«ie la voluntad que del todo 
iele ha tendido, ni que íelc 
^braia puerta délas poten-
cias, y íentidos, que todos 
<ñan dormidos 5 íino entrar 
en el cetro del alma,fin nin-
guna puerra , como entró a 
ías diícipulos, quádo dixo: 
Taxyoh's, y fahó del fepul-
jero fin leuantar la piedra. 
'Adelante vetew como fu 
'Aíageftad quiere que le go-
el alma en fa mifmo cea 
íi'o,mas que aqui,en la pof-
trera morada. O hijas, que 
mucho veremos, fino que-
remos ver mas de nueílra 
baxeza , y mifetia , que no 
íomos dignos de fer fieruos 
de vn Señor tan grande,que 
i io podemos alcanzar fus 
marauiUas : fea por 
íiepre alabado, 
Amem 
Cap.ll. Tropguetn lo mefmo: 
declara Id aracion de ymo& 
poryna comparación delica-
da: di^ e los efetos con q que-
da el alma. Ms inui de no~ 
.tar~ 
pArccerosha , que ya eftá 
todo dicho lo que ay que 
ucr en efta morada , y falta 
mucho^porquCíComo dixe, 
ay mas,y menos. Qaantoa 
lo que es vnion, no creo fa* 
bre dczir mas.Quando el al 
ma,a quien Dios haze eílas 
mercedes fe difpone, a y mu. 
chas cofas que dezir,de lo q 
el Señor obra en ella 5 algu^ 
ñas diré,y de la manera que 
queda. Para darlo mejor a 
entender , me quiero apro-
ucchar de vna comparacioa 
que es buena para efte fin. y 
también para que veamos 
como aunque en efta obra q 
haze el Señor, no podemos 
hazer nada,mas para quefu 
Mageftad nos haga efta mer 
ced,podemos hazer mucho 
disponiéndonos. Ya aureys 
oydo fus marauillas, en co-
mo íe cria la leda (que el fo 
lo pudo hazer íemejente in« 
tiencion)y como de vna fi-
miente q es a manera de gca 
nos de pimienta pwqucnos, 
coa 
I N 
co el calor en comentando 
a auer hoja en los morales 
comienza efta íimictc a v i -
uir(q hafía que ay cílc man-
tenimiento de q fe fu lienta 
fe eñá muerta ) y con hdfas 
de moral fe crian , hafta que 
defpues de grades les ponen 
mas ramillas , y alli con las 
boquillas van de íi mifmos 
hilando la feda,y haze vnos 
capuchillos muí apretados, 
adonde fe encicrrS, y acaba 
efte gufano,que es grande^ 
feo,y fale dei mcímo capu» 
cho vna maripofa blanca 
mui graciofa.Mas fi efíono 
fe viefle,íino q nos lo conta 
rande otros tiepos,quien lo 
pudiera creer? ni con q razo 
nes pudiéramos facar}q vna 
cofa tan fin razón, como es 
vn gufaHO,y vna abeja,fean 
ta diligentes en trabajar pa-
ra nucítro prouccho,y có ta 
ta induftria;y el pobre gufa-
nillojpierdela vida en la de 
manda.Para vn rato de me-
ditación baile c fío herma-
nasjaunq naos diga mas, q 
en ello podéis cóilderar las 
maráu^las , y fabiduria de 
nueftro Dios.. Puesq feria íl 
puíreflemos la propiedad de 
todas las cofa '^.de gran pro-
accha-es.ocuparnos en pea-
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far eftas grandezas, y rega-
larnos en fer cfpcfas de Rey 
tan fabio, y pnderofo. Tor-
nemos a l o q dezia, cntcccs 
comienc3;a tener vida efle » 
guíano , quado con la caloc 
del Efpiritu fanto fe comie • 
9a a aprouechar del auxilio 
general, que a todos nos 
Dios,y quando cemierca á 
apronecharíe de los reme-
dios q dexó en íu Igleímaf-v 
íide frequetsr los Sacr^me-
tos,como con buenas l ic io-
nes, y íermones-.q es el reme 
dio para vn alma, que efía 
muerta en fu defeuido, y pe 
cados ^y metida en ocafio-
nes que püede tener. Entoa 
ees comienza 3 viuir,y vafe 
fuftentádoen efio,y en bue-
nas meditaCioneSjhsfta que 
eílé crecida, qes lo que a m i 
me haze al cafo,que efíotto 
poco importa .Pues crecida 
tíle guíano ( q es lo q en les 
principios queda dicho) co-
mienza a labrar la feda,y c-
dificarla cafa adonde ha de-
morinEfta cafa quema dar 
a entéderaqui, q esChriílo,, 
como dize S.Pablo, q nucf-; 
travida cüá efeondida con . 
Chriffo,en Dios;y q Chnfió' 
esnueftra vida. Pues veys. 
aqui hi;as. loi quc podemes. 
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ccn el fauor de Dios hazer, 
q utí fu M a u e ft a d me fin o fe a 
&ueíHa «llorada, como lo es 
í*n cíla oración de vnion,!a-
br mió l a nofotras, Pa re ce q 
quiero dezir, que podemos 
qui t i r , 6 pouer en Dios, 
pues dígo.cjd es la morada, 
y la podemos nolbtros fabri 
car para meternos en ella. Y 
c^mo íl podemos,!!© quitar 
dcDios^niponcrjÍjíio quitar 
<icnofctras poner como 
hazen eílos gufmitos ,q no 
avremos acabado de hazetr 
ene í lo todoJo q podemos, 
quando cfte tr.ibajuelo q no 
es nadaJuntcDio^ ^6 fu gra 
tíeza,y le dé tangraa valor, 
que el mifmo Señor fea el 
premio deíla obra. Y a (si co 
mo ha fido el que ha puefto 
la mayor cofta , afsi quiere 
•jiptar nuefteos pequeños 
trabajos , con los grandes 
que padeció fu Mag€Ílad,y 
que todo tea vna coía.Pües 
ea hija^ s raias,priera a hazee 
^íía labor,y texec eílé capu 
chillo, quitando nucílro a-
pior propio , y nueftra vo-
luntad, y el cítar afsidas a 
ninguna cofa de,?ia tierra, 
poniendo obris de peniten-
cia,oración,y mprtiflcacio, 
obedíévia, ^ codo lo demás 
quefabeis. Que aísi obraffc* 
mos como (abemos . y fo-
mos enfeñadas de lo que he 
mos de hazer. Muer3>mue-
ra efte gufano (como lo ha-
ze en acabado de hazer para 
lo que fue criado) y veréis 
como vemos a Dios , y nos 
vemos ta metidas enfu gra-
deza^como eftá eftc guíani-
11o en efte capucho. Mira q 
digo,ver aDiosjComo dexo 
dicho, que fe dá a Tentir en 
efta manera de vnion. Pues 
veamos que fe hazc eftc gil 
faflo:q es para lo que he di-
cho todo lo demás ? queí 
Qu a^do eftá en cita oración 
bié muerto al mundo, fale 
vna maripoíita bláca.Ogra 
deza de Dios, qual fale va 
alma deaqu],de anee citado 
vn poquito metida en lagrá 
deza de Dios,y tan junta có 
el , que a mi parecer nunca 
liega a media hora.Yo os d i 
go de vcrdad,q la mefma al 
ma no fe conoce a í i : porq 
mirad la diferencia q ay de 
vn gufano feo,a vna maripo 
fita bianca,quc la mefma ay 
acá.Nofabp de donde pu^Z 
do rnerecer tanto bien , de 
donde le pud^ o venir: vceíc 
con vn defeo de alabar al 
Señor j que fe querría def^ , 
hazee 
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bazcr, j rrtotic ptjr el mi l 
mucttes. Luego 1c comien-
za atener de padecer gran* 
- des trabajos 7 íln poderJiia 
íe r otra coía : los defeos d& 
denitencia gíanpifsimos, el 
de foledad, el de que todos 
- coaocieíTe a Diosjy de aqui 
" le viene vna pena grade de 
ver q es ofendido. Aunque 
e n h morada que viene fe 
tsatará-mas deftas cofas en 
paniculanporque lo que ay 
en eíla morada , y en la que 
viene defpaes , es ca íi todo 
vno^aunque es muí diferen-
te la fuerza de los cfctos: 
porque como he dicho , íi 
dcfpues que Dios liega a vn 
alma aqui,fe esfuerca a ir a-
dehnte,vcrá grandes cofas. 
O paes verei defaíToiicgo 
^ dcíia maEipoíita,có no aiKt 
eftado mas qaíeUjyfofe-
gada en fu vida, es cofa pa-
ra alabara Dios, que no fa-
bc adonde pofar, y hazee 
fu afsieneo,que como le ha 
tenido tal , codo lo que ve 
en la tietrale defeonrenta: 
cneípeciai quando.íon mu" 
Ch¿shs vezes q le dLQios, 
deíle vino, caíl de cada vna 
queda con nuenas ganañ-
cns. Ya no tiene en nada 
las obias c^ up haZia í ieada 
gufano ^que era poco a po-
co texcr ei capullo, hanlc na 
cido alas,como fe ha de c ó -
tentar,pudicndo bolar, an^ 
dar paño a pafíbíTodo fe 1c 
haze poco quanro puede ha 
zer por Dios ^  fegun ion fus 
defeos, no fe ma ra uill a mu-
cho de Jo q p a fia ron los fan-
tos, entendiendo ya por ex-
periencia como ayuda el Se 
ñ o r , y transforma vn alma» 
que no parece ella > ni fu fi-
gura.- porq la flaqueza q an-
tes le parecia tener para ha-
zer penitencia, ya la halla 
fuerte;cl atamiento có deu-
doSjO-amigos, o hazienda, 
que nile baílauaa aclos j n i 
determinaeicnes , ni que-
rerfe apartar , que entonces 
le parecía fe hüllaua mas j u -
ta: ya fe ve demanera, que 
le pefa eftar obligada a i« 
que para no k contra Dios 
es mencíler hazer. Todo 
le canfa , porque ha prona-
do qu-c el verdadero defeá-
fo no lopueden dar hs cria-
turas. Parece que me alar-
ga.y muchomas'podnn de-
z i r , y,a quien Dios huuiéfc» 
hechoefta merced,verá que 
quedo corta. , y aísi no a y q? 
cípantar ,que efta mír ipo-
fiUa bufquí afsiento veinte--
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no.rirsi como fe halU nucua 
dcLis cofas d-eia tierra.P jes 
0 d óde irá la pebrezica ? que 
tornar a donde íaho nopae 
q no efláen nueftra ma-
r o , haftaq es Dios feruido 
de tornarnos a hazer efti 
merced. O Señor , y q míe-
nos mbijos comienzan a 
cfta aJma. «Quien dixera tal 
deípues de merced tánfubi 
t!a?cn fin de vna manera , ó 
de otra ha de auer cruz mié 
tras vinimos. Y quié dixere 
que deípues q llego aquí íic 
pre eftá con deí canfo , y rc-
^;alo,duia yo que nunca llc-
¿ 6 , fino que por ventura fue 
algún güito f{'í5 entró en la 
morada-paíTada) y ayudado 
de fliqueza natutal 4 y por 
ventura del demonio q leda 
paz, para hazerle deípues 
mayor guerra. No quiero 
dezir q no tienen paz los q 
Jlegan aqu¡,<]ue íi tienen,y 
muy grande^ porq Jos mef-
mos trabajos fon de tanto 
valor ¿ y de tan buena raíz, 
q^ue delios fe íale la paz,y el 
coatento. Del mefmo def-
rontento que dan las co-
jas del mundoTiiacc vnde-
ffeo de íalic dcl9 tan pcno^o^ 
xjuc íi ajgun aliuio tiene, es 
fxnfar , q (luic,:c ^ios viua 
en efte deílicrro,y no baila,' 
porqel alma có todas efías*' 
g .nancias , no eftá tan ren-
dl^á-cnla voluntad deDios, 
cóhfo fe verá adelante,aun-
que no dexa de conformar' 
íe , mas es con vn gran fen-
timietYto , que no puede 
mas,porque no le hsn dado 
mas, y con much-as lagri-
mas , cada vez que tiene o* 
ración es eí>a fu pena. 
alguna manera quizá pro-
cede déla muy grande que 
leda, ver que es ofendido 
Dios , y poco eftimado en 
efte mundo, y de las mu-
chas almas que fe pierden, 
afsi de Hereges, como de 
Moros 5 y lo que mas lafti-
malon las délos Chriftia-
nos,y aunque v^ que es gra-
de la mifericordia de Dios, 
y que por mal que viuaníc 
pueden enmendat^y faluar-
fe,teme q fe condenan mu-
chas.O grádeza de Dios, ^ 
pocos anos antes eftaua ci-
ta alma (y aun quizá diasjq 
no fe acordaua fino de íit 
quien la ha metido en tan 
pcnoíosxuidados,que aun-
q queramos tener muchos 
añros de meditación tan pc« 
nofamente como aoraefta 
alma lojílcntc , no lo po-
dre* 
jochemos fentir.Paes va4a-
roe Dios, fi muchos días , y 
años yo procuro exercitac-
roe en el gran ra a 1, q es fer 
Dios ofendido,y penfar que 
eftos q fe condenan fon h i -
jos íuyos,y hermanos míos, 
y los peligros en que viui-
m o s y quan bien nos eílá 
falir defta miferabie vida, 
no bailara? Qoe no hijas,no 
es ia pena qnefe fíente aqui 
como las de a c á , que eflb 
bien podríamos, con elfa-
uor del Señor, tenerla mu-
cho, penfando mucho e ñ o , 
mas no llega a lo intimo de 
las^ntrañas como aqui,que 
parece deímenuza vn alma 
íin procurarlo ella, ya ve-
zes fin quererlo. Pues que es 
cfto? de donde procede/ yo 
os lo diré. No aueis oído 
(que ya aqui lo he dicho o-
tra vez , aunque no a efte 
propoíito)de la cfpofa , que 
la metió Dios en la bodega 
del vino,y ordenó en ella la 
caridad. Pues efto es, que 
como aquel alma ya fe en-
tregó en fus manos , el gtan 
amor la tiene tan rendida, 
queno fabe, ni quiere mas 
<lc que haga Dios lo q qui-
fieredella. Que jamas hará 
Dios (aloque yo píenlo) 
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efta .méteéd , .fino a alma q 
toma muí pcr fUya : quiere 
que fin que ella entienda eo 
mo 9 falga de allí íellada 
con fu fcllo: porque verda-
deramente el alma alli no 
hazeraas que la cera, quan-
do imprime otro el fcllo , q 
Ja cera no fe le imprime a fi, 
foío eftá difpuefta,digo bla-
da , y aun para efta difpofi-
cion tápocofe ablanda ellai 
fino que eftá queda,y lo có-
fíente. O bondad de Dios, 
que todo ha de fer avueftra 
cofta : folo queréis nueftra 
voluntad, y que no aya i m -
pedimento en la cera-
4«Pues veis aqui her f ^ d o 
„ ^ Ja Santa 
manas lo q nueítro ^^re jf 
Dios haze aqui, pa « aquí, 
ra q efta alma fe co-
^ niasccíte 
nozca ya por fuya, g^do re-
dale lo q tiene , que coaoctrer 
csloque tuuofuhi dc Diftps 
)o en efta vida , q es d-fco.que 
vna merced gradif £ > ' i 0 i i 0 -
fíma. XJuicn masq "c e.a e-
eldeuio querer fa Urdeeiu 
lir defta vida?afsi lo vida pa-
dixo fu Mageftad " verie-
en la Cena' : Con ie», habJa 
defeo he defeado. ¿ c vn co. 
Pues como Señor, noc¿nnu;nr r /- i . to, üodeí 
no le os pufo dclan todo mía-
te la trabajofa muer ü i^e f^iao 
e te 
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muicicr-te que auiadfs de bajos; y con el contento de 
ralmcnÉe' Riojrir tan penofaí vernueftro remedio con fu 
y mui p-a No^porque el gran- muerte , y de moftrar el a-
uabie. de amor q tégo,yde mor que tenia a fu Padre, 
ico de q fe faiué las en padecer tanto por el, mo 
almas^fobrepuja, fin campa deraria \o$ dolores: como 
ración,a eftas penas , y las acaece acá a los que coa 
muchai que he padecido, y fuerza de amor hazen gran 
padezco defpues que eftoy des penitencias , que no las 
en el mundo, fon baftantes íientcn cafi, antes quernani 
para no tener eflas en nada, hazer mas , y mas , y toda 
Bs afsi, que muchas vezes fe les hazc poco. Pues que 
he coníidefadoenefto,y ía- feria fu Mageftad viendofe 
biendo yo el tormento que en tan gran ocaíio para mof 
paíra,y ha pafifado cierta ai- trar a fu Padre , quan cupU-
ma , que conozco de ver o- damente cumplia el obede* 
fender a nueftro Señor tan cerle , y coel amor del pro-
incomparable, que fe qui- simo > O gran deleyte ! pa-
fíera mas morir, que fufnr- decer en hazer la voluntad 
lo 5 y penfando, íi vn alma de Dios; mas en ver tan co-
cón tan poca caridad, com- tino tantas ofenfas hechas 
parada a la de Chrifto ( que a fuMageílad,y ir tantasal-
fc puede dezir, cafi ninguna mas al infierno, tengclo poc 
en eíla comparación) fentia cota tan rczia> que creo (f i* 
efte totmento ta infufriblc, j: no fuera mas de hombre) va 
que feria el íentimicntó de dia de aquella pena baftaua 
Chrifto nuefiroScüorJy que para acabar muchas vidas^ 
vidadeuia pafíar, pues to- quanto mas vna* 
¿as las cofas le eran prefen-
tcs,y cílaua fiempre viendo Cap,II I . Coxtimd ta mifma 
Jas grandes ofenfas que fe Materia: Di^e de otra ma-
liaziaa a fu Fadre ? fin duda ñera deynion.que puede al-
creo yo,qae fueron mui ma cancar clahut con el famf 
ycrcSjquc bs de úi íacratif- de Dios ¿tío que importa fd*-
m a P a í s LO íi : p o r qu e c n to n- ra efio t i amor delp'oximox 
ees veh elfiivdsílcs, rra;; - £ s de gran prouecho, 
Fu es 
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PVES totncmos a nacüra paiomica», y veamos al* 
go de lo que Dios da en cf-
te eílado; íiemprc fe entien-
de , qae ha de procurar ir 
adelante en í'ernicio de nuoiT 
tro Señor , y en el conoci-
miento propio , que fino 
hazc mas que recibir ella 
merced, y como cofa ya íe-
gura defeuidarfe en fu vida, 
y torcer el camino del cié-
lo(quc fon los mandamien-
tos ) acaccericha lo que ai 
gufano,q fale de la fímícnte 
para que produzcan otros, 
y el queda rauertopara fie-
pre. Digo,que echa la íimie 
te : porque tengo para m i , 
que quiere Dios, que no fea 
dada en valde vna merced 
tan grande , fino que ya que 
no fe aproueehe della para 
í i , el que la recibe aproue-
ehe a otros. Porque como 
queda con eftos defeos, y 
virtudes dichas , el tiempo 
que dura en en el faicnjfiem-
pre liaze prouecho a otras 
almas, y de fu calor les pe-
ga calor, y quando le tiene 
ya perdido j acaece quedar 
con efla gana,de que fe apro 
ucchen otras, y güila de dar 
a entender las mercedes que 
Oíos hazc a quien le ama. 
y íiruc.Yo nc conocido per-
íona que le acaecía iís,i,q«JC 
eílando mai perdida, gaüa-
uade que fe aproucchauan 
otras, con ¡as mercedes que 
Dios le auia hecho , y mof-
trarlcs el camino deoracio 
. a las que no 1c entendian , y 
hizo haító prouecho; Def-
pues la torno ci Seíior a dar 
lúz. Verdad es, que aun no 
tenia los efedos, que queda 
dichos. Mas quantos deuc 
aucrjquc los llama el Señor 
a l A p o í l c h d o , como a lu -
das, comunicando có ellos, 
y los llama para hazerlos 
Reyes , como a Saül, y def-. 
pues por fu culpa fe pierden* 
De donde facaremos herma 
na^que para ir mereci endo 
mas, y no perdiéndonos co-
mo cftos, la feguridad q po-
demos tener es la obedien-
cia , y no torcer de la ley de 
Dios; digo , a quien hizierc 
femé/antes mercedes, y aun 
a todos.Pareceme que que-
da algo efcüra ¿con quanto, 
he dicho, efta Morada ; y 
pues ay tanta ganancia de 
entrar en ella , bien (era que 
no parezca quedan fin ef-
peran^a ales que el Señor 
no da cofas' tan forren a -
tárales:.pues la verdadera" 
c a VOlOP. 
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vnioa fe puede mui bien al - la naturaleza , y de caridad 
can^arjeon el fauor de nuef- de apiadarfe de los proxi-
tro Señor , íi nes^esfor^a- mos(como hizo nutftro Se-
mas, a pírocutarla , con no ñor quanda refucitóa La-
tencr voluntad , fino atada zaro}y no quitan eftas^el cf-
con la de Dios.O que dcllos. tar vnidoscon la voluntad 
avra que digamos eflo , y de Dios,ni tampoco turban 
nos parezca , que no quere- el anima con vna pafsion in 
mos otra cofa » y moriría- quieta.deía0bfeg3da,qdura. 
mes por eíla verdad , como mucho. Eftas penas paflan: 
creo ya he dicho. Pues yo de prefto q ( como dixe de 
os digo, que quando lo fue- los gozos en la oración) pa-
re, que aueis alcanzado ef- rece q no llegan a lo Intimo 
ta merced del Senot, y nin- del alma 3 íino a, cílo^rcnti-
guna cofa fe os de de cfto- dos , y potécias. Andan por 
tra vmon regalada,que que- las Moradas pafladas, mas 
da dicha rque lo que ay de no entran en las poílreras,, 
mayor precio en ella, es, qaC eftán por dezir. Pues^  
por proceder de eíla que a- para cita manera de vmon, 
oradigo. O q vnióefta para no es menefterlo que que-
deíearl venturofa el alma, q da dicho , de íufpeníiondc 
la ha alcanzado , que v i u i r i potencias ;.que poderofo es 
en efta vida coa deícanfo: el Señor de enriquezei las, 
porque ninguna, cofa de los. almas por muchos caroi * 
fuceífos de la tierra le afíigi- nos>y llegarlas a cftas mora-
rá , fino fuere verfe en algún das, y no por el atajo que 
peligro de perder a Dios, ó . queda dicho. Mas aduertid 
ver íi es ofendido , n i enfer- mucho hijas,que es neceíía-
medad,ni pobreza,ni muer- rio que muera el gufano, y 
tes, fino fuere de quien ha mas a vueftra cofta, porque 
de hazer falta en la Iglefi i en lo fufodicho ayuda mu-
de Dios,quc bien ve ella a!., cho para morir, el verfe en 
ma,quc elfabe mejor lo que vida tan nueua : acá es me-
hazc^que ella lo que defea:. neñcr,que viniendo eneíta, 
jaucis denotar, que ay pe- le matemos nofotras.. Yo. 
naspraduzldas. depreílo de os confieíío^que (era rancho 
ruis. 
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írtiSífabajo, m^s fu precio 
fe tiene ; y sfsi fe ta mayor 
ci galardón fi Calis con vi-
totia ; mas de fer pofsibic, 
noay que dudar , como lo 
íealavmon vetdadetamen-
te con la voluntad de Dios, 
l i l a la vflion ,quc roda mi 
vida he defeado : cfta ts la 
que pido ílempre anueflro 
Señor , y a la que eílá mas 
clara , y {egura. Mas ay de 
^ nofotras , que pocos dcue-
mos de llegar a e l l i ; aun-
que quien fe guarda de ofen 
der ai Señor , y ha entra-
; úo en Religión ^ le parez-
ca que todo lo tiene hecho. 
O que quedan guíanos, 
que no fe dan a entender, 
hafta que, como el que ro-
yó la yedra a lonás^os han 
roido las virtudes con vn 
amor proprio, vna propria 
eílimaciori , vn juzgar los 
próximos , aunque fea en 
pocas cofas,vna falta de ca-
lidad con ellos, no ios que-
riendo como a íi mefmo; 
que aunque arraigando,ca-
pí irnos con la obligación pa 
ra no fer pecado ; no liega-
mos con harto a lo que ha 
v de íer , para eílar del todo 
^ vnidas con la voluntad de 
í^ios. (^ue penfais hi/as?quc 
es fu voltintad? queícamos 
del todo p e r f e d a S v p a r a fer 
vnas con el, y con el Padre, 
c c m o fu M a g e fía d 1 o ,p i d i 6. 
Mirad que nos fáita pa ra lie 
gar a e l l o . Yo os digo , que 
l o eñoy eferiuiendo có har-
ta pena de verme tan iexos, 
y todo por mi culpa. Que 
no ha mencfícrci Se ñ o r ha-
zernos grandes regalos para 
e ü o , baila lo que nos ha 
dado en darnos a fu Hijo, 
que nos cnfeñaííe el cami-
no. No penftis que eílá la 
cofa en fi fe muere mi pa-
dres6hermano, conformar-
me tanto con la voíütad de 
Dios^que n o l o fíenta,y Ci ay 
trabajos , y enfetmedades 
fufrirlos con conténto.Bue* 
no es , y a las vezes coníif-
te en difcrccion,porq no po 
demos mas , y hazemes de 
la necefsidad virtud ; quan-
tas de cftas hazian los Fi-
íofofos por tener mucho fa 
ber, ó aunque no fean de 
¥ílas,de otras. Acá folas ef-
tas dos, que nos pide el Se-
ñor, amor de fu Magefladf 
y del próximo, es io que 
hemos de traba jar«güardani 
dolas con perfección haze-
m o s fu voluntad'.y afsi efía-
sernos vnidos con el. Mas 
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que lexos eftamos de hazec 
como dcacmos atan gran; 
Dios cílas dos cofas , como 
tengo dicho.Plegi a fuMa-
geílad nos de gracia, para 
que merezciraos Ilegal a ef. 
te tftido,que en nueílra nía 
tanto nos importa herma*-
n3s,procuremos irnos ente-
diendo en cofas menuda?, y 
no hazicndo cafo de vnas 
muí grandes^q afsi por júto 
vienen en la oración q ha-
remos, y acóteceremos por 
no eüa íi queremos. La mas los próximos , y por fola vn: 
cierta (cñai , q a mi parecer alma que íe falue; porque ít-
ay de íi guardamos eftas dos no vienen defpucs confor-
coías, es guardando bien la mes las obras, no ay paraq 
del amor del proximo:porq creer que lo haremos. Afsi 
íi amimos a Dios, no fe puc digo de la humildad , y de 
defaber,aunque ay indicios 
grandes para entenderlo : 
mas del próximo entiedefe 
mas. Y eftad ciertas > que 
mientras mas os viejxdcs a-
prouechadas en el y mas lo 
eüais en el amor de Dios: 
porque es tan grande el que 
todas las virtiides:fon gran-
des los ardides del demo-
nio , que por hazernos en-
tender tenemos vna, no fie-
do afsi |dará mil bucltas al 
infierno. Y tiene razón,por-
que es mui dañofo, que nu-
ca citas virtudes fingidas 
fu Magcílad nos tiene , que vienen fin alguna vanaglo* 
en pago de el que tenemos ria , como fon de tal raiz: 
al próximo , hará que crez- aísi como las que dá Dios 
e.a el fuyo por muchas vias^ citan libres della, y de fobee 
en eílo no puedo dudar. Im. uia. Yo gufto de ver algu-
portanos mucho mirarcon, ñas almas , que quando ef-
gtan aduertencÍ3,comoanr tan en oración , les parece 
damos en eílo, que lies con querrían fer abatidas , y pu* 
perfección todo lo que te- blicamente afrentadas por 
nemos hecho : porque fe-
gun es malo nueñro natu-
ral, fino nace de la raiz,que 
es el amor de Dios ,nol le-
re ra os atener cóperfec* 
cion ei. del próximo. Puss> 
Dios,y dcípues vna falta pe 
quena encubririan fi pudief 
íen; 6 que fino Ib ha hecho, 
y fe la carga ..Dios nos libre. 
Pues mirefe mucho quien 
cílo no fufre, para no bazee 
cafoj 
cafo de lo que a folas deter-
minó a fu parecer, q en he-
cho de verdad no fue dé la 
voluntad ( que quando efta 
ay verdadera,es otra cofa)íi 
no alguna imaginacionjque 
en eña haze el demonio fus 
faltos, y engaños , y a mu-
geres , y gentes fin letras 
podra hazer muchos, por-
que no íabemos entender 
las diferencias de poten-
cias , y imaginaciones , y 
otras mil cofas que ay inte-
riores, O herma ña s,como 
fe ve claro donde eftá de ve 
ras el amor del próximo, en 
algunas ¿e vofotras , y ea 
las que eftá con efta perfec-
clon. Si entendíefledeslo q 
nos importaefta virtud , no 
traeciades otro eftudio.Quá 
do yo veo almas mui d i l i -
gentes a entender la oracio 
que tienen, y mui encapo-
tadas quando eftán enclla, 
que parece que no feefan 
bullir, ni menear el penfa-
micnto,porque no fe les va-
ya vn poquito de gufto , y 
deuocion que han tenido, 
hazemever quan pocoen-
tiendenden del camino por 
donde fe alcanza la vnion, 
y pienfan que alli eftá todo 
cl ncgocio. No hermanas, 
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no,obras quiere clScñor, y 
íi veis a vna enferma a qui6 
podéis dar algún alinio , no 
fe os dé nada deperder efta 
deuocion, y compadeceros 
della, y íi tiene algún dolor 
os duela,y íi fuere meneftec 
lo ayunéis , porque ella lo 
coma, no tantb por ella , fi-. 
no porque el Señor lo quie-
re.Efta es la verdadera ynio 
con fu voluntad , y íi vierc-
des alabar mucho a vna per 
fona , os alegréis mas que íi 
os loafíen a vos;efto a la ver 
dad fácil es, que íi ay humil 
dad,, antes terná pena de fer 
loada. Mas efta alegría de q 
fe entiéndanlas virtudes de 
las hermanas es gran cofa, 
y quádo vieredes en ellas al 
gima faita, íentirla como íi 
fuerapropia, y encubrirla. 
Mucho he dicho en otras 
partes defto,porq veo que íi 
huuicíle en ello quiebra va-
mos perdidas: plcga al Sé-
ñor nunca la ayajque como 
efto fea , 70 os digo que no 
dexeys de alcanzar de fu 
Mageftad la vnio que que-
da dicha. Qiiando os vie-
redes faltas en efto, aunque 
tengáis deuocion, y rega-
los,que es parezca auer He-
gado ya a alguna fufpcnfi'ó-
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z i l h en la oración de quie- pAreceme q cftais con de-
tnd(c>iie a algunas luego les feo de ver q fe hazc efta 
p^recetá que cfvá todo be- palomica,y addde íe afsien-
cho ) creednie que no aueis ta (pues queda entendido, q 
llegado a vnion , y pedid al noesengufios eípirituales, 
St ñor que os c e con perfec- ni en contentos de la tierra, 
ció eOc amor del próximo, mas alto es íu buelo(y no es 
ydex.id hazer a íu Magef- puedo fatisfazer hafta U pof 
tad, que el os dará mas que trera morada. Plcga a Dios 
fcp^is dclcar, como vofo- fe me aciierdc , ó tega lugac 
tras forcéis vueftra voiütadj de eferiuirio, porq ha paüa-
para que fe haga en todo la do cinco mefes deíde que la 
de las hermanas (aunq per- comece liafta aora , y como 
dais de vueího derecho) y la cabera nocílá para tor-
oluidat vueftro bien, y cen- narlo a leer , deucn ir dichas 
lento pot el fuyo, aunq mas cofas dos vezes,como es pa 
os contradiga el natural, y ra mis herminas,poco va ca 
procurar temar trabajo por eilo.Toda via quiero dccla-
quitarle al próximo quan- rar mas lo q parece q es eüa 
do fe ofreciere. Nopenfeis oracióde vnion;Conforme a 
que no ha de coílar algo, rmingcnioporne vua copa-
mirad lo que coíló a nuellro ración , defpues trataremos 
Efpofo cl amor que no tu- mas de efta maripoíica que 
uo , que por librarnos de la no para, aunque fiempre frq. 
muerte, la padeció tan pe- dbfica , haziendo bien a fi, 
Bofa,eomomuerte deCruz.' y a otras almas, porque no 
halla en íi verdadero repo-
O p . I I H . Trofgue en lo wef- {o. Ya tenéis oydo muchas 
mo , declarado mas efla vezes z que le deípofa Dios 
manera dé oración.. 1>i^ e cen ias almas efpiritualmen 
lo mucho que vnpvrM an- te ( bendita fea fu miíericor 
dar con ampo, porque el de- día, que t a n t o fe q a i e re h u^; 
monio k trac grande, para miliar ) y aunque fea grof-
ha^er tornar atrás de loco- fera comparación , no hallo. 
m.er^db.. oí ra que ms s pu c d a dar a en 
tenderlo que pretendo^ que 
e l 
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d Sacramento del matrimo 
nio . Aunque es diferente 
manera dcllo que rmatuos, 
porfer todo clpiruual, que 
difiere mucho de lo corpó-
reo , porq todo es a mor con 
amor, y fus operaciones ion 
limpiísimas.y tan delicadif-
íímas, y fuá u es, qno a y co-
mo íe dezir; mas (¿be el Se-
ñor darlas a ientit.. Puts pa-
re cerne qla vnion aun no í Je 
ga adcfpolbtio clpifiruai, 
íino como por a.cá qu.ldo íe 
han dedcípoTar dos,fe rrura 
üfon conformes, y q el vno 
y otro quieran, y fe vean,pa 
raq mas íe fansfagá los.dos: 
afsi aqui.prcrupucfto q c í có 
cierto cfta ya hecho, y. que 
el alma cita bien informada 
quan bien le eÜá, ydctermi -
nada a hazer en todo la vo-
Junr^d de íu Efpofo,,y fu Ma 
gcí ladfcomo quien bien en-
tiende ü es afsijio clláviclli, 
y afsi haze eíla mifericerdia 
que quiere ie entienda mas, 
y que, como dizen, vcn¿an 
a. villas,, y jantarli cohíl-
go. Podcíiics dezir, que es-
afsi cño , porque paíTa cn^  
breuifsimo tiempo. MU ñor 
ay mas dar, ni tomar j ílno 
ver el alma por vna mencra^ 
fc^crcta ? quien cReeípofo q. 
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ha.de tomar, f erque por los 
fentidos,5 y potencias ea nia 
gana manera podrá enren-
ocr en mil años,Io que aquí 
entiende en breuifsimo efpa 
cior mas como es tal eief-
p o í o , d e f o l a aquella villa 
la dexa mas digna de que fe 
vendan a dar hs manos;rot 
que queda el alma tan ena-
moradasqüe haze de fu par-
te lo que puede,para que no 
íe doíconcicrtc eñe diurna 
defpofprio. Mas íi cita alma 
fe ddcuidaííe a poner fu afi-
ción en cofa que no fea e l , 
perdcrloha todo, yes tan 
grandifsima perdida, coma 
lo fon ias mercedes que va 
haz.iendo, y mocho n;a yer 
que fe.puede cncarreer. Pee 
eüo , almas Chriílianns , a 
las que ci Señor- ha i;cga-
do aeítes termines,pí>r vi es 
pido , que no os deícuiucis, 
íino que os apartéis de Jas 
ocailones , que aun en eííC 
citado no eíta el alma U í ¿ 
fuerte , qfe pu^ ede meter cu 
c 11 a s j x o m o 1 o efi á tí e í p u í S' 
de hecho ci deípefono (que 
es en i a Morada q fe ligue )• 
p o r q u cía c o rr. 8 n i c a c i o , n o» 
fue mas de vna vifta, y ci del 
m ó n i o a tw i c ó «£Í an cu i c a -
do:aícaaibatiw]a, y a defé^ « 
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c ácrpofurio^que dcfpues 
qi>c U vé del todo rendida 
ai eípojo, no fe attcue tato, 
porque la teme ^ y tiene ex-
periencia,qiu- i alguna vez 
lo h a z c , queipa có gran per 
didar,ycUa onganácia .Yo 
os d%o hii íSjq he conocido 
pctloms mui encübradas ,y 
llegar a eñe eítado, y con la 
gran furiieza , y ardid del 
demonio tórnalas a ganar 
para íi, porque deue juntar-
le todo el infierno paraello: 
porque como he dicho , no 
pierden vn alma fola , fino 
niuchas.Ya el tiene expenS 
cía en eñe cafo^ porque íi 
miramos la multitud de al-
mas, que pormediode vna 
traeDios a {i,es para alabar-
le mucho, los millates que 
conuertian los Martyresi 
quantas licuó al ciclo vna 
dorizella comofanta Vrfu-
la? Pues las que avrá perdi-
do el demonio por Santo 
Domingo, y S/Francifco, y 
otros fundadores de O K I C -
nesjque todos cños , como 
lo leemos, recibiati merce-
des femejátes de Dios. Que 
fue eflo,irno que Ce csioT^a-
ron a no perder por fu cul-
pa tan diuino derpoíorio? 
O hijas mías ^ tan aparc/a-
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d o e f t á el Señor a hazernüs 
merced aora como ccron-
ces,y en parte{íi aísi le pue-
de de z i r m a s , como neccf' 
"Citado de q las queramos re-
cibir, p o r q u e aypocos que 
miren por fu h o n r a , como 
entonces auia: queremonos 
mucho , ay m u c h a cordura 
para n o perder de nueftro de 
techo. O q e n g a ñ o tan gra-
de; el Señor nos dé luz.para, 
nocaer en femejantes tinie-
blas por fu mfícncordia. 
Podreifme preguntar, ó c i -
tar con duda de dos cofas-
Xa primera,que Ci cñá el al-
ma tan puefta có la volütad 
deDios(como quedadicho) 
como fe puede engañar, 
pues ella en todo no quiere 
hazer la fuya? La fegunda, 
porque vias puede entrar el 
demonio tan pcligrofamen-
te, que fe pierda vueftra al-
ma ^ eftando tan aparta-
das del mundo, y tan llega-
das a los Sacramentos , y 
cncompañia (podemos de-
z i r ) de Angeles > pues por 
la bondad del Señor todas 
no tienen otros defeos, fi-
no de feruirleen todo, que 
los que cftán metidos en 
las ocaíioncs del m u n d O j n o 
es mucho. Yo digo, que en 
cfto 
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cfto tenéis razón , que harta 
mifencordia nos ha hecho 
Dios: mas qiundo veo que 
cftaua ludis entre los Apof-
toles, y tratado íiempre con 
el mefaio Dios t.oyendo fas 
palabras , entiedo queno a y 
feguridad». Refpondiendo a-
lo primcro:Si efta alma eftu 
uicre íiempre aíida a la vo-
luntad de Dios , efta claro 
qno íe perderá,mas viene el 
demomocen vnas futilezas-
grandes , y deba xo de color 
de bie vah defquiziando en 
poquitas cofas della , y me-
tiedo en algunasq el la haze-
entender, q no fon malas, y 
poco a poco efcurccicdocí 
entedimiéto, y entibiado Ja 
volutad » y haziédo crecer 
en ella el amor propio,haña 
que de vno en otro la va a-
partando de la voluntad de* 
Dios , y Uegandq a la íuya. 
De aqui queda refpondido 
a lo fegundo, porque no ay 
encerramiento tan encerra-
do adonde- el no pueda en-
trar , ni defícrto tan aparta-
doadonde el dexedeir. Y 
aun otra cofa os digo, que 
quizá lo permite el Scñov, 
para ver como fe ha efta al-
ma , a quien quiere poner 
porluz.de: otras que mas 
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vale que en los principios»' 
íi ha de fer ruin lo fea , que 
no quandodañe a muchos. 
La diligencia q a mi fe me 
ofrece mas cierta, defpues 
de pedir íiempre a Dios en 
la oracion q nos tenga de fu 
man o, y penfar mui cótino, 
que fiel nos dexa, fereroos 
luego en el profundo,cómo 
es verdad, y jamas eftar co-
fiadas en nofotras^pues fera 
dcfatino ,,e^ andar con cui-
dado, y auifo particular, mí 
rando como vamos en las 
virtudes ; fí mejoramos, 6 
difminuimos en algo^en ef-
pecial el amor vnas con o^ 
tras, y en el defeo de fer te-
nida por la menor , y en co-
fas ordinarias , que íi mira-
mes en ello , y pedimos al 
Señor luz luego veremos 
mteñro bien , ó daño. Que 
no pcnfeis,queaírna o llega 
Dios a tanto,la dexa ta pref 
to de fu mano ., q no tenga 
bien el demonio q trabajar,, 
y íiénte fu Mag'eftád tanto 
que fe le pierda,, q le da mi l 
auifos intericrcs de muchas 
ni a nc ra ; a fs i q n o fe ~p od rá 
efeonder el daño. En ñh fea 
la cócluíió en efto, q procu-
remos íiéprc ir adelante^ íi 
eílo no ay, andemos cogra^ 
temoiji 
7 * 
umor , pcrq fm duda algún 
jííaito nos quiere hazerci 
ctcnionio ? pues no es poísi* 
bkv] auicndo llegado - t i -
to 9 dcKC de ir creciedojque 
el amot jamas efíá ocioío,f 
iaísi ferá harto malafeñal. 
Porque alma que ha.preté-
4ido ferefp^ora del mifmo 
Dios , y tratadofe ya con fu 
Magefíad,y Helado alos ter 
ir inos que queda dicho, no 
í c ha de echar a dormir. Y 
jjara que veáis lo que haze 
¡con las que ya tiene por ef-
HofaSjCpínencemos a tratsr 
délas fextas Moradas, y ve-
aréis como es poco todoio 
«que pudiéremos feruir, y pa 
¿ c c e r ^ hazer para diTponer 
ríos a t i n grandes mercedes: 
itjue podrá íer auer ordena-
ndo clScñor que me lo man-
43alícn efenuir , para q puef-
$.QS ios ojos en el premio , y 
viendo quan íin tafia es fu 
niiíericordia(^ues con vnos 
gufmos quiere aísi comu-
nicarre5y modrarrejoluide-
mo% nucüros contcntillos 
¿ e tierra , y pueítos los ojos 
^níu grandeza j corramos 
MoX A D jíl 
encendidas en fu amor.Pie• 
ga a el, que acierte yo a de-
cía raral^o de cofas tan di* 
fieulrofas, que fi fu Magcf-
tad no menea la pluma,bjen 
se lera impofsible, y ílno ha 
de íer para vueftro proue-
cho, le fupiieo no acierte a 
dezir nada,pues fabe fuMa-
gcílad que no es otro mi de 
feo., (a quanto puedo entea 
der de mi)íino que fea ala-
bado fu nombre, y nos esfor 
cemos a fe ra ir a vn Señorf 
que afsi paga aun en la tie-
rra , por donde fe colige al-
go de lo que nos dará en el 
cielo , fín los íinfabores de 
ios trabajos, y peligros que 
ay eneíia vida.Porque a no 
auer de perdcrle,y ofender-
le,defeanfo feria que no fe 
acabafsé haíia la fín del mu 
do,padeciendo por tanbuc 
Dios,y SeñorjyEfpoío nuef 
tro. Piega a fu Magcüad 
merezcamos hazerle algún 
feruiciojfín tantas faltas co 
mo íiempre tenemos^ua 
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ay en ellas onzeCapítulos. 
Qz^A^Tratit como encamen- pofo no mita los grandes 
¿(ando el Señor a ha^er ma- defeos que tiene , de que fe 
yores mercedes , ay m¿ts haga ya el defpoíorio , que 
grandes trabajos. DireaL añ quiere que lo de ice mas, 
gunos , y como fe han con y qle cueíle algo vn tal bie, 
ellos los que ejlan ya enef- que es el mayor de los bie-
ta ^Morada. E s bueno pa~ nes. Y aunque todo es poco 
ra quien los pajpt interior para tan gran ganancia , yo 
res^ os digo hijas, que no de xa. 
defermeneíter la mueftra, 
|>Ves vengamoSjCon elfa- y feñal que ya fe tiene de 
* uor del Efpiritu Santo,a ella , para poderfelicuar. O 
hablar en las fextas Mora- valame Dios, y quefon los 
das;adonde el alma ya que- trabajos interiores » y exte-
da herida del amor del Ef- rieres , que padece hafta en-
polb, y procura mas la fole- traten la fexta Morada. Pot 
dad , y quitar todo lo quef cierto algunas vezes lo con-
puedeconforme a íu eíla- í idero, y temo íiíe enten-
do, que ia puede eftorbar de diefie ^ antes feria dificul-
eíía foledad.. Eflá tan cfcul- tofírsimo dcterminarfe Ja 
pida en el alma aquella vif- fí iqucza natural a poder-
ta,iue todo fu defro es tor- lo íufrir , ni dcterminarfc a 
narlaagozar. Yahcdicho pafíado, por bienes que fe 
que en eí^a oración no fe ve le reprtfentaííerr , faluo i i 
nada , q fe puede dezir ver,. nohuuieíTc ya llegado ala 
ni con la imaginjcion-digo, feptima Morada, que ai na-
pues vifta jpor la cóparacion d i fe teme, dearte que no 
que pufe. Ya el alma bien fe arroje mal de raíz el al^ 
determinada queda a no to* ma a paííarlo por amor de 
m u oteo cfpofo,. mas e l c t D i o ^ Y es la caufa que eüáx 
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cali íjempre tan ¡unta a fu 
M^geñad , que de allí le 
viene la fortaiesa.Creo fera 
tiion cotaros algunos de los 
que yo se, que fe paflan con 
ce r t i dumbre . Qnjzá no ícra 
todas las almas licuadas por 
cite c a r a i n O j a u n q dudo mu-
cho q viuan Ubres de traba-
jos de la tierra de vna ma-
nera, o de otea , las almas q 
á tiempos gozm tan de ve-
ras cofas del cielo. Aunq no 
tema por mi de tratar defto, 
he penfado que algua alma 
que fe vea en aquello,le Ce-
ra gran confuelo Caber j que 
paíía en las que Dios haze 
lemejantes mercedes: porq 
verdaderamente parece en-
tonces e í l a t todo perdido. 
N o llenaré por concierto, 
como fu ceden , fino como 
jfc rae ofreciere a la memo-
ria , y quiero comencar de 
los mas pequeños 5 que es 
Vna g r i t a de las perfonast o 
quien fe trata (y aun con las 
q^e no trata , fino que en fu 
vida le parecía fe podían a-
cordar ddia ) que fe h a z e 
fanta , que haze efiremos 
para engañar al mundo , y 
para hazer a los otros rui-
s nes, qnc fon mejores Chrif-
tiaaos fin efi'as ceremonias. 
y hafe de notatiq no 2y nin» 
guna,fíno procurar guardar 
bien fu citado. Los que te-
nia por amigos, fe apartan 
della, y fon los que i e d á i 
mejor bocado > y es de los 
que mucho fe fienten , que 
va perdida aquel alma, y 
notablemente engañada, q 
fon cofas del demonio, que 
ha de fec como aquella, y la 
otra perfona^q íe perdió,y o 
cafion de q cayga la virtüd, 
qtrae engañados los Con-
feíTores, y ir a ellos, y dezic-
feío,poniendolc cxéplos de 
lo q acaeció a algunos q íe 
perdicropor aqui,mil mane 
ras de mofas,y de dichos de 
eftos. Yo sé de vna perfona. 
que timo harto miedo, no 
auia de aucr quien la confeí 
fBÍÍc, fegun andauan las co^ 
fas, que por fer muchas , no 
aypara queme detener. Y 
es lo peor, que no paCan de 
preíto, fino que es toda la v i 
da,yel auifarfe vnos áotros, 
que fe guarden de tratar per 
fonas lemejantes.Direifme, 
que también ay quien di-
ga biem O hijas j y que po-
cos a y que crean cílc bien, 
en comparación de los mu-
chos que abomina. Quanto 
mas que eile es otro trabajo 
mayor 
mayor que los dichos, porq 
como el alma vh claro r que 
l] tiene algún bien, ea dado 
de Dios, y en ninguna mane 
ra no fuyo , porq poco antes 
íe vio muy pobre , y metida 
en pecado?, es le vn tormén 
to intolerable,a lo menos a 
los principios , que defpues 
no ta to , por alguuas razo-
nes. La primera , porq la ex-
periencia le haze claro ver, 
que tau prefto dizen bien co 
mo mal , y afsi no haze mas 
cafo de lo vnov4 de lo otro. 
La fegunda^porque le hada 
do el Señor mayor Inz, de q 
ninguna cofa buena es fuya, 
fino dada de fu Mageftad , y 
como íi la viefí'e en tercera 
perfona , oluidada de que 
tiene allí parte, ninguna fe 
büdue a alabar a Dios. La 
tercera, fi ha viftoalgunas 
almas aprouechadas de ver 
las mercedes que Dios la ha 
ze. pienfa que tomó fu Ma-
geftad efte medjodequela 
tuuiefien por buena , no lo 
íkndo,para que a cllnshs vi 
niefie üie.La quatta,porque 
como tiene mas delante la 
honra y gloria de Dios, q ia 
íuya,qüinfe vna tstacion q 
da a ios principios de que ef 
fas alabanzas, han de fec pa-
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ra deftfultk , comoha vifto 
algunas,y daíele poco de fec 
honrada a trueque de que íi 
quiera vna vez fea Dios ala-
bado por fu medio , defpues 
venga lo que viniere. Eftas 
razones, y otras aplácenla, 
mucha pena quedan eftas a-
laba^asjaunqcaíi ficmprjc fe 
fíente alguna, fino es quádo 
poco, ni mucho fe aduierte, 
mas fin comparación es ma-
yor trabajo verfe tener enpu 
blico por buena fin razón, 
que no los dichos. Y quádo 
ya viene a no la tener mu-
cho defto,muy menos la tic 
ne dceírotr0,antes fchuelga, 
y le es como vna mufica 
muy fuaue (efto es gran ver-
dad) y antes fortalece el a l . 
m3,quc la acobardajporquc 
ya la experiencia la nene ea 
íeñada legran gananciaque 
le viene por eíle camino. Pa 
recele que no ofende a Dios 
los que la perfigue , antes lo 
permite fu Magcílad para 
gran ganancia fuya: y como* 
la fiente claramente, toma-
íes vn amor particular muy 
tierno , que l e parece aque-
IIos fon mas amigos , y q hi 
danmas a ganar^q los q dizc 
bien. También fueledacci 
Señor enfermedades gran^ 
So MOR 
des. Eftc es muy mayor tra-
bajo,en efpecial quando fon 
dolores agudos^q en parre íi 
ellos fon rezios , me parece 
el mayor que ay en la t^rra 
(digo exterior) aunq entren 
quanros qaiíicren , ñ es de 
los que digo'.porqaedeícom 
pone lo interior, y exterior, 
demaneraque aprieta vn al-
ma , que no íabe q hazer de 
íi ^ y de muy mejor gana to-
maria qualquier martirio de 
preílo,que cílos dolores. Aü 
que en grandifsímo eftremo 
no dura tanto (que en fin no 
dáDios mas de lo que fe puc 
de fufrir , y dá fu Mageftad 
primero la paciencia)masdc 
otros dolores grandes en lo 
ordinario, y enfermedades 
de muchas maneras.Yo co-
nozco vna perfona , que dcC 
de que comentó el Señor a 
hazerla cfta merced ,^ que-
da dicha, que ha quarenta 
años^ DO puede dczir con 
vcrdad,qucha eftado diaíin 
tener dolores,y otras mane-
ras de padecer : de falta de 
laluddigo, íinotros traba-
jos. Verdad es,que auia (ido 
muy ruin , y para el infierno 
que mececia,todo íe le haze 
poco: ó tras qae no aya ofen 
dido tanto a nucilro Schút, 
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las licuara por ©tro camino : 
mas yo íiempre efeogeria el 
del padecerá quicraponmi 
tar a nueñro SeñorlefuChri 
fto,aunq nohuuieffe otraga 
n3ncia,en eípeeial q íiempre 
ay muchas.O pues, íi trata* s 
mos de los intetiores, efto-s 
tros p vreccria pequeños , íi 
eftos fe acertaflen a manifef 
tar , íino q es impofsible de 
la manera que paila.Comea 
ce mos por el tormeto , q dá 
topar con vn cófefibr tan 
cuerdo, y poco experimeta-
do , q no ay cofa q tega poc 
fegurajtodo lotemefen todo 
pone duda, como ve cofas 
extraordinarias, en efpecial^ 
l i en el alma que las tiene 
ve alguna imperfecció (q les 
parece han de fer Angeles,! 
quic Dios hizierc eftas mcr-
cedes,y es impofsible mien-
tras eftuuierc en eftccucc-
po)luego es todo códenado 
a dcmoniOjO melancolía.Y 
deftoeftáel raudo ta lleno, 
que no me efpato, q haze c l 
demonio tatos daños por ef 
te camino , q tienen mucha 
razón de temerlo, y mirarlo 
muy bien los coofefforc?. 
Mas la pobre alma , qanda 
có el mefmo temor, y va al 
cofcOTorcomo aluez,yefl^ la 
condena, 
codcná , no puede dexar de 
recibir gran tormento,y tur 
baciotiyq fololo entenderá, 
quan grá trabajo es, quie hu 
uicrc paflado por ello. Porq 
cfte es otro de los grades tra 
bajos, q eftas almas padeccj 
en efpecial í¡ há íldo ruines, 
penfar que por fus pecados 
ha Dios de permitir,que fea 
engañadas. Y aunque qua-
^ do fu Magcftad les hazc la 
mcrcedr eftan feguras i y no 
pueden creer fer otro efpin-
tu,fíno de Dios^omo es co-
fa que pafía de prefto,y el a-
cuerdo de los pecados cñá 
íiepre, y ve en fi faltas { que 
nunca las dexa de aucr) lue-
go viene cfte tormeto. Qua 
do el Cófcffor la aííegura a-
placafe,aiiq torna.-raas qul-
do el ayuda con mas temor, 
es cofa caíi incóportablejcn 
efpecial quádo tras efto vie 
n£ mas fcquedadesjq no pa-
rece q jamas fe ha acordaáo 
de Dios,ni fe ha de acordar, 
y como vna períona dequié 
oyó dezir, defde lexos es, 
quando oye hablar de fuMa 
geftad. Todo no es nada, 
fino es que fobre eílo venga 
el p \reccr que no fabe infor 
mar a los CófeíTores , y que 
ios trae engañados»y aunq 
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mas pienfa , y vb que no a y 
primer raouimiento,que no 
dcícubra,y aunque fe digan 
no aproiicchajque eÜá el en 
tendimiento t i efeuro, que 
no es capaz de ver la ver-
dad,íino creer lo que la ima 
ginacion le reprefenra : que 
entonces ella es la fe ñora, y 
losdefatinos que el demo-
nio la quiere reprefentar. 
A quien deue nueftro Se-
ñor de dar licencia para q U 
prüeue ,ypara hazerla en"» 
tender que eftá reprouada 
de Dios: porque so muchas 
las cofas que la combaten 
con vna apretura interior 
ta fení¡ble,eintolerable,que 
yono seaque fe pueda c ó -
parar, fino a los que pade-
cen en el infierno,porq nin-
gún confuelo fe admite en 
efta tempeftad.Si le preten-
den con elConfc-íror,pacece 
han acudido los demonios 
a el,para que la atormenten 
mas. y afsi tratando vno eó 
vn alma, que eftaua en eñe 
tormento ,dcfpues depaf-
fado , hallaua íer aprcta-
miéto peligrofo, por fer de 
tantas cofas jutas. Deziaie, 
le auifafle quádo cftuuicfie 
afsi,y ílcmprecra tan peor, 
que vino el a entender, que 
f no 
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no era mas enfu mano.Pues aunq nodeueeftáf íin gra5. 
fi quiete tomar vn libtode cia,pues con toda eftator-
Romance,acaecía no enten menta no ofende a Dios, n i 
der mas,quc fino fupiera le- le ofenderla por cofa de la 
tra^potq no cftaua el enten- tierra, eftá tan efeondida, q 
dimiento capaz.En fin, que ni vna centella mui peque-
ningún remedio ay en cita ña le parece no vé, de q tie-
tepeftad , íino aguardar a la ne amor a Diosini q le tuuo 
miiericotdia de Dios, que a jamas:porq fí ha hecho al^íi 
deshora co vna palabra fu- bien,ó fu Mageftad le ha he 
yajóvna ocafíó cja cafo fucc cho alguna merced, todo le 
dio, lo quita todo ta de prcí parece cofa foñada , y que 
to, que parece nohuuonu- fue antojo: los pecados ve 
blado en aquel alma, fegun cierto 4 los hizo.O 1ESVS,. 
quedó llena de Sol^ y de mu que es ver vn alma defam-
chomas confuelo. Y como parada deíla fuerte ! y (co-
qnic fe ha efeapado de vna mo he dicho ) quan poco le 
batalla pe!igroÍ3,co auerga aprouecha ningún confuc-
nadola vitoria,qucda alaba lodela tierra,porefionG pe 
do a nueftro Señor, q fue el feis hermanas,que íi alguna 
q peleó por ella, y el q ven- vez os vieredes afsi,que los 
ciójporq conoce muí claror ricos, y los que eíian con l i -
qella no puede nada,y q to- bertadternan para efios tie-
das las armas con q fe podía pos mas remedio. No, no, q 
defender,le parece las vé en me parece a mi es como íi 
manos de fu contrario, y a los condenados Icspufief-
aun conoce claramente fu fen quantos delcytcs ay en 
miferia , y lo poco qpode« el mundo delante, no bafía-
mos, íi nos defamparafíe el rian para darles aliuio > an* 
Señor.Pareceqya no ha rae tes les acrecentaría el torn 
neíler cóíldecació paraen- mcntcjafsi acá viene de ar-
tender cño,porque la expe- riba , y no valen aqui nada 
rienciade pafíar por ello (a- las cofss de la ticrra.Qmere 
uiedoíe viílo del rodo inha- cfte gran Dios, que conoz-
bilitada ) le haze ya enten- camos B.ey, y nueílra mife-
deimieñca nonada aporque lia importa mucho pan 
lo 
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lo de ádelante. Pues q hará 
efía pobre alma,qtiaíido mu 
chos días 1c durare afsüpor-
que íi r e z á i s como fino re-
zaífopara fu coníuclo digo, 
que no fe admite en lo inte-
rior , ni aun fe entiéndelo q 
reza.ní ella mifma a ÍI,aun-
que fea vocal lo que reza; 
que para mental no es ette 
tiempo, porque nocílán las 
potencias para ello. Antes 
haze mayor daño alafolc-
dad , que es otro tormento 
por fí,porque no fufre,ni cf-
tar con nadie , ni que la ha-
blen : y aísi por mucho que 
fe esfaerce^anda con vn dc-
fabrimiento, y mala condi-
ción en lo extcrior,quc fe le 
echa mucho de ver. Es ver-
dad que fabrá dezir lo que 
ha,cs indecible , porque fon 
apretamientos,y penas efpi-
ritualcs,que no íe faben po-
ner nombre.El mejor reme-
dio{no digo para que íe qui 
te^ue para elfo yo no lo ha 
Lo,fino para quefe pueda fu 
frir) es entender en obras de 
caridad,y eKtenores,y cfpe-
rar en la mifcricordia de 
Dios , que nunca falta a los 
que en el efperan.Sea por 
íiemprc bendito, 
Amen. 
C a p. 11. Tuta de algunas ma-
neras covq defpierta nuef-
troSehor el alma parece 
no ay en ellas que temeriau~ 
que es cofa mu¿frhídatyfbft 
grandes mercedes. 
/ ^ T r o s trabajos que d&n 
^^ ios demonios exterio-
res,no dcuen fer tan ordina» 
rios, y afsi no ay para que 
hablar en ellos, ni fon tan 
pencfos con gran parte;por-
que por mucho que hagan, 
no llegan a inhabilitar afsi 
las potencias (a mí parecer) 
ni a turbar el alma defta m i 
ñera,que en íin queda razón 
para penfarque no pueden 
hazer mas de loque el Se-
ñor les diere Ucencia, y qaa 
do efta no eílá perdida,todo 
es pocojen comparación de 
loque queda dicho. Otras 
penas interiores iremos d i -
ziendo en eñas moradas,tra 
tando díferecias de oració, 
y mercedes del Señor * y al-
gunas fon aun mas rezias 
que lo dicho en el padecer, 
como fe verá porqual de-
xanel cuerpo. Mas no mere 
cen nombre de trabajos, ni 
es razón que fe le pógamos, 
corfenta grades mercedes 
íz del 
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del Señor, y q en medio de- de todo lo;que podemos pro 
liás entiende el alma, que lo curar , y aun de los guftos 
fon,y muy fuera de fus mere que quedan dichos,que mu-
cimicntos.Vieae ya efta pe- chas vezes eftando la mif-
na grande , para entrar en la ma perfona defcuidada/yíin 
feptima morsda , con otras tener la memoria en Dios, 
hartas. Alguna diie3porq to fu Mageftad la dcfpicrta. a 
das ferá impoísibie, ni aun manera de vna cometa, ó 
declarar corno (on,porq vic trueno^ Aunque no fe oye 
nen deotro linage mas alto ruido, entiende muy bien el 
que las dichas¡y íí en los fu- alma que fue llamada de 
íodichosjcó fer de mas baxa Diosjy tan entcndido^ueal 
Caftavno he podido declarar gunas vezes (en efpecial a 
irns de lo dicho, menos po- los principios) la haze eítre-
dre eneftotro. El Señor dé mecer y quexar, íin fer cofa 
para todo fu fauor por los que le duele.Siente fer heri-
merecimietos de fuHijOjA- da íabroíifsimamcre,m3sno 
men. Parece q hemos dexa- atina como > ni quienlahí-
do mucho la paIomica,y no rió:bienconoce fer cofa prc 
hemos , porq eftos trabajos ciofa,y jamas querría ferfa-
fon los q la haze tener mas na; quexafe con palabras de 
alto buelo.Puescomccemos amor,aun extenoreSjíin pó-
aoraatratar de lamaneraq derhazer otra cofa a fu ef-
fe ha con ella el Efpofo;y an pofo,porq entiende que cftá 
tes q del todo lo feajfe haze prefente , mas no fe quiere 
biendefear^por vnosmedios manifeftar, y es harta pena, 
tan delicados , que el alma aunque fabrofa > y íi quiere 
no los entiende,nicteo accr no tenerla,no puede,ni quet 
tare a darlaa entender, fino ria jamas fe le quitafer porq 
Cueréalos que han paífado le fatisfacc mucho masque 
porello: porqfon vnos im- cl embeaecimiento^que ca-
poifos tan delidados^y íuti- rece de pena de la oración 
les,que proceden de lo muy de quietud.Deshazíendome 
interior del alma , que no sé cíloy hermanas,por daros a 
comparación que poner que entender efta operación de 
«jttacke.. Ya bien diferente: amcr^y no sé como, porque 
parece 
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parece co/a'contcam dar a hiere,verdaderamente p:.rc-
entender ei amado clárame ce fe las Ucua tras fi > fpgü CÍ 
tequeefta con elalma^y pa el fentimicro de amor, EÍU 
rece que la llama con vna fe u i peníando aora íi (erii , q 
ña tan cierta , qno fe puede de eftc ñicgo del braícro en-
duda^y vn íiluo tan penetra cendido,que es mi Dios, Tal 
tiuo para entenderle el al. tana alguna centella^y daña 
manque no le puede daxarde* en el alma, demancra que fe 
oir. porq no parece,fino que dexaua fentir aquel encendí 
en hablando el Hrpofo , que do fuego, y como no era baf 
eilá en la feptima morada, tante para confumirla , y el 
por cña manera , que no es es ran dclertoío , queda co 
habla formada^ toda h gen- aquella pena,y al tocar hazc 
te que eftá en las orras no le aquella operación, y parece 
ofan bulürjni s£tidos5ni iraa me es ia mejor coparacion 
ginabionjni potencias»0 mi fiue he acertado a deztr, por 
poderofo Dios, que grandes que efte dolor fibroío no es 
fon vueflros fecretos , y que dolor, ni eftá en vn fer, aun-
diferentes las cofas del ef- que avezes dura gran rato, 
p i r i tu , a quanto por acá íe otras de preño fe acaba, CÍ?-
puede ver , ni entéder, pues^  mo quiere comunicarle el 
con ninguna cofa íe puede Señor,que no es cofa que fe 
declarar efta tan pequeña, puede procurar por via bu-
para las muy grandes que mana: mas lunquecíU alga 
obráis con las almas. Haze ñas vezes rato^uitafe^ y tor 
en ella ta gran operación,q na: en fin nunca eftá eílanre, 
fe cíla deshaziendo de de- ypore í íóno acaba de sbea-
feo, no fabe que pedir, por- íar ei alma , fino ya q fe va a 
que claramente le parece cf encender," muere la cente-
tácon ellafu Dios. Direif- lla,y queda con dtfeo de tor 
me íi eño entiende, que de- nar a padecer aquel dolor a-
fea/ó que le da penaíquema, morofoq le caufa. Aqui no 
yor bien quiere?no lo le 5 í e ay que péfar íi es cofa moui 
que padece , y le llega a las da del natural, ni eaufsda 
entrañas efta pena, y q quan demelacolia, n i tápocoen-
do deiias faca la f^cta el q la gaño el demonio, ni fies 
f 5 ínto/o. 
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antojo , por^ es cofa que fe como ay en cfto más fegu-
dexamui bien entender fet ridad, que en otras coías ? a 
efte mouimiento de adóde mi parecer por citas razo-
eílá el Scnor3que es inmuta nes.La primera, porq jamas 
ble;y las operaciones no ion el demonio deue dar pena fa 
como de otras deuociones, brofa., como efta podra dat 
q el mucho embeuecimiéto fabor. y deley te , q parezca 
del gufto nos puede hazer cfpintualjmas juntar pena,y 
dudar. Aquleftán todos los tantá có quietud^ guño del 
íentidos,y potencias,fin nin alma,no es de fu facultad: q 
gun embeuecimiento mita- todos fus poderes eúanpoc 
do que podrá fer, fin eftor- las adefueras : y fus penas 
uar nada^ni poder acrecetac (quado él las da)nosó, a mi 
aquella pena deieytofa | ni patecer,jamas fabrofas,nicó 
quitarla,ami parecer. Aquel paz, fino inquietas^ có gue. 
a quiennueílroSeñor hizic- rra. La fegüda, porque efta 
re efta merced ( q fi fe la ha tempeftad fabroía viene de 
hecho, en leyedo efto,lo en otra regioade las q el puede 
tenderá) dele muí muchas, enfeñorear. La tcrceraípoc 
gracias^que no tiene que te los grandes prouechos que 
mer fi es engaño, fino tema quedan en el alma , que es 
íi ha de fer ingrata a tan g t l lo mas ordinario determl-
merccd,y procure áesfor^at narfe a padecer por Dios, y 
fe a feruir^ y a mejorar en to. defear tener muchos traba* 
do fu vida, y verá en lo que jos, y quedar mas deterrai-
para , y como recibe mas, y nada á apartarfe de los con* 
mas. Aunque vna perfona rentos , y conuerfaciones 
que eítotuuopafsó algunos de la tierra, y otras cofas 
años con ello , y conaque- femejantes. Elnoferanto-
lia merced eftaua bien fatif- jo , efta mui claros porque 
fecha, que fi multitud de a- aunque otras vezes lo pro-
ños íitaiera ai Señor cogta- cure, no podrá conttahazee 
des trabajos, quedaua con aquello; y es cofa tan noto-
ella mui bien pagada.Sea be, ria^ q en ninguna manera fe" 
diro por íieprc jamas.Ame. puede antojar (digo parecer 
todrá . fer que reparéis, en. quees,noíicdo)ni dudar de 
que. 
que es, y fi alguna quedare, 
fepá que no fon verdaderos 
ímpetus:digo íl dudare en íi 
le tuuo., o íinov: porq afsi fe 
da a fentir,como alos oydos 
vna gran voz. Pues fer mela 
eolia,no Heua camino, por-
que eila fabrica todos fus an 
tojos enla imaginacion:eño-
tro procede de lo interior 
del alma. Ya podrá fer q yo 
me engañe,mas hafta oír o-
tras razones a quien lo entic 
dajíiempre eftaré en eña opi 
nion:y afsi fe de vna perfoni 
harto llena de temor deltos 
engaños , que deña oración 
jamas le pudo tener. Tfibien 
fuele tener nueftro Señor 
otras maneras de defpertar 
el alraa:que adeshora citan-
do rezando vocalmente, y 
con defeuido de cofa inte-
nor,parece viene vna infla-
mació deleitofa,como,ii de 
prefto viniefle vn olor tan 
grande , que fe comnnicafle 
por todos lcsfentidos(nodi 
goqne es olor, fino pongo 
cfta comparación, o coía de 
cfta manera ) folo para dar a 
íentir que efiá alli el efpoío, 
mueue vn defeo fabrofo de 
gozar el alma del,y con efto 
queda difpuefla para hazer 
grandes adas^y alabanzas a 
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nueftro Señor.Su nacimiéto 
deíia merced es dedonde 
queda dicho , mas aquí no 
a y coía que de pena , ni los 
deíeos de gozar a Dios fon 
penofosjefto es mas ordina-
rio fentirlo el alma.T5poco 
me parececjue ay aqui q tc-
me^por algunas razones de 
las dichas,lino procurar ad-
tnitir eíla merced con hazi* 
miento de gracias. 
Cap.III . Trata déla tnefmd 
materia,y di^ e de la manera 
cjuehahlaDios al alma cjua-
do es fermdoyy auifa como fe 
han de auer en eflo ¿ynofe-
guirfe por fu parecer. Tune 
algunas fehales para qne fe 
conozca ejuando noesenga* 
ho,y quando lo es: E s dehat 
to prouecho3 
f ^ T r a manera tiene Dios 
^'dedefpertar alalina, y 
aunque en alguna manera 
parece mayor merced cAuc 
ías dichasjpodrá fer mas pe-
ligróla, y por eflb me deter-
ne alg<5Tndlo:que fcKi vnas 
hablas con elaírna de mu-
chas maneras, vnas parece 
vienen de fuera , otras de lo 
mui interior del alma, otras 
de lo luferior della: otras ta 
f 4 de io 
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de lo exterior,q fe oyen con 
los oidostpcrq parece^esvoz 
formada. Algunas vezes, y 
muchas puede íec aiítojo,eni 
cfpccial en petfonas de flaca 
imaginación, ó melancolías 
nocablcs;deftas dos manetas 
de perfonas no ay q hazer ea 
ío,a mi parecer, atmq digan 
q vén, y oyen , y entienden, 
ni inquietarlas condezirlas 
q es demonio, fino oirías eo 
mo a períonas enfermaSjdi-
ziendo la Priora^ o Cófefíbr 
a quien lo dixeren, q no ha-
gan cafo de ello, que no es 
la fuílácia para feruir a Dios: 
q a muchos ha cngañadñel 
demonio por al l í , qnoferá 
quizá aísi a ella,por no la a-
fligir. Mas íl le diz en que es 
meiancolia, nunca acabará. 
Jurará que lo vé , y lo oye, 
po rq le parece afsi. Verdad 
es,q es menefter traer cuen-
ta con quitarla la oración, y 
Jo mas que íe pudiere , q no 
ha^a cafo dtílo-.porque íuc-
le cl demonio aprouecharíe 
¿cftas almas afsi enfermas, 
aunejue no fea para fu daño, 
para ci de otros*, fíempre a y 
que temer deüas cefes, haf-
ta ir entendiendo ci cfpiri-
tu. Y digOjquc ílempre es lo 
jajejpr aios ^iincigios. de£-
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hazerfele;porq íl es deDlos,' 
es mas ayuda para iradcla* 
te , y antes crece quando es 
prouado. Eño es afsi 5 mas 
no fea apretando mucho el 
alma, y inquietandola,porq 
verdaderamente ella no pue 
de mas. Pues tornado a lo 
que dezia délas hablas con 
el anima,de todas las mane 
ras que he dicho pueden fec 
de Dios, y también del de-
monio^ déla propia imagi-
nación.Diré(fi acertare)cca 
el fauor del Señor, las feña- -
les que ayen eftas diferen-
cias, y quando fetán cftas ha 
blas peiigrofas, porque ay 
muchas almas, que las íien-
ren entre gente de oración, 
y quetria hermanas, que no 
penfeís hazeis mal en no las 
dar crédito, ni tampoco en 
da ríele. Qnando ion fobmé 
te para vofetras mefmas de 
regalo, o surfo de vueítras 
faltas 5 dígalas quien las d i -
xere,oferán antojo, poca 
va en ello. De vna cofa os 
quifo, que no penfeís^ aun^ 
fesn de J^ios, fertis porcíTo 
mejores, que harto habló a 
los Farifccs, y todo el bien 
eñá en como feaprouechan 
de e0íi« palabras ; y de nin -
guna c^ ue no vaya muy con-
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forme a las efenturas hagáis tar de aquella afllccioH.Eilá: 
mas cafo deHa,q íl la oycííe afligida por aucrlc dicho fu 
des al mifmo dcn>onio:por- Confclíor^ otros^uc es ef-
que aunque fean de vucflra piritu del demonio el que 
flaca imaginacion,es menef ticnc,y roda llena de temor, 
tertomarfe como vnatcota y con vna palabra quefeíc 
cion de cofas de la Fe,y afsi diga folo: Yo foy, no ayas 
reíiftid íiepte , para q fe va- miedo, fe le quita del todo, 
yan quitandojy fe quitaran^, y queda cónfoiadifsima , y 
porq llenan poca fuerza có- parecíendole q ningunobnf 
figo.Pues tornando alo pri* tara a hazerla creer otra co-i 
mcro,que venga de lo inte- fa. Eftá con mucha pena de 
rior,que délofnpenor , que algunos negocios granes, q 
de lo exterior, no importa no fabe como hade fuceder, 
para dexar de ferDios. Las en t i en de; Que fe fofsiegue,q 
mas ciertas feiiaks q fe pue todo i acedera bien : queda 
den tener,a mi parecer, fon có certidumbre,y íin pena,y 
eftas. La primera,y mas ver defta manera otras muchas 
daderajes elpoderio, y feño cofas. La fegüda ferial, vna 
rioque trae coníigo, que es gran quietud qae quedaen 
hablando, y obrando. De- el alma,y recogimiento de-
claróme mas* Eílá vn alma ^uotOjy pacifico , y difpuefía 
en toda tribulación^ y albo- para aiabancas de Dios. O 
roto interior que queda di- Señor,ÍI vna palabra embia-
cho,y efeuridad del entendi da a dezir con vn page vuef-^  
miento,^fequedadj có vna tro (a lo que dizen,a]ome--
paíabra deftis que diga folaj- nos cíhs en eíla morada , í l -
mente. No tegis pena,que- na las dize el mifmo Señor,\ 
da lln ninguna , y foííegada, íino algún Angel) tiene tá^ 
ycon gran luz,y quif^da to- ta fucrca ; que tal la dexa~ 
da aquella pena,con q ^ f*~ en ci alma q cñá atsd* 
recia que todo el mundo , y por a mor con vos,y vos coit; 
letrados, que fe juntaran a cita ? La tercera ícaai , t é 
darle razones , para que no no pafíarít' eílas pálábras da-
la tuuieñ'c , ñola pudieran, la memoria en mucho tie--
QOU quanto tiabajacan> qui- po,yal^nas pmas^como íe-
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paíTinlasque poracácnté- lefucedc,fino qmoriapor 
dc¡nos: digo qac oimos de aquella veidad. Mascomo 
los hóbtes,que aunque íean digo,con todas eílas imagi-
mui £;raucs,y de letrad s no naciones,q dcuc poner el de 
Us tenemos tan cüplidas en monio para dar peni,y aco-
la memoria : ni tampoco íi bardar el alma; en cfpecial 
foa en cofas por venir, las fi es en negocio,que en el ha 
creemos,como a cftas , que zerfe lo que fe entendió ha 
queda vna cerridumbre gra- de auer muchos bienes de 
de,deTnanera,q(aiuicj algu almas,y fon obns para gran 
ñas vezes en coías mui im- feruicio de Dips , y en ellas 
pofs-ibles al parece^no dexa ay grá dificultad.-que no ha-
dcvcnnle duda,íi feráJo no, ra? i lo menos enfliauece la 
y anda con algunss vacila- Fe,qes harto dahono creer, 
«iones el entédimiero)en la que Dioses poderoío para 
milma alma eftá vna feguri hazer obras, q no entitn len 
dadique no fe puede rendir, nueftros cntendimié.os. Có 
aunqle parezca q vaya todo todos eílos cobatcs, aunque 
al contrario de lo que ente- aya quien diga ala miíma 
dio: y paflan años que no le perfona,^ (on difparatcsfdi-
1c quita aquel pefar ,q Dios go los Confeíforcs con quie 
buícará otros medios, q los fe traté eftas cofis)y có qua 
hombres no cntiendéjmas q tos malos fuceflbs huuicrc 
en fin fe ha de hazet i y afsi para dará entender, q no fe 
es,que fe hazc.Aunq (como pueden cumplir, queda vna 
digo) no fe dexa de padecer cétella no fe dóde tan viua, 
quando vé muchos deívios', de q rerá,aunq todas las de-
porque como las operacio- mas efpeta<;as eftfi muertas, 
nes que tuuo al tiempo que aunq no podn3,añq quiíieí-
lo entendió, y la certidum- fe,dexar de eílar vina aque-
bre que al prefenie le quedó lia cétella de feguridad.Yen 
tle fer Dios, es ya paflado, fin(como he dicho) íe cúple 
han lugar eftas dudas , pen- la palabra del Señor, y que-
fando íi fue demonio , íi fue da el alma tan conté ta^ tan 
de la imaginación: ninguna alegre , que no querría fino 
deílasle queda ai tiempo q alabar íiepre á fu Mageftad, 
y mu 
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y mucho mas por ver cum-
plido lo qfele auia dicho, 
que por la mifma obra5aun-
que le vaya mucho en ella. 
No se en que va efto,qtienc 
en tato el alma^q Caiga cftay 
palabras verdaderas,que íi a 
ía mifma perfona ia toraaf. 
fen en algunas mentiras, no 
creo lo fenticia tanto:como5 
fi ella en efto^adiefl'e mas, 
q no dize, fino lo ^  la dizen. 
Infinitas vezes le acordaua 
cierta perfona de lomsPro-
feta fobre efto,qiiádo temia 
q fe auia de perder Niniue.. 
En fin, como es efpintu de 
Dios, es razón fe le tega efta 
fidelidad , en defear no fea, 
tenido por falfo , pues es la 
fuma verdad, Y afsi es gra-
de la alegría quado deípues 
de mil rodeos,y en cofas di-
ficultofifsimas , lo ven cum. 
plido*i aunque a la. miíma 
perfona fe le ay an de feguir 
grandes trabajos dello, lo 
quiere mas paflar , que no q 
dexe de cumplirfe lo q tiene 
por cierto le dixo el Señor. 
QVizá no todas perfonas 
ternán efta flaqueza,íi lo es,, 
que no lo puedo condenar 
por malo. Si ion de la ima-
ginacion.ninguna deftas fe— 
ñiies ay^ni cettidumbre, nli 
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paz,ni güilo interior. Salao 
que podria acaecer ( y aun 
yo se de algunas perfonas a 
quien ha acaecido ) eftando 
mui embeuidas en oración 
de quietud , y fueño cfpiri-
tualtque algunas fon tan fla 
cas de complefion,o imagi-
nacion,o no se ia caufa,quc 
verdaderamente en efte gra 
recogimiento eftánranfue-i 
ra* efe íi, que no fe fienten en 
lo exterior, y eftán tana-
dormecidos todos los fen-
tidos,que como vna perfo-
na que duerme (y aun quizá 
es afsi, q eftá adormecidas) 
como manera de fueño,las 
parece que las hablan, y au-
que vencofas^ypienfan que 
es de Dios, mas en fin dexa 
los efedos , como de íue« 
ño. Y también podria fec 
pidiendo vna cofa a nuef-
tro Señor afcdluofamente 
parecerles que le dizen lo 
que quieren, y efto acaece 
algunas vezes.- Mas quiea 
tuuiere mucha experiencia 
de las hablas de Dios, no-
fe podrá engañar en cito, a 
mi parecer. De la imagina-
ción,y del demonio ay mu-
choq temer,mas íiay las fe 
nales que dixe arriba,bié fe-
puede aflegurarfer de Diess; 
aun*-
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aultqac no de máncrajque íl 
es ccTa gcaue loq feiedize, 
y q 1> ha de poner per obra 
de íi,ó de negocies de tirce 
ras peí fonas, jamas haga na-
da,m le pafíe porpenfamie-
t c , fin parece i: dei ConfeíTor 
letrado, y añilado , y íieruo 
de Dios, aüq mas^ y mas en-
ticnd3,y le parezca claro fer 
de Dios.Porq efto quiere fu 
Mageílad j y no es dexar de 
hazer lo ¿Jei madagües nos 
tiene dicho tengamos-alCo 
feífor en fn lugar, adode no 
fe puede dudar fer palabras 
fuyas:y eftas ayudé a dar ani 
xno, fi es negocio dificulto-
fo^y nueftro Señor le podrá 
alCófeífor,y le hará creer es 
cfpiritu Cuyo | quando el lo 
^uiíierejy fino no eíla mas o 
bligados. Y hazer otra cofa 
Uno lo dicho, y íeguirfe na-
die por fu parecer en eflo,te 
golopor cofa muí peligro' 
fa:y afsi hermanas osamo-
ceáo de parte de nueílo Se-
ñor , que jamas os aesezca. 
Otra manera ay como ha-
bía el Señor al alma, q yo te 
«o para mi fcrmui cierto de 
fu parte,co alguna vifió inte 
le¿Í:uai,q adeiate diré,como 
es ta en lo intimo del *hna*. 
y le pjcecc ta ciato oir aque 
Has paíabrsiseon las 01^ 05 
del alma al mifmo Señor, y 
tan en fecrcto, q ia miíma 
manera de entenderlas, coa 
las operaciones quehaze la 
mifma viíion,aflegura,y da 
cettidumbre no poder el de 
monio tener parte alli.Dexa 
grandes efedos para creer 
efío. a Jo menos a y feguri-, 
dad de que no procede de la 
imaginación^* y tabien íi ay 
aducrtenciala puede íiepre 
tener deí lo , por eftas razo-
nes. La primera, porq deue 
fer diferente en la claridad 
déla habla,qes ta ciarajque 
vna filaba que falte de lo q 
entendió^ fe acuerda; y íi fe 
dixo por vn cftflo, o por o-
tro^aunque fe todo vna fen-
tencia,y en loque fe antoja 
por la imaginación,ferá ha-j 
bia no tan clara 9 ni palabras 
tadiílintas,fino como cofa 
medio foñada. La íegnn-
ca , porque acá no fepenfa-
ua muchas vezes enloq fe 
entendió, digo que es a def-
hora^ aun algunas eftando 
en conuerracion,y fe refpo 
de a lo que paila de prcílo 
por el penfamiento, o a lo 
que antes fe ha pcnfado,y 
machas es en cofa q jamas 
tuuo acuerdo de que auian 
de 
de rer,nl fcíian, y afsi no las 
podru aucc fabrieado laima 
gmacion , para que el alma 
fecngañafí'e en antojanclc 
lo q no auia detcado, ni que 
rido,ni venido a fu noticia. 
La tercera,porque lo vno es 
como quien oy e , y lo de la 
imaginación es comoquie 
va componiendo lo q el m i f 
mo quiere q le digan poco a 
poco.La quarta?porq las pa 
labras fon mui diferentes , y 
con vna fe eóprehende mu-
chojoq nueftro entendimie 
tono podriacomponer tan 
de preftoXa quinta,porquc 
junto con laspa labras^ mu-
chas vczes ( por vn modo q 
yo no fabrc dezir) fe da a en 
teder mucho mas de lo que 
ellas fuenan , íin palabras. 
En cfte moda de entender, 
hablare en otra parte mas,q 
es cofa mui delicada,y para 
alabar a nueftro Señor: por-
que en efta manera , y dife-
rencias 9 ha anido perfonas 
mui dudofas» en efpecial al-
guna por quien ha paffado, 
y afsi avrá otras que no aca-
bañan deentenderíe, y afsi; 
fe que lo ha mirado co mu-
cha aduertencia 5 porque ha 
fido mui muchas vezes las 
qe lSeño t l c hize cftamcr-
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ccd. Y la nu5'cr duda que 
tenia era en eíio-.íl fe le anto' 
iaua a los principios^q el fer 
demonio,mas prefto fe pne-
de entender 5 aunq fon tatas 
fus futilezas,q fabe bien có-
trahazer clefpiritu de luz, 
mas ferá ( a mi parecer) en 
las palabras dezirlas muy 
claras ^ q tapoca queda du-
da íife entendieró como en 
el efpíritu de verdad r mas 
no podrá contrahazer los 
efedos q quedan dichos , n i 
dexat efia paz en el:alma, ni 
luz,antes inquietud,y albo-
rotoemas puede hazer poco 
dañoso ninguno , íi el alma 
es humilde,y haze loq he di 
cho deno fe mouer a hazee 
nadador cofa q entieda. Si 
fonfauores,y regalos delSe-
ffiortmire cóatécio^i por e-
liosfetiene po rme jo r jy í i 
mientras mayor palabra de 
re ga la, n o qn c da r c m a s c o n -
fundida^creaq no es cfprritti 
de Dios:porque es cofa muí 
cierta,q quádo lo es , mien-
tras mayor merced r muy 
mas en menos fe tiene la mi f 
ma alma | y mas acuerdo 
trae de fus , pecados, y nias 
bluidada efta de fu ganácia,. 
y mas empíeada fu volían-
tad.y memofia en querer í& 
lo 
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lo la honra de Dios,íin acor 
darfc de fu propio prouc-
cho, y con mas remor anda 
de tercer en ninguna cofa fu 
voluntad, y con mayor cer* 
tidübre de que mmea mere-
ció aquellas mercedes., íino 
el infierno.Como hagan ef. 
tos efe¿bos,todas ias cofas,y 
mercedes que tuuicre en la 
oración,no ande el alma eí-
pantada,íiao confiada en la 
niiíencordia dei Señor, que 
es fiel,y no permitirá que el 
demonio la engañe,aunque 
íiemptees bien que fe ande 
con temor. Podrá fer que a 
las q no lieua el Señor por 
eÜe camino^Ies parezca que 
podrían eñas almas no efeu 
char eftas palabras , que les 
dizc^y íi fon interiores, dif 
traerfe demanera, que no fe 
admitan,y con efto andarán 
íin eftos peligros.A cfto ref-
pondo , que es impofsiblCT 
no hablo délas que fe les an 
toja, que conno eílar tanto 
apeteciendo alguna cofa,ni 
queriendo hazer cofa de las 
imaginaciones tienen reme 
dio. Acá ninguno , porque 
de tal manera el mífmo efpi 
riíLi que habla , luzc parar 
todos ios otros peníamien-
tos^y aduertic a lo que fe di-
ze, q en alguna manera me 
p3rcce(y creo es aísi}que fe 
ria mas pofsible noentédee 
á vna perfona que hablafle 
mui a vozes,otra que oyefle 
mui bienj porque podria yo 
aduernr , y poner el penfa-
miento,y entendimiento en 
otra cofa. Mas en lo que tra 
tamos, no fe puede hazer,. 
noay oidos que fe atapar, 
ni poder.para.pcnfar,ÍInoeri 
lo que fe Je dize,en ninguna 
manerajpcrque el que pudo 
hazet parar el Sol por peti-
ción delofue,puede hazer 
pararla potencias, y todo el 
interior, demanera , que ve 
bien el alma, que otro ma-
yor Señor que ella gouier-
na aquel cañil lo. y caufaie 
harta deuocioa , y humil-
dad. Aís i ,queen efcufarlo 
no ay reinedio ninguno:Dé-
nosle la diuina Mageílad, 
para que folo pongamos los 
ojos en contentarle, y nos 
oluidemos de nofotros mef 
mo$,como he dicho. Amen, 
Plega a el,que aya acertado 
a data entender lo que en 
efto he pretendido, y 
que fea algún auifo 
para quien lo 
tuuiere. 
Cap, 
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Caplt .I lII . Trdtd de guando 
fufpende 7)ios el anima en 
oración con arrobamiento> o 
extafiyo rapto, q todo es^no 
a mi parecer, y como es me* 
neflergran animo parece re~ 
hit gra ndes mercedes ¿e fu 
Jtáageftad^ 
/ ^ O n cñas cofas dichas 
^ ' d e trabajos,y las demás, 
que fofiego puede tcact lapo 
bre matipoíica? Todo es pa-
ra mas defear gozar el ef-
pofo, y íu ¡Vlageílad^ como 
quien conocemieílta flaque 
za, vala habilitando con ef-
tas cofas^y otras muchas,pa 
ra que tenga animo dejmi-
tarfe con tan granSeík»r,y 
tonurle pot fu erpofo. Reí-
ros heis de que digo cílo^y 
pareceros ha deíatino : por-
que a qualquiera de voío* 
tras os parecerá que no es 
menefter animo , y que no 
avra ninguna miiger tan ba-
xa que no le tenga paira def-
pofarfe con el Rey. Afss lo 
creo yo con el de ia tierra,, 
mas con el del cielo , yaos 
di-go que es menefter mas de 
lo que penfais,porque nuef-
trona.tura4 es muy timido,y 
baxo pira tan gran cofa,y 
tengo por cierto que íi aaie 
dieíTeDios caudal^con quen 
toveis nos eftábien, í c ru 
impolsible. Y aquí veréis io 
que haze fu Mageílad para 
concluir efte derpofono , q 
entiendo yo deue fec quan-
doda, arrobamientos que la 
faca de fus fenridos, porque 
íi eílando en ellos fe viefle 
tan cerca defta gran Magtíf^ 
tad,no era pofsiblc por ven-
tura quedar con vida.Eririé-
defe arrobamientos que lo 
fean,y no flaqueza de muge 
res,comopor acá tenemos, 
que todo nos parece arroba-
mientos , y cxtaíi. Y (como 
creo dexo dichojaycompli-
íiones tan flacasi que con v-» 
na oración de quietud fe 
mueren. Quiero poner aquí 
algunas maneras que yo he 
entendido(como he tratado 
con tantas petfonas efpin-
tuales) que. a y de arroba-
mientos , aunque no sé a* 
cerrare , como en otra parte 
donde eícriui eíto,y algunas 
cofas de las que van aquí, 
qu^ por algunas razones ha 
parecido que no va nada toe 
narioa desir, aunque no fea 
ílno porque vay an las Mo-
radas por junto aquí. Vna 
manera ayjque e íhndo el ai 
nia(;aun^ao fea caoraciój: 
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tocada có alguna palabra q tiende? Efle íccreto yo no Ic 
fe acordó,o oyó de Dios^pa se,ni quizá niuguna criatu-
rece q íu Magcftad deíde lo ra,íino el rnifmo Criador^ y 
interior del alma, hazeere- otras cofas muchas q paílhn 
cer la cétella,qdiximos ya, <;n eñecftado,digo en eftaj 
xnouido de piedad de auerla dos moradas, Eíta, y la poí-
vifto padecer tato tiepo por trera íc pudieren bienjun-
fu defeo, que abrafada toda tar , porq de la vna a la otra 
cna,como vn aueFenix^que no ay puerta cerrada : mas 
datenouadajy piadoíamete porq ay cofas en la poílrera, 
fe puede creer , perdonadas que no fe hanmanifeftacio a 
fus culpas. Hafc de entédec las que no há llegado a «Ha, 
có la4ifpohciO| y medios q roe pareció diuidirlas.Qua•, 
eíta almaavrá tenido,co- do cílando el alma enetta 
roo ia Iglefia lo enfeña.Y af fufpcuiion , el Señor tiene 
ñ limpia , ia^unta configo, por bien de moftrarlealgu-
íin entender aqui nadie,fino nos fecretos , como cofas 
ellos dos , ni la mifma alma del cielo , y viíiones imagi-
lo entiende demanera q lo narias, eftofabclo defpues 
pueda defpues dezir, aúque dezir , y de ral manera que-
noeftá fin fentido interior! da imprimido en la memo» 
porq no es como a quien to ria,q nunca jamas feolaida. 
roa vn de ímayo, ó parafif- Mas quando fon viíiones i t i 
nio,qninguna coía interior, tcleduales, tampoco las fa« 
y exterior entiende. Lo que be dezir, porque deue auec 
yo entiendo en efte caíb es, algunas en eftos tiempoSjti 
que el alma nunca eftuuo ta fubidas, que no las cóuiene 
defpierta para las cofas de entenderlos que viuen en U 
Dios , ni con tan gran luz, y tierra , para poderlas dezir» 
conocimiento d<e fu Magef- aunque eftandoen fus fenti-
tad. Parecerá impofsible, dos por acá fe pueden dezic 
porque fi las potencias efta, muchas deílas viíiones inte 
tanabfortas , que podemos kduales. Podrá fer que no 
dezir, queeüán muerías, y -entendáis algunas,q cofa es 
los ícatuios lo rnifmo , co- Tiíion,en eípeciai las intele 
fe puede entender, q fe en- duales.Yo lo diré a fu tiem 
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p c f o f q i i é m c l o h a manda 
doquie pucdc;y aunque pa-
rnzea cofa impertí néte, qui 
zapara algunas almas íerá 
de algíiprouccho; Puesdi-
reifmc, íl defpues no ha de 
auer acuerdo deffas merce-
des ta fubidas, que ahi haze 
cl5eñor al aima,que proue-
cho letraeíO hijas,es ta gra 
de,q no fe pnede encarecer: 
porq aunque ñolas fabe de-
zir,en lo mui interior del al 
ma quedit bien cfctitasjy ja-
mas fe oluidan. Pues fi no 
rienen imagen, ni las en tic-
den las potencia? >como fe 
pueden acordar* Tapoco en 
tiendo efíb, mas entiendo 
que quedan vnas verdades 
en efta alma tan íixas, de 
la grandeza de Dios, que 
quando notuuiera Fe que 
le dize quien es, y que efta-
ua obligada a creerle por 
Dios, le adorara defde a-
quel punto por tal,como hí 
zo lacob quando vio laef-
caía , que con ella dcuia de 
entender otros fecretos que 
no los fupodezjr , que por 
folo ver vna cfcala, que ba-
xauan,y fubiá Angeles, lino 
huuiera mas luz interiorano 
entendiera tan grades mif-
terios. iSíose fi atino en lo 
que digOipofqiic aunque lo 
he oydo,ncsé fi fe me acucr 
da bien. N i tampo Moyferv 
fu pode zir todo loque vio 
en la zar^a, fino lo que qui-
í o Dios que dixcíTe : mas fi-
no mofírára Dios a fu alma 
fecretos con certidumbre , 
para que viefíc , y creycííc 
que era Dios , no fe pufiera 
en tantos,y tan grandes tra-
bajos : mas dcuia entendec 
tan grandes cofas dentro de 
los cfpinos de aquella zar-
9.1, que le dieró animo para 
hazet loq hizo por el pue-
blo de Ifrael. A fsi hermanas 
a las cofas ocultas de Dios 
no hemos de bu fea r razo-
zes para entenderlrs, fino 
como creemos que es pode 
rofo, cftá claro q hemos de 
creer que vngufano de tan 
limitado poder como n o í o -
tras, quenoha de entendec 
fus grandezas. Alabémosle 
mucho porque es feruido 
que entendamos algunas. 
Defeadoeftoy acertar a po-
ner vna comparación, para 
íi pudiefíe dar a entender al 
godef íoquevoy diziendo, 
y creo no la ay que quadre, 
masdigamos cftá.Entráis en 
vn apoíento de vn Rey , ó 
ara Señor^creo camarín Jos 
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llaman, adonác tienen infi- que tiene alguna deftas mo-
nitos géneros de vidrios, y tadas) y aunque quádo cftá 
barros^ muchas cofas puef áfsi el alma en cxtaíi,no de-
tas por tal orde^n caíi todas ue dempre el Señor querer 
fe ven en entrando. Vna vez que vea eftos fecretos rpor-
me licuaron a vn» pieza de que eftá tan embeuida en 
cftas, en cafa de la Duqucfa gozarle , que bafte tan gran 
de Alna , adonde viniendo bien : algunas vezes gufta q 
de camino rae mandó la o- fe defembeua , y de prafto 
bediencia cftar dos dias,por rea lo que eftá en aquel apo 
importunación defta Seño- fento,y afsi queda (defpues 
ta,que me quedb efpantada que torna en fi ) con aquel 
en entrando, y coníideraua reprefcntatfe lis grandezas 
deq podia aprouechar aque q u e v i ó , m a s n o {-aede de-
lia barabúnda de cofas , y. zir ninguna,ni llega fu naru 
veia q fe podia alabar al Se- ral a mas de lo ^ fobrenatu-
fior de ver rautas diferecias ralmenre ha querido Dios q 
de cofas , y aora me cae en vea. Luego ya cóficfíb, que 
gracia» como me han apro- fue vet,y q es viíion imagi-
uechado para aqui. Pues naria. No quiero dezir tal , 
aunq eftuue alli vn rato,era que no es efto de que trato, 
tanto lo que auia q ver, que fina vifion intelcdVaal que 
luego fe me oluido todo, como no tengo letras, mi 
demanera , que de ninguna torpeza no fabe dezir nada, 
de aquellas pie9as me que- que lo que he dicho haíta 
dó mas memoria,q fi nunca aqui en efta oración, enrié-
las huulera vifío, ni fabria do claro,que fi va bien, que 
dezir de que hechura eran: nofoyla que lo he dicho, 
mas por junto acuerdafe qfe Yo tengo para m i , que í i 
vi6:afsi acáeftando el alma algunas vezes no entiéde de 
tan hecha vna cofa cóDios eftos fecrcrosen los arroba-
metida en eftc apofento del miitos el alma , a quien los 
cielo impireo f q deuemos hadado Dios ,que no ion 
tener en io interior de nuef- arrobamientos, fino alguna 
tris almas , porq claro eftá, flaqueza natural, que puede 
^ue pues. Dios eí l ien elias^ fec a perfonas de flaca cem-
plefioa 
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plcíionfcomb fomos las mu 
gcres) con alguna fuerza el 
cfpiritu fobrepujar al natu-
ral , y quedarfe afsi embcui-
das,como creo dixe en la o-
racion de quietud. Aquellos 
no tienen que ver con arro-
bamientos,porqué el que lo 
es,acoque roba Dios toda 
el elma para fíjy que como a 
cofa fuya propia , y a efpofa 
fuya la va moftrandoálguna 
partecita del Rcyno que ha 
ganado por fer(lo que por 
poca cofa que fea,es todo) 
mucho lo que ay en efte gra 
Dios. Y no quiere eftoruo 
de nadie, ni de potencias, ni 
fentidos, fino de prefto man 
¿acerrar las puertas deftas 
moradas todas, y folo en la 
que el eñá,queda abietta pa 
ta entrarnos. Bendita fea 
tanta mifericordia, y con ra 
zon ferán malditos los que 
no quiíieren aprouecharfe 
della, y perdieren a efte Se-
ñor. O hermanas miás , que 
no es nada lo que dexaraos, 
ni es nada quanto haze-
» o s , ni quanto pudiére-
mos hazer por vn Dios, que 
afsi fe quiere comunicar a 
•Égufano.Yfi teacraosef-
peíanla de aun en cfta vida 
goiat dcltc bi€,q hazemoi/ 
en qiic nos detenemos?quc 
es bailante para que vn mo-
mento no dexemos debuí-
car a efte Se ñor,cómo i o ha 
zia la efpofa por barrios,y 
plázás.O que es burleria to-
do lo delmiindo , íi nonos 
llega,y ayuda a eftcíaunquc 
duraran para ílempre fus de 
íeytes ,y riquezas, y gozos, 
quantos íe pudieren imagi-
nar , que fes todo afeo; y ba-
fura , coparados a eftos refo 
ros , que fe han de gozar fin 
fin.Ni aun eftos no fon nada 
en comparación de tence 
pornucílro al Señor de ro-
dos los teforos, y del Ciclo, 
y de la tierra. O ceguedad 
humana ?hafta quandó,hafta 
quando fe quitará efta tier-
ra de nueftros ojos.'' que aun 
que entre nofotras no pare-
ce es tanta, que nos ciegue 
del todo , veo vnas moti-
llas,vnas chiniüasjque fi las 
dexamos crecer,fonbaílátes 
para házernos gran daño;íi-
no q poramor deDiosherma 
ñas , nos aprouechemos def 
tas faltas, para conocer nuef 
tra miferia , y ellas nos den 
mayor vida ; como ladio el 
lodo a la del ciego,que Í¿n6 
nueftro efpofo,y aísi viedo-
nos tá impcrfctasmascrezca 
g 2 mas 
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mas el raplicaTk faquc bica ta gran íurpcnfion vn poca; 
de naeftras mifenas,para en parece que el cuerpo torna,, 
todo córenr A. fu MageíUd. algo en íi,y alienta, para toe 
Mucho me he diuemdo fin narfe a morir , y dar mayor 
cntcderlo:perdonadme her- vida al alma , y con todo no 
manjs, y creed , q llegada a durará mucho efte tan gran 
citas grádezasde Dios(digo extaíí. Mas acaece , aunq fe 
a hablar enellas) no puede quisa^quedarfe lavolütaa ta 
dexar de hftiraarme mu- cmbeuida^ el entendimic-
cho » ver lo q perdemos por to tan engañado(y dura afsi 
nueíhaculpa. Por^ aüq es dia,y aundias) q parece no 
verdad,q fon cofas q^ las d i es capaz para enteder en co« 
clSeñor a quie quiere,fi qui fa que no fea para delpcrtar 
íieífemos a fu Mageílad,co- la voluntad á amar.y ella fe 
mo el nos quiere , todas las eft¿ harto defpierra paia ef-
daria: no eftá deíeando otra to,y dormida para arroUrac 
cofa,fino tener a quié ddr,4 a afirfe a ninguna criatura* 
no por elfo fe defrainuyé fus o quando el alma torna ya 
nquezas. Pues tornado a lo del todo en íi,quc es la coa-
q dczia,máda clEípofo cer- fuíió que le queda, y los de¿ 
rar las puertas de Lis mera- feostan grádifsimos de em-
das,y aü las del Gaílillo,y cet plcarfe enDios,de todas q u i 
ca-.qcn queriendo arrebatar tas maneras fe quifiere íet-
cíla alma, fe le quita elhucl uir della ;y íi dclas cracio» 
go demanera,q aüq duré vn nc palladas queda tales efe-
poquito mas algunas vezes ¿fos como quedan dichos,^ 
los otros feniidos,en ningu- ferá de vna merced ta grada 
na manera puede hablar:au- como elt? Qjicrru tener m i l 
q otras vezes todo fe quita vidas para emplearlas todas 
de preflo3 y fe enfria las ma- en Dios, y que quatas cofas 
nos,y el cuerpo,denunera,q ay enla tierra fuefíen leguas 
no parece tiene alma , ni ie para alabarle por ella. Los 
entiede algunas vezes ílfc defeos de hazer penitencU 
echa el huelgo.Eílo dura po grades; y nohaze mucho en 
co cfpacio ( digo para eftar hazexla, porque có la fuerca 
cn.Yiifeí^or.xquitádpíc eí- dc lamorácn te poco quáto 
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hazc, y vb chto,$ no haz! J 
mucho los rnartyrcs en los 
tormetos q padecía,porq Co 
cíla ayuda de parte de nuef-
tro Señor es fácil, y afsi fe 
quexan eílas almas a fuMa-
geftad,quádo no fe les ofre-
ce en q padecer. Qnjdo efta 
' rgvcrccd Ies haze en íecreto, 
tiencla por mui gradeiporq 
quando es delante de algu-
na s perfonas^cs tan grade el 
corrimiento, y afrenta q Ies 
queda , q en alguna manera 
defembcue el alma dc loq 
goza con la pena»/ cuidado 
q le da penfar , q dirán los q 
lo han viftojporq conoce la 
malicia del mundo,y entie-
de q no lo echaran por ven-
tura a lo q es,fino por lo que 
auia. de alabar al Señor,qui-
zá Ies ferá oca fió para echar 
juizios. En alguna manera 
me parece efta pena.falta de 
humildad ( mas ello no es 
mas en fu mano ) porque íi 
efta perfona defea ícr vitu-
perada,q fe le dá?Como en-
tendió vna qeftaua en efta 
afliccio departe denueftro 
Scñor.No tegas pena(Ic di-
xo) que ó ellos han de ala-
barme a mi, 6 murmurar de 
ti,yen qualquier cofa deftas 
ganas tu.Supe dcfpucs q ci-
ta perfona fe auh mucho a-
nimadocon cft?s pahbras, 
y ooníblado.y por íi alguna 
fe viere en efta aflicción os 
las pongo aqui. Parece que 
quiere nueftro Señor que to 
dos entiendan que aquel al-
ma es ya Cuya,q no hade to 
car nadie en ella,en el cucr-
po,en la honra,en la hazien 
da,en hora bucna,q de todo 
íc íacará honra a fu Magef-
tad'.mas en el alma eílb no-
que co mui culpable atreui-
miéto no fe aparta de fu Ef-
pofo*, el la amparará de to-
do el mundo, y de todo el 
inüerno. No sé íi queda da-
do a entender algo de que 
cofa es arroba miento^ q to-
do es impoísible, como he 
dicho,y creo no fe ha perdi-
do nada en dezirlo, para q 
fe entienda lo que es, por-
queay efedos muy diferea 
tes en los fingidos arroba-
mientos ( no digo fingidos, 
porq quie lostienequieraea 
gañar,íino porq ella lo efta) 
ycomo las fe nales jyefeólos 
no conformen con tangran 
merced, queda infamada, 
demanera, q con razó no fe 
cree dcfpucsa quié el Señor 
lahiziere. Sea por íiemprc 
beadito, y alabado. Amen, 
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Qzyjy.Trsjigueen lo mefmo, con ella ) fin faber adonde 
y poney na tronera de quan- va^ó quie la licúa , 6 como; 
lío lenanta T>ios el alma con que al principio deftemo-
>« huelo del efyiritu en di' menraneo mouimiento ,no 
ferente manera de lo que a y tanta cectidubre deque 
queda dicho :Dt'\e alguna es Dios. Pues ay algún re-
eaufa .porque es menefler a- medio de poder rcíiftir,en 
•&Ímo : Declara algo dejla ninguna manera , antes es 
merced, que ha e^ el Señor peo^que yo lo se de alguna 
f>orfuhrofa manera. E s har» prrfona , que parece quiere 
toproúechofo.. Dios dar a entender a el al-
ma , que pues tantas vezes 
/ ' ^ T r a manera de arroba- con tan grandes veras fe ha 
^^mienro ay , ó buclo del pueí'to en fus manos 3 y con. 
cfpiritu le llamo yo(quc au- tan entera voluntad Ce ha o* 
que todo es vno en la fufta- frecido toda , que entienda 
cia , en lo interior fe íiente que ya no tiene parte en íi^ 
mui diferente ) porque mui y notablemente con mis 
de preílo algunas vezes fe impetuofo mouimiento es 
íiente vn mouimiento tan arrebatada. Y tenia ya por 
acelerado del alma, quepa* í i loque digo, denohazer 
recees arrebatado el efpiri- mas que haze vna paja qua-
tu con vna velocidad, qpo- doialeuanta clambar(filo 
ne harto temor en los princi aucis mirado) y dexarle en 
pios : que por eíío os dezia, las manos de quien tan po-
cs menefter animo grande derofoes: que ve es lo mas 
para quien Dios ha de hazer acertado hazcrdela necef-
eftas mercedes, y aun fee, y íidad virtud. Y porque di-
confian^ajy reíignació gra- xe de la paja , es cierto afsí, 
de de que haga nueflroSc- que con la facilidad que vn 
üor del alma lo que quiíle- gran jayán puede arrebarar 
re. Penfais que es poca tur- vnapaja, efte nueftrogran 
bacid eftar vna perfona mui gigante, y poderofo.arreba-
en fu fentido,y verfe arreba ta el efpiritu. No parece íi-
tar el aima ( y aua algunos no que aquel pilar de agua 
bemos.ley.do, q^ ue d cuerpo, que dijimos ( que creo era 
en. 
en la quinta morada,que no 
me acuerdo biejq con tanta 
fuauidad^y raanfedúbrejdi. 
go, fin ningún mouimiento 
Íchinchi3,eíle gran Dios, q 
detiene los manantiales de 
Jas aguas, y no dexa faiir la 
mar de fus terminos,aqui le 
delata los manantiales por 
donde le venia el agua, y co 
vn impeta grande íeleuan-
ta vna ola tan poderofa,q fu 
be a lo alto efta nauecica de 
nueílra alma. Y afsi, como 
no puede vna ñaue,ni es po-
derofo elpi loto^i todos los 
q la gomerna,para q last olas 
<5 vienen con furia ladexen 
eftaradode quieré,mui me-
nos puede lo interior del al-
ma detcnerfe en dóde quie-
re , ni hazer q fus fentidos, 
ni potecias haga mas délo q 
les tienen mádado, q lo ex-
terior no fe haze aquí cafo 
dello. Es cierto hermanas, 
que de folo irlo eferiuiendo 
me voy elpantando , de co-
mo fe jnueftra aqui el gran 
poder defte granRcy,y Em-
perador , q hará quien paffa 
por ello? Tengo para mi q íl 
los q andan mui perdidos en 
-e l mundo, íe les defeubnef-
fe fu Mageftad como haze a 
«ftas almas, que aunque no 
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fueffe por amor, por miedo, 
no le ofendeiiá.O quá obli-
gadas eílara hs que han íldo 
auifadas por camino tan fu-
bido , a procurar cen todas 
fus fuerzas no cnojir eíte 
Scñoppor él os fuplico her-
manas^ las que huuiere he-
cho fuMageftad íemejantcs 
mercedes, que no os def-
cuidéis con no hazer mas 
de recibir: mira que quien 
muchodeue , mucho ha de 
pagar. Para efto es menettet 
gran animo, q es vna cofa q 
acouarda en gran manera,y 
í¡ nueftro Señor no fe le dief 
fe,andana íiéprc cográ aflic 
cion,porq íi él no la anima, 
deímayará fin duda,mirado 
lo q haze fu Mageftad có e-
lla,y tornJdofe a mirar a (!> 
quá poco íirue para lo q eftá 
obligada , y eíío poquilloq 
haze tan lleno de faltas, y 
quiebras, yfloxedad, que 
por no fe acordar de quan 
imperfedamete haze algu-
na obra,fi la haze, tiene por 
mejor procurar que fe le o l -
uide , y traer delante fus pe-
cados, y meterfe en la mi-
fencordia de Dios. Que 
pues no tiene có que pagar, 
fupla la piedad,y miícficor-
dia, que üépre tuuo con los 
S4 pe 
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pecadores, quizá 1c rcfpode vn alma,q ya elSeÜof la tic 
ra lo q a vna perfona q cfta- ue en efte püto, es nveneftec 
uamuy afligida delante vn animo:( y a i«iparecer)aun 
Crueifixo^cn efte punto có- para efto poftrero , mas que 
Aderando , que jamas tuuo para nada, fi ay humildad; 
que dar a Dios,ni que dexar dénosla el Señor por quien 
por cl,dixole el mctmoCru cs.Pues tornádoáeíle aprefu 
cificado coníblandola , que rado arrebatar del efpiritu, 
el le daua todos los dolo- es de tal manera,que verda-
les^ y trabajos que auia paf- deramente parece que fale 
fado en fupaCsion, que los del cuerpo, y por otra parte 
tuuiefíe por propios para o- claro cfta que no queda cfta 
freccr a fu Padre. Quedó a- perfona muerta, a lo menos 
que! alma tan confoláda , y ella no puede dezirfi eñá en 
tan rica ( fcgim deila he en- el cuerpo, ó fino , por algu-
tendido) quenofclepuede nos inflantes. Parecele que 
oluidar, antes cada vez que toda junta ha cftado e n c H 
£e vé tan miferable , acorda tra región mui diferente de 
dofele , queda animada, y efta que vimos,adonde fe le 
confolada. Algunas cofas mueftra otra luz tan diferen 
deílas podria dezir aquí, ( q te de la de acá , que fi toda 
como he tratado tantas per fu vida ella la eftuuiera fa-
fonas fantas, y de oración, bricando junto con otras co 
sé mucho) porq no penfeis fas ,fuera impofsiblc alean* 
que foy yo,me voy a la ma- garlas , y acaece que en vn 
no. Eíla, pareceme de gran mílante lej»enleñan tantas 
prouecho, para q entendáis cofas juntas,que en muchos 
loque fe contenta nueftro años que trabajara enorde-
Señorde que nos conozca- narlasconfu imaginación, 
mos, y procuremos íiempre y penfamiento , no pudie-
mirar, y remirar nueííra po- ra de mil partes la vna. Ef-
brezajy miferia, y que note tonocs vifion inteledual, 
nemos nada, que no lo reci- fino imaginación que fe ve 
bamos, Afsi que hermanas con los ojos del alma , muy 
müs^pita eíio , y otras mu- mejor que acá vemos con 
ehas cofas qiis íe-ofxaccn a los del cuerpo, y fin pala-
laras> 
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bfasTe Ic3c a cntcdcr algu* le viene del verdadero Sol 
aas cofas,digO| q íl ve algu- de iuíhciajfcgun alguna pac 
nos satos, los conoce como te íuperior, falir febre fi 
fi los huuicríL tratado mu- mefma. En fin yo do seio q 
cho. Otras vezes >üto cé las digo,lo q es vcrdad,es, q có 
cofas q ve cólos ojos del al- la prcftczaqfale la pelota de 
ma9por viíion'intelc^ualfc vn arcabuz quádo le ponea 
le reprefentá otras, en efpe- fuego,re leuáta enlo inttior 
cial multitud de Angeles co vn buelo(q yo no se otro no 
el Señor dellos^y fia ver na- bre que le poner) que aun^ 
da con los ojos del cuerpo, no haze ruidoahaze vn rao-
por vn conocimieto admira uimiento tan claro , qae no 
blefq yo no fabre dezir,fe le puede fer antojo en ningu-
reprefenta lo q digo,y otras na manera : y muí fuera de 
muchas cofas q no fon para íi mefma a todo lo que pue-
dezitiQaie pafíarc por ellas do entender (ele mueftran 
4 tenga mas habilidad q yo, grandes cofas,y quando toe 
las fabrá quizá dar a cnten- na a fentirfe en fi, es con tan 
der,aunque me parece bien grandes ganancias, y teníea 
dificuitofo. Si efto todo paf do en tan poco todas las co 
ía eftádo cnel caerpojo no, fas de la tiera,para en com-
yo no lo fabre dezir,a lo me paracion de las que ha viílo 
nos,ni jurarla que eftá en el que le parecébaíura , y def-
cnerpo, ni tampoco que ef- de ahi adelante vine en ella, 
ta el cuerpo fin alma. Mu- co harta pena , y no vé cofa 
chas vezes he penfado , fi de lasque folnn parecerle 
como el Sol que eñandofe bien,que le baga darfele na 
en el cielo , y fus rayos tie- dadeila. Parece que le ha 
nen tanta fuerejayque no mu querido el Señor moftrar al 
dandofe él de al l i , de prefto go de la tierra , adonde ha 
llegan ellos acá : y fi a f s i el de i r , como lleuatcn feñas 
alma , y e l efpidtu (que f o n los que embiaton a la tierra^ 
vna mefma cofa , como lo de promiísion , los del pue-
eselSol, y fus rayos) puede blodclfrael , para.que paf-
quedandofe ella en fu puef• fe los trabajos def le caniino,, 
to, cgnlafacrci del calcrq, fabiendo adxiadc ha de ir,a 
ski".. 
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dcrcanfar.Aiinque cofa quá 
pafi'a tan de preño no os pa-
recerá de mucho prouecho, 
ion tan grandes los que de-
xa en el alma, q ílno es quie 
paila por ello, no übrá en-
tender fu valor. Por donde 
fe ve bien nofer cofa del 
demonio, que de la propia 
imaginacion es impofsible, 
ni el demonio podría repre-
fentar cofas que tanta ope-
ración, paz, y rofsíego,y a-
prouechimiento dexan en 
el alma: en efpecial tres co-
fas muy en fubido grado. 
La primera, conocimiento 
de la grandeza de Dios,por-
que mienrras mas cofas vie 
remos dclla,mas fe nos da a 
cutender.La feguda,propio 
conocimiento, y humildad 
de ver como cola tanbaxa, 
en comparado dclOiador 
de tantas grádczas,le ha oía 
do ofender , ni oía mirarle. 
La tercera,tener en mui po-
co las cofas de la tierra, fino 
fueren las que puede aplicar 
pata feruicio de tan gran 
Dios. Eftas ion las joyas que 
comienza el eípoío a dar a 
fu efpofa,y fon de tanto va -
lor , que no las porná a mal 
recaudo , que afsi quedan 
elculpidas en la memoria 
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eftas viftastc¡ creces impof-
fible oluidarlas, hafla que 
las goze para fiempte , fino 
fuefle para gran mal íuy04 
mas el efpoío q fe las dá es 
pederofo para darle gracia, 
que no las pierda. Pues tor-
nando al animo q es menef-
ter,pareceos que es tá huia-
na cofa, que verdaderamen 
te parece q el alma fe apar-
ta del cuerpo, porque ve 
perderlos fentidos,y no en-
tiSde para que. Menefter es; 
que le de el que dá todo lo 
demás.Diréis que bien paga 
do va efte temor. Afsi lo d i -
go yo, fea para íiempre ala-
bado el que tato puede dar. 
Plega a fu Mageftad que 
nos de para que merezca: 
mos fcruirlc. Amen, 
C a p. V I . E n que di^eyn e fe-
Bo de la oración yque efta di 
cho en el capitulopaJfado%y 
en que je entenderá que es 
Verdadera ¿y no engano.Tra-
ta de otra merced que ha^ e 
el Señor al alma para em-
plearla en fus alábanos, 
T^Eftas mercedes tangrá-
'^des queda el alma tan 
defeofa de gozar del todo 
al que fe las haze, que viuc 
con 
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con harto tormento,aunqiic 
fabroro,vnas aníias granies 
de morirfe: y afsi con UgrU 
mis muy ordinariis pide a 
Dios la Caque defte deftier-
ro Todo le cania quanto ve 
en eÍ,cnviendoíe a íolas tie-
ne algún aUuio,y luego acu-
de efta pena.y eneftando fin. 
ella, no/e halla. En fin no 
acaba efta maripofica de ha-
llar afsietito que dure: antes 
como anda el alma tan tier-
na del amor^qualquiera oca-
íion q^ ue fea para encender 
mas eftefuego, la haze bo. 
tar,y aislen eíla morada fon 
muy continos los arroba-
mientos,fin auer remediode 
eícuCarlos, aunque fea en pu, 
blico , y luego lasperfecu-
ciones, y murmuraciones, 
que aunque ella quiera ef-
tar fin temores,no la dexanr 
porque fon muchas las per-
fonas que felos ponen,en ef 
pecial confeflores.Yaunque 
en lo interior del alma pare-
ce tiene gran feguridad por 
vna parte(en efpecial quan-
doeftá a folas conDios)por 
otea anda muy afligida^por-
que teme fi la ha deenga-
ñ ir d Jemonio , demanera 
que ofenda-a quien tanto 
amaque de hs.murmuUr 
ciones tiene poca pena , fi-
no es quando el mefmo coa 
fcííorla aprieta,como fi ella 
pudieífe mas. No haze fino 
pedir a todos oraciones , y 
fuplicar a fu Mageíiad la Ilc 
ue por otro camino (porque 
le dizen que lo haga)por-
que efte es muy pcligrofo: 
mas como ella ha hallado 
por el tan gran aprouecha-
miento,que no puede dexar 
de penfar que le lieua,como 
lee^ oye,y fabe por los ma-
damientos de Dios el que 
va al cielo, no lo acaba de 
defear, aunque quiere , fino 
dexarfe en fus manos. Y aun 
cíle noio poder defear le dá 
pena , por parccerle que no 
obedece al confeflbr , que 
en obedecer y no ofender 
a nueftro Señor le parece 
efta todo fu remedio para 
no íer engañada, y afsi no 
haría vn pecado venial de 
aduertencia , porque la hi«« 
zieflen pedamos, a fu pa re» 
cer,y afligcíeen gran mane-
ra.de ver que no íe puede ef 
cufar de hazermuchos, fin 
cntenderfe. DaDiosae í l s s 
almas vn defeo tan grande 
de nole defeontentar en co 
fa ningunavporqúeporquiro-
qlea ni hazer. vna rmpcrá|*-
cioni 
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cic^ll pudicíTCíq por folo ef-
to, aunquo fueííe por mas, 
querría huir de los h6bres:y 
ha gran embidia a losqvi-
ne^  y há viuído en los dcíier 
tos;por otra parte fe querría 
meter en mitad del mudo, 
por ver íi pndiefie fer parte 
para q vnalnaa alabañe mas 
aDiostyfi es mugcr,fe aflige 
del atamiento que le haze 
fu natural, porque no puede 
iiazereíto, y ha gran embi-
dia a los que tiene libertad 
para dar vozes , publicando 
quien es efte gran Dios de 
las cauallcrias. O pobre ma-
fipofilla,atada co tantasoa-
<icnas, que no te dexan bo-
lar lo q querriasrauedla laf« 
tima miDios,ordenad ya de 
manera que ella pueda cum 
plir en algo íus deíeos, para 
vueftra honra, y gloria. No 
•os acordéis de lo poco que 
merece, y de fu baxo natu-
ralrpoderoío fois vos Señor 
para que la gran mar fe rcti-
re,y el gran lordan, y dexen 
pafíar los hijos de l írael: no 
la ayais la{lima,q con vuef-
'tra fortaleza ayudada,rpuc-
dep*fi'ar muchos trabajos. 
BHa cftá determinada áello, 
y los dcíea padecer; alarga 
Í>eücr vuefiro poderoro bra 
9o,nofelc paffe la \rida ca 
cofas tan baxas. Parezoafc 
vueílra grandeza en cofa ta 
femenil,y baxa,para q ent€-
diendo el mundo q no es na-
da dclla,os alabe a vosrcuef 
tele lo que le coftare , q eflb 
quicre,y dar mil vídas,porq 
vn alma os alabe vn poqui-
to mas por fu caufa , íi tatas 
tuuierayy las da por mui bie 
empleadas , y entiende con 
tanta verdad, que no mere-
ce padecer por vos vn muí 
pequeño trabajo , quanto 
mas morir. No se a q propo 
íko he dicho eftohermanas, 
ni para q; no me he entendi-
do. Entendamos q fon eíios 
los efe&os q quedan deftas 
rufpcníionesjó extaíl^Gn da 
da ninguna,porq no fon de-
feos q fepaíían, íinoqcftán 
en vn fer, y quando fe ofre-
ce algo en que moítrarlo,fc 
ve que no era fingido.Porq 
digo eftar en vn ferjalgunas 
vezes fe ílete el alma couac 
de(y enlas cofas masbaxss) 
y atemorizada,y con ta po-
co animo, que no le parece 
pofsible tenerle para cofa. 
Entiendo yo queladexa el 
Señor entonces enfunatu-
ra^para mucho mas biefu-
yo:porque ve entóces, q íi 
para 
para algo le ha tenido, ha fi-
do dado de fu Mageftad 9 co 
vna cbndadq ladexa aniqui 
lada a fi, y caruayor conocí 
miéco de la miíericordia de 
Dios,y de fu grandeza, q en 
cofa tan baxa la ha querido 
mofttat^ mas lo mas ordina* 
rioeftájComo queda dicho. 
Vna cofa aduettid herma-
nas,eneros grades defeos de 
ver a aucñio Señor,q aprie-
tan tanto algunas vezes,cj es 
meneltct no ay.udar a ellos íi 
no diacrtiro&'.íi podéis digo, 
porq en otrosq diré adeláte, 
en ninguna manera fe pue-
de, como veréis.En cftos pn 
meros alguna vez ti podrán, 
porq ay razó entera para có-
formarfe con la volnntad de 
Dios, y dezir lo q dezia San 
Martin» y podrafe bolucr la 
conOderacion > íi m acho 
aprietanrporque como es(sl 
parecer) de feo dc*|>erfonas 
muy aprouechadas, ya po* 
dria el demonio mouerie 
porq penfaíemos q loefta-
aios,q fiempre es bien a ndac 
con temer. Mas tengo para 
mi,que no podrá poner la 
quietud,y paz q efia pena da 
en el alma,tino que ÍCíá ma 
uiendo etn alguna paíiioa 
(,como fcúeae quaado¿^oi 
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cofas del íiglo tenemos al-
guna pena) mas quien no tu 
uicre experiencia de io vno, 
ni de lo otro, nolo cntende-. 
rá, y penfando es vna gra co 
fa,ayudará quanto pudicrei 
yhanale gran daño a lala-
lud : porque es contina elta 
pena,o a ¡o menos bieordi* 
naiia. Tábicn a'duertid q fue 
lecauíar la coplcñcn flaca, 
cofas deltas penas , en elpe-
ciai ti fon pcrí'onas tieinas,q 
por cada coíita lloran , m i l 
vezes las hará entender que 
lloran por Dios , aunque no 
fea afeí. Y aun puede acae-
cer quando viene vna mui t i 
tud de lagrin^ai ( digo por 
vn tiempo) que a cada pa-
labrita que oía , 6 picnic de 
Dios, no íe puede letiíUrdc 
ellas, auerte llegado algún, 
humor al coraron que ayu-
da mas > que ei amor que fe 
tiene a Dios , que no parece 
han de acabar de llorar. Y. 
como ticnen-cnteniaiüo que-
jas lagrimas fon bucuas , no-
fe v¿n a la mano, pi quciiaai 
hazer otra cofa a y aun ayu-
dan quanto pueden q eUas. 
Pretende el demonio squi. 
c u e í e en ñ J q u é z c a n rí eai a -
R c ra, que d e í p u es, n i p u ed a 
tfittct oraaon^.ni guarda ^ 
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fu regla. Pafcccmc q os cf-
toy mirando,como dczis.q 
que aueis de hazer fin en to 
do pongo peligro , pues en 
vna cofa buena,como LJS la 
grimas me parece puede a-
uer engaño? q yo íoy la en-
gañadary ya puede Termas 
creed qiie no hablo finauer 
viílo qle puede aucren algu 
ñas períbnas , aunque no en 
nli,porc}no foy nada tierna 
{antes tengo vn cor.^on ta 
reziOjque algunas vezes me 
dá pena : aunque quando el 
fuego de adentro es grade, 
por rezio que fea el coraron 
diftila como vna alquitara) 
y bien entenderéis quando 
viene las lagrimas de aqui, 
que fon mas confortadoras, 
y paciñcadotas, que no al-
borotadoras, y pocas vezes 
hazen mal. El bien es en«f-
te engaáo( quádo lo fuere) 
que ferá daño del cuerpo,y 
no del alma,fi ay humil-
dad, y quando no la ay, no 
lera malo no tener cfta fof-
^pecha. No penfemos qu€ 
ciU todo hecho en llorando 
mucho,fino echemos mano 
del obrar, y de las virtudeS| 
que fon las que nos han de 
bazer al cafo,y las lagrimas 




tüS dexaran ella tierra (rea 
regada,y fon gran ayuda pa 
ra dar (ruto mieíras menos 
cafo hizieremos dellas,por-
que es agua que cae del 
cielo.Masla que facamos a 
fuerza de bra^ono tiene q 
ver cóefta, q muchas vezes 
cañaremos , y quedaremos 
molidas,yno hallaremos vn 
charco de agua}quanto mas 
po^o manátial. Por eflo her 
manas tengo por mejor,quc 
nos pongamos delante del 
Señor , y miremos fu mife-
ricordia,y grandeza,y mief-
tra baxeza9ydenos el lo que 
quifiere, fi quiera aya agua, 
ü quiera fequedad, el fa be 
mejor lo que nos conuiene; 
y con efto andaremos defea 
fadas, y el demonio no ter-
ná tanto lugar de hazernos 
trapantojos. Entre eftas co-
fas penofas, y fabt ofas junta 
mente,»dá nueftro Señor al 
alma algunas vezes vnos ja 
bilos,y oración eftraña, que 
no fabe entender que es. 
Porq í ios hizicrc cfta mer-
ced le alabéis mucho , y fe-» 
pays que es cofa que paíTa, 
la pongo aqui. Es a mi pare-
cec vna vaion grande de las 
p o t c a * 
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potcnms^no que las dexa 
nueftro Señor con libertad, 
para que gozen deñe gozo, 
y a los fentidos lo mefmo, 
fin entender loque gozan, 
ni como lo gozan. Parece 
eflo algarabía,y cierto paíía 
afs^que es vn gozo taexccf 
íluo del alma, q no querría 
gozarle a folas, íino dezirlo 
a todos, para q la ayudaflen 
a alabar a nueftro Señor , q 
aquí va todo fu monimien-
to. O que de fieftas haría , y 
quedemueftras fipudicfife, 
para que todos entendiefl'en 
íu gozo; parece que fe ha 
hallado a ñyj que con el pa-
dre del hijo prodigo querría 
combidar a todos , por v^ ct 
fu alma en puefto , que no 
íiente duda de 4 cftá en fcgu 
ridad por entonces. 
* L o q u e * Y tengo para m i , 
«laJnfirci que es corazcn,pcr 
efic jubs- que tanto gozo in-
lo"0,íl(:n tenor dé lo raui in-
te dudade ^ i i i 
q eftá en fimo del alma, y co 
feguridad tanta paz , que to-
por e m ó - áo fu contento pro-
ces.entie . , , 1 
de lo ack uoca a alabanzas 
feguridaá de Dios , no espoí -
ñcícne^efible darle el de-
que no es , * 
íiufio del monio#Es harto el -
iemooio t.ido con efte gran 
I? U ímpetu de alegría q 
calle^y pueda difsi- tc * fino 
mular , y no poco cbra/J1y 
penofo. Ettodeuia DI0S.Y4 
fentir S. Francifco, locn t íen 
quandole toparon ^Iv3^1» 
/ . . r cfta claro 
Jos ladtones,que an ror loque 
daua por el campo luego ana 
dando vozes, y les dc}'d,zc« 
dixo, que era prego 
neto del gran Rey , y otroi 
Santos que ivan a los deíler 
tos,por poder apregonario 
que fan Franciíco^elias ala* 
bancas de fu Dios. Yo co-
nocí TUO,llamado Fray Pe» 
drode Alcántara (que crea 
lo es, fegun fue fu vida)quc 
hazia efto mefmo , y le ter 
nianpor loco, los que al-
guna vez le oyeron; Oque 
buena locura hermanas, íi 
nos la dieíTe Dios a todas,y 
que mercedes os ha hecho 
de teneros en parte, que aü-
que el Señor os haga eña¿ 
y deys mueftras delia , an-
tes ferá para ayudaros, que 
no para murmuración , co-" 
mo fuera fí cfiuuierades en 
el mundo , que fe vía u n 
poco efte pregón , que no 
es mucho que le noten. O 
deíucnrurados tiempos, y 
miíctable vida en la que 
aora viuimos , y di'chefa* 
las que les ha caiúo tan buq 
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ha fuerte que cñS ñiera d ^ , 
•AlgwnasvcACS rnc es psgrtfcu 
lar gozo , quarrao citando 
jümtas las veo a eftas herma 
isas tenerle t^n grande intc-
itior, que la que mas puede, 
mas alabanzas da a nueftro 
Sefior de verfe en elMonaf-
terio , porque fe les ve muy 
Vlaramente y que falen de lo 
interior del alma. Muchas 
vezes querria hermanas hi-
zieflcdcs efto, que vna que 
comienza, defpiería a las de 
mas. En que me;or fe puede 
emplear vuefíra lengua,qui 
do efteis juntas, que cola 
alabanza de Dios , pues te-
nemos tanto porque fe las 
<hr ? Plega afu Mageftad, 
que muchas vezes os de efta 
oración , pues es tan frgura, 
y ganinciofatque adquirirla 
no podremos, porque es co-
fa muy fobrenatutal, v^aeac 
ce durar vndia , y arma el 
alma , como vno que ha be-
bido mucho, mas no tanto, 
que efte enagenado de los 
ícntidosj o como vn melan-
cólico , que del todo no ha 
perdido el fefo , mas no fa-
je de vna cofa que fe le pu-
fo en la imaginación , ni ay 
quien le Taque dcüa. Harto 
grolírras cópaíaciones [low 
cftas^pará taó predofa cáüi 
iiyno mas alcanza otras mi 
ingenio^ porqello es afsi, 
que efte gozo la tiene ta oU 
nidada de í i , y de todas las 
cofas^que no aduierte, ni a-
cierta a hablar , fino en lo 
que procede de fu gozo, 
que fon alabanzas de Dios, 
Ayudemos a efta alma,hijas 
mías,para que queremos te 
nermasfefo? que nos pue-
de dar mayor contento/* 
Y ayúdennos todas las cria 
turas, por todos los íigios 
de los fíglos, Amen,Amen, 
Amen. 
Cap. V I I . Trata de la manera, 
que es la pena quefienten de 
fus pecados las almas a quie 
7>ÍOS hádelas mercedes di-
chas* D i ^ quan gran yerra 
es no exercitarfefpor muy ep-
pirittíales quefean, en traer 
prefente la íCumanidad de 
nuejlro Señor , y Saluador \ 
lefuChrijlo'.y fu facratifsima 
Tafsion*yyida , y a fu glo-
rio f a l a d r e yy Santos: E s dt 
mucho prouecho, 
pArecercsha hermanas, q 
eft^s almas a quien el Se* 
ñor fe comunica ta particu-
larmente (cu efpcciai lo po- - l l 
dráa 
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dran pcnfar las q no huuic- grades, como las dichas,y 
re llegado a citas mercedes, las qjie eftán por deziriparc-* 
porqfilo han gozado, y es ce quclas íleua vn riocau-
dc Dios,verá loque yo diré) daloíc^y las trae a fus tiepi-
afsi que os parecerá que ef- pos:Eílo de ios^pecados efta 
tara ya tan feguras de que le <:omo vn cienoiquc fiempre 
han de gozar para íiepte que parece q auiua en la memo-
no ternán que temer, ni que na,y es harto grá Cruz. 
llorar fus pecados:y iVrá gra sé de vna pcrrona,q dexado 
engaño,porq el dolor de los de querer morirfe por ver v 
pecados ctece mas, miéteas Dios,lo dekaua,vor no fea-
mas fe recibe de nueftro tir tan ordfnatiamétc pena. 
Dios. Y tengo yo para mi q de quan defagradecida auia 
hafta que ellemos adonde íído,a quien tanto dcuio Íi5 
ninguna cofa puede dar pe- pre,y auia de deucr.-yítísi no 
na,cíla no fe quitará. Ver- lepareciapodiallegarmalda 
dades,q vnas vezes aprieta des de ninguno a las íuyas; 
mas qottas: y tábicn es de porq entendía qnoleavt ia 
diferéte manera, porq no íé a quien tanto huuieíTe fufri-
acuerdaefta alma déla pena do Dios, y rantas mercedes 
^ merece por ellos, fino de h.uuicflé hecho.En lo q toca 
como fue tan ingrata a quié a miedo del infierno,ninga-
tanto deue, y a quien tanto no tienen de í¡ há de perdee 
merece fer feruido : porq en a Dios, a vezes aprieta mu-
cftas grandezas qlecomu- cho,mas es pocas vezes.To 
nica,enticde mucho mas la do !utemor es , no las dexc 
|J^de Dios. Efpárafe como fue Dios de fu mano para ofen-
dan atrcuida : llora fu poco derlc , y fe vean en eftado 
refpetorparecele vna cofa ta t m miíerable, como fe vie-
defatinada,<jue no. acaba de ron en algún tiempo, que 
laftimarfe jamas, quan'do fe de pena, ni gloria propia, 
j acuerda por* cofas ta baxaS| no tienen cuidado : y íi de-
que dexaua vna tan gráMa- fean noeft vr mucho enPur-
geftad.Mucho mas fe acuer gatono ,es mas por nocf* 
da defto, que de las merce- tar aufentes de Dios, lo que 
í - ' d e s que recibe,que íiendo ta allí eftuuiercn , que por las 
. h penas 
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pcaaí q han dcpaífar.Yo no 
temía por fe^uro, por f^uo-
fecida que vn alma eíU de 
Dios, q fe oluidaffe de que 
en al^un tiepo fe vio en mi-
fcrableeftado: porqaiuiquc 
es cofa penofa , apronecha 
para muchas. Qiuzá como 
yo he fido tan ruin me pare-
ce cfto, y efta es la caufa de 
traerlo ítépre enlamemoria: 
las q han íido buenas no ter-
Ean q fentir , aunq íiepre ay 
quiebras, mientcas viuímos 
en eftc caerpo mortal. Para 
cita pena ningü aliuioes pe-
far q tiene nueftro Señor ya 
perdonados los pecados , y 
oluidados, antes añade a e-
Ua ver tanta bódad,y que fe 
haze merced a quien no me 
iecia,íino infierno.Yo piea-
fo que fue efto vn^gran títef» 
tyrio en S.Pedro,y laMada-
len3;porq como tenían el a-
mor tan crecido,y auian re-
cibido tantas mercedes, y te 
nian cntédida la grandeza,y 
Magcftad de Dios,íeria har-
to reziodc fufrit, y có mui 
tierno fentimiento. Tabien 
os parecerá, que quien goza 
de cofas tan altas, no terna 
ni c di ta c i o n e n l os ra y ftc ri os 
déla facmifsima humani-
dad, de Ciuifto nueíko Se-
ñor , porqfc excrcíta ya to^ 
do en amor.Efto es vna cofa, 
q eferiui largo cnotra parte j 
que aunque me ha contradi-
cho que no lo entiendo {poc 
que fon caminos por donde 
Ueua nueftro Señor , y que 
quando ya han pallado de 
los principios, es mejor tra-
tar en cofas de la diuinidad* 
y huir de las corporeas)a n^j 
no me harán confefíar que 
es buc cammo« Ya puede fec ' 
que me engañe, y que diga-
mos todos vna cofa ; ma; v i 
yo que me quería engañar 
el demonio por aqui, y afsi 
eftoy t jn efcarmentada;quc 
pienfo , aunque lo aya dU 
cho mas vezes, deziroslo o* 
tra vez aqui , porque vays 
en cfto con mucha aduenS-
cia; y mira queofo dczir, 
quino creáis a quien oí di-
xerc otra cofa. Procurare 
darme mas a entender, que 
hizeen otra parte aporque 
por ventura íi alguno lo ha 
eferito^como lo dixo,íi mas 
fe alargara en declararlo de 
ziabien^y dezitlo afsi poc 
junto alas que no entende-
mos tanto^puede hazer mu-
cho mal. También les pare^ 
cerá a algunas almas,que no 
pueden penfar en b pafsion. 
pücs mcnoá podran en la fa-
cratifsima Virgen 5 ni en la 
vida de los fantos , que tan 
gran prouccho, y aliéto nos 
da fu rnemoriá. Yo no pue-
do entender en que pienfan, 
apartados de todo lo corpó-
reo , porque para efpintus 
Angelfcos es eftar ücmp^. 
sbrafados en amor,q no pa-
ta los que vinimos en cuet-
po mortal, que es-roenefter 
t r a t e , y pienfe,y fe acompa-
ñe de los qtie teniéndole h i -
zicron tan grandes hazañas 
por Dios,quáto mas apartar" 
fe de induftria de todo nuef 
tro bicny y remedio, cj es la 
í a c r a t i f s i m a h u r A a n i d a d de 
nueftro Señor IcfuChnfto: 
y no puedo creer q lohaze, 
fino q no fe entienden,y afsi 
hará daño a íi,y a los otros. 
A lo menos yo les afleguro 
q no entren aeftas dos mo-
radas poftrcras; porq fi pier-
den la guia, que es el buen 
lefus,no acertaran elcami-
no:harto ferá, ñ eílán en las 
demás con feguridad. Porq 
el mefmo Señor d i z e qiue es 
camino,y luz,que no puede 
nadie ir alPadre,,íino por el, 
y quien vé a mi,vé a mi Pa-
dre. Dirán que fe da otro ícn 
tido a citas palabras. Yo no 
sé eflbtres fectidosjeon cftc 
que íiempre fíente mi alma 
fer vendad , me ha ido muy 
bien.Ay algunas almas,y so 
hartas, las que lo han trata-
do conmigo> q como el Se-
ñorías llega a dar contepla-
cion pctfeQ:a, querrían fe fie-
p,reeftar alli, y no puede fer; 
rnas quedan con eíía raer-
^ed del Señor demanera 1 q 
dcfpu^s no pueden difeurrir 
en los myílérios déla Paf-
fion, y de la vida deChr iñó 
- comol^ntes. Y no sé qi^^s 
•1 á c a u fa ym a s es c o m u i or-
dinarioique queda el ente-
diniientO mas inhabilitado 
para ía meditacionjcreo de-
ue fef la cauía,q como en la 
meditación es todo bufear 
a Dios , como vna vez fe 
halla,y queda el alma acoft 
tumbrada por obra déla vo-
luntad a tornaríc a bu fea 
no quiere canfarfe con el 
entendimiento. Y también 
me parece,que como la vo-
luntad eílá ya encendida, 
no quiere eíta potecia gene-
rofa aprouecharfe de efto-
tra íi pudiefie, y no hazc 
maljmas ferá impoísible(cn 
cfpecial hafta que llegue a 
cftas poftrcras moradas) y 
perderá tiempo, porque mu 
ha Chas 
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chas vczes ha raenefter fcr tima morada, es mny pocas 
ayudada del entendimiento vezes , ó caíl nunca Jas que 
para enccnderfe la volfuad. ha menefter hazereftadili-
Y notad hermanas eíte pan- gencia, por la razón que en 
to,que es importante, y afsi ella diré (fi me acordare) 
le quiero declarar masJEftá mas. es muy conríno no fe a 
el airaa defeando emplear-r partar de andar con Chnfto 
fe toda en amor, y querría nueftroScñor,con vna mane 
no enteader en otra cofa, ra admirable, a dódc diurno 
mas no podrá aunq quiera: y humano junto, es fiemprc 
porque aunque la voluntad fu cópañia. Afsi que quando 
no ella muerta,eftá amorti- no ay encendido el fuego di 
guadoelfuegpjqlafueleha choenla voluntad,ni fe fie-
zer quemar: yes menefter te la prefencia deDios,csmc 
quien lo fopk para echar ca nefter q la bufquenaos, que 
lor de íi.Scria bueno q fe ef- cfto quiere fu Magcftad(cor 
tuuicífe el alma con efta fe- mo lo hazla elEfpofo en los 
quedad, efperado fuego del Cantares) y que pregunte-
cielo , que quemafleeílcfa- mos a las criaturas quien 
crificio,que eílá haziédo.dc las hizo, como hizo San A -
fi a Dios^como hizo nueftro guftin, creo en fus Medita-
Padre EiUfii no por cierto; clones,© Confefsiones,y no 
N o es bien efpcrar mila- nos cftemos bonos, perdien 
gros?el Señoríos hazc quan do tiempo en efperar. Lo q 
do es feruido por efta alma vna vez fe nos dio (quizá a 
(como queda dicho,y fe di- los principio£)podra fcr que 
rá adcláce)mas quiere íuMa no le de el Señor en vn año , 
geftad q nos tegamos por ta ni aun en muchos: fu M agef 
ruines 5 q no merecemos los tad fabe el porque, nofotras 
haga, íino que nos ayude- no lo hemos de querer fa-
inos en todo lo que pudiere ber-ni ay para q. Pues fabe-
naos. Y tengo para m i , que mosel camino como hemos 
laaftaque muraraos(por fu- de contentar a Dios, por los 
bida oración q aya)es mene madamictos y cofejoSíen ef 
fterefto. Verdades, que a- to andemos muy dilig6teS| 
quié mete el Señor en la fep y en penfac íu vida, y muer-
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te ¡ y lo mucho que k deuc-
iBOSjlo demás venga quan-
do el Señor fuere fe ruido. 
Aquí viene el rcfponder» 4 
no pueden detcnetfe en ef-
tasccías : y por lo q tengo 
dicho, quizá.tcrnan razó en 
alguna mancrav Ya fafaeis, 
que difeurrir con el entendí 
mieto es vno, yreprefentar 
la memona al entendiraien 
to es otro. Dezis qui^á q no 
me entendéis, verdaderamc 
te podrá fer que no lo cntie 
da yo para fabcrlo dezir, 
mas diré lo q Tupiere. Lla-
mo yo meditació, difeurrir 
con.el entendimientodefta 
manera. Comentamos a pe 
far en la merced que nos hi 
zo Dios, en cornos a fu vni-
co Hijo , y no paramos alli, 
íino vamos adelante a los 
myfleriosdc todj fu glorio 
fa vida ; ó com^^amos en 
la oración del hjrerto, y no 
pára el entendifniento, haf-
ta q eftá puefto en laCruzí 
ó tomamos vn pafíb déla 
Pafsion, digamos con el prc 
dimiento,y andamos en cf-
te mifterio confiderando 
por menudo las cofas que 
a y que pefar en él, y que fen 
tir,afsi de la traycion de lu -
das,€omo de la huida de los 
Apofi:oIes,y rodo lo demás, 
yes admirabkj y muy meri 
toria oración. Efta es la que 
digo , que ternan tazón de 
dezk, que no pueden tcnec 
las que han llegado a lle-
uarlas Dios a cofas fobte 
naturales , y aperfeta con-
templación , el porque (co-
mo he dicho)no lo se , ni U 
caufamias lo mas ordinario 
no podran. Mas no terna 
razón ninguna , í idize, que 
no puede detenerfe en cftos 
mifterios 3 y traerlos prefen-
tcs muchas vezes , en efpc-
cial quando los celebra la 
Igíeíia Católica ; ni es pof-
íible que pierda memoria 
el alma que ha recibido 
tanto de Dios de mueílras 
de amor tan preciofas, por-
que fon viuas centellas, pa-
ra encenderla mas en ei 
que tiene a nueftro Señor, 
fino que no fe entiende: 
porque entiende el alma 
cftos mifterios por mane-
ta mas pctfedla : y es , que 
fe los reprefenta el enten* 
dimiento, y cilampa n fe en 
la memoria demanera, que 
de folo ver al Setíor caydo 
con aquel efpantoío fador, 
aqllo le baftaua para no íolo 
yna hora,fino mucho» dias. 
h ¿ Mirando 
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Mirado cóvna Cenzilla vifta 
¿ quien es, y quá ingratos he-
mos íldo a ta grá pena ; lue-
go acude la voluntad, aunq 
no fea con ternura , a defear 
í fcruirenalgo ra gra raercedf 
yad^fcar padecer algopot 
quié tanto padeció por t i , y 
cuas cofas fernejantes en q 
ocupa la mcmoria,y el ente 
dimiéto.Y crco,qpor efta ra. 
zen no puede pxflar a difeuc 
rir mas en la paísió, y efto le 
haze parccer,no puede peíat 
ra gozar de tan grandes bie-
nes como eftán enhetrados 
en tos mifterios de nueftro. 
bien ielu Chrillo : ni nadie 
me hará entender (fea quan 
cfpintual quiílcre) irá.bien 
por aqui. A y vaos princU 
pios,y aun medios, q tienen 
algunas almas,que como co 
mientan a llegar a oració de 
quietud,y a gu íbrde los re-
galos y guftos, queda el.Se-
ñ o r , pateedes es mui gran 
coía eftarfe allí fi€pre gufti< 
en ella. Y íi cílo no haze, es. do.Pues créame, y no íc cm 
bie q lo procure hazcr , q yo beuan tanto(comoya he di-
sc qnolQÍmpidirá la.mm fu. choen.otra parte) q es larga 
bida oración, ynotegopor la. vida, y ay en ella muchos 
bueno, qnofeexercite encf trabaios^y hemos menefter 
to muchas vezes. Si de aquí mirar a nueftro dechado1 
la fufpendiere el Señor,mui Chrifto como los pafsev;aíi 
en hora buena , q aunq no a fus Apoftoles, y tantos pa-
quiera.la hará dexar en loq ra licuarlos coperfecció. Es 
cíiá:y tengo por muí cierto, mui bueng|c6pañi3 el buen 
c¡ no es eftoruo efta manera. reíus,para no nos apart r de 
de procederjfinogran ayuda ella , y fu factatifsima Ma-
para todo bienrlo que no fe- dre, y gufta mucha mut ho 
lia íi mucho trabajafle en el 
difeurtir que dixe. al princi-
pio.y tengopara mi q no po^ 
drá quien ha llegado a mas. 
de 4 "o* dola mos de fus pe-
nas , aunq dexeraos nueftro-
contento,yguílo algunas ve 
zes.Quato mas hijas,qno es 
Ya puede fer que íijpor mu- tan ordinario el regalo en la 
chos caminos lleua Dios las oracion,que no aya tiempo 
alalias, mas no fe codené las- para todo; y la que dixerc 
que no pudieren ir por el, n i que es en vn fer, temíalo yo 
¿s^uz^uen inhabilitadas pa^  por fofpechofo( digo la que 
nunca; 
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cíicá puede házcr lo q que* El engaño que me pareció a 
da dicho) y afsi io tened , y mi que licuaua, no llegó a 
procurad falir de effe enga- tanto como cfto , fino a no 
ño, deíerobcucfos có todas guftar de peníar en nueftro 
vuefíras fucr^aasy íino bafta Señor IcfuChrifto tanto, íi-
ré,dezirlo a la PrioTa,para q no andarme en aquel embe-
osdévn oficio de tanto cui- uecimicnto aguardandoa-
dado,q quite eífe peligro, q qnel regalo.-y vi claramente 
alo menos para el fefo, y ca que iva mal , porq como no 
be^a es mui grádc, fi duraíTe podia fec tenerle íie-mpre, 
muchotiepo^Crc0^4 queda andaua el penfamicnto de 
dado a entenderlo q conuie aqui para all ivy el alma me 
ine por eípintuales qiean,no parece comef-vñ auetebola-
huir tanto de cofas corpora- do^q no halla adonde parar, 
les, q les parezca auhaze da y perdiendo harto tiempo^ 
ñola humanidad facraTifsi- y no aprouechando en las 
xna. Alegan loquee! Señor virtudes, ni medrando en la 
dixoa fus difcipulos,q con- oración . Y no entendía la 
uenia que el fe fuefle. Yo no caufa,ni la entendiera a mi 
puedo fufrir efío. Aofadas q parecer, porque me parecia 
nolodixoa fu Madre ben^ era aquello mny atentado, 
dita, forqeftaua firme en la hafta que tratando la óració 
Fé,quc fabiaque era Dios,y que lleuaua con vna perfo-
hombre,y aunqueie araaua na íicrua de Dios, me auisó. 
niasque ellos,era con tanta Dcfpucs vi claro quan erra-
petfecció, que antes leayu- da iv3,y nunca me acaba de 
daua.No deuian cftar ento- pefardeque aya auidonin-
ceslos Apoftoles tan firmes gun tiempo que yo carecief 
en la Eé,como deípues eítu- fe de entender, que fe podia 
uieron, 7 tenemos razón de mal ganar con tan gran per-
cftarnofotros aora.Yo os di dida: y quando pudiera , no 
gohija«, que letengopor pe quiero ningu» bicnjíino ad-
ligtofo camino, y qnc po- quiridopor quien nos vinic 
dria cl^iemonio venir a ha- ron todos los bienes: Sea 
zer perder la deuocidneon para fiempre alaba-
el fantifsimo Sacramento. do^Amcn. 
h 4 Cap* 
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C a ^ . V I I I . ^ V ^ de como fe co aunque no ÍO có los ojos 
mmick "Dios alalinaporyi- del cuerpo,ni del alma. Eíla 
fion mtelcñualyy da alrmos llaman viiion intelcdual,no 
• auifos:1>i^ e los efeftos q ha~ sé yo porque via. Se vna pee 
quado esyerdadera; E n ~ fona a quien le hizoDios ef-
earga elfecreíQdeflas merce* ta racrced(có otras que d i í e 
des. adeJátc)fatigada en los prin 
"DAra que mas claro veáis cipios, porque no podia en-
hcrm3nassq es afsi lo que tender q cola era, pues no la 
os he dicho, y que mientras via,y entendia fer £er<icfto 
nías adelante va vn alma, Chrifto nueftro Señor el q fe 
mas acópahada es defte buc le moftraua de aquella íuer-
Iefus,fcrá bíe que tratemos te, que no podia dudar que 
de como quado fuMagciiad cftaua alli;mas íi aquella v i -
quiere^io podemos fino an- íion « a de Dios, ó uo , aun-
dar fiempre con el. Y vetíe- que traía configo grandes 
ha claro por las maneras, y efedos para encender que lo 
znodos con que fuMageftad era, toda vía andana có mié 
le nos comunica,ynos mueí do; y ella jamas auia oydo 
tra el amor q nos tiene, con vifion intelectual, ni pensó 
alguno» aparecimientos \ y la auia, mas entendia claro 
vifiones tan admirables,que que era efte Señor el que la 
por fi alguna merced deftas hablaua muchas vezes, de 
os hiziere,no andeis-efpanta la maneta que queda dicho, 
dáselas quiero dezir, fi elSe- porque hafta que la hizo eí-
ñor fuere feruido que acier- ta merced, nunca íabia qui6 
te,para que le. alabemos(au la hablaua,aunque entendía, 
que no lean hechas a nofo- laspalabras. Se que citando 
tras) de que fe quiere afsi co temeroía defta vifion ( pot* 
municar con vna criatura, que no es como lasimagi-
ílendo de tanta Mageftad. narias que palian de prefto^ 
Acaece citando el alma def- fino que duta muchos dias^ 
cuidada de recibir ella mer- y aun mas que vn añoa lgu-
^ td ( ni auerjamas penfado na vez)feíxie a fu Gonfírfloc 
merecerla) q fíente cabe fi a bien fatigada , y el la dixo, 
íclu.ChrUla nudlro Se¿ox^ . que fino veía nada, como fa 
hia 
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feiaqoeerá cucftro Señor/ 
Que Je dixcíTc que roftfo te-
nia. Ella rcfpondio, q no fa-
bia, ni Veía roftro, ni podía 
dezic mas de lo dicho * q lo 
4 Tabla craFq era el que la ha 
blaua,y que no era antoio.Y 
aunq la ponían hartos temo 
res, toda vía muchas vezes 
no podia dadar ^cn efpecial 
quado la dccia:No ayas mic 
do,q yo foy,tenian tata fuer 
9a eltas palabras , que no lo 
podia dudar por enronces^y 
quedaua mui esforzada,y a^  
legre con tan buena compa-
ñía,que fentia íer iemuifa-
uorable,para andar con vna 
ordinaria memoria deDios, 
y vn cuidado grande noha-
zer cofa que le delagradaf-
ie:porque le parecía la cita-
ua úempre mirando , y cada 
vez q quería tratar có fuMa fc 
geílad en oración , y aun íin 
ella,le parecía eñar tan cer-
ca qno podía dexar de oírla, 
aunq el entéder las palabras 
no era quando ella quería,íi 
no a deshora, quado era me 
nefter. Sentía q andaua ai la 
do derecho, mas no con ef-
tos fentidos , que podemos 
fentirque eftá cabe nofotros 
vna perfona ; pot(\ es por Or 
^v ia iuasdc i icada^^o 
íabe dezir, mas es ta cierro, 
y mucho mas. Porq acá ya 
fe podría antojar^mas en ef-
to no,q viene có grandes ga 
nacías , y efedos interiores, 
q no los podría auer í¡ fuef-
fe melancolía , ni tápoco el 
demonio haría tato bien^ni 
andaría el alma có tata paz, 
y con ta continos deícos de 
contentar a Dios,y con tan» 
to dcfprccio de todo lo que 
no la llega a él,y defpues en 
t£dio claro no fet demonio, 
porq fe i va mas dado a enté 
der.Con todo se yo que an-
daua a ratos harto tcmero-
fa,otros cógrandifsima có -
fufió, q no fabia pordonde 
le auii venido tato bic. Erar 
mos ta vna coía ella , y yo, 
que no paííaua cofa por íix al 
ma , 4 yo eüuuiefie ignórate 
della , y afsí puedo ícr buen 
tefhgo, y mepodeys creer 
fer verdad lo q cncí toos dii-
xere. Es merced del Señor 
que trae gran confuíion c ó -
í igo , y humildad; quando-
fucík' del demonio,todo fcv 
ria a! contrario. Y como es 
cofa q «oíablcmentc fe en^ 
tiende fer dada de Dios(quc 
no baftaria induíltia huma-
na para poderfe a(si ferttir^j 
en lUí^uaa ^anfra pu e de-
scaí air 
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penfar quicio tiene , que es Señores feruido ejíe quí 
bie íüyo,íino dado de la ma tc^queda con gran íoledad, 
no de Dios.Y aüque me pa- mas todas las diligecias pof 
rece es mayor merced algu- íibles q puíicííe para tornar a 
na de las q quedan dichas>cí tener aquella cópañia apro-
ta trae cóíigo vn particular uechá poco,q la da el Señor 
conocimienro de Dios,y de quádo quiere,y no fe puede 
eña cópañia tan contina na adquirir. Algunas vezes ta-
ce vn amor ternirsimo con bien es de aigü fanto» y es tá 
fu Mageftad , y vnos déteos bien de gran prouecho. D i -
mayores de los que quedan reis q il no íe vé , q como fe 
dichos de entregatíe toda entiende q es Chrifío,6 qua 
en faferuicio,y vna limpie- do es fanto^ó fu Madre glo-
za de conciecia granderpor- rioia ? Eflo no lo fibra el al-
que haze aduertit a todo la ma dezir, n i puede entcn-
prefencia que trae cabe íi. dercomo lo entiende, fino 
Porq aunque ya fabemos q que lofabecon vna grandif 
loeftá Dios a todo lo q ha* fíma certidumbre. Qriando 
zemos , es nueítro natural habla el Señor,mas facjl pa-
taljq fe^iefcuida enpéfarlo, rece,masel Tanto que no ha 
lo que no fe puede deícui- bla ( fino parece le pone el 
dar acá , que la defpiertael Señor alli por ayuda dea-
Señor q eítá cabe ella. Y añ quel alma,ycópañia)es mas 
para las mercedes q quedan <lc marauillar. Afsi í o n o -
dichas , com» anda el alma tras cofas efpintuales , q no 
cafi contino con vn adual fe faben dezir,mas entiende 
amor al que veo, ó entiédc fe por ellas , quan baxo es 
eftar^cábc fi, fon mui mas or nucílro natural, para enten-1 
dinarias. Enfínen la ganan- derlas grandezas de Dios, 
cia del alma fe ve fer gran- pues a cftas no fomos capa-
di fsima merced, y mui mu- .zes,finocÓ admirarlo, y ala 
cho de preciar , 7 agradecer bancas a fu Mageftad , paÜe 
al Señor q íe la dá tá fia po- a quien fe las diere: y a ¡si le 
dcrlo merecer, y por ningtin haga particulares gracias 
teroro,ni deleytc déla tierra porellas^quc pues no es mer 
la trocaria. Y afsi quando ci cedqfciuze a todos, hafc 
mu-
mucho dceftímar, y procu-
rat hazermayores feruicios, 
paes por tantas maneras la 
ayuda Dios a ellos. De aquí 
viene no fe tener por effo en 
rniSjy pareccrlc q es la q me 
nos íitiica Dios de quantas 
ay en la tierra jporque le pa. 
rece eftá mas obligada a e-
11o,y qualqaier falta que ha 
zc le atrauiefa las crírrañas, 
y con muy gran razón. Ef-
tos efetos conque anda el al 
m3,poifa aduertirquaiquie 
ra de vofotriSja quien el Se 
ñor licuare por cáecaraino, 
para entínder que no es en-
g a ñ o , ni tampoco antojoj-
porque (como he dicho) no 
tengo.por pofsible durar ta-
to íiendo antojo, ni íiendo-
dcmonio.nihazcr tan nota-
ble prouecho al alma trayc 
dola con tinta paz interior^ 
que no es de fu coílumbrc, 
ni puede,aunqu c quiera,co-
fa tá «liala , hazer tanto bie, 
que luego avria vnos hu-
mos de propia eftima. y pen-
farera mejor que los otro?.. 
Mis efte andar íiempreelal 
ni i tm auda de Dios,y ocu-
pado fu pcnfamiSto ene! .h.v 
riale tanto enojo , que aunq 
Jo intcntaíre,no rorqanamu 
chas vezes. Y es D i o i tan. 
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fiel j que no permitirá darle 
tanta mano con alma que 
no ptetende otra cola , -fino 
agradar a fu Magcftad, y po 
ncr la vida por fu honra y 
glofia^fino q luego ordena-
rá como íea de fon gana da • 
M i tema es, y ferá , q como 
el alma ande de la manera q 
aquí fe ha dicho,q la dexan 
eftas mercedes de Dios,q fu 
Mageílad la facará có ganá-
ciafi permite alguna vez fe 
le attcua el demonio, y q el 
quedará corrido .Por eflb h i 
|as,fi alguna fuere por efteca 
mino, no andéis afombra-
das;bien es q ayatemor^yaa 
demos con mas auifo, ni ta-
poco confiadas, que por fec 
tan fiuorecidas os podéis 
mas defcuydar, que efto fe-
rá fe nal no fer de Dios, fino 
os vieredes con los efetos. 
que quedan dichos. Es bien-
que a losprincipios lo comu 
niqueis debaxo^ de confef-
fion con vn muy buen letra. 
do(qüe fon los que nos han-
de dar luz) 6 fi huuicre vna. 
petíona muy efpintuihy fi-
n ó l o csvmejüt es muy letra 
do,ri le huuicre,có el vno,^ 
con el ottoiy fi os dixeren q 
es antojo,no fe os de nao i , , 
que el aat o'p po c am &T ni-
^14 
b\é puedchazct a vucftra al 
ms.cncomedaos a la<liuina 
Mage í l adqno cóficta fcais 
cngafiada.Si osdixeren q es 
demonio , ferá mas trabajo, 
siunq no lo dirá ü es buc le-
tcado, y ay los efetos q que-
da dichos:mas qaádo lo d i -
ga, yo se q el me fino Señor 
qanda có vos os cófolarájy 
aflegurarájy a el le irá dado 
luz para q os la dé.Si es pet-
lbnaxq aunq riene oraciono 
la ha llenado el Señor por 
cííc c a mi n o, iu ego fe eípan -
tara,y locódenará ; porefíb 
os aconfejo q fea mui letra-
do, y íi fe hallare rabien,ef-
piritual 5 y la Priora dé licé-
cía para ello: porq aunq va-
y a fegura el alma por ver fu 
buena vida , eílará obligada 
laPriora q Ce comuniquc,pa 
ra q ande cofeguridad entra 
bas.Y tratado có eftas perfo 
nas quiere fe, y no ande mas 
dando parte dcllo,q algunas 
vezes fm auer de que temer, 
pone el demonio temores t i 
demafiados,qfuerzan al al-
ma a no fe contentar de vna 
vez,en efpecialü cl Confcf* 
íbr es de poca experiencia,y 
le vé medrofo , y él mcímo 
la haze andar comunicado, 
yicneüc a publicar lo q aula 
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de cftar muí Cccmo' i y a fet 
eila alma perfeguida, y arot 
mentada, porq quando piea 
fa eftá fecreto,lo vépublico, 
y de aqui fuceden muchas 
cofas trabajofas para ella , y 
podrian fuceder para la Or-
den,íegLi andan cílos tiem-
pos. Afsi , que es meneftet 
grande auifo en eí to, y a las 
Prioras lo encomiendo mnz. 
cho,yq no pienfen q por te-
ner vna hermana cofas femé 
jares,es mejor que las otras. 
Lleua eiSenor a cada vna co 
mo vé q es meneftter. Apare 
joes para venir afer mui fíct 
ua deDios íl fe ayuda,mas a 
lasvezes lleuaDios alas mas 
flacas por eñe camino, y no 
ay enefto porq apronar,nico 
denar,fino mirar á las virtu-, 
des»y a quiS cd mas mortifi-
cac ión humildad,y limpie-* 
za de conciencia fírue a N . 
Scúor,q eífa ferá la mas fan-] 
ta, aunq con certidubre po^ 
co fe puede faber acá , halla 
que el verdadero luez dé a 
cada vno lo que merece^ 
Allá nos efpantarcmos de 
ver quan diferente es fu ju i -
zio de lo que acá podemos 
entender. Sea para ficuiprc 
alabado. Amen. 
Cap; 
Cáp.IX. Tr4ta de comüfi c<y-
rnupictt el Sehor al alma^qr 
yifion imaginar i A 9 y auija 
mucho ¡e zuxrden defear ir 
por efle caminó. D a park 
ella rabones: es de mucho 
prouecho.. 
? A Ora vengamos alaS'vi-
" " í i ones imaginarias, q dl-
zen^on adóde pucdé entrc-
nieterfe el dcníonio masque 
enlas dichas,y afsi dcuefer, 
mas quSdo fon de nueftroSc 
ñ o r , en alguna manera me 
parecen mas prouechofas y 
porq fon mas conformes a 
nueftro natural 5 faluo las q 
el Señor da a entender en la 
poftrera morada,9 a cílas no 
lleganningunas.Pues mire-
mos aora(camo os he dicho 
en el capitulo paffado , qne 
eftá efte Señor) q es como íi 
en vna pieza de ora tuuteíTe 
mos vn piedra de grá valor, 
y virtud precioíifsimajfabe-
mos cerrifsimo q eftá all i , 
aunque nuaca la hemos vií-
to^as las virtudes de la pie 
dra no nos dexan de aproac 
char íi la traemos con noíb-
ms.quc por experiencia te-
nemos nos han fañado de al 
gnnns enfermedades para q 
es apropiada;mas no la ofa-
mos mirar,n¡ abrir e! relica-
rio , ni podemos ; porque la 
manera de abrirle íolo la fa-
be cuya es la joya, y aunque 
nos la preñó para q nos apro 
ucchafienios deiUreife que-
dó con h 11 ue 3 como cofa 
fuya,y abrirá quando nos la 
quiíieremolirar,y aun la íO* 
mará quando le parezw33 co 
molo haíe . Pues digamos 
aorajque quiere alguna vez 
abrirla de prefto , por hazee 
bic a quie la ha prcfíado:cla 
ro eftá q le ferá defpues mui 
mayor contento; quando 
fe acuerde del admirable ref 
plandor de la piedra , y aísi 
quedará mas efeulpida enfu 
memoria. Pues aísi aconte-
ce acá , quando nueftro Se-
ñor es feruido de regalar 
mas a cfta alma , mueflralc 
claramétefu íacratifsima hu 
manidad de la manera que 
quiere , como andaua en el 
mundo, ó como defpues de 
reíucitado.Y aunque es coa 
tanta prefteza que la podria 
mos comparar a la de vn re-
lámpago, queda tan efeulpi-
da en la imaginación cita 
imagen gíoriofifsima , que 
t£go pot iinpofsiblc quitar-
fe dettaVbafta que la vea c ó -
depara íla fin la puede ga-
zat*. 
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z^r. Auaq digo imagen , cn-
tiendefe no es pintada al pa» 
recer de quic la vé,íino ver-
da de ramétc vina, y algunas 
vczes eftá Kablando c^ ó ci ai 
ma^y moftrádola gtades f«-
cjetos. Mas aucis de enten-
¿cr,q aunque en efto fe deté 
ga algú efpacio, no fe puede 
mirar mas q al So^y afsi cf^ 
ta vifta fiempre paíTa mui de 
prefto, y no porq furefplan-
dor da pena como el del Sol 
a la vifta intenor,q es la que 
ve todo efto (que quando es 
con la vifta exterior no fabre 
dezir dclla ninguna cofa, 
porque efta perfona que he 
dicho de quíe tan particular 
mente puedo habla^no aula 
pallado por e)lo, y de lo que 
no ay experiencia, mal fe 
yor delcytc/^uc podría vr*i 
períona imaginar, aunq v i -
uicife mil anos, y trabajaífc 
en péfarloj porq va mui ade 
lante de quáto cabe ennaef 
tra imaginación, ni entedi-
miento; es fu prefencia de t i 
gran Mageftadi que caufa 
tan gran efpato al alma,que 
no es menefter aqui pregun-
tat quien es,ni que fe lo aya 
dicho, que fe dá bien a co-
nocer, que es Señor del cie-> 
lo, y de la tierra $ lo que no 
harán los Reyes della, que 
poríimifmos bien en poco 
fe teman, fino va junto coa 
ellos fu pompa Real, 6 lo 
dizen.Ü Scñoticomo os def 
conocemos Jos Chriftianos9 
que ferá aquel dia quando 
nos vengáis a juzgar? pues 
viniendo aqui tan de amif-
tad a tratar convueftra Ef^ 
puede dar razón cierta, )por 
que fu rcfplandoc es como 
vnaluz infufa., ydevn Sol pofa^one miraros tanto te•! 
cubierto de vna cofa tan del ^  mor?O hijas,que ferá quádo 
gada como vn diamante , íí có tan rigurofa voz dixercr 
fe pudicfte labrar. Como Id malditos de mi Padre/' 
vna olanda parece la veftidu v Quédenos aora eílo en la me 
ra.y cali todas las vezes que moria defta merced que ha-
Dios haze efta merced ál al- ze Dios al alma , que no fe-' 
ma.fe queda en arrobimiea rá poco bien , pues SanGe-
t o , que no puede fu baxeza ro.iimo con fer fanto, no la 
iufdr tan efpantofa vifta. apartaua de la íuya,yafsi no 
Digo efpantofa , porque c6 fe nos hará nadaquantoa-
—te* k mas hermofa^ y de raa qui padeciéremos cnel rigor 
de 
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<íc la tcligion.Que aguarda- no tres, o quatro, fino mu-
sios, pues quado mucho du chas)fer de tan ñaca imagu 
f are es vn mométo, compa- nación, ó el entendimiento 
lado con aquella eternidad? tan eficaz,ó no se q es, que 
Yo os digo de verdadjqcon fccmbeucn demanera en la 
quan ruin íoy j, no he tenido imaginación) q todo lo que 
miedo de los tormentos del pienfan dizen claramente q 
infierno que fuellen nadaren lo vén jfegun les parece.aun 
comparación de quado me que íi huuieÜ'cn vifto la ver-
aeotdaua que auian los có- dadera viíion, encenderían» 
denados de ver ayrados cf- muy íin quedarles duda3 el 
tos ojos tan hermofos y má- engaño: porq van ellas mif* 
fos, y benignos del Señor, q mas cóponiendo lo q ve co 
noparece lo podria íufrirmi fu imaginación , y nohaze 
coraron: y eílo ha íido toda defpues ningún efeto , lino 
jni vida:quáto mas lo teme que fe quedan fnas , mucho 
r<á la períoná a quié afsi fe le mas que íi vicíícn vna ima-
ha represecado, pues es tato gen deuora.Es cofa muy en 
el fentimiento q le dexa íin tendida nofer,para hazer ca 
fentir.^ Efta deue,fer la cau- fo dello.y afsi íe olaida ma^ 
fa de quedar co íafpeníió, q que cofa foñada. En lo que 
ayuda el Señor a fu flaque- tratamos no es afsi , fino 
za^onq fe junte con fu gran eílando el alma muy lexos 
dezaen. efta tan fubidaco- de qiiQ ha. de ver cofa , n i 
municacioncon Dios.Qoan pafiarlo por pfnfamicnto, 
do pudiere el alma eftar con de prefto le ic represeta muy/ 
mucho efpacio mirando a por junto , y rebuclue to-
efte Señor , yono creo que das hs potencias y featidos,. 
ferá viíion-j fino alguna ve- con vn gran temor, y albo-
hemente confidcracion, fa- roto,para ponerlas luego en 
bricada en la- imagmacionj aquella dichoía paz.Af^i CO' 
alguna figura íerá como co- nio quando fue derrocado 
fa muerta en comparació de S.í'ablo,vino aquella tepef-
eílotra. Acaece a algunas tad , y alboroto en el cielo,, 
perfonas (y se q e$ verdad,^ afsi acaece en eftc mündo-
Jo.han tratado conftii^o7y interior^^azefe ^ran moui» 
i » i e n t o > 
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miento, y en vn puto queda 
todo foíTcgado $ y efta alma 
ta cnfeáada de ta grades ver 
tkdes, que no ha menefter 
otro niaeftro. Que la verda-
dera fabiduría ün trabajo fu 
yo la ha quitado la torpeza, 
y dura con vna certidumbre 
el alma, de que efta merced 
es de Dios, algún efpacio de 
tiempo. Aunque mas la di-
oceffen lo contrario, enton-
ees no la podrian poner te-
mor de que puede auer enga 
ñ o , deCpues pomeodoíele el 
Coufeííbr ladexa Dios,para 
que ande vacilando en q por 
fus pecados feria pofsible: 
mas no creyedo fino (como 
he dicho en eftotras }ja ma-
nera de tentaciones en cofas 
de la que puede el demo-
nio alborotaT,mas no dexar 
el alma de eltar firme en e-
lla,antes íi mas la combate, 
queda con mas certeza de 
que el demonio no la podría 
de xar con tantosbien es,co-* 
mo elloes.Afsiique no pue-
de tanto en lo interior del 
alma ,podralo reprefentar, 
mas no con efta verdad, y 
Mageilad , y operaciones. 
Como ios Confeílores no 
pueden ver efto, ni por ven-
tura a quien Dios hazeefta 
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merced fabeffelo dezir, te3 
men, y con mucha razonj y 
afsies meneftenreó auiío, 
hafta aguardar tíépo del fra 
to que hazen eílas operacio-
nes^ ir poco a poco miran-
do la humildad co que dexa 
al alma , y h fortaleza en la 
virtud,q fi es demonio pref-
to dará fe nal , y le cogerá en 
mil mentiras. Si el Confcf r 
íor tiene experiencia , y ha 
paffadopor cftas cof^s , po-
co tiempo ha raenefter para 
entenderlo / que luego en la 
relación verá íi es Dios , ó 
imaginación, 6 demonio: 
en efpecial íi le ha dado fu 
Mageftad donde conocer ef 
piritus,que íi eñeticnc,y 1c-
tras.aunque no tenga expe-
riécia,lo conocerá mis bie. 
X o que es mucho meneíler 
hermanas, es, que andéis co 
gran llaneza , y verdad con 
el Confeffor. Nodigo el de-
zir los pecados,que elTo cla-
ro eftá,íino en contar la ora-
cion,porque fino ay eífojno 
aiíeguro q vaysbien, ni que 
es Dios el que os eníeña, 
que es muy amigo que al 
quccftá en fu lugar fe trate 
con la verdad , y claridad 
que configo mefmo, defea-
do entienda todos íuspen-
(amien-
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tú mietos por pequeños que tiráfii fupicíTe vna perfona q 
fei,qaanto mas las obras. Y quiere bien a otra^ue hazii 
c ó c á o n o andéis turbadas, feme^ntcs vituperios a íu 
ni inquietas, ^ aunq uofucf retrato. Pues quanto mas 
fe Dios,íi tenéis humilaad,y tazón . que íiempre fe tenga 
buena conciencia,no os da- rcfpcto adonde viéremos 
ñárá,q fabe fu Mageftad fa. vn CruCifixo , ó qualquiec 
car de los males, bienes, y q retrato de nueftro Empcra-
por el camino que el demo* dor? Aunque he efento c i -
ñió os queria hazer perder, t^en otra parte , me holgub 
ganareis masrpenfando que de ponerlo aqui , porque v i 
os haze tan grandes merce- que vna períona anduuoa-
des, os esforijareys a con- fligida,que la mandauan to-» 
tentarle mejor,y andar fiem mar efte remedio , no sé 
pre ocupada la memoria en quien le inuentó , t i n para 
fu figura : como dezia vn arormentar a quien no pu-
gran letrado , q el demonio diere hazer menos de obe-
cs gran pintor,y íi fe la mof- decer , íi el ConfcíVct le dá 
traííc mui al viuo delSeñor, cfte confejo, pareciedole vá 
- que no le peíaria , para con perdida fino lo haze. El mió 
ella aviuar la deuocion , y es,que aunque os le<lcn , 1c 
hazer al demonio guerra có digiis cfta razón con humil 
fus mcimas armas. Que au- dad, y no lo tomeys : en cf-
quevn pintor fea muy ma- tremo me quadraró las buc-
lo,no por efíb fe ha de dexat ñas que medio quien rae lo 
de reuerenciar la imagS,qiie dixo enefte cafo. Vna gran 
haze , íi es de todo nuefiro ganancia laca ei alma defta 
bien. Parecíale muy mal lo merced del Señor, que es 
que algunos aconfejan , que quando pienfa en el, ó en Cu. 
den higas quando afsi vief- vida,y pafeion,acordarle de 
fen alguna v i l lon , porque fu manfifiimo, yhermofo 
dezia , que adonde quiera roftro , que es grandifsimo 
que veamos pintado a nuef- confuelo , como acá nos le 
tro Rey ,le dcuemos de re- daria mayor auer vrflo vná 
uercnciar, y veo que tiene perfona q nos haze mucho 
razón,por que aun acá fe fea bicni que íi nunca la huuiííc 
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mos conocido.Yo os digo q da, porque eftá muy cierto, 
haze harto prouecho tan la- fcr engañada. 36 muy apcU» 
broía Eoemociafotroi bienes gro, porque no ha meneftet 
trae confino,mas como ten- ei demonio mas de ver vna 
godicho tinto de ios cfec- puerta pequeña abierta , pa-
tos, que chufan citas cofas, ra hazernos mil trampanto-
y fe h i de dozir mas^no paf- jos. La tercer» , la niifn\a 
farc Je aqui fin auiíaros mu imiginacion, quandoay vn 
cho.q qu m i o übeis q Dios gran defeo, y la mefma per-
b ¿e citas mcccedcs a Us Tona fe haze entender que 
alm s , j ü m s le i'upíiqueys, ve aquello qucdeíea , y lo 
ni dricéis q os licué por eftc oye,como los que andan có 
camino,q aunque os parez- gana de vna cefa entre dia, 
ca mui bueno, yqfe ha de te y penfando mucho en ella, 
ner en mucho, no conuicne acaece venirla a íoñar. La 
por algunas razones. La pri- quarta,es muy gran atrcui-
niera,porq es falta de humil miento,que queréis efeoger 
dad querer vos fe os dé lo q camino, no fabiendo el que 
nunca mercciíles.y afsi creo, os conuienc mas,fino dexat 
que no terná mucha quien al Señor que os conoce,que 
lo defeare : porque afsi co- os Ueue por el camino que 
mo vnbaxo labrador eftá le mas fuere íctuido. La quin-
aos de defear fer Rey, pare- ta,penfais que fon pocos los 
ciendolc irapofsiblc j por- trabajos que padecen a los 
que no lo merece, afsi ioef- que elScñor ha£e eñis raer-
tá el humilde de cofas feme cedes, fon grandit^imos , y 
jantes. Y creo yo que nun- de muchas maneras.Quc fa-
ca fe darán fino al que lo beis vos fi feriades para fu-
fuere, porque primero dá el frirlos? La íexta , fiporio 
Señor vn conocimiento pto mefmo q penfajs ganar per-
pio,quc haze eftas merce- dereys, como hizo S.^ülpoc 
des. Pues como entenderá fer Rey. En fin hermanas, 
con verdad que felá haze fin eftas ay otras,y creedme, 
muy grande en no tenerla que es io mas fegurono que 
en el infierno quien tiene ta rer finó la voluntad dcDios: 
les pcníaaucncgs; La fegua: pongámonos en fus manos 
^üc aos áma mucho , y no 
podre»iios errar , íi con de-
terminada voluntad cíla-
mos íiempre en cito. Y a-
ueys de 3duertir,que por re-
cibir mucha* mercedes de 
cftas^no fe merece mas glo-
rii^crqueantes q u é d a m e 
obligadas a íeruir.En lo que 
es mas merecer no nos lo 
quitad Señor ,puescftá en 
nueftra mano, y afsi ay,mu-
chas perfonas Cantas,que ja-
mas fupieron que cofa es re 
cibit vna deftas mercedes, 
y otras que las reciben » que 
no lo fon. Y no peníeys que 
es comino, antes por vna 
vez que lashaze el Señor, 
fon muchos los trabajos> y 
afsi el alma no íc acuerda, 
fi las ha de recibir mas > fino 
como las feruir. Verdad es, 
que deuc de fer gran ayu-
da para tener las virtudes 
en mas íubida perfección, 
mas el que las tuuiere con 
áuerlas ganado a coda de 
fu trabajo , mucho mas me-
recerá. Yo .sé de vna per-
íonaa quien el Señor mia 
hechoeftas mercedes, y de 
dos: la vna era hombrc,quc 
cftauantan defeofas de fer* 
uir a fu Mageftdd a fu coila, 
fin ellos grandes regalos, y 
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tan anílofas pet padecer , 
que fe quexauan a nueftro 
Señor porque felojdaua,y 
íi pudieren no recibirles j lo 
efeufarán. Digo regalos no 
deílas viíiones (que en fin 
vén la gran ganancia , y fon 
mucho de eftimat) fino los 
queda el Señor en la con-
templación. Verdad es^uc 
también fon ellos def:os fo-
brenaturalcs ( a mi parecer) 
y de almas muy enamora-
das , que querrían vicíTc el 
Señor , que no le firuen por 
fueldo, y afsi jamas fe les 
acuerda que han de recibir 
gloria por cofa , para esfor-
^arfe mas por eflo a feruir, 
fino de contentar alamor, 
que es fu natural obrar fiera 
pre de mi l maneras. Sipu-
diefle,querria bufear inuen-
ciones para confitmarfe en 
el alma , yfifucííe mencf* 
ter quedar para fiemprca-
niquilada por la mayor ho-
ra de Dios , lo liarla de muí 
buena gana. Sea alabado 
para fiempre, Amenr.Que 
abaxandofc a comunicar co 
tan mifcrab'es criaturas, 
quiere moftrar fu 
gandeza. * 
i 2. Cap; 
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Cap.X, Tyi^ e de otras merce~ 
des que ha^e Dios al alma y 
fot diferente manera que las 
dichas ¡y deliran prouecho 
que queda delUs* 
DE machas manaras fe comuica el Señor al al-
ma cen cftss aparicioacs-.al -
gunasjquando eíta afligida; 
otras^quando le ha de venir 
algún trabajo grandejotras^. 
por regalaríe fu Mageílad 
con ella,y regalarla. Noay 
paraque particularizar mas 
cada cofa, pues el intero no 
es fino dar a entender cada 
vna de las diferencias que 
a y en eñe camino, hada a-
donde yo entendiere , para 
que entendays hermanaste 
ú manera que fon,y los efe-
oos que dexan, porque no 
íc nos antoje que cada ima« 
ginacion es viíion, y porque 
quando lo fea,entediendo q 
es pofsible, no andeys albo-
rotadas , ni afligidas : que 
gana mucho el demonio, 
y gufta en gran manera de 
ver inquieta vn alma , por-
gue ve que le es eíloruo pa-
ra emplear fe toda en amar, 
y alabar a Dios. Por otras 
maneras fe comunica futVra 
S>- íh han o rnas fubid^s ,y 
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menos peligrofas, porque el 
demonio no, las podrá con-
trahazer,a lo que yo creo, y 
afsife pueden dezir mal,poe 
fer cofa muy oculta^que las 
íinaginarias puedenfe mas 
dar a entender. Acaece qua-
doel Señor es feruido, ef-
tando el alma en oración , y 
muy en fus fentidos, venir-
le de prefto vna fufpcníion^. 
adonde le dá el Señor a en-
tender grandes íccretos,qiie 
parece les vé en el mifma 
Dios(que eftasno fon vifio-
nes de la facratifsima huma 
nidad) y aunque digo que 
vé,no ve nada , porque no* 
es viíion imaginaria j fína 
muy intelcíbual, adonde fe 
le defeubre como en Dios 
fe ven todas las cofas, y las 
tieae en fi mifmo, y es de 
gran prouecho,porque aun-
que paíTa en vn momento, 
quedafe muy efculpido,f> 
haze grandifsima confuf-f 
íicn , y veefe mas claro la 
maldad de quando ofende-
mos a Dios, porque en él¡ 
mifmo,efíando dentro cnclj 
hazemos grades maldades». 
Qincro poner vna compa-r 
ración pau dároslo a enteti-
dca. Ha gamos cuenta quees. 
Dios como vna Motada, o.-
gala.^  
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páláció, muy grándc y hcr-
* moro,q dentro del eftá todo 
el mado, por venturapuede 
el pecador para hazer fus 
maldadcs,apattarfc deftc pa 
lacío?no porcicrto,íino q de 
' tro del mifmo Dios pallan 
tas abominaciones,y desho-
neftidades , y maldades que 
hazemos los pecadores. O 
cofa temerofa , y digna de 
gran coníideracion t y muy 
prouechofa para las que fa-
bemos poco, que no acaba-
mos de entender eñasver-
^ dades,que feria pofsible te* 
- ner atreuimiento tan defati-
nadolConíideremos herma-
nas , la gran mifericordia,y 
fufrimiento de Dios , en no 
noshundir allí luego:demos 
le grandifsimas gracias,, y te 
gamos vergüenza de fentir-
EOS de cofa que fe haga , n i 
fe diga contre nofotras, que 
es la mayor maldad del man 
do ver que íufte nueftro 
„ Criador tantas a fus c;ia-
turas dentro en íi mifmo,y 
que nofótras íintamos al-
guna palabra que fe ha di -
cho cu nueftra aufencia, y 
quizá no con mala Intencio. 
O mifetia humana 1 hafta 
quan io hijas imitaremos en 
algo a eftc §raa Dios!Opues 
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no fe nos haga ya que haze-
mos nada en fufrir injums, 
íino q de muy buena gana 
pallemos por todo, y ame-
mos a quié nos lashaze,pue5 
elle Señor no nos ha de xa-
do de amar a nofotras, aun-
que le hemos mucho ofendí 
doty afsi tiene muy gran ra-
zón en querer q todos perdo 
nen por agrauios q les ha-
gan.Yo os digo hijas,q aun-
que paila de pteíto eftavi-
lion ,que es vna gran merced 
que haze nueftro Señor al al 
ma íi fe quiere aprouechac 
della , trayendola prefentc 
muy ordinario. También a-
caece muy dcprcño,y dema 
ñera que no fe puede dezir, 
moftrandoDios en íi mefmo 
vna verdad^que parece dexa 
efeurecidas todas las que ay 
en las criaturas , dar muy 
claro a entender que e l fo -
loes verdad, que no puede 
mentir: y aquí fe entiende 
bien lo que dizc Dauid en 
vn Pfalmo 9 que todo hom-
bre es mentirofo , lo que no 
fe entendiera jamas afsijiun 
que muchas vezes fe oyera, 
que es verdad que no puede 
faltar. Acuerdafeme de Pi-
la^o lo mucho que pregunta 
na a naeftro S tñor , quan-
' i i do 
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do en fu pafsion le dixo,quc 
era verdad f y lo poco que 
entendemos acá deña fuma 
verdad. Yo quiílcra dar 
mas a entender en eíle cafo, 
mas no fe puede dezir. Sa-
quemos de aqui hermanas, 
que para conformarnos có 
nueftro Dios , y Efpofo en 
algo , ferá bien que eftudie-
mor fiempre de andar en ef-
ta verdad.No digo folo que 
nos guardemos déla men-
tira 5 en eflbj gloria a Dios, 
ya veo que traeys gran cue-
ra en eftas colas en no de-
zirla por ninguna cofa, íino 
que andemos en verdad de-
lante de Dios , y de las gen-
tes de quantas maneras pu-
diéremos ; en efpecial no 
queriendo nos tengan por 
mejores de lo que foraos 5 y 
en nueftras obras dando lo 
que es fuyo a Dios ^  y a no-
fotras lo que es nueftro,pro-
curado facar en codo la ver* 
dad, y afsi tememos en po-
co cftc mundo , que es todo 
mentira , y falfedad. Vna 
vez eftaua yo confideran-
d o , porque razón era nuef-j 
tro Señor tan amigo deíla 
virtud de la humildad, y o-
frecíofemedepredo fínco-
ádeuclOt'quc es por ferDio* 
fuma verdad,y la humildad 
es andar en verdad , que l o 
es muy grande no tener co* 
ía buena de nofotros ¿íino 
mi feria , y fer nada, y quien 
efto no entiende , anda en 
mentira, y quien mejor lo 
entendiere, agradará mas a 
la fuma verdad , porque an-
da en ella. Plcga a Dios her-
manas, nos haga merced de 
nofalit jamas defte propio 
conocimicnto,Araen. Def-
tas mercedes haze el Señor 
al alma,porque como a ver-
dadera cfpofa, que ya eflá 
determinada ahazerento-
do fu voluntad, le quiere 
dar alguna noticia de en 
que la ha de hazer , y de fus 
grandezas. Noay para que 
tratar de mas, que eftas dos 
cofas he dicho por parecer-
me de gran prouccho, que 
en cofas femejantes no ay 
que temer , fino alaban: ai 
Señor porque las da ^ que el 
demonio, a mi parecer ( n i 
aun la imaginación propia) 
tiene aqui poca cabida, y 





Cáp.XI. efraU de^noiJefeos con lo que Ka pafíado por la 
Un grandes y ímpetuofos, ej perfona que he dicho aqui, 
d¿ Dios d alma de gomarle* que bien en tien do q a Dios 
que ponen en peligro de per- no a y que ponerle termino^ 
der la^iday con elprouecho que en vn inflante puede lie 
que fe queda defla merced gar a vn alma a lo mas fubi-
queha^e el Señor. do que fe dize aquLpodcro^ 
fo es fu Mageftad,para todo 
C í avrán bailado todas cf- lo que quifiere hazer, y ga-
^tas mercedes , que ha he- noíb de hazer mucho poc 
cho el Efpofo al alma , para nofotros.Pues ay vezes que 
que la palomilla,© manpoíi eftas anrias,ylagrimas,y fufn 
lia efté fatisfecha (no pefeis piros, los grandes ímpetus 
4 U tengo olmdada) y haga que quedan dichos (que to* 
afséto adonde ha de morir? do efto parece procedido de 
No porcierro , antes eftá nueftro amor con gran ícn-» 
muy peor, aunque aya mu- timicnto: mas todo no es na 
chos años que reciba cílos da en comparación de eílo-s 
fauores,íiemprc gime,y an- tro,porqefto parece vn fuc-i 
da lloróla, porque de cada go que eftá humeado iy puc-
vnodellos le queda mayor defefufrir, aunque có pena) 
dolor* Es la caufa , que co- pues a y vezes, que andan-
mo va conociendo mas ,y dofeafsi eftaalma abrafan-
mas la grandeza de fu Dios, dofe en fi mefma, acaece, 
y fe ve tan aufente, y apar- que por vn penfamicto muí 
tada de gozarle, crece mu- ligero , ó por vna palabra 
cho mas el defeo, porque que oye , de que fe tarda el 
también crece el amor mié- morir , viene de otra par* 
tras mas fe le defeubre lo ^  te, ( no fe entiende de don-
merece fer amado elle gran de , ni como ) vn golpe, ó 
Dios, y Señor, y viene en como íi vinieífe vna facta 
cílos año^ creciendo poco de fuego. No digo cj es fac' 
a poco efte defeo, demane- ta,mas qualquier cofa q fea 
ta,qüc la llega a tan gran pe íe ve claro, que no podía 
na,coíno aora diré . He di- proceder de nueftro natural: 




hicE€,y no es adóde fe fietcn 
acá las penas , a rai parecer, 
fino en lo mni h ó d o , y in t i -
mo del a4ma, adóde eftc ra-
yo,que de preño paíTajtodo 
quantp halla deña tierra de 
nueftro natural lo dexa he-
cho poluos , q por el tiepo q 
dura,es imporsible tenerme 
moría decofa de nueftro fer^  
potq en vn punco ata las po-
tencias,demanera q no que-
dan có ninguna libertad pa-
ra cofa, fino para las que 1c 
handehazee acrecétar efte 
dolor. No querría parecieíTe 
encarecimiento, porq verda 
deramente voy viendo que 
quedó corta,porq no fe pue-
de dezir. Ello es vn arroba-
miento de rcntidos,y poten, 
cías para todo lo que no es 
fauorable a íentir efta aflic-
ción. Porq el. eníendimiéto 
cftá muí viuo para entender 
la razón, que a y de dolor 
de veríe el alma aufente de 
Dios , y ayuda fu Magcftad 
coti vna tan viua noticia de 
i l en aquel tiempo,demane^ 
ra que acrecienta la pena en 
tanto grado, que procede 
quien lo tiene dar grades, 
grit >s,con fer petfona fufá-
á x , , i uoil.sa.da a padecee 
grandes dólores > no puede 
hazer entonces rnas^porque 
efte fencimiento no es en el 
cuerpo, fino en lo interior 
del alma. Poreftofacó eftá 
perfona, quá mas rezios ion 
los fentirmentos della ^ que 
los del caerpo, y fe le repre-
fentó fer defta manera los 
que padecen en purgatorio^ 
que no les impide no tener 
cuerpo, para dexarde pade-
cer mucho mas que todos 
los que eltán en él. Y vi vna 
petfona en efte termíno5que 
verdaderamente pense que 
fe le acabaña la vida ( y no 
fuera mucho, porque cierto 
es gran peligro de muerte} 
y afsi aunque dure poco,de-
xa el cuerpo mni defeoyun-
tado, y en aquella fazon los 
pulfos tiene tari abiertos»co 
mo fi qulfiefíe ya dar el aln 
ma a Dios, q no es menos, 
porq el Dalor natural falta, y 
le abrafa deraanera , q co o-
tro poquito mas le cüplieri 
Dios fus defeos. No porque 
fíete dolor alguno en el.cuet 
po; aunque ya deícoyunta* 
do,corao he dicl«i,dc fuerte 
que queda defpues dos,a 
tres días fin tener fuerza pa-
ra efcriuir,y cógiádes dolo 
res^y aua íiempre me parece 
que-
queda el cuerpo mas fia 
fuerza q de antes. El nofen-
tirlodeae ferpoc la ventaja 
q haze el fentimiento inte-
rior del alraa,por lo qual no 
haze cafo del cuerpo^ aun-
que le hiziefíen pedamos* D i 
teifme q es imperfeccióíque 
porq no fe cóforma có la vo 
luntad de Dios pues lo cñá 
rendida l Hafta aquí podia 
hazer eflb, y afsi páíTaua la 
vida,aora no, porq fu razón 
eftá de fucrtc,q no esSeñora 
dclla , n¡ de penfar finóla q 
tiene para penar, pues eftá 
a úfente de fu.bien, para que 
quiere vida?Siente vna folc-
dad eftraña,que todos los 
de la tierra no la hazen coni 
pañia, ni creo fe la haná los 
del cielo, como no fuefíe el 
que ama;ante$ todo la ator-
raenra: mas vefe como vna 
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mo apártays a vueftro^ma 
dores? mas todoes poco pa-
ra lo 4 les days defpuestbica 
es que lo mucho cueñe mu-
cho. Quanto mas es purifi-
car efta alma para que entre 
en la fetima morada ( co* 
molos que han de entrar en 
el cíelo fe limpian en elPur-
gatoria)es ta poco efte pade 
cer, como feria vna gota de 
agua en el rnar,quáto mas q 
con todo efte tocmcnto,y a* 
fliccio,que no puede fer ma 
yor,a lo que yo creo, de to-, 
das las que ay en la tierra, 
(que efta perfona auia pafia-
do muchas,corporales^ eír 
pirituales^mas todo le pare-
ce nada en efta coparacion^ 
fíente el alma q es de tanto 
precio efta pena jque entiede 
bien no la podia ella mere-
cer, íino que no es efte fentU 
pecfoaa colgada que no af-—fnigto demanera que la ali-
ficnte en cofa de la tierra,ni uia ninguna cofa , mas coa 
al ciclo puede fubir, abrafa- eño la- fufre de muy buena, 
da con efta fed, y no puede gana , y fufaría toca íu v i -
Uegacal agua , y no fed que dajfi Dios fuefle feruido de 
puede tfufrir : fino ya en tal ello*, aunque no feria morir 
termino , que con ninguna- de vna vez , fino eftar fiera-
fe le quitada (ni quiere que prc muriendo, que veeda-
fe le quite) íino coá la que deramente no es menos* 
dixo nueÜEo'Seiíoi: a la Sa- Pües cófideremes herma ñas 
inariuna , y eft^no fe la da. aquellos que cftan en el inn 
O vaiame Dios 5cáoff, CO- ñcraajquc. no cuán con cu a,; 
coat 
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coaformidad, ni con eñe có 
tentó y gufto,que poneDios 
en el alma,ni viendo fer ga-
nanciofo cfte padecer , fino 
que fiempre padecen mas, y 
massfdigo mas, quato a las 
penas accidentales) íiedo el 
tormento del alma, tanto 
mas rezio que los del cuec-
po,y los que ellos p líTan ma 
yores, que eíte que aqui he-
mos dicho íin cóparacion,y 
cftos ver que han de fer para 
íiempre jamas: q íerá deílas 
defuenturadas almas , y que 
I * podemos hazer envidaran 
corta,ni padecer,que fea na 
da para librarnos de tan ter-
ribles,, y eternos tormentos? 
Y o os dfgo, que ferá impoí-
üble dar a entender,qua {en-
tibie cofa es el padecer del 
alma , y quan diferente al 
del cuerpo , íinofepaffa por 
ello, y quiere el mcfmo Se-
ñ o : lo entendamos,paraque 
mas conozcamos lo mucho 
que le deuemos en traernos 
a cftado., que por fu miferi-
cordia tenemos efperanca 
nos librará,y perdonará nue 
fíros pecados. Pues roraan-
do a lo que tratamos, que 
dexamos a cfta alma con 
mucha pena.Enefte rigores 
poco loque le dar¿,fccá qua 
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do mas tres, 6 qaátro horas 
(a mi parecer) porque fi mu 
chodurafle, fino fuefíc con 
milagro, feria impoí'sible fu 
írirlo la ñiqueza natural. 
Ha acaecido no durar mas 
que vn quarto de hora , y 
quedar hecho pedamos: ver-
dad es, que cita vez del to-
do perdió el fentido, íegun 
vino con rigorfy eftando en 
conuerlacion el poflrcrdia 
de Pafcua de Refurreccion, 
y auiendo eftado toda la 
Pafcua con tanta fequedad, 
que caú no entendía lo e-
ra) de folo oyr vna palabra 
de no acabarfe la vida. Pues 
penfar que íe puede reíif-
nr 5 no mas que íi metida en 
vn fuego quificffe hazct a 
la llama,que no tuuieífe ca-
lor para quemarle. No es 
el fentimientoque fe puede 
diísimular , fin que los q ef-
tan prefentes enticdlelgra 
peligro en que eftá , aunque 
deloinrcrior nopueden íer 
teñigcs .Y es verdad , que 1c 
fon alguna c6pañia,como íi 
fuefíen s6bras,y aísi le pare-
ce todas las coías de la tier-
ra. Yporq veáis q es polsiblc 
(fi alguna vez os vicredes 
eneílo) acudir aqui nueítra 
flaqueza y natural, acaece 
alguna 
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alguna vez que cftando el 
alma, como aueis vifto,quc 
mucre por motir^quando a-
prieta tanto , que ya parece 
que para Talir del cuerpo no 
le falta caíi nada , verdade-
ramente teme , y querría a-
floxafle la pena, por no aca-
bar de morir. Bienfedexa 
entender fer eftc temor de-
flaqueza natural, que por o* 
tra parte no fe quita fudc-
feo^ni es pofsible que fe qui 
tceftapena,hafta que la qui 
ta el Señor ^ que caíi es lo 
ordinario, con vn arroba* 
miento grandevo con algu-
na vifion : adonde el verda-
dero Confolador la confuc-
la,y fortalece) para que quic 
ra viuir todo lo que fuere fu 
voluntad. Cofa penofa es 
eftajmas queda el alma con 
grandifsimos efectos, y per-
dido el miedo a los traba-
jos que le pueden fuceder; 
porque en comparación del 
ícntimiento tan penofo que 
íintió fu alma , no le parece 
fon nada. Deraanera que-
da aprouechada, que gufta-
ria padecerle muchas vezesj. 
mas tampoco puede efiben 
ninguna manera , ni ay nin-
gún remedio pasa tornarle 
; a tener ^ haüa ^ue quiere el 
Señor , como no le aypara 
refiftirle quando le viene. 
Qufda con mayor deípre-
ciodel mundo, aue antes; 
porque ve que cofa del no 
le valió en aquel tormentoj 
y mui mas dcfaíida de las 
criaturas,porquc ve^ue fo-
lo el criador es el que puede 
confola^y hartar fu aima^y 
con mayor temor ^ y cuida-
do de no ofenderle , porque 
vé que puede confolar, y a-
tormetar quadoes feruido* 
Dos cofas me parece que ay 
en efte camino cfpiritua 1, q 
fon peligto de muerte: la v-
na cfta, que verdaderamen-
te loes-.la otra,de mui exceí 
í iuogozo,y delcyte, que es 
en tan grandifsimo eftremo,^ 
que parece desfallece el al-. 
ma,de fuerte que no le falta 
tantito para acabar de falie 
del cuerpo : a la verdad na 
feria poca dicha la fu ya. A -
qui veréis hermanas^íi he te 
nido razón en dczir ^quees. 
menefter animo , y que la 
terna el Señor quando le pi-; 
dieredes eftas cofas, de de-
zitos lo que refpondió a les 
Uijos del Zebedeo, íl podría 
beber el cahz. Todas creo^ 
hermanas , que refpondc -
temos que í i , y con muchx 
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razón, porque fu Mageftad 
da eifaer^o a quien ve que 
I t ha mencfter,y en todo de-
fiende a eftas almas , y ref" 
ponde por ellas en las peefe-
cuciones, y murmuraciones 
como hazia por la Mada-
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lena, aunque no fea por pa* 
labras,por obras;y en fin an-
tes que fe muera fe lo paga 
todojunto, como aora ve-
réis. Sea por ílempre bendi-
to,y alábenle todas las cria-
turas, Amen. 
M O R A D A S S E T I M A S , 
contienenquatro Capítulos. 
C a p . I . Trata de mercedes gra-
des que haye Dios a las ai-
masque ha llegado a entrar 
en las fetimas ¿Moradas : 
1>i'{e como d f u parecer ay 
d'feffncia alguna del alma 
al efpiritu , aunque es todo 
yno.ay cofas de notar, 
pAfeceroski hcttmnis , q 
^ eílá dicho tato en eílc ca* 
mino efpinmaUque no que-
da nada por dezit.Harto en-
gaño feria penfar cilo : pues 
la gradeza de Dios no tiene 
termino^ampoco le ternán 
fus obras; quien acabará de 
contarías mifericordias, y 
grandezas ? Es impofsible: 
y aísi no os eípanteys de lo 
q'ie cttá d i c h o y fe dixere, 
porque cs¿ vna cifra de lo q 
ay que contar de Dios. Har-
ta mifericordia nos haze, q 
aya comunicado eftas co-
fas a perfonaq las podamos 
venir a faber, para que mic-
tras mas noticia tuuicremos 
que fé comunica co las cria-
turas , mas alabaremos fu 
grandeza , y nos esforzare-
mos ano tener en poco al-
ma con quien tanto fe de-
leyta el Señor , pues cada 
vna de nofotcas la tiene, 
í inocomono la preciamos 
como merece criatura he-
cha a la imagen de Dios, aí-
íi no entendemos los gran-
des fecrctos que eftán enc-
11a, Plega a fu Mageftad , íi 
es íeruido, menee la pluma, 
y me de a entender como 
yo os diga al¿o de lo mu-
cho 
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t h o que áy que dczir, y dá 
Dios a entender a quien me 
te en efta Morada. Harto 
lo he fuplicado^ a fu Magef-
tad, pues fabe que mi inren-
to es, que no eften ocultas 
fus mifcr¿cordias para que 
fea mas alabado fu fanto nó 
bre.Efperan^a ^s;nSo,no por 
mi , í¡no por vofotras,her-
manas, me ha de hazerefta 
merced , para que entendáis^ 
lo que os importa el cele-
brac vueftro Efpoío eüe ma-
trimonio efpiritual có vuef 
tras almas, pues trae tantos 
bienes cóíigo,como vereys, 
y que no quede por voíb-
tras. O gran Dios , parece 
que tiembla vna criatura, 
tan mifcrable como yo, de 
trataren cofa tan agena de 
lo que merezco entenderé 
Y es verdad j que he eftado 
en gran confuíion , penfan-
do íi ferá mejor acabar coa 
pocas palabras cfta Mora-
da , porque roe parece , que 
laandepenfar que yo lose 
por experiencia , y hazeme 
gran verguenca,porque co. 
nociendome lo que foy , es 
terrible cofa. Por otra parte 
me parece es rentació, y fla-
queza , aunque mrs lüizios 
tícílos echéis ,porqfeaDioa-
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aIabado,y entendido vn po-
quito m as ; y gr i ta m c to do 
el mundo 5 qilanto mas que 
eftaré yo quizá niuert^jquá 
do fe viniere a ver. Sea ben-
dito el que viuc para ílcm-) 
pre^ vmira. Amen. 
Qoando nuefíro Señores 
feruido de apiadaríc de ÍQ 
que padece , y ha padecido 
por íu defeo cita alma ( que 
ya efpiritualmcte ha toma-
do por efpoía ) primero que 
fecenfuraa el matrimonio 
efpiritual, mctela en fu mo-
rada , que cs^efta feptima, 
porque afsi como íá tiene 
en el ciclo1, dcue tener en el 
alma vna eñáncia , adonde* 
icio fu Mageftad mora,y di 
gamos otro cielo , porq nos 
importa mucho hermanas,, 
que no entendamos es el al-
ma alguna cofa efeura, que* 
como no la vemos , lo mas 
ordinario dcue parecer, que' 
no ayotra luz interior, íi» 
no efta que vemos, y que* 
efíá dentro de nucítra al - • 
ma alguna efeuridad. De: 
1 a que no rila en gracia , yo ' 
0$ lo confí<:Co, y no potfal-
ta del Sol de jufticia que eí--
tá en ella, dándole fer , íiriO' 
por no fer ella capaz para , 
xecibiiia. luz como queda 
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dicho en la prlmcfa^ mora-
d ^. Te ne mos he r m an aspar-
tfciitar cuidado de rogar al 
Señor por los que eflánen 
pecado mortal , que ferá 
gran limofna : que fi vicíTc-
mosvnChriftiano atadas las 
manos atrás con vna fuerte 
cadena , 7 eílar amarrado a 
vn pofte,y muriendo de ha-
b r é , y no por falta de man-
jares y que los tiene cabe íi 
muí eftremados,fino que no 
los puede tomar para, llegar 
los a la boca,/ eftá con tan-
to haftio q va á cfpirar,y no 
muerte temporal, fino éter-
na j no feria gran crueldad 
cftarie mirando,/ no llegar-
le a la boca que comiefle/' 
Pues que,íi por vueftra ora-
cion le quitaíTen las cade-
nas. Por amor de Dios os 
pido, que íiempte tengáis 
memoria en vueftras ocacio 
nes de almas femejátes. No 
hablamos aora con ellas, fi-
no con las que han hecho 
penitencia por fus-pecados| 
y eftán en gracia por la mife 
Ticoidia de Dios. Podemos 
conliderar no vna cofa arrin 
conada y limitada , fino vn 
mundo interior adóde cabe 
tantas, v Ijndas moradas co 
nao aiKis viíko, y afsi es ra-
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zon que fea, pues dentro de 
cfta alma ay morada para 
Dios. Pues quando íu Ma-
geftad es feruido de hazcilc 
la merced dicha defte diul-
no matrimonio , primero la 
mete en fu morada,y quiere 
fu Mageftad no fea como 
otras vezes-que la ha metí* 
do en ellos arrobamientos: 
que yo bien creo , que la 
vne coníigo entonces , y en 
la oración que queda dicha 
de vnion , aunque alli no le 
parece al alma que eftá lla-
mada dcpios para entraren 
fu centrOjCorao aqui en efta 
morada , fino a la parte fu-
perior , mas en efto va po-
co , fea de vna manera, ó de 
otra: lo que haze al cafo es, 
que alli el Señor la junta 
configo , mas haziendola 
ciega,y mud3,corao loque* 
dó San Pablo en fuconuer* 
fion , y quitándola cl fcnrir, 
como, ó de que manera es 
aquella merced que gpzá: 
porq el grandeleyte q entó-
ces fiente ci alma, es quado 
(c vé acercar a Dios: mas 
quando ya la junta configo, 
ninguna cofa entiende,q las 
potencias todas fe pierden. 
Aquí es de otra manera,que 
quiere ya nucflro buc Dios 
qvmarhs efcamas de los o-
jos q vea : y cntiéda algo de 
la merced q 1c hazeaunq es 
por vna cnancra cf-
* A ^ t r a ñ a - ^. Y metida 
cnef tav i lcn aquella morada 
da.pcrd é por viílon intekc-
do el wo riuj p o t cierta ma-
de loj íca • \ 1* ^ 
tidos , y nera de repTcfenta-
ebuado ció de la verdad, fe 
Pucd0Íver !CmUeftca U SSti&i' 
Sr ^paíio ma Trinidad todas 
JaEfstcia, tres pcrfonas,c5 vna 
bablemc» i^^macion^prime 
te fe ¿i2e.ro viene a fu efpiri-
de s Pa- tu, a manera de vna 
bio y d c n a u c de granci,fsi. 
Moylen, y i • » e, /, 
de ©tros m* caridad , 7 eftas 
algunos, perionas diílintas , y 
luasna ha por vn¡1 noticja a(i. 
S, Madrc mi ra ble que fe o a al 
defta ma- alma ^ entiende con 
neradevl- gran verciad fei tO-
auaque es das tres perfonas v-
dc ^ i f o , na fuílancia, y vn po 
« c í ^ a y der^n fabcr,y vn lo 
finohabia io Dios:deroancra,q 
de JVU co> lo que tenemos por 
to d r fte ^ ' a l í i l oent i enc ie 
myacrio* el alma ( poiemos 
^ dá Dios dezir) co no por v i l -
a ajguoas ta.aunquc no es con 
amias por t • • 
mcdiu de Ios oJ0S corporales 
vna luz cfta viña , porque no 
graadifsi- cs vifioft iraa^inatia:-
rua.q' c le • , • • -
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todas tresperfonas;y ™ ín JÍ" 
la hablan, y la dan a c í c ^ o i a -
entéder aquellas pa. da : mas 
labras,qucdizeelE V°lc\ cit3 
_ ,, 1 ,. , eípecit no 
uageho, que dixo el e; c, rF0. 
Sí ñor,quevcrnia el, lai.mtiue 
y elPadre^y el Efpiri íc ^üra 
J „ y en la ima» 
tuSanto a morar con gma^oj, i 
el alma, que le ama, porefl'»1!* 
y guarda fus manda- M.crc 
mientos. O valame 
Dios,quan diferente iMtekc-
cofa cs oír eftas pala tual»y n0 
bras^ creerlas,ó en-
teder por eíla mane-
ra, quan verdaderas fondea 
da dia íe efpanta mas eíla al-
ma, porque mica mas le pare 
ce íe fueron de con ella, íino 
que notoriamente ve (de la 
manera q queda dicho) q ef-
tá enlo interior defu alma en 
vna cofa muy hondafque no 
fabe dezir como es 1 pors no 
tiene letras)y fíente en fi cfta 
diurna compañía. Pareccros 
ha , que fegü efio noanda en 
íijíiño tan embcuida, que no 
puede ent€deren nada.Anda 
mucho mas que antes,en to~ 
do lo q es feruicio de Dios, 
y en faltando hs ocupacio-
nes le queda con aquella 
agradable compañía, y fino 
falta el hlma a Dios, el ja-
mas faliaia (.^ ^ patecer), 
de. 
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de darle a conocer tS noto-
ria mrnte fu prciencia, y rie-
negean confianza que no la 
dexará Di-os que la ha hecho 
cfta mc/ced, para que la picc 
da., y afsi fe puede penfar, 
aunque no dexa de andar 
con mas cuydado que nun-
ca , para no le defagradar^n 
nada* El traer efta prefencia, 
cntiendeíe que no es tan en-
teramente (digo tansclara-
mentej como fe le manifief-
ta la primera vez, y otras aK 
gunas,quc quiere Dios hazer 
Je efte regalo porque íi eíío 
faeíre,era impofsible enten-
der en otra cofa alguna, ni 
aun viuir cntíe la gentejmas 
aunque no es con tanta luz, 
fiemp^e que aduierre fe halla 
con cfta compañía.Digamos 
cora , (1 vna perfona eftuieííe 
en vna muy clara pie^acoa 
otras, y cercafien¡asventa-
nas , y fe quedaíle a efeuras, 
no porque íc quitó la luz pa-
ra verlas, dexa de entender, 
que eílan alli. Es de pregun-
tar, íi etfá en fu mano el a-
bnr la ventana , para tornar-
las a ver quandocuiere/cf-
fo no , fíno quando nueftro 
Señor quiere abrir el enten-
dimiento: harta mifencor-
dU l i hxzo, cu nunca fe ir de 
con elia , y querer lo entien-
da con tanta euidencia.Pa-
rece que quiere aquí la diut-
na M agcftaé^diíponer el al-
ma paca mas con cfta admi-
rable compañía; porque eftá 
claro que ferá bien ayudada 
para ir adelante en la perfe-
cion, y perder el temor que 
traía algtinas vezes de las de 
mas mercedes quelahazia, 
como queda dicho.Yafsifuc 
que en todo fe hallaba rae|o 
rada, y le parecía que por trá 
bajosjy negocios que tuüief-
fe , lo eíTencial de fu alma fe 
mouia de aquel apoíentOjdc 
manera que le parecía auia 
diviííon en íi,y fu almaj y aa 
dando con hartos trabajos 
que tuuo, poco defpues de 
que Dios le hizo efta mer-
ced,fe quexaua dclla 3 a ma-
nera de Marta , quando fe 
quexó de Maria, que fe efta-
uaclla ílemprc gozando de 
aquella quietud a fu placer, 
y la dexsua a ella en tantos 
trabajos, y ocupaciones,que 
no la puede tener compa-
ñía. Eílo os parecerá defati-
no,m3s verdaderamete paf-
fa 3fsi>que(aunq feentiSdeq 
el alma eftá toda ;uta)noes 
antojo lo q he dicho , que es 
muy ordiiurio.-pgc dode de-
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zU yo que íe vfcn cofas inte Dios ha^c cíla metccdjquic 
liores de mancra,quc cierto TC fu Magcílad moftrarfe al 
fe entiende ay diferecia muí alma por viíion imaginam 
conocida del alma ai efpiri- de fu facratiísitna Tíiuraani-
t u , y aunque mas fea todo dad) para 4 lo cntiéda bie9y 
vno, conocefe vna diuiíion no cftc ignórate de q recibe 
tan dclicada,quc algunas ve ta (oberano dó. A otras per-
zes parece obra lie diferente fonas ferá por otra forma, a 
manera lo Tno de lo otro, efla de quien hablamos fe 1c 
como el faber que los quie» reprefentó el Señor acaban-
xe dar el Señor, También do de comulgar, con forma 
me parece, que, el alma es de gran refplandor,y hermo 
diferente cofa de las poten- tura, y mageftad,como def-
cias.AytantaSiy tandelica- pues de refucitado,y le dixo 
das en lo intetiot , que feria que ya era tiepo de qxic ful 
atreuimicnto ponerme yo a cofas tomafíe ella por fu-
declararlas,allá lo veremos yas, y el ternia cuidado de 
fi el Señor nos haze cfta met las íuyas, y otras palabras^q 
ced de licuarnos , por fu bo- fon maspara fcntir,que para 
dad , adonde entendamos dezir. Parecerá que no era 
eftos fecretos. cÜo nouedad,pues otras ve^ 
zes fe auia Tcprefcntado el 
Cap . I I . Troccdt en h mefmo? Señor a cfta alma en cfta ma 
7)i\e la diferencia que ay de neta. Fue tan difetente > que 
ynion efpiritual amatrimo- la dexó bien defatinada , y 
n'toefpiritual^dechrudopof e ípantadar lo vno,porque 
delicadas comparaciones, fue con gran fuerza cfta v i -
íion lo otro, por laspala-
T) Ves vengamos aora a tra bras que le dixo 5 y también 
^ tardel diuino, ycfpin- porque en lo interior de fu 
tual matrimoniojaüque cfta alma,adonde fe reprefentó, 
gran merced nodeue cum- fino es b vifion pafiada, no 
phrfe co perfecciócn cfta v i auia vilto otras. Porque en-
da, pues finos apartalTcmos tended, que ay gtandíísima 
de Dios, fe perdería eftc tan diferencia de todas las paf-
%\% bic. La pnnacra vez que íadas, a las defta morada , y 
K taa 
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tan grande del Gefpoforio ef 
piritnal, al matrimonio efpi 
ntualjComo le ay entre dos 
dcfpoíados : a ios q ya no fe 
puede apartar.Ya he dicho, 
aiinq íepene citas cóparacio 
nes (porque no ay otras mas 
a propoíuo)que fe entienda 
que aqui no ay memoria de 
cuerpo , mas q íi elalma no 
cfluuiefíe en cUíinofolo el-
piritu.-y en el matrimonio ef 
pintual mui menos, porque 
pafla eña fecreta vnion en el 
cetro interior del alma,que 
deue fer adonde eftá el mif-
mo Dios.* y a mi parecer no 
ha meneñer puetta por don-
de entre , porque en todo lo 
que fe ha dicho hafta aquí, 
parece vapor medio de los 
fentidos,y potencias , y eBc 
aparecimiento de la Huma-
nidad del Señor , afsi dcuia, 
de íer/mas lo que paífa CQ la 
vnion del matrimonio efpi-
Htuai, es muy diferente. A-
parecefe ei Señor en eílc 
centro del alma fin viíioa 
imaginaria^ílnointeledual^ 
aunque mas delicada , que 
las dichas^como fe apareció 
a los Apoítoics íin entrar 
por la puerta,quando les dU 
x o i T s i x y o h i s . Es vn íecreto 
tan grande , y vna metced 
tan fubida, lo que comunica 
Dios allí al alma en vn infla 
te> y el grandiísimo deleytc 
que fíente que no fe a q lo 
comparar,í¡no que quiere el 
Señor manifcftarlcpor aquel 
momento la gloria que ay 
en el cielo , por mas fubida 
manera , q por ninguna v i -
íió,ni gufto efpirkual.No fe 
puede de2Ír,mas de q quato 
fe puede cntéder^quedá el ef 
piritadefta alma,hecho vna 
cofa con Dios, que como es 
también efpiritu, ha queri-
do fu Mageílad moftrar el 
amor que nos tiene, en dar 
a entender a algunas perfo-
nas hafta adonde ilega, para 
que alabemos fu grandeza/ 
pote} de tal manera ha teni-
do por bien juntarfe con la 
criatura , que áfsi como Jos 
que ya no fe pueden apar-
tar , no fe quiere apartar ci 
dclla. E l defpoforio eípiri-• 
tual es diferente , q muchas 
vezes fe apartan , y la vnion 
también lo es : porque aun-
que vnion es juntarfc dos 
cofas en vna,en fin fe puede 
diuidir, y quedar cada cofa 
por fijComo.vcmos ordinal 
riafiientc,que paila de preño 
ella merced del Señor,y def 
puss fe queda ^cl alma fin a-
quella 
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paella compañía. Digo, de 
manera que lo entiendan. 
En eftotra ipcrccd delScñoc 
n o c s a í s i , porque íiempte 
quedael alma con fu Dios 
en aquelvccntco^ Digamos, 
que fea la vnió como dos ve 
las de ccra,q fe juntaíTen tan 
en cílremo,qtoda la luz fueí 
fe vna^ó q el pauilOjyla luz, 
y la cera es todo vno : mas 
defpues bic fe puede apartar 
la vna vela déla otra^y que-
da en dos velas , ó el pauilo 
de la cera.Acá es como íi ca 
yedo agua del ciclo envn rio 
ófucte adóde queda todo he 
cho agua, q no podrá ya di-
uidir qual es e| agua del rio, 
ó la q ca yo del ciclo, ó íi vn 
arroyo pequeño enera en la 
marino avrá remedio apat" 
tarfe;o íl como en vna pie^a 
cftuuicííendos venranas por 
donde entcaflegranluz^au-
que entre.diuídida fe hazc 
toda vna. Qui^a ferá efto lo 
que dize San Pablo» el que 
fe arrima, y aUega ajDios^ 
haz efe vn eípiritu con el, to 
cando cite foberano matri-
monio,qiic prefupone auer-
£e llegado fuMagcílad al al-
ma por vnion. Y también 
dize '.iMihiyiuere Chrijlus efl, 
O9 moriUcrum:hí%i me pa^ 
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rece puede deziraquielal-
ma5porque es adonde la ma 
rípoíiilí ^que hemos dicha 
muere^ y coa gtádiísimo go 
zo,porq fu vida es yaChnf-
to.Y efto fe entiende me/ot 
andando el tiépó por los efe 
dos:porque íe vé claro» por 
vnas fecrctas infpiraclones 
ícr Dios el q da vida a nuef-
tra alma,muí muchas vezes 
tan vinas^q en ninguna ma-
nera fe puede duda^porque. 
las Gente muí bien el alma,, 
aunque no fe faben dezir: 
mas es tanro efte fentimien-
t o , que producen algunas 
vezes vnas palabras rega-
ladas, que parece no fe pue* 
de efeufar de dezir.* O vU 
da de mi vida , y fuftento 
que me fuftentas 3 y otras 
femejantes^porque de aque-
llos pechos diurnos, adon-
de parece eftá Dios íiem-' 
pre fuftentando al alma, fa-
len vnos rayos de leche | 
que toda la gente del caf-
t i l lo confortan , que parece 
quiere el Señor que gozen 
de alguna maneta de lo mu-
cho que goza el alma ^ y 
quede aquel rio caudaloíOi 
adonde fe cófumio efia fué-
tecilla pequeña (alga algu-
nas vezes vn golpe de aquel 
% 2 agua 
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aguapara fuflcntarlos q en que apartaffe en ellas todo 
lo corporal ha de feruir a cf- Jo que es corpóreo en el al-
tos dos dcfpQfados^Afsi co- ma,y la dexafíe en puro efpi 
xno fentiria efta ag.ua vna tu, para que fe pudieffe jun-
perfona q eftá defcuidada,fi tar en efta vnion celeftial co 
labanaflcn dcprcftoen e l h i el efpinru increado ; que es 
y no lo podria dexar de fen- muy cierto , que en vacian-
tir^de la mifma manera^có donos de todo lo que es cria 
mas certidübre fe entienden tura , y defaíiendooos della 
cftas operaciones que di^o: por amor de Dios^el mefmo 
porque afsi como ao nos po Señor la ha de hinchir de íí, 
drá venirvn gran golpede Afsi orando vna vez JESV 
•gua,fino tuuieífeprincipio, Chrifto nueftro Señor por 
como he dicho: afsi fe enrié fusApoftoles,pidió q fucííen 
de claro q ay en lo interior vna cofa con el padre, y con 
quie arroje eftas factas,y de el,como Chrifto nueftro Se* 
vida a efta vida ¿ f q ay Sol TLOV eftá en el Padre, y el Pa* 
de donde procede vna graa dreencl. No se que mayor 
luz que embia a las poten- amor puede fet que efte , y 
cias de lo interior del alma. no dexamosde entrar aquí 
Ella, como he dicho , no fe todos , porque afsi dixe^íu 
müda de aquel centro,alie JMígeftad ; No folo ruégo 
le piérdela pazrpotqel mef- por ellos^íino poR todos los 
m o q l a dioa los Apoftoles» que han de creer en mi: y 
quando eftauan juntos fe la también dizc. Yo eíloy en 
puede data ella. Heme acor dios. O valame Dios, que 
dado que efta falutacíon del palabras tan verdaderas , y 
Señor dcuia fet mas de lo como-las entiende el almaj 
que fuena,y el dczit a la glo que en efta oración lo vec 
tiofa Madalena que fe fucf~ por fi : y como le entende' 
fea en paz;porq cómalas pa riamos todosifíno fuefíe poí 
labras del Señor íoa hechas nueftra culpa5pucs las pila-
como obras en nofotros, de bras de 1E S V Chrifto nucf 
tal manera dcuian hazer la tro Rey, y Señocno pueden 
opcracioacniaquellas almas faltar : mas como faltamos 
^ac cítauan y ^ dlfpu^ftas,, ca no n o i difponct en def-
Yiat: 
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ulaf de nofotros todo lo q 
puede impedir efia luz, no 
nos vemos cnefte efpejo qcó 
tépUmos,ad5de nueftra ima 
ge eáá efculpida.Pucs torna, 
do a lo qdeziamos,en met-
iédo elSeñot al alma eneíla 
inorada íuya, 4 es fu centro 
dclla,afsi comodizc,qel cié 
loimpireo adede efta Dios 
no fe raueue, como lo de« 
masjaísi parece noaucrlos 
mouimictos en efla alma en 
entrado aquí,qfuclc auer en 
las potecias, y iraaginaciÓ, 
demanera q la perjudiquen, 
fti la quiten fu paz.Parece q 
quiero dezir3q en llegado el 
alma a hazerlaDios eílamer 
ced, cñk feguta de fu fa!ua-
ció,y de no tornar a caer:no 
digo tal,y en quantas partes 
tratare dcüa materia q pare 
ce eftá el alma enfeguridad, 
fe entienda mientras la diuí 
naMageftad la tuuiete afsi 
de fu mano3y ella no le ofen 
te,y con pena crdmarujy có 
fuílóde ver lo poco que pue 
de hazer, y lo mucho a que 
eíta cbligadajq no es peque 
ña cruz, fino barro gran pc^ 
nitencia,porq el hazerla efta 
alma mientras mayor, lees 
masdeleyte. La verdadera 
penitencia es quando le qui 
ta Dios la falud}y fuereis pa 
ra poderla hazerf que atine} 
en otra parte hedicho la gra 
pena que eíto da,es mui ma 
yor aqui)y todo le deue ve-
nir de la rayzt adonde eftá 
plantada, Afsi como el ár-
bol q eftá cabe lascorridtes 
de las aguas,eftá mas freíco 
y da mas fruto, q ay que ma 
rauillar dede íeosque tega 
efta alma,pues el verdadero 
efpintu della ,cftá hecho v-
no con el agua celeftial q d i 
ximos.Pues tornando a lo q 
dcziajno fe entiéda ¿3 las po 
tencjas,y fentidos,y paísíd-
nes éíta íiépre en efta paz: el 
diere. Y yo se cierto (aüque' alma íi,mas en eftottas mo-
fe ve en efte eáado ) y le ha radas no dexa de auer tiem-
durado a ñ o s , que no fe tie- pos de guerra,y de trabajes* 
he por íegura,íino que anda y fatigas} mas ion de mane-) 
coa mas temor que antes en ra,que no fe quita de íupaz. 
guardarfe de qualquicra pe-
quena ofenfa de Dios,y con 
tan grandes defeos de fer-, 
uitie/coAio fe dúáadelaní-
ycfto es ordinario.Pueítoen 
efte centro de nueftra alma 
efte efpiritu, es vna cofa taa 
dificaitofa dedezir, y aüoc 
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creer,q piéfo hermanas, por Cap.I I I . tírdUd"lo<grandes 
no me faber dar a entender, efeflos que caufa efla ordeto 
no os de alguna tentacio. de dich*: Es menejlerprcjlar 
no creer lo que digo , porq atención 9y acuerdo de los 
dezár q ay triba^os, y penas» que haré, que es cofa admi* 
y q el alma eftá en paz,es co rahle la diferencia que ay de 
fa dificultofa. Quiero pone- lospaffados* 
ros vna cópiracion, ó dos, 
plega a Dios fean tales q di - A Ora pues i dezimos que 
ga algOjínas ílno lo faeren^ •"ef ta maripoííta ya mu-
yo se que digo verdad en lo rio con grandifsimaalegria 
dicho. Eftá el Rey en fu pa- de auer hallado repoío, y 
lacio, y ay muchas guerras que viueenelbChrifto,vca-
cn fu Reyno , y muchas co- mos que vida h*ze,ó que di 
fas penofas, mas no por efía ferencia ay de quado ella v i 
de xa de cftarfe en fu puetto uiajporqac en los efedos ve 
afsi acá^aunq eneftotras mo remos íi es verdadero lo que 
radas anden muchas barahu. queda dicho: A lo que pue-
das^ fieras pon^onofas^y fe do ent€der,fon los que diré, 
oye eiruydo>nadie entra en Elprimeroi vnoluido de íi, 
aquella q la haga quitar de que verdaderamente parece 
all^aunq Icdan alguna pe- ya no es,comoqueda dicho, 
na, no es demanera que la porqtoda eftá de talmane^ 
turben>y quiten}la paz:Por- ta,que no fe conoce, ni fe a-
que las pafsiones eftan ya cuerda , que para ella ha de 
auezadas, de fuerte,quc han auercielo3ni vida, m honra, 
miedo de entrar alli,porqiie porque toda cfta empleada 
falen mas rendidas. Duele- '¿n procurarla de Dios:que 
nos todo el cueípo, masía pareceqaelas palabras que 
.lacabera eftáfana , no por le dixofu Mageftad hizie-
eflb padece detnmcto.Rio- ron efedo de obra : que fue 
me deflas comparacionesi que mirafíe por fus cofas,, 
que no rae ratisfazevmas no que el mirarla por las íuyas. 
se otras, penfad lo que quí- Y afsi de todo lo que puede 
íleredes, elia es verdad lo. fuceder no tiene cuidado» 
^ue he dicho» fino vn cftraáo o luido, que 
SETI 
(comodigo)pirecc ya nG 
es , ni querría fer nada , fino 
es para quando entiende que 
puede de fu parte acrecen-
tar vn punto la honra,y glo-
ria de Dios,quc por efto po-
dría de muy buena gana fu 
vida. No entendays hijasi 
por efto dexa de tener cuen-
ta con comer , y dormir 
(que no le es pocotormétO| 
yhazer todo loqucef t áo -
bhgada^conforme a fu cita-
do)^ hablamos en cofas in-
teriores , que de obras exte-
riores poco ay que dezit, 
que antes efla es fu pcna,ver 
que es nada lo que y« puede 
fus faereas. En todo lo que 
entiende que es feruicio de 
nueftro Señor, no lo dexa-
ria dchazer por cofa de la 
tierra. L o fegundo, vn de-
feo grande de padecer; mas 
no demanera que la inquie-
te como folia 5 porque e$ 
en tanto eñremo el defeo 
que queda en eftas almas, 
que fe haga fu voluntad de 
Dios en ellas, que todo lo 
que fu *Mageftad hazc tie-
nen por bueno,fi quiere que 
padezcan en hora buena , y 
fino, no fe matan, como o-
_ trasvezes; Tienen también 
cftas almas vn gran gozo in^ 
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fefiorjquindo fon perfegui-
das, có mucha ra as paz,quc 
lo que quda dicho,y fin nin-
guna enemiftad con los que 
Jas pcríiguen : anres les co-
bran amor particular,deraa-
ncra,que íi los ven en- algún 
trabajo, lo fientcn tierna-
raente, y encomicndanlos a 
Dios muy de gana. Y de las 
mercedes q reciben de nuef-
tro Señor holgarían perder-
las , a trueque que fe las h i -
zieflc a ellos, porque no o-
fendieífen a fu Mageftad. 
L o que mas me cfpantadc 
todo es,q (como aucys vif-
to)los ti:abajos,y aflicciones 
q han tenido por morirfe pa 
ra gozar de nueftro Señor, 
aora es tan grande el defeo 
que tienen de feruirle,y que 
por ellas fea alabado , y de 
aprouechar alguna alma» 
íi pudiefíen , que no folo no 
deífean morirfe, masviuir 
muy muchos a ñ o s , pade-
ciendo grandifsimos traba-
jos, por fi pudieflen que fuef 
fe eiSeñor alabado por ellas 
por poca cofa que fucile ; y 
ü fupiefien cierto * que en 
íaliendo el alma del cuer-
po aman de gozar de Dios, 
no les haze al cafo, ni pen-
far en la gloria que tienen 
K4 los 
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los Santos,no dcfcan por en 
tonces vcrfe en ella.La fuya 
tienen puefta en íi pudicffcn 
ayudar en algo al Crucifica-
do, en efpeciaí quando vén 
que es tan ofendido^ los po 
eos que a y que de veras m i -
ren por fu h5ra,defaíidos de 
todo lo demás* Verdad es,q 
algunas vezes que fe oluida 
dcftoA tornan co ternura los 
defeos de trozar de Dios, y; 
íaiir defte defticcro , viendo 
lo poco que ic íiruen : mas 
luego buciuen fobre fi,. y mi 
ran como de contino le tie? 
nen conügo, y con aquello 
fe contentan , y ofrecen a fu 
Ivísgcíladel querer viuirco 
mo vna ofreda la mas cofto 
ía que le pueden dar.Temor 
ninguno tienen delanvuer-
te , mas q de vníuaue arro-
bamiento» El cafo es, que el 
que daua aquellos defeoj 
con tormento tan excefsi -
uo , da apra eílorro(fca por 
fierpprc bendito, y alabado) 
y aísi los defeos de ellas al-
mas no fon ya de reg.aios, ni 
de guítos,como tienen con-
figo al rnifmo Señor, y fu 
M a g ^ a d es el que aora v i -
ac. ^ h t o cftá, que íu vida 
ao fue Únh contino tormén-
m,j ^í^baze^fcUAiiuef?; 
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t r a í a l o menos con ios de* 
feos, que nos Ucua como 
flacos, aunque en lo deraas^  
bien les cabe de fu fortale-
za, quaníio vé que lo han 
menefter.Vn defaíimiéro de 
todo, y, defeo de eft-r íieni'* 
prc a folas,ó ocupadas en co 
fa que íea en prouccho de ai 
gun alünajno fequedades, ni 
trabajos interiores, fino con 
vna memoria , y ternura de 
nueftro Señor , que nunca, 
querría fino darle alaban-
cas. Y quando fe defeuida, 
el mifmo Señor la dcípier-
ta,detal manera, que fe vé. 
claro que procede aquel i m 
pulfo ( ó no sé como le lla-
me) de lo interior del alma,, 
como fedixo de los Ímpe-
tus. A ta es con gran fuauir 
dad,mas no procede del pe-
famienro,ni de la memoria^ 
ni de c< Ta q fc puede enten-
der, qu^ el alma hizo nada, 
de fu parte : eño es tan ordi-
nario^ tantas vezes , que fe 
ha mirado bien con aduer-
tencia. Que afsi como v«v 
fuego no echa la llama ázia 
abaxo, fino ázia arriba, por 
grande que le quieten ence* 
der,a fsi fe entiende acá,quc 
eftc raodimícío interior pta 
cede del Ctfluo del zhm • y* 
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dcrpicrtá las potcnrias. Por 
cierto qaádo no huuiera o-
tra cofa de ganancia en eftc 
camino de ocacioíi, íino en-
tender el cuidado particu-
lar q tiene Dios de cornuni * 
carfe con noíbtras, y andar-
nos rogando q nos eíiemos 
con el, meparéce eran bien 
empleados quanros trabajos 
fe paflTaflen por gozar deíios 
toqnes de íu amor tan fua-
ues , y penetratiuos, Eftoa-
vreis hermanas experiroínta 
dojporq pienfo en llegando 
a tener oración áé vnio, an-
da el Señoreó elle cuidado, 
íi nofotras no nos defeuida-
mos de guardar fus manda-
mientos. Quando ello os a-
cacciere,acordaos q es deíla 
morada interior, adóde cita 
Dios ennucñraalma , y ala-
barle mucho, porque es cicr 
to fuyo aquel recaudo, y v i -
lietc efento con tato amor, 
y demanera , que íolo vos 
quiere eíitcndaisaquella le* 
tra, y lo que cor ella 05 p i -
de; y en ninguna manera de 
xeis de refponder a fu Ma-
gef:ad, aunque eñeis ocu-
padas extenormente , y en 
conucríacion con algunas 
perfonas, porque acaecerá 
inucius vezQs cu publico,. 
querer núeílro Señor hazc-
ros eña fecreta merced^ c% 
mui fácil (comoha de fer la 
refpucfta inreriór)haziendo 
vn ado de amo?,ódc¿ir lo q 
S.Pablo.Qae querisScñor q 
haga ? De muchas maneras 
os eníeñará allí con que 1c 
agradéis^ y es tiepo acepto, 
porque parece no oye,y caíi 
fíernpre difpone el alma cftc 
toque tan diíicado para po-
der hazer loque queda d i -
cho con voluntad determi-
nada. La diferencia que ay 
en efta morada es rque caír 
nunca ay íequedad>íú albo-' 
rotos interiores de los que 
auia en todas las otras a t ié-
pos, lino que eftá el alma ca 
íi fiepre en quietud , y el no 
temer q eña merced tanfu-
bidapueóe cottahazcrcl de-
monio , iino eñar en vn fec 
con fegutidad qucesDios. 
Porque COUJO efíi dicho,no« 
tienen que ver aquí los Ten-
tidos , ni potencias, que fe 
deícubrió fuivlageílad ai al'/ 
ma y y la metió contigo, a-
dendea mi parecerj no ofa-
rá entrar el demonio, ni ic 
dexará el Señor : y todat" 
las mercedes que haze aqui' 
al alma,fon fin ninguna 3yu 
dafuy.a deia piín^a aímai: 
r5'4 W ^R A D A * 
* Eutíc- 4c fino la que ya ha acai digo, es quanro a cícGS 
t f quejas ^ccho de entrcgarfc- efedos exteriores deperder-
pa'rticuia toda aDios.Paflacó fe el fentido, y caloridizcn-
res mercc tanta quietud,y tan me q efto no es fino accide-
cnS aqud ^n ruydo todo lo q te delios, y q no fe quitan, 
paíoDio« clSeñor aptouccha, pues lo interior antes fe acre 
hite de yenfeña aquialal- cienta.Afsi qlos attobamic-
aima* no ma3 <llie 1116 Parcce tos enla maneraqdigo cefsá, 
las mere- es como en la edifi- yno eftá có aquellos arroba-
CÍQ deán cacion del templo mietos, y buclo decfpirítuí 
no* niega* ^c Salomón , adon- y íi eflá,5ó muy raras vezes, 
q c» quá de no íe oia ningún y cafi íiepre, no en publico 
t» dicrá, cuido:afsi en cftc te- (como antes ^  era mui ordi^ 
eneüa^la P^ 0 ^e Dios ( que es nario)ni le haze al cafo gra-
mifmaal- cfta morada fuya, a- des ócafiones de dcuocio, q 
ma, pues donde é l , y el alma vea como folia ,5(1 veía vna 
fuyostí! c^ Sozan con gran- imagen deuota,o oía vn fec 
tales. difsimo íilcncio) no m6( que cafi no era oyrlc) o 
^y para que bullir;nl mufíca,comola pobre man 
bufear nada en el entedimie poíilla andana tá aníiofa, to 
to,que el Señot que leerlo, do la cfpátaua,yhaziabolar, 
le quiere foflegat 3 q u i , y 4 Aora,ó esq halló fu repofo, 
por vna rcfquicia pequeña 6 q el alma ha vif to tá toen 
mire lo que paila 5 porque efta morada,q no fe efpanta 
aunque a tiempo fe pierde de nada, ó q no fe halla con 
cfta vifta , y no le dexan mi- aquella foledati, pues goza 
rar > es poquifsimo interna- de tal cópaáia.Enfin herma 
l o , porque a mi parecer no nas ,yonosé qfcalacaufa, 
fe pierden aqui las poten- que en comentando el Se-
das, mas no obran , íino ef- ñor a moftrar lo que ay en 
tan como efpantadas.Yo lo efta morada, y metiendo el 
eftoy de verf que en llegan- alma en ella, íe les quita ef-
do aqui el alma, todos los ta gran flaqueza, que les era 
artobamietos fe le quitan;{i harto trabajo, y antes nó fe 
no es algunavez.Elquirarfe quitó. Quizá es , que la ha 
los arrobamientos , como fortalecido eiScñor,y ensa-
cludof 
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chado,y habilitado: ó pudo Ucueys adonde no fe pueda 
ícr que querría dar a entcn- acabar, íiempre fe ha de v i -
der en publico lo que hazia uir con temor. Digo la ver-
con cftas almas en fecreto, dadera, no porque entienda 
por algunos fines q fuMagcf q eftanoloes, finoporqfc 
tad fabe,q fus iuizios fon fo podria. tornar la guerra pti-
bre todo lo q acá podemos meta,íi nos apattafíemos de 
imaginar. Eftos efedos con Dios. Mas que fentiran ef-
' todos los demás 4 hemos di tas almaste ver que podría 
clao(quefeanbu€nos)cn los. carecer de tan gran bien / 
grados de oración, ák Dios cfto les kaze andar con mas 
quandollega el aimaa fi có cuidado, y procurar facat 
cftc ofeulo que pedia la ef^ fuerzas de flaqueza,para no 
poíajyo entiendo aqui fe 1c dexar nada, que fe les pueda 
cumple cfta petición. Aquí, ofrecer , para mas agradar a 
fe dan las aguas en abuadan Dios por culpa fu ya. M ien-
cia a efta cierna, que va he* tras mas fauorecidas de fu 
íida t aquí fe delcyta en el Mageílad , andan mas aco-
tabernacalo de Dios : aquí uajdas, y temerofas de fi, y 
halla la paloma (que embió como en eftas grádezas fu-
Noe a ver íi era acabada la yas ha conocido mas fus mi 
tempeftad ) la oliua por fe- íerias,y fe íes hizc mas gra-
ñal que ha hallado tierra ues fus pecados, andan ma-
firmejdentro delas aguas, y chas vezes q no ofan al^ar 
tempeílades deftc mundo, losjojos^como el publicano^ 
O Iefus,quié fupiera las mu Otras con defeos de acabac 
chas cofas queay cnla Ef- la vida por verfe en feguri* 
critura, para dar a entender dad , aunque luego toman 
cfta paz delalmaX)ios mió,, con el amor que le tienen, a 
pues veys lo que nos impor- querei viuir para feruirie,co 
ta , huzed q^ ue quieran los mo queda dicho, y fia toda 
Chnftianos bufcarla: y a los lo que les toca de fu miíeri-
que la aucys dado , no fe la cordia. Algunas vezes la? 
quiteys por vueftra miferi- muchas mercedes las hazen 
cordia , que en fin hafta que andar mas aniquiladas 5 te^ 
les deys la verdadera ^ y las. mea^ae como vnífc-aao cuie 
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va muy cargada , fe va a lo garfc dellas, por el tiempo 
h^ado, no les acaezca afsi. que no las paeden auer a la» 
Yo os digo hermauís , que manos. Vcrda<l cSjque dura 
no les felta Cruz , faluo que poco, vn dia ^ ó poco mas^ 
no les inquieta, ni haze per- en eñe gran alboroto(q pro-
cer U paz , íino paü'an de cede lo ordinario de alguna 
preílo como vna ola , 6aK ocaíion) veefe lo que gana 
gunas tenipcftadcs, y rorna el alma en la buena compa-
bonan^a: que la prcfencia ñia que tiene , potq la da el 
que traen del Señor les haze Señor vna gran entereza pa 
que luego fe le« oluideto- xa no torcer en nada de fu 
do. Sea por íkmprc bendi- feruicio, y buenas determi-
co, y alabado de todas fus naciones, fino que parece le 
criaturas. Amen. crcen^ni por vn primero mo 
uimiento no tuercen defta 
Capitalo l i l i . Con yueaca- determinación. Como di-
ha^ dando a entender lo que go es pocas vezes, íino que 
le parece que pretende quiere nueítro Señor ;q no 
N'uefiro Señor en harer pierda la memoria de fu fer, 
tan grandes mercedes alai- para que fiempre efte humil 
ma , y como es neceffario de , y que entienda lo que 
que anden juntas J^arta^ deuc a fu Mageftad>y la gra-
y iMarla i Es muy proue- deza de la merced que reci-
chofo. be,y le alabe* Tampocopen 
feys que por tener eíUs al-
"NT O aueys de entender mas tan grandes defeos, y 
^^hermanas, que üempre determinación denohazer 
en vn fer eftán^ños efedos vtyi imperfección por co-
que he dicho en eftas almas, fa de la tierra , dexan de ba-
que por eflb he dicho que zer muchas, y aun pecados, 
algunas vezes las dexa nucf De aduertcncia no, que las 
tro Señor en fu naturaIjy no dcue clScñordar a eftas ta-
' J - f J -w- — "i - J 
as dcílc caftiilo, para ven- ellas cnüeadan eílan libres, 
* En cf- 4« aun^ no feguras,q 
*bfj ¿c' teínan algünos q «o 
mucura enriendé, que no les 
Chlts¿tl ^Ct* Pc<luc°0 forme 
Madrera to.También fe le da 
verdad ,y las almas que ven fe 
Jimpicza pjetcjcn y a u n q e á 
de ÍM du- * . ' _ 
trina, a- aIguna maneratiene 
cerca dt gran efpefan^a q no 
jaVacia> ícacueedan dcalgu 
pues de nos, que dizc la EC-
almaftaa critura, que parecia 
y fanorc- cra ^UOrCCldoS del 
cidas de Señor, cotso vn Sa-
&i<*»7ñ lomonfcque tanto ca 
f u p c í ! mwnicó confaMa-
cía , por geftad , no pueden 
manera dexar de temer: y la 
Slfco- <lue íc viere de vo-
mo ¿ide forras con mayor fe 
ñegr^do gutidad , cffa tema 
dizque raas; P0^uc blcíl' 
no citan lueaturado el varoa 
teguras que teme a Dios,du 
de ^ ze Dauid . Que fu 
ncu alEU. ^ 
nos peca Magcílad nos am 
do*inorta pire fiempre le fu,-
^^2"? piiquemos.para que 
cl reteja,no le ofendamos , 
dedo las es ia mayor feguri-
atortoenr quc podemos 
ta.. y * 
tener : fea nerapre 
alabidOj, Aruen^Bic 
fera hernia ñas de ziros , que 
c&clfin paca ^hazc eiScñpr 
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tan grandes mercedes en cf-
te mudo. Au<5 en los efedos 
dellas lo avreis enrédido ( Cx 
aduerriíles en ello) quiero 
oslo tornar a dezir aquí ^ 
porq no pieníe alguna que 
esparafolo regalar cüas al-
mas^que feria gran yerro , 4 
nonos puede fu Magefiad 
hazerle mayor , que darnos 
vida, que fea imitando a la 
qucviuió fu Hijo tan ama-
do ;y afsi tengo y o por cier-
to,qfoneftas mercedes para 
fortalecer nueñia flaqueza^ 
para padecer por fu amor. 
Siempre hemos viffo 4 los ^  
mas cercano* anduuieró co 
Chriíto nueílro Señor fuero 
los de mayores trabajosjmi-
remos lo que padeció fu g la 
riofa Madre, y los gloriofos 
Apoftoles. Gomo peníays q 
pudiera fufrir S. Pablo tan 
grandes trabajos? Por el po-
demos ver queefedos ha-
zen las verdaderas viíiones^ 
y contemplación, quando 
esde N . Señor, y no imagi-
nacion,ó engaño del demo 
nio. Por ventura efeondiofe 
con ellas para gozar de aque 
líos regalos, y noenteder ert 
otra coía? ya lo veis que no 
timo dia de defeanfo (a lo q 
podemos enteder) % tápoco^ 
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le deuia tenerdenociic,pues cogida afolas haziendoa* 
cnellaganaua lo q auiade ¿tos con nueftro Señor,pro» 
comer. Gufto yo roncho de poniendo de hazer maraui-; 
S.FcdrOjquádo iva huyédo lias por fu feruicio, íi en fa-
de la cárcel,y le aparecioN. licndo de allí ofrecida la o-, 
Señor, y le dixo q iva a Ro- caílon , lo hago todo si re-
ma a fet crucificado otra bcs.Mal dixc, que aprouc-
vez. Ninguna rezamos efta chara poco » pues todo lo q 
íiefta ad6dccftá clto,que no fecfíácon Dios aptouecha 
me es particularcófuclo^p6 mucho, yeftas determina-) 
far como quedó S. Pedro de nones , aunque feamos fla-; 
efta merced del Señor, q le eos en 110 las cumplir def-
hizo^qluego fe fue ala muer pues , alguna vez nos dará 
tejyno es poca mifericordia fu Mageftad como lo haga-
del ScnÓr,halIar quien fe la mos .* y aun quizá aunque 
dé.O hermanas mias, q olui nos pefej como acaece ftmH 
dado dcue tener fu dcfcáfo^ chas vezesjque como vé vn 
y que poco fe ledeuededar alma muy. cobarde dale va 
de honras^ y que fuera deuc gran trabajo bien* cohrra fu 
citar ¿c quef er fer tenida en voluntad, y facala con gar 
nada el alma adonde efta el nancta,y defpues como cíío 
Señor tan particularmente, entiende el alma^ueda mas 
Porque ella cftá mucho con perdido el miedo para ofre-
escomo es razon,gran olui- cerfe a el. Quife dczir, que 
do terná de íi; todo fu acuer es poco en comparación de 
do es como contentar a eíle lo mucho más , que es, que 
Señor^y en quejó por donde conformen Fas obras cólos 
le moftrará el amor q le tic- 3dos ,y palabras 5 y que la q 
ne.Para eftoes la oración hi no pudiere por junto^ fea po 
jas mias;defto íirue eftc ma- co a pocQ,vaya doblando fu 
trimonio efpiritual x de que voluntad,íi quiere que le a-
n.izcan fiempre obras,obras: proueche la oración que der 
Eíla es la verdadera muef- tro deílos rincones no falta-
tra de fer cofajy merced he- ran hartas ocafíones en que 
cha de Dios.- porque poco cxercitarla. Mirad que i m -
me apreuecha citar m u i r é : porta mucho mas que ya 
os 
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os fabré encarecer, poned fírmesique no Ce os cayga el 
los ojos en el Crucificado, caftillo. Torno a dezir^qus 
y todo íeos hará poco. Sí para efto conuiene no ponct 
fu Mageftad nos moftrócl vueftto fundamento en Tolo 
amor con tan cfpantofas o- rezar.y contéplar,porq fino 
bras,y tormetos,como que- procuráis virtudes cóexer» 
reys contentarle con folas cicio deHas,íicmpre os que-[ 
palabras. Sabcy^ que es fer dais enanas .- y plega a Dios 
verdaderoscfpirituaks,ha- quc íea íb lo nocrccr, porq 
zerfe cfclauos de Dios , a ya íabeis quien no crece def 
quien{reñalados con fu hie- crece,porque el amor tengo 
rro,que es el de laCruz)puc por impoísible eftarfe en vn 
da vender por cfclauos de íer. Parecerosha que hablo 
todo el mundo, comp el lo con los que comienzan , y 
fue,pues le aueys dado vuef defpucs pueden ya defean-
tta libertad, que no os hará> far : ya os he dicho, que el 
ningún agrauio , ni peque* fofsiego que tienen eíias al-
ña merced. Y ñ a efto no fe mas en lo interiores para te 
determinan las almas, nuca ncrlc en lo exterior mui me 
aprouecbarán mucho, porq nos. Para que peníá-ys que 
todo eíle edificio ( como he fon aquellas iafpiraciones 
dicho) fu fundamento es hu^ que he dicho ( o por menor' 
mildad,y í inoay efta muy dezir,afpiraciones) y aque-
de veras, no querrá el Señor líos recados que embia el 
fubirlc muí alto, porque no alma del cetro interior, a 1* 
de con todo en elfuelo.,y. gente de arriba delcaüillo, 
eño ferá por vueftro bien, y alas Moradas que eftan 
Afsi hermanas,para que lle-^ fuera de donde ellaefláíEs 
ttc buenos cimiétos, procu- para que fe echen a dormir?1 
radfer la menor de todas, y No , no,noiquc mas guerra 
cíclaua fuya,mirádocomo, las hazc defde allí, para que 
y porqvie via las podéis ha- nocílen ociofas las potcn-
zer p lazery fennr, pues lo ciss , y íentidos, y todo lo 
que hizteredes en cftc cafo, corporal, que les ha hecho 
Uazcis mas por vos que por quando andana con ellas pa 
ellas p poniendo piedras tan - deciendo, porque ciuonces 
no 
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no entendía la gran ganan-
cia que fon los traba jos,que 
porvStara han íído medios 
para traerla Dios alli. Y co-
mo la compañía que tiene 
le dá fuerzas muy mayores 
que nunca (porque íi acá di 
2eDauid,que con los fantos 
fcremos Santos i no ay que 
dudar fino que eftando he* 
cha vna cofa con e l , fuerte 
por la vnion tan Coberanade 
cfpiritu,con cfpintu,fc le ha 
de pegar foftaleza,y afsi ve 
remos la que han tenido los 
fantos para padecer y mo-
i¡r)cs muy cierto que de las 
que a ella afsi fe le pegan, 
acude a todos los que eflan 
ene l cañ í l l o : y aun al raif-
mo cuerpo que parece mu-
chas vezes no fe fiente fi* 
no(csfor<jadocon el esfuer-
zo que tiene el alma,bcuien 
do del vino defta bodega, 
adonde la ha traído fu ef-
poíb, y no le dexa falir)quc 
redunda en el ñaco cuer-
po, como acá el manjar que 
fe pone en el cí tomagodá 
fuerza a la cabera, y a todo 
el cuerpo, Y afsi tiene har-
to trabajo mientras viue, 
porque por mucho que ha-
ga, es mucho mas la fuerza 
interior^ la guerraque íc 1c 
dá, pareciedole todo nona-
da. De aqui dcuiá venir las 
grades penitecias q hiziero 
muchos Santos, en eípecial 
la glorioíaMadaiéna criada 
íiepre en tanto regilo,y aq-
11 a hambre que tuuo N.P. 
Elias de la hora de íu Dios, 
y tuuicton S.Domingo,y S. 
Ftancifco de allegar aimas 
para quc fueíle alabado:cjyo 
os digo q no dciiian paflat 
poco, oluidados de fi mef-
mos.Efto quiero yo mishec 
manas, q procuremos alean 
9ar,y no pata gozar,íinopa-
ra tener cítas fucrcas para 
feruirjdeíícemosty nos ocu-
pemos en la oració.No que-
ramos ir por camino no an-^  
dado , qnos perderemos al 
mejor tiempo, y feria bien 
nueuo f-efar tener eftas mee 
cedes de Dios por otro del q 
el fue, y todos fus Santos, 
No nos pafle por pcnfíímiea 
tOjCteedrae q Marta, y Ma-
ría han de andar |ütaspara 
hofpedar al Se5or,y tenerle 
fiempre c o ñ g o , y no le ha-
zer mal hofpedage,no le d i 
do de comer.Como fe lodic 
ra María, fentada fiempre a 
fus pies,fi fu hermana nole 
ayudará ? Su manjar es, q de 
todas las maneras q pudié-
remos 
• 
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rnos lleguemos altnis para 
que fe falucn7y fiépre le ala-
ben.Dczirmchcis dos cofas: 
la vna,que dixo^q Maria a-
uia efeogidoia mc;or parte, 
yes ,qyaau¡a hecho el ofi-
cio de Marca , regalando al 
Seáoren labarle los pies, y 
limpiarlos con íus cabellos. 
Y penfais que le fethn poca 
mortificación a vna feñora 
como ella ,irfe por efías ca-
lles (y por ventura fola,porq 
no licuaría berbor para ente 
der como iva)y entrar don-
de nunca entró í Pues fufrir 
la mortificacio del Farifco, 
y otras muchas; porque ver 
en el pueblo vna rnuger co-
mo ella 9 hazer tanta mu ' 
dan^a,y (como fabemos)cn 
tre tan mala gente, que baf-
tauaver que tenia amiftad 
Con el Señor, a quien ellos 
tenían tan aborrecido,para 
traer ala memoria la vida 
que auia hecho, y q íc que-
fria aora hazer fanta:porque 
cñk chvo, S luego mudarla 
veftido, y todo lo demás. 
Pues aora fe dizc a perfonas 
4 uo fon tan nóbradas, q fe-
ria cntonces?Yo os digo her 
manas,q venia la mejor par 
te fobr^ hartos trabajos, y 
m o m ñ t i c i ó , q auaqnofuc 
ra fino ver a fu :Maeñro tan 
aborrecido, era intolerable 
trabajo. Pues los muchos q 
pafsó en la muerte del Se-
ñ o r , tengo para mi,!qucel 
noauer recibido martyno, 
fue por aucrle paíTado en 
verle morir, y en lósanos 
que viuio, en veríe aufente 
del 9 que feiian de terrible! 
tormento. En efto fe verá q 
noeftaua íiempre con rega-
lo de contemplación a loi 
pies del Señor. Lo otro, d i -
reís que no podéis vofotras, 
ni tenéis como llegar almas 
a Dios , que lo hariadesde 
buena gana , mas no auien-
dodeenfeñar , ni predicar, 
comohazian los Apoftoles, 
que nofabeis como. A ef-
to he refpondido poreícri-1 
to algunas vezes , y aun no 
se fi en eñe caftillo,mas por 
que ei cofa f q creo os paíTa 
por péfamiento con los de^ 
feos quecos da el Señor , no 
dexarede dezirlo aqui. Ya 
os dixe enotta parte,que al-¡ 
gunas vezes nos pone el de-
monio dcíeos grandes, por-
que no echemos mano ck lo 
que tenemos prefente , para 
ícruir a Nueftro Señor en 
cofas poísibles^y quedemos 
contentas con aucr defea* 
l doia? 
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dolas impofsiblcs. Dcxado dczadcfas obras¡ comocl 
qac con la oracióayudareis amor con que fe hazen,y 
muchO| no queráis aproue- como hagaínos lo que pu-
char a todo el mundo,íino a dicremosjhará íu Mageltad 
las que eftán en vueílracd- que vamos pudiendo cada 
pañiay aísi fera mayor la o- día mas, y mas t y como no 
bra , porq cílais a ellas mas nos canfemos luego , fino q 
obligadas.Penfais que es po lo poco que dura efta vida 
ca ganancia que fea vueftra ( y quizá ferá mas poco de 
humildad , y mortificacioa lo que cada vna pienfa)intc 
tan grande , y el feruir a to- rior,y exteriormente oftez* 
das,y vna gran candad coa camos al Señor el facrificia 
ellas, y rn amor del Señor, que pudieremos,que íuMa-
quc eíTe fuego las encienda geftad le juntará con el que 
a todas^y con las demás vit hizo en la Cruz por nofo-
tudeSjíiemprc las andéis def tros al Padre, para que ten-
pertando? No ferá. fino mu- ga el valor que nueftra vo-
cha,y mui agradable ferui- luntad huuiere merecido,, 
ció al Senor^y con poner cf- aunque fetn pequeñas las. 
to por obra que podéis, en- obras. Plega a fu Mageftad 
tenderá fu Mageftad que ha hermanas, y hijas mias,que 
riades mucho mas , y aísi nos veamos todas adonde 
os dará premio , como fi le fiemprc 1c alabemos, y me 
ganafedes muchas almas, de gracia, para que yo obre 
Diréis que efto no es con- algo de lo que os digo , por 
uertirJas , porque todas foa los méritos de fu hijo , que 
buenas. Quien os mete en. viue, y reyna por fiemprc 
efíb? Mientras fueren mejo- jamasj Amen^que yo os d i -
xes, mas agradables feran go, que es grande confuílon 
fus alabanzas al Señor , y mia , y afsi os pido por el 
mas aprouechará fu oración mcfmo Señor, que no okili 
a los próximos. En fin her- deis en vueftras oracio-
manas mias,con lo que coa nes a efta pobre 
cluyo es, que no hagamos pecadora-
torres fin fundamento, c¡ el ( ) 
¿eáoc no mira tanto la gra-
Aua-
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AVnque quado comencé aefcríuir cño q aqui víijfuc con la contradicI5 que ál principio c i-
gOjdcfpues <lc acabado me ha dado mucho 
contcnto,y doy por bien empicado el trabajo5aun-
que cófiefloq ha íido harto poco. Y coníidcrádo el 
mucho encerramicnto,y pocas cofas de entreteni-
miento q tenéis mis hermanas,y no cofas ta baña-
tes como conuiene en algunos Monafterios de los 
vueftros, me parece os feracofuelo deleytatos en 
cfte caftiilo inter¡or,pues fin licécia de lasSuperio* 
ras podéis cntrar,ypairearos por el aquaiquicraho 
ra. Verdad eijqjio en todas las moradas podéis cn-í 
trar por vycJVrasfuerjasjaüq os patezca las tenéis 
grandes,íino os mete el tncfmo Señer del caftiilo: 
por eífo os áuifo,q ninguna fur9a p6gais,fi hallarc-
dcs refiftectaaIguna,porq le cnojarcis>dcmanera q 
os cuefte trabajo.Es muy amigo dehumildad,c6 te 
ñeros portales,q no merecéis aü entrar en las ter-
cera s9le ganareis mas prefto !a volütad para llegar 
a las quintas,y de tal manera le podéis fsruirdefde 
all¡)c5tinuado a ir muchas vezes a ellas, q os meta 
en la mefmamorada^q tiene para fi,dedonde no fal 
gais mas,{ino fueredes llamadas de la Priora, cuya 
volutad quiere tatoefte gráSeaor>q cüplals5Como 
lafuyamifma.Yaí íqmuchocfte is fuera por fu má 
dadojficprc^quandotornarcdesjos terna la puerta 
abierta. Vna vez moftradas agozardefte caftiilo, 
en todas las cofas hallareis defeanfo, aunq fean de 
mucho tr.abajo,conefperan$a de tornar ac l , y no 
1 i os 
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os lo puede quitar nadie. Aüq no fe trata de mas de 
fictej^loradasven cada vna dcíhs ay muchas en io 
baxo y alto^y los lados^ con lindos ;ardinc8,y fuen--
tcs^ y Iabcrintios5y cofas tan deleytofas, q defea-
reís deshazeros en alabanzas del gran Dios, que le 
crió a fu imagen9y fmejá$a. Si algo hallaredes bue 
no en la orden de daros noticia descreed verdade-
ramente que lo dixofu Mageftad^ pordaros a vofo-
trascontento,y lómalo que hallaredes^ es dicho 
níio.por el gran defeo que tengo de fer alguna par-! 
te para ayudaros a feruir a efte mi Dios 5 y Señorj 
pidoos que en mi nombre, cada vez que leyeredes 
aqu^alabeys mucho a fu Mageftad^y lepidayset 
aumento de fu I glefia, y luz para los Luteranos^ y 
para mizque me perdone mis pecados^ y me faque 
de Purgatorio,que i l l i eftarc quiza quandofe 05 
diere a lcer?fi eftuuiere para que fe vea, defpues de 
vifto de letrados.Yíi algotuuuiere de errorjes por 
mas no lo entender^ que en todo me fugeto alo que 
tiene la Santa I glefia Católica Romana,que eo efta 
viuo,y procefto , y prometo viuir , y morir. Sea 
Dios nueftro Señor por fíempre alabado, y bendi-
to, Amen^  Amen. Acabofe efto deefcriuircnelMo 
aafteriode San lofcphde Auila5 ano de rail y qui-1 
mentos y fetenta y íieteivifpera deS. Andrés, 
paragloria de Dios,qu€ viue, y reyaa 
por fiempre jamas> 
Amen. 
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O MEDITACIONES DEL ALMA 
á fu Dicsjcferitas por la S. Madre Terefa de lefus, en dife-
rentes dias,conforme alcfpiritu que le comunicaua nuef-
tro Scñor,dcfpues de aucrcomuIgado,año de mi l 
y quinientos y fefenta y nueue. 
V I D A , vida i co-
mo puedes íuftcn 
tarte eítádo safen 
te de tu vida f en 
tanta foledad, en que te em 
pieas.^que hazcs,pues todas 
tus obras fon ímperfcdas,y 
faltas/ q te confuela, ó ani-
ma mia en efte tempeftuofo 
mar? Laftiraa tengo de mi , 
y mayor del tienvpo que no 
viui laitimada. O Señor, 
que vueftros caminos fon 
fuaues, mas quien camina-
rá fin temor? Temo de eftar 
fin feruiros , y quando os 
voy a feruir, no hallo cofa 
queme fatisfaga, para^3 
gar algo de lo que dcuo.Pa-
rece»^ me querría emplear 
toda en eftó, y quando bien 
confidero mi miferia , vcoi 
que no puedo hazer nada 
quak'ícaibucno , í lno me lo 
days ?os. O Dios mio>jnU 
fericordia mia,que haré pa-
ra q no deshaga y o las grá-
dezas que vos hazeis con-
migo? Vueftras obras fon sa-
tas, fon juftas, fon de inefli-
mable valor, y con gran fa-j 
biduria jpues la mifmafois 
vos Señor. Si en ella fe ocu-a 
pa mi entendimiento, que^ 
xafc la voluntad, porq que-
rí iaquc nadie h cftoruaíTc 
a amaros: pues no puede el 
entendimiento en tan gran-
des grandezas alcafar quié 
es fu Dios, y dcfearlc go-
zar , y no ve como , pueftt* 
en cárcel tan penofa como 
efta mortalidad. Toda la 
cíloma^aunque primero fue 
ayudada en la coníidcra-
cionde vueftras grSdezasj 
adonde fe hallan mejor las 
inumcrables baxezas mías. 
i i Pata 
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paraq he dicho cfto miDios? 
a qaié me quexo } quien me 
oye íinó vos^ Padre y Cria-
dor mió? Pues para enreder 
vos mi pena,q neccfsid ten-
go de hablar^acs tan clára-
mete veo que eftais dCtro da 
nii?£ftc es mi defatino. Mas 
ayDios mió,como podre yo 
faber cierto , que no eíloy a-
partada.de vos?O vidornia, 
que has de viuit con tan po-
ca feguridad de cofa tan im, 
portante! Qoicnte defeará^ 
pues la ganancia que de t i 
le puede fácar^o efperar,que 
es contentar en todo aDios^ 
cftá tan incierta, y llena de, 
peligros?. 
I I . 
"K i f Vchas vezesSeñormío 
^coníidero.q fi con algo 
fe puedefuftétar elviuir íln 
TOS es en la (oledad, porque, 
defeanfa el alma con fu cef-
canfo : pueílaq como no fe 
goza co entera hbcrtad.mu^ 
chas vczes.fe dobla el tor-
métOj mas é lq da el auer de 
tratatcolascriaturas, y de-. 
xar de entéder el alma.a fo-
jas con fu Criador» haze te-^  
nerle por deleyte. Mas q es, 
cfto mi Dios,que el defean-
ío cania al alma,q folo pre-
tende cc&tcutaios? O amor 
podecofo de Dios, qua dife* 
rentes fon tus efeftos del a-
motdel múdo.Efte no quie' 
re cópañia , por parecerle q 
le han de quitar de lo q poí-
fee. Elde mi Dios, mientras 
m a s a m a d or e s e n t i é d e q a y, 
mas ctece,yafsi fus gozos fe 
t ép laneave rq no gozante 
desde aquel bien. O bien 
mió! q eño haze,q en los ma 
y ores regalos y cótétos que 
fe tienen con vos,.laftime la 
memoria de los muchos q 
ay,que no quieren eftos có-
tentos, y de los que para íie-
pre los han de perder. Y afsi 
cLaima bufea medios para 
bufear cópañia.» y de buena 
gana dexa fu gozo , quando 
pienfa ferá alguna parte pa-
ra q otros 1c procuré gozar. 
Mas.Eadtfi celfíUal mió, no 
valdría mas dexar eftos de-
feos, para quando cfté el al-
ma con menos regalos vuef 
tros, y aora cmplearfe toda 
en gozaros ^ O lefus mió, 
quan grande es el amorjq te 
nets-a ios hijos ¡de los hom-
brestq el mayor feruicioq fe 
es puede hazer , es dexaros 
a vos por fu amor, y ganan-
cia, y.entonces foys poíTey-
domas enteramente, por-
que aunque no k M u ^ c e 
tanto 
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tato en gozar h volütad, el heriros a vos de golpe mor-
alma íc goza de q os coleta ta i , oluidado defto nos tor-
a vos^y vé q los gozos de la neis a dar la mano, y defpec 
tierra fon inciertt)staunq pa teis de frenefí tan incurable, 
rezca dados de vos, mictras para que procuremos, y os 
viuimos cnefta mortalidad, pidamos faludl Bendito fea 
fino va acopanados coel a- tal Señor, bédíta tan gra mí 
mor del próximo. Quien no fericordia,y alabado fea poc 
le amara , n6os ama Señor fiepre por tapiadofa piedad, 
mió, pues con tanta fangre O anima mía bendice para 
vemos moílrado el amor ta fiepre a tan gra Dios.Como 
grande que tenéis a los hi- fe puede tornar'cótra el? O t 
/os de Adaa, que a los q fon defagradecu 
111. dos la gradeza de la merced 
jOOní ide rando la gloriaq les daño. Remediadlo vos 
^tcneiSjDios mió, apare- m i Dios. O hijos de los ho-
_ jada a los que perfeueran en bres, hafta quado fefeis du-
hazer vueftra volütad, y có ros de coraron, y le terneis, 
quantos trabajos t y dolores para fer cótra eíle manfifsi-
- la ganó vueflrro Ifijo , y qua mo lefus í Que es ello , pos 
mal lo teníamos merecido, ^ventura permanecerá nuef-
y lomucho q merece , q no tra maldad cótra eí>No,q fe 
íe defagradezca la grandeza acaba la vida del hobre ,^ co-
de amor, q tan coílofamete mola flor del heno , y ha de 
nos ha enfeñado a am%r > fe venir el hijo de la Virgen a 
ha afligido mi alma en gran dar aqlla terrible fentecia.O 
manera. Como es pofsiblc poderofoDios mio,pües aíí 
Señor fe oiuide todo efto,y que no queramos nos aueis 
que.tan oluidados eften los de juzgarjporqno miramos 
mortales de vos, quando os lo q nos importa teneros co 
ofendé? O Redentor mió, y teto para aquella horalMas 
quan oluidados fe oluidan quiS,quié no querrá luez ta 
de í i , y que fea tan grande j u ñ o / Bienaüenturados los 
vueftra*bondad, que enton- que en aquel temerofo pun-
ces os acordéis vos de nofo to fe alegraren con vos. O 
tros, y q auiendo caido por Dios y Señor raio, al q vos 
I 4 aueis 
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aucis leuantádo,y el ha co- amapolo eonfucla, que ferá 
nocido3qnan raiíerablcme- alabada para íienoprc vueC-
tc fe perdió por ganar vn tra mtfcricordia, quando fe 
mui breuc c5íento,y eftá de fepa mi maldad; y con todo 
terminado a contentaros fie ño se í¡ quitarán cfta fatiga, 
prc;y ayudándole vueñrafa haña que con veros a vos fe 
uor: pues nafaltais bie mío quiten todas las miferias de 
de mi alma a los q os quie- cíla mortalidad. 
ren^i dexais de teíponder a I I H : 
quien os llama , q remedio pArece Señor m i ó , qdcf: 
Señor para poder dcfpues cania mi alma,cófideran* 
viuic3q aofea muriendo, co do el gozo que terna , f i por 
la memoria de aucr perdido vueñra-miíericordia le fue-
tanto bien como tuuiera^eC- re concedido gozar de vos. 
tando en la inocécia^q que- Mas querría primero ferui* 
do del bautiímo? La mejor ros> pues ha de gozar de lo 
vida q puede tener es morir que vos íuuiendola a ella le 
fiepre con eñe íentimiento, ganaftes* Que haré Señor 
Mas el alma, q tiernamente mio/Quc haré miDiosíO q 
os ama , como lo ha depo» tarde íc h in encendido mis 
der íufriríMas qdefatino os defeos,y q teprano andaua-¡ 
prcgunto,Señor mio,parece des vos Señor grangeandojj 
que tengo oluidadas vucf- y iramando,para q tedome 
tras grandezas^ y mifericor- empleafíe en vos.Por venta 
dias,y como veniftesaimu- ra Señor defamparaíles al 
do por los pecadores, y nos miferablc, o apartaftes al po 
compraftes por tan gran pre bre mcdigo,quandofe ^quic 
ció, y pagafíes nueftros fal- re llegara vos? Por venturá 
fos contentos,con futrir tan Señor tienen termino vuef-
crueles tormentos,y acotes, tras grandezas ^  o vuefttas 
Kemcdiaílcs mi ceguedad , magnificas obras f O Dios 
conque atapafícn vueílros mio^ymifencordia m í a ! y 
«Huinos ojos; y mi^anidadi como las podeys moftrar 
con t^n cruel corona de ef- aora en vueftra fierúa.Pode 
piuas. 0 & ñ e r , Scñor,todo rofo fois gran Dios: acra fe 
«ao laí l imr ma i* chuica OJ podw» e^endex ü mi alma 
fe 
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fe entiende a ir, mirando el 
tiepo q ha perdido, y como 
en vn puto podéis vos Señor 
h^azerquele torne a ganar, 
Pareceme ^ defatino , pues 
el tiempo perdido fuelen de 
z i r , que no fe puede tornar 
a cobrar. Bendito fea mi 
Dios.O Señor! cófkfíb vuef 
tro gran poder,íi íoys pode-
rofo, como lo í o y s , que ay 
impofsiblc al que todo lo 
puede/ Quered vos Señor 
m i ó , quered, que aunque 
foy raiferable , firmemente 
creo , que podeys lo ^ que-
reys, y mientras mayores 
marauillas oygo vuefíras,y 
coníidcro que podeys hazer 
mas,mas fe fortalece mi Fe, 
y cea mayor determinació 
creo, que lo hareys vos, Y 
que ay que marauillarde lo 
que haze el todo pode^ofo.,, 
Bien fabeys vos mi Dios> 
que entretodas mh miferias 
nuca dexé de conocer vuef-
tro gran poder,y mifericor-
dia.^.Válgame Señor efto, 
en q no os he ofendido^Rc-
cuperad Dios mió el tiépo 
perdidOfCÓ darme gracia en 
el prcfentc,y por venir^para 
que parezca delante de vos 
có veftiduras de bodas,pues 
íiqucrcys^pQácys.-
V. 
/^>Senor mio,como os oía 
pedir mercedes, quieta 
mal os ha ferüido,y ha Tábi-
do guar dar lo q le auc'is da-
do?Que fe puede confiar de 
quie muchas vezes ha fido 
traidorí Pues que haré,con-
fuelo de los dcfconfolados^ 
y remedio de quié fcquierq 
remediar de vos?Por véíura 
ferá mejor callar có mis ne-
cefsidades, cfperando q vos 
las remedicisf No por cier*? 
to,q vos Señor mio,y delei-
te mio,fabiendo las muchas 
que aman de fer,y el aliuio, 
que nos es contarlas a vos:. 
Dezis, que os pidamos, y q 
no dexareys de dar. Acuer-
dóme algunas vezes de la 
quexa de aquella S. muger 
Marta,q no íoio fe quexaua 
de fu hermana, antes tengo 
por cicrto,quefu mayor fen 
timicnto era, pareciendole 
no os- doliades vos Señor 
del trabajo que ella paflauaj 
ni fe os daua nada, que ella 
cíluuicfí'e con vos. Por ven-, 
tura le pareció no era tanto 
el amor qne la teneiadesi 
como a fu hermana , que 
efto-le deata hazer mayor 
fentimicnto, que el feruir a 
quie ciU renia ta gra amor» 
que; 
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quccftc hazetener por def-
canfo ci trabajo. Y parecefe 
en no dezit nada a fu herma 
na,antes con toda fu quexa 
fue a vosSetíor,quc el amor 
la hiz.o atreuer a dezit, que 
como no tcniades cuidado^ 
Y aun en la refpucfta pare-
ce fer, y proceder la dema-
da de lo que digo , que folo 
amor es el que da valor a to 
das las cofas , y que fea tan 
grande que ninguna le eftor 
ue a amar es lo mas heceflV 
rio.Mas como le podremos 
tener,Dios mio^onforme a 
lo que merece el amado , íi 
el que vos me tenéis no le 
junta coníigo > Quexaremc 
con efta fanta muget íO quc 
no tengo ninguna raz6,por-
que ílcmpre he vifto en mi 
Dios harto mayores j y mas 
crecidas mueftras de amor 
de lo que yo he-fabido pe-
dir, nj defear , fino me que-
xo de lo mucho que vueftra 
benignidad me ha fufrido, 
no tengo de que. Pues que 
podrá pedir vaa cofa tan mi 
(etablc como yo? Que me 
deis,Dios mió, que os de có 
S. Aguftin, para pagar algo 
de lo mucho que os deuo: 
que os acordéis que íoy vue 
ftra hechura; y que conozca 
yo quien es mi Criador, pa-
ra que le ame. 
VI* 
^ \ Dele y te mió, S enor de 
todo lo criado, y Dios 
mio,hafl:a quando efperare 
ver v ueíl r a p r e fe n c i a ? q u e rc 
medio dais a quien ta poco 
riene en la tierra, para tener 
algún defcáfo fuera de vos? 
O vida larga,o ^ida penofat 
o vida que no fe viue, o que 
foledad, que fin remedio'. 
Pues quando Senor,quádo? 
hafta quando?que haré bien 
mío? que haie 3 por ventura 
defearé no defearos ? O mi 
Diosyy mi Criador, que lla-
gáis,y no ponéis la medici-
na-herisyy no fe ve la Haga.* 
matá i s , dexando*con mas 
vida; En fin. Señor miOjha-
zeis loque queréis como po 
derofo. Pues vn gufano tan 
dcfpreciado, mi Dios , que-
réis fufra eftas contrarieda-
des.^  feaafsi mi Dios , pues 
vos lo queréis, q yo no quic 
ro fino quereros. Mas ay,ay 
Criador m i ó , que el dolor 
gran Je haze quexar, y dezir 
lo que no tiene rcmedio,haf 
taque vos querays. Y alma 
tan encarcelada defea fu 1N 
bertad,defeando no falit va 
puto de lo que vos queréis. 
Que: 
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Quered gloria mia que crez 
ca íu penado remediadla del 
todo. O m n e r t e, m u e r te, n o 
se quie te teme, pue&eM en 
t i la vi^a : mas quien.no te-
merá auiendo gaftado parte 
deila en no amor a íu Dios? 
y pues.íby eíla,q pido?y que 
dcfeo? por vétura cl caftigo 
tan bié merecido de mis cul 
pas.No lo permitáis vos bie 
nuo,q os coftomucho mirel' 
cate.O anima miajdexa ha-
zcrfe la volütad de tu.Dios,, 
efíb te conuiene ; ñruc,y cf-
pera en fü nufcricordia,que 
temediaria tu pena,quando 
la penitencia de tus culpas 
aya ganado algún perdó de 
ellas:no quieras gozar íinpa 
decer. Q verdadero Señor,y 
Rey mio,q aun para cito no 
íoijíiaome fa.aorece vueüra 
foberana niano,y grandeza, 
que con cfto todo lo podre. 
V I L . 
/"VErperan^a mia, y Padre 
^-^mio,y mi Criador, y mi 
verdadero Señor , y hermas 
no,quando coníidero en co-
mo dezis, que ion vtieílros 
deleytes con los hijofrde los 
hombres , mucho íe aleara 
mi alma.O Señor del cielo, 
y de h íicird,y que palabras 
cñ.is pira no defeonfiaí nin-
gún pecador. Fáltaos Seoor 
por ventura COR quie os de-
leyreis^ue bufeais vn guía-
nillo tan. de mal oloi como 
y o? A q ucl 1 a v o Z fe oyó qu a 
do el bautirmo,.qtwr dize , q 
os deleytais con vucftroHi-
jo^Pues hemos de fer todos 
iguales,Señorío q grandiísi 
ma mifericordia , y q fau<yr 
ta fin poderlo nofotras me-
recer. Y que todo efío oluí-
demos ios mortales.^ Acor-
daos vos Dios mió de tanta 
miferia, y mirad nufílra fla• 
q u e z a, p u e s ¡ de to d ^ Éc y s f a^ . 
bidor. O an^a niia , coníi-
. dera el gran'delcyte, y gran-
amor que tiene el Padre en 
conocer a fu Hijo, y el Hijo 
en conocer a fu Padre , y la 
inflamación con q el Efpiti* 
titfanto feiunta.con.dlo .• y 
como ninguna fe puede a-
parrar deftc amor^y conoci-
miento,porqTon vna mífma 
cofa^Eftas foberanas perío-
ñas fe conoce, cílas fe ama, 
y vnas con otras fe dcicytá. 
Pues que menefter es niia-
morl para.q k queréis Dios 
mío l-q que ganáis/ O bem-
dito ^íeais vos, Q bendiro-
fesis vos Dios mío para ílé-
pre: Alaben os rodas las co-
fas Señor fin fin, pues no 1c 
''puede: 
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Puede aucr en vos. Alégrate 
aniraa mia, que ay quien a-
me a tuDiosjGomoel mere-
ce. Alégrate que ay quien 
conoce fu bondad y valor. 
Dale gracias,que nos dio en 
la tierra quien afsi le cono-
ce , como a fu vnico Hijo» 
Debaxo deílc amparo pp-
4dras llegar,y fuplicarlc, que 
fues fu Magcftad fe dcleyta 
;¿ontigg,quc todas las cofas 
de la tierra no fean baftan-
tcs a apartarte de deleytartc 
tu,y alégrate en la grandeza 
de tu Oios^y en como mere 
ce fer amado tfé- alabado t y 
«que te ayude para que tu 
feas alguna partecita'para 
ferbcdezido fu nombre,y q 
puedas dezir có verdad: En-
grandece., y loa mi anima al 
Señor. 
V I H . 
/^ \SeñorDios mio,y como 
tenéis palabras de vida 
adonde todos los mortales 
hallarán 16 que defean^ íi lo 
quiíleremos bufear. Mas q 
marauillaj Dios mió,que oí 
uidemos vueftras palabras, 
cdn la 1 ocura^y enfermedad 
que caufan nuefíras malas 
obras. O Dios mio3 Dios, 
Dios, hazedor de todo lo 
crudo: y que es lo criado^ í¡ 
vos Señor quificírede? criaf 
mas.'' Sois todo poderofo, 
fon inc«prehciibles vueftras 
obras.Pues hazedSeñoc que 
no fe aparten de m^penfa-
miento vueftras palabras. 
Dczisvos'.Venid a mi todos 
los q trabajáis,y eftais carga 
dos,q yo os confolaré. Que 
mas queremos Señor ? q pe-
dimos? que bufcamosíPorq 
eftán los.dcl müdo perdidos 
fino por bufear defeafo? Va-
lame Dios, o valame Dios, 
qes efto Señorío q laftima; 
ó q gran ceguedad,q le buf-
quemos en lo t\ es impofsi-
bJe hallarle. Aucd piedad 
Criador deftas vueftras criar 
turas:mirad q no nos enten-
demos , ni fabemos l o q dc-
faamosjni atinamoslo q pe-
dimos. Dadnos Señor luz, 
miradq es mas menefter q ai 
ciegoqloera de fu naeimie 
to:q efte defeaua ver la luz, 
y no podia/aora Señor no fe 
quiere ver.O q mal tan incu 
rabie laqui Dios mio fe ha 
de moftrar vueftro poder, 
aqui vueftra mifericordia. 
Oque rezia cofa os pido, 
verdadero Dios mio,q que-
ráis a quien no os qúlcrc^ 
que abráis a quien no os lla-
raa^q deis falud a quien gu^ 
áá 
J 
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/ Ota, de cílar enfermo, y anda 
f iprocurando la enfermedad, 
' Vos dezis, Señor m i ó , que 
i venis a bufear los pecado-
' resicftos Señor fon los ver-
daderos pecadores: no mi-
reys nueftra ceguedad mi 
Dios^íino a la mucha fangre 
q derramó vueílo Hijo por 
noíotros.'ceípkndezca vucf 
tra mifericordia en tan cre-
cida maldad:mirad Señor q 
fomos hechura vueftra,val-
ganos vueftra bondad, y mi 
ícrícordia. 
I X . 
/~ \P iado íb , y amorofo Sc-
^ ^ ñ o r de mi alma , tábien 
dezis vos;Venid a mi-todos 
los q tenéis fedjcj yo os daré 
abeuer. Pues como puede 
dexaf dc renergtá fed,e lq 
fe eftá ardiedo en viuas lla-
mas , en las codicias déftas 
cofas miferabies dda tierra» 
Ay grandifsima necefsidad 
de agua,para q en ella DO íe 
acabe de confundir.Ya sé yo 
Señor raiode vueftra bódad 
qfela darcisrvos mefmolo 
dezis,no pueden faltar vuef 
tras palabras.Pues & de acof 
túbrados a viuir enefte fue^ -
go,y de criados en d , ya no 
lo ílen ten , ni atina de defa-
tinados a vet fu guar necef-
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lidad,q remedio Dios m l o f 
vos veniñes ai mundo para 
remediar tan grandes necef-
íidades,como eftas:Comen-
^ i d Señor, en las cofas mas 
dificultoías íé ha de moftrar 
vueftra piedad. Mirad Diosr 
miOjquc van ganando mu-
chovueftros enemigos,aued 
piedad de los que no la t ie-
nen de fí,ya q fu defuent^ra 
los tiene pueftos en eftados 
que no quieren venir a vos»* 
venid vos a ellos Dios mió , 
Yo os lo pkio en fd nobre^ y 
sé,qüe como íe catiendan,y; 
tornen en íí, y comiencen 3 
gúílar de vos, refucitará ef-
tos muertos. O vida qüe lar 
dais a todosVno me neguéis 
a mi cíla agua duicífsimajq 
prometéis alós qué la q u i c 
rcn; yo la quiero, Señor,y la 
pido,y vengo aivos,no os ef 
con dais Señor de m i , pues 
fabeis mi necefsidad , y q es 
verdadera medicina dei al^ 
ftía llagada ;pcr VO5. O Se< 
ñór.q de máneras de fuegos 
ay enefta vidslOcon quan-¡ 
ta razón fe ha de viuir con 
temor]vnos confumen eí al-
ma. Otros la purifican, p>irl 
qüe viua psra íiepre gózádd 
de vos-, O fuentes vinos ce 
ias liabas de míjDíos, cemo 
manas 
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manareys fíemprc con grsia de quien fe fiar. O amigo 
abundácia para nueftro mi.- verdadero, que mal os paga . 
tcnimicnto, y que feguro el que os es traydorlO Chrif 
irá por los peJigros defta mi tiinos vcrda Jero?,ayudad a 
íetablc vida,elqucprocu- liorara vucflroDios,qu<" no 
rare fuftentarfe de eftc diui- es por Tolo Lázaro aquellas 
no licor. piadofas lagrimas, fino por 
X . ios quenoaui^n de querer 
Dios 4c raialma , que refucirar^aunque fu Magef-
^ 'prieffa nos damos a ofe- tadlos dicílc vozes! O bien 
deros,y como os la dais vos mio>que prefentes teniades 
mayor a perdonarnos. Que las culpastque hecomerido 
caufa aySeñor para ta deía- contravos. Sean ya acaba* 
tinado atreuiraientoííi es el dás Señor, fean acabadas, y 
auer ya entendido vueftra las de todos.Refucitad a cf-
gran miíericordiajy oluidar tos muertos, fean vueftras 
nos de que es juila vueftra vozes Señor tan poderofas, 
jufticia.Cercáronme los do- queaunqnoos pidan la v i -
lores de la muerte, 6 ,ó,ó, q da,fe la deys, para que def-
graue cofa es el pecado,que pues Dios m i ó , falgtn de la 
bañó para matar a Dios con profundidad de fus deleites, 
tantos doloreSjyquan cerca No os pidió Lázaro que 1c 
do cftais mi Dios dcllos. A - reíucitafedos .• por vna mu-
donde podéis i r , que no os ger pecadora lo h1ziftes,vcif 
atormenteníde todas partes, laaqui. Dios mío,y muima 
os dan heridas mortales. O yor : rcfplandczca vueftra 
Chriilianos I tiépo es de de- mifericordia; yo alinque mi 
fendee a vueítro Rey , y de ferablc,lo pido, por las que 
acompañarle en tan gran fo no os lo quieren pedir/ya 
Icdad , q fon raui pocos los fabcis Rey m í o , lo que me 
viííallos^que le han queda- atormenta verlos tanolui-
do,y mucha la multitudq dados de los grandes tor-
¿corupaña a Lucifer, y loq mentos , que han de pade» 
peor es,qiic fe mueftran ami, cer para fin fin , fino fe tor-
gos en lo publico,y véndele nan a vos. O los que cftais 
cu lo fecreto; cafi no halla moíirados a deleytes^y amé 
ten. 
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tcntos,y regaIos,y hazcr fie 
prc vueftra volutrtad , aued 
laftima de voíbtros : a cor-
daos,que aueis de cftar fu/e 
tos íteprCjíiepre, fin fin a las 
fariás infernales.-rairad, mi -
rad^q os ruega aora el lucz, 
que os ha de códenar, y que 
no tenéis vn folo momento 
fegura la vida/porq no que-
réis viuir para áempreíO du. 
reza de corazones humar 
nos! ablándelos vueíhaia-
menía piedad mi Dios. 
X I s 
/^\Valame Dios,dvarlmc 
^^DioSj que gran torraCto 
es para mi^quando coníide-
ro que fentirá vn alma , que 
fiempre ha fido acá. tenida^ 
y querida^ y feruida , y efti-
mada,y regalada, quado en 
acabandofe de morir, fe vea 
y\ perdida para fiepre, y en-
tienda claro,que no ha de te 
ner fin.^que allí no le valdrá 
querer no peníar las cofas 
de la Fe ( como acá ha he-
cho) y íe vea aparurde lo 
que le parecerá , que aun no 
auia comentado a gozar.Y 
con razón | porque todo lo 
que con la vida fe acaba, es. 
vn íopk^y rodeado dcaque 
lia compañía disforme, y 
fin piedad, con quicn íieavr 
'75 
pre hade padecer jmetida 
en aquel lago hediondo, 11c 
no de íerpientes, que la que 
mas pudiere la dará mayor 
bocado en^aquella mifera-
ble efeuridad, adódc no ve-
rá finólo que la dará torme 
to,y pena,finvei luz,fino de 
Vña llama tenebrofa. O que 
poco encarecido vá paralo 
que eslO Señor,quien pufo 
tanto lodo en los o/os defta 
alma,que no aya vifto cfto 
hafta que íe vea a l l i / O Se-
ñor , quien ha atapado fus 
o ídos ,para no oirías mu-
chas vezes^que fe le auia d i 
cho eflo^y Ja eternidad def-
tos tormenros? O vida^que 
no fe acabará! O tormento 
fin fin! O tormento fin fin! 
como no os temen los q te-
me dormir ervvna cama du-
^ p o r no dar pena a fu cuec 
po/ O Señct Dios mio^ l lo-
ro el tiempo q no lo entedi, 
ypues fabeys mi Dios lo q 
me fatiga ver los muy mu-
chos que ay, que. no quiere 
entenderlo: fi quier ApoSc-
ñor,fi quiera vno, ^ e aora 
os pido alcance luz de vos, 
que feria para tenerla, miu-
chosíNo por mi Señor, que 
no lo merezco , fino por ios 
metitos de v neñf o Hi^o: m i -
rad 
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rad fus Ihgas, Señor,y pues teneys a vueftras cmturás* 
el perdonó a los que fe hs para poder fufrit tanto defa-
hizicroa, perdonadnos vos t ino, y guardar a que fanc-
a nofotros. mos, y procurarlo con mi l 
XII¿ maneras de medios,y reme-
/ ^ M i Dios,íy mi verdade- dios.Cofa es que me efpan» 
V-'ra fortaleza! que es efto tatuando coníidero,q falta 
Señor3quepara todo fomos desfuerzo para irfe a la ma 
couatdes.íinocs para cótra no de vna cofa muy lene, y 
vos? Aquí fe emplean todas* que verdaderamente fe ha-
las fuerzas de los hijos de zen entender a íi mifmos, q 
Adán. Y í¡ la razón no cílu- no pueden,aunque quieren, 
uicffc ta ciega, no bañarían quitarfe de vna ocafion^y 
las de todos juntps, para aK aparrarfe de rn peligro, adó 
treucrfe a tomar armas cpn- de pierden el alma .* y que 
trafu Criador, y fuftentar tengamos esfuerzo, yani-
guesra contina cotra quien mopara acometer a vna tá 
los puede hundir en Ies abif gran Mageftad, como íoys 
mos en va mometo: íino co vos. Que es efto bien mio^ 
mo eftá ciega , queda como que es efto ? quien da eftas 
locos^que bufean la muerte, fucr^as.^por ventura el Ca-
porque en fu imaginacióles pitan a quien fíguenen cft4 
parece con ella ganar la v i - batalla cotra vos, no es vue 
ciajen fin como gente íin ra- ftro fieruo^ypucftoen fuego 
zon. Que podemos hazer, eternoíporque fe 1c Lia ta có* 
Dios mioja ios que cftán co tra vos ? como da animo el 
cfta enfermedad de locura? vencido ? como íiguen al q 
Bizca que el meímo mal es tan pobre,quc le echaron 
íes haze tener grandes fuer- dé l a s riquezas celcftiales? 
^as; s^Áes los que fe apar- que puede dar quien no rie-
ran de Wos, gente enferma, nc nada para íii íino mucha 
que roda fu furia es co vos, defuentura* Qiices efto mi 
que le hazcys mas bien. O Dios) que es eíio mi Gria-
Sibidaria , que no fe puede dor? de jdonde vienen eftas 
compehcnderlcomo fue ne- fuerzas contra vos', y tanta 
ccíTario .todo el amor que cobardía contra el demo-
nio; . 
•Tcreíadc ÍES^VS. Í77 
•inonio| Aun íl vos Principe fi vueftra piedad no nos re-
mio nofauoteciecades a Jos media de tota irnos el fefo, 
vueftros? aun íi deuicramos y peífdonarnos io paflado.O 
algo a cfte Principe de las mortalesaboiucdjbolued en 
tiniebiasífao licuaua catíii- vofotros: mirad a vueítro 
no, por loquc para ílemprc Rey/que acra le hallareys 
nos tenéis guardado , y ver manro:acabere ya tata mal-
todos fus gozos, y pronYCti* dadtbueluáíe vueftras furias 
mientos, falfos y traydores. y fuerzas, contra quien os 
Que ha de hazer con nofb- haze la guerra , y os quiere 
tros quien Jofue cótra vos.^ quitar vueího mayorazgo. 
O ceguedad grande , Dios Tornad,tornad envoíotros, 
mio,o que grade ingratitud abrid ios ojos, pedid cógta-
Rey mio36q incurable locu des clamores , y lagrimas 
ra,que üruamos al demonio luz,a quien ía dio al múdo.* 
con lo q nos days vos Dios enrédeos poi amor de Dios, 
mior que paguemos el gran que vays a matar con todas 
amor que nos tenéis con a- vueftras fuer^as^ a quié por 
mar a quien afsi os a borre- daros vida , perdió la fuya^ 
cejy ha de aborrecer para fié mirad,que es quien os defic 
prc:que la fangre que derra- de de vueftros enemigos, Y 
raaftes por nofotros,y los a- íi todo efto no bafta,bafteos 
(jotes y grandes dolores que conocer, que no podéis na-
fufriftes,y los grades torme- da contra fu poder, y que 
tos que pa0aftcs,en lugar de tarde, ó temprano, aueis de 
vengar a vueílroPadrc éter- pagar con fuego eterno tan 
no ( ya que vos no quereys gran.dcíacato,y atrcuimicn 
venganza,y lo perdonaftes) to. Es porque veis efta Ma-
dc tágtá defacato, como fe geftad atado , y ligado con 
vsó con íu H i j o , tomamos el amor que nos tiene > qut 
por compañeros^y porami- mas hazian los que le diero 
gos a los que afsi letrataro, la muerte ^ fino defpues de 
pues íeguimos a fu infernal atado darle golpes , y heri-
Capitan; claroeftá que he- dasíO mi Dio^comopade-
mos de fer todos vnos, y v i - ccys por quien tan poco fe 
uir para fiepre enfu cOpañia, duele de vueftras penas.Tic 
m po 
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po vetná Seíior, donde aya 
de darfe a entender vncftta 
juüicia,y fi es igual de la mi 
fcricordia. Mirad Chriftia-
nos,coníideremoslo bien, y 
jamas podremos acabar de 
entenderlo quedeuemosa 
nueftro Señor Dios » y las 
magnificencias de fus mife-
ricotdias. Pues ñ es tan gra-
de fa jufíicia,ay dolor! iy do 
lorl que íera de los que ayan 
rocre€Ído,qttc £c execute f y 
tcft landezca en ellcs? 
X I I I . 
Almas, que yagozays 
A ^ í l n temor de vucítto go-
zo , y eftays fiempre embe^ 
uidas en alabanzas de mi 
P í o s , venturola fiK vueílra 
íucite. Que gran razón te-
neys de ocuparon fiempre 
en eftas alabanzas,y que era 
bidia os tiene mi alma , que 
cfiays ya libres del dolor 
que dan las ofenfas tan gran 
des, que en cílos defuentu-
des tiempos fe hazé a mi 
Dios, y de ver tanto/defa-
gradecimicnto,y de ver que 
no fe quiere ver efta multi-
tuddc almas que HeuaSa-
tanas'.O bienauenturadas a-
nimas celeftiales ! ayudad a 
nueítra miíeria , y fednes 
ifttcccciroras ante la diuina 
mifericordia , para c^nos áh 
algo de vueftro gozo, y re-
parta con nofotras de eííe 
claro conocimiento que t c i 
neis. Dadnos luiros mío vos 
a entender r que es lo que fe 
da a los que pelean varonií-
mente en efte fueño de efta 
miíerable vida. Alcanzad-
nos, ó animas amadoras , a 
enrender el gozo, que 0$ dá 
ver la eternidad de vueftros 
gozos. Y como es cofa tan 
deleytofa 3 ver cierto, que 
no fe han de acabar. O def-
uenturadosde nofotros Se-
ñor mío , que bieiv lo fabe-
raos.y creemos, fino que 
con la coftumbretan gran-
de de no confiderar eftas ver 
dades, fon tan eftrañas ya 
de las almas, que ni las co-
nocen,ni las conocen, ni las 
quieren conocer. O gente 
interefal, codiciofa de fus 
guftos\ y dele y tes! que por 
no eíperar vn bre^e tiempo 
a gozarlos tan en abundan-
cia, pornoefperar vnáño , 
por no efpcrar vndia, por 
no efpcrar vna hora, y por 
ventura rio ferá masque vn 
momento, lo pierden todo, 
por gozar de aquella mife-
ria que ven prefente.O,6,ó, 
que poco fiamos, de vos Se^  
ñor] 
TerefadelEs vs. 
fior! qüantás mayores rique 
zas , y teforos fiaftcs vos de 
nofotros,pues treinta y tres 
años de grandes trabajos, y 
defpues muerte ta intolera-
ble,y laftimofa nos diftes^y a 
vuefl:roHijo,y tatos años an 
tes de nueftro na cimiento,y 
aun Cabiendo q no os lo auia 
mos de pagar i no quififtes 
dexarnos de fiar ta ineílima-
ble teíoro,porq no quedafle 
por vos lo que noíbtros gra 
geando con el podemos ga-
nar con vos Padre piadefo. 
O animas bienauéturadas,q 
tan bien os fupiftes aprouc-. 
char,y comprar heredad tan 
deleytofa $ y permanecien-
te, con eñe prcciofo precio: 
dezidnos como grangeaua* 
des con el bien tan fin fin; 
ayudadnos pues eftays tan 
cerca de la fuente : coged 
agua para los que acá pere-
cemos de íed. 
XIV. 
/^\Senor,y verdadero Dios 
^ ^ m i o , quien no os cono-
ce,no os ama.O que gra ver 
dad es efiaj Mas a y dolor,ay 
dolor Señor > de los quemo 
os quieren conocer* Teme-
tofa cofa es la hora de la 
muerte,mas ay, ay Criador 
mio^uan eipantofo fetá el 
17P 
día adonde fe aya de execu": 
tarnueílra iufticia.Confíde-
ro yo muchas vezcs,Chrjilo 
rnio,quan íabroros,y quíí de 
kytofcs fe mueftra vueftros 
o^ os a quien os ama , y vos 
bien mío quereys mirar con 
ampr : pareceme que íola 
vna vez defle mirar tan fua-
ue a las almas , q teneys poc 
vueílras, 'baña por premio 
de muchos años deícruicio. 
O valarbe Dios, que mal fe 
puede dar efto a er.trndg;r,: l i 
no a los que ya han iqnt^djr 
doquan fuaue es el Señor. 
O Chriftianos, Chriftianos, 
mirad h hermandad que te-
neis con efte gran Dios, co^ 
noccdle , y no le menoff re-' 
ciéis: que afsi como efte mi--
rares agradable para fus a«. 
madores-.es terrible có efpa-
table furia para fus perfegui-
dores. Oque no en ende-
mos , que es el pecado y na 
guerra campal contra Dios 
de todos nueílros fentidos, 
y potencias del alma,el que 
mas puede , mas traycio-
nes intenta contra fu Rey. 
Ya íabeys Señor mió ^que 
muchas vezes me hazia a 
mi mas temor acordarme íi 
auia de ver vueflto diuino 
roiho ayrado contra mi en 
ni z cftc 
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cílc ef'panto(o día deljuy-
zio final . que todas las pe-
nas , y farias del infierno 
quí fe me reprefenrauü, f os 
fuplicaua me valiefle VQéf* 
ira miícricordia de cora'táft 
laftimofa para m i , y aísi os 
lo fuplico aora Señorí^Qjüé 
me puede venir en la tierra 
que llegue a efto? todo i'un-
to lo quiero mi Dios, y l i * 
brame de tan gran ^fliccio. 
N o dexe yo mi Dios,no dc-
xe de gozar de tanta hermo 
i \ i A ^ n pazs vueftro Padtc 
lios dio a vos , no pierda yo 
Señor mió joya tan prccio-
fa. Gonficffo Padre etcrrióV 
q la he guardado m á l : mas 
aun remedio ay Señor , re* 
medio a y mientras viuimós 
en cfte deftierro. O herma-
nos, 6 hermanos , y hi)os de 
cfte DioSjCsfprGemonos, cf-
fórccmónos,pues fabeis que 
díze ÍU Mageftad,que en pe 
fandonos de auerle oféndi» 
do, no íe acordará de nuef-
tras culpas 3 y maldades. 0 
piedad tan fin medida! Que 
mas queremos ? por ventu-
ra ay quien no tuuiera ver-
guen^a de pedir tanto/ Ao-
ca es tiépode tomar lo que 
amiftadesjquien las negará,, 
a quié no negó derra mar to 
da fu fangre , y perdtrla v i " 
da por nofí fro!?? Mirad que 
no es nada lo que pide , que 
por nueflro prouccho nos 
cftá bien el haxerlo O vala-
mc Dios Señorío que dure» 
zaíO que deíatino,y cegue-
dad !que fi fe pierde vnna co 
fa , vna agujií, 6 vn gáuilail 
que no aprouccha demás de 
dar Vn guftillo a la vitt'a de 
verle bolar por el a y r e ; nos 
da pena , y que no la tenga-
mos de perder efta águila 
cáudaloía de laMageftad de 
Dios, y vn Rcyno que no ha 
detener fin el gozarle? Que 
es efto ? que es efto?; yo no 
lo entiendo;RemediadDios 
mió tan grande deíat ino, y, 
ceguedad,. f 
X V . 
A Yde mi,aydc mi,Señor,, 
^ " q u e es muy largo eftc 
deftierro , y paflale c.ó gran -
des penalidadesdcl deíeodc 
mi Dios. Señor^q hará vn al 
nía metida en efta earcelíO 
IESVS, que larga es'la vida 
del hombre, aunque fe dizc 
quees brcue! Breue es , mi 
Dios,para ganar con el.la v i 
nos dá eftc Señor piadofo, y da,que no fe puede acabar, 
I3Í0S: nuefiro Í pues quiere, mas mui largai.para el alma, 
que. 
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qúc fedefeá ver en la pre-
fenciade ÍUDÍQS.QUC reme 
dio days a efte padecer? no 
IcayyHno quando fe pade-
ce por ^os. O mifuaue def-
canfo de los amadores de 
Dios! no falteys a quien os 
áma,pues por vos ha de ere -
ccr, y mitigarfe eitormeto, 
que caufa el amado al alma 
que le defea.Defeo yoSeuor 
cótcntaros,mas mi conteto 
bien sh que no eftá en ningu 
no de los mórcales, ílendo 
cfto afsi, no culpateysa mi 
defeo. Veifme aqui Señor, 
ñ es neceflarto viuir para ha 
zeros algún feruicio: no re-
hufo todos quantos traba-
jos en la tierra me puedan 
venir, como dezia vueílro 
amador San Martin.Mas ay 
dolor, ay dolor deini Señor 
mió:que el tenia obras» y yo 
tengo íolas palabras,que no 
valgo para mas; valgan mis 
defeos Dios mio^delante de 
vueílro diuino acatamien-
t o , y no mireys a mi poco 
merecer. Merezcamos to-
dos amaros Señonya que fe 
ha de viuir,viuare,para vos., 
acabenfe ya los defeos, y 
inteceffes nueftros: que ma-
yor cofa puede ganar, que 
contentaros a vos/ O con-
tento mió, y Dios mió., que 
haxe yo para contentaros^ 
miferables fon mis íerui-
cios , aunque hiziefle mu-
chos a mi Dios/ pues para q 
tengo de eítar en efta mifera 
ble miferia? para que fe ha-
ga la voluntad del 5eñor . 
Que mayor ganancia anima 
mia? efpera, efpera ^ que no 
fabes quando verná eldia, 
ni la hora. Vela con cuida-
do , que todo fe pafía con 
brcuedad, aunque tu defeo 
haze lo cierto dudofo, y el 
tiempo brcue, largo: Mira 
que mientras mas peleares, 
roas moílrás el amor que 
tienes a tu Dios , y mas te 
gozarás con tu amado, con 
gozo,y delcytejquc no puc-~ 
de tener fin. 
X V I . 
VERDADERO Dios; 
^ ' y Señor mió, gran con-
faelo es para ei alma, que 
le fatiga la foledad de cf-
tar aufente de vos, ver que 
eftays cá todos cabos; mas 
quando la reciedumbre del 
amor, y los grandes ímpe-
tus defta pena crcce,q apro-; 
uecha Dtos miojque fe tur-
ba el cntendimiento,y fe ef-
conde ia razó para conocer 
m 3 ella 
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cft i verdadjdemancra , que fe por cofa tan baxa, como 
no fe puede cntcndcr,ni co- es los medios, que pueden 
nocer; folo fe conoce eftar tomar los mortales. Con 
apartada de vos , y ningún quanta raason» dize t a í r p o -
remedio admite : porque el fa en los Cantares: M i áfna-
cora^on que mucho ama, ¿o a mi/y yo a mi amado, y 
no admite confejo, ni con- mi amado a mi ¡ porque ÍC« 
faclOjíino del miímo que 1c mejantc amor, no es poífi-! 
llagó , porque de ahí eípe- ble comen^arfe de cola tan 
ra que ha de fer remediada baxa, como el mió . Pues 
fu pena. Quando vos que- íi es baxo, Efpofo m i ó , co-
réis Señor , prefto fanais la mo no para en cofa criada» 
herida,^ aueis dado : antes hafta llegar a íu Criádor ? O 
no ay que efperar falud, ni mi Dios, porque yo a mi a-
gozo , fino el que fe faca de mado f vos mi verdadero 
padecer tan bien empleado» amador comentáis efta guc 
O verdadero amador, con rra de amor, que no pare-
quanta piedad , con quanta ce otra cofa vn defafiof-
fuauidad^conquantodelei- fíego, ydefamparo de t o i 
teconquancoregalo}y con das las potencias, yfenti* 
que grandifsimas mueílras dos, que falen por las pía-
de amor curáis edas llagas, ^as,y por los barrios^conju* 
que con las faetas del mef- rando a las hijas de le rufa-
mo amor aucys hecho. O lcn,qucle"digan de fu1 Dios. 
Dios mío,y defeanfo de to- Pues Señor, comentada eí-
das las penas, que defatina- ta batalla, a quien han de ir 
da eítoy! Como podía auer a combatir,fino a quie fe ha 
medios humanos,que curaf hecho feñor deña fortaleza 
fen los que ha enfermado el adonde morauan ? que es l o 
fuego diuino ? Quien ha de mas fuperior del alma , y c* 
faber hada adonde llega cf- chadolas fuera a ellas ^ para 
ta herida , ni de que proce* qne torne a conqulílár a (a 
dio, n i como fe puede apla- conquiflador,y ya cánfadas 
car tan penofo, y deleytofo de auerfe víílo fin e l , preílo 
tarmento/fin razón feria ta fe dan por vencidas^y fe eni* 
preciofomal,poder aplacar plcan^pcrdiendo todas fus. 
fuet^ 
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fuerzas, y pelean mejor, y 
en dandoíe por yencidaSjVé 
cen a fu vencedor? O anima 
mia,que batalla tan admira 
ble has tenido en eña pena, 
y quá al pie de 1^  letra pafl'a 
afsi. Pues mi amado a mi , y 
yo a mi amado. Quien fetá 
el que fe meta a deípartir, y 
amatar dos fuegos tan en-
cendidos/* ferá trabajaren 
balde,porque ya fe ha torna 
do en vno. 
XVII. 
^ ^ D i o s mío, y mí fabldu-
^ ^ n a infinita, fin medida, 
y fin tafia, y fobre todos los 
entendimientos Angélicos, 
y humanos! O amor que me 
amas mas délo que yo me 
puedo amar,ni entiendo!Pa 
ra que quiero Señor deícar 
mas de l o q vos quifircdcs 
darme? Para que me quiero 
canfar en pediros cofa orde 
nada por midefeo , pues to-
d a í o q u c mi entendimien-
to puede conccrtar,y mi dc-
feo dcfear»teneis vos ya en* 
tendido fu>fincs,y yo no en 
tien.dp cqrno me apróuc-
char/' En cfto que mi alma 
júenfa falir con gai)aucia, 
por ventura eííárá mj perdi-
da. Porque íi os pido q me 
l i b r e é de yn trabajo , y en 
aquel eftá el fin de mi mor-
tificscion , que es lo q pido 
JDios mioí Si os fuplico me 
le deys,no conuiene por vé* 
tura a mi paciencia,que aun 
efta flaca , y no puede íufrit 
tan gran golpe, y fi con ella 
ie pafib,y no eftoy fueite en 
la humanidad,podrá fer que 
pienfe he hecho algo , y na-
zeyslo vos todo mi Dios. Si 
quiero padecer mas,no que 
rna en cofas en q padece no 
conuiene para vueftto ferui-
cio perder el crédito, ya que 
por mi no enrieda en mi fen 
timicto de bAra,y podrá fet 
que por la mifma caufa que 
pienfo fe ha de perder, fe ga # 
nemas para lo que preten-# 
do^ue es íeruiros. Muchas 
eoíás mas pudiera deziren 
e í l o . Señor , para darme a 
entender>que no me entien-
dormas como se que las en-
tcndeis,para que hablo? Pa-
ra que quando veo deípier-
ta mi miferia , Dios mió , y 
ciega mi razon^ueda ver fi 
la halioaqui en efto eferito 
de mí mano. Qnc muchas 
vezes me v e o ^ i Dios , tan 
miferable,y fíaca^ pufilani-
me, que ando a bufear, que 
fe hizo vucíhi fierua,l3 que 
y a le parecí a tema recibidas 
m 4 mcr-
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mercedes de vos, para pe-
lear contra las tempeftades 
de eñe Jiiundo. Que no mi 
Dios, no, no mas confianza 
en cofa q yo pueda querer 
para mi/queredvos de mi lo 
qquiílercdcs querer ,qefíb 
quiero, pues eftá todo m i 
bien en contentaros.-y íi vos 
Dios mió quifieredes con* 
tentarme a mi , cumpliendo 
todo lo que pide mi defeo, 
veo que iria perdida. Que 
miferablc es la fabiduria de 
los mortales, y incierta fu 
prouidccia.Prouced vos por 
la vueftra ios medios necef-
farios, para que mi alma os 
1 íirua mas a vueftro gufto, q 
alfuyo.No me caftigueis en 
darme lo que yo quiero , ó 
defeo, íl vueftro amor (que 
en mi viua íicmpre)no lo do 
ícare. Mura ya cfte yo, y v i -
na en mi otro , que es mas 
que yb,y para mi mejor que 
yo,para que yo le pueda fer-
uir^el viua,y me de vida : el 
rcync, y fea yo cautiua,quc 
no quiere mi alma otra Ji-
bertad. Gomo ícrá libre e! 
que del SütnoeftUuiere age-
no.^ Que mayor^ni mas m i -
fcrable cautiuerio.que^ftar 
el alma fuclra de la ¡mano 
de fu Criadorí Dichofos ÍQS-
que con fuettesgrillos y €a3 
dena^ de los beneficios de la 
mifericordia de Dios fe vie^ 
ren prefos, e inhabilitados 
para fer poderofos para fol-
ta r íe . Fuerte es como la-
muerte el amor, y duro co-
mo el infierno. O quien fe 
vieíFe ya muerto de fus ma-
nos, y arrojado en efte diui-
no infternojdédondejde dó-
dc ya no fe eíperáfe poder íá 
lir,ó por mejor dezir , no fe 
temiefie verfe fuera.Mas ay 
de mi Señor , que mientras 
dura efta vida mortal,íiepre 
corre peligro la eterna. O v i 
da enemiga de mi bien, y 
quien tuuiefle licencia de a-
cabarte. Stifrote,porque fu-, 
fre Dios-.mantengotei porq 
eres fuya; no me feas traido 
ra,ni defagradecida. Contor 
do efto ay de mi Señor, que 
mi deftietro es largo! breuc 
es todo riempo para dárlé' 
por vueftra eternidad, muy 
largo es vnYoló dia ,y vna 
hcra,para quic no fabe,y te-
me fi os ha de ofender. O l i * 
bre aluedrio tan efclauo de 
tu libertad,fino viucs encía*-! 
uado con el temor, y amor 
de quien te crio! O quahdo 
ferá aquel dichofó día q te 
has de ver ahogado cjiaquel 
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marinfinitodclafüma ver- turados los que eftáneferi-
dad,dondcya nofcrás libre tos en el libro delta vida, 
para pecar^ni lo querrás fer. Mas tu alma mia íi lo eres, 
porque eftarás feguro de to- porque eftás trifte}:y me GO^ 
da miferia, naturalizado có turbas, cfpcra en Dios, que 
la vida de tu Dios! El es bien aun aora me confeflfare a el 
aucnturado, porque fe co- mis pecados,y fus miferí* 
noce,y ama^y goza de íi mif cordias^y de todo junso ha-
m o , fin fer pofsible otra co- re cantar de alabanza con 
Ía.-No tiene,ni puede tener, fufpiros perpetuos, al Sai-
nifueta perfección de Dios uador mió , y Dios mio. po-
poder tener libertad-, para drá fer venga algun dia, 
oluidarfe de fi, y dexarfede quando le cante mi gloria, 
amar. Entonces alma mia y no fea compungida m i 
entrarás en tu dcfcanfo,quá< conciencia, donde ya cefía-
do te entrañares con efte fu • rán todos los fufpiros^y mic 
mo bien^y entedieres lo que dos:mas entre tanto , en ef-
cntiende , y amares lo que peran^a, y filencio ferá m i 
ama,y gozares lo que goza, fertaleza. xMas quiero v i -
Ya q vieres perdida tu mu- u i r ,yraor i r en pretender, 
dable voluntad , yá , ya no y erperar la vida eterna,que 
mas mundin^a, porque la poffecr todas las criaturas, 
gracia de Dios ha podido y todos fus bienes, que fe 
tanto , que te ha hecho par- han de acabar. No medef-
ticioncra de fu diuina natu-* ampares Señor, porq en t i 
raleza,con tanta perfección, cfpeco,no fea cófundida mi 
que ya no puedas, ni defées, cfperan^a , firuate yo íicmn 
poder oluidarte del fumo pte^y haz de mi lo que 
bien, ni dexar de gozarle jíU quifieres. 
to cen fu amor. Bienauen- i 
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O R experiencia he viflo, d e x á d o lo 
que en muchas partes .he leydo 9 el 
gran bicn^oc es para vna alma 5 no 
íalír de l a o b c d i e n c ¡ a . E n e f t o e n t i é -
do eílar el irfe adelantando en la 
virtud.y el ¡r cobrándo la de láhumiidad.-que efto 
es la íeguridad dé la fofpechaque los mortales es 
bien que tenga mos en efta vida^para no errar el ca* 
mino del cielo.. Aquife halla la quietud » que tan 
preciada es en las almas, qué défean contentar a 
D ios : porque fide veras íc han ref ig^adá enefta 
fanta obediencia, y rendido el coraron a ella ; no 
queriendo tener otro parecer del de fu Gonfelloriy 
fi fon Religiofosvel de fu Pre lada el demonioceíTa 
de acometer com fus continuas inquietudes s como 
tiene vifto^que antes fale con perdida, que con ga-
nancia. Y t a m b i é n nueítíros bulliciofos mouimien-
tos, amigos de hazer fu voluntad, y aun de fugetar 
la razón en cofas de nueftro contento,ceflan,- acor* 
dandofeq determinadamente puíieron íu voluntad 
en la de D i o s , tomando por medio íugetarféá quic 
en fu lugar toman. Auiendome fu Mageftadi por 
fu bondad^dado luz de conocer el gran teforo^que 
e ñ á e n c e r r a d o en efta preciofa virtud j he procu-
rado ( aunque flaca , y imperfetamente) tener-
la ;.con que. muchas yejies> repugna la poca v i r -
m d 9 » 
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t u d , que veo en mi.* porque para algunás cofas que 
me mádao9ent lendo q no l l ega .La didina Magef-
tad prouea lo que falta^para efta obra prefente; 
Hilando en S. lofeph de Aui la año de i s 6 i . que 
fue ei mcfnao que fe fundo efte mifmoMonafterio; 
fui mandada del Padre F r . García de Toledo Do-
minicofqueal prefente era mi Gonfeífor^que efcrí 
uieífe la fundación de aquel Mona í l er io , con otras 
muchas cofas» que quien la viere (í l (ale a l u z ) ve-
rá. A o r a e ñ a n d o e n S a l a m a n c a a n o d e 1573. que 
fon once anos defpues ¿ confeíTandome con vn 
Padre Reftor de la C o m p a ñ í a ) llamado el Macf-
tro Ripalda 9 auiendo vifto e ñ e libro de la pr i -
mera f u n d a c i ó n , le parec ió feria f e r u í d o de Dios 
n u e í l r o Señor que efcrí uieífe de otros fiete Monaf* 
terios^que defpues acafpor la bondad de N.Señor) 
fe han fundado, jumo con el principio de los Mo* 
n a í l e n o s de los PadresDefcal$os defta primera O r 
den) y afsi me lo ha mandado, Poreciendome a m i 
fer ifnpofsible,a caufa de los muchos negocios) af: 
íi de c a r t a s , como de otras ocupaciones íbr fo» 
fasjpor fer en cofas mandadas por los Prelados; 
meeftaua encomendando a Dios 9 y algo apreta-
da^ por fer yo para tan poco , y de tan poca falud, 
q u e a u n í i n efto me parecía no fe podía fufrir el 
trabajo,conforme mi bajo n a t u r a l » m e dixo el Se-
¿ o r : H/¡4 la obediencia d a j u c t f a s . Plega a fu Magef-
t a d ^ a e fea af&i, y de gracia ,para que acierte yo 
a desir >para gloria fuyaj las mercedes» que en ef-
cas 
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las fundaciones h a h e c h a a c f t a Orden. Pucdefe 
tener por c ier ta fe dirá corTloda verdad, lin nía-
gun encarecimiento 3 quanto yo entendiere^ fina 
conforme a lo que ha paíTado; porque en cofa muy 
menos import ante y a no trataría memira por nin-
guna de la t ierra; ert cfto que fe efcrlue» ( para que 
nueftro Señor fea loadoj hariafem^ gran concien^ 
c ¡a :y crceria,no Iblo era perder ticmpo,fino enga-
ñar con las cofas de Dios^y en lugar defet alabada 
por ellas,fer ofendido.y feria vna grande t rayc io ; 
piega a fa Mágcftad no me dexe de fu mano § para 
que yo lo haga.Yrá fenalada cada fiindacion;y pro 
curare de abreuiar fi fupiere/parque mi e ñ i l o es ta 
pe fado j que aunque qu¡era , t cmo que no dexaré de 
canfarry canfarme. Mas con el amor que mis hi« 
Jas me tiene, a quien ha dé^quedar ello dcfpues de 
mis d¡a$,fe podra tolerar. Plega a nueftro Señar» 
qpues enniogunacofayoprocuro prouecho m í o , 
ni tengo porq^íinoen fu aladran9a y gloriajrpues fe 
Rieran muchas cofas^ para q u e í e la den ) efté muy 
lexos de quien lo leyere atribuirme a m i ninguna: 
p u e s í e t i a contrala verdad^íinopédan afu Magef-
tadjque me perdóne lo mal que me he aprouecha-
dode todas eftasmercedes. Mucho mas ay de que 
quxarfe de mi mis hijas porefto, que deque me 
dar gracias de lo que en ello eftaa hecho /Demos ías 
todas^hijas miasma la d iu ínabondad>por tatas mer 
cedes como me ha hecho. Por tsner yo poca memo 
j i a creo quefedex^ran de dezir muchas cofas muy 
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impartantes^y otras qucfe pudieran efcufar, íc di-
rán, enfin conformea mi poco ingenio y groftria, 
y t a m b i e n a i p o c o í o f i e g o que para e í l o a y . T e m -
bien me mandan, que ü fe ofreciere oca í ion , trate 
algunas cofo de oracion^y del e n g a ñ o , que podr ía 
auer para noir mas adelante las que la tienen. E n 
todo me fugctoa lo que tiene las Santa 1 glefia R o -
rnana^y con determinacion 5 queantes que venga a 
vuertra» m á n e s ^ H e r m a m a s , y hijas mias, lo verán 
Letrados.^ y perfonas efpirituales.. Comiendo en 
el nomtere d e l S e ñ o r , tomando por ayuda a í u glo-
riofa Madrc^cuyo a b i t ó y o tengo, aunque indgna 
del*, y á mi gloriofo Padre y Señor San lofeph, en 
cuya ca ía elloy ; que afsi es la v o c a c i ó n defte Mo-
naflerio de Defca l j as, por cuyas oraciones he fido 
ayudada contino. A ñ o de 1575* dia de San Luis 
R e y de Francia > que fon veinte y tres días de Agof-
to, Vná Aue María pido por fu amor , aquien cfto 
leyere, para que feaayudada a falir del Purgator 
rio , y llegar a ver a lefu Ghrifto nueftro Señort 
que viue y reyna con el Padre y Efpir i tu 
Santo í i empre jamas 
o Amen. 
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los medios por dondefe comento a tratar de la fundación de 
^ í e d i n a del Qumpo^ y de las demás. 
I N C O años del-
pues déla funda 
cion de S.Iofeph 
de Auila eftuuc 
en ei.* q a lo que 
agora me parece, entiendo 
ferán los mas defeanfados 
de mí rida, cuyo fofiego 3 y 
quietud ccha^  harto menos 
muchas vezes mi alma, En 
cftc tiempo entraron algu-
nas donzellas Religiofasdc 
poca edad, a quien el mudo 
(a lo que «parecia ) tenia ya 
pata ü^fegun las mucíltas 
de fu gala, y curioíldad, fa-
candólas el Señor bien apre 
furadamente de aquellas va 
nidades , las traxo a íu cafa, 
dotándolas de tanta pcrfcc: 
'cioa, que era harta confuíio 
mia.- llegando al numero de 
treze , que eselquecftaua 
determinado, paranopaf-
far mas adelante ,yo me ef-
taua deleytando entre al-
mas tan Cantas, y limpiasi 
adonde folo era fu cuida-
do , feruir, y alabar a nueí-
t ro Señor. Su Mageíbd nos 
embiaua alü lo neceííario 
fin pedirlo ; y quando nos 
falraua(que fue harto po-
cas vezes) era mayor íu re-
gozijo : alabaua a nueüro 
Señor de ver tantas virtu-
des encumbradas: cnerpe-
cial ei defcuydo , que te-
nían de todo lo demás, de 
femirle. 
n Yo 
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Yo que cñaaa allí po tmá t o , ó tendido .- yo ledíxéy 
yor , nunca me acuerdo o- Tcndido^Ella fue, y puíble, 
cu par el pefamieto en ello: ün venir ^ a fu penfam lento, 
tenia nauy credo que no a- que era impofsible dexarfe 
ma de faltar el Señor a la# de fecar, fino que el ferpor 
que no traían otro cuidado» obediencia, cautiuó fUia-
fino en como cotentarle. Y zon natural en feruicio de 
fi alguna vez na auia para Chrifto , para creer era muy 
todas el mantenimento, di- acertado, 
ziendo yo faefle para las Acaecíame encomendar 
mas necersitadas , cada vna a vna feis^o fíete oficios cor 
le parecía no fer ella, y afsi trarios , y callando tomar-
fe quedaua hada que Oíos los > pareciendole pofsible 
embiaua para todas. En la hazerlos todos.Tenia vnpo 
virtud de la obediencia, ( de ^o(a dicho dé los que le pro 
quie yo foy mas denota,aú- barón) de harto mala agua, 
que no fabia tenerla , hafta y parecía impofsible correr, 
que eftas fieriias de Dios me por eftar muy hondo : Ha-, 
enfeñaron, para noloigno^ mandoyo oficiales para pro 
rar íi yo tuuiera virtud Jpu* curarlo, reranfe de mi , de 
diera dezir muchas cofas,^ que quería echar dineros en 
allí en ellas vi.Vna femé o- valde .vyo dixe a las Her-
ftece agora5y cs^que eftádo niánas , q^ic les parecía. 
Yu día en R.eíitorio, dieron- Dixo vna, que fe procure; y 
nos raciones de cohombro; otra:Nucftro Señor nos da*-
a mi cupome vna muy deí^ tk quie nos trayga agua para 
gada,y por de dentropodrií darnos de comer ? pues mas 
da: llamé con difsimulacio baratolefale a fu Mageftád 
a vrla hermana de las de me dárnosla en cafa^y aBi no lo 
jor entendimiento , y ta* dexará de hazer. Mirado yo 
lentos q alli'auia , para pro- cóla gráfee^y determinació 
'bar fu obediencia , y dixela, q lodezia3tnueloporeierto,} 
que fueíFe a fembrar aquel y corra voiütad del q enten-
cohombro en vn hortecillo día en las fuentes que 3 cono 
que teníamos. Ellamepre- cía de agua, loh-ize,yfl!te 
gunto^íi le auia deponer al^ nueítro ScáorTcruido ^ que 
íaca- i 
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ftcamos vn caño delh bien 
ba'ftanre,y de bcuer como a-
gora lo tienen. No lo cu^to 
por milagro, q Otras cofas 
pudiera dczir, fino por la fee 
q tenia eftas hermanas,pucf* 
Co qpaíso afsi cerno lo di-
go ; y porq no es mi primet 
intéto loar las Mon; ¡s de cf-
tos Monaflcrios^que (por la 
bondad del SeñoOtodas haf 
ta agora van aisi, y-dcíla^s 
cofas y otras muchas feria 
cícriuir muy largo, aunque 
no ün prouech^: porque a 
las vezes fe animan lasque 
vienen a imitarlas : mas íi el 
Señor fuere fexuido, que ef-
to fe entíen-da , podrán los 
Prelados «iandar a las Prio-
ras que lo eferiuan. 
Pues eftando yo entre ef-
tas alma? de A ngeles, que a 
mi no me parecían otra co-
fa,porque ninguna fal ta^ü-
que fucííe intcrior,me «•«cn-
brian;y las mcrccdes.y gran 
des defeos, y <lcfaíimiento 
que el Señor les daua ,eraa 
grádi(simas, fu cófuelo era 
füfólcdad,y afsi me certifí-
cauan que jamas fe harnaua 
de efi:ar folas.y tenia portor 
mentó qias vinieílen a ver, 
aunque fuefíen hermanos. 
Laque mas lugar tenia de 
eflatfe en vna Hermita,fe te 
nía for mas dichofa. Cóíidc 
randoyoel gra valor de ef-
tas almas, y el animo que 
Dios las dauapara padecer, 
feruirle(no cierro de muje-
res) muchas vezes me pare» 
cía c¡ era para algún grati fin 
las riquezas , q el Scñcr po-
nía en ellas .• no porque me 
p a fl J fi a fi e por pe n fam i en t o 
lo que ¿efpues ba íid-o3por-
que entonces parecía cofa 
impofsrble^por no ver prm-
cif ío para pode r fe i m agi n a t i 
pueflo que mis deícos mien 
tras mas tiempo iva adelan^ 
te, eran muy mas crecidos> 
defer alguna parte para el 
bien de algún alma; y mu-
chas vezes me parecía , co -
mo quien tiene vn gran te-
foro guardado, y de fe a que 
todos gozen deU y le ata las 
manos , para diftribuirle: 
afsime parecía efíaua ata-
da mi alma , porque las 
mercedes que el Señor en 
aquellos años la hazia, eran 
muy grandes , y todo me 
parecía mal empleado en 
nu.Seruia al Señor con mis 
pobres oraciones.* femprc 
procuraua con las herma-
nas que hizieflen lo miímo, 
y fe aíicionafien al bien de 
n ¿ las 
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las almas, y al aumento de 
fu Iglefía , y a quien trataua 
con ellas, íiempre íe cdifi-
cauan, y en efto embcuia 
mis grandes defeos. 
A los quarro años )me 
parece era algo ma$, acertó, 
a venirme a ver vn Francif-
co , llamado Fray Alonfo 
M Udonado harto íieruo 
de Dios, y con los, mefmos 
deícos del bie.de las almas5 
que yo f y podíalos poner 
por obra, que le tuue yo hat 
ta embidia.. Eíle venia de 
las Indias poco auia, come-
^óme a. contar de los mu-
chos millones de almas9que: 
allí fe perdían por falta de 
dodrina, y hizonos vn fer-
mon , y platica, animando-
a la penitencia, y fucíTe: yo, 
quede tan laftimada de la. 
perdición de tantas almas,, 
que no cabía en mi jfuymc^ 
avna hermita có hartas la-
grimas,y clamaua a nueftro 
Señor fup l i cando le dief-
fe medio como yo pudieífc 
algo, para ganar alguna al-
ma para fu feruiclo, pues, 
tantas lleuaua el demonio, 
y que pudieflTen mis, oracio-
nes algo , ya que yo no era 
para mas.Auia grande embi 
día a ios que podían por a: 
mor de Dios emplcarfeen 
efto, aunque piíTaífen mi l 
muertes : y. aísi me acaece, 
que quando en las vidas de 
los Santos Íeemos,que con-
uirtieron almasjmacha mas 
deuocion me hazen , y mas 
ternura , y cius embidia que 
todos los martyrios que pa-. 
decen , por fer eíla la incli-
nación que nueftro Señoc 
me ha dado.-pareciendo-; 
me , que precia, mas vn al-
mas i que por nueftras ora-
ciones ganemos, mediante 
íu raifencordia $ que todos 
los fcrmcics que le poda-
mos hazer.. 
Pues andando yo con c f -
ta pena tan grande, vna no-, 
che eftando en oració,repre: 
fentofeme elSeñor de la ma 
ñera que, íuele , y moftran-
dome mucho, amor , 3 ma» 
ñera de quererme confolar, 
me <\\\o:Jífperal>npoco,hffat 
yl>era.s grandes ¿-fl/^Qac da ro 
tan fingidas en mi coraron 
eftas palabras ,.que no las 
podia quitar de m i ; y aun-
que no podia atinar,por mu 
choque penfaua eneilo q po 
dria fer, nivia camino por 
donde lo imaginar ; quedé 
muy confolada, y con gran 
certidumbre que ferian ver-
da de 2 
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dadcras cfUs palabras: mas 
ci medio como nuca virvo a 
mi imaginación. Afsi íc paf 
$ó(ami parecer)otro medio 
año^y dcípucs defto fucedio 
2o que aora ditc. 
Qz^.II.Como N. Tddre Gene-
ral}¿no a tsíuila>y de lo que 
defuyenídafacedio, 
CIcmprc nuefírps Genera-
dles refiden en Roma,y ja-
ínas ninguno vino aFfpañaj 
y arsiparecia coíaimpofsi-
ble venir agora 5 mas como 
para lo que nucílro Señor 
quiere , no ay cofa q lo íea, 
ordeno fu Mageílad, que lo 
qnynca auia fido,fuefle ago 
ra.Y o quado lo fupe, parece 
me 9 me peso, porq f como 
ya fedize en la fundacióde 
S.Ioí'éph) noeílaua aquella 
caía fugeta a losFrayies poc 
ia caufa dicha.Temí dos co 
fas;la v n a ^ fe auia de eno-
í^r .cpmigo^y no fabiedolas 
pofas como paffiuá^tenia ra 
2ó$la otra^ü me auia de m^« 
dar tornar ai Monafteriode 
U Encarnació,q es de la Re-
gla mitigada^para mi fue-
ra deíconfuelo, por muchas 
caüías,q no ay para q dezir. 
Y na baílaua^ que era no po-
^ 5 
dcryoaHá guardar eí rigor 
de la Regla primera,y fer de 
mas de ciento y cinquenta 
el numero, y todauia adon-
de ay pocas,ay mas con for-
midaii, y quietud. Mejor lo 
hiao nueftro Señor que yo 
penfaua.- porque el General 
es tan ílcruo fuyo , y tan dif-
creto, y letrado |¿} mijo fer 
buena la obra , y por lo de-
mas ningún defabrimicnto 
me moñr&;ihmafc px. luán 
Bautifta Rúbeo de Raucna, 
petfona mui feñalada en la 
Orden, y con mucha razón. 
Pues llegado a Auíla , yo 
procure fueífc a San loíeph, 
y el Obifpo tuuo por bien» 
fe le hizieíTe toda la cabida, 
que a fu mcfma perfona.Yo 
le di cuenta có toda verdad, 
y llaneza, porque es mi m-
dinacion tratar afsi con ios 
Prelados 3 fuceda lo que fu-; 
cediere : pues eftán en lugac 
de Dios^y con los ConfcíTo-
res lo mcímovy íi cüo no hir 
zieífc^no me parecería tenia 
feguridad mi alma , y. aí'si ic 
di cuenta de ella , y caíi de 
toda mi vida, aunque es har 
toruin : el me coníoló mu-
cho^ y aíleguró q no me ma 
daría faUrdcaili.- akgróíc 
de veiia manera de viuir,, y 
va 
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vn retrato ( aunque iraper-
fc<fto)dcl principio de nueO 
tra Orden, y como la Regla 
primera feguardaua en todo, 
rigor,porque en toda la Or-
den no íe guardaua en nin-
gún Moaatterio^y con la vo 
luntad que tenia de q fuef-
fe muy adelante eftc prin-
cipio, diomc muy cumpli-
das patcntcsipara que fe h i -
zieflea mas Monallenos co. 
cenfuras, paca^  que ningún 
Prou|nc¡al me pudicííeyra 
la mano. Ellas, yo no fe las 
ped igüeño q entédio de mi 
manera de proceder en la o-
r aci5,q éralos defeos grades 
de fer parte para que alguna 
alma fe llegaffe mas a Dios. 
Eftos medios yo no los pro 
euraua,antes me.parccia de-
fatino, potq vna raugcrcillaf 
tan fin poder como yo, bien 
Cntedia que no podía hazer 
nada.-mas quádo al alma vie 
neaeftos defeos, no es en fu 
Jftatt.odc fe chatios, mas por 
el amor de contentar aDios 
y a l i ' fee que en el tiene, le 
hazefu Magíftad pofsibic^ 
lo que por razón natural no. 
lo es : y afsi en viendo yo U . 
gran voluntad de nueítro 
Rcuercnd. General , para 
que hizieÜemas Monañe : 
rios,me pareció los vela he-
chos. Acordándome délas 
palabra? quenueftro Señor 
nie^uta dichoKvia ya.algún 
principio dle io que anr.s oo 
podía entender. Scnti muy 
mucho > quando vi.tornar a 
nueftro PadceGencraLaRo-
ma , auiale cobrado gran, 
amor > y parecíame que-
daren gran deíamparo: el 
me le moftiaua* grandiísi-
mOiy mucho üuor . Las ve-
zes que fe podiaídeíocupar>i 
fe iva allá a tratar cofas ef-
pirituales , como a quien el 
Señor deue hazer grandes 
mercedes j en eftc cafo me 
era confuclo oirle.. 
Antes que fuefle el Señor 
Obifpo, q es don Aluaro de 
Mendoza, muí aficionado a 
fauorecer a ios que ye que 
pretenden ícruic.a Dios con 
mas perfteció, procuró que 
le dexa fle li cenc ra, pa ra quc 
en fu Obiípado (V fundalko 
algunosMonaftt ríos deFrai-
les Defcal^os de la primera 
Regia.- también otras per* 
lonas fe lo pidieron : el lo 
quiíiera hazer 5Í mas halló 
cottttadicion en la. Orden, 
y - afsi por no alterar la Pro-
uincia, lo dexó por cnton-
ces, 
Pafi 
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Pafsado algunos diaSjGo- Obifpo, que tom^ua cfte nc 
ííderando yo quan neccf- gocio mu y por fuyo.cntam 
fario era , i i hazia Monafte- bos v im«on en ello, 
ríos de Monjas , que hu- Pues •cftandoyoya.coíi-
uicfle Frayles de la mifnu Xolada con la licencia , ere-
Regla , y viendo ya tan po- ció noas*m cuidado, por no 
cosen efta Prouincia, que auer Prayle en la Prouin-
me parecia fe ivan a acal>ar, cia^ue yo entendieflc^para 
encomendándolo mucho a ponerlo por obra, ni feglac 
nueftro Señor,cfcriuia nuef que quifiefle hazer ral co-
rro Padre General vnacar- mic^o.Yo no hazia fino fu-
ta, fuplicandole lo mejor q pilcar a nueftro Señor , que 
yo íupejdádolas caufas por íiquiera vnaperfona defper-
donde feria gran feruició de taffe. Tampoco tenia cafa, 
Dios; y los inconuenientes n i como k tener. He aqui 
que podía auer^  no eran baf- vna pobre Monja Defcalíja, 
rantespara dexar tan buena fin ayuda de ninguna perfo-
obra ,^poniéndole delante jia,fino del Señor, cargada 
el feruicioq era de nueftra de#atétes, y buenos defeos. 
Señora,de quien era mui de y fin ninguna pofsibilidad, 
uoto. Ella deuia feria que para ponerlo por obra , cí a-
lo negoció,porquc efta car- nimo no desíallecia 5 ni la 
ta llegó a fu poder cftando efpetan^a^ueipues elSeñoc 
en Valencia^y defde alli me auia dado lo vno1 darialo 
embió licencia, para que fe otro ; ya todo me parecia 
fundaflen dos Mooaftcrios, muy pofsible, y aísi lo co-
co m o quien tiefeaua la ma- pence a poner por obra, 
yor Religión de la Orden. ^lO grandeza de Dios , co-
Porquenohuuieflc contra- momofttays vueftro poder, 
dicion,remitiolo al Prouin- endarofadia a vna hormi-
cial^q era entonces el paífa- §a! y c o m o ^ e ñ o r mió ,no 
do,queera harto difiGultofo queda por vos el hazer ^ra-
<Je alcázar; mas como vi lo jdes obras a los q os aman,fi-
principal,tune efpera^a q él no por nueftra cobardía , y 
Señor haría lo demás, y afsi pufilammididlComo nunca 
£ue,q con clfauotdcl Señor nos determinamos, finoilc-
n 4 nos 
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nos de mil temores,y prud€ 
cías humanas:aísi Dios mió 
no obra y s vos vuctfras mará 
aillas y grádezas, Qüic mas 
armigo de dar , íítuuiclTca 
quien: ni de recibic femi-
cios a íu colla? Plega a vuc f 
tra MagcHad,4os aya yo he 
cho alguno,y no tengi mas 
cué ta ,quedarde lo macho 
que he recibido. 
Cap.I) 1. Torquc mediosfe co-
mento a tratar de hd^erel 
^fonajlerio de S. Jofephde 
iMedina-delCawgo ^  
P Ves eftado yo con todos 
•* eftos cuidados^acorde de 
ayudarme de los Padres de 
la Cópañia^q eftauan muí a-
ceptos en aquel lugar de Me 
dma^on quien (como ya té 
go efcíito en la primera fun 
dación ) trate mi alma mu-
chos anos, y por el gran bic 
que la hizieron, íiempre les 
tsngo particular dcuocl©n. 
Efcnui lo que nueflro Pa-
dre General me ama man-
d ido , al Redor de a 11 i,.que 
acertó a fer, el que me coa • 
fefsd muchos años , como 
quedav dicho , aunque no el 
nombre > ilamafe Báltafar 
Aiuarcz ^ que al prcleutcci 
Prouincíal. El, y los dem asr 
dixeron ^queharian loque 
pudieflen en el cafo , y afsi 
hizieron mucho 3para re-
caudar la licencia de los del 
pueblo, y del Prelado,^ pee 
ferMonafteno de pobreza, 
en todas partes es dificulto-
ío ; y afsi fe tardó algunos 
días en negociar. 
A cfto fue vn Cleiigo 
muy íieruode Dios, y bien 
deíaíidodc todas lascólas 
del mundo, y de mocha o-
racion. Era Gipcllan enel 
Monafteno adonde yoe l -
taua, al qual daua el Señor 
los miímos defeos q a mi ,y 
afsi me ayudó mucho , co-
mo fe vera adelante: llama> 
uale lulian de Auila. Pues-
ya que tenia la licencia , no 
tenia cafa , ni blanca con 
que comprarla,pues crédito 
para fiarme en nadafíi elSe-
ñorno led ie ra ) como lea-
uia de tener vna romera,co-
mo yo? Proueyó el Señor, 
que vna donzclla muy vir-
tuora, para quien no auia a-
uido lugar en S. lofeph que 
cntrafle, íabiendo que fe ha 
zia otra cafa, me vino a ro-
garla toma fíe en ella. Efta 
tenia vnas blanquillas, har-
to poco > que no eran pa ra 
comí;-
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comprar cafa , fino para al-
quilarla : y afsi procuramos 
vna de alquilen y para ayu-
da al camino. Sin mas arri* 
líio , que cfte,falimos de A -
uilados Mofas de S.Ioícph, 
y y o,y quatro de la Encarna 
cion , que es el Monaftcno 
de la Regla mingada, don-
de eftaua yo anres que fe hi« 
zicfle San lofcph, con nuef-
tro Padre Capellán Julián 
de Au ih . 
Qiinndo cnlá ciudad fe 
íupoj huuo mucha murmu-
ración: vnosdczian , cftaua 
yo loca:otros efperauá eifin 
de aquel defatino. EJ obis-
po (fcg un defpues me ha di-
cho) le parecía muy grande, 
aunque entonces no rae lo 
dio a entender, ni quifo cf-
toruarme, porque me tenia 
mucho amor,y no quifo dar 
me pena. Mis amigos harto 
me auian dicho, mas yo ha-
zla harto poco cafo deüo , 
porque me parecia tan fácil 
Jo que ellos tenian pordu-
dofo, que no me podía per-
fuadir,que auia de dexar de 
fnceder bien . Ya quando 
fulimos de Amia , auiavo-
copra fíe vna cafajqera ento 
ees Prior del Monaítcrio de 
Fraylcs, que alli ay de nuef-
tra Orden , llamado Santa 
Ana. El lo trató con vna fe-
ñora,^ le renia deuocioo, q 
tenia vna q fe le auia caydo 
toda ? faluo vn qnarto, que 
era muy buen p/zefto. Fue ta 
buena, que prometió de ver-
derfeia, y afsi 10concertaró 
fin pedirle fianzas, ni mas 
fuerza de fu palabra, por-
que a pedirlas , no luuicra^ 
mos remedio .• todo lo iva 
difponicndo el Señor. Eftá 
cafa cftaua tanlln paredes^ 
que a eíta caufa alquilamos 
cílorra , mientras aquella fe 
adere^aua | que auia harto 
que hazer. 
Pues llegando la primera 
jornada ya noche , y canfa-
dos por el mal aparejo , qu« 
lleuauamos yendo a entrar 
por Areualo» falio vn Cléri-
go nueftro amigo, que nos 
tenia vna pofada en cafa de 
vnas denotas mügercs, y di 
xome en fecreto , como no 
ten iamos ca fa : porquc cft a -
ua cerca de vn Monaíl'crio' 
de Aguftinosvy q ellos fe re-
cfcrjto a vn Padre de nuef- finían, que no cnerafemos-
Ua Orden , llamado Fr.An- , y que forjado auia ds-
tonio de Hcrcdia , que aie ^ucxpjeyto.Q valameDios-,, 
^uasvf/ 
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quando vos, Señor, queréis cftuae enSanlofephiporqu^ 
dar animo 3 que poco hazea en aquella fundación tratb 
todis las contradicioncslan mucho de fu virtud:aqui no 
tcs;parecc4ne animo, pues diré mas del norribrcqueeci 
ya fe comcayaua aálboro- el maeftro Fray Domingo 
tarel demonio , que feauia Vañez,tiene muchas letras, 
de feruir él Señor de aquel y difereciontpot cuyo pare-
nionaflerio. Con todo le d i - ccr yo me gouernaba.y al fu 
xe que callaíle.por no albo- yo no era tan dificultofo^o 
rotar a las compañeras,cn ef rao en todos, lo que yua x 
pecial a las dos.de la Encar- hazer,porque quien mas co-
nacion : que ias demás y por noce de Dios, mas fáciles fe 
qualquier trabado pallaran le hazen fusobras,y de algu 
por mi . JLa vna deftasdos3 ñas mercedes , que fabia fu 
era Supriora entonces de Magellad me hazia , y por 
a l lvy defendiéronle mucho lo que auia vifto en la fun-
ja íalidaj entrambas dé bue dación de ían.Iofieph, todo 
nos deudos, y venian contra le parcciannui-potsible.Dió 
fu voluntadiporque a todos me gran coníuélo, quando 
les parecía difparatc '. y def- le vi,porque con fu parecer; 
puesvi y o , que les fobraua todo mepareciairia acerta-
la razón, Que quando el Se- do.Pues venido a l l i , dixele 
ñor es reruido,que yo funde mui en fecreto lo que paífa-
vna cafa deftas , pateceme, pa.*a el le pareció preño po-
que ninguna cofa admite driamos concluir el nego-
rai pcnfamiento,que me pa- ció de los Aguftinos : masa 
rezeabaltantc para dexarlo mi haziafeme recia cofa 
de poner por obrajhafta deí» qualquier ttardán^a , por no 
pucsdeihechQ:entóces fe me íaber que .hazer de tantas 
ponen juntas las dificulta- Mon|as: y;af&i paífamos to-
des,eomo deTpttes fe verá. das con cuidado aquella no 
Llegando a la pofada/u- che; que lue^o lo dixeró en 
pe qoc'eftaua en elindar vn Rpofada a todos. 
Frayíe Dominico¿mu?yígran Luego de mañana llegó 
íicruo de Dios, con quieme allí el Prior de nueftra Oc-
ania confeííado el tiem-po q den Fray Antoaio, y dixo, 
que 
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que la cafa q tenia concerta que defean fu. feruicio , no$ 
da de comprar,era bailante, l ibró , que cierto alli no fe 
^ tínia vn pottalt.adoBdc te pretendía otra- cofa.Lllega-
podú harcr vna Iglcfia pe- dos a la cafa entramos en 
queña, aderezandore có ai- vn patio,!as. paredes harto 
gunos paños. En cfto nos cay das nac parecieron 3 mas 
determinamos^, a lo menos no tanto como quando fue 
a:mn parecíame mui bien* de dia , que fe veía1 mejor, 
porque la mas breuedad era Parece q el Senorauia que-
íb que mejor nos cóbenia, ridb fe cegafle aquel bendi* 
por eñar fuera de nueftros to Padre , para ver, que no 
Monafterios,y tambie porcj; conuenia poner alli Santif-
tcnia alguna conttadicion, fimo Sacramento; 
cemo eftaua efearmcutada Vifto el portal, aula bien 
de la fundación primera : y que quitar tierra del, y teja* 
afsi queria , que antes que uá las paredesfin enbarrar^la 
fe entendiefle, eftüuieffe ya noche corta, y no traíamos 
tomada la poffefsion; y nos fino vnes repofteros ( creo 
determmamos a. que luc - eran trcsjpara toda lá larga 
go fe hizreffe i en cfto mif^ ra , que tenia el portal, er i 
nio vino eLPadre Fray Do- nadaryo no íabia que hazer, 
mingo. Llegamos* a Medí- porque vi no conuenia po-
na del Campo vifpera de ner alli-Altar. Plugo al Se-
nueftra Señora de Agofto a ñor que queria que luego 
bs dozede la nochev apea- fe hizieflíe , que el mayor-
monos en el Monafterio.de domode aquellé feñora te-
Santa Ana.jpornohazer rul? nía muchos n p i ees del la en 
do ; y apic nos^  fuimos a la^ cafajy.vna eama de damaf-, 
cafa. Fue harta miícricor- co azul / y. auia^ dicho nos 
dia de Dios, que a aquella diefíc lo. que quífieftcmos,. 
hora encerrauan torosj para^ que era muy buena. Yo quá 
correr otro dia,no nos topar do vi n n buen aparep.aía-
alguno. Con eLembeuecr- be al Scñor.y afsi harían las 
miento que llcuauamos, no *' denras^aunque no fabiames-
auia a cuerdo de nada-: mas que lia zcerde dáuos , m era 
«LSchor que le tiene dejos hora de comprados? come-
tan fe: 
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^arcnfc a bufcar de las pare-
des jen fin con trabajo fe ha-
lló recaudo. Vnos a entapi-
zar , nofotras a limpiar el 
íuelo : nos dimos tan buena 
pricía , q quando amanecía 
cftaua ya pueilo cÍAItar,yla 
campanilla en vn corredor: 
y luego íe dixo lai Miffa. Ef-
to baftaua para tomar la pof 
ieísion , pero no fe cayó en 
ello,fino que puümos el Sa-
tifsirao Sacramento, y def-
vnas rcfquieias de vna 
puerta,que eftaua frontero, 
velamos Mifia, que no auia 
otra parte. Yo eftaua en eílo 
muy contenta5 porque para 
mies grandifsimo coníuc-. 
lo,vet vna Iglefia mas#ad6j!r 
de aya SantifsimoSacramc-
tojmaspoco me duró: por-
que como fe acabó la Mif-
fa,llegue por vn poquito de 
vna ventana a mirar el pa-
t io , y v i todas las paredes 
por algunas partes por el 
íuelo Í que para remediarlo 
eran menefter muchos dias« 
O valamc Dios, quando 
yo vi a fu Mageftad puefto 
en la calieren tiepapotan pe 
iigrofo, comoaora eftamos 
porcítps Latera nos ;q« c fue 
la cangoja que vmo a mi cp 
canijaí Coa ello fe juauroa 
todas las dificultades, ^ que 
podían poner , los que mu-
cho lo auian mormurado; 
entendí claro , que tenían 
razón. Pateciamc impofsi-
ble ir adelante con lo que 
auia comentado, porq afsí 
como antes todo me pare-
cía tan facíly mirando a que 
fe hazia por Dios,afsi agora 
la tentación eflrechaua de 
manera fu poder , que no 
parecía aucr recibido algu-
na merced fuya:folo mi ba-
xeza,y poco poder tenia pre 
fente. Pues arrimada a cofa 
tan míferable; que buen fu-
ccíío podía ^fpecar r* y a fet 
íblaipareceme lo pafíara me 
jor$mas penfar auian de tor-
nar las compañeras a fu ca-
fa con la contradicion , que 
auian f i l i d o , haziafeme re-
cio. También me parecía, 
que errado eíte ptincipiOjno 
auia lugar todo lo que yo 
tenía entendido « haría el 
Señor. Luego íe aaadia el 
teH^r^fi era iiufion , lo que 
en la oración auia encendí-
do,que no era la menor pe-
na,lino ía mayor : porque 
me daua grandifsimo te^ 
mor ^ fi me auia de engañar 
el demonio, 
O Dios m í o , y que cofa 
es 
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csvef vn alma, que vos que: yo mi bobcria,y el poco ad-
réis dexar qpene! : porcier uertir de todos en no con" 
to quando íc me acnerda ef fumirle ^.íino que roe pate-
ta 3fliccion,y otras algunas. cia,que ^cfto fe hazía , cta 
que he tenido en eftásfua* todo deshecho. 
dacioncs,no me parece que Por mucho que fe procu-
ay que hazer cafo de los tra raoa,.no fe hallaua cafa a l -
hajes corporales ( aunque quilada en todo el lugar: 
han fido hartos).cn cfta com- que yo pafiaua harto peno-
paracion. Con toda cfta fa- fas noches, y días '. porque 
tiga,quc me tenia bien apre (aunque íiempre dexaua hó 
tada ^no daua a-entender bres que guardaíTen y velaf-
ninguna cofa, a las compa- fen el Santiísímo Sacramé-
ñerasi.porque no las queria ro)eílaua con cuidado , íl fe 
fatigar mas de lo queefta- dbrmian;y afsi roe leuanta-
uan. Paísé con eñe trabajo ua a mirarlo de noche , por 
Harta la tarde, que embió cL vna ventana,que haziá mui 
Redor de ía Compañia a clara luna , y podíalo bien 
vermexon vn Padre , q ver. Xndos cílos dias era 
animo, y. confoló-mucho., mucha la gente que v-enia,y 
Yonole dixc todas laspe^ noío ló no les parecía mal, 
ñas que tenia ,, fino folola mas haziales deuocion , de 
que me daua vernos; en la. ver a nueftroSeñor otra vez 
calle- Comencé a trarar de en el portal: y fu Magefiad 
que fe nos bufcaflc.cafa al- (como quien nunca íe cania 
quihda, coftaffe loque cof- de. humillarfepornofotros) 
tafl'e para paflarnos a clla^ no parece queria falir oe 
mientras aqueiio íe reme- allí . Ya delpues de ocho 
diaua, y comencéme a con— dias,viendo vn mercader la 
folar de ver la mucha gen- necefsidad ( que poíaua en 
te que venia, y ninguno ca- vna muy buena cafa ) dixo-
yp en nueftro definno , que' nos,que fueflemos a 16 alto 
éae. miícricordia de Dios:, deila j.que podiaraos eílar 
porque fuera mui acertado^, comoen cafa propria. Te-
qmtarnos-el Santifsimo Sa- nia vnafala muy grande, y 
cramento^ Aoca confideto dorada^ q nos dio para Igle-
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fia,y vnafcñora , q morauá 
janto a la cafa que compra* 
ra os, q fe llama Doña Ele-
na de Q!Úroga(grá íierua de 
Dios)dixo,quc me ayuda-
ría, para que luego fe come-
^aíTe a hazer vna Capilla, 
p'ara donde eftuuieire el San 
tiísimo Sacramento: y ta-m-
bien para acomodarnos, co-
mo eftuuieííemos encerra-
das. Otras perfonas nos da-
llan harta hmofna para co-
merrmas cüa ícáota fucia 
que ma« me focorrio. . 
Ya con efto comencé á 
tener mas fofiego; porgue 
adonde nos fuimos, eílaua-
naos con todo encerramien-
t o , y comentamos adezif 
las horas: y en la cafa íc da-
ua el buen Prior mucha príc 
ía;qucpafsó harto trabado' 
con todo tatdana dos mc-
íes , mas pufofe demañera, 
'que pudimos eftar algunos 
años razonablemente, def-
pues lo ha ido twcílroSeñor 
mejorando. 
Eüandoaqui yo todauia 
tenia cuidado de los MonaT 
teños de losFrayks,y como 
no tenia ninguuo(como he 
dicho] no fabia que hazer?y 
afsi me determine muyen 
fecteto a tcatarlo coa el 
Prior de a l l i , para ver "qué 
me aconfejaua, y afsi lo h i -
ze.Elfc alegró mucho qua-
do lo fupo, y me prometió 
el feria el pr¡mcro:yo lo tu-
ne por cofa de burla,yafsi fe 
lodixerporquc (aunque íie-
pre fue buen Fray le, y reco-
g i d o ^ eftudiofo,yamigo de 
iu celda ) para principio fe-
mejátetio me pareció feriaJ 
ni tendria efpiritu. n i Helia-
na adelante el rigor , que 
¿rrá menefter, por fer delica-
d o ^ JIO moñrado a ello. El 
me afíegurzua mucho,y cec 
tificó auia mcehos días,que 
c i S e ñ a l e llamaua para v i -
da mas eftrecha*; y tenia ya 
determinado de irfe a los 
Cartujos , y le teoian ya d i -
cho le recibiriao. Con todo 
tño no eñaua muy fati(J 
fecha , aunque me alegrauá 
d i oiús. y rognele,q no« de-
tumeíTcmos algún tiepo » y 
el fe cxercitafl'e en las cofas 
que auia de prometer; y afsi 
fe hizo,quc fe pafsó vna ño: 
yeae í le le lucedieron tan-
tos trabajos, yperfecucio-
nes de reftimoníos, que pa-
rece el Señor le quería pro-
bar.- y el lolleuaua todo tan 
bien,y fe iva aprouechando 
tanto, 5 yoahbaua a nuef-
tro 
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t to Señor .* y me parecía fu 
Alageftad k iva difponien-
do para eílo. 
Poco defpues acertó a 
venir alli vn Padre de poca 
edad,que cftáua eftudiando 
en Salamanca , y, el fue con 
otro por compaaero^elqual 
me dixo grandes cofas de la 
vida qiie cfte padre hazia.* 
ilamauafe Fray luán dé la 
Cruz ; yo alabé a nueltro 
Seaor, y hablandolc conté* 
tome muchocy fu pe del co-
mo fe quería también ir a 
los Cartujos» Yo le dixe lo 
q pretendia^y le roguc mu-
cho efperaüe haftaq el Se-
ftor nosdicffe.Monaáer¡o,y 
el grá bien q fena( íi auia de 
mejorarfe ) fer en mifma 
Orden,y quato mas feruiria 
al Señor. .El me dio la pala-
bra de hazerlojCo q nofe tat 
da fíe mucho. Quando yo v i 
que tenia ya dos Erayks pa-
ta comé£ar,parcciaiiieefta-
ua yahechoelnegocio. auq 
todauia ao eftaua tan fatif-
fcchadelPrior^y afsi aguar-
daua algún tiepo 1 y rabien 
por tener adonde comg^ar. 
Las Monjas ivan ganado 
crédito en el pueblo, y to* 
mando con ellas mucha de-
voción, y (a raipareeerjeca 
razon/porq no entendían íi 
no en como pudieíle cada 
vna mas feruira nuefíro Se* 
ñor/en todo ivan con la ma 
neta de preceder^que en fan 
lofeph de Au i l a , por fer v-
na mifma Regla , y Coafti-
tuciones. Comentó el Se-' 
ñor a llamar algunas , para 
tomar el abito/ y eran taov 
tas las mercedes que les ha-
zia» que yo eñaua cfpanta^ 
da : fea por fíempre bendi-! 
t o . Amen : que no parece 
aguarda mas dea íe r que-
ridoipara querer. 
C ap, lV,1>e algunas mercedes 
que el Señor hojéalas J¿to 
jíis de ejlos ^Monajlerios; JÍ 
da auifo a las Trioras de co-
mofe han de auer en ellas. 
T T A m e parecido , antes 
-^que vaya mas acidante 
(porq no se el tiepo q el Se-, 
ñor me dará de vida ,'ni dc 
lugar,yaora parece tengo 
vn poco ) de dar algunos a-
uifos, para que las Prioras 
fe fcpanentender,y Ueusra 
las fubditas, con mas apro-
uechamieato de fus; almas 
(aunque no con tanto guífo 
fuyo.) Hafe de aduertir)que 
quando me han mandzdo-
efe ti* 
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.cfcriuir cftas fundaciones, 
dexadó la primera de San 
lofeph de Aulla , que íecf-
criuio luego/cilán fundados 
(con el fauor de Dios) otros 
fíete Monafterios hafta el de 
Ahia de Tormes, que es el 
poftrero dellos : y la caufa 
de no fe auer fundado mas, 
ha fido el auerme atado los 
Prelados en otra cofa, co-
mo .adelante fe verá. Pues 
mirando a lo que íucede de 
cofas tfpimuales en cftos a-
ños en eíios monafterios,he 
vifto la necefsidad que ay 
de lo que quiero dezir.* ple-
gué a nueftro Señor quea-
cierte, conforme a loq veo 
c s m e neft e r. Y p ues n o fon 
engaños, es menefter no c i -
tarlos efpititus amedrenta» 
dos.potque (como en otras 
partes h^ dicho en algunas 
ñas coíillasaque para las her 
manas he eferito) yendo có 
limpia concienciai y con o-
bediencia , nunca el Señor 
•permrte,que el demonio té-
ga tanta mano, que nos en-
gañe, demancra que pueda 
dañar el alma $ antes viene 
el a quedar engañado^yco' 
mo eíto entiende , creo no 
tuze tanto maljComo nuef-
tra inclinacion^y malos hu-
mores» (en efpecial íí áy rae 
lancolia japorque el natural 
de las mugeres es flaco, y el 
amor ¡propio que rey na en 
nofotras,muy futihy afsiha 
venido a mi perfonas ( afsí 
h5fcres,comomugeres mu-
chas) junto con las Monjas 
de efias c af s,adcnde clara* 
mente he conocido,que mu. 
chas vezes fe engañan a fi 
mefm as fin qu ércr. Bié creo 
que el demonio fe deue en-
tremeter para burlarnos3 
mas de muy muchas , que 
(como digo he villo por la 
bondad del Scñcr)no he en-
tendido,que las aya dexado 
de fu manojporvctura quic 
te executatlas en eftas quie-
bras , para que falgan expe-
rimentadas. 
Eftan(por nueftros peca* 
dos]en el mundo tan caídas 
las cofas de oración , y per-
feceion,que es menefter de-
clararme defta fuerte: porq 
auní lnver peligro, temen 
de andar eftc canlino : que 
feria,íi dixeflemos algunos? 
aunque a la verdad en todo 
le ay, y para todo es menef-
tcr(micntras viuimos) ir co 
temor, y pidiendo al Señor 
nos enfeñe,y no nos defun 
parc.-mas( como creo) dixc 
vna 
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val v& ; fí en algo le pue-
de dexar de auer, es en los 
que mas fe llcgá a pcnfar en 
Dios , y procuran perficio-
nar íu vida. 
Como Señor mio,vemos 
que nos librays muchas vc-
^es de los peligros, en q nos 
\ ponemos aun para fer cótra 
vos,como es de creer , q no 
nos libra rey s, quando no fe 
prercnde otravCoTaq conren 
taros^ regálaraos con vos? 
jamas efto pude creer p o -
dría fer q por otros juyzios 
fecretos de Dios permitieíTc 
algunas cofas , q afsi como 
afsi auian de fucedcr,mas el 
bien nunca traxo mal. Afsi 
q.cfto íirua de procurar ca-
minar mejor el camino para 
contentar a nueítro Efpofo, 
y hallarle mas preftoimas no 
de dexarle de andar .* y para 
animarnos a andar con for-
taleza caminos de pu erfós 
tan afp^roSjComo efta vida: 
mas no para acobardarnos a 
ai|darle;'pucs en fin yedo co 
hamiidad( mediante la mi-
fericordia de Dios ) hemos 
de llegar a aquella ciudad 
delcrafaienjadondetodofe 
nos hará poco 3 lo que fe ha 
padecido , ó nada, en com-
paración de lo que fe goza. 
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Pues comeas ando a po-
blarfeeftos palomaritos de 
la Virgen nueftra Señora, 
comentó la diuina Magcf-
tad a raoftrar fus gra ndezas 
en eftas muge re i tas flacas, 
aunq fuertes en los defeos, 
y en el defaílrfe de todo lo 
críadojque deue fer lo qmas 
junta el alma con fu Cria-
dor, yendo con limpia con-
ciencia ;Efto no auia menef-
ter fcñalar, porq íi el defafi-
miento es verdadero, pare-
ceme no es •pofsible con el 
ofender al Señor/ como to-
das las platicas, y trato , no 
falcn del, afsi fu Mageílad 
no parece fe quiere quitar 
4ecóel las . Efto es lo q veo 
agora, y con verdad puedo 
dczir; teman las q éüánpor 
venir, y efto ley eren 5 y fino 
viere lo que agora ay, no lo 
echen a los tiempos ^ q para 
hazer Dios grandes merce-
des^ quié de veras le firue, 
fiepre es tiempo ,7 procuré 
mirar fi ay quiebra en efto, 
y emendarla. 
Oyó algunas vezes de los 
principios de las Ordenes 
dezir,q(como era los cimic 
tos)hazia el Scñor mayores 
mercedes a aquellcs Santos 
niicitros paflados, y es afsi: 
o mas 
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mas íiempre auian de mirar 
que fon cimientos delosq 
eftán por venir^yd agora los 
que vimos no huuiefícmos 
caldo de lo q los paflfados^y 
los. que vimeíTen defpucs de 
noíotros hiziefíen otro tan-
to, Íi6pre eftaria firme eledi 
ficio. Que me aprouecha a 
m i f que los Santos paliados 
ayan íido tales, íi yofoy tan 
ruin defpues,que dexo cílra 
go con la mala coftumbre el 
cdificio?porque cftá claro,q 
los que vienen no fe acuer-
dan tanto de los q hamucho 
que paflfaton ^ como de los q 
veen prefentes. Donofa co-
fa es, que lo eche yo a no 
íer de lasprimeras.y no mirfe 
la diferencia qay de mi v i -
da y virtud a la de aquellos 
a quienDios hazia tan gran-
des mercedes. 
Oválame Dios, quedif-
culpas tan torcidas,y que en 
ganos tan manificftosípefa-
me a mi,mi Dios, de fer tan 
m i n , y tan poco en vueftro 
feruiciormas b ic íé ,q eftá la 
falta en mi de no me hazer 
las mercedes,quc a mis pab-
lados. Laftimamc mi vida, 
Señor,quando la cotexo co 
Ja fu ya; y no lo puedo dezie 
iiíi lagrimas*. Veo quehe pes 
dido lo que ellos mbajato^ 
y que en ninguna manera 
me puedo quexat de vos. 
Ninguna es hic que fe que-
xe , fino que viere va ca.-
yendo en algo fu Orden> 
prpeure fer piedra tal coa 
que fe torne a leuantar el m 
edificio, que el Señor ayu-
dará para ello. 
Pues tornaodo a loque de 
zia ( que me he diuertido 
mucho yfon tantas las mee* 
cedes que el Señothaze en 
ellas cafas ,que Heua a to-i 
das por meditácion, y algu-
«ns llegan a contempiacTO» 
perfeda > y otras van tan a-
delante, que llegan a arro-
bamientos: aottas hazeei 
Señor mercedes por otra 
íuer te jun to eo efto de dar-
les revelaciones; y vifio 2 
nes , que claramente fe cn^ 
tiende fon de Dios .* no ay 
agora cafa, que no aya vna^ 
6dos ,ó tresdeftas. Bien en4 
tiendo que no eftá en efta 
lafantidad, ni es mi inten-
ción loarlas íolamente , li-" 
no para aue fe entienda que 
QO es lan propoíito los aui*^ 
fosque aqui quieto 
dezir. 
Cap? 
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C tyS.En tj fe ¿f^en algmws 
autjospara cofas de orado. 
E s muiprouechofo para los 
r^ue andan en cofas acíiuas. 
^^^Ocs mi intención» ni 
•*- pcnfamiento , que lera 
tan acertado lo que yodi -
xetc aqui » que fe lenga por 
tegla infalible 5 que feria de 
latino en cofas tandificul-
tofas.Gomo ay muchos ca-
minos en eña via del efpiri-
íUjpodiia fer aciette a dezir 
de alguno dellos algún pun 
t o , íi los que no van per el 
no Jo entendieren 3 ferá que 
van por otro,y íino aprouc-
chatc a ninguno ,«rcciba el 
^eñor mi voluntad.pues en 
tiende, que aúque no lo a y a 
yo experimentado todo,en 
otras almas Jo he vifío. 
L o primero quiero tra-
tar ( fegun mi poco entcn-
dimiento)en que eftá la fuí-
tancia de la perfeda ora -
cion.Porque algunos he ro-
pado,que les parece eftá to-
do el negocio en el penfa-
micto .* y íi efte puede tenet 
mucho en Dios, yunque fea 
haziendoíc gran fuerza, lúe 
go les parece que ion cípi-
fimales : y fi íc diuieiten 
( no pudienclo mas ) auni 
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que fea para cofas buenas. 
Juego les viene gran defeó-
fuelo,y les parece que efían 
perdidos. Eftas cofas,é igno 
rancias no las tendránJos 
letrados{aüque ya he topa-
do con alguno en elias)mas 
para nofotras las mugeres 
de todas nos conuienc fer a-
uifadas. No digoque no es 
merced del Señor poder fie-
pte tener el penfamiento o-
cupadoenel, y eftar medi-
tando en fus obras,y es bien 
fe procure : mas haíc de en-
tender,que no todas las ima 
ginaciones fon hábiles de fu 
natural paracfto/ mas to* 
das las almas lo fon para a-
roartyaotra vez eferiui la^ 
caufas de efte deívario de 
nueftra imaginación { a m i 
parecer)notodas,q feria im 
pofsible, roas algunas:y aísi 
no trato agora def lo , í ino 
querría dar a entender, qtc 
<J almano es el penfamicn-
to,ni Ja volunrad es bie que 
fe mande por e l , que ternia 
harta mala ventura (como 
eftá dicho arriba ) por don-, 
de el aprouecamienro del 
alma, no eíta en peníar n:u-
cho,íino en amar n>iicho. Y 
íi preguntaredes , con»o. le 
adquiritá cftc amor , digoj 
o z qu» 
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que dctcrmlnadofc a obrar, parte dá,quando n© fe ha ef 
y padecer porDios,y hazer- tado mucha parte del día 
lo quando fe le ofreciere. mui apartadoSiy embcuidos x 
Bien es verdad,que de pe. en DJLO$ 5. aunque andemos 
í a r lo que deuemos al Se- empleados en eftotras co-
ñor,y quienes, y lo que ÍOf fas? A mi parecer por dos ra-
mos,viene a hazeríe vnaal- zones;U vna, y mas princi-
roa determinada , y es gran pal,por vn amorpropk^quc 
merito,ypara los.principios aqui fe mezcla muí dciiea-
muy conainiete.-.mas cntié do , y afsi no fe.dexa enten-
deníc, quando no ay de por der^ cj es querernos mas cote: 
medio cofas que toquen en tar a nofotros q a Dios.- Por-
cbedicciajy^aprouechamic-- que eftá.claro, quc-defpues. 
tode los; próximos 1 a que que vna^alma comien^aa. 
obligúe la caridad c que en. guftar,^//^füaue esellSéhwr),. 
talescafos qualquiera de ef- que es mas güito eftarfedeís-
tas dos cofasquefe ofrezca, canfado el cuerpo fin trar 
piden tiempo para dexar el baio,y regalada el alma, 
^uenofotras tato defeamos Q caridad dejos que ver-
dar a Dios -..que ( anueftro dadéramente: aman a* efte 
parecer) es, eftarnos a.folas , Señor ,y conocen fu condi-
penfando.en el,, y regalado* cion,q poco defeanío podra 
nos con .los regalos que nos , tener, íi vén que fon vn po-
da. Dexar efto por qualquie co de parte, para que vna 
ra de cílas dos co ías , es re- alma foiat fe aproucche , y 
galarle a el , y hazer por el, , ame mas a Dios,ó para dar-
lo q eftá dicho por fu boca, le algún confuelo, ó para 
Lo^'-ht^iflesporynodeflospe- quitarla de algún peligro!. 
quenas ippf mi lo hi^ifles : y en. que mal defeaníará con efte 
l o ^ toca a la obediccia , no . deícanfo particular fuyo! y 
querrá que vay a por otro ca quando:no puede có obras, 
mino,que el que bienle qui; con oraciQnes?miportunan-J 
fiere,íigaleípucsfue(?W/e,^ do al Señor por-las muchas 
ypjue admortem. Pues fi.efto almas que lá laftimajde ver 
es verdad , de que*proc»de- que íe pierden , pierde ella 
el difgufto, q por la mayor fu regalo; y lo tiene por bie 
per-
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perdido ; porque no fe a» 
cnerda de fu contento, íi-
no en como hazer mas vo-
luntad del Señor. Y afsi es 
la obedisncia-leria recia co-
fa que nos cftuuicfie dizien-
^ o claramente Dios , que 
fueííemos a alguna cofa cj 
le importa, y no quiíieffe-
naciones ! y como de vn al-
ma , que cftá ya determina-
da a amaros, ydexadacn 
vueñras manos , no queréis 
otra cofa , fino que obedez-
ca, y fe informe de io que es 
mas íeruicio vueflro , y efib 
defee í no ha mcnefterelU 
bufea-r les caminos, ni efeo-
inos , í ino eflarle mirando, gerlos,queya fu voluntad 
porque eftamos mas a nueí-
tro placer .• donofo adelan-
ta niicnto en el amor deDios 
es atarle ias manos con pa-
recer que no nos puede a-
es vueftra. Vos3 Señor mío , 
tomays efíe cuydado de 
guiarla pordonde mas fe a-
proueche. Y aunque el Pre-
lado no ande có efte cuida-
proücchac, fino porvnca- do de guiarla pordódemas 
mino. íe aproucchc el alma , fino 
Conozco algunas perfo- de que fe bagan Jos nego-
nas, que he tratado,dexado cios,que Je parece conuienc 
{como he dicho ) lo que yo ala comunidad, vos Dios 
he experimentado , que me mió le tenéis , y vais difpo-
han hecho entendereíla ver niendo el alma^ las cofas q 
dad , quando yo eftaua con fe tratan, demanera quc(fin 
pena grande de verme con entender como) íe hallan 
poco tiempo, y afsi hs auia las almas con efpiritu7y grá 
laftima de verlas fiemprc aproutehamiento , obede-
ocupadas en negocios,y co- ciendo con fidelidad las ra-
fas muchas, que les manda- les ordenaciones ; y dcxalas 
«a la obediencia.* y penfaua dclpues eípantadas. 
yo en mi (y aun icio dezia) Als i lo eftaua vna perfo-
que no era pofsible entre ta na que ha pocos diasque 
ta barabúnda crecer el eípi- hablé , que la obediencia le 
ritu , porque entonces no auiatraydo cerca de quin-
tenian mucho.O Señor,qua ze aaos tan trabajado en o-
diferentes fon vueftros ca^ 
líiinos de nucliras ima^i< 
ficios | y gouiernos »quc en 
todos cílos noíe acordaua 
o 5 auet 
# 
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auef tenido vn dia para íi: te , que no los auia viftoal* 
aunque el pfocucaua(lo me- gunos años auia,y hartos: y 
jor que podia)algunos ratos preguntándoles, en que fe 
al dia de oración, y de traer les auian pafíado > era toda 
limpia conciencia. Es vna en ocupaciones de obedicn-
alma la mas inclinada a o- cia, y caridad: por otra par-
bediencia, que yo he vifto, te vialos tan medrados ea 
y afsi h pega a quantos tra- cofas cfpkitualeSíque mecf 
ta. H^le pagadobienueAra pantaua.Puesea,hi;as mias^ 
Señor( q íln íaber como) fe no aya defcuido,raas quan-
halló con aquella libertad do la obediencia os traxcre 
de efpiritu tan preciada,quc empleadas en cofas exte-
ticnen los pcrfcdlos/adondc ñores , entended, que fies 
fe halla toda la felicidad , q en la cocina , entre los pa-
cn efta vida fe puede deíeat: cheros , anda el Señor ayu-
porque no queriendo nada, dándoos en lo interior^ ex* 
lo pofl'ee todo. Ninguna co-, terior. 
£a temen,ni defeaade la tie- Acuerdóme que me con-
rra,ni los trabajos los turba, t ó v n Religiofo, que a nía 
ni los contentos los hazen determinado, y puefto muy 
mouimiento/al fía nada les por ü , que ninguna cofa le 
puede quitar la paz, porque mandaííccl Prelada,que di-
cftá de foio Dios dependey xeffc de no , por trabajo que 
como a el nada le puede qui le dieíff: y vn dia cftaua he-
car, folo temor de perderle cho pedamos de t rabajar ía 
puede darle pena. Porque ya tarde,que no fe padia te-
todo lo demás de eñe mun- ner > y i va a defeanfar , fen-
do es (c$ en fu opinión).co* tandofe vn poco:y topóle el 
sao üno faefle : porque ni le Prelado,y dixole que tomaf 
haze, ni le deshaze para fu fe el hazadon, y fuelle a ca-
eonteato. bar a la huerta: el cali ó,au ti 
O dichoft obediencia \ y que bien afligido el natural, 
diñraccion por ella, que t i - que no fe podía valer / to -
ro puede alctn^ar! No es fo mófu hazado^y yendo a can 
la efta períona, que otras he trar por vn traníito que atiia 
conocido de \% mifou íuet- en la huecta ( que ye vi mu-
- ' . cho» 
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chosaños deipucs, que el tradice con nueftro natural^ 
me lo auia contado, que a- afsi es verdad que lo es,mas 
certc; a fundar en aquel lu- efía fuerza tiene el amor ( í i 
gac vna cafa) fe le apareció es perfeáro) que oluldamos 
Ducftro Señor con la Cruz nueftro contento, por con-
acueftas,tan cafado y fatiga tentar a quien amamos. T 
do,q le dio bien a entender, verdaderamente es afs¡,quc 
>que era nada el q el tenia en a unque fean grandifsimos 
aquella comparación . Yo trabajos,entediendo cóten-; 
«rco^que como el demonio tamos a Dios , fe nos hazen 
, que no ay camino que dulces: y deña manera am5 
lleue masprefto a la fuma los que han llegado aqui en 
perfección, como el de la o- ias pctfecucioncs,y deshoo-
bedicncia, pone tantos dif- fas^ agrauios. * 
guftos, y dificultades deba- Ffto es tan cierto , y cfta 
xo de color de bien : y eílo tan Tábido, y llano , que no 
fe note bien , y verán claro, ay para que me detener en 
que digo verdad. En lo que ello. Lo que pretendo dar a 
cftá la fama perfección,cía- entender 4 es la caufa que la 
lo cílá q no es en regalos in- obediencia(a mi pareccr)ha 
teriores, ni en grandes arro- ze mas preíto, ó es el mayor 
bamientos, ni en viíiones, medio para llegar aef íetan 
ni en efpiritu de profecia,í¡• dichofo eftadojy efta e5fque 
no en cftar nucñra voluntad cemo en ninguna manera 
tan conforme cola de Dios, fomos feñores de nuePra 
que ninguna cofa que ente- voluntad, para pura, y l im-
damos, quiere ño la quera- píamente emplearla teda en 
fcios con toda nueftravoltt' Dios^hsfia que la fugetc-
tad^y tan alegremente tome mos a la razón, para cíloes 
mos lo amargo,como lo fa- la obediccia el camino mas 
brofo, entendiendo que lo breuejy verdadero, para fu-
quiere fu Mageüad . Efto gctaría. Porque cfpcrar a fu 
parece dificultofifsimo , no gctarla con buenas razones, 
el haberlo, finoel cotcntar- es nunca a cabar, y es caroi4" 
nos con lo quede todo en no largo , y peligrofo. Por* 
todo nueílra voluntad con- que nucího natural, y amot 
04 p ío -
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proptio tiene tantas, que nu 
ca llegaríamos aila : y mu-
chas vezes lo que es rna^ 
yor r3zon(fino lo hemos ga 
na) nos parece difparate, có 
la poca gana, que tenemos 
dehazerlo* 
Auia tanto q dezir aqeii, 
que no acabaríamos de tra-
tar defta batalla interior: y 
tanto lo que pone el demo-
nio , y el mundo i y nueftra 
fenfualidad, para hazeraos 
torcer U razón.Pues que re-
medio? Qaearsi como acá 
en vn pleyto mui dudofofe 
toma vn juez,y lo ponen en 
fus manos las partes, cania-
dos de pleitear, tome nuef-
tra alma vno,que fea clPrc-
lado3ó Confeíror,con detct 
minació deno traer mas plei 
to , ni penfar mas en fu cau-
la y fíno fiar de las palabras 
del Scñor^que áxzc'.^uiena 
yofotrosoye,4mtoyeyy áefcüi 
dar de fu volütad; Tiene ícl 
Señor en tanto eíle rendi-
miento, ( y con razón, porq 
es hazeilc Señor del libre 
aluedrio, que nos ha dado) 
que exercitandonos eneño 
vna vez,defaíiendonos otra 
vez con mil batallas ,pare-
clendonos defatino loque 
íc juz^aeq otia caufa, ve-
nimos a confórmarnos coa 
lo que nos mandan , con. 
efleexcrcício penofo: mas 
con pena, ó fin e lla > en ña 
lohazemos:y el Señor ayu-
da tanto de fu parte, que 
por la mifma caufa que fu-, 
geranios nueftra voluntadi. 
y razón por el, nos haze fe-
ñores della. Entonces(fíen^1 
do fe ñores de nofotros mif*í 
mos) nos podemos con per-
fección emplear en Diosj 
dándole la volütad limpia, 
para que la junte con Ja fur 
ya,pidiéndole ¡queyengdfiie-
go del cielo de amor fuyo, que 
ahrafé ejle fftenficto, quitado 
todo lo que le puede defeo* 
tetar, pues ya no queda por 
nofotros, que ( aunque con 
hartos trabajos) le hemos 
pueíto fobre el Al tar , y (en 
quanto ha fido en nofotros), 
no toca en la tierra. 
Eílá claro,q no puedevno 
darlo que no tiene, fino que 
es menefter tenerlo prime^ 
ro. Pues créanme , que pa-
ra adquirir efte tefo^o , que 
no a y mejor camino que 
cabar, y trabajar , para fa-
carlodcfta mina de la obe-
diencia ;q mientras mas e¿2| 
taremos, hallaremos mas^ 
y mientras mas nos fugeta-
cemos 
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temos a los hombresfno te-
niendo otfa voluntad, fino 
la de nueílros mayores)mas 
eftaremos feñores della pa-
ra conformarla con la de 
Dio».Mirá,hermanasrri que 
dará bien pagado el dexar 
ci gufto de la foledad. Yo os 
digo, que no por.falta della 
dexareys de difponeros , pa 
ta alcázar efta verdadera v-
nion,qiie queda dicha que 
es hazer mi voluntad vna 
con la de Dios. Eüa es la v-
nion que yo deí\ o,y querría 
cu todas, que no vnosem-
beuecimientos muy regalar 
dos que ay , a quien tienen 
puefto nombre de vnion : y 
feraafsi j íicndodefpues de 
efta quedexo dicha : mas fi 
defpues de efla fuípenfion 
q:ueda poca obediencia , y 
propia voluntadieftará vni-
da con fu amor propio{ me 
parece a m i ) que no con la 
voluntad de Dios.-fu Magef 
tad fea feruido^de que yo lo 
obre como lo entiendo. 
La fegunda cauf3,que me 
fiarececauía cftc íinfabor, 
es, que como en la foledad 
ay men®s ocafiones de ofen 
der al Señor 3 porque algu-
nas ( como en todas partes 
c íun los demonioffy nofo.-
21^ 
tros mefraos)no puedenfal 
tar, parece anda el animt 
mas limpia,y (f i es remero-
fa de ofenderle ) es grandif-
íímo confuclo no auer en 
q tropczar.Y cierto efta me 
parece a mi mas bailante ra 
zon,para defear no tratar có 
nada, que la de grandes re-
gales y guftos de Dios. 
Aqui , hijas mías,fe ha de 
ver el amor > que no en los 
rincones,fino en mita de las 
ocafiones: y crcedrae , que 
aunque aya mas falta(y aun 
algunas pequeñas quiebras) 
que fin comparación es ma-
yor ganancia nueftra.tMir 
renque íiempre hablépre-
íuponiendo el andar en 
ellas por obedienciafy cari" 
dad, que ( a no auereftode 
por medio)íiempre me refu-
mo^en que es mejor la fole-
dad.yaüq hemos de defear-
la, aun andando en loque 
digo 5 a la Verdad efte defeo 
andaecntino en las almas., 
que de veras aman a Dios: 
por lo que digo que es ga-
nancia, es,porque fe nos da 
a entender quic fomos^ ha 
fta donde llega nuefira vir-
tud. Que vna per fon a íiem-
pre recogida (por fcnta que 
lea a fu parecer ) . nofabe 
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ü tiene paciencia y humil . ver que ño baila que efla-
dad; ni tiene como faberlo. mos en eñe deñierro, fino q 
Como íi vn hombre faefíc aun no nos den lugar para 
muy esforzado] como fe ha efíb , que podríamos eftar a 
de entender fi no fe ha vifto folas gozando de vos? 
en batalla? San Pedro harto Aquifevcc bien quefo-
le parecía que lo era,mas mi mos cfclauos fuyos, vendí? 
ren lo que fue en la ocaílon, dos(por fu amor) de nuefíra 
mos faíió de aquella quie- voluntad a la virtud de U 
bra , no confiando nada de obediencia.* pues por ella de 
ü i j de alii vino a ponerla en xariOs(en alguna manera)de 
D i d s ^ pafsó defpues clraar gozar al mifmó Dios: y no 
tir io que vimos. es nada,íi coníideramos que 
Oválame Dios! ílenten- el vino del feno del Padre 
dieflemos quanta miferia es por obediencia,a hazerlcs cf 
lanueftra , entodoaypeli ' chuonueftro. Pues conque 
gro,íi no la entendcmos:y a íe podrá pagar ni feruir cfti 
cñacaufaes gran bien que merced? Es menefter andar 
nos manden cofas, para ver con auifo de no defeuidaríe 
nueílra baxeza. Y tengo por demanera en las obras(aun* 
mayor merced del Señor que fean de obediencia,y cá 
vn dia'de humilde y proptio ridad)que muchas vezes no 
conocimiento (aunque nos acudan en lo interior a fti 
aya coftado muchas añiccio Dios. Y créanme, que no es 
nes y trabajos) que muchos el largo tiempo el que apro-
de oracion. quanto mas,que uecha el alma en la oración, 
el verdadero amante en to- quando la obediccia, ó cari 
da parte ama , y ílemprc fe dad llaman a otras obras,6 
acuerda del amado. Rezia quando le emplean bien en 
cofa feria,quefolo en los rin obras de obediencia , 6 ca* 
cones fe pudieÜc traer ora- • ndadfcomo feha dicho)quc 
cion/ya veo yo que no puc- ayuda es, para que en muy 
den fer muchas horas , mas, poco cfpacio tenga mejor 
ó Señor rnio.que fuerza tie» difpoíicion , para encender 
ne con vos vn fufpiro falido el amosque (faltado dellas) 
de las enrrañas de pena, por ocuparte en muchas horas 
de 
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ác cóíidcracio. Todo ha de ñores de nofotros. Masa-
vemr de fu'manojfca bendi- caecc muchas vezes come-
to por íiempre lamas, 9ac vna oración de quietud, 
a manera de vn fueño efpi-
Cap,Vl .c^»/ /* los dahos^ué r i t ua l , que embeuece el al-
fuede edufar a gente efpiri- ma dcmanera3 que fino en-
ritual no entender cjuando redemos como fe ha de pro 
h¿n de refiflír al efptritu. ceder aqui 1 te puede perder 
Trata délos defeos que tie~ mucho tiempo, y acabat la 
ne el alma de eimulgarydel fuerza por nueftra culpa , y r 
engaño que puede auer en con poco merecimiento. * 
eflo. tyíy cofas importantes) Quertia faber aqui darme 
ptra las quegomernan effas a entender, y es tan dificul-
cajas. t©fo,que no se fi faldrc coa 
e}lo : mas bien sé , que íl 
V O he andado con diligc- quiíieten creerme,lo enten* 
'A cia,procurando enteder, dera las almasi que anduuie 
de adonde procede vn em- ren en cfte engaño. Algunas 
beuecimiento grande, que se,que fe cita uan fíete , ó o-
he viño tener algunas perfo cho horas , y almas de gran 
ñas,a quien el Señor regala v i r tud , y todo les parcela 
mucho en la oración ; y por era anobamiento: y qual-
cllas no queda el difponerfe quier excrcicio virtuoío las 
a recibir merced. No trato cogía de tal manera , q lúe» 
agora de quando vn alma gofedexauan a í lme fmas , 
es íufpcndida , y arrebatada pareciendolcs no era bic re-
de fa Mageñad,que mucho íiftir al S e ñ o r : y afsi poco á 
he eferito en otras partes de poco fe podrán morirjótor-
eílo, y en cofa femejante no nar tontas, fino procuran el 
ay que hablar:porqu<Miofo* remedio. L o que entienda 
tris no podemos nada^aun* en efie cafo es, que cerno el 
que haga-cnos mas por reíif- Señor comienza a regalar 
tir ,fics verdadero arroba- el alma,y nueft ro natura 1 es 
miento: hafe de notar, que tanamigode dele y te, em-
en efte dura poco Afuere^ pkafc tanto en aquel guí-
que nos fuerza a 4|Picr íc- t o ; qni /c quema meñear» 
n i 
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ni por ninguna eofa perder- termino de oración puéden 
1c ; porque ( a la verdad ) es muy bien refiftir.Porque co 
mis guftofo.qne los del mu mo quando ay flaqueza íc 
do*-y quando acierta en na* fíente vn defmayoj que no 
tural flaco, y de fu mefmo dexa hablar,ni menear ; afsi 
natural el !ngenio(ó por me es acá, fino fe refifte .* que la 
]or dezir la i m 3 g i n a c i o n ) n b fuerza del efpiritu, íi eftá fla 
variable , fino que aprehen- cocí natural,le coge,y fe fu 
dicndoenvna cofa feqUc- ^eta. Podránme dezir, Que 
da cu ella íín mas diuer- diferencia tiene efto de atro 
tir,como muchas pecíbnas, bamiento? que lo mifmo es, 
que comienzan a penfar en a lo menos al parecer , y no 
vnafaunque nofea dcDios) les falta rszój masnoal íer. 
fe quedan embebidas,© mi- Porque el arrobamiento , ó 
raudo vna cofa,, fin aduer^ir vnion de todas las potécias, 
loque miran; vna gente de como digo,dura poco,y de-
condición paufada , que pa- xa grandes cfed:os,y luz in-
rece de dcfcuido,fe les olui- terior en el alma , con otras 
da lo que van adezir.- afsi muchas ganancijsry ningu-
acaece acásconforme los na na cofa obra el entendimi-
turalcs, 6 complefíon flaca: miento, fino el Señor es el 
© que íi tienen melancolia, que obra en la voluntad , 
haránlcs entender mil em- Acá es muy diferente , que 
buftes guítofos. aunque el cuerpo eftá prefo, 
Delté^ humor hablaré vn no lo eflá la voluntad , ni la 
poco adelante, mas aunque memoria,m el entendimic-
i io le aya acaece lo que he to,fino qua harán fu opera-' 
dicho : y también en perfo- cion deívariada , y por ven-
. ñas que de penitencia eflán tura fin aíícntar en vnaco-j 
gañadas .-que como he di^ fa,aqui dará,y tomará. 
cho,en comentado el amor Y 9 ninguna ganancia ha-
a dar gufto fenííbíc , fe dexa lio en efta flaqueza corpo* 
t in to licuar del j como ten- ral^ penofa jfajuo que tuuo 
go dichory a mi parecer P a- buen principio: mas firua pa 
mina muy mc/or nodexá- t i cm^atbien efte tiempo, 
doie- embobar; que en Cñc que taffll» tiempo citar em-4 
beui» 
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beiüdas. Mucho mas fe puc Señor alguna merced traíbr 
de merecer con no faltar a dinaria,ó ha vilto alguna vi 
las cofas mandadas por obc íionj queda el alma demanc 
diencia jnoenflaqueciendO" ra ^ que le parecerá fíempre 
fe,y haziendofe hábiles pa- la cftá viendo , y no es aísi, 
ra ellajquedcxandofclleuar quenofuemas de vna vez-
de aquel recogimiento^ que Es raenefíer , que quien íc 
les acaba lá vidajy no lastde vicrcxoncfte embeuecimic 
xa obedecer.. Afsiaconfcjo to muchos dias^procure mu 
a las Prioras^que pongan to dar lá confideracíon, ódef-
da la diligencuípofsible^ea tracrla,que (como fea en co 
quitar eftos paímos tan lar* fas de Dios por la caufá di -
gosjqueno fon otra cofa ( a cha )'no es inconuenicnte,. 
m i parecer)íinódar lugar, a que ellcn cn:vno> ó tomen 
que fe.le tullan las potgeias o t r o c o m o fé" era pleca en~ 
Yícnt tdos, para no hazer lo cofas fuyas. Y* tanto fe huel 
que fu almaiesimanda:y afsi ¡ ga Dios algunas vezcsvqne 
la quitan la ganancia , que confidere en fus criaturas, y 
obedeciendo,y andado cui- el poder que tuuo en criar-
dádofásdecontentar al Sc-i- las, comp penfar en el mif-
fior-fuelen acarrear. Si enticé mo Criador. , 
de q es flaqueza , quitar los O defuenturada mifería! 
ayunos, y difciphnas (digo hiimana, q quedafte tal por 
los que no fonfor^ofos , y a el pecado,que aun en 16 bue 
tiempo puede venir, que fe no hemos menelter taifa , y 
p.uedan todos quitar có bue medida;para n o d a r c ó nucf 
na conciencia) darle oficios - traTalud en el füelo, dema-
p ira que fe deíiraya.. nera,que no lo podamos go 
Y. junque no tenga eftos zar [ Y. verdaderamente co-
amortccimiécDs(íi trae mui. uiene a muchas perfonasícn 
empleada la imaginación , . efpeciala las de flacas cabe-
aunque fea en cofas muí fu- 9as,ó imaginación,(y es íer 
bidas de.oracion) es menef-- uir mas a nueftto Señor , y 
ter efto: que acaece muchas; muineceflatioJéntéderfe.Y 
vezes no fer feñoras de íi,en quan^o alguna viereque fe 
cipecial, íi han lecibítlo del ic pone en la imaginación; 
VflU 
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vn miílcrio de IaPafsÍD,6 la 
gloria del ciclo,ó otra quai* 
quicr cofa íemejante , y que 
cíiá muchos días que ( aunq 
quiere) no puede penfaren 
otra cofa , ni quitar de eflar 
embeuida enaqucllo,enti.c-
da,que le conuiene diñraer-
fe como pudiere, fino q vc-
drá tiempOjquc venga a en-
tender el d a ñ o , y que cfto 
nace deio que tengo dicho, 
<b de flaqueza grande corpo-
ral ,^ de la imaginación,que 
es muy peor.Porque afsi co-
aio vnloco^fi da en vna co-
ía,no es fenor de fi^i puede 
ciiuertírfe,ni penfar ,en otra, 
niay razones, que paraeíto 
ic mueuan; porque no es fe-
ñor de la razón ; afsi podría 
íuceder acá^aunque es iocu, 
ta fabtofa ; OI que íi tiene 
humor de melacolia , puede 
le hazer muy gran daño.Yo 
no hallo por donde (ea bue-
no,por ias caulas dichas , y 
mas porque el alma es ca-
paz, para gozar delmefmo 
Dios, y como el es infinito,' 
parece cftar el alma cauti-
ua,eftando atada a fola vna 
de fus gradezas,6 mifterios: 
puesay tanto en que nos o-
cuparj mientras en ma* co-
fas qiuíicremos conlidecar 
fuyas, mas fe defeubr^n fus 
•grandezas. 
No digo, que en vna ho-
ra ,ni en vn día pienfe en mu 
chas cofas,que cfto feria pot 
ventura no gozar de ñinga*, 
na bien5Como ion cofas tan 
-delicadas,no querria que pe 
íafsc lo que no me pafla poc 
penfamiento dezir, ni cn-
tendieflen vno por otro. 
Cierto es tan importante 
cntendet bien cite Capitu-
lo, que a üquc fea peía da en 
efcriirirle , no me .'pefa , ni 
quema le pefafle a quien no 
áe entendiere de vna vez» 
leerle muchas , en efpecial 
las Prioras,y maefíras de no 
uicias,q han de criar en ora 
«ion a laslietmanas.Porque 
veran(íino andan con cuida 
do ai principio ) el mucho 
tiempo que ferá deípueí me 
neíler, f ata remediar fe nie-
lantes flaquezas. 
Sihuuiera de eferiuir lo 
mucho de efte datioque ha 
venido a mi noticia, vieran 
tengo razo de ponet en cfto 
tanto. Vna cofa buiero dc-
zir^y por efta (acaran las de-
mas. Eft5 en vn Monafterio 
deftos vna Monja, y vna le-
ga/la vna y la otra de gradif 
fiaia oración 9 acompañada 
de 
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d.c mortlficacia,y humedad 
y virtudes, muy rcgalars del 
Se&or,y a quic el comunica 
de fus grádezas,y particulyfc 
mente ta defaíldas, y o c u p ^ 
das en fíi amor, q no parece 
(aunque mucho las quera-
mos andar a los alcances) q 
dexan de refponder(confor-
me a nueftra baxeza ) ala^ 
mercedes que nueftroSeñot 
les haze. He tratado tanto 
de fu virtud: porque teman 
masías que nolatuuieren, 
.Comentáronles vnes Ím-
petus grandes de defeodel 
Señor,que no fe podían va-
ler: parecíales felesaplaca-
uan^quando comulgauanry 
afsi ptocurauan con Jos Gó-
fcfiores fueíTe a menudo; de 
manera que vino a crecer 
tanto efta fu pena , que fino 
las comulgauan- cada día, 
parcela que fe ivaa emo-
l i r . Los Confeffores, como 
vían tales almas , y con tan 
grandes defeos (aunque el 
vno era-bien efpiritual) pa-
recíale conuenia efte reme-
dio para fu mal. No ptara-
ua foloen efto , fino queen 
la vna eran tan grandes fus 
andas, que era menefter co-
mulgar de mañana para po-
des s m t { a fu, parecer) que 
no eran almas que fingie-
ran eofa , ni por ninguna 
de las del mundo dixerau 
mentira. Yo no eftaua aííi, 
y h Priora efcriuiomclo 
que pafíaua, y que no fe po-
día valer con ellas / y que 
perfonas tales dezia, cj pues 
que no podían mas, fe re-
mcdiaífen anfi. Yo entendí 
luego eí negocio , que lo 
quifo el Señor , con todo 
cal lé , hafta eftar prefente: 
porq temí no me engañafie; 
y a quien lo aprobaua , era 
razón no contradecir, hafta 
darle mis razones. 
El era tan humilde , que" 
luego como fui allá,y le ha-
ble, me dio crédito : el otro 
no era tan efpirhual, ni cafi-
nada en fu comparación,no 
auia remedio de poderle 
perfuadir : mas deftc fe me-
dio poco,por no le eñat tan 
obligada; yo las comencé a 
hablar , y dezir muchas ra-
zones, a^mi parecer baftan^ 
tes, para que entendieflea 
era imagina ció el penfar fe 
morirían fin efle remedio: 
teníanlas tan fixadasenef?; 
to q ninguna cofa baftó / n i 
baftarállcuandofe porrazo-
nes:ya yo vi era eícufadoi y -
dixeks qyo también tenia 
aqueij 
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aquellos defeo*, y dexaria 
de coiTiul§ar,poT^ac creycf 
íen que ellas no lo auian de 
hazer, (¡noquatido todas,q 
ños miiTiefíemostodas tres^ 
qíic yo tenia cftopot mejor, 
que no que fe alejante Coftii* 
bre fc.puíieffe en cftas cafas, 
tdonde ama quien amauaá 
Dios tato GoraoeÉllas,^ qnc 
rriah tiazer otro tanto, 
lEta en tanto efttemo el 
da ñ o , que ya tnia hecho la 
coftumbre , y el demonio 4 
de u i a ent r e m cte r fe, qu c ve r 
daderaraentescomo no co-
inulgaron)parccíaque fe mo 
rian. Yo moftre gran rigor, 
porque mientras mas via, 4 
no fe fujetauan a la obedien 
cia^porque afu parecer no 
podían mas) mas claro v i ,q 
era tentación. AqucTdia paf 
faron con hartQtrabajo,otto 
con .vn poco mcnos,y «fsi fe 
fue difminuycndo demme-
ra,quc «.unque yo comulga-
ua porque me lo mandaron, 
(que viadas ítan Hacas que 
ao lo hiziera) pafíauan muy 
bien por ello. Defdca poco 
entendieron cllas,Y^odas¿la 
ten tac ión , y el bicn.queíuc 
remediarlo con nempo, por 
que de a y a poco mas , fuce-
dieroa cofas en aquella cafa 
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de inquietud con los Prela-
dos,no a culpa fuya, (y «de-
Jante podrá ícr diga algo de 
|ÍJo)quc no tomorán a bic fe 
TOcjantes.coílumbres ,;ni las 
Xufrieran. 
O qu antas cofas pudíet* 
•dczir de eftaslfola otra diré, 
(no era en monaftetio de 
nueftra Orden ,'fino de Ber-
nardas.) Eftaua vna monja 
(pues era viEtuofá)que tenia 
muchas diíciplinas y ayu-
nos ,y vino a tanta rñaqueza, 
queseada vez que cómulga-
ua,ó auia'ocaíion de enecn-
derfe en deuoGipn;luego era 
cayda cnel f u e ^ y afsi fe eT 
taua ocho y nucue'horas, pa 
reciendolca ella y a todas q 
era artObamiento. Efto le 
acaeciatan a menudo,que i i 
no fe remediara^creo vinie-
ra en mucho mal. Andaua 
por todoxl lugar la fama de 
los arrobamlentos.* a mi me 
pefaua de oirloiporque qui . 
fo Dios entendicíTe lo que 
era, y temia en lo que auia 
de parar. Quien la confeffa-
ua a ellaieramuy padre mío, 
yfuemeloi contar: yo lo di 
x^e lo que entendía , y como 
era flaqueza, y perder t iem-
po;y queno tenia talle de íex 
accobamiento:que la quitaí-
í e 
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fe los ayunos, y difciplinas, 
y U hiziefie diuertir. Ella 
era obediente , bizoloafsi. 
Defde a poco que fue toma, 
do fuerza,no auia memoria 
de arrobamiéto, y fi de ver-
dad lo fuera , ningún reme-
dio baftára 3 haftaque fuera 
la volúrad de Dios. Porque 
es tan grande la fuerza del . 
efpiritu, que no bañan las 
Kueftras a reíiftír,y(como he 
dicho) de xa grande efedos 
en el alma 9 ycanfancio en 
el cuerpo : efíbtro no , mas 
que tino paflafle. 
Pues quede entendido i c 
aquí 9 que todo lo que nos 
fugetaredemanera que en-
tendamos no dexa libre la 
razón, tengamos porfofpe-
chofojy que nunca por aquí 
fe ganará la libertad deef-
pir i tu ; que vna de las cofas 
que tiene es hallar a Dios en 
todas las cofas yy poder pc-
far en ellas, lo demás es fu-
gecion del efpiritu 5 y de-
xado del daño que haze al 
cuerpo, ata al alma para no 
crecer , íino que es como 
quando van ^or vn cami-
no, y entran en vn tram-
pal , 6 atolladero i que no 
pueden paffar de alh ; en 
parteha»c afsi el alma; la 
qual para ir adelante , no 
felo ha mencíter andar,fino 
bolar. 
Oque quando d¡zen36 
les parece que anda embe-
uidat en la Dininidad , y 
que no pueden valerfe , fe-
gun andan fufpendidas; ni 
ay remedio de diuertirfe ; 
-que acaece muchas vezes. 
Miren que torno a auifar, 
que por vo dia , ni quatro, 
ni ocho, no ay que temer, 
que no es mucho vn natu-
ral flaco quede efpantado 
por eílos dias , fi pafla de 
aqui, es menefter remedio. 
El bien que todo efto tiene, 
es, que noay culpa de pe-
cado, ni dexar de irmere-
ciendo^mas ay los inconue-
nicntes que tengo dicho, y 
hartos mas ? en lo que toca 
a las comuniones, ferá muy 
grande, que por amor que 
tenga vnaIma>no efiétuge-
ta (también en cflo)al Con-
feflor , y a la Priora,aunque 
íienta rülcdad,no con eftre • 
mos , para no venir a ellos. 
Es menefter tábien en eílo, 
como en otras cofas,las va-
yan mortificando, y las den 
a entender conuicne mas 
no hazer fu voluntad , quic 
no íu confuelo. 
p T a m -
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Tábien puede éntreme- íiema de Dios , a dicho de 
terfe en efto nueftro amor todo el pueblo .* y deuialo 
propio .* por rai ha paflado, de ferjcoraulgaua cada dia, 
que me acaecia^que en acá- y notenia Confeffor particu 
bando de comulgar ( caíi lar , fino vna vez iva a vna 
q aun la forma no podía de- Iglcíia a comulgar, otra a 
xar de eftar entera) íl via co otra: yo notaua efto, y qui-
mulgar a las otras , quiílera íiera mas verla obedecerá 
no auer comulgado, por tor vna perfona , que no tanta 
nar a comulgar:y como me comunión; Eftauaencafa 
acaecía tatas vezes^ he veni por íi , y ( a mi parecer) ha-
do<ieípucs a aducmr( qen- ziendo lo que quería : fino 
toces no me parecía aula en q como era buena, todo era 
que reparar) como era mas bueno •. yofe lo dezia algu-
por mi gufto , que por amor ñas vezesyims no hazia ca-
de Dios: que como quan- fode mi,y córazo,porq era 
do llegamos a comulgar muy mejor que yo : mas en 
(por la mayor parte )íe fien- cftono me parecía que yo 
te ternura , y guílo> aquello erraua. Fuealli el fanto Fr. 
me lieuaua a mi: que fiJue- Pedro de Alcantara.-procu-
ra por tener a Dios en mi ré que la hablaíícy no que» 
alma^ya le tenia .• fi por cíi* de contenta de la rdactoa 
plirloque nos mandan de quedio ,yen ellonodeuia 
que lleguemos a la facraCo de auer mas , fino ^ fomos 
munion , ya lo auia hecho.: tan miferabl^s, q nunca nos 
ü por recibir las mercedes^ fatisfacemos mucho , fino 
que con el Santiísimo Sacra de los que van por nueftro 
mentó fe dán,ya las auia re- camino. Porque yo creo , q 
cibido:Erj fin he venido cía auia feruido mas cfta ai Se-
ro a entender , que no auia ñor, y hecho mas penitecia 
enello mas detornara te- en vn a ñ a , que yo en mu-
ner aquel gufio fenfiblc, chos.Vinolea dar el mal de 
Acuerdóme que en vn lu- la muerte (que a efto voy) y 
garque efiuue donde auia ella tuuo diiigccia para pro 
Monaílerio nueftro, cono- oarar le dixeijen M i f l i ea 
ci vna muger grandiísíma íú caía cada dia> y le dieftea 
el 
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él Santlísirao Saccamentoj 
y (como duró la enferme-
dadjvnClevigo harto fieruo 
de DioSjqae fe la dezia mu-
chas vezcs, parecióle no fe 
fufria de que en fu cafa co-
muigaííe cada día (deuia de 
fer tentacion del demonio, 
porq acertó a fer el poftrero 
que murió.) Ella como vio 
acabar la Mifía, y quedatfe 
íln el Señor , diole tan gran 
cnojo^ cíluuo con tanta co 
lera con el Clérigo , que el 
vino harto efeandalizado 
a contármelo a mi , y yo fen 
t i harto que ( aun no se íi fe 
reconcilió } rae parece mu-
rio luego. De aquí vine a 
cntenderel mal , que hazc 
hazee mieftra voluntad en 
nada, y en efpecial en vna 
coía tan grade. Que quic ta 
amenudo fe llega al Señor, 
es razón entienda tantofu 
indignidad % que no fea por 
íu parecer 5 fino que lo que 
nos falta , para llegar atan 
gran Señor , q forjado ferá 
mucho fupla la obediencia 
deicr mandadas.A eftabert 
dita ofreciofele ocaíicn de 
humillarfe mucho(y por ve 
tura mereciera mas,qae co-
mulgando)ent^der;, que no 
tenia culpa ci C i e ^ o , fmo 
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que el Señor (viendo fu mi-
í ena^yquan indigna eíla-
ua ) lo aula ordenado afsi. 
Gomo hazia vna perfona, 
que la quitauan muchas ve-
zes los diferetos Confcfib-
res la Comunión 9 porque 
era a menudo.* ella, aunque 
lofentiamui tiernamente, 
por otra parte defeaua mas 
la honra de Dios, que la fu-
ya, y no hazia fino alabar-
le , porque auia defpcrtado 
al Confefior , para que m i -
rafíe por ella , y no emraüc 
fu Magcftad en tan ruin po-
fada: y con eflas confídera-
ciones obedecía cou graa 
quietud de íu almajaunquc 
con pena tierna , y amoro-
fa; mas por todo el mundo ^ 
junto no fuera cótra lo que 
le mandauan. 
Créanme que el amor de 
Dios, ( y no digo que lo es, 
í inoanuptUo parecer) que 
menea las pafsiones de fucc 
te,que para en alguna ofen* 
ía íuya , ó en alterar la paz 
del alma enamorada,dema-
nera q no entienda la razó, 
es claro q nos bufeamos á 
nofotros j y q no dormirá el 
demonio para apretarnos, 
quando mas daño nos pié-1 
í'c hazer, como hizo a efta1 
p ¿ mu-
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miiger, que cierto me ef- que hazc el Señor eños gra-
pantó mueiio: aunque no desdefeos de llegarte a el; 
porque dexo de creer t que ( y aun a los fines, mas digo 
n o í a i a parte para eftoruat a to& pnacipios, porque es 
fufaluacioa, que es gran- de tener en mas, y en lo de-
de la bondad de Dios i mas, mas de la perfección que he 
fue a recio tiempo la ten- dichoso eílánran enteras); 
tacion. Helo dicho aquí, bien fe les coníiente, que 
porque las Prioras cftén ad- íientaatetnuca,y pcna,quá-
uertidas, y las hermanas te- dofe lo quitaren , mascón 
man, y coníideren,y fe exa- foüego de alma , y facando 
minen de la manera ¿que ados de humildadjmas q u l 
llegan a recibir tan grlmec- do fuere con alguna altera-
ccd. Si. s^ por contentar a Gion,y pafsion,y inquietan-
Dios , ya (aben que fe con- dofe, y tcntandofe con la. 
tenta mas con la obediencia^ Prelada^b con el Confeflor, 
que con elfacrificio.. Pues íi creaaquecs conocida ten-
ello es,y merezco mas, que tacion.. O que íi alguna fe 
me altera.^ No digo que determina (aunque le diga, 
queden fin pena humilde, el Confeflor que no comul-
que no todas han llegada gue)a comulgar,yano que-
a perfección de no. tenerla, rria el mérito que de aJli fa-
or folo hazer. lo que en- cará:porquc en colas femci 
tienden que agrada mas a jantes no hemos de fer iuc-
Dios , Que íl la voluntad, zes de nofotros .- el que tic-
cftarauy de/aíida de todo, nc las llaucs para atar, y de-
fu propio intcrefe , eftá cía- íatar,lo ha de ler. Piega al 
ro,quc no féntira ninguna. Señor que para entender-
cofa , antes fe alegrará de nos en cofas tan importan» 
que fe le ofrezca ocaíion res nos de luz, y no nos fal-
en que contentat al Señot te fu fauor, para que de las 
en cofa tan collofa^ hu* mercedes que nos haze, no 
mil lará , y quedará tañfa.^ faquemos darle 
tisfecha comulgando efpi> difguño. 
ritualmente.- mas porque a ( • ^ ) 
los principios es meccedj 
Cap.' 
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Cip. V I I . ID c como fe hd-^  de mcrfon tan trabajofos., que 
n mcr conlas qtie tienen me- quando cae en vn fngeto 
- lancolia. E s neceffariofara humilde , y en condición 
• laTrekdas, blanda ( aunque coníigo 
mifmo traen trabajojno da-
"p £ta.s mis hermanas de S. nana los otros 3 en efpecial 
•^Icfeph de Salamanca,!- í i a y b u c n enrendimiento. 
donde effoy quando eüo cf- Y ta m bién a y mas ^ y me-
criuo, me han mucho pccTi- nos dcRe humor . Cierto 
do diga algo de como íe ha creo, que el demonio enaU 
de auer con las que tienen gunas perfonas Je toma por 
humor de mclancolia : y medianerí , para íi pudiefíe 
porque por mucho que an- ganarlas , y ílno andan coa 
demos procurando no to- grande auifojfi harájpor-
mar las que le tienen 3 es tan que como lo que masefíc 
í u ñ l l , que fe hazc mortecr- humor h32e,es fugetar la ra 
no,para quando esmenef- ^zonjy aísi eftá efeura / pues , 
ter,y afsi no lo entendemos^ con tal^ifpoácion , que no 
haíla que no fe puede reme- hará nueiftras pafsicnes? Pa-
l i a r . Pareceme que en vn rece que íino ay razón , que 
librico pequeño díxe algo es fer locos,y es afsi: mas en 
deílojno me acuerdo 3 poco las que agora hablamos , no 
fe pierde endezir algo aquí, llega a tanto manque harto 
íi el Señor fuere feruido que menos mal í e í i a m a s auec 
acertaíie,ya puede fcr,q efté de renerfe por períbna de ra-
dicho otra vez, otras ciento 26,y auctfede tratar por r r l , 
lo diría,fi peníafle atinar a i^ ^ ^ i a teniéndoles trabajo in* 
guna en 3 l g o , q aprouechaf- tolerable : que los que efíán 
íe. Son tantas las inuencK)- del todo enfermo^ de elle 
nes q bufeaefíe humor,para malees para auerlos piedad,-
bazer fu voluntad, 4 es me- mas no dañan .* y fí algutt 
nefter buícarias, para como medio a y para fugetarlos, 
1© rufrir,y gouernar, íin que es que ay temor, 
haga daño a las otras. En los que folo ha come-
Haíc de aduertir, que no ^ado cite tan dañoío mal^ 
todos los que tienen eílc hu- aunque no eíle tan cófama* 
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do,en fia es de aquel humor U tszon, (y entonces no fc-
y raíz,y nace de aquella ce- ra cilpa , como no lo es en 
pa- y aísi quando no bailare los locos^ por Jcfátinos que 
otros artificios,ha meaefter hagan) m^s les. que no lo cf-
el mifmo remedio, y que íc tán^fiao enferma la razón, y 
aprouechen las Preladasde toda via ay alguna , y otros, 
- las penitencias de la Orden,, tiépos eí!an buenos, es me*-
y procuren fuget irUs dema nefter que no comiencen en 
ñera, que entiendan no han lós tiempos en que eílati 
de Glic con todo, ni.con na- malos a tornar libett d, p i -
da, de lo que quieren. Porq ra que quando eftcíi bne-
r^íi ent|enden,que algunas ve nos,no.fean feñores de li i, 
pes han hadado fus clamo* que es terrible ardí i d^l de-
res, y bs deíefperacioncs,q moniü.*y.arsí(íi lo miramos) 
dize el demonio en ellos, en lo que mas da, es en lahr 
por íl pudiefle echarlos aper con lo q quieren,y dczir to-
^der,ellos vá perdidos, y vna do loq fe les viene a la boc^ 
bafta para traer inq^eto vn y mirar falras calos otros,. 
Monafterio. Porque como conque encubrir Ulfüyas*. 
la pobrecita ea fi .mifma no y holgarfe en lo que les da 
tiene quien la. valga para gufto. En fin como quien 
defenderfe de las cofas que no tiene en íi quien la reiif-
la pone el demonio ,,es me- tíipue^ las paciones no eftá 
oeftet que la Prelada ande naortificadis, y. que cada v-
con gtad.irsi.mo auifo para, nadellas querría fahr con lo 
íu gouierno , no íoloextc- que quiere, que fetá ü no a y 
lior,í¡ao Interior; que la ra- quien las reíilla.^ 
zoaque en la enferma eft i Torno a dczir(co.mo quic 
efeurecida, es aieaefter efte- haviílo , y tratado much $ 
mas clara cala Prelada, pa- perfonas deíU* mal ) que no 
ta que no comicce el demo ay otro remedio para e l , ú* 
nio a fugetat aquel alma, to. no es. íuget «rías por roaa$ 
mando por medio elle mal., las. vías , y maneras que pu-
Porq es cofa peiigrofa , que diere- fino bailare palabras, 
como es a tiépos el apretar fean caíligos; fino bañaren 
cAc humoi tato, que íugcu pequeños, fcan grandes; l i -
no 
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nobaftarc vn mes de tener- fan fu enfermedad , como 
hs en la cárcel , fea quatro: otras hazen: aunque efto es 
que no pueden hazcrniayor mayor martyrio , y afsi fc 
bi*en afus almas. Porq (co- terna mayor gloria, y acá el 
mo queda 4icho5 y lo torno Purgatorio, para noletcnet 
a dezir,porque importa pa- allá. Mastomo a dezirtquc 
ra las n^eíVras entenderlo) lasque no hizieren efíodc 
aunq alguna vez,óvezes no grado,qtie fean apremiadas 
puedan mas configo, como de las Preladas , y no le en-
río es locura confirmada^ de gañen con piedades tndif-
íuerte q difeulpe jiara la cul 
pa. qacaung algunas vezes 
lo f e a , n o ü e m p r e , y que-
da él alma en mucho peli-
-^ro, fijioes eftando i( como el peligro que queda dicho 
digo)laT3Zon tan quitada,q déla mcfma .* queccmoU 
la haga fuerza a hazer lo q veen ( a fu parecer ) bu^na, 
( quando no podu más ) h i - comotio eritiendc la fuerza 
xia,ó dezia. Gran mifericor quelehazc cl mal en lo m-
día <le Dios, a los que da ef- terior,es tan miferabic nuef 
te mal/fugetarfe a quien los t ro natural, que cada vna 
gouicrnc ¡ porque a<jui eftá le parecerá es melancólica, 
to io fab ien „ por efle peli- para que le fufran ^ y aun cu 
cretas, para que fe vengan 
todas a albott tat CO fus ü e f -
conciertos. Porque ayetro 
daño urandifsimo ,dcxado 
groq he dicho. Y por amor 
dcDios^íi alguna leyere cf-
to)mirc que le importa(por 
ventura)la faluacion. 
Yo conozco algunas per-
fonas,quc no les falta caíi 
nada para del todo perder el 
juizio, mastiene almas tan 
humildcs,y.iá tcmeroías de 
Dios, que aüquc fe eftan deí 
haziendo en lagrimas entre 
fi mefmas, nc hazen mas 
áe lo que les mandan, y paí-
hecho de verdad fcloh^rá. 
el demoniocntcndfrjy ven-
drá el demonio a hazer vn 
cftrago,que quande fe ven-
ga a entender, fea dificulto-
fo de temedur. Y importa 
tanto efto > que en ninguna 
manera íc lufrs ayaenellQ 
deícuido ^ íino que U la que 
es rntlancclica, rellili^rc al 
Prclado;que lo pjgurcoa^o 
la (ana, y ninguna cofa fe le 
perdone : íídsxerc malapa-
p + Ubi a 
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labra a fu hcc manarlo mef¿ 
nio;y afsi en todas las cofas 
femejatitesca cftas. r 
Parece íin juíHciajquc (íl 
no puede mas)calliguen a ia 
enferma, como a la íanas 
luego también lo feria atar 
a los locos , y a l tados , fi-
no dcxatlos matac a todos? 
Créanme <jue lo he proba-
do,y (a mi parecer) inrenta-
do hartos remedios; y q no 
hallo otro: y la Priora 5quc 
por piedad dt xare come9ar 
atener libertad a las tales, 
en fin no lo podrá fufrir: y 
quando fe vega a remediar, 
feríauiendo hecho mucho 
da ño a las otras. Y íi porque 
no maten los locos a otros, 
los atan,y cailigan,y es bien 
y. obra de piedad( pues ellos 
no puede mas)quáto mas fe 
ha,dcmim qno hagan da-
ñ o a las almas có fus liberta 
des? Y verdadera mete creo, 
que muchas vezcs(como 
he dichones de condiciones 
libres, y poco humildes, y 
mal domadas , y que noles 
hazctanta fuerza el humor 
como cílo:digoen algunas, 
porque he viAo , que quan-
do a y aquien teme&fe van a 
la ni ano, y puede, pues por-
que no podran por Dios ? jo 
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he miedo que el demonio 
debaxo de color de efte hu^ 
mor ^quiere ganar muchas 
almas.Porq aora fe vía mas 
que fuele^y es porque a toda 
la propia voluntad llaman 
ya melancolia-.y es afsi,que 
he penfadojque en eíías ca-
í a s , y en todas las deReli^ 
gion no fe auia de tomar ef 
te nóbre en ía boca( porq pa 
rece^que'trae confígo liber-
tadXftno que fe llame enfer-
medad grane.* ( y quanro lo 
es!) y que fe cure como tal: 
que a tiempos es muy necef 
fario adelgazar el humor 
con alguna cofa de medici-
na , porque fe pueda fufrir, 
y eftéfe en la enfermería 3 y 
entienda , que quando fa-
liere a andar con la coma» 
nidad , que ha de fer humil-
de como todas, y obedecer 
como rodas 5 y quando no 
lohiziere , que no le valdrá 
el humor-, porque por las ra-
zones que tengo dichas có-' 
uienc > y mas- fe pndretaii 
dezir. Las Prioras han mc-
nefter ( fin que las mifmas 
lo entiendan) licuarlas coa 
mucha piedad, afsi como 
verdadera Madre , y.bufcat 
los medios que pudieren pa 
rafiucmepio._ 
Para-
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Parece que me contradi- tosdcojracionfaun deloor-
go ,porque hafta aqui he di- dinario) qucp'or íamayor 
eho,que fe liciten con n - parte tienen la imaginacio 
gor .• y afsi lo torno a dexir» fla ca r y haráles mucho da-
que no entienda, han de f ^ r ño,y Í!neftofc Ies antojara 
con lo q quiereni ni falgrn, cofas,que ni ellas , ni quien 
fino que pucílos en termino las oyere, no lo acabaran de 
de que ayan de obedecer; entender» 
que en (entir que tienen ef- Tengafe cnenta > que no 
ta libertad ^ eftá el daño: coman pefeado , fino pocas 
mas puede la Priora ñolas vezes: y también en los ayu 
mandar lo que vee han de nos es meneíler, que n o fea 
refiñir .• pues no tienen et) fi» -tan continuos como las de-
fuerza parahazerfe fuerza, mas'. Demafía parece dar 
fino licuarlas por maña , y tanto auilo para eñe mal ^ y 
amor,todo lo que fuere me no para otro ninguno^auié-
nefter.-para ^ (fi fuéfíepofsi- dolos tan granes en nueftra 
ble) por amor fe fugetaíícn, miferable vida, en eípeciai 
que feria mui mejon y fucle en la flaqueza de las muge-
acaece^mafirádo q las ama res. Espordos coías' .Iav- ' 
mucho, y darfelo a enten- najporque parece eftan buc-
der por obras „ y palabras, ñas, porque ellas no quiere 
Y han deaduertir , que el conocer tienen efte mal - 'y 
mayor remedio que tienen, como las fuerzan aeftarea 
es ocuparlas muchoenofi* camajqnotiene calentura, 
ciosjOira que no tengan Ju- ni a llamai Medico 1 es me-
gar de eftar imaginando, ncftcrld'fCQ'la Priora, pues-
queaquicftá todo fu mal, es mas perjudicial malpara 
yaunqucnolos hagan tan toda la perfección, que lasr 
bien ,fufranlas algunas fal- quecftáBcon peligro délas-' 
tas,por no las fufnr otras vida en la cama. La 01ra es,: 
mayores, cñandoperdidas.- porq con otras enfermeda-
porque enriendo, que es el des,6 f an^ó fe mueré.defla4 
mas fuficientDremc4io que por marauiüa fanan , 'n i / lc 
fe les puede dar : y procurar ella fe muerent fino v i e n e n 
^ueno tengan muchos Mr* déi todo a perder el |uizir>, 
q9« 
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que es morir para matará la<;n¡ hs fcñ . ks,quc he oy-
t-odas. Ellas pifian hátta de .1 pcifonu rtfu) doclas p* 
muerte confígo mcímas de TJ conocer eí>oj lino de io q 
aflicciones , imaginaciones, icr¿ bien qaohagt ^Hien íc 
y elcru^ulos ;y aí^i tendrán A^yc en fenu jjute ocafíons 
harto gran mentó (aunque porque a pocos Confesores 
rilas fiempre las llaman tt-n- irán, ;quf no las dejee a temo 
t íiCionc$)quc íi iCibafien de -rizad ¿s. Qae cierro no cípa-
enrender,es del miímo mal, ta t nto dezirk'soue les re-
tendrían gran 3¡íéto,rino hi- prefenri el demonio mu-
zieflencalo dello. Por cicr- chos o eneros de eípintu de 
to yo les tengo gran piedad, bliSfcmia » y diip vratadas,f 
y aní¡ es razon todas íe la té * deshoneftas co í i^quanro íc 
gañías que eftán concilas, eícandaliza de decirles,que 
fnirádo que fe lo podría daí „ h:n vifto 6 t u t ^ d o al^ua 
el Señort y fobrclleuadolas., Angel , 6 que fe le h i reprc-
lin que ella-sio cntiedan, co fentado lefu Chrifto cruci-
mo tengo dicho. Plega al ü c i d o . Señor nueílro. 
Señor que aya atinado a lo Tampoco quiero agorá 
queíoruiienc hazer, parata tratar de quando las reuela» 
grande enfermedad. ciones fon.de Dios/que eflo 
eftá entendido ya , los gran-
Cap. VllI.Tré//<< dt algunos .des bienes que hazen al %\» 
amfos 3 para teuclactones^ y ma:fino de las que fon repre 
yipoHes* fentaciones, que para enga 
.5 a i ñarhaze el demonio.* y que 
T>Arece hazc efpanto 3 al- fe aprouecha de lalmagé de 
•* gunas períonas , foío CMC Chrifto nuefttoSeñor , ó de 
nombrar vifiones, ó reuela- íus Santos. Para cfto tengo 
clones ^ Bo enttendo la cau- para mi , que no permui-
fa, porque tienen por cami- rá míeftro Señor,-ni le dará 
no tan peJigrefo, el licuar yoder,paraque con femcian 
Dios vna alma por aqui ^ ni íes figuras engañe a nadie, íi 
de donde ha procedido eílc no e* por fu culpa , antes el 
pafmo. No quiero agora tra que dará engañado 5 y afsi 
tar qiulcs ion buenas,© ma- no ay para que andar alom-
bet-
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bradss , fino fiar dePiosay eftimarla imagen , ni harc-
bazcrpoco cafo dcfías co- raos cafo del pintor para qui 
fas , íino es para, alabarle rarnos la deuocion ,porque 
nr r s. el bien ^ 6 etmaU no efía en 
Yo sh de vna perfom xqnc la vificn, fino en quie la v C | 
la traxcron. harto apretada, y no fe aprouecha* cen ha-
los Coofcflcres^por cofas fe- rniLdad deila: qu<?fi efia ay3 
luei ores,, qae deípues ( a lo ningún daño podfá hazer, 
que fe pudo entender , por aunque fea demonic 5 y fino 
los grides efedos, y buenas la 3y,aunquc fea deDios,no 
obras,que de efto ptoce^ic- hará prouecho'. jorque fi lo 
ron)era Dios ; y harto tenia que ha de fer para humillar* 
(quando veia.lu;imagen en íe ( viendo quena merece 
alguna vifion) q fantigiiarfe aquella merced)lacnfcbet-
y dar higasj porque fe lo m i . ucee , ícrá como la araña. 
dauan afsi..Dcfpues. tratan 
docon vn g n n letrado , Fcv 
Domingo Ibjñ.ezjdixo que 
era malhecho que ninguna 
que todo lo que come, !o c5 
uierte en ponzoña,6 laauc-, 
ja lo ccDuictte en miel. 
Qinercme declararmasr 
perlonahizicffeeftQspotque- íl'nueftro Señor por fú bon-
adonde quiera que veamos dadj.qüierc teprefentaríe a 
la imagenide:nueftroíSeñora. 
es bien rcucteaclirla , aun-
que el de monio la, a ya pin-
tado jporqueel es granpin-
tor, y antes nos hazc buena 
vna '^ lma^.para aue mas le 
c o n o z c a j V a m e j ó m c f i r a r l c 
a l g u n . f c c R c t o r u \ o , c haze1--
le a l g u n o s p a t n c u lares r e -
g a l o s y m e t c e d e s / y e l l a (co 
obra , queriéndonos hazer mo he dicho ) c c r e f ic q u e 
mal,fi nos pinta vn Crucifi- auia.de ccnfun^irlc , y 1 0 -
xo,ó otra imagen tan a l v i - nocer qusnpoco lo mere c e 
uo.que la dexcefaiipida en <u b a x c z a fe- tVene hie«:o 
nuellro c o r a r o n . Q i i a ü r ó m e pcr f ínra)y ie parece pt t a l -
muchoefta razón : porque g u n leruicio q u e ftá hecho,. 
quando veamos vna ims^é 
muy buena , aú inc fupiellc-
mos la ha pintauo vn mal; 
lumbre , no dex«rcmos: de-
le v i e n e tila merced j c l a r o 
c ñ á , q u e e l b i e n r ra n cc q u c 
de a q u i l'e p c u i a V I M I , cen-
uierte en mal,, conio lá»á»aa 
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ña. Pues digamos agora, 
que el demonio por incitar 
•a fQbcmia,hazc cftas apati-
^iones 11 entonces el alma 
^(peníando que fon deí)ios) 
fe hur}ijill;H,y conoce no fer 
merec>e^0r,a de tan grande 
mcíced f y fe esfiaer^ a a fer-
m t misjporque viendofe ri-
ca jm.cr^ciendo aun no co-
mor ias. migajas^ que cae de 
Jas psrfonas^a quien ha oido 
hazer Dios eítas mercedes 
(quiero dezir no fer íierua 
de ninguna)humillare,y co-
mienza a esfor^arfe para ha 
zcr penitencia,y a tener mas 
oración,y a tener mas cuen-
ta coa no ofender a cite Se-
por, que pienfa le haize eíla 
jnerced , y a obedecer con 
mas perfección. Yo afegu-
ro , que no torne el demo-
pioj íino que fe vaya corri-
d o ^ que ningún daño dexe 
en el alma. Quando ledize 
algunas cofas que haga , ó 
cofas por vcnir3 aquí es.me-
nefter gratado con Confcf-
for difereto , y letrado,y no 
hazer, ni creer cofa, fino lo 
que aquel Confeflbr le d i -
xcrc. Puédelo comunicar 
con ja Pciora,para que le dé 
Co/ifcübr que fea tal, y ten-, 
gafe elle auifo ; que ilno o-
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bedecicre a lo que el Con* 
íeíTor le dixere , y fe dexare 
guiar por el,ó es mal efpiri-
tu,ó terrible melacolia. Por 
que ( pucíto que el Confcf-
íor no atinaffe) ella atinará 
mas en no falir dé lo que íc 
dizej aunque fea Angel del 
Señor que la habla. Porque 
fu Mageftad le dará í u z , 6 
ordenará como fe cumpla, 
y es íin peligro hazer eño; y 
y en hazer otra cofa, puede 
aucr muchos peligros, y mu 
chos danos. 
Tcngafe auifo , que la fla^ 
queza naturales muy flaca, 
efpecial en las mugeres,y en 
efte camino de oración fe 
mueftu ttias:y afsi es menef 
ter, que a cada cofita que fe 
nos antojero peníemos luc 
go es.cofa de vifion.Porque 
crean que quando loes, íe 
da bien a en ten der. Adonde 
ay algo de malaeolia, es me 
nefter mucho mas auiforpot 
que cofas han venido a mi 
deftos antojos , que me han 
efpantadojcomo es pofsible 
que tan verdaderamente les 
pare2ca,que veen lo que no 
vech/ vna vez vino a mi vn 
Confeííor níiiy admirado^, 
que confeííaua vna perfonai 
y dcziale^ que venia a clU 
ÍIÍU-
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machos dias nucftra Seño- harto poco tiempo , que vn 
ra, y fe fcntaua íobrc fu ca* hombre defatinó harto a al-
ma.y la eftaua hablado raaj guaos bien letrados, y cfpi-
dc vna hora , y diziendole rituales con cofas femejan-
cofis por venir,y otras mu- tes, hafta que vino a tratar 
chis-.cntre tantos defarinos con quien tenia efta cxpcriS 
acertaua. a fucedet alguna cia de mercedes del Señor, 
cofa^y concito teniafe toda y vio claro , que era locura 
por cierto.. junto con iluíio,. aunque no 
Yg entendiluego loque cílaua entonces defeubicr-
era,aunque no lo osé dczir;, to, . finó bien di fi muía do, 
porque eftamos en vn mun- dcfde apoco ledefcubróci 
do , que es meneftet penfar Señor claramente ^ aunque 
lo que puedenpenfat de no- pafso harto ptimeroeíla pee 
fotros,para que ayan efedo fona^que lo entendiOjCn no' 
nuefttas palabras r, y afsi di- fer creida.. 
xc , que íe efperafíe a ver íl Por eftas cofas^y otrasfé» 
aquellas profecias eran ver- mejantes, conuienc mucho^ 
dad,y prcguntaífe otros efe- que trate con claridad de fu 
dos,y fe informaíTede la vi oración cada hermana con 
da de aqlla perfona : En fin,, la Priora , y ella, tenga mu-
(venido as entender) era to . choauifo de mirar lacom^ 
dodefatino. Pudiera, dezir pleíion,y perfeecio de aque 
tantas cofasdeftas , que hu- lia hermana, paraque auiíc 
nieta bien en que probar el al Gonfeííor ; porque mejor 
intento que llenó l a que na íe ent iéndan le efco)a a pro 
fe crea luego vna alma^ fino poíito,fi el ordinario no fue 
que vaya efperado tiempo, re baüantc para cofasíeme-
y cntendiendofe bien antes jantes» Tenga mucha cuen-
que lo-Comunique,para que ta en que cofas como eítas 
no engañe al Confeflor, fin no fe comuniquen ( aunque 
querer engañarle: porque íi- fean mui de Dios, y merce-
notiene experiencia deftas des conocidas mibgtoíasj 
cofas ( por letrado* que fea) con los de fuera , ni con los 
no bailará para entenderlo. Confeflbrcs que no ren¿aa 
No ha muchos años , f ino ptudencia para callar;por-
que 
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que importa mucho eílo. Cap. I X . Trau de como falle 
mas de lo que podrán en« de Jtfedina del Campo spa^ 
renderjy que vnas con otras ra la fundación de S, lojefh 
no las traten : y la Priora de Jrfalagon* 
con prudencia ííemprc las 
entienda, inclinada masa Ve fuera he Calido del 
loar las que mas fe íeña- ^-^propofí to .• ypodráícr 
lan en cofas de humildadj ayá fido mas a propoíito al-
y mortificación,y obedien- gunos deítos auifos , q que-
cia , que a las que Dios He- , da dichos, que el contar las 
uarc por eñe camino de fundaciones. Pues citando 
oración muy fobrenatu - én San lofeph de Medina 
raL, aunque tengan todas del Campo con harto con-
eílotras virtudes . Porque fuelo de ver como aquellas 
£ es efpiritu del Señor , hu- hermanas ivan por los mif-
mildad trae couílgo, para mos patíos de las de S. l o -
guftat de fer defpreciada.- fephde Auila3y có todaRc-
y a ella no hará d a ñ o , y a l igion, hermandad, y efpH 
las otras haze prouecho: ritu: y comoira nueftro Se-
porque (como a cfto no puc- ñor proueyedo fu cafa, afsi 
dá llegar, que lo da Dios a para lo que era raeneñee 
quien quiete ) defconfolar- en la Iglefía, como para las 
íe i in para tener cftotras vir- hermanas : fueron cntran-
tudes , aunque también las do algunas , que parece las 
dá Dios, mas puedenfepro- efeogia elSeñor,quales có-
curar .yfon de gran precio uenian para cimiento de fe-! 
para Religión. Su Magef- mejante edificio: qué en ef-
tad nos las dé ; que có exér- tos principios entiendo cílá 
ejeio , y cuidado , y ora- todo el bien para lo de ade-
cion no las negará a ningu* lante.-porque como halla el 
na, que con confianza de fu camino, por el fe van las de 
mifericordia las defpues, Eílaua vna Señora 
procurare. en Toledo , hermana del 
{ 'K) Duque de Medina-Celi, en 
cuya cafa yo auia citado 
por mádado de ios.Prehdos" 
(como 
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(como mas lárgamete dixe que guardafien lasConfíitu-
cnla fundació dcS.lofeph.) ciones en todo , como en 
Como efta Señora entedio, cftotros Monafterios depo-
que yo tenia licencia para breza. Hechas todas las cf-
fundar Monafterios^omS- ctituras, embié por algunas 
^óme muebo a importuna^ hermanas ^para fundarle^y 
q hiaiefle vno envna vi l la lu fuimos con aquella Señora 
ya,llamada Malagon/yo no a Malagon, adonde aun no 
le quena admitir en ningu eftaua la caía acomodada 
na manera, por fer lugar tan para entrar en ella; y afsi 
pequeño , que forjado ama nos detuuimos mas de o-
de tener renta para poderle chodiasenvn apofentode 
m >ntener,de lo que yo cíla- la Fortaleza, 
ua muy enemiga. Día deRamos, año de mi l 
Tratandolqcon letradosi y quinientos yfefenra y o -
y con vn Confeflbr mió, me cíio.yendo la procefsion del 
díxeron q hazia mal; q pues lugar por noíotras ^ con los 
el Canto Concilio daua Uee* velos delante del roftro, y 
ciadetcnerla, qno íeauia capas blancas , fuimos ala 
dedexar de hazer vn Mo- Iglelia dcllugar, adonde fe 
nafterio,adonde fe podía ta- predico, y defde alii fe líe-
l o ei Señor feruir,por mi o- uo el Santifsimo Sacrame-
pinion. Con eílo fejuntaro to a nuefiro Monaíterio.Hi-
las muchas importunacio- zo mucha dcuoció a todos: 
nes deíla Señora, por donde afsi me detuuc algunosdias. 
no puede hazer menos de Eftando vno (defpues de a-
admitirle: Dio baftáte reta, ner comulgado ) en oraci5> 
porq fiepre foy amiga q fea entendí de nuefiro Señor, 
© del todo pobres, 6 que tc^ que fe auia de fetuir en a-
&an deraaneta, que no ayan quella cafa mucho. Parece* 
raenefterlas Monjasimpor- meque eílaria alli aun no 
tunar a nadie , para todolo dos mefes: porq mi cfpirita 
que fuete menefler. daua prrefa, para que fu tfía 
Puíieronfe todas las fuer* afundarla .caía de Vailado-í 
a^s que pude, para que nin- iid,y la caufa era Jo que ao-»* 
gima pofíbycffe nada 3 üno ta dij£.? 
Gap. 
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fundación de la cafa de Pa~ 
lUdohd : llama fe efe JMÍo -
raflerio laConeepcio de nue~ 
flra Señora del Carme». 
A Ntes que fe fundafic cite 
^^Monaftcno dié San lo 
feph en Malagon, quatro, ó 
cinco mefes, tratando con-
rnigo vn Cauallero princi-
pal mancebo,me dixo • que 
l i quería hazer Monafterio 
en Valiadolid , que el daría 
vna cafa que tenia, con vna 
huerta muy buena y grade» 
que tenia dentro vna gran 
viña^de muy buena gana: y 
quifo dar luego la po^eísió^ 
tenia harto valor. Yo lato 
m é , aunque no eftaua muy 
determinada de fundarle 
allí \ porque eftaua caí! vn 
quarto de legua del lugar: 
mas parecióme que íe po-
día paíTar a ^ l , como allí fe 
tomaffc la poífcfsion r y co-
moci lo hazia tan de gana, 
no quife dexar de admitirle 
tan buena obra, ni cftoruac 
fudeuocion. 
Dcfde a dos mcfes( poco 
mas o menos) le dio vn mal 
tan acelerado , que le quitó 
la habla , y no fe pudo bien 
confcÜar; aunque tuuo mu-
chasfeñ les de pedir al Se-
ñor perdón : murió muy en 
breucjharto lexos de donde 
yo eftaua.Dixome elSc ñor, 
queauia eftado íuía luacio 
en harta auétara,)' que auia 
auido'mifericofdia del, por 
aquel fernicio que auia he-
cho a fu Madreen aquella 
cafaTquc auia dado para ha-
zer M onafterio de fu Orc e; 
y que no faldtia dePmga-
torio^aftala primera Miffa 
que allí redixeflc, que en-
tonces íaldria, Yotraiatan 
prefentes ias granes penas 
defta alma , que aunque en 
Toledo defe ana fundar , lo 
dexc por entonces , y me di 
toda la priefa que pude pa-
ra fundar(como pudieflcjen 
Valladolid. 
No pudo fer tan prefto, 
como yo defeaua í porque 
forjado me huue de tener 
enS.lofephde Auila,quc ef-
taua a mi cargo,hartos días, 
y defpues en San Icfcph de 
Medina del Campo; que fu y 
por allí.* donde citando vn 
día en oración , me dixo el 
Señor,que me diefle priefa, 
que padecía mucho aquella 
almajy aunque no tenia mu 
cho apare/o f lo pufe por o-
bra» y entre en Valladolid 
dia 
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día San Lorenzo; y co-
IDO vi la caía , diome har-
ñ congoja , porque cnten-
di era defatinoeftar alh Mo 
;35, fin muy mucha cofta: 
y ( aunque era de gran re-
creación , por fer la huerta 
tan deleytofa) no podia de-
Xar de fcrenfenna,qae efta-
ua catxe el rio. 
Con ir canfada, huuedc 
i r ^ M i f l a a vn Monafterio 
de nueftra Orden , que cfta-
ua a la entrada del Jugar, y 
era tan lexos, que me do-
bló ma^ la pena, Coí i todo 
no lo deaia a mis compa-
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del Ordinario , que ya auia 
dado buena efperan^a an-
tes que yo fucile. No fe pu-
do hazer tan preño , que 
no vino vn Domingo an-
tes que eñuuiefle alcanza-
da la licencia ; mas dieron-
nosla , para dezir JVfiíTa, 
adonde teniames para Igle-
fi3,y aísi nos la dixeren. 
Yo efíaua bien defeuida". 
^ia de que entonces íeauia 
de cumplir lo que Xemea-
uia dicho de jaquel ^Ima: 
porque aunque ie me auia 
dicho a la primera Mifla, 
pensé que auia de fer a la 
ñeras,por no ias defanimarj que (e puíicfic el Sintifsi-
(que aunque flaca ) tenia mo Sacramento. Viniendo 
alguna fee que el Señor que 
me auia dicho lo paíTado, 
l o remediaria: y hize muy 
fceretamentc venir oficia-
les, y comentar a hazer ta 
el Sacerdote-, adonde guia-
mos de comulgar , con el 
Santifsimo Sacramento en 
las m^nos --5 llegando yo a 
recibirle, junto al Sacerdo-
pias, para lo que tocauaal te fe me reprclentóelCaua-
recogimiento , y loque era lleroquche dicho,con rof-
menefter. Eftaua con noíb- tro relplandecif nte , y ile-
tras el Clérigo que he di- gre, puedas las manos,)-me 
cho,llamado Iulian de Au i - agradeció lo que ayu pucf' 
la , y vno de los dos Fray- to por e l , psra que f l i / ifc 
k s , que queda d icho, que de Purgatorio,)' fuefíe a-
querian 1er defcal^os , que quci alma al ciclo. V cier-
fe informaua de nueíha ma- to, que la prin era vez que 
ñera de proceder en eftas ca-
fas / ylul ian de Auila cn-
tendia-cn facar la iiceacia 
entendi efiaua en carreta de 
íaluacion , que yo eflaua 
bien ñicra dello, y con har-
q ta 
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ta pena i pateciendome que haziame mueht candad de 
era meneftet otra muerte antes ( que yo la auia trata-
para fu manera de vida:quc d o ) porque es hermana delí 
(aunque tenia otras cofas) Obifpo de Auila, la qual ca 
cftaua metido en,Us del mu el primer Moaaftcrio nos 
do.* verdad es , oAue auia d i - fauoceció mucho , y en to-
cho a mis compañeras que do lo que toca a la Orden;, 
ttaia muy delante la muec- como tiene tanta caridad, y 
te.Gran cofa es lo que agrá- vio que alli no fe podía paf" 
da a nueftio Señor qual- far fin gran trabajo, afsi por 
quicr feruicio que fe haga a fer lexos para las limofnas, 
fu Madrci y grande es fu mi como por fer lugar enfer-
ferieordiajea por todo ala- mo , dixonos que le dexaf-
bado > y bendito , que aísi femos aquella cafa , y que 
paga con eterna vida,y glo- nos comprarla otra: y afsi 
rialabaxeza denueftraso- lo hizo 5 que valia mucho 
bras, y las haze grandes fié- mas la que nos d i o , con dar 
do de pequeño valor. todo lo que era meneftec 
Pues llegado el día de haíhvaora, y lo hará míen-
nueftra Señora de la AíTun- tras viuiere. 
c ion, que es a quinze de A- Dia de San Blas nos paf^ 
§ofto,año de mil y quinien- famos a ella, con gran pro-
tos y feíentay ocho feto- cefsion,y deuociondelpue-
m ó la poffcfsion defte Mo- blo; y fiemprc la tiene , poN 
jiaftcrio. Eftuuimos alli po- que haze el Señor grandes 
co., porque caymoscafi to- mifericordias a aquella CÍ* 
das muy malas. Viendo ef- fa,y ha licuado a ella almas 
to vna feñora de aquella- que a fu tiempo fcpondrsfc. 
gar , l lamadaDpñaMaríade fufantidad, paraqíca ala^ 
Kendc^a x muger del Cp- bado el Señor, que por tales 
Hie^dador Cobos , madre medios quiere engrandece^ 
del Marques de Cama'rafa, fus obras,y hazer mcr-
muy Chnftiana , y de grao.- ced a fus cria* 
difsima candad, que íus l i * luras.. 
mofnas en gran abundancia 
la dauan bien a «¡atender^ 
y IAS HERMAÑASDESCAICA?; 
Capitul, X I . E n que trata de 
la yidayy muerte deynaJ^e-
ligiofa , que traxo ftueflro 
Señor a efla mifma cafa, 
llamada Beatr¿\ de ía E n -
carnación , que fue fu yida 
de tanta perfección ^ y fu 
muerte tal^  que esjuflo fe ha 
della memoria. 
Tp Ntró en eñe Monaílcrio 
por Monja vnadonzC' 
íla jilsmada Doña Beatriz 
Oñez , cayt alma tenia a 
todas cfpinradas « por ver 
l o que elSefior obeaoa en 
«lia de grandes virtudes; y 
afirman las Monjas, y Prio 
ara , que en todo quanto vi-
u i ó , j i m a s eRtcndieron en 
jclla cofa, que íc püditflfc te-
ner por impeifcda , ni Ja-
neas por cofa la vieron, de 
diferente femblantc , fino 
con vna alegna modeña, 
^ue daña bien a entender el 
gozo interior que traiafu 
anima. Vn callar fin pefa-
dumbrc;quc con tener gran 
lilenciQj era demanera , que 
no fe le podia notar por co • 
ÍA particular, no fe le halla 
íamas auer hablado palabra, 
tque huuieíTe en ella que re-
prehender, ni en ella fe vio 
porfía, ni vna dilciiípa^un: 
I41 
que la Priora (por probarla) 
la qulíiefi'e culpar de lo q no 
auia hecho, como en citas 
cafas fe acoftübra para mor-
tificar.Nunca jamas fe que-
x ó d e cofa, ni de ninguna 
hermana jni por séblatite, ni 
por palabra dio dífguño a 
ninguna co oficio que tuuif 
fe , ni ocaíio pata que deila 
íepenfafíe ninguna iraper-
feteion 5 ni fe hallaua por-
que acufatla ninguna falta 
en Capitulo ( con fer cofas 
bien menudas lis que all i 
las zeladoras dizen que han 
notado.) En todas ias ccías 
era cltremo fu concierto-in-
terior, y exterior : efío na-
t:ia de traer muy prefente 
la eternidad , y paro lo que 
Dios nos auia criado. Siem^ 
pre traía en la boca alaban* 
§as de Dios , y vn agradeci-
miento grsndifsimo : en fin 
vna perpetua orácion. 
En lo de ía obediencia 
jamas tuuo falta, fino cc/h 
vna promptitud, perfecion, 
y alegria a todo lo que le ic 
mandaua. Grandiísima ca» 
ridad con los próximos, de-
manera que de2 i a ,q por ca-
da vno fe dexaria hazefmil 
peda<;os,a trueco de que no 
perdicílen el alma, y go^af-
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ícn de fu her-runo IcfuChri 
fto(que afsi llamaua a nucC-
tro Señor en fas trabajos) 
los quales coi) fer grandifsi-
nios,de rerridles enfermeda 
y haíla que mufio, íiemprc 
fue padeciendo. Eüos mu-
rieron bien,por donde pare-
ce oyó Dios fu oración* 
Diole iue^o vna poftema 
des (corno adelante diré) y dentro de las tripas con tan 
de grauifsimos dolores, los grauifsimos dolores , que 
padecía con tan grandilsi- era bien menefter,para far 
roa voluntad y c o n t e n t ó l o frirlo con paciencia , lo que 
roo íl fueran grandes rega- el Señor i^ uia puefto en fu 
Jos , y dcleyres. Deuiafele 
de dar nueího Señor en el 
cípiritu .• porque no es pof-
fible menos , fegun con el 
»le^ria que los lleuaua. 
Acaeció , que en efte lu-
gar de Válladolid lleuauan 
a quemar a vnos por gran-
des dehros : ella deuia fa-
ber que no ivan a la muerte 
alma. Eíla poftema era por 
la parte deadétro3ad5de co 
fa de las. medicinas que ha-
zian no le aprouecbaua, haf. 
ta que el Señor quifo lele 
vinicÉfo a abrir, y echar la 
nuteria, y afsi mejoró alga 
deílc mal. Con aquella gana 
que le daua de padecer, no 
fe cótentaua có poco, y afsi 
con tan buen aparejo como oyendo vn Setmó vn día de 
conuenia | y diole tan gran la Cruz,creció tanto elle de 
aflicción , que con granfa- feo,que como acabaron con 
tiga fe fue a nueftro Señor, 
y le fuplicó muy ahincada-
roente por la faiuacion de 
aquellas almis: y que a true 
co de lo^ que ellos mere-
c ían , ó porque ella raere-
cicffe alcanzar efto ( que las 
palabras puntualmente no 
me acuerdo ) ledieflTe toda 
fu vida todos los traba/os, 
y penas que ella pudiefle lie 
uat. Aquella mifma noche 
ic dio la primera calentura, 
vn Ímpetu de lagrimas , fe 
fue fobre fu cama,y pregun-
tándole que auia, dixo: que 
rogaffen a Dios le diefle mu 
chos trabajos,yque con efto 
cftaria contenta. 
Con la Priora trataua ella 
todas las colas interiores , y 
fe coníolaua en efto. En to-
da la enfermedad jamas dio 
la. menor pefadumbre del 
mundo , ni hazia mas de lo 
q qüeria la enfermera;, aun-
que 
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«^ucfueOeno beuer vn poco 
de agua. Defcat trabajos 
almas que tienen otaciou, 
es muy ordinario, cftando 
ün ellos,mas eftando có los 
miímcs trabajos ; alegraríc 
de padecerlos, no es de mu-
chos. Y aísi ya eftaua tan a-
pretada 5 que duro poco , y 
có dolores muy execísiues, 
y vna poftema que le dio 
dentro de la garganta , qu€ 
ño la dexaua tragar. Efia-
uan allí algunas de las her* 
manas» y dixo a la Priora 
(como la deuia confolar, y 
animar a licuar tanto mal) 
que ninguna pena tenia , nj 
fctrocarii por ninguna de 
las hermanas , que eñauan 
muy buenas. Tenia tan pre-
Tente aquel Señor por quien 
padecia , que todo lomas 
que ella podía rodeaua,pof 
que no entendiefíen lo mu-
cho que padecía* y añí üno 
era quádo el dolor la apreta 
ua mucho,fequexaua muy 
poco Parecíale que no auia 
en la tierra cofa mas ruyn 
que ella,y en todo lo que fe 
podia entender, era grande 
fu humildad. En trata-do de 
virtudes de otras, ieah gra-
na mui mucho . en colas de 
mottiñcaciOA t u utrema-
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darconvna difímulacion fe 
apartaua de qualquiera co-
fa que fueííe de recreación, 
que fino era quien andaua 
íobre auifo , no la enten-
dían. No parecia que v i -
uia , ni trataua con las Cí>a-
turas , fegun íe le daua po-
co de todo : que de qual-
quiera manera que fueflen 
las cofas , las ileuaua con 
vna paz que íiempre la 
veianeftai en vn fer. Tan-
toque le dixo vna vez v-
na hermana , que parecia 
de vnas que ay muy hon-
radas } que aunque mue-
ran de hambre , lo quie-
ren masque no que lo fien-
tan los dt fuera : porque no 
peulim creer, que eiia de-
xaua de fentir algunas co-
ías , aunque tan poco fe le 
parecia. 
Todo lo que hazia de la-
bor,y de oficios, era cen vn 
íin,que no dexaua perder el 
meriro:y afsí dezia a l ÍS lv*r 
manas. -ATo t/eve precia la cofa 
mas pecjuehd. que fe ha^ejiS'a 
por amor deT>ío*. No 3 u i . mos 
de menearlos ojos ( herma-
nasjllno fuefic por efte fin^ y 
por agradarle.lamas fe entre 
metia en cofa^ q no eíiuuief 
fe á íu cargo, afsi no íí*b\f 
q3 h í i a 
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falta de nadie,fino de íi.Sé- confeflaua, teniaia por fan-
tia tanto que dclla fe dixef- ta. Fue Dios feruido q fe le 
fe ningún biéj que afsi traia cuplio cfte defeo^q como ef 
cuenta , con no le deair de taua con tanto fentido, y ya 
nadie en fu prefencia , por oleadjjllainarok^para (que 
no las dar pena. fi huuieíle raenefter aquella 
Nuca procuraua cófuelo, noche)recócilarbíi ayudnr-
ni en irfe a la huerta, ni en la a morir-Vn poco antes de 
cof i criada; porque ( fegun las nueuc eílando todas con 
ella dixo ) grofetia era buf• ella3y el lo raifmo.como va 
car ahuio de los dolores »q quartodehora antes q mu-
nueftro Señor le daua;y aísi ricfl^fele quitaró todos los 
nunca pedia cofa ,fino lo q dolores; y con vna paz muy 
le dauan , coneflo paffaua. grande icuanto los ojos, y 
También dezia , que antes le le pufo vna alegría en eL 
le íeria cruz tomar confue- toftro, demanera que páre-
lo en cofa q no fuefle Dios», cía como vn refplandor 5 y 
E l cafo es,que informando- ella eftaua comoquic mira 
me yo de las de cafa^no hu- alguna cofa q le dá gra ale-
no ninguna , que huuiefíe gria , porq afsi fe fonrió por 
Yifto en ella cofa, que pare- dos vezes. Todas las q cfta-
cieífe fino de alma de gran uan allí» y el mifmo Sacerdo 
perfección. te,fue tan giade el gozo ef-
Pues venido el tiempo en piritual, y alegría q recibic-
que nueftro Señorlaquifo ron,q no fabe dezir mas9 de 
llenar defta vida , crecieron que íes parecía que eftauan 
los dolores , y tantos males en el cielo. Y có efta alegría 
juntos,q para alabar a nuef- quedigojos ojos en el cielo 
tro Señor de ver el conten* cfpiró^ quedando como vn 
to con q lo lleuáua,la ivan a Angel, q afsi íc puede crece 
veralgunas vezes. En efpe- ( fegun nueítra fee , y íegun 
cial tuuo gran defeo de ha- fu vida ) que la llenó Dios 
llarfeafu muerte el Cape- a defeanfo, en pago de lo 
lían que confeífaua en aquel mücho que auia deíeado pa 
Monafteno, q es harto ¿et- decer por el. 
uo de Dios ; quecom© el la Afi rmad Capcllan(y afsi 
la 
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lodixoa muchas pcrfonas) C z y . ^ l l . E n gue trata como Je 
que al tiempo de echar el come'^ o la primera c¿fa Je Id 
cuerpo enla lepulturijílntió frimitma de Frailes^ 
en el grádifsimo y mui fuá- y por quien^aho de 1568. 
ueolor. También afírmala 
Sactiftana , que de toda la A Ntes que y o fuefíc a cfta 
cera que en fu enterramien- "^fundación de Vallado-
to , y honras ardió, no halló lid , como ya, tenia concer-
cofa difmenuida de la cera, tado con el Padre Fray An-
Todo íe puede creer de la tonio de leíus , que era en-
mifericordia de DJps. Tra- ronces Prior en Santa Ana 
tando cftas cofas có wn Có- de Medina^quc es de la Or-
fcflbr fuyode la Cópañia dc den deiCarmen, y con Fray 
lefus,con quien fe auia mu- loan de la Cruz (como ya 
chos años confeff^do, y tra- tengo dicho) de que ferian 
tado fu alma , dixo,que no los primeros que entraflen^ 
era mucho, ni el fe efpan- íifehizieííe Monaftcrio de 
taua, porque fabia quete- la primera Regia de Deícal-
nia nueftro Señor mucha ^os : como yo no tuuief-
comunicació có ella. Piega 
afu Mageftad ( hijas mías ) 
que nos íepamos aproue-
char de tan buena compa-
ñía como efta , y otras mu-
chas, que nueftro Señor nos 
dáeneftas caías: podráfer 
fe remedio para tener cafa, 
no hazla fino encomendar-
lo a Dios: porque (como he 
dicho ) ya eftaua fatisfecha 
deílos Padresjporqueal Pa-
dre Fray Antonio de lefus 
auía el Señor bien exercita-
que diga alguna cofa de do (vn año^ que auia , que 
ellas 3 para que íe esfuercen yoloauia tratado con el ) 
a las imitarlas que van con en trabajor, y llcuadolos có 
alguna tibieza , y para que mucha perfecció'del Padre 
alabemos todas al Señor, 
que afsi refplandcce fu gra-
deza en vnas flacas 
mugercitas. 
Fray luán de laCruz ningu-
na prucua era mencfter:por-
que ( aüque efíaua entre ios 
del paño calcados) íiemprc 
auia hecho vida de mucha 
petfeccion,y Religión. 
q4. Fue 
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Fuenueftro Señor fcmi. 
do, q como me dio lo prin-
cipal, que eraa Fraylesque 
comen^iííen,ordenó lo de-
mas. VnCaual l í ro de Añi-
la,llamado don Rafael, con 
qnien 7^ 0 jama^ auia trata-
do, no se como ( que no me 
acuerdo) vino a entéder que 
fe quena hazer vn Monalle-
rio de Deícal^o% y vínome 
a ofrecer, que me daria vna 
cafa que tenia en vn lugar-
cilio de hartos pocos vezi-
noSi que me parece no feria 
veinte, que no me acuerdo 
acra ^ que ¡a tenia allí para 
vn retcrOi que recogía el pa 
de renta que tenia llia. Yo 
(-amique vi qual deuia fer) 
alabé a nueftro Señor , y a-
gradecifclomucho.Dixomc 
que era camino de Medina 
del Campo, que iva .yo por 
allij pira ir a la fundació de 
Valladolid j que es camino 
derecho 3 y que la vería ; yo 
dixc quc lo Uanajy afsi lo hi 
ze, que partí de Añila por 
lunio con vna compañera, 
y con el Padre iuhá de Aui-
la., que era el Sacerdote que 
he dicho , que me ayudaua 
en cftos caminos, Capellán 
de Tan lofeph de Auila.Aun 
que partimos de mañanap 
como no Cabíamos el cami-
no,errárnosle.* y como el lu1-
gar es poco nombrado , no 
fe hallaua mucha relación 
del. Afsi anduuimos aquel 
día con harto trabajo, por^ 
hazia mui recio fol.quando 
penfauamos cftauamos cec* 
ca ama otro tanto que an-
dar^fiepre fe me acuerda del 
canfancio , y defvario que 
traíamos en aquel camino* 
Llagamos poco antes de la 
noche como entramos en la 
cafa^ftaua de tal fuerte que 
no nos atreuimos a que-
daralli aquella noche, por 
caufa de la demafiada poca 
limpieza ^ tenia , y mucha 
gente del Agofto. Tenia vn 
portal razonable , y vna cá-
mara doblada c©'fu defvan, 
y vna cocinilla;Efíe edificio 
todo tenia nucílro Monaílc-
rio.Yo cófider^ q en el por-
tal fe podía hazer Igleíia , y 
en el defva Coro,que venia 
bie^y dormir en la cámara. 
M i compañera aunq era har 
to mejor q yo,y muy amiga 
de penitencia, no podía fu^ 
frir que yo péfaíTc hazer alH 
Mona ü en o.- y a fsi me di x o: 
Cierto ^Madrc q no aya efpiri' 
tu(por huenOi q f inque lopue^ 
dafufíirjros no tratéis dejlo. 
El 
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El Padre que iva conmi- Dios mas anirao que a mi / 
go, aíique le pareció lo que y afsi dixo,qiie no folo alli, 
a mi conripiñera, como 1c masque eílsna en vna po-
dixc mis íhtetos, no rae có- cilga. Fray luán de la Cruz 
-tradixo. Fuimonos atener cftauaenlo mefmo, agora 
la noche en la Ig.lcíia^quc nos quedaua alcázar la vo-
para el canfancio grade que lutad de los dos Pidres que 
lleuauamosjno quifieramos tengo dicho,porque coefía 
tenerla en vela. Llegados condición auia dado la li-
a Medina, hable luego con cencía nuefíro Padre Gene-
el PadreFray Antonio,y di- ral. Yo efperaua en nueftro 
xele lo que paíliua, y íi ten- Señor de alcanzarla , y afsi 
dría coraron para eftar aiii dixe al PadreFray Antonio, 
algú tiépo, que tuuieíTe ciet que tuuieffe cuidado de htf-
toque Dios lo remediarla zertodolo quepudieOc en 
prcfto,que rodo era comen, allegar algo para la cafa , y 
§ar J pareceme tenía tan de- yo me fui con Fray luán de 
Jate lo q el Señor ha hecho, la Cruz a la fundación que 
y tan cierto ( a manera de queda eferíta de VaJladolid: 
dezirjcomoagora q lo veo, y como eftuuimos' algunos 
y aun mucho mas de loque tilas con Oficiales ^ i ta re-
hafta aora he vifto: que al coger la cafa íin clátiíura, 
tiempo que cito efermo , ay ama lugar para informar al 
diezMonafterios de Defcai- Padre Fray luán de la Cruz 
^os^pbr la bondad de Dios: de toda nueftra manera de 
y que creyeííe , que no nos proceder , para que llcuaííe 
daña la licencia el Proum- bien cntedidas todas las co-; 
cialpaíTado, niel prefente fas, afsi de mortificacioHi 
(que aula de fer con fu con- como del eáilo de herman-
fentimiento, fegundixe al did}y recreación quetene-
firinc¡pio)fi nos viefie en ea* mos juntas,Qiie todo es con 
fa muy medeada : dexado q tanta moderación, que folo 
DO teníamos remedio deüo: íiruc de entender allí las fai-
y que en aquel lugarcillo tas délas hermanas,y tomar 
y csía , que norivanan c&fo vn poce de aliuio ;para lle«-
delios^ A^el Ic^uia pueíto ú-ar eirisor & i a ^e&la- « 
era 
era n n bueno > que a lo me-
nos yo podia mucho mas de 
prender del,q él de m i : mas 
cfto no era lo que yo hazia, 
fino el eílilo de proceder de 
las Hermanas. 
Fue Dios feruidoi que ef-
tando aili el Prouincialdc 
nueftr-a Orden »de quien yo 
auia de tomar elbeneplaci-
to^liamado Fray Alonfo Gó 
zales^era viejo,y harto bue-
na cofa, y fin malicia. Yo le 
djxe tantascoras,y de la cue 
ta que darla a Dios,íi ta bue 
na obra eftorbaua,quando fe 
la pedi.y fuMagcftad que le 
difpufo(comó quería que fe 
hizicflejque fe ablandó mu-
cho. Venida la Señora do-
ña María de Mendoza , y el 
Obifpo de Auila i que es fu 
hermanó , y quien íiempre 
nos ha fauorecido y ampa-
fado, lo acabaron con el, y 
con el Padre Fray Angel de 
Salazar, que era el Prouin-
cial paflado, de quien yo te-
mía toda la dificultad. Mas 
ofreclófe entonceteierta ne 
cefsidad,que tuuo menefler 
clfauordela Señora Dona 
Alaria de Mendoza , y eftb 
creo ayudó mucho,dexado 
queesuríaue no huuicratfta 
ocaí ioa, felopuíicraelSc-
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ñor en el co'agon , como al 
Padre General, que cftaua 
bien fuera dello. O válame 
Dios! que de cofas he vifto 
en eílos negocios,que pare-
cían impofsiblesi y quan fá-
cil han fido a fu Mageftad 
allanarlas : y que confuíioti 
miafviendo lo que he vifto) 
no fer mejor de lo queíoy, 
que agora que lo voy eícri-
uifndo,me eftoy efpantada, 
ydefeando que nueftro Se^ -
ñor de a entender a todos., 
como en eftas fundaciones 
no es caíi nada lo que he-
mos hecho las criaturas, to-
do lo ha ordenado el Señor 
por vnos principios tan ba-
xos, que folo fu Mageftad 
lo podia leuantar en lo que 
agora eí lá , fea por íiempre 
bendito. 
" « r a f e * ' f 
Ca p .X111. Trofígae en la fun» 
dacton de la primera rafk 
de losmefcal^osCarmelitas* 
Di^e algo de lamida que a l l í 
hartan , y del prouecho que 
comento a ha e^r en aquellos 
lugares nueflro Señor,* hon-
ra y gloria de Dios, 
^ Qmo yo tuue eftas dos 
voluntades, ya me pare 
cia nofaitíwia nada. Ordena 
mos 
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mos qucel Padre F.Itun de Dicho me ha el Padre Fr. 
la Cruz fucile a la cafa , y la Antonio, que quando llegó 
acarnodifíe deraanera , que a viíla del lugarcillo, le díó 
(como quiera ) pudieffe en- vn gozo interior mui gran-
rrár en ella,q toda mi priefa de;y le pareció suia ya aca-
era halta que comen^afl'en; bado con el mundo ^ en dc-
porque tenia gran temor no xarlo todo , y meterfe en a-
nos viniefle algún eftoruO| 
y aísi fe hizo.Ei Padre Fray 
Antonio ya tema algo lle-
gado Je lo que era meneí • 
quella íbledad ; adonde al 
vno,nial otro no fe le hizo 
la cafa mala, fino que les pa 
recia eñauan en grandes de-
ter , ayudauamosle loque leytes. O valame Dios! que 
podíamos, aunque era po- poco hazen eílos edificios. 
co. Vino alli a Valladolid a 
hablarme con gran conten-
t o , y dixome lo que tenia 
allegado, que era harto po* 
co3folo de teloxes iva pro-
neido,que lleuaua cinco, q 
me cayó en harta gracia. 
Dixome q para tener las ho 
ras concertadas 3 q no que-
ría ir defapercebido:creo aú 
no tenia en q dormir. Tar-
dóle poco en aderezarla ca-
fa, porque noauia dinero, 
aunque quiíiccan hazer mu ; 
cho. Acabado el Padre Fr. 
Anronio, renunció fu Prio-
rato, y con harta voluntad, 
y prometió, la primera Re-
glu-que aunque le dezia lo 
proba fía primero, no quifo.' 
ivafle a fu eaíita con el ma-
yor contento del mundos 
ya Fray luán eílaua allá. 
y regalos exteriores para lo 
interior! Por fu amor os 
pido, hermanas, y Padres 
míos, que nunca dexeys de 
ir may moderados en eílo 
de cafas grandes,y fumptuo 
fas:tengamos delate a nuef-
tros Fundadores verdade-
ros,que fon aquellos fantos 
Padres, de donde decendi-
mos,que fabemos, que poc 
aquel camino de pobreza,y 
humildad gozan de Dios. 
Verdaderamente he viño 
auer mas eípiritu,y aun ale-
gría intenor^quando parece 
que no tienen los cuerpos, 
como eftar acomodados,.q 
deípues que ya tienen mu-
cha cafa, y lo eftán por gra-
de que íea. Que prouccho 
nos trac ? pues folo de vna 
celda es lo ^ue goza-mos có 
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tino,que efta fea muy gran • 
de, y bien labrada , que nos 
v-if íi, que no hemos de an-
dar mirando las paredesi 
Conílderando que no es la 
cafa que nos ha de durar pa 
ra ílempre , fino tan brcue 
tiempo,como es el de la vi-
da (por larga que í'ea) íe nos 
hará todo fu aue, viedoque 
mietras menos fuñiéremos 
acá , mas gozaremas ena-
queila eternidad, adonde so 
las moradas conforme al a-
rnor. con que hemos imita-
do la vida de nueftro buen 
Icíus. Si dezimos , que fon 
cftos principios para reno-
uar la Regla de la Virgen fu 
Madre , Señora y Patrona 
nueftra, no la hagamos tan-
to agrauio^i a nueftros fan 
tos Padres pafíadoSique de-
bemos de conformarnos có 
ellos ; y aunque por nucílra 
flaqueza no podemos en to-
doj en las cofas qac no haze 
nideshazc para füftcntar la 
vida, amamos de andar con 
grande auifo : pues todo es 
vn poco de trabajo fabrofo, 
como le tenian eftos dosPa-
dres,yen determinándonos 
de piíí irjo,es acabada i i d i -
fículrrid^quc toda la pena es 
vn poqauo ai principio. 
Primero, ó legundo Do-
mingo deAduieto deílcaño 
de 13 68.( que no me acuer-
do quai de eftos Domingos 
fuefle ) fe dixo la primera 
Miíia en aquel portalicode 
Belén,que no me parece era 
mejor. La quarefma ade-
lante , viniendo a la funda-
ció de Toledo me vine por 
alli,llegue vna mañana, ef-
taua el Padre Fray Antonio 
de lefus barriendo la pucr-
ra de la Iglefia convnrof-
tro de alegría ,q tiene el ílc-
pre : yo le dixe , £>ue es efto% 
mi T adre, que fe ha hecho 14 
honra f Dixome cftas pa-
labras, (diziendome el graa 
contento que tenia) To mal-
digo el tiempo ^  ue la tune. C O 
mo entre en la Igleíia, qué-
deme cípañtada de ver ei 
cfpiritu que el Señor ama 
puefto alli.-y no era yo fol-a, 
que dos mercaderes ^ auian 
venido de Medina hafta alli 
conmigo^que eran mis ami 
gos, no hazian otra cofa ÍÍ-; 
no llorar. Tenia tantas cru-
ces,tantas calaueras. 
Nunca femé oluida vna 
cruz pequeña de palo que 
tema^parael agua bendita, 
q eliaue en ella pegada vna 
imagen de papel có vnChri-
í lo. 
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fto , que patecia ponia mas bien me holgué Ce hiziefíc 
deuocion^que fi fuera de co allí la caía 5 que me dixeron 
muy biea labrada.El Co- que ni auia cerca monafte-
ro t ra el defvan,qpor mitad no,ni de donde la tener,quc 
eftaua alto , que podiande- era gran laftima. En ran po-
zir las Horas , mas auianle co tiempo, era tanto el crc-
de abax t mucho pata en- ditoque tenían,qüca mi me 
m r . y para oír MiíTa.-tenían hizo crandilsimo conlbelo, 
á los dos rincones ázia la quando lo íupe;yuaD(como 
I¿leáa dos hcrmitillas(adó- dixe)a Predicar legua y rae 
de no podían eftac íinofen- día, y dos leguas , defcal^os 
tados, o echados) llenas de (que entonces no traían al» 
heno , porque el lugar era pargatas 3 que defpues íe las 
muy frío, y el teiado cafi les mandaren poner) y cóhar -
dma en la cabera con dos ta nieuc,y frio^ydeípuesquc 
vctánillas al altar,y dos pie* auian predicado,y confcfi'a-
dras por cabeceras,y allí fus do ^ fe tornauan a comer a 
cruzes y ciiaberas.Supe,que fu cafa bien tarde: con el co 
defpues que acabañan May, teto todo fe les hazia poco», 
tines.hafta Prima, no í c to r - Defto de comer tenían muy 
ñauan a ir, ílno allí fe eftaua baftante;porque de los luga 
cu Orició,que la tenían g:ár res comarcanos los proueia 
de , que les acaecía ir con mas de lo que auían menef-
h- rta meue los hábitos, quá^ ter, y venían allí a confeflac 
á& íuá a Prima, y no lo auer algunos Gaualleros^gue cí-
izni\áo.^e\ian fus Fforas con tauan en aquellos íugarc?,. 
idroVadre delTáhoi que fe fue adonde Jos cfrecian,ya me-
ro / ello* a ejlar, aunque no mu jores cafas y firios. Entre ef-
/¿>¿^/^,porque era muy en tosfue vno Don Luys , Se-
fer no, y otro Fraylemance ñor de las cinco Villas: Ef-
bo que no era ordenado^que teGauallcro auia hecho vna 
también eftaUa allí. ly.lefía, para vna Imagen de 
Yuan a Predicar a mu- nut ílra Señora , cierto biciv 
chos lugares^ue eftaua por digna de poner en vencra-
alli com ircaaos, fi iningu- cion, fu padre Ja embió def-
na dotuna,que por cito Uov de Fiádcs a fu a^ucla^ó ma-
dre 
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dre(quc no rae acuerdojeon nos, y hizo en vna parte de 
vñ mercader : el fe aficio- ella íeñal de la cruz (a lo 
no ranto a ella , que la tuuo que me parece^q aun no me 
muchos a ñ o s , y defpues a acuerdo bien fi hizo cruz, 
la hora de la maerte man- raasenfin fcñaló con el pa-
¿ 6 (t la HeuaíTcn. Es vn re- l o , j y dixo vigora caua a-
tablo grande , que yo no he ^/ . -amuy poco quecaua-
vifto en mi vida (y otras per ron , falió tanta agua, que 
fonas dizen l o n i i í m o ) c o - aun para limpiarlo es difi-
fa mejor. El Padre Fray A n . eulrofode agotar,y agua de 
tomo de leíiis, como fue a bcuct muy buena, que toda 
aquel lugar a petición deñe la obra han gaftado de allif 
Ounliero, y TÍO la imagen, y]auaca(como digo)rc ago-
añeionófe tanto a clia( y có ta. Defpües que cercaron v-
mucha razón) que acepté na huerta, han proenrado 
clpaffaralU el Monafteno: tener agua en ella , y hechd 
Jlamafe eíle lugar Manee- noria, y gaftado harto3hafta 
ra y aunque no tenia ningún agora(cofa que fea nadajna 
agua de po^o, ni de ningu- la han podido hallar, 
na manera parecía la po- Pues como yo viaquellaí 
dian tener alli. Labróles ef- cafita, que poco antes no fe 
te Cvaallero vn Monafterio podia cftat en ella , con va 
( conforme a fu profefsion) efpiritu q a cada parte que 
p e q u e ñ o : y dio ornamen- miraua,haUaua con que me 
tos , iy¿solo muy bien. edificar,y entendí de la ma • 
No quiero dexardede- ñera que viuian , y con la 
z i r , como el Señor les dio nvortificacion , y oración, y 
a g u í , que fe tuuo por cofa el buen exemplo que dauá^ 
de miUgro. Eftando vn día (porque alli me vino a ver 
dcfpaes de cenar el Padre vn Cauallero , y fu mugerf 
Er. Antonio (que era Prior) que yo conocía,que eílauayi 
en'la Ciauftra con fus Fray- en vn lugar Cerca , y no me 
les» iiablando en la necefsi- acabauá de dczir de íu fantí 
d.U de i í .m que tenían, le- dad , y el gran bien que ha-
uintofe el Pnori y tomo vn zian en aquellos pueblos) 
b^irdoa que traía calas ma: no me hactaua de dar gra-
cias 
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chs a nucftro Señor con vm 
gozo interior grandifsimo, 
por parecermc q via comen' 
^ado vn principio,para grin 
afioacchamientq de nucf-
triOrdc^y feruicio de nuef* 
tro Señor. Picga a fu Ma-
geftad que lo licué adeláte, 
como agora va,que m.i pcn 
famiento ferá bien vctdade 
ro. Los mercaderes que auia 
ido conmigo rae deziá, que 
por todo el mundo noqui-
í ierádexarde aueridoaili. 
Qiie cofi es la virtud , que 
nus les agradó aquella po-
breza , que todas las rique-
zas que ellos tcniá,y les har-
tó y cóhíoló fu almaí 
Defpues que tratamos a-
qncllos Padres , y yo algu-
nas cofas,en efpccial(como 
foy flaca y ruin ) les rogue 
mucho no fueíícn en las co-
fas de penitencia con tanto 
rigor, quelelleuauan muy 
grande^ como me auia cof 
tad© tanto defeo, yoració» 
que me diefíe el Señor quie 
lo comen^afie, y auia tan 
buen principio , temia no 
bufeaffe el demonio como 
los acabar, antes que fe efe-
duatfc lo que yo-eíperaua,. 
como imperfcda, y de po-
ca fce | no nuraua que cía 
obra de Dios i y fu M i ge í-
tad la auia de licuar adelan-
te. Ellos ( como tenian ef-
tas cofas que a mi me falta-
uan ) bizieron poco cafo de 
mis palabras, para dexarfus 
obras. Y afsi fui con gtan-
difsimo confuclo, aunque 
no daua a Dios las alaban*, 
cas que merecia tan gran 
merced. Plcga a fu Magef-
tad , por fu bondad, fea yo 
digna de feruitcn algo , lo 
mucho que le deuo, amen, 
que bien entendía era eíla 
muy mayor merced, que la 
que me hazia en fundar ca-
ía de Monjas. 
Ca P X I V . E n que fe trata l¿: 
fundación del glorio fo S. lo-
feph en la ciudad de Toledo ^  
que fue ano de i$ 69. 
p Staua en la ciudad deTo 
^" iedovn hombre honra-
do y íieroo de Dios, mercad-
der ^ él qual nunca fe quifo ; 
cafar ,ÍÍno hazia vna vida 
como muy Catól ico , hora;' 
bre de gran.verdad, y hone-
ftidad,có trato licicito,alle-1 
gaua fu hazienda con intc-
todehazer della-vna obra 
muy agradable al Señor; 
llamauafe Martin Ramírez. 
Diole el mal de la muértc:^ 
fa¿ 
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íabiendo vn Padre de laCó-
pañia de Icfíiíi,llamado Pa-
blo Hernández , con quien 
yo citando en cite Jugarme 
aun confcflado.quando cf 
tana concertada la funda-
ción dcMahoon,cl qu 1 te* 
pía mucho defeode que fe 
hízicfle vn Monafterio de 
cftósen eíle lug¿r; fuele a 
hablar, y dixo el íeruicio 
que feria de nueftro Señor 
tangrande3y como los Ca-
pellanes, y Capellanías que 
quería hazer las podiide-
xarcnefte Monafterio^yq 
fe harían en el ciertas fief-
tas, y todo lo demás,que el 
cílaua determinado dede-
xarenvna Parroquia deftc 
lugar. El cftaua yatanma* 
\o3 que para concertar cfto, 
^ i ono auiaíiempofy dexó-
lo todo en las manos de vn 
hermano que tenia ,llama * 
•doAlonfo Aluarez Ramí-
rez,hombre harto xiifcreto, 
y íemerofo de Dios, y de 
mucha verdad, y limofne-
rO| y llegado a toda tazón, 
que del ( como teftigo de 
vifta, qii« le he tratado mu-
cho ) puedo dezir etto con 
gran verdad. 
Qjando murió Martin 
R a m í r e z , a u n m e e í h u a yo 
en la fundación deVallado-
,¡d,idci*.HÍe me efcriuio eñe 
Padre Pablo Hernández , y 
el mifmo Alonfo Aluarez, 
dándome cuenta de loque 
pafiaui^v que fi qutria acep 
t i r tfta fundación,me diefl'c 
pricla a venir/y at<i roe par-
tí poco defpues que fe aca-
bó dj acomodar Ja caía.L/c 
guc a Toledo vifpera de 
Señora de la Encarnación,y 
fuimeen cifa déla fe ñora 
doña Luyfa, que es adonde 
auia eftado otr^s vezes a la, 
fundación de Mahgon. Fui 
recibida con gran alegria, 
porque e^  mucho lo que me 
quure: lleuaua dos compa-
ñeras de San lofeph de Aui* 
la,harto íleruas de Dios'.die 
ronnos luego vn apoíento 
(como folian) adonde efta-
uamos con el recogimien-
t o , que en vn Monafterio, 
Comencé a tratar luego de 
los negocios con Alonfo 
Aluarez, y vn yerno fuyo 
llamado Diego Orriz , que 
era ( aunque muy bueno, y 
Theologo)mas entero en ftt 
parecer, que Alonfo Alua-
rez i no fe ponía tan prefto 
en la razón; comen^aróme 
a pedir muchas codiciones, 
que yo no me parecia cóm 
uenlc 
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«enir otorgar. Andando en 
los conciertos > y bufeando 
vna cafa alquilada^ para to-
xnar la poílefsion , nunca la 
pudieron hallar ( aunque fe 
bufeo mucho) q conuinicf-
fe, ni yo tápoco podía aca-
bar con el Goiicrnador, que 
me diefíe la licencia, que en 
eñe tiempo no auia Ar^obif 
po,aunque cfta reñota,ad6-
de eílaua^lo procuraua mu-
cho^ vn Cauallero,que era 
Canónigo en aquella Iglc-
íía,llamado don PedroMa-
rique, híio del Adelantado 
de Caftilla,que era muí íicr-
üo de Dios, y lo es, que aun 
es viuo^y con tener bien po-
ca falud, vnos años defpucs 
que fe fundó efta caía,fe en-
tró ert la Cópañia de lefus, 
adonde ella agora; Era mu-
cha cofa en efte lugar , porq 
tiene mucho cntendimien* 
to»y valor.Con todofto po-
día alcanzar que me dicíTen 
efta licencia; porque quado 
tenia vn poco blando el<jo-
uernador > no loeftauan los 
delConfejo. Por otra parte 
no nos acabauamos de con-
certar Alonfo Aluarez y yo, 
a caufa de fu yerno, a quien 
eldaua mucha mano/ en fin 
venidnos a dcfconccrtarnos 
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del todo. Yo no fabia ¿í Ate 
hazer^porquenoaüia veni-
do a otra cofa; y via, que a-
uia de fer mucha nota, irm« 
íin fundar ; con todo tenia 
mas pena de no me darla 
licencia , que de lo demás; 
porque entendía,que toma-
da la poflefsionueñroSeñoc 
loproueeria , como lo auia 
hecho en otras partes: yafsi 
me determiné a hablar al 
Gouernador, y fuime a vna 
Iglcüa , que efíaua junto co 
fa cafa , y embiéle a fupli-
carjqtuuieífepipr biende ha 
blarme: auia ys mas de dos 
mef€s,que fe andana en pro 
curarlo, ceda día era peor. 
Como me vi con el ^  dixéfé, 
que era recideofa, q ytvieffen 
mugeresrf querian^Huir en to-
do YÍgor9y férfeccio,y enterra-
miento yy q los que nopaffauan 
nada defto ,fíno q'fe eflauan en 
regalos^uifiéfse efloruar ebras 
de tanto fermcio deDíó*. '  
Eftas,y otras hartas cpfas 
ledixe con vna determina-
ción grande j que me daua 
el Señor. Demanera ie mo-
nió el coraren, que anres 
que me quitafíe de co el,me 
dio la licencia. Yo me fui 
muy contenta , que me p i -
recia lo te^ia ya todo,íln te.-
r nec 
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ner nxd*5 porque deuian de dia que^haria por m i , áüit? 
fer hafta tres, o quatroduca que foto eonfa pcrfona po^ 
dos los que tenia , conque dia ayudarnos. Yo fe lo a-» 
compre dos lien^os(porque gradeci , y me cayo harto 
ainguna cofa tenia,imagen, en gi:ücia,y a mis compañe? 
que poner en el Altar ) y ras mas, ver el ayuda que el 
dos xergones, y vna manta.* Santo nos embiaua 5 porque 
de cafa no auia memotiaf futrage no era para tratar 
conAlonfo Aluarezya cfta- conDefcal^as. 
ua defconccrtada.Vn merca Pues como yo me v i coi^ 
der amigo m i ó , del miímo la licencia , y fin ningún* 
lugar, que nunca fe ha que- petfona que me ayudafl'e>na 
rido cafar, ni entiende fino fabia que hazer , ni a quica 
en hazer buenas obrased ios me encomendar. Acorde* 
prefos de la cárcel, y otras rae del mancebo, que me a-^  
muchas obras buenas, q ha- uia embiado Fray Martin 
z e ^ e ama dicho que no tu* de la Ctuz ^  y dixelo a mis 
uieífc pena, que el me bufea compañerasrellas íe^  rieron 
ria cafa ^ llamafe Alonfo de mucho de mi,y dixeron que 
Auila,cayóme malo. Algu- no hizieíTe t a l , que no fer-
inos dias antes auia venido uiria mas, que.dc dcfcubrir* 
a aquel lugar vn Fraylc Era- lo . Yo ño las quife oir», qué 
cifco,UamadoFray Martin (porfer embiado de aquel 
de la Ctuz^muy fanto.* eftu- fieruo de Dios:) confiaua a* 
uo algunos dias , y quado íe uia de hazer algo ^y que n a 
fue, crabióme vn mancebo auia iido fin miílrerio $ y afsL 
que éí confeflaua , llamado le embie a llamar, y le con? 
Andrada , no nada rico, í i . í h { con todo elfecreto que. 
no harto pobre , .a quien el yo le pude encargar ) lo que 
rogó hizicííe todo lo que yo paífaua 5 y para efte fin le to* 
ledixeíTe. El eftando yo vn gaua me bufeafle vna cafa^ 
dia en vna Igiefia en MiÜa que yodarla fiador para el 
me fue a hablar 3 y a dezir alquiler. Efte era el buen 
loque, le auia dicho aquel Alonfodc Auila, que he di4 
bendito^queeíluuiefíc cier* cho, que me cayó malo. A 
t\> que en todo lo que po¿ el feic hizo muy facil^y me 
M dixo 
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díxo que ella bufcatia. Luc 
go otic día de mañana cita-
do en Miflfa en la Compa-
fuá delcíus , mcvino ahá -
blar^y dixo ,quc ya tenia Ja 
cafa,que allí traía las llaues> 
que cerca eftaua, que la fuef 
femos a ver, y afsi lo hizi-
inos,y era tan buena,q cftu-
uimosen ella vn año caíi. 
Muchas vezes(quando con-
fidero en eña fundación) rae 
tfpantan las trabas de Dios, 
que auia tres mefes( a lo me 
nos mas de dos ,Fque no me 
acuerdo bien) que auin an-
dado dando Suelta a Tole-
do para buícarla pefonas 
tan ricas, y como íí nunca 
huuiera cafas en e l , nunca 
la pudieron hallar.* y vino 
luego efte mancebo, que no 
lo era tino harto pobre, y 
quiere el Señor que luego la 
halla.* y que pudiendofe fun 
dar fin trabajo, eüando con-
certada con Alofo Aluarez, 
que no lo eíluuieíícjíino bie 
fuera de ferio, para que fuef 
fe la fundación con pobreza 
y trabajo. 
Pues como nos conten* 
to la cafa , luego di orden, 
para que fe tomafie la poffef 
ísionj antes que en ella fe hi 
ziefíe ninguna cofa, porque 
m 
no huuieíTc algún cñoruo; y 
bien en breuc me vino a de-
zir el dicho Andrada ¿que a-
queldia fe defembara^aua 
la caf3,que lleuaflemos nuc 
ftto ajuar.yo le dixe que po-
co auia que hazer, cj ningu-
na cofa teníamos, ílnodos 
xergones y vna manta.El fe 
deuia de efpantat: a mis co-
pa ñeras les pesó de que fe lo 
dixc,y me dixeron, q como 
lo auia dicho , que deque 
nos vicíTe tan pobres,no nos 
querría ayudar.Yo no aduer 
t i en eííb, y a el le hizo poco 
al cafo.* porque quien leda-
ua aquella voluutad , auiaí 
de llenarla adelante , haíla 
hazer fu obra: y es afti, que 
con la que el andaua , en a-; 
comodar la cafa,y traer ofi-; 
cíales, no me parece le ha» 
ziamos ventaja. Bufcamos 
preftado adrezo pata dezír 
Mifíajy co vn oficial nos fui 
mos a boca de noche có vná 
capan illa, para tomar la pof 
fcfsion, de las que fe tañen 
para alear, que no teníamos 
otra, y có harto miedo mió 
anduuimos toda la noche 
aliñándolo, y no huuo don-
de hazer la ígleí ia , lino en 
vna pie^a,que la entrada era 
por otra calilla, que eílai^a 
ra jun^ 
Z5S 
)nnto,que tenían vnas mu-
geres, y fa dueña también 
nos la auía alquilado. 
Ya q lo tuuímos todo a píi 
to q quería amanecer, y no 
auiamos ofado de^it nada a 
las mugeres,porq no nosdef 
cubrieren ; comentamos a 
abrir h puerta,^ era de vn ta 
bjque,y falia avn patiecillo 
bien pequeño. Como ellas 
oycrdgolpes, cjeftauan enla 
cama ^ leuataronfe defpauo 
ridas;íiarto tañímos q hazer 
en aplacarlas : mas ya era 
hora que luego Ce dixo la 
Mi f fa ; y aunque eñuuieran 
recias nonoshiz íerandaño, 
Y como vieron para lo que 
eía,el Señor las aplacó.. 
Defpues via yo quan mal 
loauiamos hecho, que en-
tonces con el cmbeueci-
miento que Dios pone,para 
que fe haga la obra, no fe 
aduierten los ínconuenien-
tes. Pues quado la dueña de 
la cafa fupo^ cftaua hecha 
Igleíia , fue el rraba;o (que 
era mügerde vnmayoraz-
go)era mucho lo que hazia, 
con parecerle, que no fe la 
cópratiamos bien fi nos con 
tentaua." quifovel Serñorquc 
fe aplacó. Y quando ios del 
Coníe^o fupieron que cita; 
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ua hecho elMonaftcrio,que 
ellos nunca auian querido 
dar licencia > eftauan muy 
brauos 5 y fueron en cafa de 
vn feñor déla Iglefiaía quic 
yo auia dado parte en fecíe-
to ) diziendo , que queriar^ 
hazer, y acontecer aporque 
al Gouetnador'auiafele o-
ffecido vn camino, defpues 
que medióla liecnciaj y no 
eftaua en el lugar, fueronla 
a contar a efte que digo,cf-
pantados del atrcuimienta 
de vna mugerciíla, q contra 
íu voluntad hiziefle vnMo-
nafterio. El hizo, que no la-
bia nada,y aplacólos lo me-
jor que pudo, diziendo^qu© 
en otros cabos lo auia he-
cho,y que no feria fín bafta-
tes recaudos. 
Eftos(deíde no se a quan-
tos diasjnos embiaron vna 
defeomunion , para que no 
fedixeífe Miffa, hafta que 
moílraffc los recaudos , con 
que fe auia hecho. Yoles 
tefpbndi muy manfamen-
te, que tmia lo que manda-
uan3 aunque no eílaua obli-
hada a obedecer en aquello: 
y pedí a Don Pedro Manri-
que(el Cauallcro que he di-
cho) que los fucííc a hablar, 
y a moíttar los recaudos. El 
ios 
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íos allanó ( como ya eftaua 
hccho)que íino^tuaieramos 
trabajo. 
Eftuuimos algunos dias 
con los gergones4 y la man-
ta fin mas ropa, y aun aquel 
dia, niaunvna ferojadele-
ña>no teníamos para aíar v-
na fardin i ,y no sé a quic mo 
uió el Señor, que nos pufie* 
ron en la Igiefia vn azeeito 
de leña 3 con que nos re me-
diamos.A las noches fe paf-
faua aigü frio, que lo hazia; 
aunque con la ma.nta , y hs 
capas de fayalquc traemos 
nos abrigamos,qac muchas 
vezes nos «prouechan. Pa-
recerá impofsible eflando 
en cafa de aquella feñora, 
que me queria tanto, entrar 
con tanta pobreta, t no se la 
caufa 3 fino que quiíb Dios, 
que experimenta (Temos el 
bien defta virtudjyo no fe lo 
ped í ,que foy enemiga de 
dar pefadumbre , y ella no 
aduirtió (por ventura ) que 
mas que lo q nos podía, dar 
le foy encargo. 
Ello fue harto bien para 
nofotras 5 porque era tanto 
el confaelo interior q traía-
mos , y el alegría ¿ que mu-
chas vezes fe me acuerda lo 
q el Señor tiene encerrado 
?5P 
en las virtudes. Como vna 
contcmplacio fuaue(mc pa^ . 
rece) caufaua efta faita que 
tuuimos, aunque duró po-
co,que luego nos f^ero pro-
ueyendo>mas de lo que qui-
íieramos el mefmo Aíonfo 
Aluarez,y otros* y es cierto 
que era tata mi tnftczi, que 
no me parecía, fino como 
íltuuiera muchas joyas de 
orO| y me las Jleuaran^ y me 
dexaran pobre,afsi fentia pe 
na de que fe nos iva acaban • 
do la pobreza^ mis compa-
ñeras lo mifmo:que ( como 
las vi muftias) les pregunte, 
que auiam y me d i x e r ó . - ^ ^ 
hemos de auer ¿Madte, <]tiey A 
no parece fomos pobres. 
Defde entonces ,me cre-
ció el dcíeo de ferio muchO| 
y me quedó feñono,para te 
ner en poco las co(as tempo 
ralesi pues fu falta hazc cre-
cer el bien interíor,qne cicc-
to traía configo otra hartu-; 
ra y quietud.En los dias qae 
auia tratado en h funda-
ción con Aionfo Aluarez, 
eran muchas las perfonas 
a quien parcela mal , y me 
lo dezian , por pafcccrles 
que no eran iluftrcs , y Caua 
lleros ( que harto buenos 
eran en íu efíado^ como he 
r 3 di^ 
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he dicho) y que en íug'ar tan 
principal,como efte deTole 
do,q no me falt.itia comodi 
dad: yo no reparaua mucho 
en efto,porque ( gloria lea a 
Dios) üepre he ertimido en 
mas la virtud,que el linage, 
mas auian ido tatos dichos 
a! Gouernador, que me dio 
la iiecncia con efta condi-
ción, que fundaíTe yo como 
en otras partes. 
Yo no fabia que hazer, 
porque hecho el Monaftc-
rio,tornaron a tratar dei ne-
gocio,mis( como ya cftaua 
fundado) tomé efte medio, 
de darles la Capilla mayor,, 
y que en lo que toca ai Alo-
nafterio no tuuieífen algu-
na cofa, como agora eftá. 
Yaauia quien quiíiefle la 
Capilla mayor,pcrfona prin 
cipal, y auia hartos parece 
res, no Cabiendo a q me d e 
termintr/nueftro Señor me 
quiío dar luz en efte cafo: 
y afsi me di xo vna rcz:JZu¿ 
poco al cafo hartan delante del 
jfii\io de "Dios eflo t linages, y 
eflados , y me hizo vna r e 
preheníion grande,porq da-
ua olios a los q me hablaua 
en efto,que no eran coías pa 
fa los que ya tenemos def-
ptcciaúo el mundo. 
Con eftas y otras razones 
yo me confundí hartorf de-
terminé concertar lo quecf 
taua convenyído , de darles 
la Capilla , y nunca me ha 
pefado-.pcrque hemos vifto 
claro el mal remedio que ta 
uieramos para cóprar cafa: 
porque con fu ayuda com-
pramos en la que agora eftá,. 
que es de las buenas de To-
ledo, y coí^ó doze mil duca 
dos.* y como ay tantas Mif-
faseftá muy a confuclo de 
las Mojas,y hazele a los del 
pueblo. Si huniera mirado a 
las opiniones vanas del mu» 
do( a lo que podemos cnté" 
der ) era impofsible tener 
tan buena comodidad,y ha-
ziaíe agrauio a quien con 
tan buena voluntad nos hi-
zo cita caridad. 
Ca pi t. X V . J5« que fe tratan 
algunas cofas fucedidas en 
efle Conuento de San Icfph 
de 'Toledo y para honra y glom 
ria de 1>ios», 
T T A me parecido dezir al-
-^gunas cofas de lo que 
en íeruicio de nueftro Se-
ñor algún isMonjas fe exer-
citauan^para que las que vi- | 
meia^prociuen íiepie imi* 
tac 
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tar eftos buenos principios. 
Antes que fe .coroprafle la 
c*l'a,entró aquí vna Monja, 
llamada Ana 4c la Madre de 
Dios, de edad de quarenta 
años,y toda í'u vida ania gaf 
ta do en feruiriínMagcftadí 
y aunque en fu trato, y cafa 
no le faltaua regalo, porque 
era foia, y tenia bien, qmfo 
mas efeoger la pobreza,y íu 
gccion dé la orden. Afsi me 
vino a hablar. Tenia harto 
poca fallid,mas como yo v i 
alma ta buena, y determina-
da, parecióme bué principio 
para fundación, y afsi la ad-
mití . Fue Dios feruido de 
darla mucha mas falud en la 
afpereza y fugeci5,q la q te-
nia con la libcttad,y regalo. 
L o q me.hizo deuocion*, y 
por loq la pongo aquí es, q 
antes q hiziefic p«ofeísion, 
hizo donación de todo lo q 
tenia (que era mui rica) y lo 
Aió en limofni para la caía* 
A mi me pesó dedo, y no fe 
lo quería cóíenrir,dÍ2iédolc 
que porvétura ella fe arre-
pétina, ó nofotras no la que 
triamos dar profefsion , y 
que era recia cofa hazer a-
quello ( p ^ í l o que quando 
cllofuera,no la auhmos de 
dexac íin loque nos daua) 
mas quife yo agrauarfelo 
mucho lo vno , porque no 
fuefíe ocaüon de alguna tc-
tacion/ lo otro, por probar 
mas fu cfpiritu. Ella me ref-
pondio , que quando eífo 
fucíre,lo perdería por amoC 
de Dios: y nunca có ella pu-
de acabar otra cofa : viuio 
muy contenta,y.conmucha 
mas (alud. 
Era mucho lo que en eftc 
Monafterio fe exercitauan 
en mortifieacion3 y obedíe-
cia: demanera que .alg.ü tie-
po que eftuue en e l , en ve-
zes auia de mirar lo que ha-
blan a la Prelada, que (aun-
que fuelle có defcuido)ellas 
Jo ponían luego por obra. 
Eftaua vna vez mirado x m 
balfa de agua , que auia en 
el huerto, y dñee ibJMas yut 
feriafidixeffe a^nx ¿Kfonj^ q 
eftaua allí j u n t o ) ^ ^ ^ . ^ . 
feacjuil'&o íc lo huuedicho, 
quando ya la Monja efíaua. 
dctro,quc fegun Je pafc,fuc 
meneftet veflirfe de nueuo. 
Otra vez (f íiádo y c prefen-
te) eftauanfe confcOando, y 
la que efperaua a otra que 
eftaua alia l l e o ó a habht 
ala Prelada, y d b c l e .k Que 
como hd\ia aqnellof f era bue-
na manera de recogerfe^ue me 
r 4 tieffe 
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tjefíe. Uctlc^d en yfrpo^o que como íl fucrá a otrá tierrá¿ 
efltiua allí,y penftffe allí fus pe- Poco an tes que cfpira ííe en-
cados. La otra entendió que tre yo a eftar,aUi,qae me ai 
fe ech¿ííe en el pc^o , y fue uia ido delante del Santifsi-
con tanta pnefa a hazerlo^ moSacramento a fuplicar al 
que lino acudieran prefto. Señor la diefle buena muer-
-fe ecliaua^ penfando hazla a te:y afsi como entre , vi a fu 
Dios el mayor íermciodel Magcftadafu cabecera, en 
mundo, ó cofa femejante, y mitad de la cabecera de la 
de gran mortificación.Tan- cama.* tenia abiertos los bra 
to que ha íldo menefter,que 90S algo ,'como que la eüa-
• Jes declaren las cofas en ua amparando , y dixome, 
que ha de obedecer^algunas ^uetufiieffepor cierto^ue to-
perfonas de letras , y irlas a das las ^ÓHJ'AS que murieffett 
ia mano : porque hazian al- én efios Jtfmajlerios3c¡ue ellas 
gimas cofas bien recias, que amparará afsi:y que no huuief 
íi fu intenció no las faluára, fen miedo de tentaciones a Id 
fuera defmerecer, masque hora de la muerte, Yoqucdb 
merccer;y efto no es en folo harto confolada,yrecogida. 
cíle Monafterio ( que fe me Dendc a vn poquito ilegué-
ofrecio dezirlo aqui)íino en le a hablar^y dixome: O . ^ ! 
todos a y tantas cofas .3 que drey que grandes cofas teng<x 
quifiera yo no fer parte para deyer 1 afsi murió como va 
dezir algunas ,, para que fe Angel. « 
alabe a nueftto Señor en íus Y algunas q murieron hé 
íieruas. aduertido^q es co vna quic-
Acaec¡Q(eftando yoaqui) ted y foíiego, como fi las 
darle el mal de la muerte ai. diefle vn arrobamiento , ó 
vna hermana .* recibidos quietud de oración, fin auer 
los Sacramentos, y deípucs anido mucflra de tentación 
dada la Extre Vncion , era ninguna. Afsi efpcro en la 
tauta fu alegría y contento, bondad de Dios,q nos ha de 
queaísife podía hablar en hazer efta merced , por los 
como nos encomendafle en méritos de fu Hijo, y de la 
el cielo a Dios, y a los San- gloriofa Madre fuya , cuyo 
tonque tfinemos dcuocloa, abito traemos. Por eíTo (hi-
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}as mi3s)csforcenionos a fer 
verdaderas CarracUnSj qae 
prcfto fe acabará la /ornada: 
y ílentcndicflemos la aflic-
ción, que muchos tienen en 
aquel ticmpo,y las futilezas 
y engaños con que los tien-
ta cldemoniojterniarnos en 
mucho ella merced. 
Vna coía fe rae ofrece a-
gora,que os quiero dezir de 
vna perfona que gonoci, y 
auneracaí i deudo de deu-
dos mios. Era gran jugador, 
y auia aprendido algunas le 
tras, que por eftas le quifo 
el demonio comentar a en-
gañar , con hazerle creer, 
que la enmienda a la hora 
de la muerte no valia nada. 
Tenia eílo tan fixo, que en 
ninguna manera podían con 
el que fe confeíTalTe , n i baf-
taua cofa , y eftaua el pobre 
en eftiemo afligido,y arrepe 
tido de fu mala vida.'mas de 
zia,q pata que fe auia de eó-
fefíar, que el veia efíaua co-
denado. Vn FrayleDomini-
co,que era fu Con fe flor, y le 
trado, nohazia fino argüir^ 
le 5 mas el demonio le enfe • 
ñaua tantas futilezas ^ que 
ao baílaua.Eíluuoafsi algu-
nos di as, q el Confefibr no 
fabia 4Te hizer^y deuia har e 
2<5j 
to de cnconiédatle alSeñor, 
éíjy otros, pues tuuo rmferi 
eordia del. Apretándole el 
mal mucho ( que era dolor 
de coftado)torn6 allá clGó-
feífor, y dcuia de licuar mas 
cofas penfadas con que le 
argnir/y aprouechára poco, 
fi el Señor no huuiera pie-
dad del, para ablandarle en 
el coraron: y como le come 
90 a hablar , y darle razo-
nes ^fentóíe fobrela cama, 
como fino tuuicra mal , y 
Kiepuede aproucchar mi con-
fefsio'fi) pues yo la quiero hd e^rz 
y hizo llamar vn eferiuano, 
y hizo vn juta meto mui fo-
lemne de nojugar mas, y de 
enmendar fu vida , y que lo 
tomañen por teftimonio , y 
confeí'sófe mui bien, y reci* 
bio los Sacramentos con tal 
dcuocion,que a lo q fe pue-
de entender, fegun nucftrá 
fee, fe faluó. Plega a nuef-
tro Señor ( hermanas ) que 
nofetras hagamos la vída^^ 
como verdaderas hi;as de la 
Virgen, y guardemos nuef-
tra profefsion,para que nuef 
tro Señor nos haga la mer-
ced que nos ha prometido^ 
Amen» 
Cap,-
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Cap.XVI. ^ue trata fie la fu 
dación de los mwaílfios de 
Taflrana.afsí de Fravies ¿o* 
mo de i^íonjAS, en el mefmo 
ano de i 569. 
T)Vcs auiendo (luego q fe 
fundó la caía de Toledo 
defdc a quitrzc di isViípera 
dcPa.fcua deEípirituSanto) 
de acomodar la l§leíicj,y 
ponertedes ycofas,quc auia 
suido harto que hazer$ pof-
quefeomo he dicho)cafi vn 
añocftuuimos en efta cafa, 
y canfadi aquellos días de 
andar con oficinies.auia acá 
badofe todo.Aquella maña 
na (fentandonos en Refeto-
rio a comer) m e d i ó t a n g r S 
de confaeío de ver que ya 
no tenia que hazer^y q aque 
Ha Pafcua podía go9armc 
con nueftro Seuot algún ra-
to,que cali no podía comer, 
iegun fe fenna mi alma re-
galada No me duró mucho 
eñe confueio, porque* citan-
do en cfto me vienen a dc-
zir,que eftaua allí vn criado 
de la Pnncefa deSbol¡,mu» 
getde Ruy Gómez de Sil-
na , y yo fui allá , y era que 
cmbiaua por m i , porq ama 
mucho que eftaua tratado 
entre cíia y mi de fundar vn 
monafterioen Paftráná j yo 
no pensé que fuera tan pref-
to. A mi aie dio pena , porq 
tan recién fundado el monaf 
tetio , y con contradicion, 
era mticho peligro dexirlcj 
y afsi me determiné lues;o a 
no ir,y fe lo dixc a eJ.Dixo-
me.que nofe lufria, porq uc 
la Pruiccfa eftaua ya allá, y 
no iua a otra .cof*, q era ha-
zerle afeita. Con toao eíTo 
no me palfjua por el penfa-
miento de i r , yafsi ledixe, 
que fe fuefle a comer, que 
yoefenuina a U Pnncefa,y 
fe iría. El era hombre muy 
honrado^y^aunque k le ha-
zia de mal)como yo le dixc 
las razones, ya auia pallado 
por ello. 
Las monjas fque para c i -
taren el monafterio acaba-
uan de venir)cn ninguna ma 
ncra vian como fe poder de 
xar aquella caía tan prefto. 
Fu y me delante del Santifsi-
mo Sacramento , para pedic 
al Señor que xferiuieífe de 
fuerte que no fe cuoiaífc la 
Pnncefa .3 porque no^nos ef-
taua muy mal,a .caula de co 
menzar entonces los Eny-
les,y para todo era bueno te 
ner el fauor de RuyGoaiv z, 
que tanta cabida tenia con 
el 
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clRey, y ccmtodos ( aüquc rio de Franciícas, con vna 
<kfio no me acuerdo fi íe feñorá que le hizo,y clia en 
me acordaua ) mas bien se, el,llamada D. Leonor Maf-
que t\o la* querríadifgullar. carenas, Aya q fue deíRcy, 
¿ftado en eflo,fueroe dicho muy (ierua de nueñro Se-
de parte de nueftro Señor, íiorj adonde yo auia pofado 
gae m dexaffede irfqueá was otras vezes^por algunas oca 
iha que a aquella fundación ¡y íiones que íc auia ofrecido 
que lleuaffe la J^ egla^ y las Con- paflar por allí,y íiemprc me 
flttuciones.Yo como efio en- hazla mucha merced» 
tendí ( aunque vía grandes Efta Señora m e d i x o , í c 
razones para no ir)no osé, fi holgaua vinicífe a tal tiem-
no hazer lo que folia en fe- po, pot^ eftaua alii vnErroi-
mejantes cofas , que era íc- taño , que me defeaua mu-
guirme por el confejo dei cho conocer, y que le pare-
Confcflor ; y afsi le embié a cia que la vida que hazia el, 
llamar, fin dezlrle lo que a- y fu^ compañeroSjCófcrma-' 
uia entendido en la otaciSí ua mucho có nueñta Regla, 
porque con efto quedo mas Yo ( como tenia folos dos 
íatisfecha fiemprejuplican- Frayles ) vinome al penfa-
do al Señor les dé luz , con- miento , que íi pudiefíe que 
forme a lo que naturalmen- eñe lofuefl'e,fería graneóla: 
te pueden conocer,y fu M a- y afsi la fuplique procuraífe 
geftadfquandc quiere íc ha- que nos hablafíemos. El po-
ga vna cofa ) le lo pone en fáua en vn apofento, que ef-
con^on. ta feñora le tenia dado , con 
f i l o me ha acaecido mu- otro hermano mácebo, Ha-
chas vezes,afsi en efto, (que mado F. luán de la Mifena, 
mirándolo todo le pareció ^ran ficruode Dios , y muy 
fiiefl'e)como.cn otras cofas : fimple cnlas c o ú s del r; un-
y có efto me dctt rrriné a ir. do. Pues ccmunicanaoncs 
Sali de Toledo fegur.do ¿ta entrambos, me vino a dczic 
de Pafcua ae Efpinru fantót. que quena ir a Roma. Y an-
crf4?l camino por M. d r id^ te> que pafie adelante, quie-
fumonos a polar mis com- rodczirlo que se ticirc Pa-
pañetas y yo a vn Monaíic- dee, liama4o Mañano de 
/ Sin-
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San Benito,Era de nació Ira 
Inno, Dodor, y de muy gra 
jngexiio y habilidad. JEftan* 
do con la Reyna dePoionia, 
que era el gouierno de toda 
fu caía (nunca íe auiendo iíi 
clinado a cafar, íino tenia 
v n i encomienda de S.Iuan) 
llamóle nueñro Seaora dO|-
xarló todo pira mejor sro-n 
curar/u faiaacion. Dcfpue* 
de aucr paífido algunos tra. 
bajos que ic leaantaron^uía 
íido en la muerte de vn hom 
bre3 y le tuuieron dos anos 
en la cárcel.* adonde no qui-
fo letrado,ni que nadie bol-
uiefle per hl , fino Dios y fu 
;uíl ida 5 auiendo tcüigosjq 
dezian,que el los auxa llama 
do para que le naata fíen(caíi 
como a los vkios de /anta 
3uíanv)acaecÍG ,qu e pregua 
tando a cada vao donde'cf. 
tana ^ el vno dixo que fema-
do fobrevna eamai el otro 
dixo que a vna ventana : en 
fin vinieron a confeífar co-
inolo leuantauan ; y el me 
cejrdficó 3 que le aula cola-
do hartos dineros librarlos, 
para que no los eaÜig^íTcn: 
y que el miímo que le hazia 
I i guerra auia venido a fus 
manos^que hizieík cierta in 
foxraacion, y por eimifmo 
cafo auia puefto quanto a-
uía podido por no le hazee 
daño. 
Por cftas y otra-s virtudes 
(que es hombre limpio ^ y 
caftOjenemigo de tratar con. 
mugeres) dcuia de merecen 
con nueftro Señor , qucíe 
dieíle luz de lo q era el mun 
do, para pcocürar apartarfe 
del : y sfsi comentó a pen-
farenque Orden tomariaj 
h intentando las vnas, y las 
otras, en todas deuiahallac 
inconuenientes para fu con-
dicion/egun me dixo. Su-
(Juc cerca de Scuilla ef-
tañan juntos vnos Ermita-
ños en vn deíicrto ,que lia-
matian el Tardón,teniendo 
vn hombre muy fanto poc 
Mayor,que llamauan el Pa-
dre Mateo: Tenia cada vno 
fu celda apartc,íin dezir ofí-
c iód iu ino , fino vn Orato-
r i o , adonde fe juntauan a 
Ml ía ,n i t-enjan rentajni que 
vian recibir limofua^ ni la re 
cibian^j fino dé la labor de 
fas manos fe mantenían : y 
cada; vno comia de por íi, 
harto pobremente. Pareció-
me qua.ndo lo 01 el retrato 
de nucílros fantos Padres, 
En eíla manera deviairef-
tauo ocho años.Como vin<^ 
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el fanto Concilio de Tren-
to,y mandaron reduzir a las 
Ordetijes los Hermitaños, el 
quería ir a Roma a pedir l i -
cencia , para que los dexaf-
fenef t i ra ís i ; y eftcintento 
tenia, quando yo le hablé. 
Pucsfcomo me dixo la ma-
nera de fu vida) y o le moílrc 
nueftra Regla primitiua , y 
le dixe^que fin tanto trabajo 
podía guardar todo aquello, 
pues era lo me ímo , en efpe-
c ia l , del vivir déla labot dc 
fus manos, que era a lo que 
el mucho fe inclinaua, di¿i6 
dome que eílaua el mundo 
perdido de codicia, y qué cf 
tp hazia e\no; tener en nada 
a los Rehgiofos. Como yo 
cllaua en lo m i í m o , en efto 
prefto nos concertamos, y 
aun en todo:quedándole yo 
razones de lo mucho que po 
día feruir a Dios en efte ha-
bi to , atie;dixo que penfaría 
en ello aquella noche. Ya 
yo le v i cafi deterimnado,y 
entendí que lo que yo auia 
entendido en la or.iCion,quc 
iua a mas que el monaílerio 
de Monjas^era aquelioiDíó^ 
me grandifsimo cofufcento^ 
pareciendorae fe auia mu-
. ch o de fe r ui r el Se Ao r , fiel 
entraua en la.OrdévSuM.agd 
fiad que lo quena, le mouio 
demanera aquella noche, 
que otro día me llamó , ya 
muy determinado,y aun cf-
pantado'dc verfe mudado 
tan prefto , en efpecial de v-
rta mu^cr(que aun agora al-
gunas vezes melodize)co-
mo íi fuera eífa la fola cau-
fa3 fino el Señor , que puede 
mudarlos corazones. Gran-
des fon fus juizios, que auié 
do andado tantos años fin 
faber a qu-e fe determinar de 
eíVado(ptyrque el que enton-
ces tenia,nalo era, q no ha-
zian votos, ni cofa que les 
obligaííe'3 fino eftarfe alli 
retraydos) que tan prefto 
le mouiefíe Dios, y le dief-
fe a entender lo mucho que 
le auia de feruir en efte ef-
tádo ; y que fu Mageftadle 
auia menefter para llenar 
adelante lo que eftaua co-
merf^a^o, que ha ayudado 
mucho.- que hafta agobie 
cuefta nmchos trabajo^, y 
coftará , hafta que fe aíslen-
te, fegun fe puede entender 
de las.conuadiciones que 
agora tiene efta primeraRe-
gla. Porque per fu hsbili-
did0> ingenio y buena vida, 
tiene ca-íífda có muchas per-
fonasque nosfauorecen, y 
aa^pa 
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amparan. Pues dixome co-
mo Ruy Gómez enPaílrana 
(que es el mií'mo lugar adó-
dc yo iva ) le aula dado vna 
buena Ermita , y íltio para 
hazer allí afsiento de Ermi-
tañosry que el quena hazer-
la de eíla Orden, y tomar el 
habito: yo fe lo agradecí , y 
alabé mucho aN.Scñor/por 
que de las dos licencias que 
me auia dadanueftro Padre 
General Reucrendirsimo pa 
ra dos Monafterios, no cfta-
ua hecho fino el vno. Y def-
al l l hizemefagero a los dos 
Padres, el que era Prouin-
cial,y al que lo auia íido fl 
dicndoles rae dieflen licen-
cia (porque no fe podía ha-
zer fin fu confentimiento) 
yefcciui al Obifpo dc A u l -
l a , que era Don Aluarodc 
Mendoza , que nos fauore-
cia mucho, para que lo acá» 
bafie con ellos. 
Dios feruido , que lo 
temerón por bien. Parecer-
jcshu,que en lugar ta apar-
tado , les podia hazer poco 
perjuizio. Diorae la palabra 
en Tiendo traida la licencia: 
con eftofai en efteemo con-
tenta. Hallé alia a laPrince-
y ai Principe tluy Go-' 
iuez,q me hizieron miu buc 
acogimiéto.- dierónos vn a-
poícnto apartado^dodc cf-
tuuimos mas de lo pue pen-
sé 5 porq la cafa eftauamuy 
chica jque la Princefa auia 
raadado derrocar mucho <lc 
ella,y tornar a hazer de míe 
uo, aunque no las paredes, 
mas hartas cofas. 
Eftaria alli tres mefes, á-
donde fe paliaron hartos trá 
bajos, por pedirme algunas 
cofas la Princefa, que no co 
uenian anueílra Religión» 
Y afsi me determiné a ve-
nirme de alli fin fundar, an-
tes qhazcrlojmaselPrincii 
pe Ruy Gómez con fu cor-
dura ( que lo era mucho, y 
llegado a latazon)hizo a fu. 
muger que fe hallanaife 9 y 
yo'lleuaaa algunas cofas*» 
porque tenia *ma5 defeo d f 
que fe hizieífc el Monaftc-
rio de Ftaylcs,q ci de lasMa 
jas , por entender lo mucho 
que importaua, comodef-
pues fe ha vifto. En efte ti€-! 
$0 vino Mariano,y fu com-
paúcro j los Ermitaños que 
quedan dichos,y traida la U 
ccnciafaqaellosSeñores t u -
uicr^n por bien^ fehizief-
fe la Ermitanque le auian da 
do para ErraitañoSjdcFray-
les Dcf¿akos .* einbiando 
yo 
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yóá l í íñ ia r al Padre Fr.An- comengaron a cnrrar noixi-
toniode lefus , (qaefue el cios tales, quales adclatc fe 
primero ) y eftaua en Man* dirá de algunoS| y a feruir a 
Gcra^ara que comcn^aíTe a nueftro Señor ran de veras., 
Éuiídar elMonaíteridi.Yo les conio(íi el es íeruido)efcri-
adrccé hábitos 9 y capas, y uirá quien ió fepa mejor dc-
hazia todo lo que p o d í a l a - zir q yo,qen cftecafo cierto 
ra que ellos tomafícn luego quedo corta. Enlo que to-
el habito. En efta Tazón auia ca a las Monjas, eñauo allí' 
yo cmbiado por mas Mon- el Monafterio deíías có mu-
jas alMonañerio de Medina cha gracia de los feñores, y 
del Campo, que nolleuaua cográ cuidado de laPrincc-
mas de dos conmigo,y eña- fa en regalarlas, y tratarlas 
na allí vn Padre ya de dias, bie, hafta q munó el Princi-
quc aunque era vn poco vic pe Ruy Gómez, q el dcmo-
jo,era muí buenPrcdrcadorf. nio(ó por ventura3porqtte el 
llamado Fray Baltafar de Señor io permit ió/u Magef 
lefusjquccomo fupoque fe tad fabc porque ) que con 
hazia aquel Monaftcrioyvi- la acelerada pafsion de fu 
nofc con IasMonjas,coB in- muerte entró laPrincefa allí 
tentó de tornarfe Defcal^o, Monja que con la pena quér 
y afsi lo hizoquando vinoj- tenia , no le podían caer en 
que como meiovdixo ,yo mucho gufto Usr cofas a que 
alabe a Dios. El dio el habí- no eftaua vfadá de encerra-
to a el PadreManano,y a fu micntojy por clfantoCóci-
compañero para legos en- l ía la Priora no podia darle 
trambos^que tampoco el Pa las libertades que quena, v i 
dre - Mariano quifo fer de nofe a difguftár con ella , y 
MiíTajüno entrar para fercl \ con todas de tal manera , <|1 
menor> ni yo lo pude acá- aun defpues que dexó el ha* 
bar con el: defpues por má- b i to , eftando ya en fu caíá¿ 
dado de nueftro PádrcGcne le dauan enojo: y las pobrei 
ral fe ordenó de Miífa. Monjas andauan con tanta 
Pues fundados entrambos quietad , que yo procure 
Moaaftcrios,y venido elPa- porquantas vias pude (fu* 
dte Pray Aatoaio de le ías , pilcándolo a los Prcladcs) 
que 
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que quitaííen de alji el Mp-
nafterio,fundado vna en Sc-
goüia(cotno adelante fe di-
rá J adonde fe pafiaron , de-
xando quanto Jes auia dado 
la Ptincefa, Ll.cuando epíi-
go algunas Monjas , q ella 
les auia mandado tomar íin 
ninguna xofa. Las camas, 
y las demás coíUUs, que las 
mifmas Monjas auian trai-
dofllcuaton ,dexando bien 
laftimados a los del lugar: 
Yo con ei mayor contento 
del mudo en yerlas.en quie-
- tud: porque eftaua mui bien 
informada^ que Clias.ningu-, 
na culpa auian tenido en el 
dirguftode laPrincefa:antes 
lo que eílui^o con habito la 
íiruian, como antes que 1c 
tunlcíTe : foloen lo q tengo 
dicho fue la ocaíló, y Ja mef 
ma pena cj cíla feñora tenia. 
Vna criada q licuó coníigo 
(a lo q fe entiende) tuuo to-
da la culpa. En fin el Señor 
que lo permitió , deuia de 
ver q no conuenia alli aquel 
Monaficrio: que fus juizios 
fon grandes, y contra todos 
rueílros entendimientos, 
yo por folo el mió no me a-
treuicra^ fino por el parecer 
de perfonas de letras, y faa-
t:dad. 
C a p. X V11. De U fm'dacion 
del <JtáonajlerSo de S, lofeph 
de Salamanca , cjue fue ano 
de i ^ j o. y de algunos afii* 
f}>s tmportmtes parahxs'Prié 
ras» 
A Cabadas cftas dos funda 
/"•ejones , tornb a la ciu-
dad de Toledo,tdonde eftu 
ue algunos meíes, halla .co^ 
prar la cafa q queda dicha,y 
dexarlo todo en.orden.EM-
do entendiendo en efto , me 
eferiuie vn Rctor de la C ó-, 
pañia de lefus de Salanxan-
C3,dÍ2Íendome que cftaria 
alli muy bien vn Monafte-
rio deftos, dádome dello ra-
zones;aunque(por fer pobre 
(1 lugar) me auia detenido 
dchazer alli fundación de 
pobreza: mas coníiderando 
que lo es tanto>Auila,y nun-
ca le falta, n i creo faltará 
Dios a quie le (5ruíere(puef-
tas las cofas tan en razón, 
como fe ponen, fiendotan 
pocas,y ayudándole deltra 
hajodc fus manos^determí-
neme a hazerle. Yendorac 
deíde Toledo a Au i l a , pro-
curé deíde alli Ja licencii 
del Ofeifpo, que era enton-
ces.- el qual lo hizo tambic?,' 
que ( como ci Padre Retor 
1c 
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le informó deíia Orden # y 
que feria fertticip Dios) 
la dio Juego. . • 
Parecíame a mi,que ente 
oiendola del Ordinario ,«te-
nia hecho el Monailerloife-
gunfe me haziafacil. Y afsi 
luego procuré alqmlarvna 
• cafa, que me hizo auet vna 
feñóraque yo conoeia:y era 
dificultofo,por no fer tiem-
po en que le alquilan , y te-
nerla ynos cftudian^es r con 
los quales acabaron de dar-
la quando eftuuieíTe alli 
quien auia de entrar en ella. 
jEllos nó fabian pata lo que 
era, que deftotraía yo^ran-
difsimo cuidado , que haf-
ta tomar la pofícfsion no fe 
éntendiefle nada/ porque ya 
tengo experiencia de lo que 
el demonio pone por eftor-
uar vnodcftos Monaftcrios: 
aunque en efte no le dio 
Dios licencia para poner-
lo a los principios, porque 
tjuifo que fe fundaffe, Def-
4)ues han fido tantos los.tra-
bajos, y contradi<riones que 
fe han pallado , que aun no 
eftá del todo acabado dca-
l lamr , con auer algunos a-
-ños que efta. fundadb quan-
do eíío efenuo: y. afsi óreo 
ieíitu^Dws en cl niucho, 
p^es el demonio no le pue-
de fufrir. í 
j Anida pues la licencia t f 
teniendo cierta la cafaJcon-
iiadade la mifericordia de 
Dios,por^ alj[i ninguna per-
fona auia que rae pudiefíe 
ayudar conadampara lo mu* 
cho que era racnefter para 
acomodar la cafa : rae p^rti 
para allá, licuando Cola vna 
corapañerarpor ir raas fecre 
ta j que hallaua* por mejot 
cfto,queno llenar las Mon-
jas, hafta tomar la poffefsió: 
porque eílaua efearmenta-
da de lo que me auia acaeci-
do en Medina del Campo, q 
me vi allí en mucho traba-. 
Jojporqure íi vinieííeeftoruo, 
I c paíraíTc yo Tola, con no 
mas de la que no podia efcii 
far.Llegamos viípera de T o 
dos Santos, auiendo anda-
dohartodel camino h no-
eheantcscon harto f r ío ,y 
dormido en vn lugar^eílan-
do yo bien mala. 
No pongo en eílas funda-
ciones los. grandes trabajos 
délos caminos, con frios, 
co foles y nicues.- que venia 
vez no ccíVarnos cntbdoel 
- dia de ncuati otras perdec 
el Camino: otras con hat-
tos males > y calenturas, 
•f'. porque 
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porque ( gloria a Dios ) de 
ordinario es tener yo po-
ca falud, fino que veia cla-
ro que nucílro Señor me 
daua esfuerzo. Porque me 
acaecía algunas vezes que 
fe trataua de fundación, hafc 
ilarme con tantos males, 
y dolores , que yo rae con-
goxaua mucho .* porque me 
parecía, que aun paracñar 
en la celda fin acoílarme 
no eftaua /y tornarme a nue 
ílro Señor,, quexandome a 
fu Mageftad , y diziendole, 
que como quería hizieflfe lo 
^ no podia ? y defpucsí aun-
que con trabajo ) fu Magef-
tad daua fuerzas 5 yconel 
.feruor que me ponia, y el 
cuidado, parece que me ol-
uidauademi. 
A loqueaora me acuer-
do 9^unca dexc fundación 
por miedo del trabajo* aun-
que de los camino( en eípe-
cial largos) fentia gran con-
tradición,mas en comenta-
dolos a andar, me parecía 
poco}viendo en íeruicio de 
quien fe hazia^ y confidera-
dOjq en aquella cafa fe auia 
de alabar ai 'Scñor , y auer 
Santirsimo Sacramento.Ef* 
to es particular conüieIo-j>a 
ra m i , ver vna Igleíu: más 
quando me acuerdo de las 
muchas que quitan los L u -
teranos , no s^  que trabajo 
( por grande q fueíre)fc auia 
d ^ t é m e t i a trueco de tan 
gran bien para la Ghriftian-
dad:q aunque muchos no» lo 
aduertirtios eftar lefuChrif-
to verdadero Dios, y verda-
dero hombrc(como eílá) en 
el Santiísimo Sacramento 
en muchas partesjgran con!5 
fuclo nos auia de fer. Por 
.cierto afsime le daua mun 
chas vezes en elCoro,qf an* 
doveoeftas almas tan l i m -
pias en alaban9as de Dios, 
q u e e ñ o n o íedexa entedet 
en muchas cofas , afsidco-
bedicneia , como de ver el 
contento,que les dá tato ea 
cerramiento, y foledad,y,el 
alegría quando fe ofrecen al 
gunas cofas de mortiítea-
cion,adóde el Señor dá mas 
gracia a la Priora para ex-
citarlas; en cfto veo mayot 
contento : y e« afsi, que l*s 
Prioras fe canfín mas de 
éxcrcitarlas, que ellas de o« 
bedeccr, que nunca: en eftft 
cafo acaba de tener defeos. 
Aunque vaya fuera déla . 
: funcdacion qfue í;e-ha comCli-
sado a ira t u , íe me' ofrecé 
aqui acta algunas -cofas ÍÍ>. 
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brc^ftodc la mortificacio, 
y quizá ( hijas) hará ai ca-
fo aias Prioras .• y porque 
no fe me oluidc^ lodirca* 
gora.Porque Como a^ dife-
rentes talentos, y virtudes 
cnlas Preladas, poc aquel 
camino quieren ^ u a r íus 
Monjas. La que S á muy 
mortificada, pareceie fácil 
qualquiercofa que mande, 
para doblar Ja voluntad,co. 
mo lo feria para ella : y aun 
.por ventura íc le haría muy, 
de mal. Eílo hemos de mi-
rar mucho, que lo que a no-
fotras íe nos haria afpero,nó' 
lo hemos de mandar. La 
diferecion es gran cofa para 
el gouierno, y en cñas cofas 
muí nece¿raria,cftoy por de-
zir mucho mas qen otras.* 
porque es mayor la cuenta 
que fe tiene con las fubdi-
tas^afsi de lo interior j como 
de lo exterior. Otras Prio-
ras que tienen mucho efpiri 
tu,todo guftarian que fuefl'e 
iczar: En fin lleua el Señor 
por diferentes caminos^mas 
las Preladas han de mirar q 
no las ponen laili., para que 
efeojan él camino a fuguf-
to,finopara^ueil£uea aias 
fubditas por el camino de 
fu Regla, y Conftitueion, 
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aunque ellas fe esfuercen , y 
quieranhazer otra cofa. 
Eñuue vna vez en vna de 
cftas cafas con vna Friera, 
que era amiga de peniten-
c ia^ por aqui lleuaua a to-
das:acaeciale datíe difeipii-
na todo el Cóucnto (de vna 
vez")fíete Pfalmos Peniten-
ciales có oraciones: y cofas 
defta manera. Afsi Ies acae-
ce^ la Priora feembeneeti 
oracion(aunqueno fea en la 
hora de oración, íino def-
pnes de Maytines) alii tiene 
todo el Conuento , quando 
feria muy mejor que fe fuef-
fen a dormir. Si es amiga de 
mortificación , todo ha de 
fer bullir, y eftas ouejitas de 
la Virgen callajido , como 
vnos corderito^. que a mi 
cierto, me haze gran deuo» 
cion,y confufion,y a las vc-
zes harta tentación: porque 
las hermanas no lo entien-
den,como anda todas embe 
uidas en Dios,mas yo temo 
fu falud, y querría cftpliefsc 
la Regla ,que ay harto que 
hazer^y lo demás fueíTc con 
fuauidad: en efpecial eño 
de la mortificación imperta 
mui mucho. Y por amor de 
nueñroSenor,que aduiertá 
en ello Us Preladas , que 
i z es 
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es coíi muy importante ia 
diícrccion eneftas cofas j y 
conocer los talentos : y íi 
en cfto no van aducrtidaS| 
en lugar de aptouecharlas, 
las harán gran daao, y trae-
rán en de faflb llego. 
Han de confiderar, que 
eftode mortificación no es 
de obligación para ganar 
el alma libertad, y fubida 
perfección , y no fe haze en 
breuc tiempo , fino que po-
co a poco vayan ayudando^ 
a cada vna, fegun el talen-
to que le da Dios de enten-
dimiento ^ y de efpititu. Pa-
rccerlesha aque para eftono 
es menefter entendimien* 
t o , engañanfe, que los a-
vrá tales, que primero que4 
vengan a entender la per-
fección ( y aun el efpititu 
de nueftra Regla ) paflen 
harto : y quizá ferán eftas: 
defpucs mas fantas: porque 
ni fabrán quado es biea dif-
culparíe, ni quando no 3 y 
otras menudencias que en-
tendidas (quizá ) las harían 
con facilidad , y no las aca-
ban de entender, ni aun les 
parece que fon perfección, 
que es lo peor. 
Vnaeftá en eftas cafas* 
que es de las mas üecuas de 
Dios que ay en ellas, y qua-
to yo puedo alcanzar de 
gran efpititu, mercedes que 
le haze fu Mageftad, y peni-
tencia, y humildad, ynoa-
caba de enteder algunas co-
fas de las Conftituciones/ el 
acufar las culpasen Capitu-
l o , le pícece poca caridad} 
y dize , que como ha de de-
zir nada de las hermanas ? y 
cofas femejantes deílas, que 
podría dezit algunas de al-
gunas hermanas harto fier-
uas de Dios0 y que en otras 
cofas veo yo,que hazen ven 
taja a las que mucho lo en-
tienden. Y no ha de penfac 
la Priora,que conoce luego 
las almas , dexe cito para 
Dios,que es íolo quien pue-
de entenderloi fino procure 
llenara cada vna por donde 
fu Mageftad la lieua^prefui 
puefto que QO falta en la o-
bediécia ni en las cofas de la 
Regla,yCóftituciones cfse-
cialcs. No dexó de ícr San-
ta,y Martyr aquella virgen 
que fe efeondió de las once 
m i l , antes por ventura pa-
deció mas que las demás 
vírgenes , en venirfe def-
pues iola a ofrecer al mar-
tyr io . 
Aora pues, tornando a la 
mor-
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fboftlficacion.-mada k Prio 
xa vna cofa a vna Mója^quc 
(aunqfea pequeña,para ella 
f$graue)para mortificarla; 
y puefto q la hazc, queda ta 
inquieta y tetada , que feria 
jncjorqnofela mandaran. 
Luego fe entiede efté aduer 
tidala Priora ano la perfi-
clonar a fuerza de bra^os^íi-
no dlíimulc , y vaya poco a 
poco, haíta que obre en ella 
el Señor. Porque lo que fe 
hazepara aprouecharla(quc 
íin aquella perfección feria 
muy buena Monja) no fea 
caufadeinqu jetarla,y traerla 
afígido el efpkitu^ q es muy 
temblé cola , y viendo a las 
otras, poco á poco hará lo q 
ellas, como lo hemos vifto: 
y quando no , fin efta virtud 
fe faluará. Qoc yo conoaco 
vna dellas, que toda ia vida 
ha tenido gran virtud , y 
ha hartos años que de mu-
chas maneras ha feruidoa 
nueftro Señor ;y tiene vnas 
imperfecciones, y íentiraic* 
tos (muchas vezes ) que no 
puede mas coníigo; y ella fe 
aflige conmigo, y lo cono* 
ce. Yopienfo^que Diosla 
hadexado caer en cftas fal-
tas fin pecado ( que en ellas 
no le ay)para q íc hamjlk,y 
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tenga por donde ver que no 
es del todo perfeda. Afsi, 
que vnas fufrirán grandes 
mortificaciones, y mientras 
mayores fe las mafidarcn , 
guftarán mas, porque ya les 
ha dado nueftro Señor fuer-
zas en el alma pata rendir fu 
voluntad; otras no fufrirán 
ni aun pequeñas : y ferá co-
mo fi aun niño cargan dos 
hanegas de trigo* no fcio 
no las licuará,mas quebran-
tarfeha 3 y caerá en el fuclo. 
Afsi quc,hijas mias (con las 
Prioras hablo)perdonadme| 
que las cofas que he viílo en 
algunas , me hazc alargar 
tanto en edo. 
Otra cofa os auiío ( y es 
muy importante) que aun-
que fea probar la obedien-
cia,no mandeys cofa q pue-
da fer ( hazi6dola ) pecado, 
ni venial,que algunas he fa-
bido q fuera mortales, fi las 
hizier^n v a lo menos ellas 
(qu i zá ) fe faluarán có ino-
ceneia^mas no la Priora ^o.* 
porque ninguna les dizen, 
que no la ponen luego por 
obra.Que como oyen,y leen 
de los Santos del yermo las 
cofas que hazian , todo les 
parece bien hecho , quan-
to les mandan ja lo menos 
f j iu-s 
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hazcrloclhs.Y también ef-
tea auifadas Lis fabditast 
que cofa que feria pecado 
mortal hazerla fin mandar-
fe ja,que no l,i pueden hazer 
mandandofela , faluo fino 
fuefll dex>r MiíTa,ó ayunos 
de la Iglefia , 6 cofas aísijq 
podria la Priora tenetcau-
fas ¿¡lis cfcufaíTe^omoeftac 
enfeiTínas 3 mas otras como 
ccharíe en el pozo , y cofas 
defta fuerte , es mal hecho: 
porque no ha de penfar nin 
guna, que ha de hazcrDios 
milagrOjComo iohazia coa 
los Santos. Hartas coías ty 
ch que exercite la perfeda 
obediencia : todo lo que no 
fuere con eftos peligros , yo 
lo alabo. Como vna herma-
na en MaBgon pidió licen-
cia para tomar vna diícipli-
na|la Priora deuia auerlc pe 
dido otras^y dixo;l5exenaci 
Como la imporiunaflci ref-
pondio: Bayafe a pafea^dc-
xerac. La otra con gran fen 
cillez fe anduuo pafeaado 
algunashoras5hafta que vna 
hermana le díxo, que como 
fe paíeaua tanto ó femeji-
te palabra : y ella dixo, que 
fe ló auian mandado. Encf-
to tañeron a Maytines,y co 
mo preguntaúc la Pelota co 
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mo no iva allá . dixole la o-
tra lo que paflaua. Afsi, que 
es meneíler (como otra vez 
he dicho)eftar las Prioras a-
uiíadas có almas que ya no-
nen vitta fon tan obedien-
tes .* y mirar lo que hazen. 
Que otra fue a moftrar a la 
Priora vno deftos gufjnos 
muy grandes , duiendole 
que miraffe quan lindo era: 
dixole la Priora (burlando) 
pues coraaíele ella : fue , y 
frióle muy bien t la cocine-
ra dixole que para que 1c 
fjreia; ella dixo,que pata co-
mcrle , y afsi lo quena ha-
zer, y la Prio/a muy defeui-
dada^y pudierale hazer mu-
cho daño. Yo íuas mehuel» 
go que tengan en efto de o-
bediencia demafia .* porque 
tengo particular deuocioa 
en.efta virtud: y afsihepueí 
to todo lo que he podido 
para que la tengan, mas po-
co me aproucchára , 11 el 
Señor no humera ( por fu 
gran mifcricordia)dadogra 
cia , para que todas en ge-
neral íe inclinen a efto : pie-"/ 




Cap. X V I I I . Tro/zgue en U 
fundación del ¿Kforitiflerio 
de San lofeph de la ciudad 
de Salamanca. 
Vcho me he diuettido, 
porque quando Te me 
ofrece alguna cofa, que coa 
la experiencia quiere ci Se-
ñor que aya entendido , ha-
zefeme de mal no la aducr-
tir : podrá fer, que loque yo 
picnfo(lo c$)fea bueno. Sic-
prc os informad, hijas, de 
quien tenga letras, que en 
ellos hallareys el camino de 
la perfección con difereció, 
y verdad. Efto han menefter 
mucho las Preladas,fi quie-
ten hazer bien fu oficio, có* 
fcffarfe con letrados, y fino 
harán hartós borrones, pen-
fando que es fantidad.y pro 
curar que ful Monjas fe con 
fieffen con quien tenga le-
tras. 
Pues vifpera de todosSa-
to$,el año que queda dicho, 
1 medio dia llegamos a la 
ciudad deSalamanca.Dcfde 
•na pofada procure faber de 
Vn buen hóbre de alli,a quic 
tenia encomendado me tu-
uieflc deícmbara9ada íí ca-
fa,llamado Nicolás Gutict-
tez, harto fictuo de Dios, 
que auia ganado fu Ma-
gcílad (con fu buena vida) 
vna paz , y contento en los 
trabajos grande, que auia te 
nido muchos, y viüofe en 
grá profpcndad.-y auia que-
dado muy pobre,y l l e ú d a -
lo con tanta alegría como 
la riqueza. Eftc trabajó mu-
cho en aquella fundación 
con h^rta deuocion,y vol" 
tad. Como v ino, dixomlltq 
la cafa no eftaua defemba-
rajada; que no auia podido 
acabar con los eftodiantes 
que faliefícn delia. Yoledi -
xe lo que importaría, q luen-
go nos la dieífen , antes que 
fe entendícífe que yo eftaua 
en el lugar, que fiempre an-
dana con miedo no «huuief-
íe algún eíloruo, como ten-
go dicho. Elfue a cuya era 
la cafa,y tanto trabajó , que 
fe la defembira^aron aque-
lla tardc.>yacaíi noche. En-
tramos en ellaifue la prime-
ra que funde , fin poner el 
Santifsimo Sacrameto, que 
yonopenfaua era tomarla 
poflefsiójfin ponerle.- y auia 
yafabidoqne no importa-
ua, que fue harto confuclo 
para mi,fegun auia mal a<pa 
rejo de los eíludiantes j que 
(como no deuen de tener 
f 4 " cffa 
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cfla curiosidad ) eftaua de queeftauan jiint<5 (qucpcri-
fuerte toda la caía 3 que no fatros les pefara mucho) 
fe trabajo poco aquella no- nospreílaron ropa pata las 
che. copuñeras que auiandeve-
Otro día perla mañana nir,y nosembiaró llmofna,. 
fe dixo U priraera Miffa,, y llamauanfe de S. Ifabcl.-y to 
PÍCCÚÍC úieííen por mas M6 do el tiempo que cftuuimcs 
jas,que auiá de venir de Me en aquella cafa3 nos hiziero 
dina del Campo: Queda- harto buenas obras3y limof-
nios la noche de Todos Sa- ñas. Comb mi compañera 
tos, mi compañera, y yo fe vio cerrada en aquella pie 
fohs.Yo os digo,hermanas, 9a, parece fofegó algó,quá-
que quando íe me acuerda to alo de los eftudiantes^ 
el miedo de mi compañera, aunque no hazia fino mirar 
que era Maria del Sacramen a vna parte, y a otra , toda 
to , vna Monja de mas edad via contcmores,y el demo-
que yO|hatto íierua deDios, nio que la dcuia de ayudaf 
que me da gana de rcir. La con reprefcntarle penfamic-
cafa era muy grande , y def- tos de-peligro para turbar-
baratada, y con muchos def me a mi , q có la flaqueza de 
vanes; y a ella no auia qui* coraron que t5go, poco m t 
tarfeledel penfamiento los folia bañar. Yoladixc que 
eftudiantcs , pareciendole, miraua > pues alíi no podía 
que como fe auianenc)ado entrar nadie? dixome.-Eftoy 
tanto de que falieron de la penfando , fi agora me mu-' 
cafa , que alguno fe auia ef* tiefie yo aquí, que hariades 
condido en ella; ellos lo pu- fola? Aquello (íi fuera ) me 
dieran muy bien hazerifegií parecía recia cofa shizomc 
auia donde; Cerramonos en peníar vn poco en ello, y aíi 
vna pieza dode eñauapaia, auer miedo; porque íiemi 
que era lo primero que yo pre los cuerpos muertosfaü-1 
proueia para fundar la cafa; que yo no le he) me enfla^ 
porque teniéndola , en ella quezen el coraron , y aun*i 
dormíamos, y eíía noche co que no elté fola. Y como el 
vnas des mantas qnosprcf- doblar délas campanas ayu-1 
uron: otro d ú vn^s Monjas daua^qícomo he dkho)er i 
noche 
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ic de ías animas 3 buen 
principio lleuaua el derno-
BÍOpara hazernos perderé! 
penfamiento con mácrias.-
quando entiende que del 
no fe ha miedo , bufea o-
tros rodeos. Yo la dixe: Kcr 
mana,de que eflb feajpcnía-
rc lo que lie de hazer, aora 
dexsmc dormir. Gomo a-
uíames tenido las dos no-
ches malas, preílo quitó el 
fueñolos miedos. Otrodia 
vinieron mas Monjas |.con 
que fe nos quitaron. 
Eftuuoel Monaftcrioen 
cfta cafa cerca de tres años, 
(y aun no me acuerdo íi fue 
ion quarro) que auia poca 
memoria del. Porq me man 
daron ir a'la Encarnación de 
Auila.- que nunca^ hafta de-
xar cafa propia recogida a y 
acomodada(por mi querer) 
dexará ningüMonafteiiojui 
le he dexado, q en eílo me 
hazia Di<5s mucha merced, 
que en el trabajo guílaua 
fet la primera , y todas las 
cofas para fu defeanfo ^ y a-
comodamiento procuraua 
hafta las muy menudas, co* 
m o í l t o d a m i vida huuiera 
de viuir en aquella cafa : y 
afsi me daua gran alegría q 
^uedauan muy bien. Sentía 
?79 
mucho lo que eílas herma-
nas padecieron aqui y ÁÚquc 
no de falta de mantenimien 
tonque deílo yo tenia cuyda 
¿o defde donde eftaua: por-
que eílaua muy dcíviadala 
^afa para las limofnas , íTno 
^Fepoca falud , porque era 
húmeda,y mui fna^queíco-
rco era tan grandc)no fe po 
dia rcparar. y lo peo#,q no re 
nian Santifsirao Sacramen-
to,que para tan encerradas 
es harto dcfconfuclo. Efte 
notuuieron ellas, íino que 
todoiolleuauan con vn cd-
tentOj que era para alabar al 
Señot'.y me dezian algunas, 
que les parecía imperfecció 
defear cafa , que ellas cfta» 
uanalli muy contentas, co-
mo tuuieranSantifsimo Sa* 
cramento. 
Pues viíloel Prelado fa 
perfcccion,y el traba jo que 
paflauá(mourdo de lafíima) 
me mandó venir de íaEncac 
nacion.'ellas fe auian ya có-
certado có vn Cauallero de 
alli,?que les dieífc vna 5 fino 
que era ta l , q fue meneílec 
gaftar mas de mil ducados 
para entrar en ella. Era de 
mayorazgo, y el quedó que 
nosdexaren paflar c n e í b , 
aunque no fuefic trayda 
la 
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Ja licencia del Rcy:y 4bien 
podíamos fubir paredes.Yo 
procure que el Padre lulian 
deAuiia ( que es el que he 
dicho andaua en eftasfun-
daciones) me acompanaife. 
Vimos la cafa,pira dezir lo 
que fe auia de hazer, que la 
experiencia hazia que ente-
dicüc yo bien de eftas co-
fas 5 fuimos por Ago í lo ,y 
(con dacfe toda la priefa pof 
íible ) fe eftuicron hada San 
Miguel , que es quando allí 
fe alquilan las cafas, y aun 
no cftaua bien acabada con 
muchojmas como noauia-
mos alquilado en la que ef-
tañamos para otro ano, te* 
niala ya otro morador,y dá-
ñanos gran piefa. La Igleíia 
cftaua caQ acabada de enlu-
cir ; aquel Cauallero que 
nos la auia vcndido,no cfta-
ua a l l i : algunas períonas q 
nos querían bien, deziános, 
que h aziamos mal en irnos 
tan prefto: n)as donde ay nc 
cefsidad , puedenfe mal to-
mar los cófejos^ fino dan'krc-
medio. Paflamos vifpcra de 
San Miguel , vn poco antes 
que amaneciefle : ya eftaua 
publicadojque tuia de ícr el 
día de San Miguel,el que fe 
paileíTe el SantiGimoSacra-
mentor el fctmotl qSé aui í 
de auer : Fue nueftro Señor 
feruido que el dia que nos 
piflamos fucile porla tarde, 
y con vna agua ta recia,que 
para traer las cofas que eran 
nKncíUr.fc hazia códificul 
tad; La Capilla auiafehe-' 
cho nucua, y eftaua tan mal 
tejida,que lo mas de ella fe 
llouia.Yo os digo,h4fas,qu« 
me vi harto imperfecta a-
quel dia, por eftar ya diuul-
gado -, yo no fabia que ha-^  
zer , í i io que c&aua desha-
ziendome, y dixe .a nueftro 
Señor cafi quexandome,q 
o no me mandáffe entender en 
efias oirás, o remediafje aque-
lla necesidad. El buen hom-
bre de Nicolás Gutiérrez, 
(có fu igualdad , como fino 
huuiera nadí)!pc dezia mui 
maníamcnte.quc no tuuief-
fc pena , que Dios lo reme-
diarU. Y afsi fue^que el día 
de S.Miguel, al tiempo de 
venirla gente, comentó a 
hazer fol, que me hizo har-
ta deuocion: y vi quan me-
jor lo auia hecho aquel ben* 
dito en confiar de nueftro Se 
ñor^que no yo con mi pena, 
Huuo mucha gente3y mu 
fica, y pufofe el Santiísimo 
Sacramento con gran ío-
lemnw 
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lemnicUd: y como cfta cafa 
cftá :n buen pnefto, comen-
^iton a conocerla , y tener 
deuocion: en cfpecial nos 
fauoreció mucho laCondc-
fa de Monte-Rey, D. M i d a 
Pimentel,y vna feñora, cu-
yo mirido era el Corregi-
dor de alU,Uamada D .Ma-
riana. Luego otro dia(por4. 
fe nos templaflfe el contento 
de tener el Santifsimo Sacra 
niento)vienc el Cauallero» 
cuya era la cafa 3 tan brauo, 
que yonoíabía que hazer 
con e l : y el demonio hazla 
que no fe Uegaflc a razón: 
porque todo lo que eílaua 
concertado con el, cumplí-
mosjhazia poco al cafo que 
rerfelo dczir:hablandole al-
gunas períouas íe aplacó vn 
poco, roas defpues tornaua 
a mudar parecer. Ya yo me 
detetminaua a dexarle la ca 
ía: tampo quería cfto , porq 
clqucni fe le dicffe luego 
el dinero. Su muger(quc era 
fuya la cara)aui3la querido 
vender para remediar dos 
bijaSjV con eíle titulo fe pe-
dia U licencia , y eftaua de-
poíitado el dinero en quien 
elquifo. El caío cs,que con 
auereft'omjs de tres años, 
00 cíiá acabada la compra| 
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ni se íiquedará alli el Mo-
na ílerio, que a cite fin he di-
cLo cf ío(d!go en aquella 
csfa)ó en que parará/lo que 
sé es^ue en ningunMonaf-
teriodclos el Señor sgora 
ha fundado de tfta primera 
Regla,han paCTado ¡as Mó-
Ías(con mucha partcjta gra-
des traba/os. Ayias allí tan 
buenas por la roifericordia 
de Dios, que todo lo licúan 
con alegría. Plega a fu Ma-
geftad efto les llene adelan-
te jque en tener bticna cafa, 
ó no la tener, va poco: antes 
es gran plazer quando nos 
vemos en cafa,que nos pue-
den echar della,acord3Ddo* 
nos que el Señor del mundo 
no tuuo ninguna.Eño de c i -
tar en cafa no propia (como 
eneftas fundaciones fe vee), 
nos ha acaecido algunas ve 
zes / y es verdad, que ja-
mas he vifto Monja con pe-
na de elJo, Plega a iac iu i -
na Mageftad , que ro nos 
falten las moradas eternas 
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Ca^it .XÍX. E n que trata la 
fendcichn del JMonafterio 
de Míieflra Señora de U 
nuriciacion^ue eftk en ^yíl-
ttadc 'formes. Fue ano de 
1571» 
"Nfro auu dos mcfcs, que 
•^^auU tomado ( el dia de 
Todos Santos) la cafa de Sa 
lamanca , quando de parte 
del Contador del Duque de 
Alúa,y de fu muger fui im-
portunada , que en aquella 
villa hizieííc vna fundació, 
yMonafterio: Yo no lo auia 
mucha gana,a caufa de que 
( por fer lugar pequeño) a-
uia meneíler tener renta, y 
mi inclinación era que nin-
guna la tuuieffc. El Padre 
Fr.Doraingo Bañez,queera 
m i CoafeíTor, de quic traté 
al principio de las fundado 
nes^y acertó a eftar en Sala-
mancarme riñó, y dixo, que 
pues el Concilio daua licen-
cia para poder tener renta, 
que no feria bien dexarfe de 
hazer vn Monafterio por 
efio ) que yo no lo enten» 
dia:que ninguna cofa hazia 
para fer las Monjas pobres, 
y muy perfedas. 
Antes tj masdiga,dire quié 
era la fundadora,y como el 
Señor la hizo fundarle. Fué 
hija Tercfa de Layz ^ lá 
Fundadora del Monafterio 
de la Anunciación de nuef-
tra Señora de Alúa de Tor-
mes^dc nobles Padres, muy 
Hijosdalgo , y de limpia' 
fangte .• Tenían fu afsiento 
(por no fet tan ricos, como 
pedia la nobleza de fus pa-
dres ) en vn lugar llamado 
Tordillos,qes dos leguas de 
la dicha villa de Alúa. Es 
harta laftima , que por cílar 
las cofas del mundo puef-
tas en tanta vanidid, quie-
ren mas pafíar la foledad q 
ay en cftos lugares peque-
ños de dotrina, y otras mu-
chas cofas,que fon medios 
para dar luz a las almas,que 
caer vn puntó de los pütos¿ 
quecfto(que ellos llaman 
Konra)trae coníigo. Pues a-
uiendo ya tenido quatro h i -
jas,quando vino a nacerTe-
refa dcL3yz,dió mucha pe-
na a íus padres , por ver que 
rabien era hija. Cofa cierto 
mucho pata llorar, cj íin en-
tender los mortales,lo q les 
efta mejor (como los que 
del todo ignoron los juizios 
de DiGs,no fsbiedo los gra-
des bienes que pueden ve-
nir de las hrjas,ni ios grades 
males 
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males de los hijos) nopa-
rece que quieren dexar al 
que todo lo entiende, y lo 
cria , fino que fe matan con 
lo que fe auia de alegrar,, co 
mo gente que tiene dormi-
da la fe/no van adelante có 
la coníideracionjnlfe acuet 
dan que es Dios el que lo 
ordena para dexatlo todo 
en fus manos,y ya que eftán 
tan ciegos que no hagan ef-
tOj es gran ignorancia no 
entenderlo poco que les a-
prouecha eftas penas. O va-
lame Dios , que diferente 
entenderemos eftas igno-
rancia , el dia adondeíe en-
tenderá la verdad de todas 
eftas cofas.' Yquátos padres 
fe verá ir al infierno por te-
ner hijosjy quantas madres5 
y también íe verán en el cié 
lo por medio de íus hijas. 
Pues tomado a lo que de-
zia , vienen las cofas a tec-
minos , que como cofa que 
les impotraua vn poco la v i 
da de la niña , al tercer día 
de ía nacimiento íc lad ixe 
r6fola,y fin acordar íe nadie 
dcila defde la mañanajhaíla 
la noche. Vna cofa aman 
hecho bien,que la aman he -
cho bautizar a vn Clérigo 
luego en naciendo, Quado a 
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la noche vino vna mugerq 
tenia cuenta có ella, y fopo 
lo que paflaua , fue corrien-
do a ver íi era muerta,y con 
ella otras algunas perfumas 
que aman ido a vifitar aia 
madre, que fueron teíligos 
de lo que agora diré . La 
muger l a tomó llorando en 
los bracos, y le dixo : Como, 
mi hija , y os tío fois Chrifltana) 
a manera de que auia fido 
crueldad: A k o la cabera la 
niña,y á i ioiStfoy , y no ha-
bló mas yhaíla la edad que 
fuelea hablar . Todos les 
que oyeron,quedaron eípá -
tados;y fu madre la comen-
t ó a querer, y regalar def-
de entonces,y afsi dezia mu 
chas vezes que quifiera v i -
uir hafta ver lo q Dios hazia 
deíla niña. Cíiaualas muy 
honeftamete, enfcñandolas^ 
todas las cofas de virtud. 
Venido el tiempo que la 
querían cafar, ella noque-
ría, ni lo tema defeo;accrt6 
a faber como la pedia Fran-
cifeo Velazquez ( que es el 
Fundador también defta ca-
fa mando fuyo) y en nom-
brandofele/e determinó de 
cafar, ( íi la cafauan con ci) 
nole auiendo viíto en fu vu 
da: mas vía el Señor que 
ccn. 
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conucnia cfto para que fe defeauan contentar , y fe-
hi¿ícfle cfta buena obta , galauan:folo teman vna pe-j 
que entrambos han hecho na , que era no darles nuef* 
para feruir a fu Mageftad. tro Señor hijos : y para que 
Porque dexado de fer hora- fe los diefle , eran grandes 
brerico^y virtuofo, quie- las deuocionesi y oraciones 
re tanto a fu muger9 que la que ella hazia, y nunca fu« 
hazeplaceren todo, y con plicauaal Señor , fino que 
mucha razón .* porque todo le diefie generación , para 
lo que fe puede pedir en v- que (acabada ella) alabaf-
na muger cafada , fe lo dio fen a fu Mageftad ; que 1c 
el Señor muy cumplidamé- parecia recia cofa que fe a-
re:que .junto con el gran cabaífeen ella ^yno tuuief-
cuidado^juc tiene de fu ca- fe defpues de fus días quien 
fa, es tanta fu bondad , que alabafíe a fu Mageftad.*y di-
como fu marido la HeuaíTe xome ella a m i , que jamas 
a Alúa donde era naturah otra cofa fe le ponía deian-
y acertaflena apofentar en te para defearlo, yes mu-
íu cafa los Apofentadores gerde gran-verdad , y tan-
del Duque a vn Cauallero ta Chtiftiandad , y virtud 
mancebo, íintiolo tanto,y (como tengo dicho )que 
comentó a aborrecer el puc muchas vezes me haze ala-
blo. Porque» ella ( fiendo bar a fu Mageftad , ver fus 
mo^ a, y de muy buen pare- obras, y alma tan defeofar 
cer ) a no fer ran buena , f e de íiempre contentarle, y x 
gunel demonio comentó á nunca dexar de emplear bic 
poner en el malos penfamic el tiempo, 
tos, podría fuceder algún Pues andando muchos á-
m a l . Ella entendiéndolo ños con cfte defeo , y enco-
ün dezic nada a fu marido, mendandolo a San Andrés 
lerogaua iafacafie de alli , (queledixerÓ era abogado 
y el hizolo afsi, y licuóla a para efto) deípues de otras 
Salamanca, adonde eftaua muchas denociones que a-
con gran contenro^y mu- uia hecho,dixcronle vnano 
chos bienes del mundo, por che eftando acortada: No 
t¿ner vn cargo que todos le quieras tener hi^os, q te CO-Í 
den a*. 
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den aras. Ella quedó muy 
crpantada,y tcmerofa, mas 
no por cflb fe le quitaua el 
defeo? pareciendole q pues 
fu fin era tan bueno,que por 
que fe aula de condenar? y 
afsiiva adelante con pedir-
lo a nueftro Señor : en cfpe-
cial hazía particular ora-
ción a S. Andrés. Vna vez 
eñado eneftc mefrao defeo, 
(ni fabe íi defpierta , ó dor-
mida; de quaiquier manera 
que fea,fabe fue vifion bue* 
na,por lo que fuccd¡o)parc-
cióle que fc hallaua en vna 
cafa,adonde en el patio dc~ 
baxo del corredor eñaua vn 
po^o, y vio en aquel Jugar 
vn prado,y verdura co vnas 
flores blancasj de tanta her-
mofara,que no fabe ella en-
carecer de la manera que lo 
vio . Cerca del po^o fe le a-
pareció S. Andrés de forma 
de vna perfona mui venera-
ble , y hermofa , que le dio 
gran recreación mirarle, y 
.dixolc. Otros hif osfon eflos , y 
los qus tu quietes. Ella no qul 
fiera, que fe acabara el con-
fuelo grande que tenia en a-» 
quel lugar,mas nodurómasv 
Y ella entendió chro, q era 
aquelS. Andrés,Un dezirfclo 
sud^ejy umbicjiqU volua-
• \ 
tad de Dios era que hizieíTe 
Monafterio* por donde fe 
da a cntencet, quetambic 
fue viíion inteledual como 
imaginaria, y que ni pudo 
fer antojo, niiluíion del det 
monio. 
L o primero , no fue anto-
jo , por el gra efedo ¿j hizo; 
que defpues de aquel punto 
ituncamas defeó hijos , fi-
no que quedó tan aflentado 
en fu coraron que era aque 
Ha la voluntad de Dios,que 
ni fe los pidió mas,ni los de 
feó. Aísi comentó a péfar, 
que modo ternia para lo 
que el Señor quería. No fec 
demonio tSbicn fe en tiede 
afsi, por el efedó que hizos 
porque cofa fuyano puede 
hazet biéjComo es eílar he-
cho ya e lMonañer io ,3don< 
de fe íirue mucho a nueftro 
Señor *. y también , porque 
era efto mas de feis años 
antes que fe funda fie elMo-
nafterio, y el demonio na 
puede faber lo por venir. 
Qaandoella murcfpantada 
de eíta viíion,dixo a fu maí 
rido: Qu^ pues Dios no era 
ft ruido de darles hijos , que 
huieflenvn MonaíVerio de 
Monjas. El (como es tan 
bacno y la queria táto)hol^ 
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gó de ello 5 y comentaron a 
tntac adonde le harían.* ella 
queria en el lugar doauia 
nacidoi el le,pulo juftos im-
pedimentos para que enten 
dicíie no eftaua bien alli. 
Andando tratando, deílo, 
embio la Duqueía de Alúa 
a llamarle.-y como fue^nan 
dóle fe tornafle a Alúa ate-
ner vn cargo y oficio,que le 
d ióenfucafa . Elcomofuc 
arer lo que le raandaua^y 
y felo dixo,acetólo,aunquc 
era de mtty menos interesf 
que el que el tenia en Sala-
manca : fu muger de que l q 
Cupo afligiofe mucho; porq 
(como digo) tenia aborreci-
do aquel lugar,y con afegn-
rarla que no le daria mas 
huefpedes, fe aplaco algo; 
aunque.roda via eftaua muy 
fatigada por eftar mas a fu 
gufto en Silamanca.El com 
pro vna vcafa , y embió por 
ella 5 vino con gran fatiga^ 
mas la tauo , quando vio U 
cafa: po(!que{aunquc era en 
buen puefto, y de anchura) 
no tenia^dificios^y afsieftu 
uo aquella noche muy fatU 
gadarGiro día enia mañana 
(comoentrócn el pació) vio 
al mcfmolado el pozo, adó 
de auia viftoa S Andrés , y 
todo,ni mas, ni menos ¿[ué 
loauia vifto,fe lereprefent6 
(digo el lugar,q'ie no el Sa-
to,ni prado,ni flores) aüquc 
ella lotenia,, y tiene bien en 
la imaginación. Ella como 
vio aquello, qu^edó turbada 
y determinada a hazer alli 
el monafterio / y .con gran 
confuclo y foíiego ya , para 
no querer ir a ninguna^at-
te,ycomcn9aron a comprac 
mas cafas juntas , haíla que 
tuuieron fitio muy bailante^ 
Ella andana muy cu y dado* 
fa de que Orden la baria,' 
porque quena que fueffen 
pocas, y muy encerradas. Y 
tratándolo con dos Religio 
fos de diferentes otdenes, 
muy buenos^y letrados, en» 
trambos la dixeron feria me 
Jor hazer otrasobrasr porque 
Monjas las mas eftauan def-
contcntaSjy otra-s cofas har-
tasjque como al demonio 1c 
pefaua , queríalo eftoruar:y 
afsi les hazia parecer era 
gran razón las razones que 
le dezian ; y como puíieron 
tanto en que noerabien3y 
el demonio que ponia mas 
en cftotuatlo, hizola temer 
y turbar,y determinar de no 
hazcrlo, y aísi lo dixoafu 
marido} pareciendolps»que 
pues 
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pues pctfonas tales dezian tandole aquel fobrino que 
que no era bien , y fu inten- tanto queria. Defdc eñe dia. 
to era de feruir a Dios,, de íe determinó de no dexar de 
dcxarlo . Y afsi concetta- hazcrelMonaílcriopornin-
ron de cafar vn fobrino que guna cofa , y fu marido lo 
ella tenia , hijo de vna her- mcfmo , aunque nofabian 
mana fuya ( que queria mu* como ponerlo por obra: por 
cho)convna fobrina de fu que a ella parece le ponia 
marido,y darles mucha par- Dios en el coraron , lo que 
te de fu hazienda , y lo de- agora eflá hecho,y a los que 
mas hazerbien por fus anU ella lo dezia 1 y les figurau» 
mas 5 porque el fobrino era como queria el Monafte-
muy virtuofo, y mancebo rio, reianfe dcllo, parecien-
dc paca edad, doles no hallarla las cofas 
lEnefteparecer quedaron queelía queria jen efpecial 
entrambos rcfueltos,y ya vnConfefíbr que ella tenia 
muy affentados. Mas(co- Frayle Ftanciíco , hombre 
mo nueftro Señor tenia or* de letras, y calidad; ella fe 
denada otra cofa ) aproue- defconfolaua mucho, 
cho poco fu concierto , que En eíle tiempo acertó a 
antes de quinze dias 1c dio ir eíte Frayle a cierto lugar, 
vn mal tan recio al fobri- adonde le dieron noticia de 
no, que en muy pocos dias eftos Monafterios de nuef. 
le Ueuó configo nueflro Se- tra Señora del Carmen , que 
ñor. A ella fe laaífentó tan- aora fe fundauan ; informa-
to en cftremo , que auia íi- do el muy bicn^tornó a ell3f 
do la caufa de fu muerte la y dixolc que ya auiabalia-
determinacion que tenia de do, que podiahazer el M o -
dexar lo que Dios queria nafterio que dezia; y como 
quehiziefle , pordaríelo a queria, dixole lo que paf-
e l , que tuuo^ran temor;a- faua , y que procurafle tra-
cordandoíc de lonas Pro- tarlo conmigo. Afsi fe h i -
fcta, lo que le auia fucedi- 20. Harto trabajo fe pafsó 
do , por no querer obedecer enconcertarnos: porque yo 
a Dios: y aun le parecía la íiemprc he procurado, que 
auia caüigado a ella, qui- los Monafterios que funda-
t ua 
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ua con renta, la tmiicífen 
tan baftanre, que no ayan 
meneftcr las Monjas a íus 
deudos., ni a ninguno , lino 
quede comer, y de veftir 
les den todo lo neceffario 
en la cafa, y las enfermas 
fean muy bien euradas;poc-
quede faltarles lo necefl'a-
rio vienen muchos incon-
uenientcs.* y para ha^er mu» 
chos Monafterios de pobre-
za fin rentanunca me falta 
coraron , ^ confianza , con 
certidumbre que nunca les 
ha de faltar Diosvy para ha-
zerlos de renta (y con poca) 
todo me falta, por mejor 
tengo que no (efunden. En 
fin vinieron en ponerfe en 
r azón , y dar bañante renta 
para el numero $ y-( lo que 
les- tuuc en mucho) que de-
xa ron fu propia cafa para 
darnos , y íe fueron a otra 
harto ruin.Püfofe eiSantif-
fimo Sacramento , y hizofe 
la fundación día de la Con-
ucrfionde San P a b l o , a ñ o 
de mil y quinientosy feten-
ta y vnOi para honra, y glo-
ria de Dlos,adonde(a mi pa 
recer) es fu Mageftad muy 
feruido: plega a el lolleue 
adelante. 
Comeace a dczir algu-
nas cofas particulares dé al-
gunas hermanas deftos M o -
nafterios,pareciédome qua-
do efto vinicfi'cn a leer , no 
eñarian viuas las que agora 
fon, y para ^ las q vinieren, 
fe animeaa llenar adelante 
tan buenos principios: def-
pucs me ha parecido^q avrá 
quien lo diga mejor, y mas 
por menudo, y fin ir con el 
miedo , que yo he Ucuadoj 
pareciendome les parecerá 
fer parte , y afsi he dexado 
hartas cofas , que quien las 
ha vifto y fabido,no las pac 
dedexarde tener por mila-
grofasj porque fon íobrena^ 
turalcside cftas no he queri-; 
do dczir ningunas, y de las 
que conocidamente fe ha 
vifto hazerlas el Señor poc 
fus oraciones. En la cuenta 
de los años en que fe fun* 
daron tengo alguna fofpe* 
cha fi yerro alguno, aum 
que pongo la diligencia que 
puedo, porque fe me acuer* 
de ( como no importa ma^ 
cho que fe puede enmen* 
dar defpucs) digolo, cón-i 
forme a lo que puedo ad* 
ucrtir con la memoria , po-
ca íerá la diferencia );íi ay 
algún yerto. 
Cap: 
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C á p .X X. -H» que fe trata del 
gloriofb San lofeph del Car-
me?* de Segouia. Fundofe en 
eirnéfmoahú IS73* 
V A he d k h o , que como 
dcípucs de aucr fundado 
el Monafterio de Salaman-
ca,y ci de Alúa, y antes que 
quedare en cafa propia el 
de Salamanca^me mando el 
Padre Fr. Pedro Fernandez 
(que era Comiffario Apoño 
Uco entonces ) ir por tres a-
ños a la Encarnació de A u l -
la , y como ( viendo la ne-
cefsidad de Salamanca ) me 
mandó ir allá a para que fe 
pafíaíTen a cafa propia. Efta-
do alli vn dia én oración, 
me fue dicho de nueftro Se-
ñ o r , q fuefíc a fun dar a Se-
gouia. A mi me pareció co-
fa impofsiblc, porque yo no 
aula de ir fin que me lo má-
daflen^y tenia entedido del 
Padre Comifíario Apóíto-
lico el M . Fray Pedro Fer-
nandez , que no áuia gana 
qucfunda&c mas;y también 
via,qnG no fien do acabados 
losttcs aüosq auia de eftar 
en la Encamación , que te-
nia razón de no lo querer. 
Jíftando penfando en efto, 
dixomeel Seóorqfe lod i -
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xeíTe^quc el lo baria. A la fa 
zon eftaua en Salamanca , y 
eferiuileque ya fabiaiConao 
yo tenia precepto de nuef-
tro Reuerendifsirao Cene? 
ral de que quando viefi'e co 
modo en alguna parte para 
fundar,no la dexafle:que en 
Segouia eftaua admitido vn 
Monafterio deftos, de la ciu 
dad,y del Cbiíporc ÍÍ máda 
ua fuPaternidad ¿j le funda-
ria^que fe lo íignificaüa,poc 
cúplir con mi conciencia,y 
que con lo q mandafle^que-
daria mui fegura y conten-
ta.Creo eftas eran las pala-
bras,poco mas, o menos .* y 
que me parcela feria fcruU 
cío de Dios. Bié parece que 
lo queria íu Mageftad,porq 
luego dixo que le fundafle^ 
y me diolicécia,que yo me 
eípante harto, fegun lo que 
auia entendido del en eíle 
cafo:y dcfde Salamanca pro 
cure me alquilafíen vna ca-
fa porque defpucs de la de 
Toledo, y Valladolid aula 
entendido era-mejor buf-
carfcla propia, defpues de 
aner tomado la poffeísion, 
por muchas caufas.La ptin-
cipal,porque no tenia bláca 
para comprarlas , y eftando 
ya hecha, luego lo prouda 
t2 uucf-
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nucftroSeñony también cf-
cogia fitio mas apropofíto. 
Eftaua alli vn a fe ñora , mu-
ger que auia íido de vn ma-
yorazgo , llamada Doña 
AnadcXimena: cftamea-
uia ido a ver vna vez a Aul-
la,y era muy fíerua de Dios, 
y fiemprc fu llamamiento 
auia íido para. Monja.* afsi 
enhaziendofe el Monaílc-
rio,entró ella jy vna hija fü-
ya de harto buena vida,ydel 
defeontento que auia teni-
do de cafada, y viuda, le dio 
el Señor doblado contento 
en viendoCe en la Religión. 
Siempre auian.fido madre,y 
hija muy recogidas, y íier-
uas de Dios. Efta bendita 
feñora tomó la cafa, y to-
do lo que vio auíamos mc-
nefter^rsi para la IglcfiajCO 
rao para nofotr.as,lo proue-
yó , que para cífo tuuc poco 
tra bajo,Mas (porque no hu-
uiefle fundación fin alguno) 
dexado de ir yo allí con hac 
ta calentura,y aftio,y males 
interiores de fequcdad,y ef-
curidadenel alma grandif-
íirna , y males de muchas 
ra añeras corporales, que lo 
recio me duraría tres raefes, 
y medio año qcftuuc all i , 
¿empre fue mala. £1 du de 
San lofephpuíimos elSaa-
tifsimo Sacramento , que 
(aunque auia licencia del 
Obi ípOiydela ciudad) no 
quife fino entrar la viípera 
fecretaméte de nochcAuia 
mucho tiepo que eftaua da-
da la licencia,y (como eílV-
ua en la Encarnació, y auia 
otro Prelado que el Gene-
raliísimo nueftro Padre) no 
auia podido fundarla , y te-
ma la licencia del Obifpo(q 
eftaua entonces quando lo 
quifo el lugar ) de palabra, 
que lodixo a vn Cauallero 
que lo procuraua por nofo» 
tras^llamado Andrés de X U 
mena,y no fe le dio nada te-
nerla por efcrito,ni a mi me 
pareció que imponaua^y en 
g á n e m e / que como vino a 
noticia del Prouifor , que 
eftaualiccho el Monafterio, 
vino luego muy enojado 3 y 
no confintio dezir masMif-
fa^y quetia licuar prefoa 
quien la auia dicho, que era 
vn Frayle Defcal^o que iva 
con el Padre lulian de A u l -
la , y ono fieruo de Dios , 4 
iva conmigo ^llamado An-
tonio Gaytan, 
Efteera vn Cauallero de 
Alúa , y auialo llamado 
nueílro Scñor^andando muí 
mctn 
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metido en el mudo algunos 
años auia.* Teníale tan deba 
xo de los pies,que folo ente 
día en como hazer a Dios 
nías fcmkio. Porque en las 
fundaciones de adelante fe 
ha de hazer mención del, q 
me ayudó mucho , y ha tra-
bajado mucho $ he dicho 
quien es/y íi huuicffe de de-
zir fus virtudes 3 no acabara 
tanprcfto. La que mas nos 
hazla al cafo, es, eftat tan 
mortificado , que no auia 
criado de los que ivan con 
fiofotras,q afsi hizieííe quá*^ 
toera menefter / tenia gran 
oracion>y hale hecho nuef-
tro Señor tantas .mercedes, 
que todo lo q a otros haría 
contradicion,le dá a el Con-
tento, y fe le hazia facihafsi 
le es todo lo q trabaja cnc í . 
tas fundaciones, que parece 
bien^cj a e l , y al P. luliandc 
Auila los Uamaua Dios pira 
efto: aunque al Padre iulian 
de Auila fue defde el pimec 
Monafterio. Por ta l com-
pañía deuia nuefiro Señor 
de querer me fucedieífe to-
do bien. Su trato por los ca-
minos era hablar de Dios , y 
eníeñar alosque ivan con 
nofotros ^ y cnconrrauan^ , 
y afsi de todas maneras iva 
s DESCALCAS; i p i 
firuiendoafu Magcftad. 
Bienes,,hijas mixs3las que 
leyeredes eílas fundaciones, 
fcpays lo que fe les dcuepa-
ra que pues fin ningún ín-
teres trabajauati tanto en cf-
te bien que vofotras gozáis 
de eíbar en eftos Monaftc-
rioSjlos encomedeis a Dios, 
y téganalgun prouecho de 
vueftras oraciones : queíi 
entcndiefíedes ias malas no-
ches y días que paíV3r6,y ios 
trabajos en los caminos 3 lo 
haríades de buena gana. N o 
fe quifo ir clProuiíor de nuc 
ñra lgleíia,fin dxar vnA^ua 
t i l a la puerta 3 y no se para 
que: firuio de efpantar vn 
poco a los que allieilauan, 
y a mi nuca fe me daua mu-
cho de cofa que acaecicííe, 
deípues de tomada la pofíef 
fioní antes eran todos mis 
miedos.Embié a llamar a al 
gimas perfonas deudos de 
vna compañera quelleuaua 
de mis hermanas, que er^n 
principales del lugar ,para 
quchablaiíen alProuifor, y 
le dixcffen como tenía hec* 
cia del Obifpo. El lo fabia 
muy bien,fegun JO dixo def-
puesjíino que quifiera k ¿k* 
ramos parte; y creo y o fuera 
muy peor. En íin acabaló co 
t3 e^ 
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el,que nos dexaííe cl Monaf 
terio, y quitó el Santilsimo 
Sacraraento.Deíto no fe nos 
dio nada ; cftuuimos afsi al-
gunos mefes^hafta que fe có 
pro vna caía, y con ella har-
tos plcytos.* harto le auia-
nios tenido con los Fraylcs 
Francifcos por otra que íe 
compraua cerca, con eüotra 
le huüo có los de laMcrced, 
y con el Cabildo/porque te-
nia vn cenfo la cafa fuyo. O 
Iefus,quc trabajo es conten^ 
der con muchos pareceres! 
Qoando ya parecía que efta-
ua acabado, comen^aua de 
nueuo/ porq no baftaua dar-
les lo q pedia; porque luego 
auia otro inconaeniente:di. 
cho afsi?no parece nada,y el 
paífarlofue mucho.Vnfobri 
no del Obifpo hazla todo lo 
q podia por nofotras, y era 
Pnor,y Canónigo de aquc*í 
lia Igleíia, y vn Licenciado 
Herrcra,nnüy gran fieruo de 
Dios.En fin con dar muchos 
dineros fe vino a acabar a-
qucllo. Qoedamos con el 
pleytode ios Mercenarios, 
que para paliarnos a la cafa 
nueua fue menefter harto fe 
creto^cn viedonos allá (que 
nos paíTamos vno , ó dos 
dito antes de San Miguel) 
tuuicron por bien de con* 
certarfe con nofotras por di 
nerost La mayor pena que 
ellos embarazos medauan, 
era,que no faltauá fino ficte, 
o ocho días psrS acabatfe 
los tres años de la Encarna-
cion,y auia de eftar allá por 
fuerza a fin dellos. 
Fue nueftro Señor ferui-
do , que fe acabó todo tan 
bien,que no quedó ninguna 
contienda : y défde a dos, ó 
tres días me fui a la Encarna 
cion: Sea fu nombre por fic-
pte bendito,que tantas mer-
cedes me ha hecho fiemprc, 
y alábenle todas fus criatu-
ras. Amen, 
Gap. X X1. 7"fdtá de la fvnda-
ció delgloriop) S. Tofeph del 
Salnadof en ladilla deVeas* 
ano de \$ j^ ,d ía de S.JM'a-
tías. 
p N el tiepo que tengo di^ 
" ^ c h o , queme mandaron 
ira Salamanca dcfde la En-
carna cid,eftádo alli,vino va 
méragero de la villa de Veas 
con cartas para mi de vna 
feñora de aquel lugar, y del1 
beneficiado del , y de ctras 
perfonas,pidiéndome fucífc 
a fundar vnMonafterio:por-
que ya tcnun caía para e l , , 
que 
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que no faltaua , fino irle a 9at,y queno los rcfpondicf-
fundar. íe mal. Algunas vezes ^en-
Yo me informe del hora- fo en cílo • y como loque 
htc: dixome grandes bienes nueftro Señor quiere (aun* 
de la tierra^y con razoniquc que nofotros no queramos) 
es muy deleytofa,y de buen fe viene^ a que fin enten-
terapie.-mas mirado las mu- detlo feamos el inft rumen-
chas leguas que auia defde to rcomo aqui fue el Padre 
allí allá i parecióme defati-
no 1 en efpecial 9 auiendo de 
fer con mandado del Coraif 
fario Apoftolico, qcra cnc-
m¡go(ó a lómenos no ami-
>go)de q fundaíTe.Y afsi qui-
fe rcfponder 3 que no podia 
fin dezirlc nada-.dcfpues me 
pareció,que pues eftaua a la 
fazon en Salamanca^que no 
era bien hazerlo fin íu pare-
cer, por el precepto que me 
tenia puefto nueftro Reuerc 
difsimo Padre General,de q 
nodexaffe fundació. Como 
él vio las cartas,embióme á 
dezir , que no le parecía co-
fa defconíolarlos, que fe a-
uía edificado de fu deuoció, 
que les embiafie a dezir^que 
como tuuieífen la licencia 
de fu Orden, que íe prouec-
tia para fundar , que cílu-
uieflc fegura que no fe la 
darian, que el fabia de otras 
partes délos Comendado-
res , que en muchos años 
no lo auian podido alcaa-
M.Fr.Pedfo Fernandez jque 
era el Gomiflario/y afsi quá 
do tuuieron la licencia , no 
lo pudo negar, fino que fe hi 
zo defta fuerte. 
Fundófeefte Monafterio 
del Bienauenturado Can l o -
íeph de la villa de Veas, dia 
de SanMatias,añode 15 74-
Fue fu principio de la ma-
nera que fe figuc, para hon-( 
ra,y gloria de Dios. Auia en 
efta villa vn Cauallero, que 
fe llamaua Sancho Rodrí-
guez de Sandoual, de noble 
linage , con hartos bienes 
temporales JFuc cafado con 
vna feñora , llamada doña 
Catalina Godinez. Entre o-
tros hijos que nueftro Señoc 
le dio, fueron dos hijas, que 
fueron las que fundaron el 
dicho Monafterio.' llama-
das, la mayor , doña Cata-
lina Godínez j.y la menor, 
doña Maria de Sandou¿l. 
Auia la mayor catorce a-
nos,quando nueftro Se roe 
14 U 
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la llamó para ü: haíla efta 
edad cílaua mui fuera de de 
xar el mundo, antes tenia 
vna cftima de í i , demancra 
que le parecía poco todo lo 
que fu padre pretendía en ca 
¿mien tos que latrahian. 
Eílando vrn día en vna pie 
9a, queeílaua defpues de la 
en que fu padre eñat ia(aua 
no áendo leuantado ) a caío 
llegó a leer en vn Gruciíi-
soque alli eñaua el titulo 
que fe pone fobre la Cruz:y 
fubitaniente en leyéndole^ 
la mudó toda el Señorípoc-
que ella auia cftado penfan-
docnvn cafamicnto que le 
rrahian,que le eñaua dema-
fiado de bien, y diziendo en 
tfe íi.- Con que poco fe con-
tenta mi padre,con que ten-
ga vn mayorazgo y¿y pienfo 
yo que ha de comentar mi 
linaga en mií era inclina 
áa a cafarfe, que le parecía 
cofa baxa, eftar fugeta a na-
die , ni entendía por dóde Je 
venia efía fobcruia. Enten-
dió el Señor por donde la 
auia de remediar bendita 
fea fu mirericordia.AGsico-
mo leyó el t i tulo , lepare-
ció auia venido vna luz a fu 
anmiajpara entendet la ver-
dad, como íi en vxia pieza 
efeura entrara el Sol f y con 
efta luz pufo los ojos en el 
Señor., que cíhua en la cruz 
corriendo fangre , y pensó 
quan mal tratado eftaua,y 
en fu gran humiidad,y quan 
diferente camino lleuaua 
ella yendo poefoberuia. En 
eño deuió de eílar algún 
cfpacio , que la fufpendia 
el Señor. A l l i le dio fu Ma . 
geftad vn propio conocimiS 
to grande de fu miferia , y 
quiíiera que todos lo entea-
dicran:diole vndefeode pa-/ 
decer por Dios tan grande^ 
que rodo lo que pallaron los 
Martyre^i quiíiera padecer, 
junto con humillación tan 
profunda de humildadfcy a-
borrecimiento de íi j que íi-
no fuera por no aucr ofen-
dido a Dios , quiíiera fer v-
na mugernmy perdida y pa-
ta que todos la aborrecie-
ran : y afsi íe comentó a a-
borrecer con grandes béfeos 
de penitencia , que defpucs 
pufo por obra. Luego pro-
metió allí caftidad,y pobre-
za,y quiíiera verfe tan fuge-
ta,que a tierra de Motos fe 
holgara entonces la llenara, 
poi eftarlo. 
Todas eílas virtudes le 
han durado dg manera., que 
Wkm fe. 
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fe vio bien fes merced fo-
bcenatural de nucftroScñofj 
comoadelantc fe dirá, para 
qtodos le alaben.Seays vas 
bendito,mi Dios, por fíem-
pre jamas, que en vn mo-
mento deshazeis vn alma^y 
la tornays aha.zcr. Qae es 
efto Scñqrt querría yo pre-
guntar aqui lo que los Apo-
llóles preguntaron quando 
fanaftes al ciego , diziendo, 
ü lo auia pecado (as padres, 
b h \ : YoáigOyX^neqixica. 
auia merecido tan íoberana 
merced) Ella no, porque ya 
eftá dicho de los penfamicji 
tos,de que la facafte5,quan-
do fe la hiziftes. O! grandes 
fon vueftros juizios. Señor.* 
vos fabeys lo que hazeys , y 
yo no se lo que me digoj 
pues fon mcompreheníibles 
vueílras obras 1 y juizios: 
Seáis por fiempre glorifica-
do , que tcneys poder para 
roas : Que fuera de m i , íi ef-
to no fuera.^Mas íi fue algu-
na parte fu madre ? que era 
tanta fu Chriíliandad , que 
feria p.ofsible quiíieífc vuef* 
tra bondad (como píadofo) 
que viefle en fu vida tan gtá 
virtud en lashi)as. Algunas 
vezes pienfo , hazcys femé-
)aiitcs mercedes a los que os 
aman, y vos les hazey s tan-
to bien como es darles coa 
que os íiman^ 
Eñando ella en efto, vino 
vn ruydo tan grande enci-
ma en la pieza , que parecía 
todo fe venia abaxo: pare-
ció q por vn rincón baxauaí 
todo aquel jruldo adóde ella 
eftaua : y oyó vnos grandes-
bramidos , que duraron al-
gún cfpacio 5 demanera 
que a fu padre ( que aun no 
era Icuantado % como he d i -
cho )-Je dio tan gran temorj 
que comento a temblar j y 
como defatinado tomovna 
ropa , y fu efpada , y entro 
allá,y,moi demudadole pee 
guntó que era aquello. Ella 
1c dixo,que no auia vifto na 
da 5 el miró otra pie^a mas 
adentro, y como no vio na* 
d.i , dixala q íe fuefíc con fu 
madre , y a ella le dixo que 
no la dcxafTe eftar fola , y le 
contó ¡o qauia oído. Bien 
fe da a entender de a qui lo 
que el demonio dcue de fea 
tir^quando ve porder vn al-
ma de fu poder que el tiene 
ya por ganada (como es tan 
enemigo de nueftro bié) no 
me efpanto, que viendo ha^ 
zeralpiadoío Señor tantas-
mercedes juntas j íc eíp^nr 
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t3ÍFcel , y hizicflc tan gran 
jnuettra de lu (cntimiento, 
iCn cfpccial > que entendia q 
con U riqueza que quedaua 
-en aquella alma,áuía de que 
dar el fin algunas otras, que 
tenia por Cuyas. Porque ten 
go para mi,que nunca nacf-
tro Señor haze mercedes ta 
grandes? fin que alcance par 
te a mas que la miíma per-
dona. Ella nunca dixo detlo 
nada , mas quedó con gran-
cürsima. gana de Religión, 
y lo pidió mucho a fus pa-
(ires,ellos nunca fe lo confin 
tieron. 
A l cabo de tres años, que 
mucho lo aüia pedido, co-
mo vio que efto no querían 
fe pufo en habito honefto 
di a de fan lofe ph : dixolo a 
íbla fu madre, con la qual 
fuera fácil de acabar , que la 
ciexáran ícrMonja (porque a 
fu padre no ofaualfuefíc afsi 
a la Iglefia $ porque como la 
huuieífen vifto afsi en el puc 
blo,no fe lo quitaflen: y afsi 
fue que pafsó por ello. En cf 
tos tres años tenia Horas de 
oración , y mortrficauafc en 
todo lo que pedia > que el Se 
ñor la enfenaua. No hazla 
fino entratfe a vn corral, y 
mojaríc el roí l ro , y ponerfe 
al Sol, para quefpor párecec 
mal)la dexafl'en los cafamic 
tos,que toda via la importa 
ñauan. 
Q^iedó demaneta en no 
querer mandar a nadie, que 
(como tenia cuenta con lá 
cafa de fus padres) le acae-
cía ver que auia mandado a. 
las mugeres (que nopodia 
menosjaguardar a que eftu-
uicfltn dormidas, y befarles 
los pies. f itigandofe,porque 
(fiendo mejores que clla)U 
feruian. Como de di-a anda-
ua ocupada con fus padres, 
quando auia de dormir, era 
toda la noche gallarla en o-
racion;tanto que muchasye 
zes fe paflaua con tan poco 
fueño,que parecía impofsi-
ble, fino fuera fob renatural, 
•Las penitencias, y difcipli-
ñas eran muchas; porque no 
tenia quien la gouernaífe, ni 
lotratauacon nadie. Entre 
otras le duró vna Quarefmt 
traer vna cota de malla de 
fu padre a raiz de las carnes* 
¥ u a a vna parte defviada a 
rezar,adonde le hazia el de-
monio notables burlas: M u 
chas vezes comenzaua a las 
diez de la noche la oración, 
y no ifc fentia hafta que er* 
de día. 
En 
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En eftos excrcicios pafsó 
cerca de quatro a ñ o s , que 
comentó el Señor a que le 
ílruicflc en otros mayores, 
dándole giandiísimas enfer 
medades, y muy pcnofasjaf 
íide cftar con calentura 5 y 
con idropefía , y mal de co-
raron , y vn zaratán que le 
faearon t En fin duraron ci-
tas enfermedades cañdiez 
y íicte años, que pocos dias 
eftaua buena. Defpues de 
cinco años qus Dios la hizo 
efia merced, murió fu pa-
dre,- y fu hermana (en hazic-
do catorce, que fae vno def 
pues que fu hermana hizo 
cfta mudanza) fe pufo tam-
bien en habito honefto, con 
fermuy amiga de galas, y 
comentó también a tener 
oración, y fu madre ayuda-
ua % todos íus buenos exer-
cicio$,y defeos : y afsi tuuo 
por bien que ellas fe ocupaf, 
ícn en vn a do v ir tu oí o , y 
bien fuera de quien era, que 
fue en enfeñar niñas a la-
brar, y a lecf, fin licuarles na 
da, íinoíolo por enfeñarlas 
a rezar , y la dodnna. Ha-
ziafc mucho ptouechoipor-
que acudían, muchas, que 
agora fe vé en clias las bue* 
nas coitumbegs %uc depecn. 
2^7 
dieron quando pequeñas. 
No duró mucho, porque el 
demonio ( como le peíaua 
con la buana obra)hizo que 
k>s padres de las niñas m-
uieñen por poquedad 5 que 
les enfeñaílen las hijas de-
ualdc;eilo( junto con que la 
comentaron a apretar hs 
enfetmedadcs)hizo que cef 
faCTe. 
Cinco años defpues que 
murió fu padre deeflas.Sc-
ñoras9 murió la madre, y 
(como el llamamiento de 
la Doña Catalina auia fido 
íiempre para Mon;a, finoq 
no lo auia podio acabar con 
ellos)luego fe quifo ir a fer-
io , y ( porque allí no auia 
Monafteno en Vcasjfus pa-
rientes les aconíejaron , que 
pues ellas tenian para fun-
dar Monaílcrio razonable-
mente,que procuraíVcn fun-
darle en fu pueblOjque íeria 
masíetuicio denueüio Se-
ñor. Como el lugar era de la 
Encomienda de Santiago , 
era menetter licencia del 
Gonfejo de las Ordenes: y 
afsí comentó a poner o i i i -
gencia en pedirla. Fue tan 
difu ultofode alcancar^ que 
p^fiarpn quatro ariosP<»¿.on-
de pallarla hartos trabajos,. 
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y gados: y hafta que fe dio nia también gota attctica, y 
vn a petición , fu pilcándolo ceática, 
al tüifmo Rey, ninguna co- Vna vifpcra de S. Scbaf-
fa les aula aprouechado 5 y tian(qüe era Sábado) la dio 
fue defta manera la dificul- nueftro Señor tan entera fa-
tad tanta, que fus deudos la Iud,quc ella no fabia como 
dezian , que era defatmo, encubrirlo, para que no fe 
que fe dexaííe dello. Y co- entendieffe el milagro.Dizc 
moeílaua caíi íiempre en la que quando nueftro Señoc 
cama, con tan grandes en- la quifo fanar, la dio vn te-
fermedades, como eftádi ' bior interior, que pensó fu 
cho, dezian, que en ningún hermana iva ya á acabar la 
Alonaftcrio la admitiría pa- vida: y ella vio en fi grandif 
ra Mon ja. Ella d i x o , que íi íima mudanza, y en el alma 
en vn mes la daua nueftro ( dizc )que fintio otra, fegü 
Señor falud,que entendería quedó aprouechada, y mu-
era feruido delio, y ella mef cho mas contento le daua 
mairia a la Corte aprocu- la falud, por poder procurar 
rarlo. Qujmdo efto d ixo , as el'negocio del Monafterio^ 
uiamasde m^edioañoque que de padecer ninguna co-
no (c ieuantaua de la cama3 fa fe le daua. Porque defdc 
y auu caíi ocho^uc caíi no el principio q nueftro Señor 
iepodia menear de ella. En la Ilamó,le dio vn aborreci-
cfte tiempo tenia calentura miento configo,que todo fe 
continua ocho años auia, le hazia poco. Dize que 1c 
cthicajCthiíicaJdropcíiajCd quedó vn defeo de padecer, 
vn fuego en el hígado que tan poderofo, que fuplicaua 
fe abraíaua;de fuerte que aú a Dios de todo cora^on^que 
fobre la ropa era el fuega de todas maneras laexerci-
de fuerte,que fe fentia, y le tafic en efto. No dexó fu 
quemaua la camifa 5 cofaq Mageftad de cumplir efte 
no parece creedera ; y yo defeo , que en cftos ocho a-
mcfina me informe del Me- ños la fangraron mas de qui 
dico de citas enfermedades, nientas vezes^fin tantas ven 
que ala fazon tenia , que tofas fajadas que tiene el 
eíiaua harto cfpantado.Tc* cucrpo^defuectc quelo da a 
cnten-
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entender : algunas le echa- porque no lo entendiefíen; 
uan fal en clbs^que dixo vn mas (como tan poco no fe 
Medico , era bueno para ía • puede encubrirfcomo la en-
car la ponzoña de vn dolor fermedad)aproucchó poco, 
decollado; eftos tuuoraas Dixome que el Agofto an-
de veinte vezes. Lo que es tes, fuplicando vn dia a nuc 
mas de marauillar i que afsi ftro Señor, ó que le quiraffe 
como la dezia el Medico vn aquel defeo tan grande que 
remedio deftos , eftaua con tenia de fer Monja y hazee 
gran defeo en que viniefíc el Monafterio,6 le dieüe me 
ya la hora en que feleauia dios para hazerle 5 con mu-
de executar, íin ningún te- cha certidumbre le fue afíe-
mor , y ella arimaua a los gurado que eftana bucna,a 
Médicos, para los cauterios tiempo que pudieífe ir a la 
que fueron muchos , por el Qaarefma , para procurar la 
zaratán, y otras ocaúones licencia. Yafsldizeique en 
que huuo para darfelos. D i - aquel tiempo(aunque las en 
ze que lo que la haziade- fermedades cargaron mu-
fearlo , era para.prouar fí los cho masjnunca perdió la ef-
. defeos que tenia de íer mar- peran^a que elSeñor le auia 
tir,eran verdaderos. dado de hazerle efta mer-
Comoellafe vióíubi ta- ' ^ed. Y (aunque la olearon 
mente buena , trató cor^fu dos vezes , tan al cabo la v-
Confeflbr, y con el Medico,, naique dezia el Medico que 
qucla llcuaífcn a otro puc- no auia para que ir por d o -
blo , para que pudieííen de- lio,que antesmorirÍ3)nunca 
zir^que la mudanza de la tie dexaua de conííir delSañor, 
rraloauia hecho. Ellos no que auia de morir Monja. 
quiíieron,anteslos Médicos No digo que en efte tiépo q 
lo publicaron .- porque ya la ay defde Agofto hafta S.Se-
tenian por incurable, a cau- baftian la olearon dos ve-
faque echaua fangrepotla zes, fino antes. Sus herma-
boca,tan podrida,que dezia nos y deudos (como vieron 
era ya los pulmones. Ella fe la merced j.y el milagro que 
eíluuo tres días en la cama,, el Señor auia hecho, en dar-
que no fe oíaua ieuantar, la tan fubitamente f¿Iud)no 
oía-
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oís ron eílorfaarle la idai añ-
que parecía defatino. Eftu-
ÜO rtes mcfes en la Corte 3 y 
al fin no fe la dañan. Como 
dio ella peticio al Rey,y fti-
po que era de Delcal^as del 
Carmen,madóla luego dar. 
A l venir a fundar el Mo-
naüerio,fe pareció bie lote 
nía negociado con Dios en 
quererlo aceptarlos Prcla-
doSjílendo tan lexos, y la re 
ta muy poca.Lo q fuMagc-
ftaá quiere 3 no fe puede de-
xarde hazer. Afsi vinieron 
las Monjas ai principio de 
Q¿arcfma año de 15 74.Re -
cibiólas el pueblo con gran 
íblcmn¡dad,y alegria y pro-
cefsion. En lo general fue 
grande el contento : hafta 
los niños moftraua fer obra 
en que el Señor fe feruia. 
Fundofc^lMonaftcrio ( l la-
mado San lofcph del Salua-
dor) en ella mifma^Quaref-
ma dia de San Matias. 
£1 cntfmo tomaron ha» 
hitólas dos hermanas con 
gran contento : iva adelan-
te la falud de Doña Catali-
na. Su hunyldad,y obcuic-
cía , y defeo de que la def-
precien, da bien a entender 
aucr íido fus defeos verda-
deios^para feruicio de nuef-
tro Señor: Sea glorificado 
por ílcmprc jamas. 
D i xome cfta hermana (en 
tre otras cofas ) que ha cafi 
veinte años auia, q fe acof-
to vna noche defeando ha-
llar la mas perfeda Rehgio 
que huuiefle en la tierra.pa-
ra fer en ella Monja : y que 
comentó a foñar(a fu pare-
cer) que iva por vn camino 
mu y eftrecho, y angofto, y 
muy peligrofo,para caer en 
vnos grandes barrancos que 
fe parecian ; y vio vn Fraile 
Defcal^o, que en viendo a 
Fray luán de la Mifcria ( vn 
Fraylecico lego de la Or-
den , quefue á Veas eftan* 
do yo al l i ) diae que le pare-
ció el mefrno queauil vif-
to,le dixo; Ven comigo her 
mana, y la lleuo a vna ca-
fa de gran numero dd Mon-^ 
|as>yno auia enclla otra luzj 
lino de vnas velas encendi-
das,^ trahian en las manos.' 
Ella preguntó q Orden era, 
y todas callaron , y alearon 
los Velos, y los roftfos ale-
gres , y riyendo. Y certifica 
que vio los roftros mefmos 
de las hermanas, qiie agora 
ha vifto : y que la Priora la 
tomó de la mano, y dixo: 
ifi/a par4 aqui os quiero yo , y 
mof-
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mofíróle las^  Coftitucioncs, 
y Regla:y qiundodeípct tó 
defte fueño,füe con vn con-
tento que le parecía aucr cf-
tado cnel cielo,y eferiuio lo 
q fe le acordó de la Rcgla^ 
pafsó mucho tiepo qno.lo 
dixo a fu Cófefíbt, ni i n i n -
guna petrona, y nadie no la 
fabia dezic defta Religión. 
Vino alli vn Padre de la 
Gópañia , que fabia fas de-
feos,ymx>ftrolc el papel,y di 
x ole v^uefi ella hallaffe Aque-
lla J^eltgion^píc eftaria conten-
ta ¡porej entraría luego en ella. 
E l tenia noticia deftos Mcr-
naftcrios,y dixolc,como era 
aqlla la Orden de N.Scñora 
0del Carmen, aunque no dio 
{para*darfela aenté-der) cfta 
claridad,íino de los Monaf-
teños que fundaua yoiy afsi 
prpcur<^hazermc menfage-
ro,comoeftá dicho. Qoanr 
do traxeron U refpueíla, cf-
taua ya tan mala, que le d i -
xo fu Gonfefíbr que fe fo-
fegafle, queaunque cftuuief 
icen el Monaíterio,la echa-
t ian, quanto mas tomarla 
aora; Ella fe afligió mucho» 
y boluiofe a nueftro Señor 
con grandes aníias , y dixo-
\z:Sehür mió ^ y Dios mió , yo 
áé gíteyos Jhis el que tQdolopo* 
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deisipuesyida de mi ¿h::a3o ha 
^edque fe me quiten eftos dé-
jeoslo me dad medio* para ci¿' 
plirios. Efío dezia con vna 
confianza muí grande, fupli 
cando a N.Seírora porci do 
lorque tuuo, cuando a fi* 
Hijo vio muerto en fus bsa-
90S 3 le fuefíe intcrceílbra. 
Oyó vna voz en lo interior, 
que le dixoiO*^^ efpera.que 
yo foy el q todo lo puede,tu ter ~ 
ñas falud:porq el q tumpodef 
para que no murieffes de tatas 
enfermedades todas mortales, 
y les mando que no hi^iefjen 
fu efe&a, mas fácil le fera fus*-
urlas, Dize que fueron coa 
tanta fuerza , y certidum-
bre cñas palabras, que no 
podia dudar de que no fe a-
uia de cumplir fu defeo, a 
que cargaron otras muchas 
mas enfermedades , haíla 
que el Señor le dio la falud 
que hemos dicho. Cierto 
parece cofa increíble lo que 
ha pafíado , a no me infor-
mar yo del Medico^y de las 
que ettauan en fu cafa , y de 
Qtras perfonas(fegun foy de 
ruin ) no fuera mucho pen^ 
farjcra alguna cofa de enca-
recimiento. 
Aüque efta fíaca,tiche*ya. 
filiad para.guardar la Rer 
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gl.i, y buen fujeto : vna ale-
gría gtande, y en todo ( co-
mo tengo dicho) vna humil 
dad , que a todas nos hazc 
alabar a nueftro Scñor.Dic-
ronlo quc tcnian dc'hazie-
da entrambas ( fin ninguna 
condición) a la Orden : que 
íino las quiíieran recibir poc 
Monjas,no puíieron ningún 
apremio. Es-vn defa fimlen-
to grande de fus deudos, y 
tierra el que tiene,y ííemprc 
gran de feo de i ríe lexos de 
all i : y afsi importuna harto 
a los Preladosj aunque Ja o-
bediencia .que tiene es tan 
grande,queaísi efta alli con 
algún cótentO: y por lo mef 
mo tomó vcloi que no auia 
remedio con ella fuefie del 
Corojfinofreyla , hafta que 
yo la cfcriui,diziendola mu 
chas cofas^y riñendola por-
que quería otra cofa de lo 
que era voluntad del Padre 
Prouincialj que aquello no 
era merecer maSjy otras co-
fas , tratándola afpcranien-, 
te. Y efte es fu mayor con-
tento,quandoafsi la habla/ 
con cito fe pudo acabar con 
ella, harto contra fu volun-
tad. Ninguna cofa entien-
dcfdeefta alma , que no fea 
para fer agradable a Dios, y 
afsi lo es con tedas. Plcgá 
a fu Mageíhd. que la tenga 
de fu mano,y la ; uméte las 
virtudes , y gracia que la ha 
dado para mayor ícruicioi 
y honrafuya..Amcn. 
Cap.XXJL JEnqu* trata de 
la fundación del Jrfonajle-
rw del glorio fo San lofeph 
del Carmen en la ciudad de 
Seuilla. Dixofc la prifrerd 
JhAiffa el diade lamS anuísi-
ma Trinidad> ano 1575. 
"DVeseftando cnefta villa 
* de Veas , efperando licc-
cia del Confejo de lasOrde-
nes para la fundación de Ca 
rabaca,vino allí a verme vn^ 
Padre de nueftra Cr íen de 
los Dcícal^os, llamado cP 
Maeftro Fray Gerónimo de 
la Madre de Dios OracUn, 
que auia poces anos que to 
mó el habito5eítando enAl-
cala,hombre de muchas le-
tras,y entendimiento y mo-
deília,acompañado de gra-
des virtudes toda fu vida: 
que padece nueftra Señora 
leefeogio partbiende cfta 
Orden primitiua. Eftando 
en Alcalá muy fuera deto-
marnueftro habito( aunque 
no d^ feí Religiofo) porque 
auu-
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aanqae fas padres tenían o- las cofas de ella , y probarlo 
trosintentostportener mu- ^engrandes Autores , qnc 
chofaaor conelRcy, yfu dize que truchas vezes te-
gra humildad:el eftana mui nía eferupuio de dexar de 
fuera deífo. Su fadre (q era eñudiar otras cofas , por no 
Secretario del Rey ) quería poder fahr deílas;y Us horas 
quTeüguieífe la pluma en el que tenia de recreación, era 
oficio de fu Secretaria..* y el ocupatfe en edo. O fabidu-
( có fer de harto poca edad) ria de Dios, y poder, como 
fenna tanto, que a poder de no podemos nofotros huir 
lagrimas acabó con e l , que de lo que es fu voluntad! 
le dexaífe eftudiar , y oyr Bien vía nueftro Señor la 
Thcologia-i Trató de en- gran necefsidad que auia en 
trar en la Compañía de le- cfta obra , que fu Mageftad 
fus, y ellos le tenían recibí- auia comentado de perfo-
do, y por cierta ocaílon d i - na femejante y yo le alabo 
xeronque fe efperaíTe vnos muchas vezes por la mer-
dias. Dixomc el a m i , que ced que en efto nos hizo, 
todo el regalo que teníale Que íi yo mucho quifiera 
¿daua tormento : pareciedo- pedir a íuMageílad vna pee 
le que#no era buen camino fona,para^ue puñera en or-
%qucl para el cielo'.yílempre den todas las cofas de laOr4 
tenia horas de oración , y fu den en eftos principios, no 
rec^girfliento y honeftidad acettára a pedir tato j jcomo 
en gran eftrcmo. fu Mageftad en eftq|ios dio: 
En efte tiempoentrófe vn Sea bendito por ikmpre. 
gran amigo fay o por Fray- Pues ( teniendo el bien 
leetinueftraOrdepenel M o apartado de fu penfamien-
naftetio dc Paftrana,llama- totomar eftehabito ) roga-
do Fray luán de lefus, tam- ronle que fuefíe a tratar a 
bien Maeílro. Nos? íi por Paftrana con la Priora de 
cfta ocaíion, t) que efenuio nueftro Monafterio de la Oc 
déla grandeza , y antigüe- den ( que aun no era quita-
dad de nueftra Orden,fue el do de alli)para que recibieí-
príucipio ; porque le da'ua fe vna Monja. Que medios 
tan grande güitolect todas tómala diurna Mageftad/ 
'1 v que 
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^ue para determinatre a ir 
¿ i i i i tomar el habito{ tuuic 
ta por vcntutajtantas perfo-
nas que fe lo coatradixeran, 
que nunca lo hizicra.Mas i i 
Virgen aucftra Se nota (cu-
yo deuoto es en gran mane-
ra) le quifo pagar con d^rle 
íu habito i y. afsi pienfo que 
fue la medianera para que 
Dios le hiziefíe efta merced» 
Y aun ia caafa de tomarle 
el , y auetfe aficionado tan-
to ala Orden , era efta glo-
ríofa Virgen , que no quifo, 
que quien tanto ladefeaua 
feruir, le faltaffe la ocafion 
para poderlo poner en obra. 
Porque es fu eoftumbre fa-
uorecer a los que de ella fe 
quieren amparar.. 
Eftando muchacho ¿en 
H a d r k l , iva muchas vezes 
& vna imagen de nueílra Se-
ñora que el tenia gran deuo 
cion(no me acuerdo donde 
era) Uamauala fu enamora-
da .* y era muy ordinario lo 
que la viíltaua. £ l k le^de-» 
"uia de aican9af de fu Hijo ía 
limpieza co que íicmprc ha 
viuido. Dize que algunas 
vezes le parecía que tenia, 
hinchados los ojos de llorar 
por las muchas ofenfas que 
íc hasian a fu Hijo. De aquí 
le nacía vn ímpetu gnnde¿ 
ydefeo del bien de hs al-
mas,y vn fentimiento (qua-
do via ofenfas de I)ios)muy 
grande. A eftedefeo del bie 
de las almas tiene tan graa 
inclinación ^ qualquicr tra-
bajo fe le haze pequeño,fí; 
pienfa hazer con algún fru-
to. Efto he vifto yo por ex-s 
pericncia en hartos que ha 
paííado. 
Pu es ileuandoleala Virgc 
a Pafttana (como engañaj 
do) penfando que el iva a 
procurar el habito de la M d 
jajy UeuaualeDios para dar-
íele a el.O fecretos deDiosí 
y como ( fin que lo quera-
mos )nos va difponicndo p% 
ra hazernos mercedes,y pa-
ra pagar a eftá alma las bue-
nas obras que auia hecho, 
y clbuenexemplpc^ie lie ra 
pte auia dado , y lo mucha 
que defeauaferiiir a fu glo-í 
riofa Madre : que íiemprc 
deue fu J^agcíiad de ^)a- i 
gar cfto con grandes pre-
mios. Pues llegado a Paf-
ttana *que fue a hablar alaÜ 
Priora para ^üe tomaflea-
queiia Monja , y parece que 
la halabio, para que procu- o 
ra/Te con nueñro Señor que 
entwilf e l . Como ella le • 
vio. 
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f io,que c$ agradable fu tra- do de hazernos efla mec-
to,demanera que(poc la nía ced$ que como el Padre Gra 
yor parte ) los que te tratan, cían fue al Monafícrio de 
le arnan( es gracia q da nuef Fray lcs,y vio tanta Keligid 
tro Señor) y aísi de todos y aparejo para feruira nueí-
ius fubditosjy fubditas es en tro Señor ( y fobre todoTer 
cílrenio amadojporque aun Orden de fu gloriofa Ma-
que no perdona ninguna fal drct que tanto defeaua 
la , que en eílo tiene cílre- feruir) comento a mquerfe 
ino}en mirar el aumento de fu coraron paranotornat 
la Religión, es con vna fuá» al mundo. Y aunq el demo-
uidad tan agradable3que pa niole ponía hartas 'dificui-
recenofehade poder que- tades, en efpcciaría penaq 
xar ninguno del. auiadefer para fus padres» 
Acaeciendole pues a cfta que le amanan mucho,;y te-
Priora lo que a4as dema^ nian gran confianca,auia de 
diole grandifsima gana de ayudar a remediar íus hijos 
que entraííe en b Ordcn,di- ( que tenian hartos, hi^s, y 
xolo a las hermanas , que hijos) el ( dcxandocfte cui-
0Kiiraírcn lo que les importa- dado a Dios^por quien lo de 
ua, (jorque entonces aula xaua todo) fe tetminó a fer 
*muy pocos A ó cafi ninguno íubditode la Virgen , y to* 
femejante) y que todas pi* mar habito^y afsi íe le dic 
¿i^fíeim nueftro Señor^ue ron con gran alegría de to-
no le dexafíe irj fino que to- dos,en cípecial de las W on-
maífe el habito,¿Es cfta Prio jas,y Priota,que dauan g i l -
ra grádifsima íierua dcDios, des alabanzas a nueflro Se-
y ^ue aun fu precien fola ño r ; parcc:cndolcs, que les 
pienfo feria oyda de fu Ma- .ama Dios hecho cfta mer^ . 
geftadf qutnto mas de las ced por fus oraciones. Eftu-
almas tan buenas cofno>lU u o e l a ñ o d e l a aprobación 
efeanan. Tocias lo topiaron con la humildad que vno de 
muy a fu cargo, y con ayu- .los mas pequeños nonicios. 
nos , y dií'cipiinás,y oracio- Enefpecial feprobó lu vtf-
nes lo pedian contino a* fu tud en vn tiempo , que fal-
Mageítad. Y afsifni: f^ rui- tando de alii el Prior,quedó 
v z por 
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por mayor vnFraylc harto 
mo^o, y íin letras , y de po-
quirsimo talento, ni pruden 
cia para gouernanexpcrien^ 
cia no la tenia, porque aula 
poco que ama entrado. Era. 
coCa excefsiua de manera q 
los lleuaua , y las mortiñea-
ciones qucles hazia hazer: 
que cid a vez. rae eípanto 
como lo podiatv fufrir, ea 
efpecial femejantes pcefo-
naSjque era raeneiler el efpi 
ritu que le daua Dios para, 
fufrirlos | y afsi íc ha vifto 
defpues q tenia mucha me-
¡ancolia,y en qualquicr par-
te (aun por íu bditoj a y tra-
ba/o con el, quanto mas pa-
ra gouernar.porque le fuge-
ta mucho el humor. El bué 
Religioíocsj y Dios permi-
te algunas vezes que fe ha-
ga cfte y m o de poner poner 
fonas femejantes, para pet-
icionar la virtud de la obe-
dienciaren los que ama: afsi 
deuio de fer aquí. 
En mérito deíloha dado 
Dios grandifsima luz en co-
fa de obediencia al Padre 
Fr. Gerónimo de la Madre 
de Dios para eníenar. a fus 
fuj>ditos, como quien tan 
buen principio tauoen exer 
ciuifc en ella:y para que no 
le faltaffe experiencia en to-
do lo que hemos meneñer, 
tuuo tres mefes antes de la 
profefsio^ grandifsiraas te-
taciones;mas él ( como buc 
Capitán que auia de fer de 
los hijos de la Virgc,n)le de-, 
fendia bien de ellas .• que 
quando el demonio mas 1c 
aprecaua,para que dexafíe el 
habito, con prometer de no 
le dexar,y prometer los vo-
tos, fe defendia. Dí»me cicc 
ta obra que efermioeon a-
quellas grandes tecaciones, 
que me pufo harta deuocio, 
f í e ve bien la fortaleza que 
le daua el Señor. 
Parecerá cofa impertinc-
teauerme comunicado cl# 
tantas particularidades de 
fu alma,cjuizá lo quifo el Se • 
ñor para que yo lo puíieíTe 
aqui,porque fea alatiadoyen 
fus criaturas .-que sé yo , que 
ni con Confeffox ^ni con o-
tra ninguna perfona f& ha de 
clarado tanto.. Algunas ¥C-
, zesauia ocaíioporpareccr-
le, que ( con los,- muchos a-^  
ños yloique oía de mi) tenia 
yo alguna experiencia. 
bueltas de otras cofas que 
hablau amos,declame eítas, 
y otras que no fon para cícri 
uir, que harto mas me alar-
gara? 
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gira ; idomche cierto mu-
cho a la mano, porque fi v i -
niefíe algún tiempo a las Cu-
ya s,no le dé pena.-no he po -
dido mas ^ ni me ha parecí-
doipues cño(íi fe huuiere de 
ver)fe ra a muy largos tiem-
pos,qfe dexafíc de hazer me 
moria de quien tanto bic ha 
hechoaefta renouacion de 
la Regla primera. Porque 
( aunque no fue el primero 
que la ct)men^ó)vino tiem-
po que algunas vezes me pe 
sára, de que íe auia comen-
9ado,fíno tnuiera confianza 
de la mifcricordia de Dios 
tan grade. Digo las cafas de 
los Fraylesjque las de las 
•HVÍonjas por fu bondad , íie-
pre hafta agora han ido bie.* 
*y las de los Frayles no ivan 
mal,maslleuauan principio 
decaef muy preño : porque 
comonotenian Prouincial 
por fi, eran*gouernados de 
los Padres Calcados. Los 
qut pudieran gouernar, que 
era el Padre Fray Vntonio 
delefus ^el quc lo comen-
t ó , no le dauan eíía mano, 
ni tan poco teman Confti-
tuciones dadas por nueftro 
Reuerendifs'imo Padre Ge-
neraU En cada caía hazian 
como les parecía, hffta'quc 
vinieran, ó fe gouernaran 
de lt>s mifmoSjhuuicra har-
to trabajo; porque a vnos 
les parecia vno, y a otros o-
tro. Harto fatigada me te-
nia algunas vezes. Reme-
diólo nueftro Señor por el 
Padre Maeího Fray Geró-
nimo de la Madre de Dios, 
porqlc hizieron Comifíatio 
Apoftoiico , y le dieron au-
toridad , y gouierno fobre 
los Defcal^os, y Defcalcas: 
y hizo CcníHtucio'nes para 
los Frayles( que nofotras ya 
las teníamos de nueftro Re-
uerendifsímo Padre Gene-
ral) y afsi ñolas hizo para 
nofotras,fínopara ellos,coa 
el poder Apoftoiico que te-
nia, y con las buenas partes 
que le ha dado el Senor,co-
mo tengo dicho. La prime-
aa vez que losviíito,lo pufo 
todo en tanta tazón y con» 
cierto j que fe parecia bien 
fer ayudado de la diuinaMa 
geftadry quenueftra Señora 
*le auia efcogjdo para reme-
d i ó l e fu Orden,a quien fu-
püeoyo mucho acabe con 
fu hijo íiemprelcfauorez-
ca 5 y de gracia para ic 
muyadeiante en • 
fuleruicio. 
Ame. 
y^r \ - V5 C A -
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C a p . X X l l I . Troftgyeconla 
fundación de S^Iofefh del 
Carmen en ht Ciüdddde Se-
uilla. 
QVandohc dicho que el Padre Maeílro Fr. Ge-
ronymo Gracian me fue a 
ver a Veas, jamas nos ama-
mos vifto,aunque yo lo de-
ícaua harto; eferito íi algu* 
Has vezes .* holgueme en cf-
tfcmo,quandofupe queef-
ta ua allí $ porque lo defeaua 
mucho, por las buenas nue-
uas que del me aman dado, 
mas mucho mas me alegre 
qxiandole comece a tratar: 
porque ( fegun me conten-
t ó ) no. me parece le auian 
conocido losque me lo aula 
loado.- y como yo eftaua có 
tanta fatiga en vicndole,pa-
rece me reprefentó el Señor 
el bien que por el nos auia 
de venir - y afsi andana a-
qucllos dia^con tan exceísi 
uo coníuclo^y cótento, que 
es verdad que yo mefma me 
cfpantauadc mX Entonces 
no tema comífsion mas de 
para el Andaluzia»' que eftá-
do en Veas le embió a man-
dar el Nuncio que le vieffe, 
y cntóces íe la dio para Def* 
cal^os^y Deícal^as dclaPro 
uincia de CañillatEta tanto 
el gozo que tenia mi efpiri-
tu^que no me hartaua de dar 
gracias a nueílro Señor a-
quellos dias,quc no quiíiera-
hazer otra cofa. 
En efte tiempo, traxeron 
la licencia para fundar enCa 
rabaca , diferente de lo que 
era meneíler para mi propo*» 
üto: y afsi fue menefter tor-
nar a embiar a la Corte. A 
m i fe me hazia harto cfpe-
rar allí tanto ticmpo,y que-
ríame tornar a Gaftillaj por-
que auia eferito a las funda 
doras,que en ninguna mane 
ra fe fundarla , fino fe pedia 
cierta particularidad que fal 
tana,y afsi fue menefter toe. 
nar a la Corte. Como eftaua 
alli el Badte Fr. Geronymo/ 
a quien eftaua yaíugetoar, 
quel Monafterio^orícrQo-
miíTario de toda la Promn-
cía de Andaiuzia , no podia 
ha zcr nada fin fu voiuntadj 
y afsi lo comuniqué con ei. 
Parecióle que ida vaa vez, 
fe quedaua la fundación de 
Carabaca $ y también que 
feria gran feruieio de Dios 
fundar en Scuilla; que le pa-
recía mui fácil,porque fe lo 
auian pedido algunas períb-
nas que^odian,y tenia muy 
bien 
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bien para dar luego cafa r y 
ci Ar^obifpo dcScuilla fa-
uorecia tanto a la Orden, q 
tuno creído fe le haría gran 
feruicio; y afsi fe concertó., 
que con la Priora , y Mojas 
que Ueuaua para Carabaca, 
fueífe para SeuilIa.yo,auhq 
íiempre aaia ícufado hazer 
Monafterios de cftos enAn-
daluzia,por algunas caufas; 
que quando fuy a Veas, íi 
entendiera que era Prouin-
cia de Andaluzia,,en ningu. 
na raanera fuera jy fue el en-
gaño,^ la tierraj aunq no es 
del Andaluzía,creo de qua-
tro ,ó cinco leguas adelante 
conaien^a^mas la Pfouincia 
íi:co#rno v i fet aquella la de-
terminaciódel Prelado,lue. 
go me rendi .* que efta mer-
ced me haze nueftro Señor, 
d t paí^cerme en todo aciet' 
tan.* aunque yoeftaua de-
terminada a otra fundació, 
y aun tenia algunas caufas 
bien granes pata no ic a Se-
uilla. 
Luego fe cometo á apare 
jar para el camino, porque 
la calor entraua mucha .* y 
el Padre ComiíTario Apof-
tolico Gracian fe fue,lla-
mado del Nuncio , y nofo-
tras a Seuilla con mis bue-
3cp 
nos compañeros el P.Iulian 
de Auila, y Antonio Gayra, 
y vnFrayle Dcfcal^o. Iba-
mos en carros muy cubier-
tas,que fiepre era efta nuef-
tra manera de caminar.- y en 
tradas en la pofada ^toma-
uamos vn apofento bueno 
ó malo, como le auia, y a la 
puerta tomaua vna herma-
na lo q auiamos menefter.* 
que aun los que ¡van con 
nofotras no entrañan allá. 
Porpriefía que nos dimos, 
llegamos a Seuilla el lueues 
antes de la Santifsima T r i -
nidad;, auiendopaíTado gra^ 
difsima calor en el camino, 
porq( aunque no fe camina-
ua las íieftas)y'0 os digo, 
hermanas,q como ^uia da-^  
do todo el Sol a los carros, 
que era entrar en ellos co-
mo en vn Purgatorio. Vnas 
vezes con penfar en el infice 
no,otras parecíédo fehazía 
algo,y padecía porDios,iva 
aquellas hermanas con gran 
contento | y alegría .• por-
que feis que ivan conmigo, 
eran tales almas,que me pa-
rece me atreuiera a ir con 
ellas a tierra de Turcos, y q 
tuiiicran fortaleza,© por me 
jor dezir, fe la diera nueílro 
Señor para padecer por c l : 
V4 poi: 
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porque eílos eran fus defeos lia, íino muy mas importu-
y platicas/ muy excrcitadas no.Hizierome echac en vna 
en oracion?y mortificación, cama, q yo tuuiera por me-
que (como auian de que- |or echarme por el fueio: 
dar tan lexos)procarc fucf* porque era de vnas partes ta 
fen de las que mas á prppo- baxa , y de otras tan alta, 
í i to me pareci2n:y todo fue que no fabia como poder ek-
menefter, fegun fe pafsó de tanporq parecía de piedrag 
trabajos $ que algunos ( fy agudas.Quecoíaes la enfer-
los mayores)nolos diréjpoc medad? q con falud todocs 
que podrían tocar en algu- fácil de fufnr:enfin tuue pos 
na perfona. mejor leuátarme, y que nos 
Vn día antes de laPafcua fucffemoSj, que mejor me pa 
del Efpiritu Santo les dio recia fufnt ciSol del campo, 
Dios vn trabajo harto gran- que el de aquella camarita* 
de, que fue darme a mi vna Queferá délos pobres que 
muí recia calenturaiyo creo eftán en el infierno ? 4 no fe 
^uc fus elamores a Dios fue han de mudar para ílempre;, 
ron bañantes,para q no fuef que aunque fea de trabajo a 
fe adelante el mal i 0:1218 trabajo, parece es de algún 
de tal manera en mi vida aliuio. A mi me ha acaecí*, 
me ha dado calentura j q no do] tener vn dolor en vna 
pafíe muy mas adelante.Fuc parte muy recio, y. aunque 
de tal fuerte^que parecía te- me dieffe en, otra otro tan 
nia modorra^egunivacna- peaofo,rae parece era aii-\ 
genada. Ellas a echarme ar nío mudarfe , afsi fue aquiV 
gua ran caliente delSol,quc Ninguna pena ( que me a-
daua poco refrigerio. No os cuerde ) me daua el verme 
dexarc dedezir iaraala pa- malacas hermanas lo pade-
fada quehuuo para cfta nc- cían harto mas que yo. Eue 
cefsidad, que fue darnos v- el Señor feruido^que no du-
na camarilla a teja vana, ró mas de aquel día lo muy 
ella no tenia ventana^ y íi íe recio, 
abria la puerta^ todo íe hin- Poco antes (no seíi dos 
ehia de Sol. Aueis de mirar, dias) nos acaeció otra cofa, 
q no es como el Sol de CaíU u^e nos pufo en va poco de 
apricj 
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aprieto,pallando por vn bar 
co a Guadalquiuir , que al 
ticmpLO de pafíar los carros, 
no era pofsibie por donde 
cftaua la maroma , lino que 
auian de torcer el rio , aunq 
algo ayudaua la maroma^, 
torciédola tábien:mas acer-
tó a que la dexaíTen los*qae 
la teniá( ó no se como fue) 
que la barca iva fin maro-
ma , ni remos con el carro. 
El barquero me hazla mu-
chli mas laftima verle tan fa 
tigado 3que ver el peligro.* 
nofotras a rezar ¡ todos vo^ 
zes grandes.Eftaua vn Caua 
llero mirádonos en vn cafti-
l lo q eftaua cerca,y mouido 
de laílima^cmbió quie.ayu-
da íTe que aun entonces no 
eftaua fin maroma^ y tcnian 
della nueílros hermanos,po 
niendó todas fas fuer^as^ 
mas la fuerza del agua los 
llcuaua a todos , demanera 
q<ue datia con alguno enel 
fuelo. Por cierto que me pu 
£o gran deuoció vn hijo del 
barquero , que nunca fe me 
oluida ; parec.eme deuia de 
auer como diez , 6 once a* 
»os,que lo que aquel traba 
jaua de ver a fu padre co pe • 
na jm^hazia alabar alSeñor. 
Mas como íu Mageíladdá 
3 ^ 
fiempre los trabajos có pie-
dad,afsí fue aquij que acer-
tó atornarfe la barca a vn 
arenal,y cftaua azia vna par 
te el agua poca , y a fsi pudo 
auer remedio.Tuuierambf. 
le malo de faber falir ai ca-
raino(por fer ya noche) fino 
nos guiara quie vino del caf 
t i l lo . N ó pensé tratar deltas 
cofas que fon de poca im?, 
portancia , que huuiera d i -
cho hartas de malos fucef* 
fos de caminos, y bie se que 
he ádo importuna enalaN 
garme en efte. 
Harto mayor trabajo fue 
para m i , que los dichos, el 
que nos acaeció el poílrec 
dia de Pafcua de Efpirku sa 
to. Dimonos mucha priefa^ 
para allegar de mañana a 
Cordoua por oír M iíTa, fin 
que nos viefle nadie: guia-
uannos a vna Iglefia que ef-
tá patTando la puente, por 
mas íoledad: y ya q ivamos 
a paflar,no auia licencia pa* 
ra paliar por allí carros que 
la ha de dar el Corregidor/ 
de^  aqui a que la^traxeron, 
paliaron mas de dos horas, 
por no eñar leuantados , y 
mucha gente que fe ilegaua 
por.faber quien iva allí. De 
cfto no fe nos daua muchoy 
P9r--
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porque no podían,queiuan brefaltomc dcuió quitarla 
muy cubiertos. Quandoya calentura del todo, que cicc 
vino la licencia , no cabían to lo fue grande para mi,y 
los carros por la puerta de para todos. A l principio de 
la puente, fue menefteraffer entrar por la Igleíia , fe ilc-
rar íos ,ónoseenquefepaf- gó a mi vnhombre de bien, 
so otro rato : en fin quando a apartar la gente ; yo le ro-
Uegamos ala Iglefia , que gué mucho nos lleuaffe a al 
aula de dezir Mifla el Padre guna capilla : hizolo afsi,y 
lulian de Auiia, eftaua llena cerróla,y no nos dexó hafta 
de gente/porque era la voca torn arnos a facar de la Iglc 
cion del Efpiritu Santo, lo fia. Defpues de pocos dias 
que no aaiamos Cabido, y vino a Seuílla, y dixo a vn 
auia gran fíefta ySermo.Qua Padre de nueftraOrden.quc 
do yo efto v i , dióme mucha por aquella buena ofcra que 
pena, ya mi parecer fuera auia hecho^penfaua q Dios 
mejor irnos fin oir Mifla^q auia hecho lametced,que le 
entrar entre tanta barahun- auia proueido devnagran-
da. A l Padre lulian de Aui- dehaz iéda deque eleftaua 
la no le parecia/y como era defeuidado. Yo os digo hi -
Theologo ^ huuimonos to- jas,que aunque efto noospa 
dos de allegar a fu parecer; recerá quizá nada , qoe fue 
que los demás compañeros para mi vno$ de los malos 
(quizá) figuicran el mió 5 y ratos que he paíTadotporquc 
fuera mas mal acertado,aun el alboroto de la gente, era 
que no se fi yo me fiara de como fi entraran toros; afsi 
m i parecen folo. Apeamo- no vi la hora que falir de 
nos cerca de la Iglefia, que allí de aquel lugar, aunq no 
aunque no nos podia ver na le auia para pañar la fieíla; 
die los roftros(porque fiem- cercatuuimosla debaxo de 
pre llenamos delante dellos vna puete. Y llegados a Se» 
velos grandes) baftaua ver- uilla a vna cafa que nos te-
ños con ellos, y capas blan. nia alquilada el Padre Ma-
cas de fayal,como traemos, riano(que cftaua auifado de 
y alpargatas para alterar a l i o ) yo pensé que eftaua to-
todosty aísHofuc.Aquclfo dohccho;porq(como digo) 
cía 
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era mucho lo que fauotccia na fundacioiv ha querido el 
el Ar^obifpo a los Defcal- Seáor,que íe hagan íin mu -
^os;yauiame e ícr i toara i cho trahajo m i ó , vnos de 
algunas vezes, moftrando- vna manera,otros de otra, 
me mucho fauor 5 no baftó Pues llegadas a la cafa, 
para dexar de darme harto que (como digo)rtos tenían 
trabajo,potq lo quería Dios de alquilar, yo pensé tomat 
afsi. El es muy enemigo de luego la pofíeísion^como lb 
AIona.fterios de Monjas con lia hazer, para que dixefle-
pobrezajy tiene razón. Fue mos Oficio diuinojy comc-
cl daño ( 6 por mejordezir ^óme a poner dilaciones el 
el prouecho) para que fe hi- Padre Mariano, que era el 
zieffe aquella obxa : porque eftaua all i , que ( por no me 
fi antes que yo eftuuiera en dar peaa,no me lo queria de 
el camino fe lo dixeran,, ten zir del todo) mas no fiendo 
go por cierto que no viniera razones bailantes,yo enten-
en ello : mas teniendo por di en que eflaua la dificul-
certifsimo el Padre Comif- tad| que era no dar la licen-
fario, y el Padre Mariano cia : y afsi me dixo que tu-
(que también fue mi ida de uiefle por bien que fuefíc el 
grandifsimo contento para Monaíkrio de renta, 6 otra 
e l ) que le hazian grandif- cofa afsi, que no me acuer-
íimo feruicio en mi ida , no do. En fin medixo 3 que no 
fe lo dixeron antcsj y como guftaua hazer Monaíkr io 
digo,pudiera fer mucho ye* de Monjas por fu licencia, 
rro^penfando que acecrauí. ni defde que era Ar^obifpo 
Porque en los demás M o - jamas la auia dado para nin 
naíleros, lo primero que yo guno ( que lo auia fído hac-
procuraua, era la lieccia del tos años alli, y en Cordóua^. 
Ordinario ( como manda el y es harto fiemo de Dios)cn 
fanto Concilio) acá no folo efpecial de pobreza, que no 
la teníamos por dada, fino la datia. Efto era dezir, que 
(como digo)porque fe le ha no fe hizieíTe elMonafterio.-
zia gran feiuicio (comoa la Lovno , ami fe mehiziera 
verdad lo era)y afsi lo ente- muy de mal en fer en la cm-
dio dcfpucsjfino que ningu? dad deScmiia /(.aunque .'0^ 
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pudiera hazer)porquc en las me tornara con mis Mon-
partesque he fundado con jasco harta poca pefadum-' 
renta , es en lugares peque- bre a VeasVpara la fundado 
ños 9 q 6 no fe ha de hazer, de Carabaca. Harto mas tu-] 
ó ha de ferafsi, porque no ue aquellos dias( que como 
ay como fe pueda fuftentar, tengo mala memoria , no 
L o ot ro , porque fola vna me acuerdo) mas creo fue 
blanca nos auia fobrado del mas de va mes: porque ya; 
gafto del camino , fin tract fufriafe peor la ida^ue lue-j 
cofa ninguna connofotras, go publicarfeelMonaíterio. 
finólo que trahiaraos vefti- Nunca me dexó e lP. M a -
do,y alguna túnica , y toca, riano efctiuirle, fino poco a 
y lo que venia para venir cu poco le iva hablándando 5 y 
bierras bien en los carros, con cartas de Madrid¡del Pa 
Que para auerfe de tornar dr« Comiífario. 
los que venian có nofotras, A mi vna coía meXofega-
fehuuode bufear preftado. ua,para no tener mucho ef^  
Vn amigo que tenia alli An crupulo, y era auerfe dicho 
tonio Gaytan le preñó de MiíTa con fu licencia 5 y lié-
cllo , y para acomodar la predeziaraos en el Coro el 
cafa,el Padre Mariano lo Oficio diuino. Nodexaua 
bufeo t ni cafa propia auiai de embiarme a vifitar^ y á 
afsi que era cofa impofái- dezirme lo vena prefto. Y 
ble. Con mucha importuni- vn criado fuyo embió a que 
dad, deuia fer del dicho Pa- dixeíTe la primera Mlífarpot . 
dre, nos dexó dczit MiíTa donde veía yo claroique no 
para eldiade la Santifsima parece feruia demás aque-
Triaidad, que fue la prime' ¡ l o , que tenerme con pena^ 
ra,y embió a dezirjque ni fe aunque la caufa detenerlá 
tañsffe campana, nifepu- yo,no era por mi , ni por mis 
íieíi'e (dezia)ílno que eftaua Mojas, fino por la que tenia 
ya puefta ; y afsi eftuue mas el Padre Comiflario , que 
ds quinzed^is, que yose de como el me auia mandado 
mi determinacioii que (uno i r , eftaua con mucba;y ¿ ie-
facriporel Padre ComiíTa- rafcla grandiísiraa, fi huuie-
rio,y el Padre Mariano ) yo ra algún dcfman; y tenia hac 
tas 
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tascaufas para ello. Enefte naíkr iocn aquella Ciadad. 
tiépo viniero tábien los Pa« No se ñ el mifiKo clima de 
eres Cacados & faber por la nerrafque he oide dczir q 
dóde fe auia fúiado.Vo íes los deracnios tienen mas 
raoftré las patentes que te- mano allí para tenrar^que íe 
nia de nueftroReucrendifsi- la deue de dar Dios) y en ef-
mo Padre Generar,y con ef- to me apretaron a mi • que 
to fe fofegarón,que íi fupie- nunca me vi mas pufilani-
tan lo que hazia el Ar^obK- » me y cobarde en mi vida,q 
pOjnd creo baftáta3mss efto alli me halle; yo cieito a mi 
no fe entejidia > antes todos raefrná no me conocía,Bien 
creían que era muy a fu guf- que ía confianza que fuelo 
to y contento. Ya fue Dios tener en nueftro SeñoCino fe 
feruidoque nos fuefíe a veri mequitaua: mas el natural 
yo le dixe el agrauio quenos cftaua tan diferente de lo q 
hazla, en fin me dixo q fuef- yo fuelo tener , defpues que 
fe lo que yo quifieífe; y def- andoen-eftas cofasj que en-' 
de alli adelante íiempre nos tendía apartaua en parte el 
hazia merced,y fauor en to» Señoríu^ mano para que el 
do lo que fe nos ofrecía. fe quedaffe con fu fer, y vief 
fe yo que íi auia tenido ani-
Cap.XXIV. Trofiguelafun- mo3nocta m i ó / 
dación del glorioso S. lofeph Pues auicndoeílado allí, 
d é l a Ciudad de Seuilla^y h defde el. tiempo que digo 
quépafso en tener cafa fro- ha tta poco antes de Qua ref-
pria. manque m auia memoria de 
comprar cafa, ni con que,ni 
V T Adié pudiera juzgar, '4 tan poco quien nos fiaíTe co 
en vna Ciudad tan Cáu- moen otras partes; que ios 
daloía como Scuilla.» y de que mucho auian dicho al 
gete tarica^ auia de auer me Padre Comiíiário que entra 
nos aparejo de fundar, que 
eutodas las partes que auia 
cflado:huuole tanto menos, 
que pense algunas vezes,q 
rian,y rogado les lleuaüc a-
Hi MonjaSjdefpues de pare-
cerles mucho el rigor^y que 
nolo podrían lletrarvfoia v-
no nos cüaua bieatcnct Mo* na^ que dirc adelante eníró^ 
Ya. 
3 1(5 
Ya era tiempo dc mandar-
xuea mi venir del»Andala-
zía: porque fe ofrecía orros 
DegQcios por acá. A mi da-
lia me grandifsima pena de-
xar las Monjas fin cafa^aun-
que bien veii que yo no ha-
zia nada allirporquc la mer-
ced qu-c Dios mehaze pot 
acá de auer quien ayude a 
cftas obras, aüí no ia fenia. 
Fue Dios feruido que y i -
nicííe entonces de las Indias 
vn hermano mío , que auía 
masde treinta i quatro años 
que eftaua allá; llamado Lo 
TCII^O de Cepeda , que aun 
tomaua peor que yo,que las 
Monjas quedafien fin cafa 
propia. El nos ayudó mu-
4:ho,en efpecialen procuraf 
que fe' tomaffc en la q aora 
eñán; Ya yo entonces ponia 
mucho con nuefteo Señor, 
fuplicadole que no me fuef-
fe yo fin de xa rías cafa , y 
hazia alas hermanas fe lo 
pidieíTen, y al gloriofo San 
lofeph, y haziamos muchas 
oraciones,, y procefsioneí a 
nueílra Seaora; y con ef* 
to , y con ver a mi herma-
no determinado de ayudar-
nosjcomencc a tratar de có-
pttr algunas cofas : y ya que 
paremia fe iva a concertar, 
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todo fe dcshazia. EñSdo va 
diach oración , pidiendo * 
Dios (pues eran fus efpofas, 
y tcnian tanto defeo de con 
tentarle) les dieífe cafa , d i -
ñóme: Ta os he oído^dexame tt 
mi.Yo quedé mui contenta, 
pareciendome la tenia ya, y 
afsifuc.^y librónos fu Magef 
Jad de comprar vna que có-
tentaua a todos poreftaten 
buen puedo, y era tan vieja, 
y malo lo que tenia i que fe 
compraua folo el fitio en po 
co menos que la que agora 
tienen.Y eftatido ya concer-
tada,que nofaltaua fino ío i 
las las eferituras de hazer, 
yo no eñaua nada contenta" 
pareeiame, q no venia efío 
con la pofhera palabra que 
auia entendido en la oraciój 
porque era-aquella palabra 
( a lo que me pareció) feñal 
de darnos buen a cafa.* y afsi 
fue fefuido que el mefmo 
que la venida ( con ganar 
-mucho en ello) pufo incon-
ueniente a para no hazer las 
eferituras , quado auia que-
dado .* y pudimos (fin hazer 
ninguna falta)falirnos del 
concierto , que fue harta 
merced de nueílrooSenor, 
J)or§ en toda la vida de las 
que eíhuaa íe acabara de 
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labrar, y tnuicran harto tra-
Jbi'}0,y poco con que. -
Mucha parte fue vn fict-
«ode Dios , que caíl dcídc 
luego que fuimos aUi(como 
íupoque no teníamos Mif-
ía ) cada dia nos la iva a de-
zir con tener harto lexos fu 
cafa, y hazer grandifsimos 
foies, Ilaraafe García Aiua-
rez^perfona muy de bien, y 
tenido en la ciudad por fus 
buenas obras,que no enticn-v.»; 
de en otra cofa , y a tener él 
muchoino nos faltara nada. 
Elcomofabia bien la cafa, • 
pareciale grade deíatino dar 
tato por ella,, y afsi cada dia 
nos lo dezia : y procuro no 
fe hablaíTe mas en clia.Y fue 
ron é l , y mi hermano a ver 
en la que aora eftán: vinicro 
tan aficionados( y con razó, 
y nueftroScñor que lo que-
ría) que en dos , ó tres días 
fchuizieron las efcdturas. 
No fe pafsopoco enpafiTar-
nos á ella , porque quien la 
teniaano la qu^f ia dexar: y 
los Fray les í rancifeos ( co-
mo eílauan lunto ) vinieron 
luego a requerirnos, que en 
ninguna manera nos pafíaf-
íemos a ella. Qae a no eftar 
Itcchas con tanta firmeza 
las eferitutas falabá ra áXHos 
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que fe pudieran deshazer: 
porque nos viraos apeligro 
de pagar fcys mi l ducados 
que coftaua la cafa, fin po-
der entrar en ella. Eño no 
quiílera la Priora, fino que 
alabaua a Dios,que no fe pn 
diefíen dshazer -que la daui 
fu MageÜad mucha mas fe, 
y animo^que a mi , en loque 
tocaua aquella cafa,y en to^ 
do le deue tener, que es har-
to mejor que yo. Eíhmimos 
mas de vn mes con efta pe-
na^  y a fu e Dios feruido, que 
•nos páfíámos la Priora, y 
yo , y otras dos Monjas vnx 
noche, porque no lo enten-
diefíen los FrayleSj hafla to-
mar la pofiefsionj con harto 
miedo^ Dezian los que ivau 
con nofotras ,quc quantas 
fombras vían;j Jes parecían 
FrayleSi 
Enamaneciendo dixo el 
buen García Ahiarez ( que 
iva con nofotras) la prime— 
raiviifia en eila/yafsi queda-
mos fin temor. O lefus, que 
de ellos he paffado al tomar 
de las pofiefsiones ? Confia 
dero yo, fi yendo a no ha-' 
zer mal , fino en feruicio xic-
DioSífe Cente tanto mjedo, 
que ferá de las períbna=,quc 
le van a hazer > ü e c d o c o n -
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tra Dios , y centra el proxi-
mo?No se que ganancia puc 
den tener,ni que güilo, pue-
den bnfear con talcontfapc 
fo. M i hermano ¡no eñaua 
alii^queeftaua retraído por 
cierto yerro que fe hizo en 
la cfcrituta,como fue tan a« 
pnefa^y era en mucho daño 
del Monafterio: y'como era 
fiador, querianlc prender: y 
como eraeflrangero, diera-
nos harto trabajo, y afsi nos 
le dio,qtic haíla que dio ha-
zienda en^ue tomaron fe* 
guridad, huuotrabajo .• def-
pues fe negoció bien, aúque 
no faltó algún tiempo de 
pleito,porque huuieffe mas, 
Eftauamos encerradas en v-
nos quarros baxos,y el efta-
ua alii todo el dia con los 
oficiales , y nos daua de co-
mer^ aun harto tiempo an* 
tes: porque aun como no fe 
entendía de todos íer Mo-
nafterio(por eftar en vna ca-
ía patticuJar) auia poca l i -
mofna, finó era de vn fanto 
viejo Prior de las Cuebas, 
que es de los Cartujos,gran-
difsimo í¡eruo<ie Dios. Era 
de Auihjde los Pantoias,pa 
íoleDios tan grande amor 
con nefotras defde quefuy-
mos,y creo k durará , hafta 
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que fe le acabe la vida clha 
zernos bien de todas mane-
ras. Porque es razón,herma-' 
ñas , que encomendéys a fu 
Magcftad a quien tan bien 
nos ha ayudado,íi leyeredes 
efto(fean viuos, ó muertos) 
lo pongo aqui: aefteíanto 
deuemos mucho. 
Eftuuo mas de vn mes (a 
lo que creo') que en efto de 
los dias tengo mala memo-
ria^y afsi podria errar-.íiem-
pre entended poco mas, o 
menos 3 pues en ello no va 
nada. Eñe mes trabajó mi 
hermano harto enhazerla 
Igleíia de algunas piezas , y 
encomendarlo todo,que na 
teníamos nofotcas que ha-
zer. , 
Defpues de acabado , yo 
quifiera no hazer ruido en 
poner el Santifsimo Sacra-
mento,po/quc foy mui ene-
miga de dar pcíadumbre en 
4o que fe puede efeufar*. y 
afsi fe lo dixe al Padre Gar-
da Aluarez,y el lo trató co 
el Padre Prior ác las Cue-
bas,qae Afueran cofas pro-
pias fuyas | no Jo mirarán 
mas que las nue(lras:y pare-
cióles , que para que fuefle 
conocido el Monafterio en 
Scuilla^o fe fufria, (¡no po-
ne tfc 
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iicrf« con folcnnidid;y fue-
ron fe al Ar^obifpo. Entre 
todos concertaron, quefe 
traxeíTe de vnaPerroquia el 
Sautifsimo Sacramento có 
mucha folcnnidad,y man-
dó el At^obiípo (c juncaf-
feu los Clérigos, y algunas 
Cofradías, y fe adere^afíen 
las calles. 
El buen García Aluarcz 
aderezó nueftra clauftra fq 
feruia entonces de calle) y 
la Iglefia eftremadiísima -
mente * y con muy buenos 
Altarevc innenciones. En-
^re ellas tenia vna fuente, 
que el agua era de azahar, 
íin procurarle nofotras, ni 
aun quererlo, aunque def-
pues mucha deuocion nos 
hizo ; y nos confolamos fe 
ordenafie nueftra fiefta con 
tanta íoiennidad , y las ca-
lles tan ademadas, y con 
tanta muíica ymeniftriles, 
que me dixo el Tanto Piior 
de lasCueuas,quc nunca tai 
aula vifto en SeuilU,q cono 
cidamente fe vio fer obra 
de Dios. Fue el á la Procef-
fion,que no lo acoftumbra-
ua.cl Ar^obifpo pufo el San 
tifsimo Sacramento. Veis 
aquí, hijas , las pobres Def-
caj^as honradas de todos, 
que no parecía aquel tíem* 
po antes que auiade aucr a-
gua para eUas,aun4 ay har-
to en aquel riojla gente que 
vino fue cofa excefsina. 
Acaeció vna cofa de no-
tar3á dicho de todos los quc 
la vieron. Comohmio tan-
tos tiros de artillería,y coe-
tes,defpucs de acabada la 
Procefsiójqcra caíi nochep 
antoiófeles de tirar mas , y 
no sk como fe preden vn po 
co de poluoraj que tienen k 
gran marauilla no matar al 
que lo tenias fubió gran lia-
roa haña lo altode la clauf-
tra q tenia los arcos cubier-
tos de vnos tafetanes,q pen 
faron fe auia hecho poluo, 
y no les hizieron nada ^po-
co^ni mucho, con fer amari 
líos,y de carmefi: y lo q d i -
gozque es de efpantar, es, § 
la piedra que eftaua en los 
arcos debaxo del tafetán# 
quedó negra del humo, y ei 
tafetán queeftaua encima, 
íin ninguna cofa mas, que fi 
no huuiera llegado allí ei 
fuego. Todos fe efpantaron 
quando lo vieron.'las Mon-
jas alabaró á nueftroSeñof, 
por no tener q pagar otros 
tafetanes. Ei demoniode-
uia de eftar ta enojado de U 
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foknnidad que í c avia he- luego el Lunes fíguicntc m« 
k-ho , y ver ya otra cafa de partí yorporque ia calor en-
v í o s , que íc quifo végar ca traua gtáde, y por fi pudicf-
algo: y fu Magcftad nolc fe ferno caminar la Pafcua, 
dio lugar , fea bendito pot y tenerla en M alagó: cj bien 
ficoaprc janaas, Amcn^ quiíícra podermedetenet al 
gun dia , y por efio rae auia 
Cap,XXV.Trofígfítlu wefmd dsdo harta pricíTa.Nofue el 
fuviacwn del iMonajlerio Señor ferui-do, que fiquiera 
de X Tofeph de la cifídadde o y efle vn dÍ3 M ifla CE» h Iglc 
? Sem¡í't\tr<ítd de algunas co- fía. Harto fe íes aguo cí con 
fas de IA primera ^^ Mortja temo á fas Monjas con mt 
que entre en el. Son harto pirtida , que íintiéron mu-
denotar* cho» conaoauiamos cíiado 
aquel año juntas ^ y pallado 
T> Icn podéis G6iTierar(hi- tantoi trabajos, que (como 
••-^ ias míasjet coníuelo que he dichojlos mas graucs no 
teníamos é^ié l dia. D c m i potígo aquí.* que a lo quíí 
és se ¿czir que fue mu^ y gra me p3rccc(dcxada la prime 
de , en cfpccial me 1c dio, ra fundación de Auib , que 
ver que las dexaua en cafa aquí no ay comparación): 
tan buena , y en buen pueC- ninguda me ha coftado tan -
tOjCoaosLcLo el Monaftcrio, to como efta3por fer trabad 
y enca£a que tenían Monjas jos los mas interiores. Pkg* 
para pagu la mas parte de ala diuina Magcftad, que 
ia cafa :. (¡k manera qac con fea íicprc femído en ella : q 
las que falta eran del numev con efto es todo poco , co-
to, (por poco que traxeíTcn) mo yo efpcro queferá , que 
pmiian quedar íln deuda: y cometo fuMageftad á traer 
fobre-todo me dio alegría buenas almas aaqmlia ca. 
auer goaado de ios trabajos» fa , que las que quedaron de 
Y qumdo aula de tener al- las que licué con migo, que 
gün defeanfo, me yua, por- fueron cinco,ya os he dicho 
que cÉU íieíla fue el Domin- de quan buenas era, algo de 
go antcs de ?afeua á t Efpi- \Q que fe puede dczir, que 
Cica Sinta1) a a ó d c iyr^y io mcuos es. DÜ la prinicw' 
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ti que aqui entró qiúero 
tfatar,por fer cofa qac os da 
rá gufto.Es vna donzclla bi-
ja de padres muy Chnftia-
nos,Montañés el padre. Ef-
ta (ílendo de muy pequeña 
edad, como defiere años) 
pidióla á fu madre vna tia 
íuya para tenerla configo;q 
no tenia hijos, licuada a fu 
cafa (como la dcuia de rega 
lar, y moflear claraorque 
era razón)vnas fus mugeres 
deuian de tener cfperan^a, 
que les aula de dar fu hazié* 
da,anees que la niña fuefie á 
fu cafa, y eftaua claro, q to» 
ma jóla amor,lo auia deque 
rer mas para ella; acordaron 
quitar aquella ocaíion coa 
vn hecho del demonio: que 
fue ieuancari la niaa y que 
quería matar a (u na ; y que 
para cílo auia dado no sé q 
marauedis á la una que la 
traxeííe de Solimán. Dicho 
a la tía (como todas tres de-
zianvna cofa) luego las ere* 
yo,y la madre de la niña ra-
bien, que es vna muger bar-
co vktuofa. 
Tomó la niña , y licuóla 
a fu cafa, pareciendole fe 
criaua enclia vna muy ma-
la muger.Dixome laBeatnz 
de U madre 4c Dios (que 
3** 
afsi fe llama) que pafsó mas 
de vn año que cada cha la 
asotana y atormenraua, y 
haziala dormir cnclfuelo, 
porque le auia de dezir tan 
gran mal. Como la mucha-
cha dezia que no lo auiá he 
cho,ni fabia q cofa era Soii-
ma,parecíale muy peor, VIG 
do q tenia animo para enea 
b rirlo^Afíigiafc la pebre ma 
<ire de verla can recia en en-
cubrirlo: parccicndolc nun-
ca fe auia de enmendar. Har 
to fue no fe lo leaantaria 
muchacha para librarfc de 
tanto tormeco, mas Dios la 
tuuo (como era inocente) 
para dezir fiempre verdad:y 
como fu Mageílad torna 
por los que cñán fin culpa, 
dio tan gran mal a los dos 
de aquellas mugercs>que pa 
recia tenían rabia» y ícercta 
mente embiaron por la ni-
ña , y la pidieron perdón , y 
viéndole a puto de muerte, 
fe defdixcron,y la otra hizo 
orro tanto, q murió de par-
to. En fín todas tres murie-
ron con tormento, en pago 
de el que auian hecho patí i t 
aquella inocente. Efto no 
lo sé de foU ella ..que f u ma-
dre dcfpues (fatigada qttaa-
do la yió Mowjíi.de los n u -
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los t ra t J T í i en tos que le avia la moncderio della t dclt 
hecho) meio contó, cono* Kegla. mitigada) jamasvii 
tras cofas , que facron har» no a fu noticia>hafta que f i i 
tos fus martirios, y note- po deílos moneftenos ^|uc 
niendo fu midrc mas,y fien, fue dcfpues de muchos a<« 
do harto buena Chriíliana, ños.. Como ella llegó a U 
permitía Dios que ella fucí- edad para poderla cafar, co 
fe el verdugo de fu hi,;a,que cerraron fus padres có quil 
ncdola muy mucho: es mu cafarla,íiendo harto mucha 
gec de muchavetdad yChríf cha : mas como no tenían 
tiandad. mas de á ella, que auque til 
AuiSdo la ñifla poco mas uo otros hermanos, muric-
de dozc aáos , leyendo ea tonfetodos, y cftá que c^ a 
vn libro^ que trata de la vi- la menos querida, les que-
da de Si. Ana, tomó gran de do-, que quádo le acaeció lo 
uocion con los Santos, del que he dicho, vn hermano 
Monte: Carmelo i que dize tenia que tornaua por ella, 
alli,quc fu madre de S. Ana diziendo no. lo cceycflen. 
iba a tratar con. ellos mu- Muy concertado ya el cafa 
chas vezesferco fe llama E - miento,penfando no hizic-
merc&Lanai y de aquí fue ta ta otra cofa jqaádo fe lo vi-
ta la deuocion 5 toIIlo COIv nicron íLdezir,.dixo el voto 
eft a Ordeade nueftraSeño- que tenia de no fe cafar,quc 
la, q lacgp prometió de fer por ningún arte (aunque la 
monja de lia,y caftidad.Tc- mataffen) no lo haria. 
s i a machos ratos de tole- £1 demonio que tos cega^ 
dad, quandoella podia , y ua, ó Dios que lo permitía 
oración. JEn efpecial la ha- para que efta fuefle mártir; 
ziaDios grandes mercedes*. Ellos penfaron,que tenia he 
y nueftra Señora, y muy cho algún mal recaudo, y 
particulares . Ella quifiera por eflo no fe quena cafar, 
luego fer monja, no ofaua como ya auían dado la pa-
por fus padres, ni tampoco. labra, y ver afrentado al o* 
fabia adonde hallar eftaOr- tro,dieronla titos acotes, y 
den. Que fue cofa para no« hizieron en ella tantas jufti 
|ar, que (con anee en Seúl», cías, hala quererla colgar, 
que 
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que h ahogauan,que fue ye 
tura ñola matar.Dios que la 
quería para masjledió la v i -
da.Oizeme ella a mizque ya 
a la pofire caíi ninguna co-
fa fentia . porque íe acorda-
uadelo que auia padecido 
Santa Inés , que fe lo traxo 
el Señor a la memoria , y q 
fe holgaua muriera, que tres 
mefes eíluuoen la camá9q 
no fe podia menear. 
Parece cofa muy para no 
tar, vna donzella que no íe 
quitaua de par deiu madre^ 
cóvn padre harto recatado 
( fegun yo fupe ) cómo po-
dían della penfar tanto mal.* 
porque íiempte fue fanra, y 
honeíla , y ran limofnera, 
que quan|o ella podia al-
canzar , era para limofna. 
A quien nueftroSeñcr quieb-
re hazer merced de que pa-
dezca, tiene muchos me-
dios: aunq defde algunos a-
ños lesfue deícubriendo la 
virtud de fu hí/a demanera, 
q quáto quería dar de liroof 
na, ia dauan , y las perfecu-
ciones fe tornaron en rega-
los. Aunq con la gana q ella 
tenia de íer Monja , todo fe 
le hazia trabajofo.*y afsi an-
daua harto defabrida y pc-
nada,fegun me contaua. 
Acaeció trezc, 6 catorzc 
a&os antes que el Padre Gra 
cían fucile a Scuilla, que no 
auia memoria de Defcal^os 
Carmelitas,eftando ella con 
fu padre,y fu madrea otras 
dos vezinas,entró vn Fraile 
de nueftra Orden veftido de 
fayal(comoaora 2ndap)dcr 
cal^o. Dizen que tenia vn 
roího frefeo, y venerable, 
aHcque tan victo 5 q parecía 
la labma como hilos de pía 
ta,y era largajy pufofe cabe 
ella,y comécóla a hablar vn 
poco en lengua , q ni ella ni 
ninguno lo cntédio:y acaba 
dola de hablar j fantiguola 
tres vezes diziendor^^m'^, 
^Dtos te haga fuerte , y fu eíTe. 
Todos no fe meneiuá míen 
tras cftuuo a l h e ñ o como cf 
parados. El padre la ptf gun-
tó q quien era.EUa pésó q el 
le conocia.Leuátaróíe muy 
prefto para-bu fea ríe, y no pa 
rececio mas . Ella quedó 
muí confolada,y todos eípá 
tados que vieren era cofa 
de Dios 5 y afsi la teniaft en 
mucho, como eíla dicho. 
Pafíaron todos eüos añes 
(q creo fueron catorze)dcf-
pucs deílo, íiruiedo ella fié'? 
pre a nueftro Señor, pidien-
do la cumpliere fu defeo. 
x 3 í i U í 
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Eíhua harto fatigada,qua 
do tac allá el PadreMaeílro 
Fray Gerónimo Gradan , y 
yendo vn día a oir vn ícrmó 
en vna Iglcíla de Triana > a-
donde fu padre viuia(íin Ca-
ber ella q quie predicaua era 
el Padre Maeitro Fray Gero 
nimo Gracian ) viole falir a 
tomar la bendición. Coma 
c ih vio ci habito^ y Defcal-
90,luego fe le reprefentóel 
que ella auia vifto,y 4ne era 
afsi el habito;aunquc el tof-
tro y edad era diferente,qnc 
no auia el P. Gracian trein-
ta años. Dizeme ella,que de 
grádifsimo contéto fe que-
dócomo defmayada^que au 
que auia oido que auian he-
cho allíen Triana Monañe-
rio , no entendía que era de 
ellos. Defd s^ aquel dia pro-
euro luego confefisrfecon 
el Padrcv Gracian.^y aun ello 
quifo Dios que le coüafíe 
inuQho^que fue mas de tan-
tas vezes,que nunca laqui-
£0 confeífarfeomo era mc^a 
yde buen parccer^el apac-
tauafe de comunicar có per* 
íonas femejátes^que es muy 
recatado. Ya vn diaeftando 
ella llorando en la Igíeíia, 
(que también era muy enco 
gida)dijLOÍc vna muger^que 
que auia?EUa dixo,que aula 
tantojoue procuraua hablar 
a aquel Padre , y que no te-
uia remedio, que ctlaua a la 
fazon-confefiando. Ella lic-
uóla allá,y rogóle que oyef-
fe aquella dcnzclla,y aísi íc 
vino a confeííar gcneralrne-
te con el. Como ei vio alma 
tan rica,confotofe mocho,y 
confolóla con dezir,, que po 
dría íer,quc fuellen ailiMó-
jas Defcal^as, y el haria q la 
tomaííen luego , y aísi fue: 
que lo primero que mandó 
fue,que fueífe ella la prime* 
ra que recibieííen, porque el 
eftaua íatisfecho de fu alma 
y afsi fe le dixo a ella quan-
do í v a m o s ^ u f o mucho en 
que no lo fupicfíen fus Pa-
dres. porque no tuuiera re-
medio de entrar. Y el mif-
mo dia de la Santifsima Trí 
nidad dexa vnas mugeres 
que ivan con ella , que para 
confefíarfe no iva fu madre, 
y era lexos elMonafterio de 
los Defcal9os,a donde ñcm~ 
pre fe confefl'aua, y hazia 
muchalimorna^y fus padres 
por ella. Tenia cencertado 
co vna muger fierua deDios 
que la Ueuafie , y dize a las 
mugeres que ivan con ella 
(q era mui conocida aquella 
mugec 
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mugcr en Scrjilia por ficrua cno;ordó.*Efto fe ic dio a fus 
de Dios, que hazia grandes 
cbnsjque luego venia:y af-
íi la dexaron tomar fu habi-
to^y manto de xergaique yo 
no se como fe podía menear, 
fino co el contento que He-
ixaua , todo fe le hizo poco. 
Solo tcraia, íi la auia de ef-
tormr, y conocer como iva 
cargada, que era muy fuera 
de como ella folia andar. 
Que haze el amoc de Dio?! 
Como ya no tenia honra , 
ni fe acordaba , ílno deque 
ñola impidieíTen fu defeo, 
luego la abrimos la puerta. 
Yo lo embic adczir a fu ma 
dre/ella vino comofuerade 
í i ; mas dixo , que ya via la 
merced que Di5s ha^ia a fu 
padres demanera , que ya fe 
holgauan de verla alli. 
A l tiempo que huno de 
ptofcíTár, dos , 6 tres mefes 
antes (porque nogozafi'e ta-
to bien íin padecer ) tuuo 
grandísimas tentaciones, 
no porque ella fe determi-
naíTe a no profeífar, mas pa-t 
redaje cofa mui recia(oiui-
dados todos ios años q auia 
padecido por el bien que te-
nia ) y ttahiala el demonio 
tan atormentada ,quc n o í c 
podía valer.Con todo hazic 
dofe grandifsimafuer^a^lc 
venc ió , demanera , que en 
mitad de los tormen|ps5có-
certó fu profefsion. 2<ruef-
tro Señor ^ que no dcuia de 
hija, y aunque con fatiga lo aguardar mas de probar íu. 
pafs6,no eo cftremos de no fortalezajtres dias antes de 
hablarla,como otras hazen, la profefsion la vifitó,y con 
antes en vn fer nos hazla grá foló muy particularmente, 
des limofnas> y hizo huir al demonío.Q^c 
Comentó a gozar de fu do tan confolada, que parc-
conteto tan defeado la efpo cia aquellos tres dias que ef 
fa de lefuChrifto^tan humil tana fuera de^fi de conten-
de y amigade hazer quanro U5 y con mucha razon,pot-
auia, que teníamos harto q que la merced auia fiáo gra-
hazeren quitarle la efeoba, de. Dendc a pocos dias que 
cftandoenfucafa tan resa-'** entro en el Momíler io,mu-
rio fu padre 5 y fu madre to* 
mó el habito en el meímo 
Monaftcrio, y dio rodo lo 
í 4 ^ c 
íada ¡ todo fu defeanfo era 
trabajar.Con el cotento gra-
de fue mucho-lo que luego 
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que tenia en limofna .* y cf- ron a vn Padre de la Gom-i 
ta con grandifsimo-contcii- pania de lefus, tres donze-
to , madee, y hija, y edifi- lias ; con deterniinaeion de 
cacionvde todas las Mon- aofal ir , hafta que fe fun-
jas , íiuiendo a quien tan dafle vn Monaftcrio en el 
grande merced las hizo. A u mifmo lugar, Dauia de fer 
no pafsó vn año , quando cofa que tenian tratado con 
fe vino otra donzelia hat- cfta Señora , que era la que 
to ün voluntad de fus pa- las ayudó para aquella fuñ-
ares , y afsi va el Señor po- dacion.Eran de los mas prin 
blando efta fu cafa de a l - cipaleiCauallerosde aque* 
xnastandefeofas de feruir- lia villa. La vna tenia pa-
lenque ningún rigor fe Ies dw , llamado Rodrigo dú 
pone delante , ni encetra- Moya, gran íieruo de Dios, 
miento. Sea bendito, y ala- y de mucha prudecia. Entre 
bado por üempre ;amas. todas tenian bien para pre-
Amen. tenderfemejantcobra. Te-
nían noticia de lo que ha he 
Capiti X X V L E n que trata cho nueftro Señor en fun-
hfundación de ladilla de dar eftos Mcnaílcrios- que 
Curahaca^Pufofe elSantifst- feláauian dado Padres de 
mo Sacramentodia detsfho la Compañía de lefus, que 
Nueuoide i fjó.Eslai>oca~ íiempre han fauorecidd , 7 
cion delgloriofo SJoftph a y ü dado a ell a. 
Yo como vi el defeo f fec 
TE* Stado en San lofeph de uor de aquellas almas : y 
**^Auila , para patirmea la quedetanlexosivanabuf-; 
fundación que queda dicha car ia Orden de nueftra Se-' 
de Vcas,q«ie nofaltaua íino ñora., hizome deuocion , y 
aderezar en lo que aviamos pufo me defeo de ayudara 
áe ir 5 llega vn menfagero fu buen intento,e(informa-í 
propio, que le embiaua vna da que era cerca de Veas) 
Señora de Garabaca j llaí- llene mas compañía de Mo 
mada Doña Catalina .• por- jas que la que folia llenar, 
que fe auian ido a fu cafa Porque (fegun las cartas) 
defde ra Sermón que o.yg - me pareció no fe de xana de 
conJ 
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concertarjcon intención de (digo las que lo auian de 
en acabando la fundación fer) que fupicron también 
de Veas ir allá. gtangear al Padre íulian de 
Mas como el Señor te- Auila , y a Antonio Gayta, 
nía determinado otra cofa, que antes que fe viniefíe, 
aprouecharon poco mistra dexaron hechas las eferitu-
zas, (como queda dicho en ras, y fe vinieron dexadolas 
k fundación de Seuilla)que niui contcntas,y ellos lo vi-: 
traxcron ia licencia del Co- nieroa dcllas tanto, y de la 
fejo de las Ordenes,demane tierra , que no acabauan de 
ra quc(aunqueya edaua de^ dezirio , tan;bien como del 
terminada a ir)fe dexó .Veri mal camino. Yo comolo v i 
4ad es que como yo me in- ya concertado, y que la lice 
forme en Veas adóde era; y cia tardaua, torné a embiar 
viera tan a t ra ímano,y de allá al buen Antonio Gaytá 
alliailá ta mal camino^ que (queporamorde mi todoel 
auian de paflar trabajo los q traba/o pafíaua de buena ga» 
fueffen a vifitar las Monjas; na , y ellos tenían afición) 
y que a les Prelados fe les a que la fundación fe h re fíe t 
baria de.mal, tenia bié poca porq a la verdad, fe les pueH 
gana de ir-a fundarle. Mas de agradecer á ellos efta fun 
porque auia dado buenas ef dación:quc fino fueran allá^' 
peran^as, pedi al Padre l u - y lo concertaran , yo pu-
liáde Auila^y Antonio Gay fiera peco en ella, nixelí1^ 
tan,que fucfsé alláj para ver > £¡ fueííe y pufieífe tornó y re 
que cofa erajy fi les parecicf des adóde fe auia de tomar 
íe, iodeshizíeííen. Hallaron la^rafa , y poflfefsion, y efiar 
el negoci o mity tibio,no de las Monjas ha ña bufear caí 
parte de las que auian de íer ía propia,y á propofito. Aísí 
Monjasyfinodela DoñaCa* eftuuo allá muchos diast 
talina, q era el todo del ne- que^n la de Rodrigo de Mo^-
goclo.y hs tenia en vn quac ya(que como he dicho, era 
topor fi , ya como cofa de padre de la vna deflias don-
recogimiento. ¿elUs,lc dió parte de h fu-
Las Monjas eftauan tan ya)de buena gane-i eíluuo alli 
fitmes, .ca -cfpecial Us dos nmchos 4ias haiJsndo efío* ^ 
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Quado traxcró h licencia, 
y yo efuua para partirme 
aHá, fiipeque venia en ella 
que fuefle la cafa fugera a 
Ips Comendadores , y las 
Monjas les diefíen la obe-
diencia ¡loque yo nopodia 
hazer, por feria Orden de 
liueÜrA Señora del Carmen, 
y afsi tornaron de nucuoa 
pedirla, que en efta y y enla 
de Veas no huuiera reme-
dio. Mashizome tanta mer 
ced el Rey, 9 efcnuiendolc 
yo, mandó que fe hiziefle, 
que es al ptefentc Don Fe-
Jipe Segundo, tan amigo de 
fauorecer los Religiofos^ q 
entiende que guardan íu 
profefsion, que(como hu-
uiefícfabido la manera del 
procedar deftos Monafte-
tios.y fer de la primera Rc-
gla)entodo nos hafauore-
cído. Y afsi,hijas, os ruego 
yo mucho, que fiempre fe 
haga particular oración por 
rüMageftad,como agora la 
hazcmos.Pues cohcio fe Im-
uo de tornar por la licencia, 
partí me yo para Seuilla por 
mandado del PadreComif-
rario,queera entonces,y ao 
ra el Padre M.. Fr.Gcroni-
moGn-Cian de la Madre de 
Dios(como queda dicho)/ 
eñuuieronfe laspob res don 
zeilas encerradas hatta el 
dia de añoNueuo adelante. 
Y quando ellas embiarona 
AuilajCra por Pebre ro;la l i -
cencia luego fe traxo có bre 
aedadj mas como yocífaua 
tan lexosfy con tantos trnba 
jos,no podía remediarlas; y 
auiales harta laüima , porq 
me eferiuian much is vezes 
con mucha pena: y afsi ya 
no fe infria detenerlas mas. 
Como ir ya era itiipofs i * 
ble, afsi por eftar unlcxos, 
como por \ao eíiar acabada 
aquella funciacion , acordó 
el Padre Fray Gerónimo 
Gracian Viíitador,quefuef 
fen las Monj is,que allí auií 
de fundar(aunque no fucile 
yo) que fe auian quedado 
en S.lofeph de Malagon. 
Procure fuefl> Priora de 
quien yo confíaua lo haria 
muy bien (porque es harto 
mejor que yo)y licuando to 
do recaudo, fe partieron co 
dos PadresDeícaJ^os de los 
nucftros,queya elPadrc l a -
Jian deAuila y AntonioGai 
tan fe auian tornado a fus 
tierras dias auia : y por íet 
tan4cxos,y en tan mal tiem 
po,que era en fin de Diziem 
bre , no quife que vinieíTcn. 
Lie-
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Llegadas allá, fuero recibi- fu gracia^ con eílo no a vrá 
das t:on gran contento del cofa que nos atage los paf-
pnebio , en efpccial de las q fos para ir íiempre adelante 
cftauan tan encerradas. Fü- en íu fcruicio: y que a todas 
daron el Monafterio ponien nos ampare,y fauorezca,p3-
do el SantifsimóSacramcn- ra que no fe pierda por nuef 
to dia deUSTombcc de lefus, tra flaqueza vn ta gran prin-
año de 1575. Luego toma- cipio,cooio ha fido feruido 
ron las dos habitotla otra te que comiance de vnas mu-
^niamucho humor de rnelan gerestan miferables como 
eolia, y deuiale de hazer nofotras. En fu nóbre os pi -
mal cftat enccrrada(quanto do ( hermanas,y hijas mias) 
mas tanta cftrechura ypeni- que fiempre lo pidars a nuef 
tencia)acofdó de tornarfe a tro Señor , y que cad^ vna 
fu cafa con vna hermana fu haga cuenta f de las que v i -
ya.Mirad, mis hijas^los juy- nieren)queen ella torna a 
21 os de Dios-, y la obligació comentar cíla primera Re* 
que tenemos de fetuirle, las gla de la Orden de la Virgé 
que nos ha dexado perfeue- nueftra Señora.* y en ningu-
rar hafta hazer profeísion, y na manera fe confíenra en 
quedar para íiempre en la nada relaxacion.Mirad,quc 
cafa de Dios , y por hijas de de muy pocas cofas fe abre 
laVirgeOj^íe aprOUechó fu puerta para muy grandes , y 
Mageftad de la voluntad de que fin fentirlo fe os irá en-
ella donzeUa,y de fu hazie- trando el mundo. Acordios 
da,para hazer efie Monafle- có la pobreza, y trabajo que 
rio: y al tiempo que auia de íc ha hecho lo que vofotras 
gozar de lo que tanto auia gozáis con dcfcanfo:y íi bie 
defeado , faltóle la fórrale- lo aducrtis, vercis que eítai 
za, y fugetóla el humor; a caías ( en parte) no las han 
quien muchas vezes (hijas ) fundado hombres ( las mas 
echamos la culpa de nuef- dellas)íincla mano poderc» 
tras imperfecciones, y mu- fa de Otos.- y es muy amigo 
dantas. fu Mágeüad de Ueuar adeíá 
* Plega a fu dmina Alagef- te las obns que el haze,íino 
tad,q nos dé abúdantcmetc qüeda por nofotras^ De dó-
de 
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de penfaysque tuülcra po-
der vna mugercilh como 
y Ojpira tan grandes obras/ 
íugeca íin Tolo va marauedi, 
ni quien con nada mefíLuq-
rccicíle: que eílc roi herma-
no que ayudo a la fundacio 
de Seuilia(quc tenia aIgo; y 
animo .^y buena alma para 
ayudar algo)eftaua en las 
Indias. Mirad, mis hijas, la 
mano de Dios .• pues no fe-
ria por fer de fangre iluñre 
el hazerme honra de todas 
quantas maneras lo quiíre-
tedes mirar, entenderéis fet 
obra Tuya. No es razón que 
nofotras la difminuyamos 
en nada,aunque nos coñafle 
la vida,la honra, y el defean 
fo : quanto y mas que todo 
lo tenemos aqui junto: por-
que vida^s viuir demanera, 
que no Ce tema la muette,ni 
todos los faceíos de la vida, 
y eftar con cfta ordinaria ale 
gria , que a ora todSs traéis, 
y efta profperidad , que no 
puede fer maybc .• que es no 
temer ía pobreza» ante^ de-
featla. Pues aquefepuede 
comparar la paz interior, y 
exterior, con que fiempre 
and JÍÍ? En vueílra mano ef-
tá morir, óv iu i t con ella, 
coaiohemes viíloquc mué 
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ren las que hemos viño mo-
riren eftas cafas. Porque íi 
íierapre pedis a Dios lo lle-
ne adelante y y no ñais nada 
en voíbtras, no os negará iv^ 
mifericordia, íi tenéis con-
fiancaenel^y ánimos ani-
mofosrquecs muy amigo 
fu Mageftadde eílo. No a-
yais miedo que osfalte na-
da/nunca dexeis de recibir 
las que vinieren a querer fer 
Monjas (como os contente 
fus defeos, y talentos ) por 
no tener con que remediar-
fe, íi viene por feruir a Dios 
con oías perfección, ni porq 
no tengan bienes de fortu-
na,íl los tienen de virtudes: 
que por otra parte remedia-
rá Dios lo que por efta os 
auiades de remediar con el 
doblo. Gran experiencia te-
godc ellorBien fabe íú Ma-
geftad}que(a quato me pue-
do acordar ) jamas he dexa-
do de recibir a ninguna por 
efta falta,como me cótetaf-
íe lo demás.Tcftigos fon laV 
muchas que eftán recibidas 
folo por Dios , como vofo-
tras fabeis. Y puedoos cer-
tificar, que no me dañaran 
gran contento , quando re-
cibía áia que trahia mucho, 
como a las que temaua por 
folo 
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foloDios-.antes las auia mic fu Magcft id feruido en to-
do , y las pobres me dilata- do, y por todo. Y aunque 
nan el efpintai yraedauá yo foy miferablc, para bon-
vn gozo tan grande, que rae ra, y gloria fuya lo digo* 
hazla llorar de alegría: efto y para que os alegréis de c© 
es verdad. Pues fi quando mo íe han fundado cüas ca-
cftauan las cafas por com- fas fuyas , que nunca en ne-
prar y por hazer nos ayudó godo de ellas, ni¿ en cofa q 
tan bien con efto^dcfpues de íe me ofrcckflc para cfto(íi 
tener adonde viuir , porque penfará falir con ninguna, 
no fe ha de hazer? Crecdmc torciendo en algo eílc inte-
(hi)is) que por donde pen- to)en ninguna manera hizic 
fais acertar^perdeisjquando^ ta cofa mala^ni hchecho(di 
la que viene lo tuuiere , no go en.eftasfundaciones)que 
teniendo otras obligaciones yo entendiefl'c torcía déla 
(como lo ha de dar á otros voluntad de OÍOS vu puntos 
que no lo han por ventura conforme á lo que me acón 
roenefter) bien es que os lo fejauan misConfeííoresjquc 
de en limofna :.quc yo con- fiempre han fido , defpues q 
ficfíb que me pateceria de- audo en efto, grandes letra-
famor, li; efto no hizieran. dos, y fieruos de Dios : n i ^ 
Mas fiempre tened delante me acuerde llegó jamas á 
a que la que entrare, haga mi penfamiento otra cofa, 
de lo que tuuiere,conforme Qui^á me engaño.y avr^ 
la aconfejaren letrados,que hecho muchas que no en-
es mas femicio de Dios.Por tienda , e imperfeciones fe-
que harto mal feria, que prc rán fin cueto Efto fabe nuef 
tendieflemos bien de ningu tro Señor, que es verdadero 
na que entraííc, fino oyendo jaezfa quahto yohc podido 
por eñe fin. Mucho mas ga- ntender de mi digo) y tam* 
namos en que ella haga lo bien veo muy bien , que no 
que deuc a Dios (digo con venia efto de mi,fino deqaa 
mas perfecion) que en quan ter Dios le hizieííe efta o-
to puede ttacr.- pues no pre- bra .* y como cofa fu y a m« 
tendemos otra cola (ni Di os: fauorecia, y hazia cfla mcr-
nos de tal lugar)fino quefea, ccd.- (^ ue pata efte propofito 
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lo digo (hijas mias) de que 
entendáis,qnc cftais mas o-
biigadas | y fepais que noíc 
han hecho con agraviar a 
ninguno hafta agora:bcndi-
ro fea el que todo lo ha he-
cho , y dcfpcrtado <ie la ca-
ridad de las períonas que 
nos han ayndado.-plcga a fu 
Mageíiad i q íiepec «os sm-
pare , y dfc gracia , para que 
no ícamos ingraus á tantas 
jnerec des. Amen, 
Ya aucis viño}hijas, qué 
fe han psfíado algunos tra^ 
bajos (aunque creo ib» los 
menos los que he eferito, 
porque íi fe huvierao de dc-
«ír por menudo, era gran 
canfancio] afsi de los cami-
nos, como con aguas, i nie-
uesjy con pcrderlosj y fobre 
todo muchas vcees con tan 
poca falud , que alguna me 
ocscció (no se fi lo tengo 
dicho)que era en la primera 
jornada que falimos de Ma-
lagon para Veas,queiua có 
calentura y tantos males jú 
tos,q me &caecio mirado lo 
que tenia por andar, y vién-
dome afsi, acordarme de 
nueílro Padre Elias quando 
iua huyendo de lezabel, y 
cíc2Ír,Se»or>como tengoyo 
éc fuídr eflo? mlnldo vos. 
Verdad es,qu€ como fu Má 
geftad me veia ran flaca^c-
pentinamecte me quitó la 
calentura, y el mal tan ío* 
brado , q hafta defpues q he 
caydo en ello,pense que era 
porque auiaentradoalliva 
Clérigo íleruo de Dios , ( y 
quicá feria el lo) almcnos 
fue repentinamente quitar-
me el mal interior y exte-
nor.En teniendo faludrcon 
alegrii palíaua los trabajos 
corporales. Pues el licuar 
condiciones de muchas per 
fonas, que crameneñerea 
cada pueblo, no le trabaja-
ua poco, y en dexarlas hijas 
y hermanas mias, quando 
me iba de vna parte a otra, 
yo os digo (como yo las a-
mo tanto] que no ha fido la 
mas pequei&a cruz: cnefpc-
cial^quando penfaua que no 
las auia de tornar a ver, y 
vía fu grafcntimicto,y lagri 
mas(aunq cftán de otras co-
fas defaí ida5(eftanorcloha 
dado Dios,por ventura por-
que me fuefle a mi mas tor-
mento,que ta poco lo eftof 
dcllos | aunque me estorba-
ua quanto podia para no fe 
lo moftrar, y las tenia,mas 
poco me aprovechaba , que 
es grande el amos que me 
tic-
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tienen , y bien fe ve en mu-
chas cofas íet verdadero. 
También avreis oido como 
era no folo conlicenchdc 
nucílro Reucrendirsimo 
dreGeneraljíino dada deba-
j o de precepto, ó madamie 
todeípucs : y no íoioefto, 
fino que cada cafa que fe 
fundaba,mc eferibu recibir 
grandifsimo contento, auic 
dofudado las dichas: y ciet 
to que el mayor aíiui'b que 
yo teni* en los trabajos , era 
ver el cotento que á el íe da 
na, pór parecerme ^ en dar* 
fele íeruia a nueftto Señor, 
por h t mi Prelado , y dexa-
¿ o d c efi'o,yo te araomucho 
O es que fu Mageftadfuc 
irruido de darme algua dcf" 
canfo» ó que al demonio 
pesó de que fe bafcian rane-
tas cafas adonde fe ícruiá 
nucítro Sercor.Bien fe ha en 
tendido , no fue por voíun-
rad de nucílro Padre Genc-
pal.porque me aína efemo, 
{fuplicandole yo no me m i 
da fie fundir caias)que no lo 
h a n a : por que de fea u a fu n • 
tíafie tantas como tengo ca 
bellos en la cabera: y cfto 
Roaula muchó, Ántcs que 
me vinuífe defS'euiíla de vn 
Ca pítalo Gaierá lque fe h i -
zo (adonde p irecc íe aula 
de tener ea fcruicic lo que 
fe aula acreccniado la Or-
den)tracnmc vn mandami'3 
to dd Difinitorio , no folo 
para que no fundaffe mas, 
ílno para que por mng,uni 
via fati';'ire de la caía'» qu ! 
eligiefle para cílar, qnc es 
como manera de carceU 
Porque no a y Mor í i que 
pttra cofas neceftarias ai bié 
de la Orden iro ía pueda má 
danr el Provincial de una 
partea otra (digo dé v n M o 
nafterio a otro) y lo peor e-
ra eílar difguftadó conmi-
go nueftro Padre General, 
que es lo que a mi me diua 
pena ..harto Trn c»uía,fínocÓ 
informa ciones de peí fon ¿s 
ápafsionadas.Cc) eílo me di 
xcron juntamente otras dos 
cofas de tretttmonios bi.n 
g r a n d e s qti e me c^ u a n t a u a • 
1 Yo os digo Hermsnasfpa 
ra qtre veáis !a mifericeraia 
de Dios nueftro Scñorjy co-
mo no del ampara fu M a-
geñád aquien deíea fermr-
k) que no folo m> me OÍ ó 
jye n a, íi n o vn go z o ta n a c c i -
dental que no cabia en n i , 
demanera que no me cfp .Q; 
to de lo ^  hazla cl RcyLs-
Uid, quaedo ib A d clan te «I l 
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Arca del Señor ; porque no 
qiullera enronecs yohazer 
otra coía,fcgun elgozo^uc 
no fabu como 1c encubrir. 
No sé la caufa , porque en 
otras grandes tnurmuracio. 
nes y contradiciones en que 
me he vifto, no racacació 
tai,mas al menos la vna co-
fa deílás que me dixerone-
ra grauiísima. Que cito de 
no fundar,fino era por el dif 
gufto del Reuerendifsimo 
General, era gran deícanfo 
para m i , y cofa que yo dc-
feaua muchas vezes acabar 
la vida en foísiego.* aunque 
no penfauan cño los que lo 
procurauan9fíno que me ha-
zian el mayor peíar del mü-
€Ío(aunque otros buenos in -
tentos tenían quÍ9á.)Tam-
bien algunas vezes me da-
ñan contento las grandes 
contradicioncs, y dichos q 
que en efte andar a fundar 
ha anido: por buena inten-
ción vnos, otros con otros 
fines , mas tan gran alegría 
como deflo ícntia , no me 
acuctdojpor trabajo que me 
venga,auerla tenido.Queyo 
conficflb, que en otro tiem-
po , qualquiera cofa délas 
tres que me vinieron jfun-
tas|fuera hateo trabajo paca 
mi . Creo fue mi gozo prin-
cipal j parecerme , que pues 
las criaturas me pagauan at-
fi,que tenia contento alCna 
dor. Porque tengo entendi-
do,que elquc le tomare por 
cofas de la tierra * ó dicho* 
de alabanzas delos hóbres, 
cftá muy engañado, dexado 
de ia poca ganancia que en 
efto ay / vna cofa les parece 
<py, otra mañana ; de lo que 
vna vez dizen bien, torna-
rán a dezir preüo mal. Ben-
dito íeais vos,Dios y Señor 
in¡o,que Cois inmutable por 
üempre jamas. Amen. Quíc 
os firuiere hafta la fin , v m i ' 
ra Un fin en vna eternidad* 
Comencé áefcriuireftas 
fundaciones por mandado 
úci Padre Maeftro Ripaida 
de laCompañia de Ieíus(co 
mo dixe al principio)que e» 
ra entonces Re¿lordel Co-
legio dcSa lamanca,có quie 
yo entonces meconfefiaba: 
efíando en el Monañerio 
del gloriofo S. lofeph que 
cftáalli , año de mil y qu i -
nientos y fetenta y tres, cf» 
criui algunas dellas , y COA 
las muchas ocupaciones a-
uialas dexado , y noqueria 
paílar adelante por no me 
confeííar y i con el dicho , a 
caá-
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caüfa de eftar en diferentes 
partes, y también pot el gra 
trabajo , y trabajos que me 
cueíUlo que he eferitofaú-
que , como ha (Ido fiempre 
pre mandado por obedien-
cia,yo los doy por bien em-
pleados.) Eftádo muy deter 
minada a efto me mandó el 
Padre Comiflario Apoíloli-
co, (que es agora ci Padre 
Macftro FrayGeronimoGra 
cían de la Madre de Dios) 
que las acjabaffc.Diziendolc 
yo, el poco lugar que tenia, 
y otras cofas que fe me ofre 
cicron (que como rain obe-
diente le dixe) porque tam-
bien fe me hazia gran can-
fancio fpbre otros que te-
tenia , con todo me mandó 
que poco á poco,ó como pu 
diefie hs acabaffc, afsi lo he 
hecho, fu jetándome en to-
do a que quiten lo qne entic 
den que es mal dicho. Que 
por ventura lo que a mi me 
parece mejorará mal. Hafe 
acabjdo oy vifpera de S;Eu 
genios catorzedias delmes 
deKoviembre,año de mil y 
quinientos y fetenta y feis, 
cnelMonafterio deS.íoíepIfi 
de Toledo, adodc agora ef-
toy por mandado del Padre 
Comiflfario Apoftolico, el 
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Macñrc FrayCctorirr c Cra 
cian de la Madre de Dics^ 
quien agora tenemos por 
Prelado dcDefcal^os,i Dcí-
cal^as de la primitiua Re-
gla , íiendo también V i f i -
tador de los de la mitigada 
de la Andalucía , á glcna y 
honra de nueftro Señor 1cfu 
Chrifto,que reina y reynari 
para íiempre jamasaAmcn. 
Por amor denucíhoSe-s 
ñor pido a lasHctmanasquc 
efto leyeren, me encomien-
den a fu Magcflad^para que 
aya mifcricordia de mi^y 
me libre de las penas de Pur 
gatotio , y me dexe go--
zarde íijfi huuiere merecido 
cftar en el;pues miétrasfue-
re viua , no lo aueis de ver: 
feame alguna ganácia^para 
defpues de muerta , lo q me 
he canfado en eferiuir efto: 
y el grá dt ico con q lo ef-
crito de acertar á dezir algo 
que os de confaelo,fi tuuie-
ren por bien que lo leáis. 
Eftando en S. lofeph de 
Auila vifpera de Pafcuadc 
Eípiritu fanto en la hermita 
de Nazaret, confiderad© en 
vna grandifsima . m w c d q 
N- Señor me auia hecho 
en tal dia como efle, vein-
te años auia,poco masó me 
Y nos. 
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nos, me comentó vn inipc- Czp.XXWll.'DeUfuxífaam 
tu y ferucr grande de efpiri- de Ftlfanuenít de la Xar*^ 
tu que me hizo rufpender. 
En eftc gran recogimiento A Cabida la fundación de 
entendí de nacftro Señor lo Semlh^ceíTaron lasfun-
que agora diré , que dixeíTc daciones por mas de quatro 
a cftos Padres Defcaí^os de años la caufa fue , que co-
fu parte , que procuraflen menearon grandes perfecu-
guardnrqtíatro cofas, que clones muy de golpe á los 
mientras las guardaffen,fic. Dcfcal^os y Deícal^as Tquc 
pre iría en mas crecimiento aunque ya auia anido har-
cfta Religión , yquandoen tas)nocntanro cftrcmo:que 
ellas faltiOen, entendieren efíuuo á punto de acabarfe 
que iba menofeabando de todo. Moftrófe bien lo que 
fu principie. La primera, fentia el demonio eñe farro 
que las caberas eftuaieífcn principio que nueñroSeñot 
conformes.*Lafegunda,que auia comentado, y fer obra 
aunque es verdad que tu- fuya,pues fue adelante. Pa« 
uicííen muchas caías,en ca- decieron mucho IcsDcícal-
da vna huuieffe pocosFray- ^os, en efpeci.i i las caberas, 
les: La tercera,que trataficn de granes tef imonios,y co-
poco con fcglarcs,y cfto pa- tradición de cafl todos los 
ra bié de fus aImas:La quat Padres Calcados. Eftos in* 
ta , qae enfeá lífen mas con formaron a nueftro Reuere-
obras,quc conpahbras: Efto difsimo Padre General, de-
fue ario de mil y quinientos manera quecon íer muy fan 
j íetéta y nueue i y por ves* to 9 y el que auia dado la íil 
dad grande lo fírme cencía para que íefundaf-
de mi no ni- fen todos los Monaftcrios» 
brev fuera de S. loíeph de Auila9 
que fue el primero,qu€ eftc 
fe hizo con licencia del Pa-
^Tefgfk ¿/rfESVS* Pa» c^ pufíeron defuette^que 
J fonia mucho , porque no 
paflafíen adelante losDcícai 
qos (que colos Monafterioi 
4» 
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dchs Monjas íicmprecftii-
uobicnjy porque yo ayuda-
ba á efto , 1c puílcron defa-
brido conmigo, que fue el 
mayor trabajo q yohe paíTa-
do en cñas fundaciones, aú-
que han ñáo hartos. Porque 
dexar de ayudarla que fuef. 
fe adelante obra , en que yo 
d i r í m e t e veía íeruiríe cISe 
ñor i y acreceotarfe noeftra 
Ordcn.xio lo coiifcntiá muy 
grandes letrados, con quien 
yo me confeflaua s c ir con-
tra lo que vía quena mi Pre 
lado,eramc vna muerte:por 
q.ue(dexada la obligación q 
le tcuia por ferio) amánale 
muy tiernamente,ideuiafe-
lobieja deuido. Verdad cs> 
que aunque yo quiñera dar-
le en efto contento , ñ o p o -
dia:por auer Viíiradores A-
poftolicos ,a quien forjado 
auia de obedecer. Murip vn 
Nuncio farito | que fau oré-
ela mucho la vjrtud , y afsi 
cftimaua los Dcfcal^os: v i -
no otro, que parecía le auia 
embiado Dios paraexerci. 
tamos en padecer; Era algo 
deudo del Papa, y deuefer 
fieruo de Dios, fino que co-
m e n t ó a tomar muy a pe-
chos fauoreccr a los Padres 
Cal^ados,y cóforme á la in-
formación q le hazil de no-
fotroSjCnterófc mucho en q 
era bi¿, q no fueffen adeláte 
eftos principio$;y afsi come 
90 a ponerlo por obra,c6 gr¿ 
dilsimo rigor > condenando 
á los que le pareció 1c po-
drían refiflir^encarceiando-
los,y deüerrandolos. 
Los q mas padecieron,fac 
el Padre Fr. Antonio de Ic-
fus , que es el q comentó el 
primer Monafterio «le Def-
cal^os, y el Padre Fr. Gero-
nimoGaciá,a quien auia he 
ihoeíNuncio pafiadoViíita 
dor Apoílolico de los del Pa 
ño. Con el qual fue grade el 
difguftoque tuuo , y con el: 
Padre Fr.Mariano de S. Be-1 
nito.Dcft os Padres he dicho: 
quie fon en hs fundaciones 
paliadas 3 otros de los mas 
granes penitenció, aunqno 
tanto. A cftos ponía muchas 
ccníuras,de que no trata (Ten, 
de ningún negocio: bien fe 
entedia venir todo de Dios, 
y lo permitía fu Mageftad 
para mayor bien, y para que 
fuefle mas entendida la vir-
tud deQos Padres „ como 
lo ha íidQ. Pufo Prelado del 
Paño paca que vifitafie nucfi 
tros Monafterios de Monjai 
y.de FtayUs; q a auer lo q el 
y 2 pea-
3?^ 
pcnfaüa ,fuera harto traba-
jo , y aun arsife paísó gran, 
difsimo, como fecfcriairá 
de qaica lo íepa mejor que 
yodezir. No hago fino to-
car en ello,para que cnticn-
dio las Monjas quevinie-
rén , quan obligadas cftán a 
licuar adelante U pcrfeccio, 
p ies lialían llano loquetaa 
to hacoftado alasdeaora: 
q\ie algunas dellas han pade 
cido muy mucho en eftos 
tiempos de grandes teftirao 
nios.que rae laílimaua muy 
mucho mas , que lo que y o 
piífaua, que efto antes me 
era gran güi lo , Patcciamc 
fer yo la caula de toda cfta 
tormenta, y que íi me cchaf 
fén en U mar,cono a lonas, 
cefliria la tépeftad:fca Dios 
alabado , q fAuorccc la ver-
da 1.Y afsi face dio en cllorq 
co no el R.ey Don Phclipe 
fupo lo quepiffiu a (informa 
do de la vida y Religión de 
lo$ Defcal^os) tomó la ma-
no a fmor cornos,demañe-
ra qae no quifo juzgaíTe To-
lo el Nancio nueftra caufa, 
fino dióle quitroacompa-
ñados perfonas graues.y bs 
ttes Religiofos.para ^ fe mi 
raíTc bien nueftra jufticia. E-
ra el vno de líos el P. M . f r. 
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Pedro Fernandez , perfont 
de muy fanta vida y letras 
grandes, y cntendimientoj 
aula fido Comiflario Apof-
tol¡co,y Viíltador de los Pa 
dres del Paño de la Prouin-
cia de Caftilla , a quien los 
Défcal^os eftuuimos rabien 
fujetosty fabia bie la verdad 
de como vivian los vnos y 
los otros » que nodefeaua-
raos todos otra cofa , fino 
que efto fe cntendiefle.Yaf-
fi , en viendo yo que el Rey 
le uuia nombrado , di el ne-
gocio por acabado, como 
por la raiíericordia de Dios 
lo eftá. Plega a fu Magefiad 
fea para hora y gloria fuya. 
Aunque eran muchos los Se 
ñores del Reyno y Obifpos 
que te dauan prieíTa a i ; for-
mar alNunciodc la verdad, 
todo aproucchaua poco , fi 
Dios no tomara por medio 
al Rey. 
Eftamostodas(Hermanas) 
muy obligadas a fiepre en 
nueftras oraciones encomc-
darle á nueftroSeñor,y á los 
q han fiuorecido fu caufa,y 
la de la Virge nueftra Seño-
r a ^ afsi osla encomicdomtt 
cho.Ya ve¡s,hermenas,el lu 
gar que auia para fundar: to 
das nos ocupauamos en ora 
CIO-
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clones > y pcnitecias fin cef-
farspara que lo fundado 11c-
Bafíe Dios a d e l a n t C j í i fe fcr-
uia de teruir d e l l o . 
En el principio de cftos 
grandes trabajos que he di-
cho tan en brcue, que os pa-
tccerán pocos , y paciecidos 
en tato tiempOjhá íldo muy 
niuchos.Eftando yo en To-
ledo,que venia de la funda-
CJÓ de Scaillaraño de 1576. 
me licuó cartas vn Clérigo 
de Villanucua de la Xara, 
del Ayuntamiento defte lu-
gar,que iba á negociar con-
raigo admitiefle para M o -
nefterio nueue mugeres , q 
fe auian entrado juntas en 
una Hérmita dclaglonofa 
S.Ana,que aúia en aquel lu-
gar, con vna cafa pequeña 
cabe ella algunos aaos auia, 
y víuian con tanto recogí» 
mieto,y fantidad,que cora» 
bidaua á todo el pueblo á 
procurar cüplír fus deíeos, 
que era fer M.onjas.Efcrmó 
me también vn DO¿1:OE,CU-
ra que es defte lugar, llama-
do Aguftin de Emias, hom-
bre d ó d o , y de mucha vir-
tud. Efta le hazia ayudar 
quanto podia á efta fanta 
obra. A mí rae pareció co-
fa que en ninguna manera 
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conuepia admitirla, por cf-
tas razones. La primcra}pOt 
fer tantas, y parecíame coía. 
rauy dificultofa ,mofir2dá$ 
a fu manera de viuir.a como 
darfe a la nueftra.La fecun-
da, porque no tenían ca f í na 
da para poderfe fuftcrar,y el 
l u g a r e s poco mas de mil ve 
zinos , que para viuirde i i -
raofna,cs poca ayuda,y auii 
que el Ayuntamiento fe o-
frecíó a fuftentarlas 3 no rae 
parecía cofa durable. La tet 
cera,que no tenían cafa. La 
quarta,cftarlexosde eftotros 
Monafterios, Y ya q u e m é 
dczian eran muy buenas (co 
mo no las auia Y i f t o ) no p6-
dia entender fí tenían los ta-
lentos que pretendemos en 
eftos Mcnalterios.Y afsi me 
determine á dcípedirlodel 
todo. Para efto qiuíe hablaf 
primero a mi C«nfefibr,quc 
eta el Dodor Velazqucz, 
Canónigo , y Catedrático 
de Toledo , h o m b r e muy 
letrado y vi r tuoío , que ít-
g o r a es Obiípo de Ofnilr, 
(porque ílcmprc tengo de 
cotiumbre nohazer Ccfa por 
mi parecer,fino de perípnas 
'feraejantcs.) Como yic)?las 
cartas, y entendió el nego-
cio; dixome quc no lo def-
y 5 f Í€ 
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pidicfíe, Ciño que rcfpódicf- con cartas .* y eftando y é 
fe bicn;porquc quando tan- en S. lofeph de Malagonfq 
tos corazones juntauaDios es veinte y feis leguas y mas 
en vna cofa, fe entendía fe deVillanueua)fuc el mifrno 
auia de feruir dclla. Yo lo P. Prior a hablarme fobre 
hize afsi 3 que ni lo admití el lo, dándome cuenta de lo 
del todo,ni lo defpedi.En el que íe podia hazer.* y como 
importunar por el lo, y pro- defpues de hecho daria el 
curar perfonas por quien yo DodorEruus trecientos da 
lo hize , fe país ó hada eñe cados de renta, (obre la que 
a ñ o de ochenta 5 con pare- el tiene de fu beneficio: que 
cerme fiempre, que era de- fe procurafle de Roma.Efto 
fatino admitido. Quando fe me hizo muy inc¡erto,pa 
refpondia, nunca podia ref- reciendome floxedad , que 
ponder del todo mal. defpues de hecho(con lo po 
Acertó á venir a cumplir co que ellas tenian)bí€ baf-
fu deíherro elP.Fr.Antonio taua, y afsi dixc muchas ra-
de lefus al Monafterio de zones al Padre Prior, pará 
nueftra Señora del Socorro, que vieíTe no convenia ba-
que eftá tres leguasdefte lu- zeríejy a mi parecer bailan-
gar de Villanueva^ yendo á tes.'y dixe que lo mirafi'cmu 
predicar a el. Y el Prior def- cho el, y el Padre Fr. Anto-
te Monafterlo(que al prefen nio de lefus, que yo lo de xa 
te es el Padre Fr. Gabriel de ba fobre fu conciencia: pare 
la Afiuncion, perfonamuy ciendomc que con lo que 
auifada y ficruo de Dios) ve yo les dezia,bailaua para no 
ola también mucho al raef- hazerfc.Defpues de ido,coQ 
mo lugar, que eran amigos fidere quan aficionado efta* 
,dcl Dodor Eruias. y comen ua a ello, y que auiadeper* 
9 a ron a tratar con eñas fan* fuadir al Prelado que ago? 
tasHermanas:y aficionados ra tenemos, que es el Macf-
¿e fu virtud : y perfuadídos tro Fray Angel de Saladar, 
del pueblo y del Dodotj to- para que lo admitiejGre,y d i -
maron eñe negocio por pro me mucha priefla a eferiuir* 
. pr io , y comentaron a per- le, fupiieandole que no dieí 
fuAdirou coa mucha f^ ier* fe efta licencia, disieadole 
las caufas, y (rcgun el dcf. 
pues me c ícnuió) no la aun 
querido dar»úno es parecié-
éomc á mi bien. 
Pafsó como mes y me-
ilio(no se íl algo mas) quan 
do ya pense que lo tenia cf. 
toruado,embianme vn men 
fagero con cartas del Ayun-
tamiento, donde fe obliga-
u m , que no les faltarla lo 
que huvieífcn mcncíler , y 
el Dodor Eruias a lo que 
tengo dicho, y cateas dettos 
dos Rcuerendos Padres con 
mucho encarecimiento.Era 
tanto lo que yo temía el ad-
mitir tantas Hermanas, pa-
reciendome aula de auer al-
gún vando contra las que 
fueflenjComo fuele acaecer, 
y también no a ver cofa fega 
ra para fu mantenimiento.* 
porque lo que ofrecían no 
era cofa que hazia fuerza, c¡ 
me v i en harta confuíion. 
Defpues he entendido que 
era el demodio> que (con 
auerme el Señor dado ani-
mo) me tenia con tanta pu-
filanimidad entonces, que 
nopatece confiaua nada de 
Dios. Mas las oraciones de 
aquellas benditas en fin pu-
áiecon mas. 
Acabando vn d i a d e c o » 
mulgar, y cftandolo enco* 
mendando a Dios (como ht 
zia muchas vezes) que lo cj 
me hazia refponder antc& 
bien, era temer fi eftoruaiu 
algún aprouechamiento de 
algunas almas (que íiempre 
mi «iefeo es defear algunme 
dio para que fe alabaífe nucf 
tro Señor , y huuieííe mas 
quien le íiruicíTc) me hizo 
fu Mageftad vna grande re-
preheníion,dizígdome;«^r 
conque tsroros fe auid heeho% 
lo yus ejlaua hecho hajla dquñ 
que no duddffe Je admitir eflx 
eafa^ue feria pata muoho fer~ 
uicio fuyo, y aprouechamiento 
délas almas. Como fon tan 
poderofas eñas palabras de 
Dios, que no folo las entien 
de el entendimiento , fino q 
le alumbra para entender la 
verdad, y difpone la volun-
tad para querer obrarlos fsi 
rae acaeció á mi,que no fo-» 
lo gufté de admitirlo ^ fino 
que me apareció auia fido 
culpa tanto detenerme, y 
eftar tan afida a razones hu-
manas,pues tan fobre razott 
he vifto lo que fu Mageftad 
ha obrado por eftafigrada 
Religión. Determinada de 
admitir efta fundación,me 
pareció ícria neceílario ic 
74 yo 
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yo-con las Monjas que en 
cila anian de quedar, por 
íimchas cofas que íe me re-
prefentarón : aunque el na-
tural ícncia mucho,por aucr 
venido bien mal i bafta Ma-
lagon , y andarlo fíemprc. 
Mas pareciendome fe fír— 
uiria nueñro Señor , lo ef-
eriuiai Preiade, para que 
me mandafie lo que mejor 
le parecidíe, Ei qual cmbio 
la licencia paca lafundaíao, 
y precepto para que mc\ha-
llaffe prefente , y lleuaffe las 
Monjas que me parecief--
fe ; que me pufo harto cui-
dado; por a ver deeftarcon 
las que allá cílauan. Enco-
mendándolo mucho ánuef-
tro Señor , faque del Mo-
n i íteno de San lofcph de 
Toledo la vna para Priora, 
y dos del de Malagon , y la 
vna para Supriora j y como 
t in to fe auia pedido á fuMa 
geñad , acertófe muy bien, 
q no lo tuue enpoco'porque 
Us fundaciones que de.* 
fpias nofotras comiencan, 
$o4o fe acomoda bien. 
Vinieron por nofotras el 
Padre Fray Antonio de le-
ías,y el Padre Prior Ga-
briel de la A fíuncion» Dado 
todo recaudo del pueblo. 
partimos de MalagonSaba^ 
do anres de Qiiatcfma., á ttc 
ze de Febrero,año de ochen 
ta . Parecíame que nunca 
auia tenido mal, que yo me 
cípantaua 3 y conílderaua lo 
mucho cj importa no mirar 
aueftra flaca dlípofició, qua 
do entendemos feíirue nucf 
troSeáor, por contradicion 
que fe nos ponga delante: 
pues es poderofo de hazer 
de los fl eos fuertes,y de lot 
«nfermos fanos: y quando 
CÍÍO no hizierc y ferá lo me-
jor padecer para nueftra al-
ma .• y para que es la vida y 
la faiud , fino para perderla 
por tan gran Rey y Señor? y 
puelíos los ojos en fu honra 
oluidarnosanoíotrosiCreed 
me(Hermanas)que jamasos 
irá mal en ir por aquí. Yo c6 
fieíTo , que mi ruindad y fla-
queza muchas vezes ha he-
cho temer,y dudar : mas rao' 
me acuerdo defpues que el 
Señor me dio habito deDef 
c¿J<£íi,y algunos años antes, 
que no me hizicííc merced 
(por fu folamifcticordiajde 
vencer eftas tentaciones, y 
arrojarme á lo que enten-
día era mas feruicio fuyOj 
por dificuitoío que fiieíle. 
Bien ciaxo eiiticndo q cr>lo 
poco 
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poco lo que hazu de mi pac 
te /mas no quiere mas Dios 
queefta determinacioa, pa 
ra hazerlo todo de la fu— 
ya, fea por üempec bendito. 
Amen. 
. Adiamos de if por elMo-
Báftetio de nueftra Señora 
del Socorro , que y a queda 
dicho , que eftá tees leguas 
Vi l lanucua, i detenernos 
alii para auifac como iba-
ipos; q lo tcnian afsi concer 
tado, y yo era razón obede-
dcciefl'e á eílos Padres, con 
quien ibimos>en todo. £l\a 
cftacafaen vn dcílecto.y fo 
ledad hartoíabrora:y corao 
llegamos cerca, Calieron los 
Fraylcs á recibir á iu Prior 
có mucho concierto .- como 
iban deícaí^os, y co fus ca-
pas pobres de fayal ^hiziero 
pos a todos deuoció, y a mi 
me enterneció mucho.pire 
ciédome citar en aquel fiori 
do tiempo de nueítros fan-
tos Padres.Parecía en aquel 
campo vms flores blancas^ 
©lorofas3 y aísi creo yo lo í 
de tierra,como por vn4 ene-
va^q reprefentaua la de nuef 
tro Padre Elias. Gictto vo 
iba có tato gozo interior 3 q 
diera por muy bien emplea-
do mas largo camiao : aun-
que rae hizo hirta laftima 
íer ya muerta la S.Cardona, 
por quien Dios fundo eíla 
cafa;que nomereci verlajaü 
que lo deü'c^ fiise&o. 
Pa réceme no í era cofa o-
ciofa tratar aquí algo de fu 
uida/y por los términos que 
nueílro Señor quifoíefun' 
daífe alli eíle Monafteno, 
que tanto prouecho ha íida 
para tantas almas de ios la-
gares de alrededor , fegun 
foy informada : y psra que 
viendo la penitencia deíU 
funta, veáis mis Hccmabás, 
quan atrás quedamos noío-
tras .- y os esforcéis pita de 
nucuo feruir a nueího Se-
ñor : pues no ay porque fet-
it^ Os para menos,pues no ve 
nimos de gente tan delicada 
y noblepq auque eflo no im« 
porta , o'igoio porque auia 
fon aDios:porqu? a mi pare tenido vida regalada , con-
cedes alli muy íeruido a las forme a qaien eca,qüevcnii 
veras. Entraron en la Igíeíia dé los Duques de Cárdena, 
con vn Te Deum laudamus^ y a fsi fe lia mana ella Doña 
voces muy mortificadas.la Catalina de Cardona : def-
catf ada dcüa es.pordebaxo pues algunas vezes q me cí ^-
cri-
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cóuifti Tolo firmaaa la peca-
dora. Oc fu vida anrcs que 
Dios la hizicfle tan grandes 
mercedes, dirán tos que la 
cícriuieren , y mas particu-
larmente lo mucho queaf 
que dezir della:por fino lle-
gare ávueftra notica , diré 
aqui lo que me han dicho 
algunas perfonas que la tra-
tauan,y dignas de creer. Ef-
tando efta fanta entre perfo 
ñas y Señores de mucha ca-
lidad , íiempre tenia mucha 
cuenta con fu alma, y hazia 
penitencia. Creció el defeo 
della, y de irfe adonde Tola 
pudieíTe gozar dcDios^y em 
plearfe en hazer penitencia, 
íin que ninguno la cftor--
nafTe. 
Efto trataua con fus Con 
feflbres, y no fe lo confen-
tian. Qoc como eftá ya el 
mundo tan puedo en dilcre 
c ion , y cañ oluidadas las 
grandes mercedes, que hizo 
Dios á los Santos y Santas 
que en los defiertos le firuie 
rotuno me efpanto les pare* 
cieÜc deCatino : mas como 
no dexa íu Mageftad de f i -
uorecer a los verdaderos de 
feos para que fe pongan en 
obra, ordenó que fe viniefíe 
á confeüac con vn Padre 
Francifco, que llaman Fraf 
Francifco de Torres, a quié 
y« conozco muy biea, y 1c 
tengo por Canto, y con har-
to heruor de penitencia, y 
oración ha muchos añosq 
viue , y con hartas perfecu-
clones. Deue bien faber la 
merced q Dios haze a quien 
fe esfuerza a recibirla,y aísi 
dixo,que no fe dcruuicflc,^ 
no q figuiefle el 11 ama mien-
to, en lo que fu M*geítad le 
hazia (no sé íi fueron ellas 
las p-alabras) mjseaticndea 
fe , pues luego lo pufo pos 
o b n . 
Defcubnofe á vn hermiti ' 
HO que cftaua en Alcalá , y 
rogóle fefaeffc con ella fia 
que/amas lo dixeífe á perf> 
na ninguni^y aportiron adó 
de eftá eñe raon •íterio, don 
de ella halló vna cobc^uela 
que apenas cabia, aqui la de 
xó . Mas que amor deuia de 
lieuai? pues ni tenia cuida-
do de lo que auia de comer, 
ni los peligros que le podían 
fuceder , ni la infamia q po* 
d h auer,quádo no parecicf-
fe? que borracha deuia de ir 
efta fanta alma? embeuida 
en que ninguno la efioruaf-
fe de gozar de fu Efpofo: y 
que determinada de no que 
tet 
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r>? mas mundo?pucs afsi iba 
priuada de todos fus conten 
tos.Confidtfremos efto bien. 
Hermanas, y miremos, co-
mo de vn golpe io venció 
todo.*porque,aunque no fea 
menos io que vofotrasha-
zeis en entraros en efta fagra 
da Religión,! ofrecer a Dios 
•na voluntad, y ptofcfíartá 
continuo enccrra miento,no 
sé (i fe paitan eftos heruores 
del principio en algunas, y 
tornamos a fujetarnos en al 
gunas cofas a nueftro amor 
proprio. Plega a la diuina 
Mageftad que no fea afsisfí-
no que ya que remedamos a 
cita fanta$en querer huir del 
mundo , eftémos en todo 
muy fuera del en lo interior. 
Muchas colas he oído de 
la gran afpcreza de íu vida, 
y dcuiafe de faber lo me-
nos : porque en tantos años 
como cñuuo en aquella fo-
ledad con tan grandes de-
feos de hazerla (no auiendo 
quien a ella le fuefíe a la ma 
no) terriblemente deuia de 
tratar fu cuerpo.Diré lo que 
acUa mcfma oyeron algu-
nas perfonas , y hs Monjas 
de S.Iofeph de Toledo, ad© 
de ella entró a verlas i y co-
mo con Hermanas hablaua 
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conllaneza, y afsi lohszis 
con otras períonas: porque 
era grande fu fencillez; y de 
uialo de fer la humildad. Y 
como quien tenia entendi-
do que no tenia ninguna co 
fa de ñ, eftaua muy lexos de 
vana gloria , y gozauafc de 
dezit las mercedes queDios 
le hazia, para que por ellas 
fuelle alabado y glorificado 
fu nombre. Cofa peligrofa 
para los que no han llegado 
a efte eñado:que por lo me. 
nos les parece alabanca pro-
pria;aunque la llaneza y fan 
ta íimplicidad la deuia iU 
brar defto, porque nunca oi 
ponerle efta falta. 
Dixo que auiaeftadoo-
cho años en aquella cueua, 
y muchos dias , paíTandofe 
con las yeruas del campo,y 
raizes. Porque (como fe 1c 
acabaron tes panes que lade 
xó el que fue con ella)no te 
nia nada : hafta que fue por 
alli vn paílorcico:cftc la pro 
veia dcfpues depanyhari-
na.-que lo que ella comia <ir 
ran vnas tortillas cocidas 
en la lumbrc^y no otra cofa, 
eíto a tercer dia. Y es muy 
cierto, que aun los Fraylcs 
que eftán alli fon teftigosj y 
era ya deípues que ella cita- -
ua 
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muy dcfg^ñada .qac ak-
ganas vczes la hazmn co-
mer vna farciiaa,y ortas co-
fas, qu&fcdoella faenprOr 
curar como hazer elMomC* 
tcrio j y antes ícntia daao q 
prouecho: Vino nuca bcuio 
que yo aya fabido. Las diíci 
plinas eran con vna granea 
dena, y durauan muchas ve 
zcs dos horas, 6 hora y me-
dia. Los íilicios tan afperlfr 
íinios, que me dixo vna mu 
ger^que viniendo deRomCr 
ria, fe auia quedado a dor-. 
mir con ella, y aiueadofc 
hecho dormida, yqlaauia 
viílo quitar los fiiieios lle-
nos deíangre ,y jimpiarjos. 
Y mas era loque cIlapaíTa-
u.sr(fcgun dezia á cftasMon-
jas que he dicho) con los de 
mouios, que le aparecía co-
mo vnos alanos grandes, y 
fe le rubian por los ombtos, 
y otras vezes como, cule-
bras.ella no les auia ningún 
miedo. Dcfpocs qae hizo el 
2vloaafi;erio, todsuia fe i N , 
y dormía en fu cucua , íi no 
era quando iba a los Oficios 
diuinos. Yantes que feki-
zielíe , iba i Milla a vn Mo-
na^erio dcMerceaarios,quc 
cítaurj aun qnarto de legua, 
y algunas vezes de rodillas. 
Su veílulo era buriel, y tuoí 
ea de fayal, y demanera he-
cho, que penfauan que era. 
hombre.! Defpucs de eílo* 
afeos que aquí cftuuotana 
folas,quifo el Señor íe diuul 
gaíle, y comentaron a tener 
tanta dcuocion con eMa,quc 
no fe podia valer de la gen-
te. Atodos hablaua con mu-j 
cha caridad y amor. Mien-
tras mas iba el tiempo , ma-: 
yor concurfo de gente iba :y 
quien la podia hablarlo pe 
faua tema poco : Ella eñaua. 
tan caníada dello, que de-
ziala tenían muerta. Venia 
dia de eftar todoelcimpo 
lleno de carros, caíi dcfpues 
que tuuieron alii los Fray-
les,no tcnian otro remedio, 
fino leuantarla en alto, para 
que les cchafic labendieien, 
y con etíb fe librauan. Dcf-
pues de los ocho años que 
eíluuo cnla cueua , (que ya 
era mayor,porque fe la auiá 
hecho los que allí ibanjdió-* 
le una crifeemedad muy gra 
de, de que pensó moriríe:y 
todo lo paílaua en aquella 
cutua. 
Comentó atenerdefeo» 
de que huviefl'c alli vn M o -
na íle rio de Fray les,y có eftc 
cítuyo alguB tiempo, no fa-
bieai 
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hiendo de que Orden le ha* to de nuefifa Señora delCu 
ria. Y eftando vna vez reza- men : hallófe alli el Fadrc 
do a vn Crucifixo, que íiem Manano(de quien yihecho 
pre traia confígo, la moftró raencionen eftas funtiacio-
el Señor vna capa blanca ,y nes) el qual me dixo a mi 
entendió que fuefle de los mcíma, que le auia dado v-
Defcal^os Carmelitas , que na fufpcnfion y arrobiimen 
nunca auia venido a fu no- to,quc del todo Ic enagenó. 
ticia que los auia ea el mun Y que eílando afsi, vio mu-
do , y entonces eftauanhe- chos Fraylcs y Monjas muer 
chos folos dos Monafterios tos, vnos defeabe^ados, o-
el de Manccra y Paftrana.* tros cortados las picrnas.y 
deuiafe de efto de informar.* bracos,como que los marti-
y comoíupo q le auia enPaf rizauan, que efto fe dá a en-
tranay y ella tenia mucha a- tenderen cfta vifion.-y no es 
miftai cóU Pfincefa deEbo hombre que dirá^íino loque 
l i de tiepos paflfados, mugec viere ni tampoco eftáacof-
del Principe Jluy Gómez, tumbrado fu efpiritu a eílas 
cuya en Paftrana , partiófe fufpenfiones; que no ie lle-
para alia a procurar ^como ua Dios por efte camino.Ro 
h^zer efte Monafterio que gad a Dios , hermanas » que 
ella tanto defeaua.Alli en el fea vetdad, y en nueftros tic 
M tinafttmo de Paftrana en pos merezcamos tan gran 
la Igleíia de San Pedro (que bien y fer noíctras de ellas, 
afsi fe llami) tomóelhab i - Deaquide Paftrana comea 
tó de nueftra Señora aun- a procurar la Santa Gatr 
que no con intento de fer dona coa que hazer lu Mo-
Moaja y prof^flar^que nüca nafterio : y para efto toruó a 
a fer Monja fe inclinó/como la Corte, de donde con tan-
clSsnorlalleuauaporotro ta gana auia íalido(que no 
camino , parecíale le quita- le feria pequeño tormento) 
rían por obediencia íusin- adonde no lefa itaronhattas 
tcntos de afpcrezas , y fole- murmuraciones, y trabajo» 
dad. Porque quando falla de ca-
Eftando prefentes todos fa,no fe podía valer de gen-
ios Fraylcs, recibió el habi- te , eft© en todas las partes 
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que fac : vnos le Goríauaa 
dci habito,otros de la capa. 
Entonces fac a Toledo,don 
de cftuno con nueíiras Mon 
jas. Todos me han afirma-
do, que era tan grande el o-
lor que tenia , que hafta el 
habito, y la cinta (defpucs 
q u c l c d c x ó , porque le die-
ron otro, y fe le quitaron)e-
ra para alabar aDiosnuef-
tro Señor el olor;y mientras 
mas a ella fe ilegauan , era 
muy mayor:con fer Jos ver-
tidos defuerte, que con el 
c3lor(quc hazia mucho)an' 
tes 1c auian de tener ma-
l o t e que no dirán fino to-
da verdad) y afsi quedaron 
con mucha dcuocion. Hn la 
Corte , y en otras partes Ic 
dirró parahazerMonaftcrio, 
y ileuAndo lieccia (c fundó. 
Hizofe la Igiefia donde 
era fu cucua3y a ella le hizic 
ron ctra deíviada , adonde 
tenia vn fepulcro de bulto: 
y aíst íc eftaua noche, y dia 
lo mas del nepo. Duróle po 
co ^ que no viuió fino cerca 
de cinco años y mcdio,dcf-
pucs que tuuo alli t i Monaf 
tcrlo:que con la vida tan af-
pera que hazia , aun lo que 
auia viuido , parecía fobre-
naturaL Su muerte fue año 
1577. (a lo que agora me 
parece.) hizieronle las hon-
ras con grandifsima folenni 
dad , potque vn Cauailero, 
q llamauan D.Iaan de Leo, 
pufo en efto mucho. Ellá a-
gora enterrada en depofito, 
en vna Capilla de nueftra Se 
ño ra , de quien ella era en 
cñremo dcuota, hafta hazer 
mayor Igiefia de la que tie* 
nen , para poner fu bendito 
cuerpo, como es razón Es 
grande la dcuocion que tie-
nen en eñe Monaftcrio poc 
fu caufa 3 y afsi parece que-
do en c\3y en todo aquel tec 
mino , encfpecialmirando 
aquella íoledad, y cycua, 
donde eduuo antes que dc-
tcrminalíe de hazer el Mo-
naílerio. Hanmc certifica-
do,que eftaua tan Canfada y 
afligida de ver la mucha ge 
te que la venia a ver, que fe 
quiío ir a otra parte, donde 
nadie no fupieñe della.*y em 
bió poi el hermitaño que la 
traxo alli , para que la lleuaf 
fe,y era yárauerto.Masnucf 
tro Señor que tenia deter-
minado fe hizicííc alliefta 
cafa de nueftra Señora , no 
la dio lugar áquefefuefíe; 
porque(como digo)enHen-
do íc árue mucho alli» Tíe* 
nen 
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ncn gra aparejo, y vecfc blé feos, y las obras no las ha-
cn ellos, qaeguftan de cftar go. Válgame Umifcricor-
bien apartados de gente: en dia de Dios, en quien yo h( 
efpecial el Prior, quetam- confiado íicnipre por fu Hi-
bien le facó el Señorpara jo íacratifsimo, y de l i Vir-
tomar efte habito de hartos gen nueftraSeñorajCuyo ha 
regalos | y afsi le ha pagado bito por la bondad dei Sc-
blen , con hazerfclos efpiri- ñor yo contraigo. 
tuales. Hizonos allí mucha 
candad:dicronnos delo que 
tenían en la Igleáa , para ta 
que íbamos a fundanqueco 
Acabando de comulgar 
vn dia en aquella tan (anta 
Igleíla j me dio vn recogi-
miento muy grande , con 
mo efta fanta era querida de vna furpenfion, que me ena 
tantas períonas principales^ geno. En ella femé repelíea 
cftaua bien proaeida de or-
namentos. Yo me confolé 
muy mucho lo qucallief-
tune, aunque con harta con 
tó efta fanta müger(por vi-
ííon intcledualjcomo cuei-
p o g ' o r i o í o , y algunos An . 
gelcs coa el la,diñóme, £>u* 
fufion, y me dura : porque no mecanfafje ,fino fueproctt-
•via que la que auia hecho raffe itactehante en efí.-ts fu^dd 
allí la penitencia tanafpc- entiendo yo (aunque 
ra , era muger como yo,y no lo ícñaló)que ella me a-
mas delicada , por fer quien yudaba delante de Dios. Ta 
era , y no tan gran pecadora bien me dixo otra cofa que 
como yoroy,que en cftodc noaypara q la efciiuir. Yo 
la vna a la otra nofufcecó- quede harto confolada,ycó 
paració, y he recebido muy defeo de trabap r: yerpero 
mayores mercedes denucf- en ta bondad deIScñor,ci co 
tro Señor de muchas mane- ta buena ayuda , comoeílss 
ras, y no me tener ya en el oraciones, podre feruirle en 
infierno (íegun mis grandes algo. Veis aqur, Hermanas 
pecadosjes grandifsima.So mias^omo ya fe le acabaró 
loel defeode remediaría(fi cftos trabajos , y la gloria ¿5 
pudicrajmcconfolaua,mas tieneesíin fin. Ésforcenjo-
no mucho , porque toda eos agora por amor de N.S. 
íni vida fe me ha ido en de- a feguir efta Hermana npa/c 
abe* 
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aboíTCcicndonos a nofotras 
mcfmas, como ella fe abo-
rreció .* acabaremos nueftra 
jornada , pues fe anda con 
tanta bceuedad, y fe acaba 
todo. 
Llegamos el Domingo 
primero de Quareíma , que 
era vifpera de la Cátedra de 
S.Pedro,uia de S. Barbaciá, 
añode 1580.a Viilanueua 
delaXara. El\e mifmodia 
fe pufo el Santifsimo Sacra-
mento en lalgleña de la glo 
nofa fanta Ana3a la hora de 
Miña mayor. Saliéronnos a 
recibir todo el Ayuntamien 
to , y ©tros algunos cenel 
Dodor Eruus, y fü imonos 
a apear a U Igleíla del pue-
b í o ^ u e citaua bien lexosde 
la de Unta Ana. 
Era tanta la alegría de to-
do el pueblo , que me hizo 
hirra contolacion vcrcóc l 
contento que recibían la Oc 
den de la Sacratiísima Vir -
gen nneftra Señora. De le-
xos oyamos el repicar las 
campanas .* entradas en la 
Iglefia, comen^ar^n el Te 
IDeum laudamus^ vn yerfo la 
Capilla de canto de órgano, 
y otro el órgano. Acabado, 
teman el Santifsimo Sacra-
mento en vnas andasj nuef 
tra Señora en otras,con cru-
ces y pendones \ Iba la Pro-
ceísion có harta autoridad: 
nofotras(con nuefteas capas 
blancas, y velos delante del 
roftro) íbamos en mitad ca-
be el Santifsimo Sacramen-
to ; y junto á nofotras nuef-
tros Frayles Defcal^os^quc 
fueron hartos del Monas-
terio : y los Francifcos (que 
ay Monañerio dellosena-
que lugar)ibá alli,y vnFray-
leDcminico^uefe halló en 
el.Que aunque era foló , me 
dió contento ver aquí aquel 
habito. 
Como era lexos, y auia 
machos Altares, detenianfe 
algunas vezes 1 diziendo le-
tras de nueftra Orden, que 
nos hazia harta dcuocion, y 
ver que todas iban alaban-
do al gran Dios que lleua-
uamos ptefeote ; y que por 
el fe kazia tanto cafo de fíe-
te pobrecillas Dcfcal^ás , q 
Íbamos allí. Con todoefto 
que yo confíderaua, me ha-
zia harta confuílon acordar 
rae iba yo entre ellas, y co-
mo (íi íc huviera de hazee 
conforme yo metecia) fue-
ra boluerfe todo contra mi; 
Heos dado tan larga cuen-
ta dciU honra que fe hizo 
al 
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^Ui íb i tode la Virgéft, pan lagíiiiiai muy ordinarias Y 
que alabéis iiSeñor,y le fu- en viendo que aula alg tm 
pliqueisfe íirua defta funda dcfviOj íc afligraa cn rfttc-
cion. Porque con mascón- mo» y crecía ]a penitencia, 
tentó cftoy quindo es coa De loque ganaban, dcxaul 
mucha perlecucion y traba . de comer para pagar los me 
jos, y con mas ganáos los fageros quíe iban á m i , y 
^cuento.Verdad es, que ctUí móftrat la gtacia (queellas 
Hermaaas^que eílauá aqui) podían có fu pobreza) i los 
los han p vüado caü ícis a- que las podían ayudar con 
ños , alómenos mas deein- algo.Bien entiendo yo(def-
co y medio, que ha que ea- pues que las tnte^i vi fufan 
traron en ella cafa de la glo ndad) que fus oraciones, y 
riofa S Ana jdexada la mu- lagrimas aui in negociado 
cha pobreza y trabajo que para que ia Orden las adral 
tenían en ganar de comer, tieífe ; y anfí he tenido pese 
porque nunca ^uificron pe- muy mayor teforo^que t f t í 
^ i r lim^faaiia cauía era por en clla taiés almas,que fi tu 
que no les parccieíTe eft aiá uicran mucha renta^ y cfpc-
alli para q les dienén de co- ro irá muy adelante* 
tjner > y la gran penitencia q Pues como entramos en 
hazian^ aísi en ayunar mu- la cafa , eílauan todas á U 
cho t comer poco, y malas puerta de adentro,cada,una 
camas,y aiuvy>oquita cafa-; de íu librea ; porque como 
fque para tanto cncerramic- íe entraron, fe cftauan, que 
to,comoíiemprc tuvieron, nunca auian querido tomar 
era harto trabajo. £1 mayor trage de beatas , efperando 
que me dixeron que auian cfto , aunque el que teman 
tenido, era el grandifsirno era harto honefto; que bien 
defeo de verfe con el habí- parecía en ^1 , el tener poco 
t o , que de noche y de día Cuidado de fi/eguneltauan 
las atormentaua grandifsi- mal aliñadas .* y caíi todas 
mamcntcjparecicndoles nu tan afeadas, que fe mottra-
ca lo ^ uian de ver/y afsi to- ua auer tenido vida de har-
da fu oración era,porq Dios ta penitencia. Recibieron 
le» hiüicUc cita merced,con nos con hartas lagrimas del 
z gnu 
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gíiQ contento; y fe pareció no fe aprouechsuan cl¿U6§|, 
Qffos como podían,y coma 
rto fabian leer , citAuanfc 
muchas horas; efto ño lo re 
zaiun donde de fuera la,3 
o y e flen^ Dios t o m a ria f u Í n-^  
tención y traba yo) qac ;po-i 
c a s v c rd a d e s deu i a n -de d e 
üir.Como ciPtdrc Fc.Antó 
no ler fingidas, y fu mucha 
v.irtud.en el alególa que tie-
nen^ ia humüd^d y obe»dÍja 
^ia a la P-tiora, y a fodaslál 
que vinicro a fundar no fa-
tbca placer que les hrazer. 
Todo fu miedo era , íl fe 
auian de tornar a ir, viendo 
fu pobreza y poca cafa. Nia aiade le fus las comcn9Ó a 
^una auia mandado , fino tratar, hizo que no rezaífea 
(con gran humildad) cad-a. 
vna trabajaba loque podia* 
Dos queeran de raas edadi 
ncgociauan,quando era me 
ncíter,las otras jamas habla 
u ni con ningún i perfana^ 
ni querían. Nunca tuuierai* 
ilaue a la puerta.fino vna al 
fino el oficio de nueñra Se> 
ñora. Tenían fu horno en q 
cocían el pañi y todo coa 
vn conciertOjComo fi tuuíc 
tan quien las mádara. A mi 
me hizo alaba t al Se ñor , y 
mientras mas las tratatia-, 
mas contcntomedaua auer 
daña , y ninguna oiTaua lie- venido.Parcccmc, que por 
gic a ella , finóla mas vieja muchos'tralwjos que huuic 
refpondia.Dormil muy po!- ra.paílado, no quifiera de--
co poe gmar de comer, y. xar de auer confotado ettas 
por no.i?erder U oración , q ^Imas. Y las que quedan de 
.tenian hartas horasjlovdias mis compañcraSime dezia, 
*ie fieíli to lo el dia. Bor las que luego a los primeros 
tóros de Fray.Luis de Gra.- días les h i io algana contrai 
inida,y de Fi iy Pcdco deAl dicion, mas que como las 
Ícanta:a fe goiiern^uan , el 
mis tiemporezman elOS-
cio Diurno , con vn poco-ij 
fabiaii lcec {que; fola vaa. 
iec bien) y no con íkeuia-
tios conformes , vnos les 
auiaa dado del /iejo ^.oma 
fueron conociendo y entefi 
diendo fu virtudjeílauan a-
Jagttfsimas de quedar con 
ellas, y las tcnijn mucho 
amor. Gran cofa puede^lti 
fantídad y. virtud. Vetdad 
e s;qu e er a n tn i e s, que. a u nq 
! no aguaos Clexi§os, coiao . haiUrá tmiclu dificultaáf 
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ttabai'ó, lo licuaran bien c5 
cí fauór del Señor : porque 
dfeícauan padecer porTufcr 
uicio. Y la Hermana que no* 
íirrtiere en íi eflfe d^ efeo s no 
fe ten^a por verdaderaDef* 
cii^a pues no han de fer 
nueftros' deícos deicanfar, 
fino padecer, por imitar en 
áígo a;nueftro Efpofo ; ple-
ga áíu Mageftad nos dé gra 
cia para ello. 
De donde comento a íer 
cfta heemita de Santa -Ana, 
fue dffta manera. Viuia a-
qui en efte dicho lugar va 
Clérigo natural de Zamo-
ra , que auia fído Fray le de 
l^ucftra Señora delCarmen, 
era dcuóto de la gloriofa S.; 
i\na , liamauafc Diego de 
puadah'jíar'ájyafsi hizojurt 
to a lü. cafa" efta hermira,y 
tenia por donde oir^Mifia,y 
con; la gran deaocion que 
tenia, fue a Roma , y trajeo 
vna Eula con muchos per-
dones para eftalgieíia ó hec 
mica. Era hombre vittoofo 
y recogido.Qaando murióí 
mando cñ fu teña mentor 
que cíla cafa , y quanto te-
nia,' fac fie para vn Monattc 
no de Monjas de nueftra Se 
ñora del Carmen , y íi cfto 
no hauieífc e£eco,q tuuiefíc 
fea 
t n Capellán que dixeíTc 
gunas Mifías cada íemanaíj 
y qnc cada y quando que 
fncííe Monaíleriio, no fe tu-
uiefie obligación ádczir Ia4 
MiíTas. Eftuuo afsi con vit 
Gapellamas de veinte años, 
que tuuo la hazicnda bien 
defmedrada , porque (aunq 
eftas donzellas entraron en 
la cafa) fola la cala renian; 
el Capellán cílaua en otra 
caía de la Capellanía j qud 
nos dexará agora con 4o deu 
mas^ aunque es bien poco, 
mas la mifericcrdw dcDios 
es tan grande, que no dexa-
rá de fauotecet la cafa de 
fu gloriofa abuei-a. Piega ai 
fu Msgeílad qucfea íiem*' 
prc feruido en ella, y le sla* 
ben todas las criaturas pot 
íiempre jara^s.Amen; 
- w-M- k M y - l^ 'Oi$ > 
C a p . X X V l I I . r*&*ji del* 
fnndacion de Talcncia\ lia*-
mafe de S Jofcph de nuefirk 
Schora de la Calle. Fue el 
M# o de oSe¿fia, ¿ta del í^ey 
mauid. 
/y Viédo venido de la fui\ 
dación de VillanuTMí'x 
de la Xara,mandóme elPrc 
lado irá Valladolid, a peí-
ticion del Obifpo fie Pac-
iencia , que es don Alúarb 
Z 2 dQ 
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deNícndc^a ^quc el primer 
Monaflctio, que fiic San lo 
fcph de AinbJadinitió,<y fa. 
uopecio fiempfc j.y- en todo-
to.qirc toca a cíla Orden fa-
ttorece : y. comoiauia dexa-
«iiocl Obligado de Auib t y; 
poffadofealde Falencia,puí 
Éole nücíko Señor en volun 
feadf que aliLhizicfic otro-
Monafteno> defta* tarrada. 
Orden. Llegada a Valíado-
Md,di6mc v.na; enfermedad 
tan grande , que penfaron 
muñera; Quenc tan defga-
Bada9y tanfdera de pareccr-
mc podria hazer nada ,qüc 
aunque la Pnorasde nuef-
tro M-onaíliertOídc Va liados 
l i d , qnc deteau a nrucho ef-
ta niacion ,,me i«n portu-
n^na mucho» no podra per-
íuddirmc , ni balhna prin-
cipio^ Porque el. Monaflc-
fio auii de ícr de pobreza, y 
deziSmeno fe podria futíg 
tar,q era lügir muy.pobic. 
Au i a ca íi vn a ñ o qn e tra -
tí ua de hazerieiunracon el 
d^ * ¡Virgos y antes noeña -
aa yo |án fú.ra. dolió ,. mas: 
entonces eran mu dios los-
i n c o n u e n i c n t c s q 11 e h * i i a -
ua , no auieivJo v. ni lo D o 
tta coft a A^alhdoit j N u e 
fii c r a c 1 m u cii o m a 1 y fl 41) c 
za qnerne auiia queda do, fe 
el demonio que qacna ci* 
torurar clí bien qu.c fe ha hc-
tltadcípues:.vcTdades,que 
a mi me tiene cípantada y 
1 á Ü t WA d i fque ba rtas- v e2 es 
roe quexo amuclí ro Señor) 
lo mucho? que participa la 
pobre aima de h erferme-
dad detcircrpo >.que parece 
q ha d c guví r dar fu s le yes jfc 
gun las neceCsidades y co-
f sq lchaze padecer. V r c 
de los ^randts tíabajts y mi 
ferias ^e la vida me parece 
rile i qniudo no ay efpiritii 
grande ^ lo fngercvporq te-
ner mal:, y padecei grandes 
dolores.^auaq^es trabajo t de 
el aTma eftá deípieria,no lo 
tengo en nada, porq efta ala 
bando a Dios, y coníidera q: 
viene de fu mano r. mas por 
vna parreeftar padtcicdo.y. 
porotra noobcadojcs tetti» 
We cofa;en efpecraljíi es ¿I* 
ma que fe ha viftoien gran» 
desdefeos^ de no del can Ta 1 
interior, ni exteriormente, 
fío o emplearle toda en fer* 
uiciode fu gnn Dios : nin» 
gun: otro remedio ticre a» 
qr j j i n o paciencia, y cono* 
ce r. ten m i íirrra, y d e xa 1 fr c n 
la volit! r»d dc-niQS.que ffi 
ÍUUÍ^ UCÍI* cr/io> que quiJjc. 
re,. 
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fe ; y cotnoqaiíiere. Deña ta fundación de Falencia y 
manera eftaua yo entonces, la de Burgos juntamente, y 
aunque ya en conualecen- para la vna , ni para la otra 
cía, mas la flaqueza era tan- yo no tenia nada: mas no c» 
ta,que aun la confianza que ra cfto, que con menos fuelo 
me folia dar Dios en auet comentar.El me d ixo , que 
de comentar eftas fundacio en ninguna manera lo de-
nes , tenia perdida: todo íe 
me hazia impofsible: y íi en 
tonces acertara con alguna 
perfonajq me animara , hi-
ziccame mucho prcuecho: 
mas vnas me ayudauan a 
temer, otras (aunque me 
<iauan algunas cfpcran^as) 
nobaftauan para mipuúia-
nimidad. 
Acertó a venir allí vnJPa 
dre de ia Com^añia de Ic-
fusjllamado el Maeí l toRi-
palda,con quien yo me auia 
confeíTado va gran tiempo^ 
muy letrado y gran íieruo 
de Dios:yolc dixe qual efta 
ua , y que a el le quería to-
mar en lugar de Dios, q me 
dixeífe lo que le parecía. El 
comentó a animar mucho, 
y dixome que de vieja tenia 
yacffa cobardía: mas bien 
vía yo,que no era efib, que 
mas vieja foy agora, y no la 
tengo: y aun el también lo 
deuia de entender, fino para 
reñirme,queno penfaua era 
dcDios.Andaua entoecs cf-
xafíe:lo mefmo me ama d i -
cho poco auia en Toledo 
vn Prouincíal de laCompa. 
ñia,llamado Baltafar Alua-
rez;mas entonces eftaua yo 
buena,aquello me bailó pa-
ra determinarme, y aunque 
rae hizo harto al cafo, no a-
cabé del todo de determi-
narme : porque ó el demo-
niO}ó(como he dicho) la en 
Cermedad me tenia atada, 
mas quede muy mejor. La 
Priora de Valladolid ayuda 
ua quanto podia, porque te 
nía gran defeo de la funda-
ción dePalencia,raas como 
me via tan t ibia , también 
temia.Aora venga el verda-
dero calor, pues nobaftá las 
gentes , ni los íieruos de 
Dios, adonde fe entenderá 
muchas vezes no fer yoquic 
haze nada,fino quien es po-
derofo para todo» 
Eftando vn dia acaban-
do de cómulgar puefti en ef 
tas dudas,y no determinada 
dehazer ninguna íundació, 
y 3 auia-
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auia füpiícado a nucfiroSc- he dicho, porque aquel ana 
ñor roe diefic luz, para que que entraua hañaS.Iuantvn 
en todo hizicííe íu volan- Cauallerode allí, nos auia 
tad: que la tibieza no era de dado vna cafa , que el tenia 
fuerte 9 que jamas vn punto alquilada, que fe auia ido a 
me faltaua efte defeo; dixo viuir fuera de alli. Yo eferi-
mc nueftro Señor con vna ui a vn Canónigo de la'mií-
manera de repreheniió:^^^ ma ciudad, aunque no le co 
temcsfquando te he yofalt4do\ nocla ^ mas vn amigo fuyo 
Jílmefmo que hefido tfoy ag?- me dixo era ficruo de Dios, 
ra, no dexes de haker efías dos y a mi fe me afsetó nos auia 
fundaciones. O gran Dios! f de ayudar mucho por el mif 
como fon diferentes vuef- mo Señor 3 como fe ha vif-
rras palabras de las de los to en las demasfundaciones 
hombres; Afsí quede deter- q toma en cada parte quien 
minada,y animada, que to- ayude, que ya ve fu Magef-
do el mundo no bañará a po tad lo poco que yo puedoha 
nerme conttadicion: y co* zer. Yo leembie a luplicar, 
meneé luego á tratar dello, que Jo mas fecretamente q 
y comentó nueftro Señor a pu.dieflc, fe me defemba ra» 
darme medios. Tome dos ^afle la cafa (porque eñaua 
Monjas pata comprar la ca- alli vn morador) y qno le di-
f a y aunque me dezianno xeífe para loque era.-porque 
era pofsible el viuir fin li- aunque auian moftrado al-
mofna en Falencia, era co- gunas perfonas principales 
mo no me lo dczir: porque voluntad, y el Obifpo ía te-
ha ziendola de renta, ya via nía tan grande,yo via era lo 
yo que por entonces no po- mas feguro que no fe fu* 
du fer; y pues Dios dezia q pieífe^ 
fe hiziefle , fu Mageftad lo El Canónigo Reynofb (q 
prouceria.Yafsi(aunque no afsi fe llamaua á quien efeti 
cftaua del todo tornada en ui) lo hizo también que no 
mi)mc determine a ir , con folo la deíembara^ó5mas te 
fer el tiempo rezio; porque nianos camas y muchos rc« 
partí deValladolid el día de galosjharto cumplidamen-
ios Inocentes,en el año que te i y auiamoslo meneft er, 
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porque el frió era mucho, y 
el día de antes auia íido rra-
ba^ofo con vna gran nie-
bla^que cafi no nos víamos. 
A la verdad poco defeanfa-
mos , haña tener acomoda-
do dóde dezir otro dia Mií-
ía : antes que nadie fupiefle 
que eftauamos al!i; que eíto 
he hallado íer lo que con-
iiiene eneftas fundacionesi 
porque íi comienza á andar 
en pareceres, el demonio lo 
turbará todo : aunque el no 
puede falir con nada,mas in 
quieta. Aísife hizo,que lue-
go de mañana(caíi en ama-
jieciendo)dixo MiiTaynCle 
xigo que iba con nofotras, 
llamado Porras, harto fice-
uo de Dios,y otro amigo de 
Jas Monjas de Valladolid, 
üamado Aguftin de Victo-
ria, que me auia preñado di 
ñeros para acomodar la ca-
fa i y regalo harto por el ca-
ca mino» 
Ibamos conmigo cinco 
Monjas: vna compañera, q 
ha días que anda conmi» 
go,freyla, mas tan fierua de 
Dios y difcreta,que me puc 
de ayudar mas que otras, 
que fon del Coro. Aquella 
noche poco dormimos,aun 
que (como digo) auia íldo 
trabajofo el camino por las 
aguas que auia auido. Yo 
gufté mucho fefundaíTe a-
quel día , por fer el rezado 
del Rey Dauid, de quien yo 
foy deuota. Luego efla ma-
ñana lo embie a dezir a l l luf 
triff.Obifpo, que aun no fa-
bia iba aquel dia.El fue lue-
go allá con vna candad gra 
de > que fíempre la ha teni-
do con nofotraSjdixonos da 
na todo el pan que fucile 
menefter, y mando al Pro-
uífor nos proueyefí'e de mu-
chas cofas. Es tanto lo que 
efta Orden le dcue,que qu ie 
leyere efías Fundaciones, ef 
ta obligado a encomendar-
le a nueftro Señor viuo , ó 
muerto,y afsi fe lo pido per 
caridad.Fue tanto el conte-
to que moñeó el pueblo, y 
tan general, que fue cofa 
muy particular;poraii€ nü 
guna perfona huvo que le 
pareciefle mal.Mucho ayu-
dó faber que lo queria el O-
bifpo, por fer alli muy ama-
do : mas toda la gente es de 
la mejor raaía y nobleza q 
yo he vifto .* y afsi cada dia 
me alegro mas de aucr fun-
dado alli . 
Como la cafa no era nuef. 
t ra , luego comentamos a 
z 4 tra-
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trs: \rde comprar otra j-quc 
aiuvqne aquella fe vendía, 
eftarn en ir.uy malpueñoj 
y con Uaya. i i que yo lie-
uaaa de las Monjas q auian 
de ir , pirece podíamos ha-
blar con algo., que aunque 
era poco, para allí era mu* 
<ho; aunque íi Dios no die-
ra ios buenos amigos que 
nos dio,todo era nada : que 
el bueivCanomgo ílcynofo 
traxo otro amigo fuyo , lla-
mado el Gauonigo Salinas, 
de gran candad, y entendi-
miento, y entrambos toma-
ron el cuidado.,como íi fue-
ra par i^ ellos propnos, y aun 
creo mas>y le han tenido íie 
prc de aquella cafa, Eftá en 
el pueblo vna cafa de mu-
cha deuocion de nueftra Se-
ñora,como hermita,llama-
da nuciera Señora de la Ca-
l l e : en toda l i comarca , y 
ciudad es gxade la deuocion 
que fe le tiene , y la gente q 
acude alli.Parecióle á fu Se 
ñoria / a todos,q alli cftaria 
mosbien, cerca de aquella 
Igleíla. Ella no tenia cafa, 
rna? cílauan dos juntas, que 
compran Jolas eran baíUn'-
tes piranofotras, junto con 
la Igleíía. Efti Igleíiá nos 
aula de dar el Cabildo, y v-
nos^cofrades dclla , y arslfc 
comentó a procurar.El Ca-
bildo, luego, nos hizo mer-
ced , aunque huuo harto en 
que entender con los c o -
frades, perotábie lohizicró 
bien j q como digo es gente 
virtuofa la de aquel lugar, 
íi yo la he vifto en mi vida. 
Como los dueños délas 
cafas vieron que las auiai-
mos gana , comien^a a cfti-
marlas mas,y con razoniyo 
las quifeir a ver, y parecié-
ronme tan mal, que en nin-
guna manera las quiíiera, y 
a los que iban con nofotras* 
Dcfpues le ha viíto claro» 
que el demonio hizo de fu 
parte, porque lepefauade 
que fueflemos al l i . Los dos 
C anónigos que andauan en 
«ello,, parecíales lexosdcla 
Igleíia mayor (como loef» 
ta)mas es donde ay mas gé-
tc en la.ciudad. En fin nos 
determinamos en* que no 
conuenia aquella cafa , que 
fe buícaífe otn.Eilo comen 
jaron a hazer aquellos dos 
Señores Canónigos coo tan 
to cuydado, y diligencia, 
que me hazia alabar a nuef-
tro Señor , íín dexar cafa 
que les parecía podia conuc 
nirjyínEeron.a contetaife de 
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Vna que era de vno que fe 
llama na Tamayo.-eílaua co 
algunas partes muy apare-
jadas para venirnos bien r y 
cerca de la ca fa de vnCaua-
liero principal llamado Sue 
ro de Vega, que nos fauore-
ce mucho ; y tenia gran ga-
na de que fucilemos alli,y 
otras períonas del barno.A-
quella cafa no era bailante,, 
mas dauanos con ella otra-, 
aunque no cftaua de manera 
q nos pudiefiemos en lavna 
con la otra bien acomodar. 
En fin ya ( por las nueuas 
que dellame dauan)yo qui-
íiera que fe efeduafe , mas 
no quiíieron aquellosSeño* 
res,fino que la viefíe prime-
ro. Yo íiento tanto falir por 
el pueblo , y fíaua íantode-
l los, que no auia remedio. 
En fin fu y, y también a lasde 
naeílra Señora de la Galle, 
aunque no con intento de 
tomarlas, fino porque al de 
la otra no 1c parecielfe nó 
remamos remedio fino el de 
la fuya.' y parecióme ta mal 
('como he dicho) y a las que 
iban a ü i , que aora nos ef-
pantamos , como-nos pu-
do parecer tan mal. Y con 
aquello fuimos á la otra , y. 
coa deteruünació^.uo-auia 
de fer otra : y aunque halla* 
naos hartas dificultades, paf 
famos por ellas, aunque fe 
pedian harto mal remedian 
que para hazer la Igicfi3(y 
aun no buena)fe quitaua to 
do lo que auia bueno para 
viuir. Gofa eñraña es ir ya 
determinada a vna cofa ; a 
la verdad dióme la vida pa-
ra fiar poco de m i : aunque 
entonces no era yo fola la 
engañada.En fin nos fuimos 
ya determinadas de que no 
fuefleotra, y de dar lo que 
auia pcdido,que era harto, 
y efcrmirle,pofque no cfta-
ua en la ciudad», mas cerca 
eílaua,. 
Parece cofa imper t i -
nente auerme detenido tan 
toen el comprar de la cafa j 
hafta q fe vea el finq deuu 
de Henar el demonio, para q 
nofueffcmos ala deN%Scño 
ra34 cada vez q fe me acuef 
da , me hazc temor. Idcs 
todos y a determinados ( co 
mo he dicho J a no tomar 
oñaiotrodia enMifl^a comlé 
ca vncuidado grade,de fi ha 
záa bié^ycodeíafofiego^í ca 
íi no me dexó eñar quieta 
en toda la Milla ,fui a reci-
bir el SantiísimoSácramen-
to,y-luego en tojwlüolc ecu 
ten'.. 
• 
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tendí citas palaoras de tal 
manera,que me hizo deter-
minar del todo a no tomar 
laque penfaiia, fíno la de 
nueftra Señora. Efta te con-
uiene. Yoco?iiencca pare-
cermecofa recia en negocio 
tan tratado,*/ que tanto que 
rianios qucio ruirauancon 
tanto cuydado: cefpondió-
me el Señor, No entienden 
ellos lo mucho que foy o fendido 
éíllt, y efio fer¿ gran remedio, 
Pafsóme por penfamicnto 
no fuefle engaño*, aunque 
no para fer cierto .* que bien 
conocía en la opetació que 
hizo en m i , que craefpi— 
ntude Dios, Dixorae \\xz» 
go.Tofiy, quede muy fofíe-
gada y quitada la turbación 
que antes tenia ; aunque no 
fabia como remediar lo que 
eftaua hecho, y lo mucho q 
auia dicho de aquella cafa, 
y á mis Hermanas que las 
auia encarecido quan mala 
cra,yqucno quiíiera huuie 
ramos ido allí, fin verla,por 
nada^unque deílo no fe me 
daua tanto, que ya via ter-
nian por bueno lo que yo hi 
zieficjfino de los demás que 
lo deícauan,parecía me ter-
nun por vana y mouible, 
pues tan preño memudaua^ 
cofa que yo aborrezco mu-
cho. No eran todos eños pé-
famientos para que mouier 
fen poco ni mucho, en de-
xar de ir á la cafa de nueftra 
Señora , ni me acordaua ya 
que no era buena : porque i 
trueco de eíloruar las Mon-
jas vn pecado venial, era co 
ía de poco momento todo 
lo demás , y qualquiera de-
ltas que Tupiera lo que yo 
eftuuiera en eíto mifmo (4 
m i parecer) tome efte reme 
diof 
Yo me confeffaba con el 
Canónigo Reynofo , que e-
ra vno deftos dos que me a-
yudauan, aunque no le aula 
dado parte de cofas de efpi-
ritu deíla fuerte , porque no 
fe auia ofrecido ocaíion , a« 
donde lo huviefíe menefter; 
y como he acoftumbrado 
fiempre en eftas caías ha-' 
zer lo que el Confeílor me 
aconfejaua , por ir camino 
masfegaro; determine de 
dczirfelo debaxo de mucho 
fecreto, que no me Lallaua 
yo muy dererminada de de-
xar de hazer lo que auia en-
tendido, íln darme harta pe 
fadumbre : mas en fin lo h i -
ziera , que yo fiaua de nuef-
tro Señor > lo que otras ve-
zes 
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íes he vifto 9 que fu Magef- que diximos que nunca acá 
tad manda alConfcíror(aua haríamos con el,mas no del 
que cftc de otra opinión) pa. todo : porque eftaua claro, 
raque haga loqueelquie- que por trecientos ducados 
re. Dixcle primero las mu- no fe auia de dexar cafa que 
chas vezes que nucftroSe- parecía que conuenia a vn 
ñor acoftumbraua eníeñar- Monalterio. Yo dixe a mi 
me a ís i , y que hafta enton- Confefíbr, que de mi credi-
ces fe auian vifto muchas tono fe le dieíTcnada > pues 
cofas en que fabia fer eípiri a el le parecia fe hmefíe, fí-
tu fuyo, y contóle lo q pafl'a no que dixefíc a fu compa-
ua , mas dixe , que yo hana ñero,que yo eftaua determí 
lo que a el le pareciefle,aun nadaba que cara^ ó varata fe 
que me feria pena.El esmuy comprafíe la denueftraSe-
cuerdo y fanto,y de bué có- ñora. El tieneTn ingenio en 
íejoenqualquiera Gofa,aun cftremoviuo, y aunque no 
que es mo^o: y aunque vio fe le dixo nadaren ver muda, 
áuia de fer nota, no fe deter 9a tan prefto,creo lo imagi-
minó a que fe dexaffe de ha no, y afsi no me apretó mas 
zerlo que fe auia entendí- en ello. 
do .Yoícdixe queefperafle Bien hemos viftotodos 
mos al menfagero, y afsi le defpues el gran yerro que 
pareció,que ya yo confíaua haziamos en comprar la o-
en Dios que el lo remedia- tra: porque agora nos efpan 
ria ; y afsifue que conauer- tamos de las grandes venta 
le dado al dueño lo queque jas que la haze: dexadolo 
ria,! auia pedido,tornó a pe principal, que fe ha echado 
dit otros trecientos duca- bien de ver feíirue nueftro 
dos masjque parecia defati- Señor , y fu gloriofa Madre 
no: porque fe te pagaua de- a l l i , y fe quitan hartas oca-
mafíado.Con efto vimos lo fiones: porque eran muchas 
hazia Dios,porque a elle ef Jas velas de noche, adonde 
taua mu y bien vender, y ef- (como no era fino folo her-
tando concertado , pedia mita) fe podian hazer mu-
mas, y no lleuaua camino, chas cofas que al demonio 
Coa efto fe remedió harto^ k pefaua fe quitafíen, y no. 
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íotras nos alegrauaroos en 
poder en algo ícruir a nuef-
tra amada Señora y Patro-
na: y era harto mal hecho 
no lo aucr hecho antes,por-
que no auiimos de mirar 
mas.Ello fe vec claro ponia 
en muchas cofas ceguedad 
el demonio: porque ay allí 
muchas comodidades, que 
nofehaiíaráu en otras par-
tes,, y grandirsimo conten*-
to del pueblo todo que lo 
defcauin,y aun a ios q que-
rianfuefi'cmos a lá otra , les 
parecía muy bien. Bendito 
fea'el que me dio luz en ef-
to para íiempre jamas: y af-
íl me la da,lien alguna cofa 
acierto á hazet bie, que ca-
da dia me efpanra mas el po 
co talento que tengo en to-
do. Y efto no fe entienda q 
es humildad , fino que cada 
dia lo voy viendo mas, que 
parece quiere fu Mageftad 
que conozca yo y todos , ^ 
foloesel el que haze eftas 
obras ; y qiie(como dio vif-
ta al ciego con lodo)quiere 
que á cofa tan ciega como 
yo^iaga cofa que no lo fea. 
Porcierto en efto auia co-
fa sf como he dicho) de har-
ta ceguedad: ycida vez q 
fe me acuerda quema aU-
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baranueftro Señor de nae3 
uo por ello: fino que aun pa 
ra efto no foy , ni se como 
me fufre: bendita fea fu mir 
fericordia,Amen. 
Pues luego fe dieron pricf 
fa eftos Santos amigos de 
la Virgen a concertar las ca. 
fas, y a mi parecer las diero 
baratas;trabajaroa harto, q 
en cadavna deftas fundacio 
nes quiere Dios que aya ca 
que merecer a los que nos 
ayudan , y yo foy la que no 
hago nada (como otras ve-
zes he dicho,y nunca loque 
tria dexar de'dezir) por que 
es verdad. Pues lo que ellos 
trabajaron en acomodar U 
cafa,y dando también diñe 
tos para ello (porque yo no 
los tenia) fue muy mucho,' 
/unto con fiarla, que prime-
ro que en otras partes hallo 
vn fiadot(no de tanta canti-
dad) me veo afligida ; y tie-
aen razón , porque fino lo 
fiaífcn de nueftroSeñor; yo 
no tengo blacajmas fuMa-
geftad rae ha hecho tanta 
merced , que nunca por ha-í 
zermela perdieron nada, ni 
fe dexó de pagar muy bien; 
que la tengo por grandifs*-' 
ma.Como no fe contentaré 
los de las cafas co ellos dos 
por 
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pfor fiadorcs,fucroníe a buf- fea por íicmprc bcndirQ, 
car í l Pfouifor. ( que auia Aracn. 
•orabre Ptudcocto, y. auiv ' iQiie birn fe vá cotendi.cii 
n o s t ü-rnc acuerdo bien aC-- é o 1c háferuido deque cfíé 
íi me lo dizen aora,qtic co- a l l í ,y que dcuia de auer aJ. 
mo le ilamauamos Proal- junas coías de impertinen-
for, no ro'fabii)cs de fanta cias,que agora no le hazeri; 
caridad con nofótras , que Porque (como v^laua aüi 
era mucho loque le deuia- mucha gente , y i a heroica 
mos y deaemos.. Pregunto- eíVaua íola) no tt>do,&, ibatk, 
les que adonde iban. Dixe- pordeuocion, cIl:o fe va ce-
ton ijue a bufcarle para que' mediando. L a lai -g'-ir de 
fir. ñafie aquella íiin^a.El fe nueftra Sciñora c.Qaua p K : ^ 
rió.y dixo: Pdes a .fi^n^i de n muy indecent^n érc.Ha-
t i ntos d ineros me dezis de le hechoCapilia por l i ci G^ 
cíía manera ? i luego defde bilpo don Aluaro de M'en^ 
la muía la firnrm> que p«ri dv<fT vy poco á poco le v¿ a 
lr>s tiem pos de a ora es de ha zieniio5 cofiS* <n honr^ y 
ponderar. Yo no qoerria de gloria dcUa glor ioí i V i í ^ ; 
xar de dczir muchos ioores fu Hijo fea por fiemprc ala-
cie la caridad que hallé en bado,Amem 1 
P jlencí^ten parti-cular,y en^  Pues a catada5, dé adere* 
gCíieraí , Es verdad que me gar la caf? para ¡e) tiempo 
parecía cofa de la primitiua de prlfir a ella: las Monjast 
I^lefia (Momenos no muy q n íb ei Ooirpo tüí#en;«)ti 
tfaja agora en el mundo) gr^n íolenoidad : y aísi^ftic 
ver quc:no líeuauamos ren^' vn día de la 0£t iua del San 
ta , y qtt«*áo$ auian de dat nfsinio Sacramento, que e l 
de co'Vi ?r , v n o t ó l o no de-, mifma vino de Vailadol-d, 
Poderlo i;fioo que les hazia? y f¿ junto el Cabildo- có hs 
í^ os merced gcindiísimary Ordenes y cafi todo el lu-
fi fe mirafl'e con luz, dezian gar; y mucha muiica. Fuy-
veri id, : Porqucfaonquc DOP aros delde la caía , adonde 
fea íi id 4Hicir otra lglcfiayj e-ítauamos todas,enProcef. 
( tdon'ie*l?fta el Santifsimo íibn con nueftfas capas blá-
¿ic^^itócoiav^sifisítoa-^*:; cas , y velos delante cirof., 
i t ío 
/ / 
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tró a vna Parrcqtek tjmp cf- q ñ e v inó feñahcio de PvíK 
tina cerca de lacafa ^yula m a , y nombrado por fu Ma-í 
ñú'iM* Ima^enWmo t á í^cn geftad,perfona muy fánta yí 
p o r nofotras, y-de^aití v é m & cuerda , como era mcíneíVeí 
inos Cl Samtifsimo .Sacra- para cofa femojate. Alli les 
r í e n t o . y í c p a í b cfi ía Igle-^ Wxo la oafta el Rey , y por? 
13 a có n5 u cha íole m n í d ad j C a - m and ardo los: fa o orccio! 
Coa cic rt ó; h i &o h arta deu o * toda 1 a1 V niücríi d a d. H i zofe 
eion 5 iban o^s Mosjas^quc en ci Colegio de Dcrcal^oí 
áliiá vé^idí) rai'ii para iafun^ q-ay aili nueílro d e S. Ciri» 
dación de Sbriiyy c o n can-f io,con mucha paz y c o n c o r 
délas en VaS'mabo5 ,Yo cree? diavEligi-ero porProíimcial' 
que fue et^eñGraha .rtof aJa- M1 Padre Maeftro Fr.Geroni 
tb alabado aqüel dia en a-: mo Gracian de la Madre de 
qacl lugarjpJega a^i l o í e a Ehos. Porq eft© eícriuicron: 
íiemprcde^íoda^ las cria ta-! cílós; Padres en otra parte 
rasy A'men« ' : • como parswó ^ iio auia para ^ 
Hilando ycen Psalerjciaj1 t tó taT yo'dello.Bcl;o dieho,* 
fue Dia^^nüdp.;qaie le hi u pófqucjcÜando en efta fon-* 
zo el1 íparthmiento dáios. dación,aesbó nucfhroScñoc 
Dercal^os y Cak-ado&j'ha^ cofa t a n importante a Ivaglé 
¿iendé f^fddifí'cial por íl, ma y; hánaa : ;dc fftirgloriofa 
que era todo lo q defeauar Madfe? ^ u é s es/de fu Ordena 
mos ^ára itueft'ra p a z y í o r G o m o Señora; 51 iPatrona-^ 
íicg.o. Ttaxo íe de RíómX) es n«cñra,yimedíó ;a mi v -i 
fpdr petición de nueftroCa no de los g randes ^ o z o s ^ 
t büco Rey D.F'elipc)vn'Bre podía recibir cu eíta vida/ 
uc muy copiofo para cíto,y que ,mas i^iiia d« veinte y 
l u Mageílad nos fauooecio cinco a ñ o s i / q u e l o s trabai* 
mechoneóme lo aaiftrcartic' jos yípcrlecuciones, y aflic-f 
^ a d o . Hizoíe Capitulo en <fiones q auia pa í í ad iO feria 
j \ jcalá por madado deimiuií higo de contar,y í o io nue£ 
RcaerenJo Padre Frayíraái tro:Séñor:lot<puede entena 
de |ísCucuas ,que cra^cnrol^ jejee, y verlo ya acabado: íl 
ees Prior en ralaiiera,d€ la no esquíen Cabe lo»:-traba-
Orden de Santo Domingo, imsymá&k^t^ámido»no» 
puc-
puede entender eHio?í>i,q\)^i P^Q^JCQÍ^ va elden^onio 
vino a mi corazón j yicl ^a- barre n indo agujeros y por 
feo que yo tenia 3! que. todo don4^entran Us muy gran-
el mundo alabaíT^.a ^uajlró, dev/^o les acá ezca de2Ír,en 
Señor, y cfrecieflcmosja fu eilcin0 Ví,natla ^on ex-
diuina Magéfta4ra cftc nacf í f ^ o s , G InM* $i¡$*i |^crt 
tro fanto Rey Qon Felipci todo va mucho, como no 
per cuyo medio lo auia fea fr adelante^bc amor de 
pios traydo a tan bueq fin, ¡nviqftrch Scuoc les, pido 
que el demonio fe auia jd^* acuerden , quan prcíío fe a-
do ta I maña, que ya iba ^o - caba todo 3y la merced que 
do por ci fuclo ^ finotfiiera nos ha hecho nueftro wSenqr 
por el. en traernos a cfta Orden , y 
i Agora eílamos todos en la gran pena que tedra q u i ¿ 
paz,CaÍ9ados y Dcícal^os: comentare alcnna relaxa-
no nos eftorua nadie a.fer-
uir a nueftro Señor, poref-
ío , Hermanos y Hermanas, 
•pues también ayudó a fus 
oraciones, priefta a feruira 
fu MageftadíMire^ los pte 
lgu  
cionjíino que pongan (ieni-
pre ios ojos en la cafta de 
donde venimos3de aquellos 
SantosJPtofetasiquC jdc San 
tós tenemos en el cielo que 
t ra xe r on e íle habito! t o m e -
fentcs {que fon teftigos de mos yna Tanta pteruncion, 
vifta) las mercedes que nos con el fauor de Dios^ de fec 
ha hecho,y de I03 ttabijos y noíbrros como ellos. Poco 
defafoíiegos que nos ha l i - durará Jabatalla,Hermanas 
Arado , y los que cftanppr n.iiasvel íla es eterno, dexe-
venir (pues lo^ hallan Uano mos eítas cofas,que en íi no 
todo)no dexcn «aer ningu -
na cofa de perfeccio, por ar-
mor de nueíh'oSeñor.No fe 
<iigaporellos>loqucdc al-
gún.is Ordenes , que loan 
fus principios; que aora co-
men9amo3,y procuren ir co 
meneando íiempre debiera 
wmejor , Mmea q.por muy 
fon,, fino Las que nos llegan 
a eftc fin^qaae no tiene fin,pa 
ramas amarle, y íeruirle, 
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Capit. X X I X . C o ^ ^ t la 
jnxdacion del \^on<t\lerio 
de U SavtifsimaTrtmddd 
de Sor ¿a-, Fundofetl ¿hü de 
15 • !*• Hi'xcfé la primerd 
^Miffd día de nuejho Tddrz 
San JElífeOm 
Stando f ó en Pálcncía 
la fímdación que que 
cU dicha , alli metraxcron 
• n i carra delObifpo de Of* 
m i , llamado el D6dor Vc-
lazc uez. a quien Gcndo Ca-
nónigo y Catedrático en la 
Iglefia mayor de Tolcdojy 
andando yo todauia con ai 
f gunos temores,procure tra-
tar, porque íabia era muy 
gran letrado , y fíeruodc 
Dios, y afsi le importune 
mucho tomafle cuenta con 
mi alma, y me confefafle. 
Con Icr muy ocupado(co-
mo fe lo pedi por amor de 
Dios, y yio «ni neccfsidad) 
lo hizo de tan buena gana, 
qús yo me efpanté,y me có 
feCsó, y trató el tiempo que 
yoeüuac en Toledo, que 
f JC harto. Yo le traté con 
.todh lUncza mi alma i co-
mo fiempre teago de coili» 
bre; Hizcme tan grandiísi-
f nao provecho, que defde ea 
' íó í í t t i comcacc; a quedac 
íidíiantós temores, ycrda4 
es , que huuo otra ocafion 
quena es para aqui. En efe-
to me hizograndifsimopro 
uechojporque me affeguía-
ua con coías de la ügrada 
Efcritura , que es loquea 
m i me haze ai caío^quando 
itenjo la certidumlíre deq 
io fabe bíf ,que la tenia del, 
junto con fu buena vida.Bi-
ta carta me efenuia deídc 
Soria adonde cftauaalpre. 
fénte $ deziame como vná 
Señora que alli confeífaua# 
le aula tratado de vna ÍOHÍ 
dación de Monjas nueíiras, 
que le parecía bien, que el 
le ama dicho acabaría con-
migo, que fuelVe allá a fun-
darla, que noleechaíTe ea 
falta .Y que como me pare-
ciefle cta cofa que conuc<-
nía fe lo hiísíeífe fifcer, que 
el embiaria por mi . Yo me 
holgué harto, pocque(dexa 
do fer buena la fundación) 
tenia defeo de comunicar 
con el algunas cofas de mi 
alma^y de ycrjc,que del g r i 
prouecho que me hi'40, le 
aula yo cobrado mucho a-
mor. Llamafe efta Señora 
fundadora doña Beatriz de 
Vea monte y Nauarra , por-
que Viene de los Reyes de 
N a -
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üsf a narra, hija dt Don Fran-
cés de Vcaraontc, de claro 
linagcy muy principal.-fue 
cafada algunos a ñ o s , y no 
timo hijos, y quedóle mu-
cha hazienda.-y ania mu-
cho que tenia por íi de ha-
zer vn monaílcrio de mon-
jas. 
Como lo trató con el O-
bifpo^y el le dio noticia def 
ta Orden de nueílra Señora 
de Deícalcas, quadróle fan 
to,que le dió gran priefla pa 
ra que fe puíieflcen efecto. 
Es vna períona de blanda 
condición, gencrofa apeni-
tcnte^en fin muy ficrua de 
Dios. Tenia en Soria vna 
cafa buena, fkecte, y en hac 
to buen pueílo .'dixo que 
nos darla aquella, con todo 
lo que fuefle menefter para 
fundar; y cfto dio con qui-
nientos dtica dos de juro de 
á veynte el millar. El Obif-
po fe ofreció á dar vna 
Igleíia harto buenaytoda de 
boueda, que era de vna Pa-
rroquia que cñaua cetca^ 
que con vn pafladizo nos 
ha podido aprouechar.-y pu 
dolo hazer bien5porquc era 
pobfe,y aíli ay muchas Iglc 
fias, y anfi la pafsó á otra 
partc.De todo cfto me áiq 
relaeionen íu carta. Y o l e 
traté con el Padre Ptouin-
cial que fue entonces aility 
á el y á todos los amigos 
tes pareció que efcriuicílc 
con vn proprio vimcííen 
por mi , porque ya eftaua la. 
fundación de Falencia aca-
bada; y y o me holgué hitM 
todello porlo dicho. 
Comccé á traer las Moaí 
jas que auia de llenar allá 
conmigo^que fuerom íietc, 
(porq aquella Señora antes 
quiíiera mas,q menos)y vna 
í reyla y compañera y yo-
Vinoperfona por nofotras 
bien paraclpropoíitOcn d i 
ligencia.-porquc yo le dixc? 
ama de llenar dos Padres 
conmigo Defcal^os: y an« 
íilleue al PadreFray Nico-
lás de lefus Maria, hombre 
de mucha diícrecion,natu-
ral de Genoua, T o m ó c i ha 
bito yade mas de quarenta 
años á mi parecer, alome-
nos los ha agota: y ha poco 
que le tomó, mas ha apro-
uechado tanto en poco t ie-
po, que bien parece le eíco-' 
gió nueftro Señor,para que 
en eftos trabajos ayudafic k 
liOrden,que ha hecho mu-
cho en eftas períecuciones: 
porqueios demás que po-' 
aa diasi 
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dian ayudar,, vnos cflautxi poder dar bacnas pofadas,* 
deftarrados^ otros cncarce- que en entrando en el Obif 
lados del ( como no tenia, padode Ofma, quieren tan 
oficio^qauia poco que efta- to al Obifpo;que en dezit 
ua en la Orden, como digo) que era cofa fuya , nos las 
no hazian tanto cafo : y lo dauan buenas. El tiepo ha-
hazla Dios para que meque zia bueno, las jornadas no 
daffetalayuca.. Es tan dif- eran grandes, y aníi poco 
creto^que feeftaua en Ma- trabajo fe pafsQe» efte ca-
drid en el Monaftcrio de mino , ílno contento ; por-
los Cal^adoSjComo para o- q en oyryo los bienes que 
trosnegociosjcon tanta dif dezian de la fantidad del 
Íimulaci6,qucnunca leen» Obifpo,mcledaua gtandif-
tendieron tratauadeftos.* y fimo. Llegamos al Burgo 
anil ledexauaneñar.Efcri- Miércoles, antes de el dia 
uiamonos a menudo , que- Oítauo del Sátifsimo Sacra 
cüaua yoen el Monaíletio men tó . Comulgamos alli 
de S. lofephde Auila, y tra cllucuesjquc era la Oda-
tauamoslo que conuenia,. ua otro dia coma llega-
que efto le daua confuelo^ mos.-y comimos a l l i , porq 
Aquí fe verá la necefsidaA no fe podía llegar á Soria 
cnque eftauala Ordéjpues aquellanoche, que la tuui-
de mi fe hazia tanto cafo,a mos en vna Iglefia,porquc 
falta(comodizcnjde hom- no vbo otra pofada, y no fe 
buenos. En todos eftos tie- nos hizo mal. Otro dia o i -
pos experimente fu perfe- mos alli Miífa , y llegamos 
cion y difcrecionjy anfi es. á Soria 9cfimo á las cinco 
de los que yo amo ínucho de la tarde., Eftaua el fanto 
en el Señor, y tengo en mu Obifpo a vna ventana dé fu 
cho defía Orden. cafa, que paífamos por alli¿ 
Pues cl,y vn compañera de donde nos echó fu bendi 
Jcgo fueron con nofotras. cíon^que no me confesé po 
Tuuo poco trabajo en efte co.-porque de Prelado y f<fq 
camino, porque el que cm- toticnefe en mucho, 
bioel Obifpo, nos lleuaua Eftaua aquella Señora; 
con harto rcgalo,y ayudó a. nucílta fttndadota,.cfperan-: 
¿ono$ 
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donos ala puerta dcfu cafa, tado la viíU de vn ojo, que 
oue era adonde fe auia de cfta pena muc a l l i , que íe 
fundar el MoaaucrlóaiC 71- fnehaziagran laftima^quc 
mos U hora q entrar enella, viftaquc aprouechaua tan-
porque era mucha la gen-r toenel íeruicio de nueflro 
tc. Eftonoera cofa nucua, Scñor,fc perdiefle ijuyzios 
que en cada parre que va- fon fuyos,para dar mas que 
mos(conioel mundoes tan ganará fu íleruo deuia de 
amigo de nouedades ) ay fer ( porque no dexaua de 
tanta , que á nolluar velos trabajar como antc$)y para 
delante del roftro, feria tra- proaar la conformidad con 
bajo grande,con cfto fe puc íu voluntad. Deziame qu« 
de fufrir. Tenia aquella Se- no le daua mas pena, que íi 
ñora adregada vna íala muy lo tuuíera fu vezino,que ai 
grande,y muy bien,adonde gunas vezes penfaaa que 
fe auia de dezir la Miffa: no le pcfaria,íi fele quitaífe 
porque fe auia de hazef paf- 1^  vifta del otro s porque fe 
fadizo para la que nos daua cftana en vna hermita Íir-J 
el Obifpo.Y luego otro dia^ uiendo á Dios,l!n mas obli 
que era de nueftroPadre Eli gacion. Siempre fue eñe fu 
feo,fedixo.Todoloqauia- llamamiento antes q fuef-
mos meaefter , tenia muy fe Obifpo,y me lodezia al 
cumplido aquella Señora,y gunas vezes '«y cftuuo caía 
dexónos en aquel quarto, determinado ádexarlo to-
donde cftuuimos recogidas do, y yrfe. Yo no lo podu 
hafta que fe hizo el pafiadi- licuar, por parecerme que 
ío,queduróhafl:a laTranf- feria de gran prouccho en 
figuracion.Aqueldiafc d i - la Igleíia de Dios, y aníl 
xo la primera Miífa en la defeaua lo que agora tiene, 
Igleíia có harta folennidad, aunque el dia que le dieron 
y gente. Predicó vn Pa- el Obifpado (como me lo 
drede íaCompañia , que el embió á dezir luego) me 
Obifpo era ya ido al Burgo: dio vn alboroto muy gran-í 
porque no pierde dia,ni ho- de : pareciendome le vía 
ra fin trabajar, auque no ef- con vna grandifsima carga, 
taua bueno, que le auia fal- y nomcpodia valer^oifof-
Aa 2 fegar. 
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fegar.y fuyle a cncomcdac bien a los que fabia que Id 
al Coro i aucftro Señor, y hazia raaU Por mucho que 
fu mageftad rae ÍCíTcgG lúe tenga que hazer,nunca de-
gozque me dixo , que feria xa de procurar tiempo pata 
muy en feruicio íuyo, yua- tener oración, 
íe pareciendo bien. Con el Parece que me voy era-
mal que tiene en el o/o^y ó beniendo en dezir bien def-
tros algunos biea penofos, tefantOiy he dicho poco? 
y el trabajo,que es ordina^ mas para que fe entienda 
rio, ayuna quatro días en quien es el principio de la 
la feraana>y haze otras pe- fundación de la Sanctifsi-
mtencias : fu comer es de ma Trinidad de Soria, y fe 
bienpo^o regalo. Quandq confuekn hs que vbierc de 
ya á viíltar,es.a pie, que íus auer en e^no fe ha perdida 
criados no lo pueden llenar nada,que las de aera bien 
y fe rae quexauanjeftos han entendido lo tienen. Aun* 
de ícr virtuofos5Q no eáac que el no dio la renta, d í a 
en fu cafa.Fia poco de que la Igleíia 5 y fue ( como di* 
negocios graues pafíen por go)quien pufo á cfta Seño-
Prouirorc3(y aun pienfo to M en cllo^á quien (como he 
dosjíino que paffen por fu dicho) no le falta muchífc 
mano. Tuuo dos años a Mi ChrilHandad^ virtud y pe* 
al principio las mas brauas nitencia*. 
perfecuciones de teftimo* Pues acabadas de paflar^ 
nios,qucyome cfpantaua: nos ala Igleíia, yde adre* 
porque en cafo de hazer ;a* ^ar lo que era menefter paJ 
Üicía es muy entero,y redo ra la claufula,auia nceefsi-
Ya eñas yuan cefando,yr aá dad que yo fuefíe al Mona-j 
que han ydo a corte , y a - ílerio de S. lofcph de A u i -
donde penfauan le podían lajy aníi me parti luego, ca 
hazer mal, mas como fe va harto gran caior.y el cami-
ya entendiendo el bien, en. no queauia era muy mala 
todo el 06ifpado tienen po para carro.Fue conmigo va i 
<u fuerca,y el lo ha llenado Racionero dePalencia lla-¡ 
con tanta perfección , q Io& mado Ribera: que fue en eC 
ka coafundido h haziendo txenao lo que me a y u dó ea 
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h labor de! paíTadizo, y en 
todo-.porque el Pa^rc Fray 
Nicolás de Ipfus MARÍA 
fucíFe luego, en hazicadofe 
las efenturas de ia funda-
cion^que era mucho mene-
ftef en otr^ parte. E/lc Ribe 
ra tenia ckrto negocio ca 
Soria 3 o^aando faymos, y 
ffic con nofotras» De aili le 
dio Dios tanta voluntad 
de hazernos bien 3 que. fe 
puede bien encomendará 
íu MagcíUd con ios bien-
hechores déla Orden. Yo 
no quife viniellc otro con-
mi^ofy mi compañera: por 
que es tan cuydadoío, que 
me baftaua,f mientras me-
nos ruydo, me)or me hallo 
por les caminos. Eneftepa 
gué lobié.que me auia ydo 
en U yda.* porque aunque 
quien yua con ttofotras fa-
bia el camino hada Scgo-
un3 no fabia'el camino de 
los carros,y aníi nos llena-
ua efle mozo por partes 
queconuenia apearnos mu-
c h a s v e z c s, y 11 c u a u a e 1 c a r r o 
caíicnpcfo por vnos des-
peñaderos grandes : Si to-
mauamos guias, Ucuauan-
nos hada donde íabian el 
camino,y vn poco que v i -
mdTc el malo^de^auannos. 
que dezian tenían que ha--
zcr. Primero que iilcgaflb-
mos á yna porada( como 
n o a u i a c e r t idu m brc); $uU* 
mos pafi'ado mucho Solyjf 
a vcRtura de traílornaríc eí 
carro muchas vezes; Yo te-
nia pena,por el que yua coa 
noíotras : porque ya que 
nos auian dicho que gua-
mos bien, era menefíct i;or-
nara defandar lo andado; 
mas el tenia la virtud taa 
de rayz.que nunca me pare 
ce le v i cnoiadoy que me 
hizo eipantar mucho, y aU 
bar á nucáro Señor .Qive a-
donde ay virtud cíe rayz^' 
hazen poco 1%^  ,ocafion«s; 
Yro le alabo do como fue 
feruido Cacarnos de aquel 
camino. > 
Llegamos á fan loíeph 
de Scgouia vifptra ce fan 
B.mhüiomc, adende efta-
uannuedras Monjas, pena-
das por lo que tardona; que 
{como el camino era tal) 
fue mucho. Allí nos rega-
laron, que nunca tyios me 
da trabr.jo,quc no le pague 
luego. Defcansc ocho ( y 
masjdias, y efía fundación 
fue tan Cm ningún trabajo, 
quedefteno ay que hazce 
^afo^porque no es nada. V i 
Aa 3 ne 
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nc contenta,por parcccrmc 
tierra adonde cipero en la 
mifericordia de Dios fe ha 
•de feruir de qne eftc alli, co 
mo ya fe va viendoifea por 
íicmpre bendito y alabado. 
Amen,. 
Cá p. X X X : Comten^a a traZ 
Uten efte Capitulo de la futt 
cion del ghriofo S. Iofeph? 
de S,t^ina en la ciudad de 
Burgos. Dixofe la primera 
^frfpt a l 9. días del mes 
de iAhril , oBaua de Taf~ 
cua de I(efurrecciontaho de\ 
A Viartiasde feys años, , 
' ' ^ q u e algunas pctfonas¡ 
de mucha Religión de la. 
Compañía de Icfus, anti-
guas,y de letras, y efpiritu, 
me dezian, que fe feruiria, 
mucho nueftro Señor, de 
que vna.cafa defta fagrada, 
Religión.cíluuíeffc en Bur-
gos sdandome algunas razo 
nes para ello, qiic me mo-
uian á deífearlo. Con los 
muchos trabajos de la Or-
den» y otras fundaciones no 
auia anido lugar de pro cu-
t i r io .El año de ochenta,,e* 
fiando yo en Valladolid, 
pafso por allí ci Ar^obifpo 
de Burgos, que Icauian d i 
do entonces el Ar^obifpa-
do(quc lo era antes dc Ca-
nariaj y venia entonces; fu-
pHqué al Obifpo de Palca* 
cía Don Aiuaro de Mendo-
za (de quien ya he djcholo 
mucho que fauorece efta 
Orden, porque fue el prime 
roque admitió el Moaaílc 
rio de S. lofeph de Auila, 
fiendo aíli Obirpo, y ficm-
prc defpucs, nos ha hecho 
mucha merced, y toma las 
cofas de efta Ordena como 
proprias,en cípecial las que 
yole fuplico)Ie pidieíTe l i -
cencia para fundaren Bur-
gos.* y muy de buena gana 
dixo fe la pediría ; porque 
como le parece fe fírue nuc 
ftro Señor en .eílas cafas, ga 
fta mucho quando.alguna 
fe funda.No quifo entrar el 
Ar^obifpo en Valladolid, 
fino posoenel Monafterio 
de S. Gerónimo, adonde le 
hizo mucha fiefta el Obifr 
pode Falencia, y fue á co-
mer coa el, y á darle vn cíii 
to,o no se que ceremonia, 
queloauia de hazer Obif-
po, Allí le pidió licencia pa 
ra que fe fundaffe el mone-
ftetio.-el dixo la daria muy 
de buena gana,porque auia 
^ c^ uc. 
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querido, qu^ndo cftaua en vez que ha de aucr trabajo 
Canaria, y defleado procu. en algunafundacion (como 
tar vn Monafterio deílos, nucfftro Señor me conoce 
porquc ^ l conocía lo que fe por tan mifcrable) íiemprc 
fcruia en clloi.ánueftro Se- me ayuda por palabras y 
ñor (que era natura l de don fcon obras,?He penfado co-
dc auia vno dellos) y á 'mi mo en aIguiias fundaciones 
me conocía muchoianfi me que no;los ha aüido,no me 
dixo el Obifpo, que por la aduierte fu Magcftad de na 
^licencia no quedafle, que el da,anfi ha fido en efta : que 
Te auia holgado mucho de- como fabia Jo que auia de 
lló.Y como no trata el Con paffar 1 deíde luego inc 
cilio que íe dh pot eferito, comen tó á dar aliento (fea 
fino que fea con fu volun- por todo alabado) aníl fue 
tad, eíla fe podia rener por aquí,como dexo ya dicho 
dada. en la fundación de Palen-
En la Fundación palada cia, que juntamente fe tra-
de Palencia dexe dicho Ja taua. Que con vna manera 
gran contradicion que te- de reprehenfion me dixo, 
nía de fundar por efte tiem» de *¡uc temU% que quan¿ 
po, por auer eftado con vna do me dmafaltado* E Í ivifmo 
gran enfermedadique pen- foy^nodexesdeha^ereflas dos 
faronno viuieraj-y aun no fundaciones. Porque queda 
cftaua conuaJecida;aunque dicho en la paiTada el anu 
cfto no me fuele á mi def- rao,con xjue me dexaron 
caer tantoeu loque veo e$ eftas palabras, no ay para 
feruicio de Dios .«y anfi no que tornarlo á dezir aquí : 
entiendo la caufa de tanta que luego femé quitó toda 
defganaveomo yo entonces la pereza: por donde parece 
tenia.Porque íi es por poca no era la cauía la enferme-
pofsibidad , menos auia te- dad, ni la ve)c23 y aníi co-
oido en otras fundaciones^ menee á tratat del vno y 
á mi pareceme era el demo del o t ro , como queda d i -
nio,defpues que he vifto l o cho. Patcció que feria me-
que ha fucedido, que aníi jorhazer primero la de Pa^ 
ha ¿do ordinario.-que cada lencia,cerno cñaua cerca,y 
A i 4. por 
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por fcr el tiempo tan rezio, 
y. Burgos tan frio:y por dar 
contento al buen Obifpodc 
Palcncia,y anfi fe hizo, co-
roa queda dicho:mas co-
mo eftando alli' fe ofreció 
1^  fundación de Soriarpare 
ció(piscs ajíi fe eílaua todo. 
hecho)qac eta mejor yr pri 
piero^y deíde allí aBurir.os^ 
Parecióle al Obifpo de Pa-
lencia (y yo fe io íuplique) 
que era bien dar cuenta al 
Ar^obifpo dello,y lo que 
paííatia : y embióie defdc 
allí (dcfpues de ida yo áSo-, 
ria) va Canónigo que fe lia 
m ó luán Aloftfo,no á ©tra 
cofa , y cícnuiorac á mi lo 
que defeaua mi yda % coa 
wiucho amor,y trató con el 
Canónigo, y eferiuió á íu 
^cñotia^rcmiticndofe á el, 
y que lo que el hazia, era. 
porque conocta á Burgos, 
que era raenefter eftar coa 
íu coníentimiéto: Enfin la 
rcíoiacíon fac,q«e yo faef-
fe allajy fc.trataíTc primero 
cou la ciudad, y que l i no 
<iieíre licencia, qu? no le a-
i^iadc tener á el las manos 
paca que no me la diefíc: y 
que el fe auia hallado en el 
primer Monafterio de Aut-
la^ ^ue íe acordaua del gXA 
alboroto, y contradicioii 
que auia auido ; y que aníí 
prcuenia acá,que no conuc 
nia hazeefe Monafterio, fi-
no era de renta, ó con COQ-
fentimiento de la ciudad; 
que no rae cita bien, que 
por eftolo dczia. 
El Obifpo de Palcncia 
timólo por hecho, y con n -
zonjen dczir que yo faeíle 
a l lá , y embióme á dezir, 
que fuefí'cmcs. A l u i me p i 
recio entender alguna faU 
tade a.nimoen el Ar^obiC-
po,y cícriuile agradecien# 
dolé la merced, que me ha* 
zia^raas que me parecía fec 
peor (no lo queriendo la 
ciudad) que ha zerlo fin de-
2Ítfelo,y poner a fu Seno-
ria en mas contienda. Pare-
ce adiuine lo poco que tu-
uiera en el, fi vbiera alguna 
contradicion, íi yo lo pro-
curar ía^ aun tuuclo poc 
diíicultofo, por las contra-
rias opmioncs que fue le a-
laercn cofas femejantes. Y ' 
eferiural Obifpodc Palen-
cia, íuplicandole fque pues 
ya auia tan poco deverano, 
y mis enfermedades eran 
tantas para eílar en tierra 
tan fría) que fe quedaíTe 
por entonces^No puíc du-
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da en cofa del Ar^obifpo: 
porque el cíta a a ya defabei» 
do de que p«nia inconuc-
n¡entcs,auiendo el moftra-
do canta voluntad,y por no 
poner alguna difcordiaíq 
íbn amigos) y aníl me fuy 
defde Soria á A u i h , biea 
deícuydada por entonces 
da venir tan preílo, y fue 
htrto necefíaría mi y da á a-
qucllacafade S.lofeph de 
Áuila pira algunas cofas. 
, -Auia en la eludid de Bur 
gos vna fanta Viuda, llama 
da Catalina de Tolofa, na-
tural de Vizcaya,que ende 
zir fus virtudes me podría 
alargar mucho , aníi de pe-
nitencia,como de ©ración, 
de grandes limofnas y cari-
dad,de muy buen entendi-
raicntoy valor. Auia racti 
4o dos bijas monjas en el 
Monaíteriode nueftraScáo 
ra de la Concepcio de nuc-
ñra Orden, que eftá en Va-
lladohd ( creo auiaquatro 
años ) y en Palencta metió 
otras dos, que cftuuo aguar 
dando á que fe faadaíTc, y 
antes que yo me fuefíe de 
allí, las lieuó^ 
Todas quatco han falida 
(como criadas de tal Ma-
¿ce } que ao patccai ü a a 
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Angeles dauales buenos 
dotes,y todas las cofas mui 
cumplidas,porque lo es el-
la mucho, y todo lo que ha 
zc muy cabal , y puédelo 
ha2er,porque es rica.Quan-
do fue á Falencia, tuuimos 
por tan cierta la licencia 
del Ar^obífpo, que no pare 
cía auia en que reparar;y aiv 
fiierogae mucho mebuf* 
caííe vna caía alquilada, pa 
ra tomar la poíTefsion, y h i -
ziefíc vnas rejas, y torno,y 
lopufiefib á m i cuenta: no 
paflandomc por el péfami¿-
to q ella gaílafíc nada , fino 
q u é m e l o preílaffe-Eila l o 
deícaua tanto r que í lntio 
en gran maneta que fe que» 
dafle por entonces .-y aníi 
defpues de yda yo á Auila^ 
(como he dicho) bien def-
cuydadade trataStdcllo poc 
entonces, ella no loquedor 
fino pareciendole no eftauaL 
en mas, íino en tener licen-
cia d«Ía ciudad(Í2a deairme: 
n ida ).com e n 9 o á pxo cu ra r-
la. Tenia c!U dos vezinas 
perfonas priitcipales, y muy 
íleruas^de Diojrqae Jo def» 
feauá mucho madre y hijas 
la madre fe Ilam.aua O.Ma; 
ria MátiquCj q tenia vn hija 
Regidor,. Uajuada D.Alófo 
4 é 
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de S. Domingo MannqiiCi enfcrmcda-deSj.áte qualcs 
b hij \ fe Ibmaua Doña Ca fon los frios muy contra-
talina/cntrambas lo stmo- ríos (haziendole entonces 
ron con el para que !lo pi- tanto) parecióme que no fe 
diefic enel Ayuntamiento, íufrla,que era temeridad an 
El qaal habló á Catalina de dar tan largo camino, aca-
Tolofa,4icicndO| que fun- bada cafi de venir de:tan lac 
damento diria que tenia- ;go,y afpero, como hedi-
mos^porque noia darían ím cho , en lo venida de So-
alguno:etla dixo ¡que fe o- ria : n ie l Padre Prouíncial 
bligaria(y aníi lo hizo) de rae dexaria. Conííderaua 
damosxafa íi nos faltaffe, y que yna bien la Priora de 
de comer; y cócfto dio vna Falencia, que eftando todo 
petición firmada de fu nom llano, no auria que hazer* 
brc.Don Alonfo fe dio tan Hilando yo penfando efto, 
buena maña, que la alean- ymuy determinada á no yr, 
$o detodos los Regidores, dizeme el Señor eftas pala-
y fue ai Ar9obifpo,y lleuó- :bras5por donde v i era ya da 
lela licencia por eferito. dala licencia Ko hagas ca-
Defpues de comentado á fo de eflos friois^ueyofoyU 
tratar, me eferibió que lo yerdaderacalonEldemoniopo 
andana negociando. Yo lo ne todas fus fuerras por impe-
tuue por cofa de burla, por- dir aquella fundación*fonlas 
q se quan mal admite Mo tu de mi parte spor que fe haga\ 
nafterios pobres , y como y no dexesJe yr en perfona,q 
nofabia,nime paíTaua por fera gran pro ueaho.Qon eíío 
penfamiento que ella fe o- torne á mudar parecer, aun 
bligaua á lo que hizo,pare- que el natural en cofas de 
cíame era mucho mas me- trabajo algunas vezes re-
nefter. pugna,mas no la determi-
Con todo cñando vn dia nación de padecer por eñe 
déla Odauadefan Martin gran Dios ; y aníi le digo 
encomendándolo á nueftro que no haga cafo deftos íen 
Señor , pense que fe podría timientos de mi flaqueza, 
hazet fi la dieflen'.porque para mandarme lo que fue-
yr yo á Burgos con tantas re íeruido, que con fu fauoc 
no 
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no dexaré dchazcrlo. Auia de buena gana,con no cftar 
entonces nieucs, y frios; y en la profperidad que folia, 
lo que rae acobardaua ma% Siempre auia yo oido loar 
era la poca fulud, que á te- la. charidad deña ciudad} 
nerla,todo me parece fe me mas no pense llegaua a tan 
haría nada.EíVa me ha fati- to ; vnos fauorecian á vnos, 
gado en efta fundación mui otros á ottos:mas el Ar^o-
de ordinario.El frió ha íido bifpo rairaua por todos Jos 
tan poco {alomenos lo que inconuenientes que podia 
yo hefcntido)quc con ver- auer , y lo defendía , pare-
dad me parece fentia tanto ciédole era hazer agrauio á 
quando eftaua en. Toledo:; las Ordenes^ de- pobreza, 
bien ha cirnphdo el Señor que nofe podian mantener; 
fu palabra de lo que en cito y q u á acudía á el los mef-
dixo. mos, ó lo inuentaua el de-
Pocos^ dias tardaron en monio para quitar el gran 
traerme la licencia de la bicn^ue haze Dios adonde 
ciudad con cartas de Cata- trae muchos monaftérios; 
lina de Tolofa, y defu ami porque poderofo es para 
ga Doña Catalina , dando mantener los muchos > co» 
gran prieíTa, porque temian- mo los pocos-
no huuiefle algun^ definan:: Eíics con efta oca (ion era-
porque auian venido á la fa tanta lá priefla que me da-
zon a fundar la Orden de uan eftas íantas mugeres,. 
los Vitorianos í y la de los que á mi querer luego me 
Calcados del Carmen auia partiera,íi notuuiera nego-
muctio que eftáuan alli pro cios que hazerjporque' m i -
curando fundar: Defpues v i raua yo,quan mas obligada 
nieron los Bafilios, que era cftáua yo,á que no fe per-
harto ;impedimento,y cofa diefíe: coyuntura por mi¡, 
para* coníiderar ,,auernos quelasquevia ponertanta 
juntado tantos en vn tiem*- diligencia^ En las pababras 
po-y también para alabar á que auia entendido^ fe da-
nueftro Señor de l ia ran ca ua á entendetc mucha con^ 
ridad defte lugar,que les tradicion:y no podia fabe^ 
dio licencia U ciudad muy/ de quiero por dondesipor-
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- que ya Catalinidc Tolofa fundó aquel Mcn3fícfio,nd 
meauia cícrito , que tenia Je auu vifto^y era poco ro-
cierta la cafa en que ella v i - deo)y parte por mirar poc 
-uh para tomar la poííefsió; mi falud en los caminos, 
la ciudad llana, el Ar^obif por fer el tiempo raa rezip, 
po t?.mbicn / no podía cit- y yo tan vieja y enferma, y 
tender de quien auia de fer parecedes les importaua al 
cíla conrradicion que los go mi vida. Y fue cieno 
demonios auian de poner ordenación deDios,porque 
(porque en que eran de los caminos cítauan tales 
Dios las palabras que suU (que eran las aguas mu-
cntendido, no dudaua.) En c[ias)quefuc bien ueceíla-
íin da Dios a los Prelados no yr el,y fus compañeros, 
mas luzjquc comolocfcri- pata mirar por ddde fe yua> 
u i al P. Prouincial en que y ayudar a facar los ca-
fucíIe(por lo que auia Cnté- nos délos trampales, en ef-
dido) no rae lo eüorüó,mis pecial defde Falencia a Buc 
dixo íi auia licencia por cf- gos, que fue harto atreuH 
critodel Ar^obifpo^ Y o 1c miento fahr de alii quando 
criui quede Burgos rae lo falimos. Verdad es que nuc 
auian eferito,que con el fe flro Señor me dixo 9 S^ae 
su la trata do, y como fe pi- hien podíamos yr^ <jue no te~ 
dio a la ciudad la HceRCia, míejjerffie el feria conofotr¿st 
y la auia dado, y afsi el Ar- aunque eftono lo dixc yo 
£obifpo loauia tenido por al Padre Prouincial por cn-
bien^uccon cfto y todís tonces^mas confclauamea 
las palabras que auia dicho na i en los grandes trabajos 
en el cafo, parece no ania y peligros en que nos via* 
que dudar. mos^cn efpecialen vnpafíb 
Quifo el P. Prouincial que ay cerca de Burgos, 
yrcon nofotrasa cfta fun- qucllamanvnos pontones, 
daciontpartc dcuia fer en- y el agua auia íldo tanta, y 
tonecs cftar defocupado, lo era muchos ratos,que fo 
que auia predicado el Ad- brepujaua fobre ellos tanto, 
uiento,y auia de yr a viCtar que no fe parecían , ni fe 
a Sprú[que dcfqucs que fe yia poc donde jfr ^  fino to^ 
do 
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do agita:y de vna parte y de 
otra eftá muy honda. En fin 
es gran temeridad pafl'ac 
porail i , cneíperial con ca-
rros , que a traflornarfe vn 
poco,va todo pcrdido,y an 
fiel vnodclios íe vio en pe 
ligro. 
Tomamo? vna guia en 
vna venta qne efta antes, 
que fabia aquel pafíb, mas 
cierto el es bien pdígrofo; 
pues las pofadas como no 
fe podian andar jornadas, á 
caufa de los malos caminos 
(que era muy ordinario ane 
garle los carros en el cieno, 
auiandepaíTar de vnos las 
beíhas al otro para facar-
los) gran cafa paíTaron ios 
Padres que yuan a l l i : por-
que acertamos a llenar 
vnos carreteros mo^osi y 
de poco cuydado* Yr alli el 
Padre Prouincial lo aliuia-
ua mucho, porque le tenia 
de toda, y vna condición 
tan apacible, que no pare-
ce fe le pega trabajo de na-
da .-y aníi lo que era mu-
chojlofacilitaua^uc pare-
cía poco» Aunque no los 
pontones 3 jque no fe dexo 
de temer harto. Porque 
verfe entrar en vn mundo 
de agua íia. camino^ ni barr 
co(con quinto nueftro Se-
ñor roe auia esfor^adojaua 
no dexé de temer, que ha-* 
rian mis compañeras? Yua 
mosocliOidos que han de: 
tornar conmiijo, y las c in-
co que ha de quedar en Buc 
gos, quatro de Coro, y vna 
Freyla. Aun no creo he d i -
cho como fe llamaua el 
Promncial^es Fray Geróni-
mo Gracian de la Madre de; 
Dios,dequien ya otras ve-
zes he-hecho mención. Y o 
•yua con vn mal de gargan-
ta bien apretado, que me-
dió en el camino llegando 
a Valladolidjy fin quitarfe-
me calcnmra; el comer era 
con dolor harto grande* 
Efto rae hizo no guftát tan-
to del guftode los fuccflbsí 
defte eamino. Elle mal me 
duró hafta agora, que es ai 
fin de Iunio,aunque no tir* 
apretado con- mucho, mas 
harto penofo. Todas ve-j 
nian contentas, porque cn> 
pafíandoel peligro, era re^ -
creación hablar en el. Es 
gran cofa padecer por obe-
diencia, para quien tan or^-
dinatio la tiene como eíUa. 
monjas. 
Gon eílc ra al xa m ino 1I& 
gamos a Burgos por líarta 
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agm que ay antes de entrar 
en el. Qujfo nueflro Padre 
f.ieíícmos lo primero a ver 
cifantoCrucifixo para en-
coracndarle el negocio, y 
porque anochecieííc , que 
era temprano. Quando líe-
gamos era Viernes , vn día 
delfues de Ja Conueiáon 
<ic San Pablo a 26, días de 
Buero, Traiafe determina-
do de fundar luego , y yo 
traya muchas cartas del Ca 
Donigb Salinas, el que que-
da dicho en la fundación de 
<lc Palcncia( que no menos 
le cueftaefta de aqui) y de 
perfonas principales, para 
que fus deudos fauorecicf» 
íenefte nogociOíy para o-
tros amigos muy encareci-
damente : y aníi lo hizieró, 
que luego otro dia me v i -
nieron todos a ver, y la Ciu 
dad,que nos dixo que ellos 
no cííauan arrepentidos de 
lo que auian dicho,fino que 
fe holgauan fuelle venida,q 
yicífe en que me podian ha-
«ermerced.Como,íi algún 
miedo traíamos , era de la 
Ciudad y tummoslo todo 
por llano 9 y aunque fin que 
lo fupiera nadie ( a n o lie* 
garcon agua grandifsima a 
la j^tfa de la buena Catali-
na de Tolofa) penúmds h i 
zetlo faber al Ár^obifpo pa 
ra dezir Ja primera MiíTa 
Jucgo^como lo bago en ca-
íi las mas partes , mas poc. 
efto fe quedó. 
Defeanfamos aquella no 
chccon mucbo regalo^quc 
nos hizo efta fanta muger, 
aunque me coüó á mitraba 
}o3 porque tenia gran lum-
bre para enjugar el agua,y 
(aunque era en chimenea) 
me hizo tanto mal, que o-
tro día no podía Icuantacla 
cabeca,que echada hablaua 
á los que venían por vna ve 
tana de reja , que pufimos-
vn velo, que por fer dia, 
que por fuerza ama de ne-
gociar, fe me hizo muy pc-
nofo. Luego demañana fue 
el Padre Prouincial á pedir 
la bendición al Reuerend* 
que no penfamos auia mas 
que hazer. Hallóíetan alte 
radoy cnojado,de que me 
auia venido ün fu licencia, 
comoí i el no me lo vbien 
mandado5ni tratadofe cofa 
en el negocio: y aníi hablo 
al P. Prouincial enojadiísu 
mode ari. Ya que conce-
dió, que el auia mandado 
que vinieífe^dixo que yo fo 
la á negociado: mas venir 
con 
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con tantas Monjas. Dios porque parece loimpofsibí-
tios libre de la pena que le litaua todojqucdezia, que 
dio dezirle que eftaua nego^ loque fe auia de tener de 
ciadoya con la ciudad^co» renta» f comprar la cafa, 
mo el pidió, y que no auiít que no auia de ferde loquc 
quenegociarríí t toñindiriy traxeflen las monjas. Pues 
que el Obifpo de Palenciíl donde no fe traia pcnfamic 
me aula dicho f auiendole to deefto^enlos tiempos de 
yo preguntado íi feria, biea aora , bien fe daua a entcn-
que vimeíTe íín hazcrlo fa- der no auia de auer rcme-
ber a. fu Señoría ) q no auist dio.*aunque no t m^que fie 
paca que^porque ya el dezia pre eftaua cierta era todo pa 
l o defeaua ; todo aproue- ta mejor,y enredos que po-
chaua poco.Ello aula pafla' nia el demonio para que no^  
do anfí. Y fue querer Dios fehiziefíe ; y que Dios auia 
fe ftindaíTe la Cafa ( y é l defalir con fu obra- Vino 
mefmo lodizedefpucs) por có efto el Padre Prouincial 
que íi fe lo hizieramos fa- muy alegre, que en toces no1 
ber llanamente, dixera que fe turbó.Dios lo ptoucfhtf 
no viniéramos. Con lo que para que no fe enoja ííc cd-
defpidió al P. Prouincial. raigo, porque no auia tcni -
fue i con que íino auia ren- do la liceBcka por eferito^ 
ra y carapropria,queen nin como el dezia-
gima manera daría licecia, Auian eftado ai conmigo 
que bieiinos podíamos tor (de los amigos que auian eC 
nar. Pues bonitos cftauan ccito)el Canónigo Salinas,, 
los caminos, y ha zia el tig- como he dicho, y á e l , y a 
po.O Señor mió,, que cierto fus deudos les prreció fe pr 
es a quien os haze algún fer diefle licencia a I Ar^obirpa 
uicio, pagar luego con vn para q nos dtxeffcn Mifí* etv 
grantrabajo ly que precio cafa,por no ir porlas calles,, 
tan preciofo para los que que hazia grandes lodos , y. 
de veras os aman, íi luego defcalcas,parecia inconue-
fe nos diefle a entender fu niente, porque en la cafa a-
valor ! Mas entonces no uia vna pie^a decente , que 
quificramosefta ^anancia^ auia í ldolgle í iadéla Ctm. 
pana* 
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•pañia de Icfus luego que v i fas compañeros pofaul eá 
tiieron a Burgos, adonde cf cafa de vn«fii amigo, que 
tQuicron mas de die^ años; auian íido Colegiales jun-
y con eño nos parecía no tos,IIamadoel DodorMaa 
«uia ¡nconueniente de to- fo,que era Canónigo dePul 
mar alli lapoíTcfsion haílá pito en la Igleíia Mayor; 
tener caía. Nunca fe pudo harto deshecho de ver que 
acabar coc í , que nos dexá- fe detenia tanto allí, y no fa 
fe oyr en-ella MiÜa^aunque biz como nos dexar. 
fueron dos Canónicos a fu- Pues, concertados los fía» 
plicarfelo. Lo que fe pudo doresyy la renta,dixo ci A r -
^C3b<ír conc4fue,que tenie ^obiípo fe diefle al Proui-
do la renta , fe fandáíc all i , lor , que luego fe dcípa-
iiaftacomprac cafa .-y que charia. El demonio no de-
para efto dicfl'emos fiado- nia de dexar de acudir 4 
ees que fe compraría, y que e l , porque deípucs de muy 
nos faldriamos dcaili . Ef- mirado,queya nopenfaui* 
tos hallamos luego,quc los mos aula en que fe detener: 
amigos del Canónigo SalU ypaííado caí! vn mesen acá 
ñas fe ofrecieró a ello,yCa- bar con el Ar^obifpo fe CO-Í 
talina de Tolofa a dar ren- tentare có lo que fe hazia; 
ta para que fefundáfe. En Embiamc el Prouifot vna. 
que tanto,y como,y de do- memoria, y dize, que la 
de, fe deulerÓ de pafiar mas cencía no fe darájiaña que 
^ie tres (emanas, y nofotras tengamos cafa propria:quc 
no oyedo Mifla finólas fief ya no quería el Ar^obifpo 
tas ,muydemaña:yoconca que fundáfemos en laque 
ientura,y harto mala. Mas eítauamos > porque era hu-
hizolo tan bien Catalina de meda , y auia mucho ruido 
Tolofa,que yoera tan rega en aquella calle,y pata la fe 
lada, y con tanta voluntad gundad de la hazíenda; no 
nos dio a todas vn mes de se que enredos, y otras co* 
comer, como íi fuera ma- fas (como íi entonces fe co-* 
dre de cada vna,en vn quar meneara el negocio:)y que 
t o que eftauamos aparta- en eño no auia mas que ha* 
¿as. El Padre Prouincul;y blar $ y que la cafa auia de 
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fct a contento del Ar^obif-
po. 
Mucha fue la alteración 
<dcl PadrcProuincial,quan-
do cfto vió,y de todas: por-
que para comprar íitio para 
vn Monaftcno, ya fe vec lo 
que es menefter de tiempo; 
y el andaua deshecho de 
vernos fahr a Mifla^quc (au 
,quc la Iglefia no eftaaa le-
jos, y la oíamos en vnaCa« 
pilla fin vernos nadie ) para 
fa Rcuerencia, y noíotras 
era grandifsima pena loque 
fe auia eftado/ Ya entonces 
(creo)eftuuo en que nos tot 
ñafiemos. Yo no lopodia 
lleuar,quádo me acordiua, 
que rae auia dicho elSeñor, 
que lo procur^fle yo de fu 
parte; y teníalo por tan ciet 
to que fe auia de hazcr,quc 
no me daua caíi pena 5 tolo 
la tenia de la del Padre Pro 
nincial , y pefauarae harto 
de que huuicfíc venido con 
noíotras,como quien no fa 
medixoel Señor cftas pala . 
bras; lAora Ttufa ten fuerte. 
Con efto procuic con mas 
animo con el Padre Proum 
cial(y fu Mageftid fe lo de-
nlo de poner a el) ^ fe fuefíe 
y nos dcxafle:porque era ya 
cerca de Qriarcfraa , y auia 
(for^ado)de ir a predicar. 
y los amigos dietó of 
den que nos dieflcn vn HoC 
pitalfdigo vnas piezas del) 
de la Concepción,en q auiá 
Santifsimo Sacraméto allí^ 
y Mifla cada día. Con cfto 
le dio algún contento, mas 
no fe pafsó en dárnosle, por 
que vn apofento que auia 
bueno,auiale alquiladovni 
viuda de aquí. Ella no folo 
no nos le quifo preñar, con 
que no auia de ir a el en me 
dio año;mas pesóle de que 
nosdieífen vnas piezas en 
lo mas alto a te|a vana, y 
paffaua vna a fu quarto. Y" 
no fe contentó con que te-
nia llaue por defuera , fino 
bia lo que nos auiá de apro- echar clauos por de dentro, 
nechar fus amigos, como Sinefto,los Cofrades penía 
dcipues dire.Eíiandoen eí- rónos auiamos de ál^ar cd 
ta aflicción , y mis compa- el Hofpital*, ( cofa bien fia 
ñeras la teman mucha mas camino, fine q queria Dios 
(aunque defto no fe me da-
ña nada, fiao del Padre Pro 
mncialjuncíUr en oración 
merecieffemos mas)hazen-
nos delante de vn Efcriua-
prometer al Padre Prouia-
bb cialy 
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CraUy a mizque en diziedo-
«os , que nos faliefíemos de 
alli^lacgo lo auiamos de ha 
aec.Eftoremc hizo lomas 
dificultofo,porque temia U 
via da, que era rica , y tenia 
parientes , que quando le 
die fíe el anrojo, nos auia de 
hazenr. Mas el P. Prouin-
€ial( como mas auifadojqui 
fo fe hiziefíc quanto que-
rían , porque nos fucilemos 
mas pecíto: no nos dauan 
jnas de vna pie^a,y una co-
cina. Mas tenia cargo del 
Hofpital vn gran íieruodc 
Dios , llamado Hernádo de 
Matanza, que nos dio otras 
dos para locutorio^ y nos ha 
zia mucha caridad| y ella 
tiene con todos ; que haze 
mucho por los pobres.Tam 
bien nos la hazla Franciíco 
de Cueuas, q tenia mucha 
queta con el Hofpital, q es 
Correo Mayor de aquí. El 
ha hecho íiempre por nofo-
tra CB quanto fe ha ofreci-
do . 
Nombro a los bienhecko 
r^es deftos principios: por-
que las Monjas de aora , y 
las por venir, es razón fe 
acuerden dcllos en fus ora* 
ciones .* cfto fe dcue mas a 
Jos fundadores. Aunque el 
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primer intento mió no fué 
lo fucile Catalina de Toio-
fa, ni me pafsó por peflía-
miento, mereciólo fu bue-
na vida con nueího Señor, 
q ordenó las cofas de fuer-
t e , que no fe puede negac 
que no lo es. Porque dexa-
do el pagar la cafa ( que no 
tuuieramos remedio) no fe 
puede dezir lo que todos 
cílos defvios del Ar^obií-
po le coftauan : porque en 
penfar fino fe ama de ha^ 
zer, era fu añicion grandif* 
í ima, y. jamas fe canfaua de 
hazernos bien. Eftaua eíls 
Hofpital muy lexos de f i i 
icaía.-y cafi.cada día nos v ü 
con gran voluntad, y em-
biaua todo lo qae auiamot 
raenefter $ con que nunca 
ceflauan de dezirle dichos, 
que a no tener.cl animo que 
tiene jbañauan para dei ar-
lo todo. Ver yo lo que ella 
paíTaua, me daua harta pe-
na : porque aunque las mas 
vezes lo encubría, otras no 
lo podía difíimular^en efpe 
cialquandola tocauSenU 
cócicnciajporq ella la tiene 
tan buena j q por grandes o~ 
ca(iones que algunas perfo-! 
ñas le dieró) nunca la oí pa-
labra que fuefic ofenfa de 
DioSí. 
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Dios. Dczianb, qucfeiut ncrcfpcran^a que auia áó 
alinficrno, que como po- darhccncia'.y auaque yo fe 
dia hazer lo qac hazia, te- la ponia,nomc podia crccr# 
niendo hijos ? Ella lo hazit y cierto auia grandes oca-
todo con padecer de Letra- fiones para pcnfarlo,que no 
dos : porque f aunque ella ay para que las dczir, y fi el 
quiíiera otra cofa J por nin- tenia poca, los amigos te-
guna de la tierra no confín- nian menos,y le ponia mat 
tic ra yo hizicra cofa que mal corado. Yo quede mat 
no pudiera,aunque fe dexa- aliuiada de verlo ido, por-
tan de hazer mi l Monafte- que (como he dicho) la maw 
rios, quanto mas vno. Mas yor pena que tenia,era la (vt 
como el medio q fe trataua ya.Dexónos madado fe pro 
era fecr-to, no me efpanto curaífc cafá^porq fe tuuieííe 
fe penfaffe mas.Ella rcfpon- propia^ lo que era bien difi-
dia con vna cordura( que la cuitólo: porque hafta enton 
tiene mucha)y lo llcuaua,q ees ninguna fe auia hallado 
bien parecía la enfeñaua que fe pudieíTe cóprtr.Quo-
Diosa tener induftria para daronlos amigos mas en-
contentar a vnos , y fufrir a cargados de nofotras (en ef 
otros: y le daua animo para pecial los del Padre Pro-
licuarlo todo. Quanto mas uincial ) y concertados to* 
le tiene los úeruos de Dios dos de no hablar palabra a l 
para grandes cofas, q los de Ar^obifpo 9 hafta que tu* 
grandes linages ( í i les falta metíemos cafa. £1 qual 
cfto)aunq a ella no le falta íiempre dezia , quc .defea-* 
mucha limpieza en el fuyo, ua cfta fundación mas que 
que es muy hijadalgo. nadie, y creólo 5 porque es 
Pues tornado a lo que tra- muy buen Chriftiano, que 
taua,como el P. Prouincial no difia fino verdad : en las 
uos tuuo adóde alamos M i f obras nofe parecia ^ porque 
ía,y codaufura^tuuocora. pedia cofas ( al parecer) 
^5 para Ufe á ValIadolid|do impofsibles para lo que no-
de auia de predicar:aun que fotras podíamos : efta era 
con harta pena de no ver en la tra^a que el demonio 
jlAr^obifpo cofa para te- tcaia para que nofe hiziefíe. 
bb z Mas 
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Mas,6 Señor, como fe vec ni parccii era pofsible ha • 
que lois podcrofolquc delo llarfe a lo que me dezun: 
mefmo que el bufeaua para Acordéme de ella que digo 
cíloruarlo, facaftes vos co- teníamos ya dexada,y pen-
mo fe hiziefie mejor : feais se,aunque fea tan maia co-
por fiempre bendito. mo dizen, íbeerramos a ef-
Eí*uuimos defde la vifpc ta necefsidad , que defpues 
ra de S. Mana , que entra- fe puede vender; y dixt icio 
mos en el Hofpit *!, hafta la al Licenc. Aguiar, íi quena 
vifperadeSan Iofeph,tta- hazerme merced de verla, 
tsndode vnas y deotcasco A el no le pareció de mala 
ías.'Auia tartosinconuenie tra^a la cafa: Ño la aun v i f 
tes,que ninguna era para có to, y con hazer \ n dia bien 
pratfe daIas que querían vé tempcftuofo y afpero^quiío 
der. Auianme h.»biado de ir luego aljá.Eftaua vn mo« 
vna de vn Caualicro ( ella rador en ella3que auia poca 
auia dias que la vendian) y gana de que íe vendieíTe , y 
con andar tantas Ordenes no quifo moftrañela j m s 
bufeando cafa^fueDios fer* en el aísicnto , y lo qut pa-
üido que no les patecieffc do ve^fe contentó mueno, 
bien : qtie aora fe efpantan y afsi nos determinamos de 
todos, y aun citan bien arre tratar de comprarla. El Ca-
pentidos algunos.-A mi me uallerocuya era , noeíiaua. 
auian dicho de ella dos per aquí,mas tenia dado poder 
íonasj mas eran tantas las q para venderla a vn Clérigo 
dezian -mal, que ya ( como íieruo de Dios,a quien nuef 
cofa queno conuenia)efta- tro Señor pufo defeodeve 
ua defcuydada della.Eftan- démosla , y ttatar con mu-
do vn dia con el Licencia- cha llaneza con nofotras. 
do Aguiar (que he dicho Concertófeque lafucfíeyo 
era amigo de nueftro Pa- a ver', contentóme en tanto 
dre ) que andaua buícando eflremo, que fi pidieran dos 
cafa para nofotras con gran tanto mas de lo que entcn-
cuydado, diziendo como dia rae la dieran, fe me hi-; 
ama vifto algunas3y que no ziera barata; y no hazia mu 
íe hallaua ta todo el lugac7 cho^orque dos años antes 
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ío dauan a Ai dueño, y no la 
quilo dar. Luego otro día 
vino alli el Clé r igo^ el L i -
cenciado.*el qual como vio 
con io que fe coatentaaa, 
quificra íc atará luego. Yo 
auia dado parte a vnos ami-
gos , y auianme dicho que 
S lo dáua , que daua qui-
nienros ducados mas.Dixe* 
felo , y el parecióle que era 
barata,aunque dieffe lo que 
pedia,y a mi lo mefmo^que 
yo no me dctuuicra,quc me 
parecía de valde:mas como 
eran dineros de la Orden, 
haziafeme cfcrupulo. Eíla 
junta era vifpera del glo-
rioío Padre S. lofcph antes 
dcMiffajyo les dixc que def 
puesdeila nos tornaflemos 
a juncar, y fe determinaría. 
El Licenciado es de muy 
buen entendimiento, y vía 
claro , que íi fe comencaua 
a divulgar , que nos auia de 
collar mucho mas.,6 no có" 
prarla , y tomó ia palabra al 
Clérigo , tornafíe allí def-
pues de Mifla , que ponia 
mucha diligencia. Noíotras 
fuyraonosa encomendarlo 
a Dios,el qual me dixo : E n 
dineros te detienes^ Dando a 
entender nos eftaua bien. 
Las Hermanas auian pedi-
do mucho t S. lofeph , que 
para fu día tuuicíícn cafa , y 
con no auer penfamiento 
deque la autia tan preílo, 
felocuplio: Todos me i m -
portunaron fe concluyefíCf 
y aísi fe hizo:y el Licencia-
do halló vn Efcriuano ala 
puerta que pareció ordena-
ción de N . Señor, y vino co 
el» y me dixo que conuenia 
concluirfe,y traxo teñigos, 
y cerrada la puerta de la fa-
lajorque noíc fupiefie(quc 
eñe era fu miedo) fe concia 
yó la venta con toda firme-
za,vifpera(como he dicho) 
del gloriofo S. lofcph , por 
la buena diligencia,y cntéa 
dimiento de cílc buen átt&j 
Nadie pensó que fe diera 
tan barataiy afsi en comen* 
^andofe a publicar, comen* 
carona falir compradores, 
y a dczir3quc la auia quema 
do el Clérigo que la concer 
t ó , y que fe deshizicílc la 
venta, porque era grande el 
engaño.-harto pafsó el buen 
Clérigo. Auifaron luego a 
los Señores de la cafa,)' co-
mo d igo , era vn Cauallero 
principal,y fu muger lo m i f 
mo, y holgaronfe tanto que 
fu cafa fe huieíTe M onaíle-
bb 3 tío 
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río,quc por efíb lo tuuicron dad^ de msnera jquc vimos 
baeno^aunquc ya no pa claro la gran razó que aula 
dianhazer otra cofa. Lucga tenido el buen Licenciado 
otro día íc hizieron eferitu- Aguiar,de que faefic Cccre * 
ras,y fe pagó eLtctcio de U to ,y de la dilegencia que 
cafa rodo^ como lo pidió e l pufo: que con verdad pode-
Clengo/que en algunas co- naos dezir, que (defpues de 
fas nos agrauiauan del con- Dios)el nos dio la cafa. Grá 
cierto,y paífauamos por to- cofa haze vn buen entendía 
do. Parece coía impectinen miento para todo , como el 
te detenerme tanto en la le tiene tan grande, y le pu-
compra defta cafa, y verda- fu Dios la voluntad, acabó 
deramente a los que mira- con el efta obra.Eüuuo mas 
ua eftas cofas por menudo,, de vn m^s ayudando,y dan-
no les parecía menos que do^tra^a a que fe acomodaf 
milagro •. afsi en el precio fe bien , y a poca cofta. Pa-
tán debalde, como en auec- recia bien auia guardado 
fe cegado todas las perfo- nuefteo Señor efta cafa pa-
nas de Religión,que la auia ra íi / que caíi todo pare^ 
niirado para no h tomar: f cía fe hallaua hecho.Es ver-
como Uno huuieran eftado. dad que luego que la vi , y 
cnBurgoSjfeefpantauanlos todo(comaí i fe hizierapa-! 
que la vian, y^lbs culpauan, ra noíbtrás)ra2 parceia cof* 
yllamauan defatinados. Y de fueño^verio ta prefta he-
vn Monafterio. de Monjas d io . Bien nos pagó nue íha 
que andauan bufeando cafa Seiiot lo que fe auia pafTada 
(y aundos dellos ) el vno a- en treatnos a vn dcyte, por-
uia poco que fe auiahechoi. que de huerta, y viílas, y a-
cl otro venidofe de fuera de. gua,no parece otra cofa. Sea 
aqui, que fe les auia quema por íiemprc bendito.Amen; 
do ia cafa,y otra perfona rí- Luego lo Cupo el Atqoi 
ca,qye andana por hazer vn biXpo, y fe hoigó mucho fe 
Monafterio^yauia pocoquc huuieffe acertado tan bienj 
la auia mirado, y la dexó: pareciendole que íu porfía 
todos eftan harto arrepentía auia íido la caufa , y tenia 
dos.Eiaelmmordc la Ciu- g^ can razó.Yo le cfcriui,.que 
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«>e -u í i ¿legrado le huaief. para darnes la licenciaiaüq 
fe contentado, q yo me da- dio mas eíperagaj es q fe a-
ria prieífi en acomodarla, uiü de hazernoíe cj eferitu 
para que del todo me h i z k f ras conCataíina de Tolofa: 
fe merced. Con cfto que le harto miedo tenían q no U 
dixe , me di priefia a paíat- auia de dar. Mas el Doótoc 
mcjporqae me auifarójque Máío( q es el otro amigo q 
hafta acabar no fe que eferi he dicho del P. Prouincial) 
turas nos querian tener allí, era mucho fuyo,y aguarda-
Y afsi aunq no era ido vn ua los íiepos para acordarfe 
morador q eftaua en la cafa 10,7 importunarle, q le cof-
(que también fe pafsó algo taua mucha pena vernos an 
en echarle d^ ella ) nos fuy- dar como andauamos. Que 
mos a vn quarto.Luego me aun en la cafa que compra-
, dixeroneftaua muy enoja- mosfeon tener Capilla,que 
do dcllo el Ar^obifpo:yo le no feruia mas que para de-
aplaqnc todo loque pude> zirMifíaa los Señores de-] 
tjue como es bueno (aun- lla)nunca quifo que nos iá 
que íeenoja) paflafele ptef- dixefíen en cafa, fino que fa 
to . Tambic fe enojo de que liamos días de Fiefta,y Do-
íupo teníamos rejas, y tor- mingos a oiría a vnalglefía; 
no, que le parecia no era ha que fue hatro bien tenerla 
zer íu voluntad; yo le.efcri- cerca,aüquc dcfpuesde paC 
u i , que en cafa de perfonas fadas a elUíhafta que fe fun 
recogidas auia efto, que en do para Monafterio, pafsó 
lo que era hazerMonaftcrio vn mes poco mas^ó menos, 
aun vna cruz no auia ofado Todos los Letrados dezian 
poner, porque no parecieffc era caufa fuficicte. el Arco-
ferió y afsi era la verdad, bifpo lo es harto,que lo via 
Con toda la buena volun- tambié, y afsi no parece era 
fad que nos moílraua , no otra cofa, fino querer nuef» 
auia remedio de querer dar tro Señor que padeciefíe-
i a licerlcia. mos,%aunque yo mejor lo He 
Vino a ver la cafa,y con- uaua,mas auiaM5ja,quc en 
tentófe mucho , y moftró- viendofe en la calle,tembla 
nos mucha gracia, mas no ua de la pena que tenia. 
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Para Imcc las cfcríturas, ^a, cfcriin al Obifpo de P i -
no íe pafsó poco,porquc ya leticia, fuplicandole tornaf-
íc contentaua con fiadores, fe a cícriuir al Ar^obiípo, 
ya queriael dinero, y otras que ef taua d e l a b E i d i f s i m o 
muchas importunidades.En con elporqae todo lo que 
cfto no tenia culpa el Ar90- hazia con noíbtcas, lo to-
bifpo, ííno vn Prouifor que maua por cofa propria , y 
nos hizo harta guerra , que loque nos efpantaua, que 
íi a la faaon no le licuará nunca al Ar^obifpo le pare-
Dios vn camino , que que* ció nos hazia agrauio en na 
do otro , nunca parece fe a- da^  yo le fupliqué le tornaf* 
cabára. O lo que pafsó en fe a efcriuir,dizíendole>quc 
efto Catalina dcTolofaíNo pues ya temamos cafa ^ y fe 
fe puede dezir ; todo lo lie* hazia lo que e l queria,quc 
uaua con vna paciecia que acabafíc. Embióme vna car 
me efpantaua , y no fe can- ta abierta, de tal manerajpa 
fauadé proucernos.Dio to- ra el,Quca darfcla, lo echa* 
do el amar que muimos me tamos todo a perder: y aísi 
nefter para aflentar cafa |dc el DcdlorManfofcon quien 
camas, y otras muchas co- j o me confeflaua^yacórcja-i 
fasf que ella tema cafa p r o - uajno quilo fe la dieOe» por 
ueida.-y de todo lo que auia que (aunque venia muy co-
rnos menefter , no parece medida) dcEia algunas ver-
que(aunque faltaíle en la fu dadcs.que para la condició 
ya } nos auia de faltar nada, del Ar^obilpo bañaua a de« 
Otras que han fundado Mo fabrirlc / que ya el lo eftaua 
nafterios nueftros , mucha ée algunas cofas que le auia 
mas haziéda han dado,mas cmbiadoa dezir, y era m u y 
que las cueftc de diez par- amigos. ydezirme a mi,quc 
.tes la vna de trabajo, ningu- como por la muerte de nuef 
na:y(á no tener hijos) diera t roScñorfe auian hecho a-
todo lo que pudiera : y def- migos los que no lo eran, 
feaua tanto verlo acabado, que por mi los auia hecho 
q u e le parecía todo poco lo a entrambos enemigos.* Yo 
que h a z i a para eftc fia. le dixe, q u e ai veria loque 
Yo de que vi tanta tardan yo era. Auia yo andado con 
pac: 
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pu í i euh r cuydado(^ mi pa 
reccr) pan q no fe defabrief 
fen;tomc a fuplicar alObif-
po, por Iss mejores razones 
que pude, que le efcriiueflc 
©tra con mucha amiftadrpo 
niendoie delante el feruicto 
que era de Dios. El hizo lo 
que le pedi, qno fue poco; 
mas corno vio era feruicio 
deOios,y hazerme merced, 
que tan en vn fer me las ha 
hecho fiempresen fin fe ófre 
ció.y me efcrmiOjque todo 
lo que ama hecho por la Or 
den no era nada,en copara-
cion defta carta. En fin ella 
vinodc faerte( junro con la 
diligencia del DodorMan-
£o)q nos U d i ó , y embió co 
ella al buen Hernando de 
MatS^a, que no venia poco 
alegre. Eüe dia eftauan las 
Hermanas harto mas fatiga 
das que nunca auran citado, 
y la buena CataHna de To-
Jofa , de manera /que no la 
podían coníolat:quc parece 
quifo el S é á o r ( a l tiempa 
que nos auia de dar el con-
tÍto)aprerar mas.* y yo(que 
ao auia eftadodefeonfiada) 
lo eftuuc la noche antes-. íea 
por fin fin fu nombre bendi 
to,y alabado. 
Dio Ucfcia al Dodoc M i 
fOypara que dixeííe otro día 
Milla, y puíieíle el Santifsi-
mo Sacramento *. dixó el la 
primera,y el Padre Priot de 
San Pabló,quc es de los Do 
miníeos (a quien fiempre ef 
ta Orden ha deuido mucho, 
y a los de la Compañía tam 
bicn)dixo Ij 'Mayor. El Pa-
dre Prior con mucha folem 
nidad de meneftriles , que 
fin llamarlos fe vinieron. Ef 
tauá todos los amigos muy 
contentos, y cafí fe le dio a 
toda la Ciudad, q«e nos te^ 
nian mucha laftima de ver-
nos andar afsi , y pare-
cíales tan mal lo que hazla 
el Ar^obiipo, que algunas 
ve zcs le n t i a yo mas lo que 
oia desque no lo que pafía-
na. El alegria de la buena 
Cata Una deTolcfa,y de las 
Hermanas , era tan grande^ 
que a mi me hazia deuo-
eion,y dezia a Dios nueftra 
Scmit yjgke pretenden eflas 
IrueflrasfíeruaSt mas qüeferu¿~ 
TüSyyyérfe encerrada ípor^os* 
adonde nunca han de falir ? Sí 
no es por quien paffa r no fe 
creerá el contento q íc reci-
be en eftas fundaciones,qua 
do nos vemos ya co clauíu-
ra,d6de no puede entrar per 
fbaa k^kr^que poí mucha' 
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qlas queramos,no baña pa-
r í díxar de tener cílí gra co 
laelo de vernos a folas. Pa-
rece ¡nc es como quando en 
vna red fe Tacan machos pe 
zes d d rio^q no puede viüic 
üno los roraan al agua: afsi 
las almas mofleadas aefíar 
fon en las corrientes de ias 
aguasdcíuEípofo;q Tacadas 
de alü a verlas redes délas 
cofas del mudo,verdadcrar 
mente nofe viuc haña tor-
nar fe a ver alh^ Efto veo en 
todas eílas Herraanas,y en-
tiendo por experiencia,que 
Jas Monjas que vieren en íi 
<ieíleo de faiir fuera entre fe 
glares, o de tratarlos mu-
cho,que no ha í5 topado con 
el agua viuajjq^e dixo el Se 
íior a la Sam^kana , y que 
íe íes ha cfcondidoel Éípo-
í"o,y có ra900; pues ellas no 
fe contentan de eftar con cl . 
Miedo Ue , que n3 ce de dos 
c o ú s , ó que ellas co toma-
ron efte cftado por íolo cl,o 
que defpucs de tomado, no 
conoce la gran merced que 
JDios las ha hecho, en efeo-
gerlas para ü, y librarlas de 
eftar fugetas a vn hombre, 
que muchas vezes las aca-
ba la vidajy plega a Dios no 
íea rabien el alma. O vczda 
dero hombtejyDios Erpofo 
mió ! En poeoíe dcue tcnec 
efta merced ? Alabémosle, 
Hermanas mia&,porq nos la 
ha hecho,y no nos cáíemos 
de alabar atan gran Rey , y 
Señor , q nos tiene apareja-
do vn Rcyno que no nene 
fin, por vnos trabagillos em 
bueltos en mil contentos^ q 
fe acabara manara. Sea por 
iíempre bendito. Amen. 
Vnos días defpues que íe 
fundo la cafa,pareció alPa-
dre Prouincial, y a uu^ue 
en larenta que auia manda 
do Catalina de Toloía a ef-
ta cafa , ama ciertos ineon-
üenicntes , en -que pudiera 
auer algún pleyto , y a ella 
yen^r algún defafsiego , y 
quiíimos mas fiar de Dios, 
que no quedar con ocaílon 
de darle pena en nada: y por 
eftOjy otras razones, dimos 
por ninguna delante de Ef-
cnuano, todas $iitas en Ca-
pí tu lo^con licencia ddfifca-
dre Píouincial,ia haz^uda 
que nos auia dado: y le tor-
namos todas las eferituras. 
Eftoíe hizo con mucho fe-
creto; porque no lo fupicire 
el Ar^obifpo,quc lo tuukra 
por agrauiOj aunque lo es 
para cfta cafa. Porque cuan 
¿O 
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do fe fabe que es de pobre- fe orden como fe remediaf-
^a^no a y que temer, que ro-
dos ayucian/ mas teniéndo-
la por de renta, parece es pe 
ligco, y que fe ha de quedar 
írn tener que comer por a? 
gota : 'qac para defpues de 
los dias de Catalina de Tfo-
lofa, y con vrt remedio que 
dos hijas Tayas , que aquel 
a.ño auia de profcfl'ar en Fa-
lencia en naeftro Monafte-
iiohizieron,que auiedo re-
nunciado en- Falencia quan 
do profcíTaron , Jas hizo dar 
porrunguna aquella renun-
ciación, y renunciar en efta 
cafa: y con otra hija que te-
niajque quifo tomar habito 
aqui ,que la de xa libre fu le-
gitima de fu padre , y la fu-
yadellajcs tanto coraola 
renta que daua ; íino que es 
d iíiconueniente, que no lo 
goza luego;mas yo íiemprc 
he tenido que no les ha de 
faltar. Porque el Señor que 
hazeen otros Monafterios 
que fon de limofna , que fe 
la den, defpertará que lo ha 
ganaquL, ó dará remedios 
conque fe mantengan.Aun 
q^e como no fe ha hecho 
ninguno defta fuerte, algu-
nas vezes le fuplicaua(pues 
auxa quecido íc hizicflvjdic 
fe» , y tuuiefi'en lonecefia-
r lo: y no me a u ia g a n a d e ir 
de aquí hafta ver íi entrara 
alguna Monja.Y eftando pe 
faado en eílo vna vez, def-
pues de comulgar, me dixo 
el Señor ; JBn que dudas^  que 
ya eflo ejlk acahado^hien tep-ue 
^ /V, dándome a entender, 
que no les faltaria lonecef-. 
íarío. Porque fue de mane-
ra,^ como íi les dexaramos 
niny buena renta,nunca me 
dió cuy dado , y luego trar^ 
de m i partida:porq me pare 
cia que ya no. hazia nadar 
mas de holgarme en eíla c* 
fa,que es muy a mi prcíito'í 
y en otras parres f aunq co.a 
mas trabajo) podía a^proue-
ehar mas . El Arcobifpo, 
y el Obifpo de Falencia fe 
quedaron muy amigos, por 
que luego el Arcobifpo-nos 
moftró mucha gxacia,y di6! 
elhabito a fu hija de Catali 
na de Tolofa,y a otra Moa 
ja que entró a q u í , y hafta-
aorano nosdexande rega-j-
lar algunas perfonas, ni de-; 
xará nueftro Señor padecer 
a fu&efpofas, íi ellas íe ílr* 
uen como cftan obíigadasí 
para efto las de fuMageílaA 
gracia por fu gande mife-¿ 
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ricordia , y bondad. Amen, po yo cftaua en el Monafte-
Hamc parecido poner a- rio deTolcdo,y dixomeN, 
qiu como Jas Monjas de S. Señor q conuenia^q las Mo 
loíeph de Auiia, que fue el jas de San lofcph dicücn la 
primer Monaüeno q fefun- obediencia a la Orden, q la 
do (cuya fundación eftá en procurafle.- porqá no hazee 
orra parre crcrira,y no en c£ t i l o prefto, vcrnia en rela-
te librojííendo fundado ala ^amiento aquella cafa. Yo 
obediccía del Ordinario, fe como auia cnrendido era. 
pafsóa ladela Orden.Quá- bien darla alOrdinario,pa-
do el fe fundo, era Obiípo recia íe contradecía, no fa* 
D . Alúa rodé Mendoza, el biaqhazermc.Dixelo a m i 
que lo es a o ra de Falencia, Cófefibr,^ era el que es ao-
y rodólo que eftuuo en Aui ra Obiípo de Ofma,muy 
la, fuero en eftremo fauore- gtSl letrado: Dixome c¡ cílo 
cidas iasMójas:y quando fe no hazia al cafo, q para en-
te dio la obediencia enten- ronces deuia íer mcnefler 
d i yo de nuefi:ro Señor, que aqueiiol.y para aora eftotro 
conuenia darfelaí y pareció ( ya fe ha vífto muy claro 
íe bien defpuci, porque en 1er verdad3en muy muchas 
todas las diferencias de la cofas) y q el via efíaria me-
Orden tuuimos granfauot jor aquel Monafterio junto 
en e l , y otras muchas cofas eon eñotros, q no lolo. H i -
que fe ofrecieron,adonde fe zome yr á Auila,y tratar de 
vio claro.'y nunca el confiii l io . Halle al Obiípo de bic 
t ió fueífen viíitadas de otro diferente parecer, que en 
Clérigo , nihazia en aquel ninguna manera eüaua en 
Monaílerio mas de loque ello .-mas como le dixe al-
yo le fuplicaua.De eíla ma- gunas razonesdcldañoque 
ñera pafso de diez y íicte las podía venir^y el las que-
años poco m a s , ó menos, riamuy mucho, fuepenfan 
qne no me acuerdo,ni yo do ea ellas, y como tiene 
pretendía fe mudafle obe- muy buen entendimiento, 
diécia.Fañados eílos, diófe y Dios que ayudó , pen-
cl Obifpado de Falencia al so otras razones mas pefa-
Obífpo dcAuiU;ca eñe tic • das, que y o le ama dicho, 
y te-
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no me auian de tener mas 
configo» Eftoles hizo mu-
cha íuetzri, y afsi fe concla-
yó cofa tan impórtate: que 
todas, y todos han vifto cía. 
ro , quan perdida quedaua 
la cafa en hazer ip contra-
r i ó l o Ocndito fc^ d Señor¿ 
que con tantoccufdado m i -
ra lo que toca-a tus ficruas^ 
por íiempre jamas. Amen» 
y rcfoluiófe en hazerlo; aun 
que algunos Clctigos ie.iui/ 
a dezir , no connenia , no 
aprouechb. Eran meneftec 
los vote^de ios Monjas; al-
gunas fe Jes hazla muy gra-
ue , mas como me querían 
bien, llcgaroníe a las razo-
nes que yo les dezia : en eC 
peciil el ver, q faltando el 
Gbifpo,a quien la Ordc* 
dcuiatáto, y yo quena,que 
jTWfl lo contenido en efie Libro hafla aqui y ejlá eferí* 
to de letra de la mefma Aladre TERES - DE 
I E s v s 5 en el Libro que ella efcríuáudíe f^s Tunda-
ciones, que con los demás Libros de (k mano fe ha-
llara en la Librería que tiene el Rey L)(?n Felipe 
en el JidonafieriodeS. LOKKXCÓ el Real del' Ef~ 
$miaL Lo (\m de aqui adelante fe figu¿\ esZe ltL 
JldadreAi<& Db IESVS : qué por fer fu eftílo t m 
parecido al de la Santa Madre ry la materia I4 
mt¡ma\pareció pfiofe imprimiere aqui^ b 
- r. V 'Ai 
Fundación delConuetito de S. fa de Granada r como tenga 
- lo feph de Granada, cj.-ftendo tanta flaqueza dé. c a ci^ 
Trelado el T . F r Gerónimo , cfto y t a n fí n; m ctaori i y que 
Gracia deldj&adre deDios» no sé íi re mciii>djiacDíc ar^ 
mand6 al.4 Aladre ,^4na de d irc lo que m e a ock da cci^  
lefus fe la efcriuiefje. £1 mes de Ocbib,rc d e ocheí 
MA n d ame V . R. e fe r i u a ta y c i a co hi zo qitiá t to a ñ 
Ufundaciou. áeHa ca*. que.ci Padtje ñttfftSrpiifa ht* 
Te Ir 
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n^)rli^ficfo Vidrié) Prouiti-
cr^ f&tV, K e i viíitár el 
Goniienío de Veas, donde 
atiia Ues , 6 qiiatro mefes 
qiíe yá yo Ao era Priora , y 
cftaüa muy enferma : y coft 
verme sfíi eí Psdrc Vifíta-
'áót, cornéfi^o^ uatar muy 
éc veías vihiefiettíos a fim-
dit a Grañadra ; porque mu-
chas períonas granes, y don 
pellas prmcipaicsi y ticas fe 
Jo pcdian,ofíecietidolc gra-
des iimornas; A mi me pa-
tccióíquc fu buena fec le ha 
2ria creer ayudarían con al-
go^y aísi ledixe, que lo te-
nia por palabras de cumplí-
xnichto, y que no auxía na-
da de io que deziau, ni el 
Ar^obifpo de allí daría l i -
«enciapara fundar Monaf-
Cetio pobre, donde tantos 
&uia de Monjas , que no fe 
podían íuftentar, por eftar 
Oranada deftruida, y fer los 
anos muy efterilcs. Y aun-
que el Padre vía era verdad 
lo que le dexía^ con la gana 
que tenia de que fe hizieñe 
cfte Conueco,boIuia a afír-
tnarfe en fus cfpcraa^as, d i -
ciendo ; que el Licenciado 
¿Laguna Oidor de eftaAu-
Ciencia, 1c au;a ofrecido de 
fanorccerle muchofy de fc-
crcrocl P^Sala^^rde la Có-
pañia de íefus, diziedeque 
ellos alcanzarían laJiccncia 
del Ar^obifpo. TdBl lo t u -
ne por incierto , como lo 
fue: aunque de ver al Padre 
poner tanto en el lo , lo en-
comendaua mucho a Dios; 
y pedia a las Hermanas le 
úuriicalTen nos dieíTe luz de 
"^pomiema.Diónofla fu Ma 
gcftadbic clara,de que nin-
guna comodidad, ni fauoc 
humano auia entóces .* mas 
q como fe auia fundado o-
tras caías en confianza de fu 
JDiuina prouidencia , fe fun-
dafíe efta ^ que el la tomaría 
muy a fu cargo, y fe feruicia 
mucho en ella. Quando fe 
me ofreció efto, acabaua de 
comulgar^y auia tres fe ma-
nas que el P. Viíitador efta-' 
na al l í , dando, y tomando 
en que fe hizicfl'e.Yo cd ro* 
das las dudas, y efenfasque 
he dicho me refolui en a-
quel puro, que acabe de co« 
mulgar, y dixe a la Herma-
na Beatriz de S.Miguel,que 
era Porrcra,y tabie ai:ia co-
mulgado cómigo: £¡¿¿ ere* 
queDios ejuiere fe hagd efta cd~ 
fd de Granada % por effo lia" 
me me élT.FrJuAn de la Cru% 
f a t é 
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f á t 4 decirle [como ¿Confeffof) 
lo que fa JKÍa^ejl%d me h<t dd-
do k entenderán dizicndoíc-
lo en qgpfcfsion al P. Fray 
luán Grus, que era mi 
Cófcflbr, le pareció dlefíb-
mos quenta al ViStador 
quceftaua all^para que luc 
go fe eferi-uiefíe a V . F.para 
q con fu licecia fe efeduaf-
ie.Y aquel mcfmo dia fe efe 
tetminó j i defpachó todo lo 
q para cfto era menefter, có 
gran cóteuto de los Padres, 
y de todo el Couento , que 
fupo fe concettaua la funda 
cion.Efcrinimos a V.P. y a 
. nueftra Si Madre Tcrefa de 
Iefus,pidicndo quatro Moa 
jas de allá dcCaftiHa para la 
funda c ió : y á nucílra S.Ma 
dre,q la YinieíTe a hazer, co 
mo iuarnos tan cofiados en 
q fe auia de cuplir. Procura 
mos q fuefie ciP.Fr.Iuan dc 
]a Cruz con otroReligiofo, 
y lleuafíc todo cecado para 
traer lai-Monjas. Y afsifac 
dcfde Veaj a Auila a N . S. 
MadreTerefa delcfus,ydcf 
tle allí embiaro vn meníaje 
ro á V.P.<í cftauaeaSalama 
ca. En vie&do las cartas co-
cedió lo q pedíamos ;remi-
tiendo a N . S. Madre dicüe 
iai Mojas q le parcjcicílc d¿ 
lás ^ deziamos eían menef,1 
ter. Dio fu Reuerencu dós 
de la cafa de Aullaba la Ma 
dreMaria de Ohnfto,q auia 
fido Pr iota áÜi cinco a ños5 
y a la Hcraafiffía Antonia del 
¡ Efpiritu Santo, q era vna de 
las quatro primeras q recU 
bieron nueftro abito de BleiC 
calcas de S»lofc^h dfc A u i -
^la;y de la cafa de Toledo«í* 
la Hermana Beatriz de l é -
fus, q también era antigua 
en Religi5,y fóbíina-d^ 
S. M a dre. Su Rc ueren ci a íi o 
pudo venir por citar iie ipíjc 
tida para la fundacio d e B i r 
gos,q í« hizo al m i t o o t ié-
po.-y auia mucho que me 
criuia fu Rcucrcn'ciaj qe%i 
deGra-nada no auia de ve-¡ 
nir a ello quád'oTe hizicííe? 
porq crciaq qria Dsos lo lü 
zieüe yo. A mi-'rrve pareció 
impofsiblc ver m^ fi n fu Re-
uetcneia. en niñ|una funda 
cion / y afsi fenti mucho^ ei 
dia de la Céccpeionde nue 
£lraScQOr3,(quc-llegaran las 
Monjas á Veas fin ella. Leí 
vita carta fuya^ue me tra-
ían , en que dcímvq&c pdr 
fí>lo mi comento quifteta 
poder ven ir ^ mas que nue-
fíro gran Dios mandaua o-
tracofa , que ellaqucd.iua 
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ÜÜ^f^lfiti fe ama é $ fowz tes los :mas antiguos, que 
to-ckp.msy bt<:0 enGr3«adi, eran Do Luis de Mercado, 
y.njít aiw^áA 9^4at- ía Ha y el LicencijdoLaguna,no 
. gciia d rt) UjfíbPuty a i s i íc €Q- auia orden de q«e j¿ Ar^o-
roenvo a | )»^ceí luego en biípo quifiefl'e adflRir.nuef 
io íjue fe ílgiic. tra venida; antes moflraua 
El, Padre V^ca^io P^rouin mucho djfgufto, con pala-
cial Fray Diego de la TrJi)i rbras muy afperas. Dezia, q 
ifad,nncntras fueron a Caf- quifiera deshazer quantos 
. tilla por las Monjas,fe vino Monaíterios de Monjas a-
aíG»añada,á negociar las co uia:y que en tales anos,que 
mQ4iíÍa<|es (que dc efperan cofa era 1c quifíeflen traec 
9a tcoia pot ciertas) para ef mas Monjas ? viendo era la 
, ermir^ qae quando las tu-
ttielleen obra, vinicfiemos. 
Ei í'antó deuio de traba;ac 
r harto^porq fe quajaíTc algo 
délo que le auia o ofrecido, 
y alcanzar licencia del Ar-
.^obiípo; No tuuó remedio 
.'de que ie le concedieffe na-
dajycnfe que la tenia buc-
fUa , no hazia fino efenuir á 
Veas muchas comodida-
des,de las que le ofrecían q 
auia. Yo me reia^y le efen-
, üia no hizieíTe caío de aque 
l io , fino que nos alquilafi'c 
vna cafa qualquieia en que 
«ntrafl'cmos, porque erá ya 
venidas las Hermanas de 
ICaililla-El pobre andana fa 
tigado, porque ni aunefto 
hallaua^ y aunque auia ido 
a hablar al Ar9obifpo,y ayu 
dadoí e coa ci de dos Oído-
efterihdad de manera , que 
no fe podían fufíentar , y 
otros dichos harto deígra-
ciedos.Qucdauanlo mucho 
cftos Señores Oidores que 
hablauan enellOjComo vía 
lo mucho que eícriuiamos 
de Veas5dando pricfia,y di-
ziendo lo poco que nos baf 
taua para diez Monjas que 
auiamos de venir.De fecre-
to ayudauan al Padre.y dic 
ion fauor,p3ra que vn íura-
do de aquí le alquilafle vna 
cafa Quando la tuno , nos 
eferiuio vinicfiemosj horro 
afligido de ver no tenia 
mas que aquello. En Veas 
cftauamos efperando, muy 
determinadas de vmirnos 
conqualquíer palabra que 
el Padre dixefl'e para poder 
lo hazcr. 'Aísi lo auiam03 
tra* 
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tratado el P.Fray I m n de la 
Cruz^yhs Hermanas que 
cíiáaan alíi a tíc^c de Eac-
ro. Y efíando corveña cípe-
ran^i, áfhrc á rezar a ía ho-
ra de Oracion,qae a Us tar-
des acoftumbramos tcacr, 
pefindo en aquella palabra 
del EuangeÜo, que dizc en 
ci Fiptifmo Chriflo a San 
luán; ^ 4 nopjtr&s nos conuiene 
cumplir todajufiiciít i Y bien 
recogida el interior en cfto, 
y oluidada de la fundación, 
comencé a oir vna gran gri-
tfria de muchos alaridos 
¡untos en cófarion,y al pun-
to me pareció eran demo-
nios que hazian aquel fen-
tiniícnto « potque deuia de 
llegar el menfagero con re-
cado para qué viniefíemos 
a Granada : y en eíla imagf 
nicion crecieron tanto los 
alaridos que oía,que me c<> 
meneó a desfallecer ei na-
tural ; y afsi debilitada me 
llegué a la Madre Priora> 
que cíhua cerca de m i , y 
ella penfando que era fla-
queqa^comen ^o a pedir al-
go que comieüc. Yo(hazica 
do feñas)di xe, que dexaflen 
aquello,y mitaíicn quien lia 
maua a! rorno:fucron,y cea 
el me nía j ero , que traia el 
defpacho para qae nos par* 
ticfibmos. 
Luego comen có a ha re í 
tan ternbic rempeítad ,q i íc 
parecía fe hanaia todo el 
mandocon agua , y piedraí 
y a mt me dio tan gia mal^ 
que parecía me mctia:los 
Médicos , y todos los que 
rae vian , tenían por impof» 
6blc poderme poner en ca-
mino : porque eran recifsi-; 
raos los dolores,y turbacio-
nes íobrenaturaies que pade 
cía : y eño me hazia tener 
mas animo, y dar mas pricí 
fa para que íe tomafíen las 
beftias, y todo lo que era 
meneíler para venirnos efto 
tro día i que efte íiguiente a 
la noche que el men fajero 
vino,era Domingo, y por el 
mucho mal no pude oír 
Miíía i aunque eñaua el 
Coro bien cerca de la cel« 
da. 
Con todo nos parrimos eí 
piopio Lunes a las tres de 
la mañana, con mucho coa 
tentó de todas las que ve* 
nian: que les parecia fe auia 
de íeruir nueftro Señor muH 
cho en fu camino» Andu-í 
uimosle con buen tiempo, 
aunque de las tempeítades 
paüadás cftaua t a l , que las 
ce muj 
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malas no podían fahr del. ni mucha gente que eft iua 
Llegamos hafta Dayfucn- en clÍ3,y aísi lo liizo-.que no 
tes,tratándolos Padres que fueron parte ellos Señores, 
venían có nofotras (que era q de fecreto nos hazian met 
el Padre Fr.Iuan de laCruz, ced, ni cincuenta nffi duca • 
y el Padre Fr. Pedro de los dos que ic dauan de fianzas 
Angeles) y yo , que medio para que la dcfcmbara^aiTe. 
tendríamos, para que el Ar- Como fupíeron eílauamos 
^obnpo díeífe licencia} y no ta cerca,que de ai a dos días 
cftuuieíTe tan recio en admi auiamos de l l eg3r ,no fabian 
tirnos.Y eña nochefque era que fe hazer .• y acafo dixo 
quado llegamos a Dayfuen- D.Luis de Mercado a la Se-
tes)oiinosí vn trueno terribi ñora Doña Ana de Peñalo-
lifsinio:cayó con el vn rayo fa fu hermana (de quic fe a-
en Granada en la propia ca- uia efeondido el Padre V i -
fa del Ar^obifpo, cerca de cario, y no dichole nada def 
donde dormia:quem6ie pac t o ) Hermana , bueno feria» 
te de fu Librería, y mató ai- pues ya eñán las Religiofas 
gunas beftias, y a el mefmo en el camino t que mirafle íi 
atemorizó tanto, que de la podrán apearfe aquí en nuef 
turbación cayó malo : El1 o tra cafa? t dándoles vn peda-
dizen le ablandó, que no fe ^o,cn q eíl^n de por fi, hafta 
acordauanen tal tiempo a-^  que hallen vn rincón en que 
ucr vifto caer rayo en Cía- ractetfe. La buena Señora, 
nada. qae aula años quenofalia 
Y efte mefmo dia el que de vn Oratorio, con grande 
tenia alquilada la cafa ai Pa fentimiento de fu viudez, y 
dre Vicario^en que auiamos de la muerte de foia vna hU 
de entrar,fe quitó de la pala ya que tenia^luego íe comc-
bra,y efcritura.que auia he- có a alentar ( fegun ella nos 
cho a Don Luis de Merca- cuenta ) y con grande prief-
do, y al Liccciado Laguna, fa comentó á aderezar fa 
diziendo ; que no fabia era cafa, y a componer todo lo 
para Monaáerio, quando la neceflario para la Iglcíla , y 
d ió :masque aora quelofa- nueñro acomodamiento, 
bia * <luc nofaldria delia el, que nos le hizo harto bue-
no 
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no, aunque con cftrechura, 
por la poca cafa que auia. 
Llegamos día de S. Fabián, 
y S-Scbaftian a las tres de Ja 
mañana (que por el fecrcto 
conuino venir a cüa hora) 
hallamos a la finta Señora 
a la puerta déla caUe,donde 
nos recibió con mucha de-
uociójy lagrimas. Nofotras 
las derramamos, cantando 
vn Lituddte Dominum, con 
harta alegria.de verla Igle-
fía^ y poftura que tenia en el 
portal' aüque como no auia 
licencia del Ar^obifpo,, yo 
pedi íe cerrafle, y á los Pa-
dres que cftauan allí con el 
P.Vicafio, que no trataflen 
de tocar campana t ni de¿ir 
Miffa en publiro ,n i en íc-
crcto hafta qae ruuicflemos 
el beneplácito del Arcobií-
po, que cfperaua en Dios lo 
daría luego. 
Embicle vn recaudo , di-
ziendo nueftra llegada, y fu 
plicádole nos vmiefíc a dat 
fu bendición , y a poner el 
SantifsimoSacramento'.por 
que(3unque era fiefta)nooi 
riamos Miffa , hafta que lo 
ordenaffc fuSeñoria.Rcfpó-
dió con mucho amor, dizie 
áo\Fuc(p:mos hie tenidas ¿que 
elf; holgdtia mucho dello,y qui 
fiera fodetfe leutttr par avenir 
d de i^r Uprimer * ¿Mijja.mds 
que por ejlar mdlo,, embiaudfu 
Trouifor que U dixeffe^ y hi^kf 
fe todo lo qyo guifieffe. Y a ísi 
Uegido t i Prouiibríque fue 
aquella mañana a las fute) 
le pedí dixcfíc Miíía^y nos 
comulgafie a todas, dexádo 
nos puefto de fu mano el Sa-
tifsimo Saeramgto;cl lo h i -
zo luego con mucha foJcni-
dad. Eftauan cíios Señores 
Oidores en nueñra ]g;cíja,y 
tanta gente, cuc era admira 
cióauerlo fabido íáprcQo: 
porq a las ocho del mefrao 
dia que llegamos, ya cftaua 
puefio elSátifsimo Sacra m£ 
to,y diziendofe mas MiíTas» 
Venia toda Granada, como 
Avinieran a ganar iubileoí 
y a vna voz deziá cj eramos 
Santas^y que auia Dios vifi? 
tado eíVatietra co nofotras» 
Eftc mefmo día fue D, Luis 
de Mercado^ el Liccciado 
Laguna á viíitar aiAr^obif-
po , ^  cftaua malo de la tur» 
bació del rayo que auia cay 
do dos noches auia,y halla* 
ronle echando chifpas,por-
que auiamos venido, dixe-
ronle:que íi tato le pefaua 1 
fu Señoría,para que auia oa 
do licencia,que ya efiaua he 
ce a cho 
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cho el Momftedo? Refpon-
dio , no pude hazer menos, 
que harto for^e mi condi-
eion , porque no puedo ver 
Monjas : mas no ias pieníb 
dar nada , que aun a las que 
tengo a mi cargo , no pue-
do fuftentat.'y afsi comen91 
mos a gozar de dichos, y de 
hechos de nueílra pobreza. 
Porque aunque la Señora 
D o ñ a Ana nos hazia Iimof-
na, era có mucha limitaci6j 
y de los demás ninguno acu 
dia por vernos en fu caía,dó 
de ácudian tantos pobres, y 
ftdauan muchas limofnas a 
caíi todos losMoaaíterios,y 
Hofpitales deíta tierra af-
í icntendianno paüariamos 
nofotras ninguna neccfsi» 
dad/ y paffauamosia de 
ncra » que muchos di as no 
nos pudiéramos íuftctar có 
Jo que eftaScñora nos daua> 
íl delosMámrcs no nos ayu.. 
darán nueftros Padres Defr 
calaos con aigun pan, y pen-
cado: aunque rambicn ellos-
tenian poco, por fer año de 
tanta hambre, y cfterilidad, 
que fe padecía en el Anda* 
lu?ia gradifsima. Ropa para 
dormir, teniamos^tan poca, 
que no auia mas de la q tía-* 
í irnos po£ ci carnino? era iá 
poca, qTolas dos, ó tres po-
dían dormir en clU;y aísi an 
dañamos a noches, quedan-
d o í e las mas íbbre vnas cíle 
ras quceftauan en el Cero: 
y efto nos daña tanto cóíen-
to,quc por g o z a r l o , no ma-
nifeíiauaraos la neccísidad 
^ae teníamos, antes proca-
T a u a m o s ocultarla, en efpe-
ciaia cíha Santa Señora, por 
no cafarla : y ella como nos 
vía tan fatisfcchas,y conté-
tas, y nos tenia en figura de 
bucnasiy penitentes, n o a d -
ucrtia auiaraos menefter 
mas de lo que nos daua. Paf 
famos afsi l o mas del tiépo 
queeíhmimos en fu cafa ,4 
fueron fíete mefcs.En todos 
ellos (de fde el primer dia) 
tuuimos muchas viíitas de 
la géte mas grave,y Reiigio 
á o s de todas las Ordenes : q 
n o t r a t a u á de otra cofajíino 
dfc l^tcmcridad^queera co-
mentar cílas cafas con tan-; 
ta pobreza; y fin fundamen^ 
to de comodidades huma-i 
nas.Nofotras les deziamos, 
q.por eífo gozauamos mas 
de Jas diuinas.* y que en con 
fíanca de la experiencia del 
cuydado, y prouidencia de 
Dios 4 ta prouada tcniamos 
en síiaeiUüs Gonuencos, no 
nos 
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¿os dáua cuydado comen- cia.mas ni cópradi,ni alqut 
carlo^ afsi * antes deffeaua- lada no ania medio de con«í 
mos no fe hizkffc ninguno certarfe ninguna. Y o en eñe 
de otra maneta -. porque te- tiepo andaua con algún cay 
niamosefta potlamasl'ega dadodevet la poca ayuda' 
ra.Rcianfc muchos de oir- que fe nos ofrecía entre cfta 
« o s , y de ver la fatisfacion ttte •, y todas las vezes q lo 
con que cftauamos en tanta aduettia, me parecía ola lo 
cftrechura: que pot guatdat que dix© Chrifto N.Señor a 
nucílra dauCura, cftauamoi los Apodóles: Quandois em 
biea apretadas.* tanto que el hit apredictrfin 4lforjás3yfÍH 
mcfmoD. Luis de Mercado, \4patos,faltóos algof Y mi al-
que eftaua en la ptopia cafa, ma tefpódia,No por cierto,, 
no nos vio ^amasfin velo, covna gran confian9avde ^ 
ni ninguno pudo dar feñas en lo efpkitual, y temporal 
de nolbtras.En efto no ha- nos proueeria fu Magefta^l 
ziaraos mas de lo que pro- muy cuplidamete.Era de as 
feflamos ííeropre^mas hazen tc,q teníamos Miífas, y Ser-
mucho cafo deUoen cfta tic mones de los mas afamados 
tra. Vcnian muchasperfo- Sacerdotes,y Predicadores 
ñas de todas fuertes a pe- que aquí auia^aíi fin procu 
dir el habito^ y entre mas de rarlo; Guftaut mucho de co ' 
dozientas que trataron de- fcííafnos,y fabet nueftra 
Ho, no hallauamos vna que da^y afsi de la fcguddad iu-' 
nos paréele fíe podiamoste- teriorque he dicho cj Dios 
cibit confotme a nueíitasr me daua , de q no nos falta-
Conílituciones, y por efto a ria nada ^como fue de vna 
muchas no queríamos ha- cofa q luego que sqiuvinc 
b h r , y á otras entretenía- fe me ofreció. Fue que (coa 
mos, diziendo era menefter ^ran pefo,© particulatidad) 
fiipicfsé primeronucíiro mo oi interiormente aquel ver-
do de viuir , y acá probaíTc- f^iq dize: Scapulis fuis vhm.v 
mos los deffeos/y q haíla ha hrahit tihr, C^ff-hpenáis cius 
Mat caía , no auia lugar para Jperairij.Di cuenta a mi Coa 
mas delasqeílauamos. Buf fefibr, que era el P. Ft. luán 
cauamosla có harta diligea de la Cruz, y al P. Maefiro 
ce $ luaa 
J^an ?aptift* de Ribeía de Chtifto.eo clSantifUmb SaJ} 
U Compañía de íeíus , coa ctamento del Aitaf, de mtj 
quien comunicaua todo Jo pera que nos parecía viíiblc 
que fe me ofrecía eo confef el Centir fu prefencia corpo* 
áoa ,y fuera della:y a entra- tal.*y cfto era tan general, y 
bos les pareció fec eftas co» ordinario > que Jo trataua* 
fas prendas, que nueíko Se- mos entre nofotras* diziení 
áot daua/de queefta funda- do?q nuca tal cfc£í:o parecia 
cion fe h^zia muy bien, co- nos auia hecho el Sátiísimo 
mo hada aora, que ha qua- Sacramento en ninguna pac 
tro años fe ^ a hecho .* iíca fu te,como aquí , que dcfdc el 
nombre bendito: qu^ e en to- punto que le puficron , nos 
do cite tiempo me afirman causo eñe confuelo, y hada 
las Hermanas que vinieron aora dura en algunas, aunn 
a la fundación , traían mas que no tan fenílfele como en 
prefencia, y mas comu.nica. a.qucllo$ primeros ücte mc-
cionde fu i/lageítad, que a- fes. 
u ü fentido en toda íu vida. Quándo fe cumplierou; 
Pareciafeicsbiencn cía- hallamos vna cafa alquila* 
proucchamiento con que da,dondc(«íin que lo fupieí-
andauan, y en el que caufa- fe fu dueño, porque la dexo 
üan(al dicho de todos) con yn morador, que dentro cf-
íu exemplo en ios Monafte- tana, defembara^ada ) not 
tíos de Monjas que ay aqui. pafsó con gran iecreto V . 
Que del Preíidente Don Pe- Paternidad, que vino cnton 
drodcGáílco f u p C j a u i a grá ees deíde Baeza a tra^at 
diferencia en ellos defpues nueftra comodidad, no pu« 
que venimos, digo en las doauermas defta^hafta que 
Monjas de otras Ordenes, ai a diez raefes ^comen^o 
(que ay muchas enGranada) nucñro Señor a mouer de 
lunto có las mercedes (que veras a l gunas doncellas de 
be dicho nos hazia nueítro las mas principales de aquí» 
Señor ) gozauamos de vna q ayudadas de fus Confeílbr 
gcandiísima, que era fentir res/in hcecia de fus padres, 
hazernos compañía la per- y deudos,que n o aasa reme-
íona de nucílro Señor lefu dio fe la dielíen para entrar 
ca 
b f i L A S H E R M A N A S D i S C A L Z A S . 40/ 
Ordc ta cftrccha,fe vinic 
rócnfccrctoá tomar el ha-
bito. Oírnosle en pocos dias 
a feis có mucha folenidad^ 
harta turbación de fus dea* 
dos, y alboroto de la Ciu-
iiad, que les parecía cofa te» 
xrible entrar aqui, y afsi an-
dauau(regun nos deziao) 
muchos con gran caydado 
de guardar fus hijas: porque 
de la primera que recibimos, 
(que es la Hermana Maria-
na de lefüs) fe murió íu pa-
dre , y fu madre luego que 
entro , y echaron fama que 
de penatá ella nunca fe le en 
tendió ninguna de aucr en-
trado , fino mucho conten^ 
»T agradecimiento de la 
merced que nueílro Señor 
la hizo en traerla a nucQra 
Ordeniha probado muy bic 
en ella, y todas las que en-
traron, y las demás que def-
pues fe han recibido. En peo 
feflfandofcon fus dotes)pra-
curamos comprar cafa 1 y 
aunque ferrató de muchas, 
fanto que fe llegó a hazer 
cfcriturai de algunas.no ha 
uorcmediode efeauarfeli 
compra, hafta que intenta-
mos tomas las delDuque de 
Sefla, que por las grandes di 
fieultades que para vender-
fe teníannos pareció difpa-
rate querer entrar en ella, 
y aquantoslooianjopare-
ciauunque era la mas a pro-
poíito 1 y en el mejor puefto 
que ay en Granada. Deter-
míneme á tratar deíla: por-
que auia mas de dos años, 
me afirmóla Hermana Se-
cretanaf que porque V.Pa-
ternidad verá quien es,cn la 
letra ñola nQmbró)que tres, 
vczcsle auia dado nuefira 
Señor a entender) fe auia de 
aflentar en cíla cafa del Du.-
que el C6ucto,y co rata cet-
tificacion lo entendió, que 
ninguna cofa feria parte pa-
ra que dexafic de fer, y afsi 
fe cfeduó,comQ V.Pátcrni. 
dadfabc, y eftamós en ella. 
^ * a & lESVS. 
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Orno fe a cierto* que d hitn dtApda* 
yrcfejfm mufhaptrficionlcémo lo W. 
Tóen las de vuejlras Ke(imncÍ4s)depA& 
tanto de acevtar los PP, Premnciatesy Vift(adoKes>a 
proceder en fm viffta${ayudadosdelSen< )^con m 
frudencia.y eJpiritHsydelfiher lasfabditM merft co 
ellos en mylirmerdodefusobtigacionesé comwerdadt 
ras$ perfetas h fjas de obediencia, q cflnfiderAntUosa 
ChrtjlomejlroSeñoryCupsVicamsfa^ mjo m 
dioMagejladlasg4#¡ietna:tuw cpuemen 
U el haz¿er imprimireJh:faeMfFr¿tado<delasVifites, 
qmyohalle en. el Efcuri^l entre los originales que A l i 
tiene el Rey N , S, guardados /de U mam de nmjlra, 
S. Madre ,fior fer doctrina enderezada a efiefin, 
Vixo 5. inenaveritura, tratado déla diferente éf® 
fírina i 
4to P R O L O G O : 
£t rina,q auian mnefter los Prelados^ losfuhditohco 
fo rme a Us difefet es obligaciones que les corre: Mag-
n a cnim diffcicnria cíl intcr fcire humiliter fub-
cíTe, pacifice coeffe,& vt ilitcr prceeíTc,^ eswuy 
grande la diferencia,que ay entre elfabtr(er[iigetos,y 
rendidos humilmente, con voluntad bUnda>y entendí 
miento dociUy refígnadoy entre elfaberviutr coamor 
j p/f^ conlos igualesy elfaberpreJidir9goHernary co-
certar bien a los inferiores-Tefia diferencia y en que ef~ 
ú n encerradas diferentes dctidas9y dificultades, toco 
marauillofamete nueftra Madre en efle brme Dif* 
curfo,enpñanJo a los Prelados como fe auim de auer 
con fus fubditas> y a las(uhditas como fe auia deauer, 
nofolo con fus Prelados.fmo tamb fe entrefl3en orden a 
lasvijitas 9que fon las ócafionesdemas importancia 
éntrelas que fe ofrecen en las comunidades 9 y que por 
fer t ales 9encierran ¡como emmntem€nte>enfielacier~, 
to, y buen enderezamiento de fu corriente ordinario, 
tos Padres Prouinciales9y Vifitadores.halUranen 
ifleTratadoel modo í f H termino de que dtuenvfar 
eon las Religiofas en fus vifitas* enfenado por quien 
ta bien lo (upoentender^ y j>oderar,qHe pudo fer M a ~ 
¿rey R eformadora del ejiado. Aqui aprenderán a fer 
buenos Pafores ¡a imitaéonde Chrifto nmflro Señor, 
en cumflimtento de la doífrina, quefi* Jidagejlad nos 
infiñapor elEmgeltfía 5Juan ej$el capitulodecirro* 
diuen-
P 2t O L O 6 €>• 4 l t 
¿ k J e i o - E y y fa m Pa ílor bon u s, &cog n oíco otres 
íneás^ccogao ícutme mex, Scanimam mcam 
pcmapKi owbmmth.Tofoybmn Vafior.yconoty 
(¡o mis oMe]as-,y elUs me conocen a mijjpongo mi vtda 
%or misottejas. Pmsaqmhallaránfaraefto dccuirré* 
taSjj con/ejúSydados mMy enpartíctfUr,y por menuda, 
pardwmcer mejora[lis orejas tdeJcuhriendoles,y da~ 
Joles pntarnetea conocerfus entrañas llenas de z^ elo 
de f^hieamorofo^y verdadero, elquatdeMefirpodero 
faparaohligarlesa pofponeralpro!4echo,y cofkelo de 
pisfí4bditas,nofolo el defcanjo^y gujla propm /¡nota* 
b ten la pil&dyj ha ¡la la mifma vida. 
Tes aqui mucho de aduerür , qm el inflar tanto la 
Santa,en me fe entienda muy ¿te r k i ^ y p o f entero, ta 
do lo pequem,y lo grade jque hpimere enia comunidad 
de bueno y de malo, es muy conforma alo que Chrijía-
meflroSeñarnosenfeña enellugar queacabamos-de' 
citar. Efiopondero muy bien aquel Gran Padre de 
Jidonges^afIlío>en las Conjittxcio^ 
hiendo: Nouic enim, qui intellígens rnoderáror 
•cft, vniufcuiufque mores, & aíxlcl js5 & animí 
motusdiIigcterexqu!reFe,& adh^c accommo-
datum etiani in llnsülis rcmediüm adíiiberc, 
es propio del Prelado cuydadbfo o que' entiende 
Me Us obligaciones de fu oficio¿l examinar, y conocer 
mndiligenciapar mihudo^y en particular las inclina 
ciones; 
4 r i P R O L O C O : 
€Íorjes,afeños>y cojlumhresde csda wo de fus fohdu 
tosrfarA faher con acierto aplicarles los remedios,y me 
dicims^ue fon mas conformes >y proporcionadas con 
fus mcefsidadtsiqueeftetonocimimtog eftaprouiden 
dapidenlos ofciosde Medico 9deltiez¿ yjdeMaef 
tro, que deuen ha&cr los Superiores que tjtan en jugar 
de Dfos,para confmittferiores,yfuhdíto$^delos qua-
les bien exer citados, refulta deJpues eUuen concierto, 
y la paZj, de las comunidades. 
Las Religiojas hallaran afsimifmo lo que deuen 
ha&er con fas Prelados , en ordena.que/ugouierno 
les entre en huenprouecho, tratándolos con aquellafi-
delidadoverdady llane&a, que a minijlros que npre* 
fintanlaperfonade Chrijio nueftroSenor >y queha-
x^enfus'vezjcs y feles deue i manífejiandoles con toda 
claridad todo lo que nuejlra Santa Madre les encar-
ga, para que api el oficio de Médicos, de luez^esy de 
Maeflrosyque ellos exercitan, cayendofohre entera, 
cumplida, y verdadera relación ¡ fe haga con mucho 
prouecho,afsi deiascomunidades, como de les particu 
lares. TJe deue notar^que éfia doBrina de nuejlra Sa-
ta Madre, ¿s general par a todos tiempos, j cojuntu~ 
ras,y para con todos ios que propiamente fueren fus 
Trelados,jViptadcres ,fin que para haz¿er efo fe re-
pare mucho en las particulares propiedades^ codicio-
ms de cada vno>prefuponiendo>que no es menefer pa-
ra 
r4 proJtcer ¡lefia manera co ellos > que fian en cienctay 
y en experiencia otros AgujlinoSyO'Bernardos. Muy 
bien Gerfon a nuejlro propojito, poniendo vna tacita 
objeción , dixo en elTratado de la Preparación de la 
J\/líjfatenla Confideracion tercera: Diccr al iquisex 
fimplicioribus: V c i n a t a l i s m i h i c í T e t A b b a s , á u t 
Priof,quaIis erat B. B e m á r d u s , credercfacilircc 
imperanci. N u n c vero ,dum Superioris mei par-
uam fapientian í n íp i c io , non a u d t o m c a m cof* 
c i e n t i a m j & f a l u t c m fuse fidci ta l i padlrocom-
mit tcre . Q u í f q u i s i ta dicis>& fapis ,decípís , & ec 
ras. N o n c n i m commif s i í l i te ,&: í a l u r e m t u a m 
i n manibus h o m i n í s > quia prudens eftr & p l u r i -
m ü m l ¡ r e r a tu s , au t deuotus 5 fcd^quia r ib i eft fe-
cundumregula rem ín f t i tu t íone rn Prsepoííiius, 
& Pras l a tus^quámobrem oBcdias , í i v i s v n o n v t 
h o m í n i > fed vt Dco í u b e n t i , fi tamen nor^con • 
t ra Deu Dirá alguno {diz>e Gerfin) de los menos 
Sabios 10]atáyo tuuiera vn Prelado como San TSer* 
nardo, que fácilmente le creyera,y obedeciera. Terofi 
miro la corta fahiduria del que tengo, apenas me aire-
ño a entregarla elgouierno de mi concienci^y a fiar-
me del todo del. Cualquiera que de efla manera fien -
te, y habla .yerra y y fe engaña 5 porque no fe pufo el 
fubdito en manos de otro hombre: fiado de fu pruden-
cia > de fus letras >j deuocion ,fino porquefegun la re 
guiar 
4. P R O L O G O : 
guiar MfpoJicwn9yelord€ndiiimoUfmd^^ 
¡¿¿o'yfor lo qualk dita obedecer, y tratar, m como ¿ 
homhreyfna como a Dios^ue tn el le manda ¡y logo-
mernatodjis las^ve^esqmno lemanda lo cmtrari^ 
deloqusfa MagejiadtitmfmwdAdo. 
F a r a auerfe las [iihditas entreficomc comnem ew 
efias Gca.fortes de las vifitas, juntando el&elo, y la en-
Uretra con la piedad, y con la prudencia , y efe ufando 
dlgHriospeligros,y incomwnientes, que enpme]ante&, 
ocafionei fe [utUn ofrecer Joallaran vuejlras Remren 
ciasprHdenúfsimos oonfejos, y documentos, 'Reciban 
njuijiras F^eueremias efleaníiguo^y nueuohenejicio 
de la quetantoshanrecebidí)ifaüsfechas* qutajproue-* 
chanda fe del con cuy dado y Jera (entre lo que mejlra 
Santa Madre efcriuiopAráJtíjjrouecho ) lo que mas 
generales9y comunes frutos caufaraen las comunida-
des, T en pago de la buena voluntad con que yo lo h* 
hecho imprimir^falo pido* qu€ a l tiempo de UsvifiíaSi 
m lugar de la lección que vuejlras Reuerencías tienen 
cada dia, lo lean en comunidad^para que en la memo» 
ria de todas fe refrefquen ejlas verdades ¡ y confesos 
fantosjanprouechofoSiComo prudentes^ tanfegures 
quanto llenos de amor, y de de feo verdadero defu hie* 
Encomiéndenme vuef ras Reuerencias al Sencr: el 
qual les de tanto de fu efpiritíhcomo defeo. 
M O -
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he tenido en 
comen^ir cf 
to , en lo que 
toca a la obediencia 5 que 
defeo yo mas tcnct que nin 
gana cofa eíla vittud. Ha 
me íido grandifsima morti-
ficación,^ he hechogran-
dífsima repugnancia r ple-
gué a nueftro Señor acierte 
a dezir algojque Tolo confió 
en fu mifcricordia , y en la 
humildad de quien me lo 
ha mádado efeemir',quc por 
ella hita Diós comWpodc-
r o fe 5 y no mitata -a itti. 
Aunque parezca cofa ní) 
conueniente comentar por 
lo temporal, me ha pareci-
do , que para qae lo efpiri-
tnal ande íiempre en aumen 
to^s importantifsimo (aun 
que en Mon:ílcrios de po-
breza no lo parezca, mas en 
todas partes lo es ) e l auec 
concierto, y tener cuenta 
cóel gouierno de todo. Prc 
íupuefto primero,que al Prc 
lado le conuiene grandifsi-
maraente,aucrfe de tai ma-
nera con las fubditas , que 
aunque por vna parte fea a-
fable,y las mueftre amor; 
por la otra de a entcder,quc 
en las cofas fuftanciales ha 
de fer rigurofo, y pov nirigu 
na manera bladcar.No creo 
ay cofa en el mundo ^ que 
tanto dañe a vn Prelado,co 
mo no fec temido 5 y que 
pleníen los fubditos tratar 
con e l , como con igual, en 
eípeciál para mugeres : que 
l i vna vez entienden ayen 
el Prelado tanta blandura, 
que ha de paflar per fus fal-
tas, y mudarfe per nodef-
confolariferá bien dificulto 
foel goucrftarlas. 
dd Es 
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Es mucho meneftcri que Jigion-.de maneraj que qusn 
cntíeudaa cabera, y no do fe quiera rcaicdiar, no 
piadoía , para cofa que fea fe pueda. Y .mnque ia fa l ' 
menoícabo dé l a Religión; ta lea de la Priora smoftra-
y que el juez es tan reboca das las Monjas a la reláxa-
la juíhcia9que las tenga per- ció n , aunque defpacs pon-
fuadidas, no ha de torecr en gan otra Priora , es terrible 
lo que fuere mas fervicio cofa i i coílambre en nuef-
de Dios , y mas petfecion, tro natural; y poco apoco, 
aunque fe hunda el mundoj y en pocas coDs 3 fe vienen 
yqueUalla tanto les hade á hazer agnnios irreme-
fer afable, y amorofo, hafta diabics á la Orden. Y dará 
que no entienda faltan en terrible cuenta a DíoselPrc 
cftoiporque afsi como tana- lado que no lo remeeíiarc 
bien es menefter moílrarfc con tiempo, 
piadofo , y que las ame co- A mi parecer Ies hago a-
mo padre ( y cílo hazc mu- grauio a cítos Monaílc^ios 
cho al cafo para fu c6iuelo> de la Virgen nueitra Seño* 
y para que no le eftraáen de ra., en trarar cofas femtj jn^ 
e l ) afst es meneftec eftotro. tes; pues por la bondad de 
Y quando en alguna deftas el Señor tan lexos eftán de 
dos cofas falnflfe » fíncom* auer ellas menefter cfte r i -
picacioQ es menos mal que gormas temerofa de lo que 
falte en efta poílrcra de fe* el tiepo fuele relaxar en ios 
muy b l i d o ^ amorofo, que Monaílerios , pomo fe mi», 
en h primera de ler recio, y iar eftos principiosjme haze 
;uftidcro. Porqn.c como las «lezir cüo:y también el ver^ 
viíítas no fon mas de v n i que ca<da dia, por la bondai 
vez en el a ñ o n a r a có amor de Dios, van mas adelante, 
corregir, v quitar faltas,po- y en alguno,por ventura,hn 
co a poco: fino entienden u i era aui do algún t quiebra, 
las M.oni'as.que a cabo delie 11 los Prelados no huuieran 
anohande fec remediadas, hccholoqucdigOjde ir con 
y Ciftíg^dis las que hizie- efle rigor, de remediar coíL-; 
ten i paíTde va año , v otro, lias pocas , y quitar las Prc-
y vieaí a teiaxiríe la Re- ladas, que catendiau Í:O ÍCX 
tes coaryJNrcr BE RBIIGIOSAS. f v f 
pan cUcTn cílo particular-
mcorecs njcneficr no aucr 
ninguna piedad: poique mu 
chas ferán muy fantas, y iio 
para Preladas, y es nienef-
ter remediarlo de preño, 
que adonde íc rrata de tan-
ta mortificación , y exerci-
cios de humildad, no lo ten 
drá por agrauio , y íi lo tu* 
tíierejvcele claro, que no es 
pira el oficioj porque no ha 
<ic gouernar a las almas que 
tanto tratan de pertecion, 
la que tuuierc tan poca,que 
quiera fer Prelada. 
Ha meneder el que viíita-
re, traer muy delate a Dios, 
y ía merced que haze á eftas 
Cafas, para que por el no fe 
difminuyávy eche de íi vuas 
piedades, que lo mas ordi-
nario las dcue de poner el 
demonio para gran mal, y 
es la mayor crueldad que 
puede tener para con fus íub 
ditas. 
No es pofsiblc,que todas 
las que eligieren Preladas, 
tengan talentos para ello; y 
quandoefto íe catendiere, 
en ninguna manera pafle del 
priiwcr año íin quitarla,Por 
que en vn año puede hazer 
mucho d^ñojyfi paflfan tres, 
podrá deíUuir el Monaíle-
Tio,coa haserfede imperfe* 
cienes coftambre; y es raa 
en cílrcroo importante ka» 
zcr efto, que aunque fe des. 
haga el Prelado, por parc-
cerlc que aquella es Tanta, y 
que no yerra en la intcnció, 
fe fuerce a no dcxarla con 
el oficio. Efto fe Jo pido yo 
por amor de nueftro Señor . 
Y quando viere,que las que 
han de elegir, van con algu-
na pretendencia, y pafsion 
(lo que Dios no quiera j les 
caíe la elección, y les nom-
bre Priora de otros Monaf* 
terios , y deficós que d i -
gan: porque de elección hc-i 
cha de efta fuerte , famas 
podra auer buen fu ce fio « 
No se íi es efto , q he dicho, 
temporal, o cfpiritual. L o 
que quife comentar a det 
z i r , es, que fe miren coa 
mucho cuydado, y aduer-* 
tencia los libros del galto, 
no íc pafle iigetamente por 
efto : en efpecial en las ca-, 
fas de renta conuíene mu-
clio , que fe ordene el gafto 
conforme a la rtrnta : aun-
que fe pafte como pudieren5 
pues gloria aDios.todas tie-
nen baftantcmete,las de rea 
ta j y íi gaftan có concierto, 
pafíanmuy bien , y finopo-
dd 2 co 
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co apoco, fi fe comicn^ in a 
adeudar, fe irán perdieado: 
porque en auiendo mucha 
neccísidad , parecerá inhu-
manidad a los Prelados no 
les dar fus labores , y que a 
cadavna prouean fus dcu». 
dos:y cofas femejantes, que 
aora fe vfan en otras parccs)r 
que querría yo mas ver des-
hecho el Monafteno íiu eó-
piracion^uc no que venga 
a eíle cfta.do;y ppr ,eíTo dixe, 
que de lo tempotal fuelen-
vcnir grandes daños a lo ef-
p i r i t u i l : 5? afsi es importaa-
tifsimo efto. 
En los de pobre^aj mirar,, 
y auifar mucho que no ha-
gan dca das^porque íí a y Fe, 
y firuen a Dios, no les ha de 
faltar, como no gaften de-
maíiido..Sabcten]os vnos,. 
y cu los otros,mu.y particu-
larmente la comida que fe 
dá a las. Monjas ly como fe 
t r i taa las enfermas, y mirar 
que fe dé baílantemente l a 
ncceirario , que nunca para, 
eño dexa el Señor de darlo,, 
como aya animo en la Prc« 
lada,y diligencia. Ya fe vec. 
por expcrienciaai. 
Aducrtir en los vnos, y 
en los otros , la labor, que fe 
haze.- y aun contar lo que 
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han ganada de fus m.inos# 
aprouccha pata dos cofas. 
Lo vno , para animarlas, y 
agradecerlas lo que h i z i c 
ten;Lo otro.para que en las . 
partes donde no ay t i to cuy 
dado de hazer labor, por no 
tener tanta necefsidad, fe 
les diga lo que ganan en o-
tras partes; que efte traer 
cuenta con labor,dcxado el 
prouecho temporal,para to 
do aprouccha mucho r y es-
les coníuclo quádo traba;!, 
faberqlo ha de ver el Pre-
lado; que aunque efto no es 
cofa importante, hanfe de 
llenar mugeres tan encerra-
das, y que todo fu confuclo 
cftácn contentar al Prela-
do , a las vezes condefeen» 
diendaen cílc modo a nuef 
tras ftiquezasUuformarfc íl 
ay cumplimientos demafia 
dosj en efpecial es efto mas 
menefter en las cafas adon» 
de ay renta, que podrán ha-
zer mas, y fuelenfe venir a 
deftruir losMonaftcrios coa 
cita que pare c e de poca i m-
portancia. Si aciertan afee 
las Preladas gaft a doras, po-
drán dexar a las Monjas fin 
comer, por da rio y como fe 
vce en algunas partes.Y por 
cño es mcneíkr mirar, que 
es 
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mcncftcr mirar , que c$ Jo pccial los locutorios , que 
que fe puede hazer, confor- aya dos rejas, vna a la parte 
me a la renta, y limofoa que da afuera^y otra a U de ade-
fe puededar^y poner taíía, y tro^y quepor ninguna puc-
razón en todo. da caber mano. Hfto irapor-
No cófentir dcmaíla enfer ta mucho, y «nirar ios Con-
grandes las cafas, y que por fefsionarios > que eñen con 
labrar vanidad en ellas, fino velos d a ñ a d o s , y la venta-
fuere gran neceisidad, no fe nilla de comulgar ¿que fea 
adeuden ; y para eílo feria pequenada portería que te-
mcncftcr mandar no fe la- ga dos cerrojos, y dos llaues 
bre cofa>(in dar auifo ai Pre la de la clauftra,como man-
lado, y cuenta de donde fe dan las adas,la vna tenga la 
ha de hazer,para que cófor- Portera , y la otra la Priora, 
roe a lo que huniere, de la Ya veo fe haze afsí,mas por 
licencia,6 no. Efto no fe en- que no fe oluide, lo pongo 
tiende por cofa poca , que aqulsque fon cofas eñas,quc 
no puede hazer mucho da- ílemprecs meneíler fe mi -
ño , fino porque es mejor ren, y vean las Monjas que 
que fe pafle trabaxo de no fe mira, porque no aya def-
muy buena cafa, que de an- cu y do en ellas, 
dar defaflbflegadas i mala. Importa mucho informat 
edificación } con deudas y y fe de los Confcfibrcs, y aun 
faltarles de comer. del Capellán^ y que no aya 
Importa mucho,que íiem mucha comunicación, fino 
pre fe mire toda la cafa, pa* lo necefiario ; y informarfe 
ra vcrconlaclaufura, y re- muyen particular defto de 
cogimicnto que eftá; por- las Monjas, y del recogi-
quecs bien quitas las oca* miento de la cafa. Y fi al-
eones, y no fe fiar ác la fan- gana huuiere tentada, oir-
tidád que viere 9^or mucha la muy bien $ que aunque 
que fea^porquenofe fabela hartas vezes le parecerá lo 
por venir.Y afsi es menefter q no es,y lo encarecerá, pue 
penfartodo el mal que po* defe tomar auifo para fa-
dria fuccder,para,comodi- ber la verdad de las otras, 
go^quint la ocafionsy en cC poniéndolas precepto, y re-
dd 3 prc-
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prchsnderlo dcfpucs coa r i -
gor , porque queden cípaa-
tadas pata no lo Ivazer m i s . 
Y qaando íin culpa de la 
Priora anduuiere alguna-
mirando en menudencias, 
o dixetc las cofas encare-
cida^ es raeneíler rigorcou 
ellas , y darlas a encender 
fu ceguedad , para que no 
anden inquietas, que como 
vean que no les ha de apto? 
uechat, íino qac fon enten-
didas , íbflegarán. Porque 
no íiendo cofas granes ídem 
pte fe han. de fauoreccr las 
Preladas i aunque las Falcas 
fe remedien; porque paca la 
quietud délas fubditas,fe» 
tia gran cofa la ümpU'Cidad 
de la perfeda obediencia. 
Porque podría, tentacr a al-
gunas el demonio, en pa* 
tecerles lo entienden me-
jor que la Prelada , y andar 
üempre mirando cofas que 
importan poco,y afsi harían 
mucho daño.Eíto entender 
t k la diferecion del Prela-
do , para dexarlas aprouc-
chadas; aunque íi fonme-
lancolicas , aura harto que 
hazer: A eftaves mcncftcc 
no moftrar blandura'. por-
que con algo pienfin fa-
¿r |, jaous ceñacán de in-
quietar, ni fe foflegarán; fi-
na que enciendan íiemprc 
que han de fer caftígadas, y 
qucpwa eftaha de fauorc-
ccr a la Prelada. 
Si por ventura tratare al-
guna de que la muden a 
otro Monaftcrio , de mane-
ta es menefter refpondcr-
la , que elia,ni niogunajper-
petuamente entienda, que 
es cofa pofsible. Porque 
no puede nadie entender^ 
ílíio quien-lo ha viílb , los 
grandifsimos inconúenicn-
tcs que ay , y la puerta que 
fe abre para el demonio, pa* 
ra tentaciones , íi pienfan 
qtie puede fer pofsible f*-
hr de fu cafa , por grandes 
oca ¿Iones-que para ello quie 
ran dar» Y aunque fe hu«-
nieífe de hazer, no lo han 
de entender , que fue por-
quererlo ellas , íino traer o-
trosrodcoSi porque aquclli 
nunca aíTcntará' en ninguna 
parte,y haráfe mucho daño 
á las otras i íino que en tic n^ 
dan , que la Monja que pre-^  
tendiere falirde fu cafa, que 
nunca el Prelado tendrá ere 
dito della para ninguna co-
fa: y que aunque la huuicffe 
de facar > por el mifhio ca-
fo no lo hana}digofacar pa«> 
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f i alguna ncccfsidadjO fun-
dacionry es bien hazerlo af' 
f i , porque jamas dan eílas 
tentaciones finoamclanco 
licaSj 6 de tal c5diciojBíq.np 
fon pata cofa de mucho pro 
uccUo, y qui^áferia bueno, 
antes que alguna lo tratafíe, 
traerlo a platica « quan ma-
lo es, y lo mal que fcntiria 
de quien tuuicflc efta ten. 
tacion^ y dczir las caifas, y 
como ya no puede falir nin-
guna , que haíla aqui auia 
ocaGoncsde tener necelsi* 
¿addellas. 
Informarfe fi la 'Priora tic 
ne particuiar amiílad con 
alguna, haziendo mas por 
ella, que por las otras, por-
q en lo demás no ay q Inzer 
cafo , íino fuere coía muy 
•demaíiada .• potque íiemprc 
las Prioras han menefter 
tratar mas con las que en-
tienden mejor , y ion mas 
«diferens. Y como nueftro 
íi atura l no nos dexe tener 
por loque fomos, cada vna 
pienfa es para tanto,* y afsi 
podra el demoalo -poner cf-
ta tenncion ea algunas,qtte 
adonde no ay cofas graues 
xlc oca ñones de fuera , an -
4da por hs menudencias de 
adentro ^ paxa que ilemprc 
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aya guerra , y mérito e r te 
íitlir.' y afsi Íes parecerá que 
aquella , ó aquellas la go-
uiernan; es menefter fe mo-
dere íi ay alguna demafia, 
porque es mucha tentación 
para las ñacas , mas no 
fe qnite , que, como digo, 
podrán fer las períonas ta-
les, queíca necefiario; mas 
üempre es bien poner mu-
cho coydadoen^quc no aya 
mucha particularidad con 
ninguna,Juego fe entenderá 
déla manera que vá. 
Ay algunas tan demaíla-
óode pcifedas , á fu pare-
cer, que todo loque veen, 
les parece falra: y fiempw 
citas fon las que mas faltas 
tienen : y en íi no las veen, 
y toda la culpa echan a la 
pobre Priora,ó á otras.*y af-
ü podrían defatinar a vn 
Prelado en querer remediar 
lo que es bien ha^erfe: por 
donde es menefter no creer ' 
a vna foia, como he dicho, 
para auer de remediar algo, 
£no informarfe de las de-
mas. Porque adonde tanto 
rigor ay, feria cofa infufri-
ble i fi cada Prelado a cada 
^iírta hiziefle mandatos-y 
afsi finofuere en' cofas gra-
ttcs;y,conao digo,informan 
dd 4 do-
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dofe bien de l i raifma Prio* Cóeí lo temerán lasPriorasí 
ra,y de las demás, de lo que y andarán con cuydado. Es 
quiere remediar, y de por- menefterno andar contem-
que, ó como fe haze , no fe pori^ando con ellas, fi ílen-
auian de dexar mandatos ten pefadumbre36 no,{iao q 
apretados : porque tanto fe entiendan que ha de paíftr 
pueden cargar, que no pu- afsi íiempre^y^que lo princi^ 
Riéndolo Ueuar, fe dexelo pal para que le dan d oficio, 
importante de la Regla. Ea es f ara que haga guardar Re 
lo que ha de poner el Preli- gla, y Conílit liciones, y no 
do mucho cuydado, cs3 en para que quite, y póga de fu 
que fe guarden las Confti- cabe^a^y q ha de auer quien 
tnciones.v y adonde huuicrc la mire, y quien 1c auife al. 
Priara,que tenga tata líber- Prelado, 
tad que las quebrante pot La Priora que hiziere co-
p eque a i caufa, 6 lo t í n ga fá algún aquel epc fe dequ e 
dc coftttmbre> pateciendolc la vea el Prelado, tengo por 
que va poco ca efto, y poco impofsible hazer fa oficio; 
en aquello, tengafe por en- porque íeña les , que no va 
tendidoqha de hazer gran muy reda en el feruiciodc 
daño a la caía 3 y el tiempo Dios ,1o que yo quiero que 
lo dirá 3 aunque luego no fe no fepa el que eúá en fu lu-
parezca. Y efta csTa cauía^ gar.Y afsi ha de aduertir mu 
porque cftán líos Monaftc- cho elPrelado^íi i y llaneza, 
l í o s , y aun las Religiones, y verdad en las cofas que fe 
tanperdídas en algunas pat tratan.con cl,y fino no la hu 
tes , hazlendo poco cafo de-, uiere, tcprehcndalo con gra 
cofas, pequeñas f y de aqui rigor, y procure que la ayá> 
vienn a que caygan aunen, difponiendo como conuie-1 
ias muy gandes. ne en orden á eño la Priora» 
Auifar mucho á todas en y oficialas jó haziendo otras 
publico, qdigan quando ha diligencias; Porque áunque 
uiercfalta en efto cnel M o - no digan mentira, puedenfe 
nafterib/ porque ó lo viene encubrir algunas cofasj y no 
a faber, a la q no l o huuicrc es razon,que fiendo la ca b c -
auifado, caftif ara muy bié, ca,porcuyo gouicrno fe ba 
de 
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de vmir,lo dexc todo de fa- ícan contra Gonftltucioncs» 
bcr. Porque mal podeia ha- de arte pueden fer, que ha-
zer cofa buena ci cuerpo fin gan dim> acceptarlas ; por^ 
la cabeza, que no es menos, que como no cftá prclcntc, 
encubriéndole lo que ha de no labe lo que puede aucr¿ 
remediar. Concluyo en cf- y fabemos encarecer lo que 
to,que como fe guarden las queremos. Por efto qui^á cí 
Conftiruciones, andará to- io mejor no abrir puerta pa-
do l l a n o y íi en efto no ay ra ninguna cofa, fino es con 
grande auifo^cn la guarda forme a como aora van las 
de la Regla , poco aproue- cofas, puc^íc vee quan bierl 
charán vifitas , porque han van,y fe tiene por expenen-
de fer para cfte fin, fino fue- cia:mas vale lo cierto, que 
re mudando'Prioras , y aun lo dudofo. Y en eñoscaíbs 
las mifmas Monjas, fi en ef- ha menefter fer entero clPre 
tohuuieflc ya coftumbre, y lado , y no fe le dar nada de 
traer otras, que cften ente- dezir de no, fino con efta li-^ 
ras en la guarda de la Reli- bertad que dixe al principio 
gion; ni mas,ni menos que- y feñorio fanto „dc no fe le 
file háziefle de nueuo, y po- -dar mas contentar, que def-
ner a cada: vna de por fi en contentar a i¿as Prioras, ni 
vnMonaftetio,repartiendo- Monjas en lo que pudiefle 
las, que vna , ó dos;,podrán (andando los tieiñpos)auec 
hazer poco 4año en el que algún inconueniente; y baf-
cftuuiere bien concertado., ta íer noaedad, para noco-
Hafcde aduertit,quepo* men^aríe^ > 
dra auer algunas Prioras, £n dar las licencias para 
que pidan alguna libertad recibirlas Monjas, es cofa 
para algunas cofas,que fean; importantirsiraa , que nOla 
€ontraConllitucioncs,y da- de el Prelado, fin que fe 1c 
rá,por ventura jtazones baf- haga gran relación, Y íi efta 
tintes, a fu parecer^ porque aicrc en parte que pueda in 
ella no entenderá mas,ó (lo formatfe,el mifmo lohaga, 
que Dios no quiera ) quena Porque puede auer Prioras, 
hazer entender al Prelado tan amigas de recebit Mon-
que conuicnc. Y aunque no jas, que de poco fe farisfa-
gan-j 
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p n . Y como eiUs lo quie-
ran,y iiig4n, que eftán infor 
madas.Ias íubditas cafi iiem 
pre acuden a lo que cllaf 
quicren,y podría fer, por a-
miíladjó deudo,ó otros ref-
petos, aficionarfe la Priora, 
y penfar que aciertary errar. 
Y aun el recebirlas, podraíe 
mejor remediar : mas pata 
profefíatlas, es meneftet grá 
jdirsima diligencia; y que al 
tiempo de las viíitis fe in-
formafi'e el Prelado, íi ay 
Nouicias, de la manera que 
ion ; porque íino conuicne, 
cfte auiíado al tiempo del 
dar la licencia para la Pro-
fefsion. Porque fera pofsi-
ble la Priora cüar bien con 
la Monja, o fer cofa fuya, y 
tío oíar las fubditas dezir fu 
parecer, y al Preladodirán-
le. Y afsi íi fuefíe pofsible,fe 
ria acertado que fe aguar-
da fie la Profefsion, íl facíTc 
cerca , hafta que el Prelado 
faeíic a la viílta: y añ fí le pa 
recieffcdczir quelcembiaf 
fien los votos fecretos > co-
tno de elecció, qu€ importa 
Cato no quedar en caía cofa 
cj les de trabajo^y inquietud 
toda la vid3tquequaiquieta 
düigécu íerá bie empleada. 
£ a ci iecÍLbii FieyUs^cs 
menefter adacfdr mueHó» 
Porque cafítodas las Pño i 
tas fon muy amigas de mu-
chas Freylas, y catganfelas 
cafas, y á las vezes con las 
que pueden trabajar poco,Y 
afsi es menefter mucho no 
cddcfccnder Juego cd ellas,, 
fino fe viere notable necef. 
ildad, informarfe de las que 
eftán, que íi no fe va coa 
tiento, puedefe hazer mu-
cho daño. Siempre íe auia 
de procurar en cada cafa no 
fe hinchiere ei numero de 
lasMonjas,(ino que quedaf-
fen algunos luga res. Porque 
fe puede ofreceralguna Aló 
ja, que eñe muy bien a la ca 
fa el rccebirla. y no auer co-
mo. Porque paffar el r.ume-
joren ninguna manera fe ha 
de confentir , que es abric 
puerta^y no importa menos 
que la deftruyeion de los 
Monaftetios. Y por cfto va-
le mas que fe quite el pro^ 
uecho de yno, que no que a 
todos fe haga daño. Podría 
fe hazer, íi en alguno no ef-
ta cumplido» paflar allá vaa 
Monja ipara que entraíle o-
tra (i y íi traxo algún dote, ó 
iimofna , la que llenan, dar-
fela , pues va para fiemprc. 
Y aísi íc cemediaria 3 mas ÍI 
cf-
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efto no himicrc, pierda íc lo 
que íc perdiere, y no íc co* 
tnicnce cofa tan dañofa pa-
la todos. Y es incncfter, 
que fe informe el Prelado 
quando le pidieren la |t-
cencia, las que ay de nume-
ro , para ver lo que conuie-
ne, q cofa tan importare no 
es razón fe fie de la Priorav 
Es meneíter informa ríe, fi 
las Prioras añaden mas d« 
lo que eftán obligadas; afsi 
cn'rezadoi como en penicen 
ciis.Porquc podria fer aña^ 
dir cada vna, a fu gufto, co-
fas tan particuiarcs.y fer tan 
pefadas en ello, que carga-
das mucho las Minias , fe 
les acabe la falud, y no pue-
dan hazer lo que eíUn obli-
gadas. Efto nofeentiendev 
quando fe ofreciere alguna 
necefsidad por algún día,, 
mas pueden fer algunas tan 
indiferetasique caíiio tome 
por coílumbrc, como fuele 
acaccer,y las Mojas no ofa-
ránhabiap^areciendoies po 
ca deuocion fuya , ni es ra-
^on que hablen, fino conel 
Prelado; 
/ Mirar lo que fe dizc en el 
/ Coro , afsi cantado, como 
J rezado, y informarfe fi va 
\ «Dn gaufaj y.cl cantado que 
íca en voz baxa, conforme 
a nueftra Profefsíon , que 
edifique. Porque en ir altas 
a y dos daños: el vno>que pa 
rece mal , como no va por 
puntot el otro,que fe pierde 
U modeftia, y efpirim de 
naeftra manera de viuit.Y íi 
cne í iono fe pone mucho, 
ferio ha la demafia,! quitará 
la deuocion a los que las o-
yen ; fino qt^ e vayan las vo-
zes mas con^ mortificación, 
que con dar a entender que 
miran en parecer bien a los 
que la oyen, que eíto es caía 
ya general; y parece ya que 
no ha de tener remedio , fc-
guncftála coftumbre, y afsi 
es raenefter encargarlo mu* 
cho.. 
Las cofas que mandaré 
el Prelado importantcs^ha?-' 
ría mucho al cafo mandar a 
vna en obediencia delante 
de la Priora,que quando no 
fehizieren, fe lo eferiua , y 
que entienda la Priora que 
no puede hazer- menos : 
en part feena efto como ef-
tar prefente el Prelado: por 
que andarla con mas cuyda 
do^y auiío en no exceder ca 
cofa algún a. 
Hará al cafo tratar, antes 
que íc comiéncela vifitajcn 
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carecidamente qusnto mal tán en la tierrajy quando no 
es, q'ic hs Prions tome def aya mas , es efeufar alguna 
fabor con las Hermanas que tentación , quanto , y mas» 
dixeren las faltas a los Pre- que pueden hazer mucho 
Jados, fi es que fe Ies ofre- daño. 
cen,aunqae no aciertenjpoc Si las cofas que dizen de 
quCjConfotme a fu parecer.^  la Priora, no fon de impor-
eíVán obligadas a efto en co- tancia , con algún rodeo fe 
ciencia / y donde fe trata de pueden auifar, fín que entiS 
mortifícacion s cito ha de dalas han dicho las Mon-
dar contento a la Prelada, jas/que mientras mas fepu-
porque la ayudan a hazer diere dar a entender que no 
mejor fu oficio, y feruir a dizen nada , es lo que mas 
nueñro Señor, y íi es parte conuiene* Mas quando fon 
para que fe defabra con las cofas de importancia , mas 
MonjaSíCierta feñal es, que va en que fe remedie j que 
noes pata gouernarlas: por- ao endarlagufto. 
queorra vez no ofarán ha- Informarfe íi entra algún 
blar, pareciendoles que fe dinero en manos déla Pre-
vá el Prelado,y ellas fe que- Jadjjíln que lo vean las Cla-
dancon írabajo^y podrafc uarias, que importa mucho 
irrelaxandotodo; y para a- (que fin aduetxir en ello lo 
uifar deftOjpor mucha fanti podrian hazer^ni que ella lo 
dadque aya calas Preladas, poü'ea jamas , íino como 
no ay que fiar,que eftenuef rnanda Ja Conílitucion. En 
tro natural es de fuerte (y el las cafas de pobreza rambie 
enemigo, qnando no tiene es mencLlereílo. Pareceme 
<jtras cofas en que reparar, que lo he dicho otra vez, y 
carga aquila mano)que por afsi feráa otras cofas, fino 
ventura gana lo que por o- como paíTan dias, oluidafe-
tras partes pierde. me , y por no me ocupar en 
Conuiene mucho gran fe tornarlo a leer, fe queda, 
crcto en el Prelado en todo. Harto traba/o es pata el 
y que no pueda entender la Prelado entender en tantas 
Prelada quien la acufajpor- menudencias , como van 
quc,como he dicho,aun ef- aqui, mas mayor fe le dará, 
quando 
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quñdo vea el defaprouecha 
micto,íi cfto no fe haze. Y, 
como ten^o dicho,por fan-
tas que feanflo prmcipal de 
todo , como iixe al piinci-
pio3 para goaiemo de mage 
ics}es nicneílcr que entien-
dan tienen Cib.3^ , que no 
fe ha de mouer por cofa de 
la tiertajíi.io que lia de guar 
dar, y h^zer cumplir todo-
lo que fuereRcligion,y caf-
tigar lo contrario, y verq^e 
tiene particular cuydado 
deílo. en cada caía; y que no 
folo h i de vifitar cada año,, 
fino faber lo que hazen cada 
dia , y con efto antes irá au-
mentandoíe la. perfecion %, 
que nodifminuycndofejpof 
que las mugeres por la ma-
yor parte fon honrofas^y te-
na erofas. Y importa mucho 
lo dicho para no fe defeuy-
dar/y que alguna vez, qum 
do fea mencücrr no folo l'ea. 
dicho ,, íino hecho , que en. 
vna efearmenraran todas.T 
fi por piedad fe haze lo con 
trano,© ptor otros reípetos a 
los principios, que aura po-
cas cofas, ferá forjado ha-
zerlo defpues cpn ma5 r i -
gor , y ferán cttas piedades» 
grandifsima crueldad,y ten 
drán gran cuenta <¡ue dará 
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Dios Nueftro Señor. 
A y algunas con tanta fím 
plicidad , que les parecerá 
mucha falta fuya ,dczir la 
de los Prioras, en cofas que 
fe han de remediar.* y aun-
que lo tengan por baxcza, 
es meneíler aduertirlas l a 
que han de hazer. Y tambig 
que con humildad aduier-
tan á 1 a PrcUdat an tes qu a a 
do vean que falta en la Cóf-
tifoicion,ó en algunas cofas 
que importen , y puede fec 
no cayga en ellas-,,, y acae-
cerá ,.q:ue aquellas mefrnas 
que le dizé que lo haga,deC-
pues íi eílán difguftadas coa 
ella , la acufen. Ay mucha, 
ignorancia en faber lo que 
há de hazer en e-ftas viíiías^ 
y afsi 65 meneíler que el Pre 
lado con fu diferecion las 
vaya aduirricndo a y enfe-
dando. 
Mucho es mcneíVer infot 
marfe de lo que fe haze con 
losConfeflorcs3y no de vna, 
ni de dos, fino de todas,y la 
mano que.feies dá^que pues 
no es Vicario, ni le ha de a-
ucr , yfe quita efto porque 
no la tegan,cs menefter que 
no aya comunicación con 
ellos , fino muy, moderada-
mente,y miéteas menos , es 
me-
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mejor. Y en regalos, y en 
cumplimientos ie tenga gfS 
c a l i ó , annque alguna vea 
no fe poárá efeafar alguna 
cofa. 
También es meneíler a-
isifac á hs Prioras no fean 
jiiuy largas, y cumplidas^-
no que tra jrgan dclanrc,cuc 
eítán obligadas a mirar co-
mo gaílan , pues no fon mas 
<lc como vnas Mayordo-
roas .* y rio han de gallar co-
mo ceía fu y a propia,tino co 
mofliere razón, con mucho 
nuiro,que no fea coía dema 
fiada, dexadoa parte pomo 
dar mala edificación , cílán 
obligadas a eñe en concien 
cia^y a la guarda de lo tem-
poral , y a no tener ellas co-
ía en particular mas que to-
das , íino fuere alguna llaue 
de algún caxoncillo para 
guardar papeles, digo car-
tas, que en efpccial ü foa al 
gunos auifos de Prelados,es 
razón no fe vean. 
Mirar el tocado, y vefti-
do,í¡ va conforme a la Conf 
titucion: y fí huuierc alguna 
cofa(lo que Dios no quiera) 
en algún riempo,quc parez-
ca Guriofa, ó no de tanta edi 
ficacion,hazerla quemar de 
lantc de íi. Porque de hazci 
vna cofa como efta J queda» 
ks efpanto, y enmiendanfe 
entonces, y acuerdanfe para 
las que eftán por venir. 
También mirar eit la ma* 
ñera del hablar ^ que vaya 
coní imphcldad, llaneza, y 
Religión,que Hcuemas iñ i 
lo de Ermita ños,y gente re-
tirada ,que no ir tomando 
vocablos de neuedades , y 
melindres ( que afsi creo q 
los llaman en el mGndo}qüC 
íiempre ay nouedades. Pre-
cienfe mas de grefieras,que 
de curioíasen efías cofas. 
Lomas que fuere pcísi-
ble efeufar que no tengan 
pleytos, finofuere a mas no 
poder , lo hagan ; porque el 
Señor les dará por otro ca-
bo lo qne perdiet6 per efte. 
Allegarlas íiempre a que 
guarden lomas perfedo, y 
mandar que ningún pleyro 
fe ponga,ni fúñente,íin aui-
far al Prelado , y con parti-
cular mandato fuyo. 
Y afsi alas que recibiere 
ks vaya amo«eílando , que 
tengan en mas los talentos 
de las perfonas, que lo tra-
jeren .'y per ningún inte-
rcfie reciban, ílno conforme 
aloque mandan las Conf-
titucioaes , en efpccial íi 
es 
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es coa aigana falta en U co* 
E$ nienefter Ileuar adehn 
te lo que aora hizea los Prc 
lados , qae el Señor nos ha 
dacio,díí quien yo he roma» 
dohai tod^ loqucaquihc 
dicho,viendo fus vifitas, en 
crpccialcn cíle punto , que 
con aiaguTía hermana tc§a 
mas particularidad que con 
todas, para cftac con ella a 
Xolas,ni efcciuirhjíiao a to-
das juntas moftrac el arnof 
co no verdadero Padre. Por 
que el dia que en al^unMo-
na It 5 rio t oava re p 1 rt icular 
amillad,aunque fea como la 
de San Gcron mo>y Santa 
Paula,no fe librara de mur* 
mucacion, como ellos no fe 
libraron. Y no íblo hará da-
ño en aqlla caía, mas en ro-
das, que luego lohara fabcr 
el demonio, para g,anar al-
g -> 5 y por nueftros pecados 
cfta el mundo tan perdido 
en efto, que fe fe^nirian mu 
cbos inconuenicntes como 
aora fe vcc. Por el mcfmo 
cafo fe tiene en menos el 
Prelado , y fe quita el amor 
general, que todas le ten-
drán íimvprc,íi es el que de-
ue,pareciendoles,que el tie-
a¿ cifuyofoloen vna p^rtc. 
y haze gran proa echo fec 
muy amado de todas. No 
íc entiende cfto por algunas 
vez es q fe ofrecerán oca do-
nes necefi arias , fino por co-
fas notables ,y demafiadas. 
Aduierta,quando entrare 
en los Monafterios dentro 
déla cafa a viíitar la clau-
fura,quc es razón que ílem-
prc lo haga, y que mire ma-
cho toda la cafa , como ya 
eftá dichO| y que vaya fu co 
pañero fíemprc junta mente 
con la Priora , y otras algu-
nas j y en ninguna manera, 
aunque fea por la maíianaf 
fe quede a comer en el M o -
nafterio5aunque fe loimpoc 
tunaííen , íiao que mire a lo 
que vá jy fe torne luego a ftj 
^uc para hablar, mejor cftá 
en la red. Porque aunque fe 
pudiera hazer con toda bon 
dad^y llaneza,es comen^ar^ 
pan que por ventura,andan 
do los tiempos, vendrá al-
guno,que no conuenga dar-
le tanra libertadry aunque fe 
quiera tomas mas,piegue ¿i 
Señor que no lo permita , íí-
no que fe hagan ííemprc ef-
tis cofas de edficacion, y to 
do lo demás, como aoVa f^ c 
haze.Amen,Amen. 
Noconíienta el ViUtadoe 
de-
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661111^ ^ en l i s cofas que 1c 
dieren los días que eftuuie-
re viíltAodo, íino lo que es 
coauenientc, Y fi otra cofa 
viere,reprehéndalo mucho. 
Porque ni para la profefsion 
de las Preladas,que es de 
fer pobres,conuienejni para 
la de las Monjas, ni aproae-
cha de nada,que ellos no co 
men fino loque les bafta ^ y 
no fe da la edificación que 
conuicne a las Monjas en ef 
to. Por aora , aunque fuera 
demafia, creo aura poco re-
medio, por el Prelado que 
tenemos, que no aduierte íi 
ledan poco,ó mucho, orna 
lo,6 bueno, ni se fi loenten 
dena, fino HenaíTe muy par-
ticutar cuydado. Tienelc 
muy grande de fer íolo el 
el que haze el eferatinio fin 
el compañero : porque no 
rquicrc , fi ayal^unafaira en 
las Monjas , lo entienda ; es 
cofa admiraWejpara que las 
niñerías de las Monjas no fe 
enciendan, aunque huuieíTe 
alguna 5 que aora , gloria a 
Dios ,pocodáño haru 5 por-
que el Prelado miralo como 
Padre,y guardalocomo tal, 
y defeubrele Dios la graue-
dad del negocio, porque cf-
tá en fu lugar. A quién no lo 
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cftá , por ventura lo que no 
es nada,le parecerá mucho, 
y como no le va tanto,mira 
poco en dezulo, y vienefe a 
perder el crédito delMcnaf 
t e ñ o fin caufa,Plegué a nue 
ílro Señor miren en efto los 
Prelados para hazeilo fie ra-
pte afsi. 
No conuicne al que lo es, 
mofirar que quiere mucho 
a la Priora, ni que eftá muy 
bien con ella, alómenos de-
jante de todas,porque les 
pondrá cobardía ,para que 
noofendezirlc fus faltas. Y 
aduietta muchoyquees me-
neiter que ellas emicndan 
que no la diículpa,y que las 
remediará , fi a y que reme-
diar. Porque no áy defeon-
fuelo que llegue a vna alma 
zelofa de Dios, y de la Or-
den, quando eflá fatigada, 
de ver que fe vá cayendo, y 
efpera ai Prelado para que 
lo remedie,y vee que fe que 
da afsi : que en efle cafo (c 
torna a Dios , y determina 
callar de allí adelante, aun-
que todo fe hunda , viendo 
lo poco que le aprouecha.Y 
como la^ pobres no fen oí-
das mas de vna vez^quando 
las lUman al eferntinio , y 
las Prioras tienen haito c;e. 
po 
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po para difculpar faltas / y 
dar cazones, y moderar ias 
vczcs)y-.quiza hazer a la po 
brc q lo dizc apaísionada, 
que poco mas a menos, aun 
que no fe io digan,entiende 
la que es,y el Prelado no ha 
de fer teftigo , y van las Co-
fas de fuerte dichas, q pare-
ce q no. las puede dexaede 
creer,y>q-ucdarc todo como 
cftauaj q fi pudiera fer teíli-
go,dctro deno muchos días 
entendiera la verdad , y las 
Prioras no pienfan q ño la 
dizéifmo q es efte nuefíro a-
mor prcpio;De fuerte3q por 
marauiila nos echamos la 
culpa, ni «os conocemos. 
Efto me ha acaecido mu-
*chss veze5,ycó Prioras har-
.to íicruas d : Dios,a qui£ yo 
daua tanto crédito, que me 
parecía impoísibleauer otra 
cofa?y eíVando algunos dias 
en la cafa,qucdauamc cfpa-
tada de ver tan al contrario 
de loq me auia dicho,y en 
alguna.cofa impórtate, que 
mehazia entender qera paf 
fion , y era caíi la mitad del 
Conucnto , y era ella la que 
nofe cntcdia,como dcfpues 
lo vino a entender.Yo píen* 
fo q el demonio , comono 
ay muchas ocaüoncs cn quc 
tentar a eílas Hermanas, tic 
ta a las Prioras , para q ten-
ga opiniones en algunas co-
fas con ellas ,y ver como las 
fufren. Todo es para alabár 
a nueñro Señor. Afsi tengo 
ya en mi,no creer a ninguna 
haña informarme bien para 
hazer entender a la que cita 
cngañada,como lo tft^que 
fino es defta manera, remen 
día fe mal. No es todoefto 
en cofas graues, mas deílas 
-puede venir a mas, íino fe 
va con auifo/Yome efpito 
de ver la futileza del demo* 
n io , y comohazc parecer á 
cada vna que dize la mayos 
vetdaddcl mundo: por efto 
he dicho , q ni fe de entero 
crédito a la Priora, nia vna 
Monja particular,fino q í c 
informe de mas,qúando íea 
cofa que importe,porque fd 
prouea aceítamete el reme-
dio. Ponga nueftro Señor el 
darnos íigprc Ptelados aui-
fados,y fantos, q como éfío 
tengan, fa MageíUd les da-
rá luz para q en todo acier-
ten,y nos conozcan, que có 
efto irá todo bien gonerna-
do, y creciendo en perfecio 
las almas,p?ra honra>y 
gloria de t)ios. 
m 
ce I S i 
ESTA CARTA SE HALLO 
E N T R E L O S P A P E L E S D E 
L A SANT A MADRE T E R E S A D E I E S V S , 
y por fcr importante, ha parecido ponerla aquí, 
porhazcrmención deella el Coronilla 
dclaOrden* 
C A R T A O V E E S C R I V I O L A SANTA 
MadreTcrcfadelcfusa vn Prelado muy 
grauc de vna Iglefiade Efpaña. 
^ ^ ^ ^ T Euerendifsimo Fadre de mi alma , por 
| A ^ ^ ^ ^ e^ ¡^mayores mercedes ¡queme 
fiento obligada a. meflro Señorees por 
darme [uMagefiad defeo defer ohedíen 
tenarque en ejla virtud fiento mucho 
contento9y confítelo, como copt que mas encomendó 
mejlro Señor, V S . me mando el otro dia que le enco-
mendafea Dios> yo me tengo efle cuy dado ry anadio-
melé mas el mandato de V* S. To lo he hecho, no miran 
do mi poquedad, fino fer cofa que mandó V. S.y con 
eflafeeejercen fu'bondad que V- S. recibirá loque 
me parece reprefent arle, y recibirá mi voluntad, pues 
nace de obediencia. Reprefentandole yo a nuejlro Señor 
las mercedes que le ha hecho.y yo le conozco,de auerle 
dado humildad>caridad>j Zjdo de almas,j de boluer 
per la honrA de nm^ro Señor, J conociendo jo éjlede* 
pOipedilea mieflro Señor acrecentamiento de todas 
tvirttédesij perfección ,para que fueffe tan perfeBo co-
mo U dignidad en que nueflro Señor le ha pneflo pide. 
F u eme moflrado, que le faltana lo mas principal que 
fe requiere para ejfas virtudes'^ faltando lo mas y que 
es el fundamentóla obra fe defeae^e^y no esfirme:por 
que le falta la oración con lampara encendida, que es 
la lumbre délafee ^ perfeuerancia en la oración con 
fortalez^a^rompiendo la falta de vnion, que es la vmo 
del Efpiritu Santo,por cuya falta viene toda la feque 
dad,y des vnion que tiene el alma: es menefier fufrir la 
importunidad del tropel de penfamíentos.j las imagi-
naciones importunas , e ímpetus de mouimientosna-
tur ales-i afsi del alma,por la fequedadtf desvnion que 
tienen orno del cuerpo, por la falta delrendimiito que 
al efpiritu ha de tener: porque aunque a nuejiro pare* 
cer no aja imperfecciones en nofitrosj quando Dios 
abre los o\os del alma, como en la oración lo fuéle ha-
Zjer.par ecenfe bien ejlas imperfecciones. Lo que me fue 
moflrado del orden que V. S.ha de tener en elprinapio 
de la oracion,hecha lafenaldela Cruces acufarfe de 
todas fus faltas cometidas > defpues déla confefsijn9 
y defhudarfe de todas las copis* comofien aquella ho* 
ra huuiera de morir i tener verdadero arrepentimien-
to de las faltas,y regar el Pfalmo de Aiiferere en peni-
ce z tencia 
tenúa de ellas,J tras efto tune de de&ir.A vntflra t p 
melaiSeñorsjengo aayrenderyy no a enfémr.hahta* 
YÍ con vmjlta Magejiad, aunque poluo 9ycenizia, 
y miferabkgufamdela titfta:y diciendo, moflradi 
Señor* en misvuefiro poder, aunque mfcrabk hormi* 
ga déla tierra, ofreciendo fe a Dios en perpetuo picri* 
jlciodeholocauflo: pondrá deUntt de los. ojos del en* 
tendimientQyjb corporales, a Jepi Ghríjlocmcifcado, 
alqualcon repofoijafeBodelalma^remireyfconfide^ 
re parte por parte:Primeramete> cofideradoíanatu* 
raleza jy 'mina del^erho Eterno del Padre > váida -
con la naturalezja humana ¿que de f¡no tenia fer ,fi ¡ 
Dios no fe le diera.: T mtmr aquel inefable amor con 
aquella profunda humildad con que Dios fe deshiZjO > 
tantOihazjendo al hombre DioSiha&iendofe hombre* , 
y aquella magnificencia ¡y larguera con que DÍOS^OSO- ? 
defupodehrnanifejlandofea los hombres > habiendo-
Ies participantes defu gloria, poder >y grandeva, y f l 
eflo le caufare laadrmracioy queen vn alma fuete cau 
far^quedefi aqui^ quedeuc mirar vna alta tan baxa, 
y vna haxa ta alta: Mirarle a la cabera coronada de 
efpinas • adonde fe confidera Umde&a de nuefiro ente* 
dimiento , j ceguedad: Pedir a N : Señor tega por bien 
de abrírnos los ó]os del alma ¡ y clarificarnos nuejiw 
entendimiento con la lübre déla "Fe,par a q con humil* 
d<$d.entendamps qtiien e* Dios,y qufffomosnofotros^  
j c o n 
ycontjle humildeconocimientefodmcs guardar(u$ 
Mandamientos, y confeps > ha^Lundo en todo futo-
hirjtad,J mirarle las manoi clamadas, confiderando 
fíi largmz,4,y nueftracortedadsconfiriendofusdadi* 
uasyíasmeftras: mirarlelv$piesclauados^onjUe'-
rando la diligencia conque nos bajea, la torpeza co-
me lehu[camos:mirarle^udco^ado ahmio%d€[cu~ 
hriendo fu coraronentrañableamorco que nos amo 
quando qmfifue{[emeJlromdo,y refugia, y poraque 
llapuerta enírapmosTnelArca al tiempo JelJilmio 
de nuejlras tetaciones,y tribulaciones : fiplicarle>c¡ue 
como elqmfo que Ju cojladofuejfe abierto, en teftimo* 
nio del amor que nos tenia, de orden que fe abra el nue 
ftroy le defcuiramos nuéftro coraron iy le -manifefte^  
mos nuejlras mcefsidades ,y acoñemos a pedir el re~ 
medio,ymedícinapara ellas.Tiene de llegarfeala 
orado co rendimiento» yfugecio,y con facilidad ir por 
el camino que Dios le licuare, fiandoje con feguridad 
de fu MageJl¿d: oyga con atención la lición que le le~ 
yere,aoramoJlrandolelas efpaldas,oelroftro, que es 
cerrándole la puerta ,y dexandofele fuera, o toman -
dolé de la manoy metiéndole en fu recamara, todo lo 
tiene de licuar conigualdad de animo y quando k re-
prehendiere,aprobar fu reftoiy a]ujlado]Hyzjo, hu-
millando fe,y quando le confilare, tenerfe por indigno 
de e lio ,y por otra parte aprobar fu bondad , que tiene 
ee 3 por 
por mturalez^.mwifejiarfe A los hombres>y ha* 
TÍ,¿ríosparticipantes de (ti poder > y bondad:y ma~ 
ya r injuria fe ha&e a Dios en dudar de largue* 
ZJ a , en h a&er mercedes : pues quiere mas refpUn-
decer en manije fiar fu omnipotencia ,qr4e no en el 
mofirar el poder de [u^ujliciaiT fi el negar fu po* 
derio para vengar fus martas , feria grande blas-
femia; mayor es negarle enloquecí quiere masmof 
trarlo > que es en hazjcr mercedesno querer ren^ 
dir el entendimiento-.Cierto es quererle enfenar ef 
ta oración, y no querer ferenfenado, que ¿salo que 
alli fe va -^ y feria ir contra el fin , y el intento con 
que dlli fe ha de ir:y manifefianJo fupoluo 9y ce? 
ni&a * úene.de guardar las condiciones del poluoy 
y cemzja * que es Je fa pKopid natmd^ 
el centro de la turra* mas quando el viento le km 
hanta, baria contra mturale&a>fino fe lebantajfet 
y lehantado fuhe: quando et^ viento lo fhhe 9{ufien~ 
ta ,y cejftndoelvientoyfebueluea fu lugar: Afsi el 
alma que fe compara con el polüo, jy ceni&a, es ne~ 
eeffario que tenga las condiciones de Aquello conque 
fi compara ; y afsi ha de efiar en la oración fema-
do en fi* conocimiento propio:Tquando elfuauefú* 
pío del Efpiritu Santo la leuantare, y la metiere 
m el coraron de Dios, y alli la fuflentare, defcu-
hnendo fu bondad, manifefiandole fu poder ifípago* 
ti&m di ¿qudk mrceií ce» há&imento degradas: 
-fues U tntrdim&a , Arrimándola en Jh pecho, co-
mo ¿t ¿fiofa regalada y y con quien Ju efpojoje re-
gaU. Sena gran milanta 9y grofferia la ejpofk 
¿icl ReJ 9 a qmen el efeogio > fien do de hd]a juer-
te i no ha&er^refineta en fu cafa , J Corte * el dia 
que el quiere qm la haga ¡como lo htZjO la Reyna 
Vajit, lo qHaí elRey fintio, como lo cuéntala Satt-* 
ta Eficritttra. Lo mefino fitcU ha&er Nmjlro Se-
ñor con las almas qusfie efiquiuan del,puesfit j\da~ 
gefladlo manifieflaydi^iendoyqmfiusregalos eran 
tfilar con los hijos de los hombres ft todos huyefi. 
fin^rmarian a Diosdefks regalos fiegun efie atri~ 
huto 5 aímqHefiea debajo de color de humildad 5 lo 
qualno fieriafimo indificrecion 9y mala crianza , J 
genero de menosprecio no rteibir de fu mano lo 
que e l d a ^ falta de mtendimiento del que tiene 
necefiúdad de runa cofia y para el fiifiento dé la v i -
da , quando fe la dan, no tomarla, Diz^ efie tam* 
bien que tiene de eflar cerno elgufiano déla tier-
ra : efla propiedad, es efhar el pecho pegado a ella9 
humillado jjfitgrto al Criador,jy a las cnaturasy 
que aunque le huellen^ 6 las aues le piquen ^ nofe le-
banta\Vor el hollar fie entiende ¡quando en el lugar 
de la orado fie lehanta la carne contra elefpmtu^y 
Cornil géneros de engaños y defaJofsíegos,reprefen~ 
ce 4 tan^ 
úndcle^ue en otras farteshara masprouecho, como 
scudir A,USnecesidades délos próximosty ejiudiar 
parapredicar ^  y gobernar loque cada vno tiene a f i 
cargo, a lo qualfípHederefyonder* que fu necefsidad 
es la primer a yj demas:ohUgacio, jlaperfeBa caridad 
empieza Je fímefmo$y queel Paflorpara haz*er bien 
fu oficio fe tiene de poner en el lugar mas alto,de donde 
pueda bien ver toda fu manada , j m r fila acometen 
lasfieras , y efl e alta es el lugar de la oración, 11 ama fe 
tambiéngufanodéla tierra,porqueaunqnelos pája-
ros del cielole piquen,no fe lebanta de la tierra-, ni pier-
de la obediencia , y fugecion que tiene a fu Criador 9y 
eflar en elmefmo lugar>que el le pufo ¡ y afsiel hombre 
hadeeflarfirme en el puefto > que DiosJe tiene, que 
es el lugar de la oración, que aunque las aues, que 
fin ios demonios, le piquen ,y molejlen con las imagi -
naciones:, ypenfamientos importunos , *} los deffafofi 
flegos que en aquella hora trae el demonio, lleuando el 
penfamiento,y derramándolo de v^na parteaotra ,y 
tras elpenfamimtó fe roa el coraron,y no es poco el fru -
iodeda oración fufrir efias moIéjlUSiC importunidades 
con paciencia: yejio es ofrecer fe en holocauflb, que es 
conjumirfe todo el facrtficio en el fuego de la tenta~ 
cion, fin que de allifalga cofa del, porque el eflaralli 
fin facar nada, non tiempo perdido,fino de muchaga-
mncia,_porquefe trabaja fininteres,y por folalaglo-
rm^k . f ria 
ria de Dios: qm mnqm de preflo le parece que traba-
ja en valde^no es afsi^ finoq e^ atontece» como a los hi* 
Rosque trabajan en las- haz¿iendas defüs padres, que 
aunque a la noche no llettan]ornaly alfin del año lo He 
U M todoyj ejio es muj (eme]ante a la oracta MHHer-
to9en la qttalpedia lefti Cbriflo nitejlro Señor, que le 
qmtaffen la amargura ,y dificultad qmfe ha&e para 
vencer la naturalez^ahumana 5 no pedia que le qui-
taren los trahaJoSfflno cl difgujlo con que los paffaua, 
y lo que Chrifto pedia para la parte inferior del hom-
hre^era que la fortaleza del efpiritu fe comunicare a 
la carne^la qual feesfor^afefuflaque&a,y éfiuuiéffe 
pronta, como loejlauaelefpirgu9quandole refpondie» 
ron^que no conuenia,(¡no que vie(fe aquel Caliza > que 
ts que venciejfe aquella pufúanimidad 9 y flaquera de 
lacarmly para qentendie¡femos,qaunque era ver da 
dero Dios * era tahien verdadero hombre, pues fentia 
túmbien las penalidades como los demás hombres, ^ Tie 
ne necefsidad el que llega a la oración, de fer trabaja-
dor > y nunca canfarfe en el tiempo del verano y y de la 
bonan$a,como la hormiga,para licuar manteritmien-
to para el tiempo del ibierno ,yde!os dilmioSy y tenga 
promfíon dtquefe fuflente ,y noperezjca de hambre, 
como los otros animalesdefapercebidoSypues aguarda 
losfortifsimos diluuiosdelamuerte>ydel \uyzjio.Pa~ 
m ir ala oracionfe requiere ir con vejlidurade boda, 
que 
trak^jo t a p a r a eftesdtaspmtipaks > UÁQ^Yemrm 
iemr f miofos atakos: y f#ra honrar njrtA jieftapide 
rom ha&er gmvdesgaftot ijlgda por hmmpleadQ* 
qu&ndo faUeomacldefian HaZjerfi vrío gran Utra* 
4o,y cortefano, no fe puede ha&er fm grandegajlo , y 
mucho trabajo: E l bat>erfi cortefano del cielo y y tener 
letras[oheranas, no fe puede ha&erfm algmaocupa* 
cion de tiempo 9y trabajo de efpmtu 9y con ejloceffade 
de&tr masa V.S. aqmenpidoperdon del atreuimien-
to que he tenido en reprefentarejloiqm aunque eflalk-
?jadefaltas. yhndifcrecíonis ,no es falta de belo que 
deuo tener al femkio de JCS&omo verdadera oueja 
fuya,en cuyasfantas oraciones me encomiedo. Guar* 
deNueflro Señor a V . S.con muchos aumentos defk 
gracia, Amen. 
Indignaíierua^y fübditade V . S . 
F V N D A M E N J £ 
JL T E R N A 
s v P a A 
P E T R A M S O L I Ü A M 
l E T 
MANDA TA D E I 
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T A B L A D E L O S C A P I T V L O S D E 
efte Segundo Tomo. . 
Brícldclas Mojadas pri-
meras.-
Ca p. T .En que tratd de la hér~ 
mofura, y dign idad de 7mef-
irás almas.Toneynacomga-
racionpHraentenderfeiy di-
"^ e la ganancia que eseKttn* 
derla ) y fáher las mercedes 
¿¡ve reveétmas de 'Dios ¡y co 
guerra que da el de momo, y 
quanto conuieneno errar e l 
camino en e l principio par* 
acertar. Daitn medio, que 
ha prelado fer muy efica^j 
En el de las Moradas ter-
ceras.' 
JKO la puerta dejle Caflillo es C a p. 1. Trata de la poca feguri 
oraciónyp4g.$. 
C í p. 1. Trata de quan fea cofa 
es y na alma que ejld en pe -
eado mortal ¡ y como quijo 
VDios dar a entender algo de 
eflo aynaperfoha. Trata ta-
í i é n algo fohre el propio co-
nocimiento : es de proaecho^ 
porque ay algunos puntos de 
notar. D i \ e como fe han de 
entender eftás JMoradas, 
I r i el de hs Moradas fci 
gundas. 
C* p • Vñico. Trata de lo mu-
cho que importa la perfeue-
rancia^para llegar a laspof-
á m a i Juradas 9 y la grap-
dad que podemos tener mien-
trasfe Viue en efle deflierro3 
aunque el tfladó fiafuhido^ 
y como coñuiéne andar con 
temor, ^Ay algunos buenos-
Pantos tpdg. 2$, 
Cap.2 .Trofigúe en h mifmo, y 
trata de las fequedades en la 
oración ^ y délo podrid fuce* 
der ¿.a fu parecer ,y como es 
ménefler piolarnos9 y que 
prueba el Señor a Los que ef~ 
t4h en ejlas ¿Moradas 9p¿g, 
Eríel de las Meradas qtiar-' 
tas. 
Cap. 1. Traía de la diferencia. 
c¡u$aydc Comentos t y ter; 
nu¿ 
Tabla efe C a p í t u l o s . 
ff*ra en h eráap»ty d^c el de^mon , que puede alean 
contttQ efttt le dio entender¡ 
tífte es ctfet difererje elpen~ 
ptmietít^y el entendimietoi 
E s de ptouechopar* quien 
fe diuterte mucha en la or*' 
Ca p 2 • Trofigue en lo mifhwy 
declara poruña comparado 3 
que es gujlos, y como fe han 
de alcanzar 3naprocurando» 
hs jag . tz . ^ 
Cap. 3 . E n que trata , que es 
oración de recogimiento^ue 
por la mayor parte la dh el 
Señor antes de la dicha-. D i . 
%e fus efeBos^y los que que • 
dande lapajptda ,quetrato 
de los guflos que da el Se* 
ñor. 
I n c i d e las Moradas quin-
tas. 
Cap. i .Comienza a tratar como 
en la oración feyne el alma 
con Dios: Di^e en que freo-
nocera no fer engaño ^ pag, 
54-
Cap. 2. Troftgueen lo mefmo* 
Declárala oración de^nio, 
poryna comparación delica-
da , di'^ e los efs&os con que 
queda el alma. E s muy de 
notar,pa%.6o. 
C a p • 3 .Continua la mifma ma. 
tena: Di^ede otra manerd 
^ar el alma eonel fauor de 
Dios y y lo que importa para 
eflo el amor del próximo , e* 
' de granprouecho, pag* 6 7, 
Cap. 4. Troftgue en lo mefmo% 
declarando mas ejla manerat 
de oración : Di^e lo mucho 
que importa andar con aui* 
fo y porque el demonio le 
trae grande, pwa ha^er tor-
nar a tras de lo comen a^do^  
En el de las Mocadas Sex-
tas. 
Ca p. 1 .Trata como en cometan 
\ do el Señor aha^er mayores 
mercedes ^ ay mas grades tra-
hajos.Di^e algunos ¡y como 
fe han con ellos los que eflan 
ya en ejla JMorada.-Es huem 
no para quien lospajja inte" 
riores ¡pag.y 7. 
Ca p. a. íTrata de algunas ma -
n?ras con que defpierta nuef 
tro Señor elahna^queparem 
ce no ay en ellas que temert 
aunque es cofa muy fuhidayy 
fon grandes mercedes > pag. 
Cap» i .Trata de la mefma ma-
teria , y di^e de la- mane r¿ 
que hahla Dios <*l alma qu$ 
do es feruidoyy ¿uifa como ft 
han de auer eneflo ^y no fe-
Tabla de 
guitftpor fu parecer. Tone 
algunas fehales para que fe 
canchea cjuado no es engano% 
y guando loes :es de harto 
prouecho^pag. 87» 
Cap.4. Trata de quandofuf' 
pende Dios ala alma en ora 
cionycon arroha^ tento^ o^  ex* 
tapioraptotyue todoesyno) 
y como es menefler gran ani 
mopara recibir grandes mer 
cedes de fu JMageflad 9 pag~ 
95-
Q2i$*$ .Trofigue en lomefmo% 
y explica guando lehanta 
ID ios el alma conyn huelo de 
efptritu , en diferente mane -
ta de lo que queda dicho*- D i 
%e algu ia caufa porque es 
meneíler animo ; declara al-
go dejla merced* queha\e el 
Sehorypor fahrofo modo. E s 
harto prouechofo^  pag. r o 2. 
Cap.<5. E n que di^eyn efe cío 
de la oración , que ejla dicho 
en el cap pa(Jédo ty en que fe 
ent fndcr<l, que es yerdade-
r a ^ no engan o. Trata de otra 
merced que h¿\e el Señor a l 
alna para emplearla en fus 
alaba n^ as^ pag 106. 
Q ^ . j . T r a t a de la manera qti.e 
es la pena que Genten de fus 
• pecados las alnas a quien 
Dios hale las mercedes di* 
chasxDi^e quan gran yerro 
Capitules. 
es no exercit'trfes por muy ef 
pirituales quefeanyen traer 
prefente la humanidad de 
Nueflro Señor > y Saluador 
le fu Chrijloyy fu Sacratifsi-
ma Tafsion , y F'ida , y a f u 
gloriofa Jrtadre y^ Santos: 
Esdemuchoprouechofpag% 
112. 
Ca p. 8 Strata de como fe cOmU" 
nica Dios al alma pjrltifion 
inteleBualty d 1 algunos aui 
fos : Di^e los efe ¿los que ha~ 
\equando esyerdadcra:cn* 
carga elfecreto de eflas mer * 
cedesypag. izo. 
Cap «9. Trata de como fe comu 
nica el Señor a l alma por^i-
pon imaginaria y autfa mu -
chafe guarden defear ir por 
efte camino.Dapara ello ra-
^ones.es de muchoprvuecho. 
pag.iz$. 
Capero. Di^e de otras merce-
des que ha^e Dio? alalma 
por diferete manera que las 
dichas y y del eran pfouecho 
que queda dellas, pag. 132. 
C a p. i r, Trata delmo* defos 
tan grandes, y impetunfos^  
qu e da Dios a l alma de go-
marle , que ponen en peligro 
de perderla y con el 
prouecho que fe qued* defta 
merced% que ha^e el Señor, 
pag.i}5. 
Ea 
T a b l a de C a p í t u l o ^ 
-En el de las Moradas Sép-
timas. 
Cap. i ffratd de mercedes^ra* 
des que ht^e JDÍOS k U s a l -
mas que han llegado d en -
'. trar en las Séptimas JAora-
daizípiTe como ¡a parecer, 
ay diferencia alguna del a l -
ma a l efptr 'itUyaunque es to • 
do yno : .ay cófas de notar^ 
pag.14.0. 
iZzp, z.Trofigue etilo mtfmo\ 
IDi^e la diferencia que ay de 
ynion efpiritual^a matnmo' 
nio efpiritualy declarado por 
delicadas coparacionesypag, 
^Cap. 3 . Trata de los grandes 
efectos que catifa efla oración 
dicha: E s meneflerptejlat 
¿tención, y acuerdo de los 
.que ha^e , que es cofa admi-
rable la diferencia que ay de 
los pajpidos%pag. 150. 
Cap.4. Con que acaba, dando 
4 entender lo que le parece 
ejue pretende nueflro Señor 
en ha^er t.an grandes merce-
des ai a l m a ^ como es necef" 
farioq anden juntas J^Tar" 
Sayy JMaria . es muy proue* 
cho/o,pag.iy6, 
Exclamacionesi ó meditaciones 
del alma a fu 7}ioSycfcrita¿ 
por la Santa JMadfé Tetefl 
de le fus , en diferentes dias9 
confirme a l ejfiritu que le 
comunicaua nueflro Señor9 
r .defpues de aucr comulgado 
ano de r 5-6 p. en que ay ditfi^  
y fíete Exclamaciones ¡pag* 
16 5 Joafla 185. 
Ea el délas Fundacioires. 
Cap. 1 ¿Délos medios por don-
'de fe comento a tratar de U 
Fundación de ^ ied ina dé l 
Campo,y délo demás ypag, 
191. 
Q ^ i * C o m o nueflro T a ¿re Ge 
neralyino a ^ u i l a , y de U 
-que de fu yenida fucGdiot 
pag.i<H 
Cap. 5. Torqué medios fe-.co-* 
m e n ^ a tratar de ha^er el 
Jííonaflerio de San lofeph 
de ^Medina delCamporfag. 
19$. 
Cap. 4. 2V algunas mercedes 
q el Señor ha^e a las ¿frfon-
•jas deflos ^ Monafienos: T d á 
auip> a las Trioras de como 
fe han de aucr en ellas, fag, 
205. 
"Cap. 5. E n /que fe di\e algunos 
auifospara cofas de oración: 
Ey muy prouecho(opar4 los 
que andan.en cufas a&íi£As% 
pag. iop. 
Cap. 
Tabla 'dc Cap 
,api<5. tsfuifd los daños que 
puede cAuftr 4 gente rfpíri -
tudly no entender qu¡ido han 
de refifi ir ¿ l e j p n t u : Trata. 
lo* déjeos que tiene el al-
rnd de comulgar t y del enga-
ño que fue de auer en efiex 
t^4y cofas importantes para 
Us que gouiernan eflas ca-
fm\f*g¿L i 7. 
Ca p .7. De como fe han de auer 
eon las que tienen melanco' 
l i a : E s neceffario para las 
Treladastpag., 2 27. 
Ca p. 8. Trata de algunosaat-
fos para reuelacionesyyyifio -
nestpag.isi. 
Cap. 9. Trata de como falio de 
Jtáedina del Campo para la 
fundación de San lofephde 
iMalagon3pag 2$ 6. 
C ap. 1 o . E n que trata de la fun 
dación de la Cafa de Val la-
dolid' Llama fe efle Jilonafi 
ferio, la Concepción de nuef-
tra Señora del Carmen, pag* 
Cap. 11. E n que trata de 
da^y muerte ¿eyna J{eltgio • 
f a que traxo nueflro Señor £ 
efla mifma caftJlamadaBea 
tr i^ de la Encarnación, que 
fue fu y ida de tanta per fe* 
ci*n%y fu muerte tal y que es 
jufio fe haga della memoria> 
i tu los . 
Caji. 12. É n que trata com*fe 
comenzó la primera Cafa de 
la J{egla Trimit iua de Fray 
les Carmelitas Tefcal^os ¡y 
porquten.pag.z^. 
Cap. 13 . Trofigue en la fundan 
cion de la primera cafa de 
los Defcab^os Carmelitas: 
Di^e algo de lamida que a l l i 
hartan , y del prouecho que 
eomen^o a ha^cr en aquellos 
Jugares nuefiro Señor para 
f u g lor ia^ honra, pag. 248. 
Ca p. í ^ . 'En que fe trata la fun 
dación del gloriofo San io-
feph en la Ciudad de Toledo 9 
que fue año de 1569. pagin, 
2S3* 
Cap. 15. E n que fe tratan aU 
gunas cofas fucedidas en efle 
Conuentb dé San lo fefh de 
T'dedo , para gloria , y honra 
de Dios^pag.zóo. 
Ca p. 16. J£ue trata de lafun~ 
dación de los K_^Jonaf}erios 
de Tafiranatafsi de Trayles, 
como de ^Morijasyen elmef» 
m e a ñ o d e 1 $69.psg. 264. 
Cap. i j . Z y e l a fundación del 
^Monafterio defin lofeph de 
Salamanca i que fue ano de 
i$70.yde algunos a fui fos im 
portantes para las Trtorasf 
p a g ó l o . 
C a ; 1S Trcfigtie en la funda-
cion del Jetonafii defan lo" 
Tabla de C a p í t u l o s ; 
fepj? ¿la Li CuíJad Je ¿¿Lí* ^ f x i j * que entro en el xfon 
C ap. 19. E n que trata la fm* 
dación del JMonaflerh de 
Nueflra Ser.ora de la fyínu-
ciacion^ne efla en ^ yilua de 
Tormes rfag. 2 8 2 • 
Cap. 20, E a que fe trata del 
glpriofo San lofephdel Car' 
m en de Segouia: Fundofi en 
el mefmo.aho de 1 í 7 3 %f4£ 
a89. 
harto de notar}pag. 320. 
Cap. i d . E n que trata la fun^ 
dación déla Villa de Cara* 
uaca : Tufo fe el Santifsimo 
Sacramento dia dc^Ahonue* 
«o de is 76.es la yocacio* 
delgloriofp San lofeph 9pag. 
C 3 p. 2 7. "De la fundación de 
yíllanueua de la Xara,pagi 
$56. 
C a p. 21. Trata de la fundación Cap. 2 8:7*'atafe de la funda" 
del gloriofo San lofeph dtl cion deTaleñeia\£lamafe de 
Saluador,en UVilla defeas, Sanlofeph ¿e nueflra Seno* 
ano dets j^diade S, JMa~ ra déla Calle > Fue el ano de 
tiai tpag. 29^, ochenta, dia del J^ ey 7)auid9 
Cap. 22. E n que trata de la pxg-dt 3* 
- fondado ¿kl^Aíónaflerio dél Czp. 19. Comienza la funda* 
¿lorlojo S.lofephdelCarmen cton del J\¿bnaflefio de la 
v en laCiudad de Seuillai1>i- Santifima Trinidad de So* 
ocofe la primera Jtfiffa ehdia ria:iyixofe la primera t M i f 
déla Santifstma Trinidad,f fa dia de NueflroTadre San 
ano del $7$ .pag-l 02. / Elifeo.pag.'t 66, 
Cap. 2 3 JProfigue con lafundam Gap. 30. Comienza a tratar en 
€Íon de San lofeph del Car~ 
wen, en la Ciudad de Seui~ 
Jla,fag.308: 
C a p. 24 • Trsftgue la fundación 
del gloriofo San lofepB, de 
¡4 Ciudad de Seutlla + ylo 
quefafso en tener cafa pro* 
pialpag.w. 
efle capituló de la fundación 
del gloriofo .f. lofeph de San 
ta <^ Ana en la Ciudad de Bur 
gos'-Dixofe'la primeraJMif 
Ja a die^ y nueue dias de el 
mes de iAhr 'rl, Ociaua de 
Hafcua de J e^fufreccion^aho 
de\$%z.pag.$j2: 
(Ca p. 2 5. Trofigue la mifma fun ffafla aqui efltí efrito de m<t-
dacion de Seuilla : Trata de no de Sata Tcrefa en el^eal 
algunas cofas da la pnmer4 Conuento de S, LQren^o del 
Tabla de 
Mftamh y efle capitulo q»e 
Je (¡gue y es de la ^Macire 
¡ s í t A lefus de Lt wifmct 
Orden, y tt'emfo ; ejue en el 
ejido parece todo y no CM el 
de U Santa ¡JJadre. 
Fundación del CQHHento de S, 
lofeph de Gra&<td4,fHe fien^ 
Opítulos; 
do Trelado elTadre & \ Gc\ 
rommoGradan déla ^ Ma* 
dre de 2>lox,Madú a la^Ta* 
dre ty4na de lefus je la ef' 
€rimc{fe%pag.i9%t 
\JMQdo de \iftar los ConueHiQ$i 
de X£lfit°[as}j>ag4\$s 

T A B L A 
D E L A S C O S A S M A S 
Notables , que fe contienen en les 
dos Tomos de todas las Obras de 
la Santa Madre Terefa 
de IESVS. 
LA A . imuefirA la primera parte. L a H, lafegun~ 
da. L a C í a colma que Jé bufia. 
A . 
abejas i 
& A Bejas cóparadas a U 
humildad, B.pag. 13. 
c . i . 
Abejas diligentes en tra-
bajar para nueftro ptoue-
cho,B.p3g.6í . c . i . 
* Abeja fímbolo del ence-
rramiento, A.pag. 91.C.I, 
Afición, 
Qaan mifcrable cofa es en 
vna Rcligiofa que fe le 
traueel coraron con al-
guna afícion del mundo, 
A.pag.jó, c.i . 
Tuuoia Santa Tcrcfa (aun-
que muy Icue) a vna per-
íona de el figlo , y lo que 
Ja inquiete,}' diáraxo, A. 
pag.34.c.T. 
Quanto atormentan, y def-
fafoísiegan las afieicnes 
humanas a vna Rcligio-
fa ^ y como no gozi de 
Dios, 
Tabla de las cofas notables, 
Dios,niddmüdo,A .j>aSi vA^ua, 
45,c.a. El agua tiene tres propie* 
Deraiiclos de toda afición dades/A. pag. 3 90 c o l . i ; 
humana quiere Nueílro y íig. 
Señor los que caminan a Agua , y fuego obedecen a 
la pcrfeccion^A.pag.ióo. San Matt in, A.pag. 39,0. 
cap.i ; 
Afición de criaturas (aun- Agua de mal po^o l lámala 
que no fea mala ) quanto Santa a fus lagrimas. A; 
impide a la vida efpiri- pag .ii5.c.2. 
tual,A.pag.27i.c.i. 4^  El agua, vna trae otra, (I* 
Quan vana es, y quanto atot mi l de las lagrimas,A. pa 
menra efta afición del mu. gin, 114,0.2 . 
do , y el pago que da, A. •Se Agua para regarelalma 
pig .472 .c-i . en la oración,comparada 
Aflicciones) bufea trabajos. a quatro modos de Cacar-
la , que vfan los Hortela-
tsdgtdftm. nos.A.pag.62.c.i. 
Agrauios fe han de oluidar, • Agua dé la Samaritana, 
y no hazer cafo d c l l o 5 , A . comparada a lo que obra 
pag 45 3.C.2. üa en fu alma el amor de 
Agrauios no ha de auet en- Dios,A;pag..j89.c.2. 
tte las Kcligiofas, A.pag. Agua vfada en muchas co-
4.54.C.2.. pariciones de la Santa^ 
Agrauios no fe ha de ha;zer A.pag.210. C.T . y 2. 
cafo ticllos i antes perdo- «Je Agua viua llama la Sata á 
liarlos.A. p a g ^ ^ . c o i . i . la gloria, A. pag. 47 8;c.i. 
y íig. Aguadeia oración , co-
mo fe ha de íacaramc»» 
t^gradecmienU, nos trabajo, A. pag, 82. c. 
í.y üg. 
f o r a d o de agradecimicn- 4€ A Ja agua tuno mucha vo 
todefeaua la Santa [Ma- iunjtad la Santa, y miró 1 
dre cantar para íicmprc eíle elemento con nnas 
las mifericordias dcDios, atención que a otros, B . 
A«pas.<7»c.Xí pasi43.c.i. 
: * • Coa 
T a b l a de las cofas notables; 
4« Con el agua explica la efedos de confaclo, y los 
Santa el gaño de Dios,en 
ia mifma pag.y col. 
Agua faltó en vn Conuento 
de Rcligioíos de fu Or-
de,y el Prior(que era mui 
virtuofo ) con vn golpe q 
dio con el bordón , feña-
16 vn po^o muy abundan 
te,que a pocos golpes ma 
no mucha, B. pag. 252. 
c.i.y íig. 
•5* Diferccia del agua clara, 
y criftahna,a la turbia , y 
encenagada, A.p. 1 $6. c.a 
•Je Agua vina de la vida , es 
Dros,B.pag.9.c. i-. 
^ Agua que milagrofamcn 
te le deparó Oíos a la San 
ta en el Conuento de Me 
dina deiCampo; que noU 
tcma>B.pag.i92.c.2.y fig. 
41 Por mucha aguapaísóla 
Santa antes de entraren 
Burgos,B.pag.5 8o.c.i, 
t^ígua Benditd, 
Agua bendita tiene admira* 
bles virtudes, principal1-, 
mente para ahuyentar los 
dcmonioSjA.pag.zii.c.^ 
• Agua bendita fe diferen-
cia de la que no lo es, por 
virtud de las palabras, A . 
pag.zi 5 . C . I . 
Agua bendita tiene muchos 




4« Los ayunos fe han de me 
dir con las fuerzas del ítt-
§eto,A.p3g.73.c.2. 
4< Ayunos han de cumplir 
las Religiofas para tener 
verdadera oracion3A. pa-s 
gin .ssS .ca. 
•K No es el mayor defeco 
que tiene vna Religiofa 
el no ayunar mucho, A* 
pag.3 7i'C.2. 
A^ferez oficio pel igrofo, / 
que obligaciones tiene, 
A . pag.3í6.c.yíig. 
Fr.,s4Jonfo Jtáaldonado. 
Fray Alonfo Maldonado de 
la Orden de San Francia 
conque mouimiento cau-
só en Santa Terefa , con 
vna exhortación que ic 
hizoJB.pag.i94.c.!. 
Alofo AluarczRamirez Ca3 
uallero muy principal de 
Toledo, lo mucho que a-
yudó a l i Santa en 1 a fun* 
dación de aquella Cala, 
B. pag,i54 C . i . y fig. 
i 3. Lan-. 
Tabla de las cofas notables 
Lances que timo con Alón? 
fo Aluuczcn elconcier-
to déla caíá para fundar,, 
IDon ^llonfo de S* Domingo. 
•5C D. Alonfo de Santo Do-
mingo Minrique, Caua-
llero principal deBurgos, 
a yudo.a la Santa con mu 
cho feruor en la fundacio 
de aquella Cafa, B. pag. 
7p6ÍC.I.. 
?>.*yilíiarode jAendo^a. 
Don Aluaro de Mendoza 
Obifpo de Aulla* fauore-
ció macho a Santa Terc-
ia en el principio defu Re 
formacionjB. pag. 196.c. 
Siendo Obifpo de Falencia 
folicitó mucho fundar en 
aquella Ciudad vn Con-
uento de Religiofas Def-
calcas , y la fuerza que en 
ello pufo, B.pag.3 8 i.c.i¿ 
A Don Aluarode Mendoza 
üendo Obifpo de Amia, 
le dio la Santa la obedien 
cia, y habla de íuspren-
<Us>A.pag.347.c.i. 
u d l í M dé Tórmei*. 
Fundación del Monañerio 
de Nueítra Señora déla 
Anunciación de la Villa 
de Alúa de Tormes, B, pa 
gia.282.c.i. 
Noquena Santa Terefa ad-
mitir la.fundación, por-
que auia de tener renta, 
y la perfuadió a que la a-
ceptafe cl Padre Fray Do 
mingo Bañcz> B.pag.a 82 
c o L i i . 
Fttndófe el Conuenta año 
de 1571. B.pag.282^ c . i . 
Pufofe. en el el Santifsi-
mo; Sacramentoen el día 
de la Conuerfión de S.Pa-
blo, B. pag.2 8 2 , c . i . 
Fue fundadora Terefa de 
Laiz, muy principal , cu-
yos Padres habitauanen 
Tordillos y dos leguas de. 
Alua»B.pag.2 82.c.2. 
Su admirable vida , y crian-
ca,B.pag.2 83 -c.i.y íig. 
Hizolepor particular rcue-
íacion,B,pag,2S5«c.x. 
Hn las cofas del efpiritu no 
hemos de traer al Altna 
arrañrada \ y afligida 9 A. 
pag.67.c.2. 
De 
Tabla de lasco 
De aúcr vifto la Santa las pe 
ñas del infierno, le quedo 
la grandifsima pena que. 
le dauan las almas de los 
Hercgcs que fe condena, 
y de los que no lo fon, A. 
pag.22<5.c.i.. 
Almas comparadas a vn 
niño que comienza ama 
mar,B.pag.5 2 .c . i . 
Eldichofo ellaio del alma 
que efta en gracia, y mife 
ria grande de la queeltá 
en pecado,le mofíro el Se 
ñor en vna reuclacion3 A. 
pag.320.c.i. Y en otra,A 
pag.28 5 .c.i . Y.de lomif-
mo trata, B. pag. IO .C i . 
y Tig. 
Almas tullidas llama a las 
que no tienen oración , y 
coníideracion, B.pag, s* 
c, i . . 
Por las almas que eftán en 
pecado mortal, pide a fus 
hijas que hagan mucha 
oracion,B.pag, 142. c. 1. 
y fig-
Ua diferencia que fentia en 
la oració entre alma,y cí-
piritu ,6. pag.i65¿ c. i . y 
Almas vio falir del Purga 
torio eftando en oración 
vna noche de difuntos, 
5.2J5.C.2.: 
fas notabas. 
4« Alma dercontcnta,es co-' 
mo quié tiene gran aftio, 
que aunque fea bueno el 
manj.ar,lc dá enroílco, A . 
pag.s/z.c^. 
A l Alma que tiene defeos 
de agradar a DicsjfuMa-
geílad leda fuerzas para 
cumphrloSjA.pag.ij+.c. 
2¿yfig.. 
Almas de losHeregesdc 
Francia condenadas , lo 
que fatigaua a la Santa 
no poderlas reniedíar, A . 
pag.327;c.i: 
•íc Almas íe pierden muchas 
en las Indias poc falta de 
Dodr ina^pag . r94.'c. 1. 
4c Almas que tratan eó l im-
pia conciencia, no laspet 
mite Dios que el demo-
mio tenga mano para en-
gañatlas,B.pag .206 .c . i . 
El alma q fe deshaze de 
todo lo criado,efia fe lle-
ga mas a Dios,B.pag.207 
c.2: 
Almas fabemos que teñe-
mos, porque nos lo dizc 
la Fe,B.pag.6.c.i, 
Alma es el Caftillo en que 
nos fortalecemos para ga 
nar la gloria, B.pag.7.c.2. 
Alma que cílaen gracia,co-
mo es lo declara la Santa 
con vna fuente, B.pag.io 
C.2.: AU 
Tafcta de las co ías notables; 
Almss deücrs eíUr pueftas,y cafas del mundo , íioo 1^ 
.cortformes cola voiütad 
de Dios, B.p3g.74.c z. 
Alma fíente mas recios tor-
mentos que el cuerpo, B. 
pag.r 3S,C.T . 
Alnas que fe confagran a 
Dios, fu Magcftadhs de-
fiende de todas perfecu-
eíones,y murmuraciones, 
B.pag.i+o.c.r, 
Almas que gozan de Dios, 
quan dichofas fon^B.pag. 
I 78 .c . i .y ílg. 
Alma n o h i de eíhr tnfte, 
fíno cfperar en Dios ^ B, 
pag.iS-|«c.2« 
Alma que fe elcaa en DíosJ 
no feconoce,A.pag.2So. 
c. r .yf ig . 
Almas Ueua Dios por mu* 
chas vias,y caminos para 
que fcan fuyas, A . pagin. 
14.0.C.1. 
Alma que fe determina a a-
mara Dios, luego goza 
defte empico, A. pag. 5 9, 
c.z.y íig. 
Almas que fe dedica aDíosJ 
fuMagcftad lesdá fuer-cas 
para poner fus defeos por 
obra,A.pa§.i54.c.2. 
£1 alma no hade fingirlo q 
noíicnre,A.pag. 164. c.2. 
El alma a quien Dios dá co> 
nocimiento de dexaclas 
dexa por fu culpa, paíFari 
i i iui adeláte, A.p.43 6x,t. 
4€ Para ayudar a caer/c ha'* 
lian muchos , para leban-; 
tarfe, pocos. A.p.4a.c.2*r 
ifi De las Religiofas vnas c6 
otras , quan danofas fon. 
A.pag.3 3 9 .coI .2. 
•£ Amiüades de Religicfas, 
comparadas a los Here-
gesque quieren cegarfe, 
y hazct tcntendcr que es 
bueno laque íiguen, A. 
pag.ss.c.z. 
Amiílades de Monjas co fei 
glarcs,no agrada a Cluif-
ito)y como el mcfmo fe lo 
rcueloa la Santa, A. pag. 
34-.c.a. 
45 Amiftad verdadera de la 
Religiofa , fe ha de mof-
trar en aprouechar a fus 
hermanas en virtud, A« 
p.3$5.c.i.y fig. * 
AmilUdes (antas entre las 
ILeliglofas , las cftima 
Dios>A.pag.45 5.c.2. 
delZios. \ 
* Amor de Dios no coníife 
te en tence lagrimas, y.tet 
BU-
T a b l a de las cofas notablcst 
mira j ímaeii fcrunlc con 
jafticia, hpumiidad, y for" 
uieza de animo, A. pag. 
A.(5$.C.2. 
Amor de Dios en que con-
lifte pira los efpiritualcs, 
. pag^fi.c.i.y íig. 
Amar a Dios vcrdadcramS-
te, que cofa fea, le dió a 
entender el Señor a la Sa-
ta, A.pag.35 0ic . i .2 .y^g* 
Amor páramete cfpiritual, 
letiemen pocas períonasí 
trata de fu difinion,y efe-
ftos,A.pag.i47.c.2.y fig. 
y 555-C.i.y ri¿. pag.3s9. 
y rig-
4« Amor de Diosno fe ha de 
exereitar en ios rinconesi 
íino en publicidades,y pe 
* ligros , para que fobrcfal-
ga mast6«pag.215 €.2. 
amor deDios^que efectos 
caufaua cn-fu coraron; de 
cláralo co dos exempios, 
A,pag»2io.c.2* 
El amor de Dios , dcfpuss q 
tuuopetfcda oncionirno 
cílaua ociofo en íu ahni, 
y los medios de que vfa-
ua U Santa para exeteitar 
le^A.pag.ij j . c . r . 
El amor de Dios,quien le 
tiene:, íicte mucho no po-
der hazer penitccias,y co 
ías grandes por mas fine-
za, A.pag.215.c.2« 
Tener amor de Dios , es el 
principal indicio de que 
eftá vno en gracia> A.pag. 
2:44.Cli 
Quien tiene amor de Diosí; 
pega fuego a otros para 
tenerle, A.pag.25 o.c.i. 
Impetus de amor de Dios,, 
en que aprieto llegaron a 
poner a laSata,ycorao*lo$ 
mitig6,A.p3g.3 94 .c . i . 
Amor,y temor de Dios, fon 
dos cadillos fuertes con-
tra et mundo, y los demo 
mos,A.p.468.c-2. 
Por amor que tienen a Dios 
dan las Religiofas la libes 
tadrque es lo masque pue 
den hazc^A.p.jód.c. 1. 
•5« x\mor grande de Dios en 
los íermones adquirió la 
Santa $ A.P.4S.C.2. 
Amor de Diosno puede cf-
tar macho cncubierco-A-
P.459.C.1. 
Ei amor de Dios no conílf-
te en mayor gufto crpiu-
t^ial, fino en mayor det^t 
minacion de ha^ec la vo-
l ü u d diuina, B.p.jp.c.z. 
Ei amor de Dios nanea eftá. 
ocioíb ,.y no crecer en el 
gente eCpimual quan ma 
la íeáal es, B. pag. 7 6 , 
Amor 
Tabla de las cofas notables. 
4C Amor de Dios, y del pro- • Amor de dcudoSjfacíI de 
ximo es la petfecció mas apegar, y dificultofo de 
verdadcra,B.p.T7.c.i. apartar, A. pagin. 5óo.c. 
Amor del próximo,es pruc- i . y ^ . 
ua del amor de.Dios,B.p. # Amor de deudos dífical-
70.C.1. tofo de prohibir en los Pa 
Como han de cxcrcitarcf- dresjaun^uc quieran, A . 
tas monjas eftc amor, B. pag.i«col.T. 
p.7 i .C . i . y % • Amor a los padres,fucle qui 
xylmor proprio. 
Comomottificaua la Santa 
ta el amorpropriopot a-
dos contrarios, y el prouc 
Chp ^UC lc hÍ20,A.p.2J2. 
C..2. 
4c Elamor proprioqucrcy-
na en las mugercsxs muy 
ÍUtÍl,B.p,206.C.2. 
Para llegar a oració de vnió 
ka de morir primero el,a-
mor proprio,a femejan^a 
del gofáno de feda , y tra-
ta de fu cria,B.p.óo. c..2. 
y figuientcs,. 
^4mor de deudos, 
Quan apartado ha de eftar 
délas religiofasyycomo la 
que le tuulcre,es mas pa-
ra el l ig io , q para la dau-
fura,A.pag.3 5 8 .ex. 
Bldaño que fu comunica-
ción les haze,A.pag.358. 
c.i.y % . 
rarel amor de D i o s ^ j i á 
g in . i j . c . r . 
*s4mor E/pmtual', 
Amor Efpiritual cuc la San 
ta Madre tenia a fus Con 
felTorcs, y el gran recato 
dellos>A.pag.^72.c. 1. 
^Difine la Santa el amor Ef-
p¡ritual|A. pag. 541. c, 1. 
yíig. 
Amor Efpiritual es el que 
han de tener vnas Reli-
glofas cen otras > A. pag. 
4c Amor ECpiritual„ que di-
ferenciasticne, A. pagin. 
341.C.2. 
.Amor de hs Religiofas,co-
mo lo han de vfar,B.p3g, 
17.C0I 2«y pagin.71. col. 
.2 .y%. 
^nádelefus, 
Ana de le fus Companera de 
1^  
Tabla de las co ías n ó t a b í e s . 
la S.Madrc efenue el cap. 
vltim.dcl libro de las Fun. 
daciones» con cñilo tan 
parecido al de Santa Te-
rcia, que parece vno mif-
mo,B.p3g.3 95 .c.i 
£tnbiaronla a la fundación 
de vn Monaftcrio, aun-
que ella fe eícusó mu-
cho, B.pag.39^. c.i . 
Era muy enferma de la cabe 
9a, y no le impidió para 
cfta fundaciÓ^B.pagu 3 95 • 
c.a .y fig. 
Dióla Dios a entender en la 
oración,que cóuenia íuef 
fé a efta fundaciones, pa-
gin .397 .c.i. 
J-fcriuiola Santa Tercia, 
a-flcgurandola, que Dios 
la ayudar ía^ afsiíHria en 
Granada,B.pag335S. c . i . 
$ftádo en oracion^oyó gran 
des alaridos de demonios 
que fentian fe efeduaíTc 
la fundación de Granada, 
B.pag.399.c.i. 
Conoció,eftando bien apar-
tada,, que el menfagero 
que venia con los reca-
dos de la fundación, auía 
llcgado,y llamaua al tor-
no,B.pag.3 99 .c.r. 
Antes que partieife para cf-
ta fundación, huuo tan te 
sriblc tempeftad^que pa-
recía fe hundia el munda 
con agus^ piedra> B. pa-
gin.399.c.i, 
Concftat muy alo vl t imo 
de fu vida no dififtio de ir 
a efta fundación, B. en la 
niifma pag.y col. 
4c El dia que llegó con fus 
Religiofas a Dayfucntcs 
oyóvn trueno terribilif-
íimo,y cayó con el vn ra-
yo en Granada en la pro-
pia cafa del Ar^obifpo, 
cerca de donde dormia, 
quemóle pacte de fu libre 
na,y algunos cabalioís, B. 
pag.+oo.c.i. 
4€ Fauorecela mucho Don 
Luis de Mercado Oydoc 
, de aquella Chancilierkv 
y el Licenciado Laguna, 
pag.40o.c. J . 
Hbfpedófe con fus Monjas 
en cafa de Doña Anade 
Peñalofa hermana de D . 
Luis de Mercado .-trata 
de la virtud deña Señora., 
y como fé tomó la pof-
feísion del Monaftcrio, 
B.pag.40O.c.i.y fig. 
Tenia gran go^o en la po-
breza, B.pag.40z.y fig.. 
4c Tuüo íierapre grancon-
lianca en Dios.B.pag.405 
c o l . i . 
4? Particttlar coníidcracion 
que 
qye hizo, afir man doj que por amor de Dios, Bpagi 
Dios no le podía faltatjB. 
p3g.40j.c.a. 
^ DIA ciia^y fus Compañe-
ras grande excmplo a las 
denias Rcligiofas deGra-
n3da,B.p32,404.c.i. 
^ Tomaron con fu c-xem-
^plo machis dócd'as pria 
cipalcs el Habito, Brpag. 
4.o4.c.2.y fig. 
Defpucs de auer cílado 
mucho tiempo fin efe* 
tuar la compra de la cafa 
para funder, hafta que tra. 
tó de comprar la del Du-
que de Sefa , no fe coníi-
§uió3»PaS*405'C.a. 
^/Lná de la ^Madre de 'Bios* 
Ana déla Madre de Dios, 
fiedo ya de quarcta años 
tomo el Habito de Car-
melita Deícalza en elMo 
nafterio de Toledo , 
pag .26i .c.i . 
Era enferma quando eftaua 
en el í ig lo , y en la Reli-
gión, con las afperczas, y 
íugecion., V.ÍUÍO con fa-
lad,B.p3g.26 r . c . i . 
Hizo donación ala Religio 
de quáto tenia antes que 
profeífara , y lo contenta 
quecí tauaen darlo todo 
a^i .c . i .y % . 
[y í na de Gimen** 
•íc Doña Ana de GímcnaJ 
natural de Segouia , dio 
para la cafa en que fe fun 
do el Monafterio de efta 
Ordcn,-y !o demás necef-
fario:y ella, y vna hi;a fu« 
yatomaron el Habitodc 
Carmelitas Dcfcal^as, JB^  
pag.^po.c.i. 
'Sm isíndres* 
* San Andrés es gran valer 
;dor para alcanzar hijos» 
B.pag aS+.c.a.y fig. 
^Andrés de Gimen*! 
4^ Andrés de Gimena Ca-ua-
llerode Segouia, ayudó 
mucho a la Santa, B.pag.. 
29o.ca. 
cAngeies* 
Angeles vio la Santa Má^ 
dre , y el gozo que tuuo 
en verlos,A,pag.29f .c.r; 
Angeles la cercaron cfta^-i 
do en oracio^A. pag.iotf. 
Attá 
Tabla GC las cofas hotables; 
j^ogcks muchos de Supce. 
ma Gecarquia vio la Sin* 
ta,A.pc:g.298..c.ai 
Angel corporal vio a fu la-
do la Sant3,y de que mo-
do,A.pag.i99.c.2. 
& Angel San Miguel le to-
m é ia Santa por fiideuo^ 
tocón machas veras,A. 
pag.i7 5.c.2* 
Animo naturalmente gran-
de le dio Dios a la Sania, 
A.pag.-fóéCi.. 
Animofas quiere Diosrlas 
almas para notcmtt ahdc 
monio,A.pag.72.c.2. 
^ Animo,mucho ha méiief 
ter la Religiofa paradef-
pofarfe eba Dios, B. pag. 
P5.C.1. 
lAhimo grande que tauoS. 
Pedro de Alcántara, y far 
gran penitencia hsáa fu 
muerte,A.pag. 1 %%. c. 1 .y 
^ Animo dado de Dios tie* 
ne mas bcio con las ma-
yores contradiciones > Bf 
pag.20o.€.i¿ 
t^íníofiio Gdyian\ '* 




Fue muy dadoal mundOjB* 
p3gt29l .C.I . 
Ayudó mucho a Santa T c -
refa^cn la mifma pag. 
Su trato por los- caminos-
era hablar deDios,B.pag, 
2 9 1 . c . i . 
Acompaaoia la Santa Ma-
dre quandoiba a la funda 
cion del Monaftcrio de 
Seuilla,B.pag.so9,e.2. 
4«-Ayudó a la Santa en la* 
fundación de Cara vara: 
B:pag^27-.c.I; 
45 Por amor de la Sata pafia-
. da todos los'trabajos d é 
bu e na g^a n a, B. p. 3 a 7. c. a. 
Fray Antonio de Héredia 
Prior del Monafterio der 
Santa Ana en Medina del 
Gampo díHa Orden de 
nueñra Señora del Gár-
men B .p3g.i99 .c .2. 
Compra cafa para la funda-
ción ' del Monañerio dé 
Monjas que venia a hazer 
laSanta,Bipag.i99.col.2. 
Comunicóle - Santa Terefa 
la intención que tenia de 
que fe fundaffen Monaf-
teriosde FraylesDefcaU 
^osdcla Orden, firpagí 
^ 0 4 . c u 
Tabla délas cofas notat)lc«r 
Offeclófcel a fcc d primera t a , fue muy virruofa, jr 
que empegaría a guardar 
con todo rigor la nucua 
Rc^la:>jB,pag.so4.c. i . 
Fucic Dios perficionaodo, y 
difponicndo, en la mifma 
pag.y co!. 
Tenia raucha rcfolucion, y 
animo de a&ra^ac la nue-
ua OMeruancia,en la mi f 
ma pag. 
El fue el que con el bordón 
feñaló elpo^o de agua, 
de que carecían , B. pag. 
25 5>c.2. 
Llamófcdefpues Fray An-
tonio de leías,B.pag.245 
c a . 
luntó algunas cofas para la 
conferuacion de fu nueua 
ReformajB;pag, 249.C.1. 
Lo primero que preuino, 
fueron cinco reloxes 3 d i -
ziendo, que aquello era 
lo principal pata andar 
mas concertada la vida, 
B.pag.a^P.c.r. 
Viole la Sata barrar la puer-
ta déla Iglefia con mu-
cho gozo, y lo que la San 
ta le dixo, y el la refpon-
di6,B.pag.250.c.2. 
Antonia del Ejpirítu Sdnto* 
* Antonia del Efpintu San-
vna delasquatro prime-
ras que recibieron el Ha-
bito en Auila, B.SÍ7.c.a. 
Apariciones que tuuo del 
- Santo Fray Pedro de A l -
cantata defpues de muer-
to, A. pag. 26$ .c .2.. y íig. 
Aparición que tuuo la5an-
ta , en que vio a Santa 
Clara, y le ofreció aya? 
dar a la nueua Reforma-
ción de que trataua , A. 
pag.23S.c. r. 
Otras a pariciones, vcafe ^ » 
ftones. 
Apopóles, 
•í^Entrc los Apodóles huuo 
. vn Iudas,'B.pag.i5.c.T. 
•K Apodóles,lo que pregun-
taron a Chrifto quanda 
fanó al ciego,B.pag:295. 
c o l . i . 
& A los Apodóles fe les apa 
reció el Señor fin enrrar 
por la puerta , y les dixo, 
Tax P'ohtSy B. pa g. 146. c. 1. 
Por fus Apodóles oró leía 
Chrido que fueflen^vna 
cofa mefma con fus Pa-
dre, y con el, B. pag. i4«. 
ca-
l o s 
T a b l a de las cofas notables: 
Los Apoftolcs padecieron 
muchos trabajos parago 
zar del principio quetic-
nen3B.p3g.i57. e.2.y íig. 
Y fe vale tanto la Santa Ma 
dre de la dodrina, y exé-
plo de los Apoftolesj que 
por no tener caíi hoja en 
que no los alegue , no fe 
proíigue en mas particu-
laridades delios. 
tyZrróham ientos. 
Arrobamientos , veafe i?5c-
tafis. 
# Fundación del Conuento 
de San lofeph de Auíla,, 
fue el año de i5<52. B.pa-
gín . iSS. 
^ En el Coniiento de Auüa 
eftuuo la Sata cinco años 
continuosjy dize,que fue 
ron los mas defeanfados 
de fu vida,B.pag. 191.C.1. 
Auifos déla Santa Madrea 
modo de rcntencias,y prc 
ceptos para fus Monjas,y 
para todos eftados, A.pa-
gin.4.79.y fig. 
^ígufttnosl i fe 
- í i • i . • I ' \ - 'x : \C 
* Vn Conuento deRelígio^ 
fos Agufíinos de Arénalo 
repugno,que la Santa fun 
dafle alli .• y quien fe lo a-
uisó ,B. pag. 1P9.C.2. 
* Venció la Santa el inten-
to de los Aguílinos, y de 
•que fuerte, .B.pag.zoo.c. 2 
^/íuxílios. 
Los auxilios grandes, y ex-
traordinarios , obran en 
poco tiempo la perfecion 
a que fe fu ele llegar en 
mucho, A . pag. 137.C. !• 
B. 
"D Altafar Aluatcz Prouin^ 
^ cialdela Compañía de 
lefus , fue Confeífor de 
S. Terefa,B-pa§.i9S.c .T. 
Efcriücle Santa Tereía,para 
que ayudafle a la funda-
ción de Medina del Cam* 
po,B.pag.iS8.c.i. 
Baltafar de lefus, 
Fr. Baltafar deíefus Carme 
lita Cal^ado,tom6 cnPaf 
trana el Habito de Dcf-
Tab la efe ta s cofas notables. 
cal^o por ccntcmplaciój 
de la Safita, B .p. * 69 . c. i . JBeatri^  de U Bnc¿rn¿cto/ti 
p i p el Habito al Padre Ma-
rjanc,y a fu Compañero , Beatriz de h Encamación^ 
Uaaiada primero Doña 
Beatriz Oñcz^Mója Def-
cal^a de admirable vic-
B-pa&.25p»c.i 
SdnJíétrtiilQmel 
Bia de S. Bartolomé fe £Un^ 
jdó vn Monafterio de San 
lofeph de Aaila >,A* pag. 




lamas notaron en ella cofá 
. que fe pudiefíe tener por 
imperfeda , ni la vieron 
mudar Temblante, antes 
íien\^re andana con vna< 
ialegria muy modefta , B». 
Kag.25 I . C . I . . 
Guardó grande í)lcncio,nun s 
ca porfío , ni fe, difeulpp, > 
B.pag 24i*e,2; 
^ Batalla deGedeoi\cn cjuc Siempre traia en^  ¡a boca 
labancas de Dios, y vn a* 
., gc^decimlentograndifsi^ 
mo,Bipag.24i.c.2é 
Obediencia^ caridad , y pa3 
ciencia que timo, B. pag* -
214.1. c 2; 
Dczia que por cada pró-
ximo fe dexaria hazer mi l 
pedazos a trueco de que 
no perdiefíen el alma 3 B*. 
pag.241.c.2, 
4« Xlamaua a Icíu Chriño^ 
fu hcrmanojB.p.i+a.c, i * 
4í Tuno terribles enferme-
dades , que fiempre licuó 
con notable alegría , B* 
bebiera de bfuces los Sol-
dados , t rakí rpara el va-
lor de los que han de rc-
íiñir al demonio, B.j»ag? 
Ax-c*2. 
Be ¿ta. 
3Seata de la Orden de nuefi 
ira Señora del Carmen, 
vende lo que tiene,y muc 
nela el Señor el mifmo 
año que a Santa Terefa, 
y trata de fundar vnCon . 
«ente Reformado de fu 
Grdc,y para eftofuc a PvO 
jna defea.^a,A. pag. 25o. 
c a . y í i g . . 
Tabla de las cofas 
Pidió a Dios la diefíe tocios 
los trabajos que pudicOe 
ileuar toda fu vida, a truc 
xo de que a vuos que 11c-
uauan a quemar en Va-
liadolid, por grandes dc^ 
litos 9 murieflen con bue-
na difpoució, y que fe fal 
ñafien, lo qual le cócedió 
el Seño^B. pag.,24.2.0.2. 
^ Aquella noche le dio la 
.primera calentura,y hafia 
-que murió »ílemprc cftu-
uo p2deciédo,B.pag.242. 
c.i .yílg. 
Dióla vna poftema dentro 
de las tripas, con tan gra-
nes dolores,que auia rae-
neftertoda fu paciencia, 
B.pjg.242.C 2. 
Tema tanto defeode pa-
decer , que nunca fe con-
. tentaua con poco,B.pag. 
242.c.2. 
Oyédo vn Sermón el dia 
de la Cruz,creció taco ef-
tc defeo de padecer, que 
con vn ímpetu <leUgri' 
mas fe fue fobre fn cama, 
y preguntándola 5 que te-
nia, d ixo , que rogaífen a 
Dios la dicfi'e muchos tra 
bajos.y conefíb cíUria co 
tenta1,B.pag.242.c.<2. 
Trataua con laPriora todas 
las cofas interiores, y fe 
nótabíes; 
confolaua en ella, B.pagí 
242.C.2, 
• Era muy ebediete a la en» 
ferraera, B.p3g.242.c4á. 
4í Dióla otra poftema cnla 
garganta que no Ja dexa-
ua tragar, B.pag. 24J.C.1. 
^ Coníolandola íus herma-
manas , dezia , que no fe 
trocaría por ninguna de 
Jas que.eftauan muy bue-
nas,B.pag.243.c.i. 
^ Q^ando masía aprctaua 
el dolor, fe quexaua me* 
nos^B.pag^^ .C.T . 
4« Parecíale que no auia co-
fa mas ruin en todo el 
mundo que ella» fi.pag; 
243.C.!. 
& Alcgrauare de oir tratar 
de virtudes de otras,B.pá 
gin.243.c.i. 
* De las cofas de recreaci5 
íe a partan a con gran difí-
mulo,B.pag.245.c.2. 
Otra í virtudes defta íieru» 
de Dios,B.pag.245.c.2. 
# Dezia que no tiene preció 
ja cofa mas pequeña que 
fe hazc,íi vá por amor de 
Dios,B.pag.2 4?.c.2. 
* lamas fe entrometía en 
vidas agenas , y fentia fe 
dixefie bic della en fu prc 
fcnciaJB,pag.244.c.i. 
# Dezia,que era gro0cn4 
buf-
Tabla de las cofas notables. 
bufcar aliuio a los dolo-
res que Dios ladaua, B. 
pag.244.G.i. 
Tenia por tormento tomar 
confuelo en cofa que no 
fuefíc Dios,B.pi 244 c z . 
4€ Ya cercana a la muerte fe 
le quitaron, todos fus daA 
loresíB:pag.244.c.2. 
Eftandoala muerte fe le 11c 
116 fu roftro de refpládor, 
y celeftial alegría , y fe 
fonrió dosyezes, B. pag. 
244. c.2» 
Murió fantamente,y quedo 
fu roftro muy hermofo, 
B.pag.244.c.2. 
Sintieron grande olor quan 
doecharon.fu cuerpo en 
a la fepultuta>B.p.245 .e. 1. 
$ De toda la cera que ardió 
en fu entierro, y honras, 
no hallo la Sacriftana co-
fa difminiiyda, B. pagin. 
245^.1* 
•ic Su Confe{ror,q era vn Pa 
dre de la Compañía de le 
fus,afirmó que tenia nuef 
tro Señor mucha comu-
nicación con ella, B.pag.. 
245.0.1.. 
Ji?4tr¿^ de la ¿Madre de T>ÍOS. , 
ITcatrizxleláMadrc dcDiosi. 
hijíi de Eadtcs muy Chtif. 
tianos Montanefes, Moa 
ja del Mónafterio de Sc-
uilUjgran Santa, y la pri-
mera que tomó alii el Ha 
bito>B.p3g.32 i . c . i . 
Siedo de, ftete años la licuó 
vna tía: Cuya pata criarla 
en fu cafa^B.pag. 321.C. 1.' 
Lebantaronla tres mugeres 
vn falfo teftimoniOjdizie 
do,auia querido comprar 
foliman para matar a fu 
tia,B;pag,3 2 í . c . i . 
Grandes trabajos que pade-
ció por efta caufa, acotan 
dola, y haziédola dormir 
en elfuelo,B.pag.32i.c.2-, 
Caftigó Dios a las tres mu-
geres c ó v n m a l de rabia^ 
decláraró la verdad, y las 
dos murieron rabiando, y 
• la otra de parto,todastres 
con gran torméto,B.pago 
3 2I.C.2r 
De poco mas de doze años, 
leyendoen vn libro de la 
Vida dcSánta Ana , tomó 
gran deuocion con la Or-
den dé nueftra Señora del 
Carmen,ypropufóromat 
en ella el Habito , B.pag. . 
522.C.1.. 
45 Cóaueren Seuilla Monaf ' 
terio defta Ordesde la Re 
gla Mitigada; jamas fe a-
cordó qla auia para tomar 
c k 
Tabla de las cofas notables.' 
el Habito.hafta que S-T-c do a SeuiilaMójas Dcfcál 
reía fue a funckc ^ ü i , B. ^as 31iaria el q la dieflen ci 
^ag.3.2'2.c.i. - Habito^B.pag. 324.C 2. 
4c Qüifieronla Gifar fus pa- Modo con q yendofe a con* 
dres por fer fola,y cllaics fefíara losCarmclitas,dci 
xó a las que la acópaña. 
^uanjy toiiTÓ el Habito de 
mano de Santa Tcrefa,B. 
pag.3 24.c.2.y fíg. 
* Su madre-conoció la mcr 
ced q Dios la auia hecho, 
y fe efmeró en dar grades 
limofnas a aquella cafa, 
B;pag.j25.c.i. 
* Todo fu defeanfo era rra-
bajar.y barrcr,B.pas.3 25. 
c . i . yág . 
* Antes de profcffar, tuuo 
grandes tetaciones del de 
monio,para qfe boluidlfe 
al figlo, q venció con gta 
conftácia3B.pag.3 2 5.c.^; 
* Tres dias antes de fa Pro-
fcfsió la vrfitó N.Señor,y 
auyeto las tétaciones del 
demonio,B.pag. 325.c.2. 
+ Dcfpues de pocos dias q 
tomó el Habito,murró fu, 
padre,yru madre le t omó 
en el mefmo Monafterio, 
dando toda fu hazieda de 
limofna, hallandofe muy 
contentas madre, yhijai 
B.pag .326 .C . l . 
Btatri\ de Bcamonte, 
Doña Beatriz de.Bcamontc 
por 
declaró el voto que tcaia 
hecho,B.pag. 322.c.2. 
Crueldad increíble con que 
la trataron'fus Padres por 
que no fe queria cafar, y 
la mala fófpecha qtenian 
della,B.pag.3 22.c.2.yíig. 
^ Era gran limófnera,tanto 
qucqaanto podía alcan-
15 i r , era para limofna, B. 
Psg.323.C.í. 
yinola a hablar vn viejo ve-
nerable en Habito de Car 
mdita Dcfcal^o, y lo que 
la dixo^'P^S-^2^'0-2-
^ Viola que la habló el vic-
jo,y lebantandofe a buf-
caclc j fcles defapareció, 
^.pag.323.c.2. 
Catorze años eftuuopi" 
diendo a Dios la cüplieflc 
fu defeo de fer Religiofa, 
B.pag.3 23.C..2. 
[•De auer viftocn vnfermÓ 
a vnReligiofo de N.S.del 
Carraen^recibió tato pla-
cer q fe quedo defmaya-
da de cÓt«to,B.p.324.c.i 
ConfcíTofc generalméte có 
elP.Fr.GcronimoGrjMiia, 
y prometióla, q^n vinien 
Tabla de las cofas notables. 
fcnota muy principa^dcf 
rendiente de losReycs de 
Nauarra, B. pag . jóy .c . i . 
Quedó viada , y íin hijos, y 
coa macha hazknda, B. 
pag.567.c.i. 
Tema cnSoria vna cafa ptia 
cipal ea muy buen puef-
to , y fe la dio a i a S. Man 
dre pata que fundare la. 
cafa que oy tieaetijB. pa-
• Dio lo que era meneftec 
para ella, y quinientos du 
callos de jucojil.pag.s 67/ 
col . i . . 
Bedtri\ de Je fus.. 
•5€ Beatriz de IcfusRcligia-
fa de gran vietnd^fobrina 
de Sanca Tcrcfa, B. pag. 
397*C.T. 
San Bernardo. 
San Bernardo fe deleytaua^, 
contemplando la huma-
nidad de Ghrifta, y quan 
proucchofaies cfta con-
templación, A . pag..i43. 
col . i* 
Bienes* 
Bienes deftc mundo,aunquc 
ducaffenpaca í lemprc, íe 
han de dexar por Dios, A. 
pag. 18 i . c . i . 
Bienes dexados por Chrif 
to, enriquezen, A.pagin. 
I 8 I . C . 2 . 
Bienes que danos caufan^ 
bufe a T 3 ^ ^ . . 
Burgos^ 
Fundación del Monaftcrio 
de San lofeph de Santa 
' Ana en la Ciudad de Bur-
gos, B.pag.3 7 a.c.i.. 
P.romouieron eña fundació 
los Padres de la Compa-
ñia de lefus, B. pag.372* 
col . i . 
Habló el Obifpo de Palen» 
cia al Ar^obifpo de Bur-
gestara que diefie licen' 
cía para fundar el Monaf-
tcrio , el qual dixo íe o l -
gaua mucho fe fundaífc, 
B .pag^7j .c . i . 
Xcnia poca gana Santa Te-
reía de hazer efta funda-
cion,yDiosla animo pa-
ra que la. executaíle, B^ 
P*g .3Z3X . i . 
4í Burgos es muy frió , B. 
pag.3 74-c-1-
•í« Quifo la Santa fundar pri-
mero eh Soria, y lügopa* 
far a Burgos , y lo que le 
aconíejó elObifpo de Pa-
Icn-
Tabla de las cofas notables. 
lcncia,B.pag.374 d . 
# Hfcnuió a Sin ra Tercia 
clAr^obifpo de Burgos, 
diziendola , que deleaua 
mucho íu idajB^pag.j 74. 
c o l . i , 
^ Conoció la Santa algo 
tibioál Ar^obi ípo,y las 
dudasen que eñaua cfta 
fundación,B. pa^in. 374. 
col.2. 
Regidores dé la Ciudad ad-
mitieron la fundación, y 
dieron la licencia, JB.paj*. 
376-C.i. 
DjxoChri í loa Santa Terc-
ia ,^ue el demonio pro-
curaua ciloraar cita fun-
dacion,y que afsi ella pu-
fiefle todas fus fuerzas en 
hazerla, B. pag. 3 7 6 . c , i . 
Eftauan enBurgos por eíte 
tiempo procurando fun-
dar los de la Orden V i -
ftoriana , y los Carmeli-
tas Calzados , y defpues 
vinieron los Baíilios, B. 
pag .J77C . i . 
4* La Ciudad con gran cari-
dad dio licencia a. eftas 
Ordenes para que fundaf-
feo, aunque el Ar^obrfpo 
oponía grandes inconue-
nicntes,B.p3g,377.cfc2» 
4c Dauanla de Burgos gran 
pricíTa a USanta para que 
fuefíe,B. pag.577.c 2. 
•Se Fue con la Santa a cfta 
fundación el Padre Pro-
uincial de fu Orden, B. 
pag.378.c.i. 
Era la Santa ya muy vie-
ja, y cftaua mas enferma 
que níica,B.pag . j7í .c ,2. 
4c Fueron ocho Relígiofas 
a eíUfundación,B.pigin. 
B.pag. 3 74-^a» 
4c Peligros grades de aguas 
que paífaron en el camino 
378.c.2,y íig. 
4c Atormentó en gran ma-
nera a Santa Tetefa vn 
dolor de garganta , j no 
fe le quitaua calentura, 
B.pag. J79.C.2. 
4c Licuaron,defpues de tan-
tos trabajos, a Burgos el 
Viernes, VB dia defpues 
de la Conucrfion de San 
Pablo a 26. de Enero , B. 
pag .a io .c i . ; 
^ L o primero que hizierS, 
fue ir a ver el Sato Chrif-
tode Burgos.B pag. 3 80. 
col. t . 
Trocófcel Ar^obiípo nota-
blemcte, y moltróíc muy 
enojado , y contradixo la 
fundación , B.pag.38c.c. 
2.7 fig. 
4c Procuró alcanzarles l i -
cencia del Ar^obifpova 
Tabl a dclas cofa&hotablcsV 
Canónigo de alli ,paraq rado le ileuan ios del mu. 
les dixefien Mifl'a en k ca do,A.pag..i S Í .c.r. 
fa en que eftaua, que auia Entcc las perfonas Rcligiow 
fido,cn que eftuuieró mas 
de diez años los Padfcs 
déla Compañía luego q 
vinieron a Burgos,B.pag. 
^ No fue pofsiblc dexarles 
fas feconocc mucho d ea 
mino errado3A*p. 182.0.1 
• El camino del cielo, para 
quien le quiere feguir, no 
cs.eftrecho,íino BLeal, A . 
pag.255^c.2¡ 
clAr^obifpo oirMifl'a alií^ Quien licúa los paios por 
B.pag.3.S.2.c.i. 
Grandes trabajos, y perfeen*-
ciones que timo !a Santa 
del A r ^ o b i f p O j y otraspec 
í b n a s , B . pag. 5S3«ba(la 
3 90.por todas cílas. 
jfe Dio el Ar^obifpo liccncu 
al Dodor Máfp para que 
d i x c f l c a otro día Miffa, y 
puílcfle cLSantifsímo Sa* 
cramentOjB.pag.s 91.C.2. 
^Dixofe la primera Mi^fa a 
19.de A b r i l , O da ua-de 
. Pafcuadc Refurrcccion, 
año de i5S2.B.pé273.<;.i. 
^ Qucdaróel Ar^b i fpo de 
Burgos ^ y el Obifpo dei Pa 
lencia muy amigos,B^a-
§in.3 93.c,2. 
Otras cofas notables de 
cfta fundacionjB.p ig.s 9i 
hafta.pag.394. 
C. 
Cdmino del cielo . 
camino del ciclo qua cr-
eí camino de el cielo, no ^ 
puede tropezar, A.paginá 
256.c.i . 
4?- El camino del ciclo no fe 
ha de dexar, lino profen 
gmrfe fiepre^.p.aOT.c.i-
'KCammá'do con humildad 
fe cumple eílc. viage ,-B.t, 
Cantares de Saló moni 
Cántares de Salomón coríe* 
nen muchos mifterios | y 
fon muy vfados de la San: 
ta,B.pag.i i6.c.2¿y íig* 
•iP Dieronfele a enteder a lá 
Sita vnas palabras délos 
CantarcSiA,p3g.,320.c.i, 
4C La Efpofa enlosCantares 
dize tiernos amores 2 fu 
Efpofo,B.^ag.i82.c.2. 
4^  Cantar a Dios alabanzas 
có fufpiros, alcana cantar 
le co gloría, B. p.L8'5 .c.2* 
Carraca, 
FuadaciódelMonafteriade 
Tabladelas cofas notables. 
h Vil la de Carayaca, Br Criílo dixo a la S. Madre 
para con femar fu Rei i i 
g ion^ipag. j 21.C.1. 
Empegaro a ño de 15 6S. B i 
pag.245 . c ^ . y íjg..ypag. 
^ o . c ^ . 
f i c on principio a cfta cafa 
rres doncellas muy vir-
taofas, y principales , B . 
pag 326.c-a 
D^feo grande que teniaa^de Pobreza grande con qtic v i -
fer Cacmcíitas,y inltácus uian,Bípa*.25 r^c.i.y fíg, 
• quehizieroncon la S.Ma Iban a predicar a los lugares 
dre para q viniefle a fun-
dár,B.pag. j 27• c . i . y fíg. 
Bnobió S.Teir cía Monjas pt-
ra la fundación defte Mo-
naílcrioíBt,p.3 2P.c.i.yíig. 
Ton11*0d Abito dos de las 
tees dó^elhs c¡ fe a u ü re-
cogido en aqiia cafa, y la 
otra por mclácoHcafe bol 
uió al íiglo,B,pi 329.C.1. 
jBüfofe en el el Santiísimo 
Sacrameto dia del Nom-
bre de lefusjaáodc ipfíS 
B.pag.J3^,c.i. 
Caridad. 
Caridad encendida con qla 
S:Madre procuro la faina 
ció de vn alma 1 fufriendo 
cníl fus traba jos, i padecic 
do vn mes de grauifsimos 
tormentos, A ;p. 214^.2. 
Candad co q fe han de apia 
dar lisRéligiofas vnas de 
otras,A.pag.23;4«c.i* 
Carmelitas Dtfcal^os.. 
Carmelitas DefCalzos hS de 
obíeruar ^uatso eoías que 
circunvezinos»y haziatf 
"grande prouecho^ B.pag. 
25 i.c.xty fig 
En fu principio andauá def-
cal^osdn alpargatas i B . 
pag.s5f.c.24 
Bafsofu Conucro a Macerá 
D. Luis, Señor de las cin-
co Villas,B: pag¿ 25 2.c.ií 
Ijabrolcs efte Cavalkro va 
Monaílerio pequeño , 
dio ornamétos, y lesfauo 
recié mucho ,B .p .2 5 2. c. i 
Padecieron grauifsimos rra 
bajos,y faltás^B.pag. 3 3 7V 
c . i .yf ig . 
Mádo el Gencralíieios M i -
tigados, q no paíTafícn a* 
delante, ni fúndaffen Í B* 
pag.337*c.i.y fig. 
Fuero muy aprerados del Na 
c í o , que entonces efta-, 
ua en srpaña,B.puig. 5 37. 
c i . y í r g r 
Scñalófe vn P. de los Cal^i 
dos por Vilitador dc los 
Dcícal50S;B*pag.33 7-c * 
El 
Tabla de las cofas notables,' 
El Señor Rey D.Felipe I I . ledad que han de tener, y 
t o tu 6 ] a m $ no e n f Of c -
cerlQS,B4»agr3 3 8 c . L i 
Apírtaronfe die Ips Calca-
dos ^orBtQne de íu San-
tidad, impetrada aJnf-
tancia del CatolicoRey 
Don Felipe I I . B.pag.354 
co l . i . 
Celcbraroa fa ptimet Ca-
pitulo en Alcalá cnclCo 
apartamiento vnas de o-
t ras, bu fea Jíermius* 
Ctrtas* 1 
Con leer las cartas de la San 
ta Madre los que padecía 
tentaciones, fe reme dia-
na n dellasjA. pagin. 215* 
c o l . i . 
legio de Dcícal^os Car- ^ Coavna carta<juc eferi^ 
melitas de San Ci r i lo , en 
que preíidio Fray luán de 
las Cueuas de laOrden de 
Santo Domingo..B.pag* 
j64.c. i .y íig. 
Hizolcs la cofta el Rey Don 
Felipe I I . B.pag.364.C.2 
uió la Santa a fu General, 
le embio Iicecia para fun 
dar dos Con u en tos , que 
era difícultofo de alean* 
^atla,B.pag. 197.C.1. 
Cartujos, 
Bligieron por Prouincial al :4C El Prior de los Cartujo» 
JPadreír.GerjOnimo Gra-
cian de la Madre deDios, 
B.pag,364.c.2. 
Amoneda la Santa a íusRc-
l ig io fos ,y Re Ug i o fa s, m i -
ren fus principios dificul-
tofos, y profigancon bic, 
y paz (us fines,B,pag.3<$5 
coUx^ 
* Dize^imitená muehiísi-
mos Santos que traxcron 




fauorece muchoa la San-
ta en la fundación de Se-
v i l l a , B.pag.,318. c.i. y fig. 
Cárcel. 
H Cárcel de el alma, es el 
cuerpo^B;p5g.i/55 iC^a. 
TÍ* Carcei ticncnítambien las 
Rcligioías que alborata, 
.A»pag.j5(j.c.f. 
Catalina de Cardona, 
$ Doña Catalina de Cardo-
na defeédiente de los Da 
ques de Cardona, B. pag. 
Ef-, 
Tabla de las cofas notables: 
Sitando en el (iglo, viuia co limpiarles h fangre^B. pa 
gran piedad, y efpintu,B. 
pag.344.c.i» 
4t Determinó ifíe a vn de-
serto i y comunicándolo 
con vn Religiofo Fran-
cifco, le aconfejo que lo 
hiziefle, B. pagin. 3 44-
col.2. 
& Dixole fu vocación a vn 
. Hermitaño,que eftaua en 
Alcalá , y ambos fe enca-
minaró a vna cueua muy 
eñrecha , donde la dexó, 
, B.pag.S44.c.2. 
len ia gran fencillcz > yhu-
mildad3B.pag.34j.c.2. 
Ocho años fe fuftentó con 
raizes, y ycraas/delcam-' 
po.B:pag.3 45.C.2. 
•S? Vn Paftorcicola proucia 
de alg u n pan, y ha riña, d c 
que hazia vnas tortillas,y 
lasechaua en la lumbre, 
comiendo dcllas de ter-
cer a tetcer.diajB.. p igin , . 
345. C.2. 
4(í Nuncabebio vinOjB.pag. 
346. C. 1. 
A^orauafé con vna gran ca-
dena,y.muchas vezes por 
cfpacio de dos horas 1 B. 
pag.346íc.i.-
4^ Traía tales ülicios, y tan 
apretadora las carnes, 
que fe los quitaua paca 
gm.34<5.c.i. 
Apatecianfele los demonios 
en figuras horribles, pre-
tendiendo efpantarla, de 
que nunca tuno» miedo, 
B.pag.346.c.i. 
Iba a Miffa a vn Monaf» 
terio deMercenarioSjquc 
eftaua vn quarto de le-
gua,muchas vezes de ro-
dillas,B.pag. 3 4(S.c.i. 
Andana veñida de fayal, y 
de fuerte que penfauan 
que era hombre, B.pagin. 
346. C.2. 
Iba gran concurfo de gen 
te a verla , de q fe afligía 
mucho, Bipag.34<S. c.2. 
Defeando fundar : en aquel 
deíierto vnMonafterio de 
Frayles, la dio Chriílo a 
entender que le hiziefle 
de CarmelitasDefcal^os, 
B:pag. 347-c.i. 
Tomo el Habito de nueíVra 
Señora del Carmen , en 
Paftrana^'pag» 3 47. c . i . 
Ntmca creyó profeffar, 
por entender que no a-1 
uia de gozar de la fole-
dad que defeáua , B> pag. 
347. c u 
4c Diolc el Habito el Padre 
Mariano, y tomándole 1c 
dio vn arroóamicnco , B, 
TaUadclasco 
F L C a la Corte por lai icccu 
|>ira fundir el Monaílc-
- TÍO , donde fue muycfti-; 
ma<ia,B.pag.547.c.'2. 
Salia grande olor de fti cu^r 
po y hábitos,y perfeueta-
ut en ios veftidos aun def 
pues que fe ios mudaua, 
B.pag.34S.c. i . 
^fi Hizofela Iglcüa adonde 
tenia fu cueua ^ y a ella la 
hizieron otra defviada, 
B.pa¿.548.c.i. 
N o duró mas de cinco anos 
y medio defpues que tu -
uo aih el Monafterio ,13. 
pag.344-c.i. 
Murió año de 1577. B-P^g. 
548. C.2. 
Tienen en gran veneración 
fu €iiejrpo,B.pag.3 48.c.2. 
Aparcciófca Santa Tetefa 
muy glonofa, y acompa-
ñada de Angeles, .B. pag« 
549 . C.3. 
** •• H* •' • / * 
Doña CatalinaGodincz fun 
<3ó el Monaílerio de Def-
cal^as en la villa deVeas^ 
B.pag,a93.c.2. 
Siendo de catorze aSos U 
llamó Dios paca que le ilc 
niefle, y de«afle las vani-
fasnotaVcs. 
dades del mundo, B.pag^ 
lapj.c.a.y % . 
Leyendo el t i tulo que eíla-»' 
ua fobre la Cruz de va 
Chrifto | fintió en ü gráa 
mudanza \ y admirables 
efeélos, iB. pa^. 294. c. 1. 
Prometió guardar caílidad¿ 
y pobreza, y empezó a v i 
uir^fantameotc, B.pagin. 
294.C.2» 
Oyó vn ruydo, y muy gran-
des alaridos caufados por ¿ 
el demonio, B. pag. 25^5. 
'C .2. 
Pidió a fus padres la permi-
tieífen entrar en Religio, 
B.pag.296.c.i. 
Sus padres no fe lo.conce-
dieron,y ella inftituyó ca 
vna vida muyíantajquc 
obferuó tres años, B.pag. 
29$.C.I. 
Pcrfcguianla tantos cafar 
micntos,quc fe moja na la 
cara, y ponia al Sol, para 
t|ue pareciendo mal , na-
die la quiíieílc3B.pag.2^5 
c . i . 
Bcfaua los pies de lascria^ 
das,B.pag»295.c.2. 
Traxo vna Quarefma vna 
coca de malla de íu padre 
B.pag.295.c 2. 
Tema grande oración, y las 
bur-
Tabla de las cofas notables. 
burlas que el demonio la por la boca , B, pag¡ 29pl 
Sanó milagrofamente y y 
fue por la licencia a la 
h*zia,B.pag.296.c.2. 
* Tuuo grandes enfermeda 
des,afsi de no faltaría ca-
létura,comodeidropeíÍ3, 
mal de corti^on, y ^ n za-
ratán que la Cacaron } B« 
pag.297.c.i., 
^ Duráronla eftas enferme-
dádescali l y . a ñ o s , B.pa-
gin 297 .c t , . 
^Dcfpues de cinco años 
que Dios la hizo cfta mer 
ced,raurió fu padre.-y vna 
hermana fuya(a fu imita-
ciójfe dio mucho a la vir-
tud,B.pagrzPTíC.i. 
4íiMüri6 defpues ía madre 
deambas,B.pag.297.c.2. 
Q|anto trabajof tuuo para 
alcanzar licencia del Con 
fejo de Ordenes para fun-
dar el Monafterio enVeas 
Corte;a donde eftuuo tres 
mefes,y hafta que dió pe-
rició a fu Mageftad,no la 
alcancó, B. pagi soo.c.r. 
# Llega a Veas con Tus M ó 
jas al principio de Quareí 
m a r a ñ o de 1574. B.pag. 
500.C. 1. 
^ Fue tan general el gozo 
de todos los moradores, 
quehaftálos niños fe re-
gocijaron^ B.pag.soo.c. 1 
• 4c Llamafc el Monafterio,, 
San loféph del Saluador, 
B.pag.joo.c, r. 
Dia de San Matías toma* 
ron ella, y fu hermana el 
Habito de Carmelitas 
DefcalgaSjB.pag.sóo.c.i 
que es defte Confejo-, B . . Antes de fundar elMonaftc-
pag.2 97 'C2 . y íig. 
Tuuo gcauifsimas enferme-
dades,y fano dellas^B. 
pag.29$.c.i.y 
En ocho años que tuuo 
calenturas continuas, la 
fangraron mas de quinie 
tas vezes,B>pag4 298 .c.2. 
# Veinte vezes tuiio dolo-
rio vio en vifion a Fray 
luán de la Miferia, y lo 
que la dixO, B. pag. 3O0. 
c .2 . 
V i o ^ fs i m ifmo a la s Mon-
jas^ Priora, que defpues 
vinieron a fundar el Mo* 
nafterio de la Villa de 
Ve a s, B. pa g. 3 00 .c. 2. 
res de coftado 3 B. pagin. # Vñ Padre de la Compa-
299.c. 1. üia la declaró efta viíionf 
Echaua mucha fangre y como era la Religión 
de 
Tabla dclas cafas notables; 
dcnaeftfa ScáoradclCar ,pag.576.c.i.y ílg,* 
men,B.p3g.3ci»c.i. 
4c Dieron ella , y fu herma* 
na quinta hacienda te-
nían íin condición nin-
guna al Conuento, JB.pa» 
gin . jo^.c . i . 
^ No qnetia fer del Coro, 
íino Freyla, y por obedic 
cia tomo el velo, B. pag. 
302.c.r. 
Virtudes grandes con que 
,derpues refpladcció en ia 
Rcligi5,B.pag.30i .c . i .y 
£g-
Catalina de Tolyft, 
& Dona Catalina de Tolo-
ía Señora viuda , natural 
de Vizcaya,.B.p.5 75 . 
í u c muy pcaitente, y catita 
tiua,B.pag.375.c.i. 
& De quátro hijas qu etuuo. 
45 Apoffentó en fu cafa a S, 
Terefa,y a fusCompañc^ 
ras quando fueron afun^ 
dar a Burgos,B. p.5 S0.c.í 
4c Obiigofe a dar renta a a-
qucUa rafa, B. p. 3 8 2.c« i : 
4c A todas dio de comer-va 
mcs^.pag.sSx.c.i. 
4c Pídela Santa a fus Her-
manas rueguen aDiospot 
ella, y por lo mucho q las 
ayudí),fi.pag.3 &4.C.1. 
4c Padeció mucho en procu 
rarquela Santa fundafic 
en Burgos,B. p. 3 90. 
'4< Fue grande fu alcgna.qua 
do fe dio licencia para c i -
ta fundacK>¿B.«p'39i .C.2« 
T o m ó elHabito en Burgos> 
y fe le dió el Ar^obifpo^ 
ÍS.pag.jPj.e.a. 
las dos entró Reli^iofa* Costallero de yalladoltd* 
deña Orden en Vallado-
lid^y las otras dos aguar-
dó a que la Santa fundaf. 
fc en Falencia, y las llenó 
alla,B.p3g-575-c.i. 
Todas quatro falieroii 
muy virtuofas, como hi-
jas de tal madre, B»pag. 
3 75 .c . ! .yí ig. 
Ayudó rancha a la funda-
ción del Monafierio de 
Saa lojfeph de Burgos, B . 
Cauallero de Valladoíid 
fteció a Sima Tercfa vna 
cafa para fundar en ciia 
VH Monaáe r io , B. pagj 
218.C.1. 
Murió muy aceleradamen-
te, y di xoChriílo a Santa 
Tercfa ^ que auia eftado 
fn faluacion en gran pe-
ligro, mas que por la c an 
fa que auia ofrecido a U 
Tabla de las cofas notables; 
V i f g«n>auia tenido mife- ^ De la comida,íi eftá bien; 
ricofdu de l , y que quan^ 
do íc dixefle la primera 
MiíTaen aquel Monaftc-
rio , faldfii íu alma de el 
Purgatorio, JB.p.2-? 8» c.2. 
Ápareciófe a Smta Tcrefa 
con rofleo reíplandecien-
te, y alegre cftando oyen-
do Miíia 3 y la dio las gra* 
cias del cuydado que aula-
puefto en la 6reueda-ddc 
aquella fundación, para 
quefu alma fuefíc a l ac -
io, B.pag.239.c.a. 
Centella^ 
^Centella,palabra muy vfa 
da en la Santa, A. pag.87-
c.2.y (ig.y pag.299. c.2;)f: 
pag .i9P;c.i 
Chriflo* 
¡H Chrifto es el hermofo dc^ 
chadode las Religioías, 





í£:No fehadc comer finoá 
las horas acoílunabcadas. 
ó mal guifada^no foba de 
quexar, acordádorc de la 
hiél, y vinagre que bebid 
Chní lo ,A. pag. 4 8 1 . c.2^ 
Cofas particulares de co-
mida, no fe han de pedir, 
í inoescon gran nccefsi^ 
dad,A.pag,48i.c.a. 
Companiaf*-
Malas compañias el daño 
que caufan, partieularme 
te a los mozos^Aipag.sy • 
c.2.y % . 
4« Buenas-cópañias, es don 
de Dios^.pag.p.c^; 
Los grandes prouechos que 
fintíó la Santa con la bulí 
»a compa ñía de vna Re-; 
ligiofa del primetMonaf-j 
terio , donde cftuuo Sc^ 
glar ,A,pagvio .c . i , 
Qaanto la reparó la buena' 
compañía de vn tio fu.» 
yOíA.pag .u .c . i .y í jg . 
Cvmpdracio&i,» 
Gomparacio-n del alma á r d 
huerto que vfaua la Sanr 
ta para andar ocugada eti 
Dios interiormente , A j 
pag.86.c.i. 
Comparación de la Abcjá 
Tabla de las cofas notables; 
pan fi^nificar comoda-
ñ i el difeurío al alma re-
cogida^A.pag.pi.c. i . 
Comparación del Aue Fe-
ais, para fignifi.car como 
en el fuego de amor djc 
Dlps fe abrafía^y renuetia 
el alma, A.pag.29P.C.2. 
Comparación de vna olla,a 
quien echan mucha le-
ñ a ^ fe vierte,al amor D i 
uino,que ha de eftar reco 
gido^A.pag.iPS.c.i. 
Hazcr comparación de vno 
a otro,es pdiofo, A.pag. 
4S I.C.2. 
Comparación para declarar 
la oración de recogimien 
to,B.pag.47,c.i. 
Comparación con que de-
clara la oración de vnió, 
y muerte del amor pro-
pio , por el gufano de fe 3 
da > B.pag.6o.c.2. 
Comparación de vn efpeio, 
para declarar lo que vio 
en' vn* vifion, de como 
p í o s reGde en las almas 
de los julios, A . pag. 5 oj • 
C.T. 
No todas las compara-
ciones fe pueden acuñar a 
lo que fe quiere dezir» A. 
pag.i88.c«i. 
Co Lnp3racion,para declarar 
la mifcrla de vn alma que 
eftá en pecado en mortaJí 
B . pag.io.c.z. 
Comparación de vn caíli-
11o , y fus apofenros para 
declarar el alma,y fus per 
fecioneSjB. pag. 5. c. i.y 
Comunión 
M ucho de lo que eferiuio lá 
Santa Madre acerca de la 
oración, fe Jo dixo Dios 
defpues de la Comunión, 
A.pag.pp.c.i.y íig.y pag. 
11 I .C . 2 , 
Con la Comunión quedaua 
libre de todos fus trabar 
jos interiores, A.pag.207, 
C. 2. 
En la Hofiia fe le apareció 
Chrifto nueftroScñor mu 
chas yezes,A.pag.285 .c, 
2 .yfig. 
4« Defpues de auer comul-> 
gado la habló nueñro Se* 
ñor , y lamoí lró lallagc* 
del Coftado, A. pag.3 14. 
c . i .y pag.3 16.C.1. 
Acabando de comulgar fe-
gundo dia de ^Quarefriia 
en M a l t ó n , habló a la 
Santa .el mifmo Señor, 
A.pag.jty-c.i. 
En Ja comunión de la Santa 
Madre fue engendrada fu 
Religión, A.pag.a 2 8.c.t. 
C o -
Tabla de las cofas notables; 
Comuniones, y oraeione?, 
fueron los obreros del edi 
ficiod^ la nueiia-Refor-
. mación de fu Orden 3 A. 
pag.228.c.i.y 23 1. c.jz.y 
2l2 .c . i .y ars .c . i . 
E^cípues de comulgar , es 
buen tiempo de negociar 
con Dios., A. p^gin, 449. 
c i . 
Comulgar erpiritualmente, 
aconfeja la Santa, A.pag. 
45 I»C.I* 
Comulgar en cafa enlos 
Oratorios, nunca es bien 
petmítidc^B.pag.aa^.c.a 
Comulgaren pecado mor-; 
tal, quan terrible cofa fea 
vio en vna virion, A,pag. 
285.C.I-
^ Comulgando día de Ra-
* mos,n0 pudo la Sata paf-
far laforma , y recobran-
dofe de vn extaíis, cono-: 
ció fe le auia llenado la 
boca de fangre, A . pagm, 
313.C.2. 
^ Guftaaa mucho la Sama 
comulgar có formas gran 
• desjno por mas,ni menos' 
Sacramento, y lo que la 
dixo nueñro Señor,auien 
do parrido la forma para 
dar la comunión a ella, y 
a otra Monja,A-pag^j 20. 
C.2. 
Quien comulga a menudo, 
ha menefter conocer fa 
. indignidad, B. p.225.c. i . 
Todas las feftiuidades de 
Ramos comuigaua la Sá-
ta^A.pag.j 14.C.1. 
•icComulgádo la Santa Ma-
dre Martes defpues déla 
Afeeníió3 vio a la Santif-
íima Trinidad, A.pagin. 
3 IS.c.i.y fíg. 
* Comulgar de quinze á 
quinze dias, haze beluer 
en íi del mal de la culpa, 
A.pag.ii8,c.2. 
* Eldia que fe comulga,es 
bien cótemplar cada vno 
fu indignidad, A. pagin,-
482 ,C . I . 
& Cada vez que fe comal-
ga,fe ha de pedir a Dios 
algún don, A.pagin. 482« 
Cortfefsion 9y Cofifeffore*, 
Confeflíar a menudo, es 
granalíuio para no caer 
en el maljA.pag.p.c.i. 
En veinte años no halló 
la Santa Confcílor que 
entendiere fucfpititUjA. 
pag.i5.c.2. 
Diez y fíete años viuió en* 
ganada en fus imperfec-
ciones por colpa.de fus 
hh Coa-
Tabla de las cofas notabas, 
CófcCroce^A.ptg^ojc.i* de lo que «lia entendí-
£1 daño que le hizicró Con 
fciTores poco Tibios , A . : 
pag.2P.c.i .y fig. 
El prouechp que de la co-
municación de la Santa, 
icfultb a m Confcflbr fu-
yQ,A,pag;20.c.25y íig. 
El mal que la hizicron Con-
feflbres enno auifarladc 
Jos peligros , y quitar-
le lasiaizei délas imper-
fecciones, A. pagin. 27». 
C.2. 
El ConfcíTor de perfonas cf-. 
piritualcs, fino es cxpcw 
limentado, quanto pue-
de dañar a> las perfonas 
cfpiriruales,y;que calida-
des ha de tener , A. pag*. 
78,c.i.y fig. 
Mas teroia Coafefforcs ig-
norantes, que a los de-
monios , porque aquellos 
la atormentauan , y cfr 
tos no la podían dañar, 
A . p a g . i r f . c * . 
Yn.Confe0or que la mor-
tifícaua mucho , fue el 
que mas la aprouechó,. 
y redució al Señor , que 
cftaua tentada de.dexar• 
le>A,pag,i7>c.2. 
Obedecía tanto al Confef-
fof en lo que la manda-
na, que excedía aun mas. 
do de Dios^ en la ora-
ción, y lo que compla-
cía al Señor en efto , A. 
pag.174.. c. 2, y pag-a i j -
c^a... 
Con toda clmdad, y ver-
dad fe ha de tratar a los 
Confeflbres , como lo hi* 
zo la Santa, A. pag. 207,. 
c. i . y pagin. 3,io. c. i . ' f 
Quinto aprouechaua cont 
iu comunicación a fus; 
ConfeHores^Av pag.2 3^. 
C.2.. 
El Se ñor le dio^ a entender 
quatha de fer el amor 
con que. fe trate, a los 
Confcffores, A • pag, 3 07. 
c . i .a .y.fig.. 
L A , materia de los Confef-
fores trata por ex ten fo la 
Santaa A*pag. 344?c. 2. y 
íig. 
Al.Confeüot fe ha de tener 
clamor, que eienfermo 
al Mcdico, quc le dá fa* 
lud» A.pag.44.i.c.2íy fig. 
Confc0bfcs de las Rcligio-
fas,no han de fár precifá-
mente felo los de fu Or-
den , fiáo los que digie-
ren elkSj con aprobación 
de fu Prelada, A.pag.544 
c . i .y íig. 
Coa 
Tabla délas cofas notables. 
4« ConcI Confcflbr fe han # A l Confeflbr fe Ic han 
de comunicar todas las 
cofas del alma r A. pagín. 
4$I.C.T. 
* ConMlbf ha; de fer do: 
do ,,cfpiritual, y experi-
mentado, B.psg. 124..C.1. 
^ El Confcfíbf es menefter 
quefcamuy vittuofo,pa-
r t que con don de Dios 
conozca los efpiritus, £ . 
pxg.i zS.c.i.y fig. 
4c A l Confeflbr fe ha de tra-
tar,como íi fe hablaíTe có 
D i os, B. p a g. 12 8. 
4c ConfeíTorcs no es mciref-
ter que crean muchas ve-
zcs al penitentcjcn quan-
to a las Eteuelacioncs, 
mas no por elfo han de 
dexaf de creer lo bueno 
que los penitentes les re-
uehn,B.pag.S o.c. z. 
* ConfelTores que folicita, 4c Confianza grande fe híi 
de defcubrlr todas las 
faltas yh impcrfecciortcsi 
para que de remedio pa-
ra vencerlas, A.pag. 480. 
c . i . 
Con el Cohfefícr fehan de 
comunicar todas las co-
fas del alma,A. pag. 344.^ 
C . i .yfíg. 
4C Confcflores fiempre mi-
ran el prouechodel alma» 
A.pag. 195 .c. 1 .y fig. 
Tara Gonfefíbres , vea fe 
t a m bien Tadres MjpíritU4 -3 
les. 
Confianza. 
Lá cofian^a indifcrcta(aun3 
que fea en Dios) es catff*. 
de caidas^aun cn los muy 
aprouechadosA. pagln. 
I I 9 . C . 2 ; 
y no tienen faníos confe-
jos, fe han de aparcar, A . 
pag. 343 .c. 2. 
4c A l Confcflor, fi es efpirí-
tual, han de tener las Re-
ligio fas mucho amor, A 
pag.342.C.2. 
4c Confeflores de la Santa, 
fueron principal mete Pa-
dres de la Compañía de 
lefus »A. pag. 155. c. 2. 
yíig.y p3g.i5 6.c.i.y íig. 
de tener en Dios para go* 
zarle3A.pag.7 2.C.2. 
4c Dios quiere a quien no 
tiene confianza de A. 
pag.72.c.2. 
Conocimientopropio, 
El conocimiento propio Ic 
ha de exercitar diferen--
tcmente el qtie es nueuO 
en el camino efplritual» 
hh 2 i 
Tabla de las 'cofas Jibtablcsr 
yc l qu^ eftá ya aproue- aficiones humanas, no fe 
chadoen cUA.pag.yS.c.i 
yf ig . 
Como fe conocerá u c$ de 
Diosjó del dcmoiüon, pa 
ra mouet a defeonfian-
9a, A.p3g.4(í(5.c.i. 
•55 Conocimiento propio le 
tuuo Sata Terefa, B*pag. 
i 4 i . c . i > 
El corazón defafido de 
las cofas mundanas, ha* 
lia a Dios fácilmente, A* 
pag.48i.c.i. 
Confe\os¿. 
Los confejos contrarios á< 
nueftros gados , quanto 




El perfedo confolador es 
" Dios,B.pag.i3P.c.ri 
El confaelo que tuuo la San 
ta.quando tomó el.Ha-
bito de Monja ^y como 
le durb fiempre, A. pagin> 
i3 .c . i .y fig. 
Gonfueios efpirituales 1 y 
compadece bien) A. pag, 
óo.c.a. 
El deíinteres de confítelos 
en la oración, ayuda mu-
cho para aprouecha.r en 
ella, A.pag.65 . c . i . y pag. 
296. c. i . y B. pagm. 22^ 
c. 1% 
Otros proucchos que ay en 
la oración, aunque no fe 
íkntán confuelós., A.pag* 
295.C.2. 
Recibía en fu alma fumo 
confuelo la Santa Ma-
dre de hazer lo que agrá-
daua a Dios, aunque mas 
lo íintiera la ca rne .A . 
pag.248.c.2; 
Contemplado» ,y Conté 
flatíuos* 
No todos-Ios que tienen 
oración , llegan a con-
templación, y como no 
han de defmayar por eí-
fo,A.pag.3 82.c.2» 
Contemplatiuas, y adiuas 
ha de auer en vn Gonuen-* 
to, y como fe han de auec 
vnas con otras, A.paginw 
i s ^ . c . i . 
Los Contcmplatluos tam^ 
bien tiene fus trabajos,co 
¿i 
Tabla dcíascofas notable^ 
ftio los adiuos, A.pagin. 
585 . c . i , 
Contemplación 1 yeafe Qtd* 
Contente» 
$ Contento dauá la SaR-
ta a todos ios que habia-
ua,A.pag.9.c.2. 
Contentos de Dios,Ia di -
ferencia que hazen alos 
del mundo, B.pag»44.c. i 
Contentos nucftroSjtodos 
fon de tierra, y percccdc-
ros,B .págí76 .cti. 
Contento, y gufto diferen^ 
ciauala Santa Madre, y 
eu que cftá la diueríldad, 
B.pag.43.c.i, 
Crucifixa. 
& Mucha rcuerencia fe ha 
de tener donde viéremos 
vn CtucifixojB.pag.uP. 
Ha Cruz es lá mejor armt 
contra ci demonio, B.pa-^  
gin.2i.c.2. 
^ Coa la Cruz fe han de 
abrazar las Rehgiofas, B. 
p3g.22.C.I% 
4* Cruz de Chriílo ayudada 
% ikuat del Cytineo , A . 
pag.iSi.c.i* 
& Cruz es el mandar i A.pá^ 
gin.25*.c.2. 
* Muerte de Cruz, con fec 
la mas afrentofa, la pade-
ció Chrifto, por librarnos 
déla muerte, B.p .72 .c.l. 
Vna Cruz afsida a vn co-
llar de oro.la pufo nueftra 
Señora a SantaTcrcía en 
fee de que no la faltaría el 
Señot jA.pag^jp .c . i . 
Vna Cruz quetraia la San^ 
ta en el Rofario 3 toman* 
dola el Señor en la ma-' 
no , la dexó hermofeada 
de piedras ptecicías con 
íixs llagas^A.pag. 197 .c. 1^  
Cuerpo* 
Gtíerpos glotificaáosi quaflr 
to dcleytan la v i ñ a . A ; 
pag.i 85 .c .2.. 
Su refplandor de que mane*, 
ta cs^ y íu vcflidürá, B.paH 
gin.i z s . ca .y í ig . 
^ Cuerpos glorificados que 
vio la Santa, A. pag. 1*5 J 
C.2. 
Befcriue la herniofura de 
los cuerpos glorificados^ 
a exemplo del de Chrif* 
to nuefíro Señor , que 1c 
fucteprefentádo, A.pag. 
iSS.c.i. 
hb j Abe* 
Tabla de las 
Aborrccia fa cuerpo, y auer 
de acudir 2 fuílentarle, y 
como el Señor la enfeüó. 
a encaminar a ei efte cuy 
dado de ú mifma, A.pag. 
Gamo han de perder fus 
Monjas el dcjiuíjado cuy 
dado de fa-cuerpo , y de 
males huimos, A. pagin. 
' ^ . C i i . y fíg. 
Curiojidad* 
íÍK .Qiian poco curiofa era la 
Santa de inquirir los fe-
cretos deOjios,üno lo que 
era pecado,© no , A. pag. 
187.c.2.y pag.7i.c.2. 
^ Curioildaá t no fe ha de 
teaet en lo que n^ le vá j 
ni ie viene, A.p.4S%. €.2* 
tDios. 
£1 caydado con que Diosla 
traía a í i , A. pag. 9. é,i.y 
3 18. c. 2. 
Los auxilios , y ayudas que 
dá Dios , a quien fehazc 
fuerza para feruide j co-
mo fe la dtó a ella para 
fer Monja,A. pag.i4,c. 1. 
Quanro nos daña nodexar-
nos fifio^, ó enfermos en 
las manos de Dios , que 
notables. 
íabe mejor que nofotros 
por donde vamos mas fc-
guros,A.pag.2S.cJ. 
4* Por Dios fe ha dedexar 
todo lo mejor del mun-
do, A.pag. 181. c. i#y fig. 
Los muchos medios que 
vsó Dios para facarla de 
la T a n i d a d ^ y llegarla a i l , 
A»pag .34 .c .2 .y f i g . 
Nunca fe Canfaua de olrhá* 
blar de Dios en Sermo-
nes,y fuera dellos,A.pig« 
4S*c.2. 
Quan preftoh»llaua a Dios 
quando íe boluia a e l , A. 
pag.5 2.C.2. 
Dios fue el principal Maef* 
tro de fu efpsntu, A . pag< 
7i.c.r.y.ja> 
^ Dios no fe elpanta de las 
flaquezas de los hóbres, 
porque conoce fu natural 
frágil* A.pag.272.c.i. 
Rcgalavaíe eípiritualmen-
mente la S. Madre,coníi-
derando, que fe podía tra 
tar con Dios , como con 
vn amigo,íin las ceremó* 
nías de los grandes Seño-
res del mundo > A. pagin» 
272.C.J. 
4: En Dios fe ha de traer 
puefta íiempre la imagi-
nación , f ara no caer en 
! muchos daños, A.p.27 5» 
c. i . I n 
T a b l a de las cofas notables; 
* En las manos de Dios fe 
han de dc#&r los que le íi-
guen, A.pag. 122. c. i . y 
pag.i45.c,2. 
•Je Dios es vcrdadcio,A.pa» 
gin . i42 .c . i . 
* Nunca defampara en los 
tiabajos^ A. p i g . M J . c i . 
4c En tiempo de aflicciones, 
y nccefsidades i es Dios 
muy buen amigOi A.pag. 
144.c.i . 
^ Dios fe contenta mucho 
de ver y que vn alma» con 
humildad, pone por t e f 
cero a fu hijo, A.pag. 144-
C.2. 
45 Dios tiene cu y dado de 
darnos los premios que 
merecemos,y a cada vno 
fe los diftribuye, fin que 
nofotros le fenalemos 
qual,A.pag.i46.c.i. 
4c Dios moftró el mucho a-
mor que nos tiene^cn dar 
nos a (u diuina prenda 
Chrifto, que es amor, A. 
pag.i46.c.2. 
4C Dios dá,aun en efía vidai 
ciento por v n o , A . pag. 
i47 . c . i . 
4c Dios enfeña a hablar a la 
alma » y la habla fin ha-
blar,A.pag.17S.C.1. 
4c Dios fe dá a fi a los que 
todo lo dexan por el 1 A . 
pag. 18 c e 2. 
4C Dios todo io puedc,y to . 
dolo gOLiicrn2,A.p.i $9. 
c. 2 • 
4c Dios ayudó principalmé-
te a la Santa a fuobfer-
uancia>ycomo la dixo, 
que la cafa que auiafun 
dado,era paraifo de fu de 
leyte,A.pag.255.c.i. 
* Dios quiere que amemos 
lo verdadero,/ eterno, A . 
p3g.477.c.2. 
4c Dios es árbol de la vida, 
que eltá plantado en las 
mifmas aguas viuas de-
lla,B.pag.9.c.i. 
Dios es virtud de nueüra 
virtud,B.pag.io.c.i. 
4c De Dios han de fer las 
fuerzas en todos cftados, 
y a fu Mageftad fe han de 
pedir para contra el de-
moniOjB.pag.i 5 .c.i. 
4t Dios lebanta al caydo, 
le bufea, y fe buelue a el, 
B.pag.2?.c.i, 
4c Dios quiere que nos con-
formemos con lo que fu 
Mageftad haze, B . pagin» 
31 .C.2. 
4c Dios es mu y amigo de fa-
uorecer la virtud en pu-
blico, porque no padezca, 
la en que algunos eftan 
tcnidos,B.pag.3 i.c.2. 
hh 4 Dio» 
Tabla de las coías notables.; 
^ Dicscsel^yincipio, y fía con nucftras culpas i R¿ 
de los ^aftos, B. p ig . 3S 
c u 
Ji[ Dios fabe mejor qnc no-
fot ros lo que nos conuie-
nc,B.pag.4í ,c . i . 
Dios fe agrada de que 
nos acordemos de fu hoa 
p a g . i j ^ . c . i . 
* En Dios fe ven todas las 
coí.is,y las tiene en íi mi f 
mo^B.pag.ij a.c.2. 
Dios cílá íiempre gaao^ 
£0 de hazer mucho pot 
nofotro3,B.pag. 135. c.a. 
ra,y nos oluldemos de no *H La grandeza de Dios nq 
fotros mefm0SjB.pag.5p, tiene termino, ni fus o*, 
C.K. btas fin,B.pag. 140.0. i . 
^ Dios quiere que conozca 4^ Dios di2c,que vayan a el 
mos nucíha miferia,vB, todos los que trabajan ea 
pig.gi .c.z, bufearleyjos coaroiará» 
* Dios nunca falta a los qjne B.pag.i72.c.2, 
cnclcfperan ^ B, pag. S3; 4« A Dios3quicnnole cono 
c . i . cc,noleamaj B.pag.iyp. 
^ Dios tiene muchos mo-> c . i . 
dos como hablar al aima^ 4c Dios no fe acuerda de 
y derpertarla, B. pag. 871 
c.a.yfig. 
^ Dios es poderofo para ha 
. zer obras, que no entien-
den nueítros cntendimie 
tos B pag.9o.c.2. 
Dios es muy fiel>B^pag.i25 
c. 2. 
^ Dios faca con ganancia 
a la alma que permite fe 
1c atreua el demonio, B# 
pag.ias.c.a. 
Dios lleua a cada alma 
como ve que es menefr 
tcrJB.pag,i24.C.2. 
| i Grande es la raifericor-
diap y fufriinicto de Dios 
nucftras culpas, y malda-
des en pefandonos dt.zi 
uerle ofendido 3 B.pagin, 
ISO.C.I. 
4c Dios mucfttfa fu poder ea 
dar ofadia a vna hormi-
ga , y nunca queda por fa 
Mageftad, fino por nuef-
tra cobardía el hazer gra-
des obras a los que le 
raaiijB'Pag.i^.c^. 
$ Qoando Dios quiere daf 
animo.poco importan las 
cótra diciones terreflres, 
B.pag.2po.c.iw 
4c Lo que fe haze por Dios^ * 
íu Magcñad lo fáciliraf 
Tabla de las cofas notables; ' 
. B.pág.ao2.c.2» con la obcáiencii l qni 
^ Si Dios hbca muchas ve* con el Saccificio, B. p ig , 
zcs a vna pcrfooidcios z i ó x . i , 
peligrosjaunque fea con- Dios permite algunos ye 
tra íi, macho mejor lo ha 
l i qaando folo fe pre-
tende agradarle, B, pag. 
207.C.1. 
$ Para hazer Dios grandes 
mercedes* a quien de ve-
ws Je firue^íiempre es tic"; 
po,B.p4g.a07,c.2-
^-Dios tiene cuydado de ir 
dífponiendo perfedamen 
te las almas que le buCca, 
B. pig.an.ca. 
^ Dios es quien diftribuye 
la paz, y-quietudj R.pag, 
z ra . c . i . 
Dios nos haze dueños de 
nueílra voluntad,qu.ando 
vee que le fugetamos a Ja 
fuya9B.pag.2i4. ex» 
& En Dios fe ha de empleat 
toda nueñra voluntad, 
dandofe lá limpia, y pnrai 
para que la junte con la 
fuya,B,pag.2»4.c.2^ 
^ Dios fe huelga tantoali 
gunas vezes que confide-
remos en fus criaturas, y 
el poder q tuuo en criar-
laís^corao pcCar en el mif-
nio Criador, B. pag. ziP. 
C. 2. 
p p íos fe. contenta mas 
nos para períicionar Ja 
virtud,B.pag.506»c.ié 
2)eft&asm 
líos defeííos encubieffosj 
fon los que temen mas 
los verdaderos contem-
platiuos, A.pag.4(5o, c. a* 
üDeleytts, j 
Vna gdtá de los dcleytéS ej 
pirituales, vale mas que 
todo el caudal de los de-
ley tes humanos, A . pa g* 
1SI.C.1, 
7)ífpúfiríos efpíritutles; 
La oración de vnion 3 no t i 
cfpoíorio efpiritual, fino 
principio^cla B. pag. y z . 
c.z.yfig. 
Quindo fe hazen efloí def-
poforios,B.p.95 , c . 1 .yfig. 
La diferencia q^ ue ay dellos : 
al matrimomoefpiritaal^; 
B;pag. I40.C.1 . y fig» * 
Defdpmiento. 
Deíafimicnto que han M 
Tabla de las cofas notables, 
tenerlas Rcligiofas de crece mas quando mai fe 
todo Id criado, A. pagin. 
3.5-7.0. i'.y fig. 
La Rciigiófa que no tu-
uie^c• total defafimiento 
délas cofas de la tierra, 
mas val^ c que no profefle, 
^porque tendrá duplicado 
infierno, A^pag. 37a. c. t . 
Dcfcofian^a defpucs de las 
caldas, quanto daña para 
no boluer a reftaurar lo 
pcrdido,A.pa§.ii4.c.2. 
Temprano defeo qucttMio 
la Santa de vida Hcrcmi-
tica,A.pag.4.c.2. 
De feos esforzados que tuuo 
muchos años en el ferui -
ció de Dios,A.pag,30.c.i 
Importa mucho paca los 
que comienzan vida cf-
piritua^y camino de ora-
c i ó n , no apocar los dé -
teos,A.pag.72.c.2. 
¿El defeo que tema la Santa 
de ver a Dios por medio 
déla muerte, en quanto 
aprieto la llegó aponer, 
A.pag.3 9c4.c.i. 
4c El delco de amar a Dios, 
conoce a fu diuina Afa-
geftad, y el mucho que la 
Santa Aladre tenia de ver 
le , ygozatlcde afsiento 
en fu gloria , B. pag, 135. 
c.i .y üg . 
'Demonio, 
Como nos hemos de anee 
en los temores que nos 
pone el demonio paraba 
zcr penitencia,A.pag. 74 
C.2. 
Para conocer al demonio^ 
quando fe transfigura en 
Angel de Luz , es meneí-
ter perfona muy experi-' 
mentada encofas de cfpi-
ritUjA,pag.«5.c.i.y fig. 
Quan gran engaño es del 
demonio dexar la oracid 
por caer en culpas, A.pa-
gln .ii7 .c .2 .y fig. 
£1 demonio procura eftor-
uar, que las perfonas que 
-tratan de oración, no co-
muniquen con perfonas 
experimentadas que las 
guien,A.pag.i5o.c.2. 
La Santa Madre cobró gran 
libcrtad,y dominio fobre 
los demonios,y de donde 
le vino efte imperio. A , 
pag .i70 .c.i. 
De 
T a b l á de lasco 
De donde viene ai dcmoRÍo 
tener poder pata daSar* 
nos, y afombearnos > A. 
pag . i7 í . c . i . 
Por vna de las grandes mcr 
cedes que elSeñor la aaia 
hecho , tema el fenorio 
que la aaia dado pata no 
tcmet los demonios, A . 
pag.iyi.c.z. 
El demonio la qaífo hazet 
algunas vezes teprefenta-
ciones faifas de la Huma 
nidadde Chtifto nueftro 
Seáor , y quan difecentes 
fon de las vetdadetas, A . 
pag^ipo.c-i. 
Bl demomo finge engañofa 
humildad ^ y fus efedos, 
• A.pag.204~c.a. 
Licencia que daua Diosal^ 
demonio para atormen-
tar a Santa Terefa, como 
a lob, A.pag.2 .so.c.z. 
Tormentos extenotes,y v i -
iiones de los demonios 
con que la atormentaná, 
A.pag.aiS.c.a^y fig-
46 El demonio dixo a l i San 
ta, que bien fe auia libra-
do de fus manos,mas que 
el la cogem>y tornaria a 
cllas,A.pag .2i2 ,c.i. 
í* Cinco oras la eftuuo ator 
mentando el demonio, y 
la paciencia con que lo 
fas notables1. 
fufria,A.pag .2i2 .c.i; 
£1 demonio fé le apareció a 
la Santa en figura de ne-
gtilló, regañando, como 
defefpetado,de ver que 
adonde pretendía ganaff 
perdía, A,pag.2 i 2 .c .2v 
4« Los demonios huyen de 
la Cruz, mas bueluen luc 
gO,A.pag.24 2.C.2. 
Sentían fumamente los de» 
monios , que por Santa 
Terefa (e aprouechafe al 
gun almaJA^pag.2i4,c.2. 
Cada vez que fé nos dá 
poco de los cfpantájos 
que el demonio haze pa-
ra amedrentamos, queda 
el con menos fuetzas, A . 
I pag.zi 5.C.2, 
El demonio fe le pufo a la 
Santa fobre el Breuiarío 
tres vezcs,eüandorezad-
do por las animas, y COT 
mo le echó de al l i , A.pa-' 
gin . 2 i5 -e . 2 . 
•Je El demonio no tiene fuer 
zas con almas valerofas 
en la Fe, fino con las co-
bardes , y tedidas,A.pag, 
2i6 .c ,i . 
El perder el miedo a los de-» 
monios les quita las fuer-
zas,A.pag.2i5 .c.2. 
El demonio combate aun a -
los mas pecícdos , can/ 
Tabla de las cófasflótablcs; 
memorias de vanidades garganta del Sacerdote^ 
pafladas, A.pag. 2i6 ,c .2. 
Baterías qui» aimaua el de-
monio contci el nucuo 
Mona^eí io de S. Icfcph 
de Aui la ,^ como nueftro 
Señor fe las deshazia, A . 
pag.24.o.c.x. 
4ft Procuró el demonio-ten -
sar a la Santi , para que 
no Te fugetafíb a loeftrc-, 
chodc íucUufura,repre« 
ícntandole lo grande de 
fu cafa, 5 reprenrando-
la fus enfermedades/ y co 
tno venció cíla perfecu* 
clon diabólica, A . f agin^ 
^ Luego que la Santa pro-
metió claufura, huyó el 
demonio, A.pag;26i.c.i. 
r o ñ a d o esforzado deiavic 
t u d , en que el demonio 
comb^tefalcan^a del t o -
tal vidotia , y le pone en 
huyda, A.pag.aó i .c. i . 
C l Señorío tirano,que en 
vidaj y muerte tienen ios 
demonios en los queef-
tan en pccadoraorraI,vió 
la Santa en algunas rcue-
lacioncs, A.pag.25 5 . ^ . i . 
Í5 Llegando a comulgar, 
v io con los ojos del al-
ma dos demonios,que co 
los cuexaos codeanan la 
lo amedrentados que efta 
uan delante del gran Se* 
ñor, y como fu Mageftad 
la dixo, q orafe por aquel 
Sacerdote, y como lo hU 
zo la Santa , A. pag.28 j j 
c . i .y Hg. 
* Acabado de morir fin coa 
feísíon vna perfona que 
auia viuido muy maUvio 
4a Santa^q cñando amor-
tajando el cuerpo, vinie^ 
ton muchos demonios, y 
quetomaron el cuerpo,y 
parcela que jugaban con 
e l , y con garños grandes 
ictraiande vno en otro. 
A.pag .aSó .c.i . 
^ Es tanta la bondad de 
Dios , que permitió fe le 
hiziefíc íumptuofo entice 
t ro , fin que ningún demo 
nio fe vicíícpatente, haf^ 
ta que echándole en la 
fcpultura , vio Santa Te^ 
Tcfá, que auia gran mul-
titud dellos dentro para 
tomarlc,A. pag. 28(5.c.2rf 
Kodexa Dios afus íieruoS' 
que los engañen los de-




el demonio»fino es coa 
Tabla de las^cofás norables.1 
mucho trabajo 3 B* pag. 
Bl demonio no puede con^ 
trahazer los efeoos de las 
viíitaciones de Dios , le 
dixoala Santa el Señor, 
A.pag.soo.c.i. 
Ardiddel demonio para de 
rribar déla humildad, y 
otras virtudes a los efpiri 
taales^haziendolcs enten 
der que las tienen^ A.pag. 
4^i.c,2-y íig. 
4c Ei demonio dará mi l buel 
tas al infierno, por hazer-
nos entender, que tene-
mos muchas virtudes/no 
teniendo ninguna, R»pag. 
70.C.2. 
Otros ardides encubiertos 
con que el demonio-de* 
rriba a los que eftán muy 
adelante en el camino de 
la virtud:, B.pag.75 . c . i . 
Frouechos que procura Ta-
car el demonio de ate-
morizar las almas con te-
motes falfos> A.pag.469. 
C.2; 
Cuerra que hazen los de-
monios a los oue comicn 
9in a tratar ac oración 
para impedirlos^ B. pag. 
zo.c. ?. 
4^  Si el demonio conoce fla^ 
queza en vna alma, i.un-
taiá todo el infierno pa-
ra rendiría r B. pagin. 21. 
c . i , y 2 ; 
7>euodoH¿ ' 
Dduocion temprana que 
tuuo la Santa con Nuef-
t.a Señora, y como la ef-
cogió por Madre en l u -
gar de la natural que 1c 
auiafaltado, A . pagin. 5. 
c. I i 
Deuocion grande que tuuo 
conlaMadalenaf A.p^g. 
49.C.2. 
* Tenia la Santa mucha de-
uocion con San AguíUn, 
y con el libro de fus Qow* 
fcfsiones, A. pagin. 5 
C.2» 
•H Era muy deuota, y halla-
ua mucho cófuelo en ios 
Santos que defpues de pe 
cadores boluió Dios a fii 
A.pig,5 i.c.2. 
•!« Nofoíoera muy deuota 
Santa Tcrefa del Profeta 
Rey Dauid , fino que de-
feaua que lo fuefí'cn to-
dos4os pecadores^ A.pa-
gin.PS.c.i. 
* Tambien^ lo fue mucho 
de San Miguel el Angelí 
y de San Hilarión, A. pa*? 
Tabla de las cofas notables; 
p5UX>£Í0tt|Veaíe,iW»/<^<!f¿. A.pag.40.c.2.y íig. 
Difcteeion* 
Difcrecló demafiada en los 
efpiritaales , quanto les 
¿piftulparfe. 
Pe tina de % Cus Monjas los 
grandes bienes que ay en 
no difeulparfe , aunque 
las culpen íln caufa, A. 
HDifcftrfüs. 
Difcurfoaiiel cutendiraicn-
to ,quando el alma cftá 
recogida^ fon leños ver-
des para apagare! verda-




•5c Las cofas dificuitofas, la 
hazian a laSanta mas de» 
uocion , A. pag. tSj .c.a. 
Dolor admirable que tuuo 
la Santa de fus pecados. 
£1 dolor de nucñros pe-
cados, crece mas, mien-
tras mas fauotev fe reci* 
ben de nueftro Dios , B-
pa^ .u j .c . i . 
De que manera es efte do-
lor en los perfectos, B pa^ 
g in . i i ^ . c . i . y f lg . 
Dolores de cuerpo, veafc 
Donde JEfetiuir, 
Don de Dios le fue conce-
dido, en ¡particular para 
poder dar a entender las 
cofas de eípiritu , que ef-
criue.A.pag.y i .c . i .y íig.; 
•$ Siel.Señor no la huuiera 
dado a entender $ porque 
modos podía dezir loque 
efenuia,no Tupiera la San 
. ta bufcarlos, A. pag. 121. 
c. 1. 
* Bien contra fu voluntad, 
y forzada dé la obedien-
cia , eferiuc la Santa , por 
fer muchas fus enferme-
dades^B.pag.2. 
•íc Q»yen la mandó eferiair, 
fueron perfonas de gran-
des letraSjB.pag. 3. 
4e Eleícnuirla Santa ellos 
libros, fue mandada, y 
porque ios ELeligiofasto-
maf-
Tabla de las cofas notables. 
miíTen mejor los confe- Machas cofas de las que e £ 
criuió .felas dixo clSc^ jos, y re pechen (iones de 
vna muger conao ellas, 
qae no de otra perfont, 
B.pag.j. 
* Qj3 Iqnicr cofa de acierta 
qae ercriaiete,dize la San 
ta, que es de Dios , f na 
fuyo,B>p^g-4" 
No*atinaaa la Santa cofa-
ñor,A.pag.292.c.2. 
Por fet todo loqacercri^ 
uia, amachas partes de* 
lio didado del Señor, no 
quitaaa fylaba ninguna 
delio>A.»pag. 2 92:.c.2. 
D^omingo de BaneQ 
queefcriuir,nidezir,haf' 
ta que fuplk6' al Señor Fray Domingo de Banez 
hablaflc por ella, y lo que 
luego fe le ofreció para 
empezar el Libro de las 
Moradas, Bípag. 5.c.i. 
Loquc auia de efcriuir ,fc 
de laOrdeft de Santo Do-
mingo^dá licencia a San-
ta Tcrefa , para efermir 
cofas de oración; A.pag.-
325 . c u 
lo ponia Dios en el entcn * Al Padre Prefcntado Fray 
dimieto,dciqiial fe a pro 
uechaua, como quien va 
facando vna labor de va 
dechado que la ponen de 
lante>A;pag*S5 ;c«2; 
E l poco tiempo qae te-
nia,la ayudaaa poco a ef-
crmir^vpag'Ss-c^. 
•ic Míiy. fin tener afsiento 
Domingo Biñez , (que* 
era fii Confefíbrjdiócl li» 
bro del Camino de la Per 
feccion,.para que le Vief • 
íe, y aprobaflfe, A: pagin^ 
Fue varón de mucha dodri-
na,y fantidad, A.pag.23o • 
c.i.y fig* 
era lo que eferiuia , por ^"Santidad * y «xem^ló de 
Fray Dómingo Bañez , y 
como le fsrc precifo au* 
fentarfe de adondeefti-
ua U Santa, y como Dios 
U cófoJó en fu aaíencU9\ 
A^p»g.lJ^yC.2. 
•í« Eray DdmíngaEa&éz bfe-
zo comulgar a la-'Santa 
dc: 
fus grandes ocupaclones, 
fino muy poco a poco, A. . 
pag.ss.c.z. 
Vna cofa es dar el Señor la 
merced, y otra cntendet 
que merced es , y otra fa-
berlo deztr^declarar. A; -
pag.ioj.c.i. 
Tabla de las cofas HotaBIes; 
de qume a quinze dias, padeció coa enfermedá-
A.pag.i 18.C.2. 
Cobrólo raudio a U Santa 
Madre en ia fundación de 
-Mcdkia del Campo , B. 
pag.aoo.c z.y fig. 
Petfuade a Sant^ Tcrefa,' 
admira la fundación de 
Alaade Tormes, B.pag. 
2 S ¿ . C . I . 
E. 
Elena de Quiroga, 
D Ona Elena de Quírogá ayudó a la fabrica del 
Monaftcrio de Medina 
del Campo,y fue quien 




qtuuo defde poca edad, 
A.pag. IÍ.C i . y pag, 16, 
c.a.yfíg-
La gran paciencia que tenia 
en ellas, A.pag. i«.c. i ¿ 
Pidió a Nueílto Señor la 
dieífe las enfermedades 
con paciencia,, y como la 
xyyójA.pag.ip.c.a.yííig, 
Higucofos tormentos que 
des, y curas con notable 
paciencia,A. pag. 22.cz. 
y fig* 
Como la dió vn paraíifmo; 
que la.tuuíeron por muer 
ta,A.pag,24.c.i. 
Qocdaronla a la Santa, def-1 
te paraíimfmo, muy tra-
bajofos accidentes,A-ipa^ 
gin.25.c.2. 
Paflaua las enfetraedades; 
no folo con paciencia, y 
conformidad, mas tam^ 
bien con alegría 3 A. pag; 
26.C.I . 
Veinte años padeció vómi-
tos por las mañanas , A. 
pag.5<5.Cr2. 
Mejor iba a fu alma con las 
enfermedades,, quecon U 
faIud,A.pag.44.c.i. 
Los dolores tde fus enferme 
dades, fueron de los mas 
graues que fe pueden pen 
far,A.pag.224.cí2. 
Por enfermedades 1 y traba-
dos fe llega a los grados 
muy altos de oración , y 
perfección,A.pag. II4.C» 
i .y f ig . 
Algunas vezes dá Dios en-
fermedades a los que hu* 
yen de las penitencias, 
A.pag. 15 S.c.i .y pag.s 6x 
C.2. 
En* 
Tabla de las cofas hotabks7 
Ünfermcdades afe¿tadas en trer en Iss difiráci^ftes de 
lasReligiofis para quedar 
fe de Tus obligaciones , y 
no hazer nada, quanto 
mal caul"an,A»pag.3<53-C. 
¡Como no han de hazer ca^ 
ío íus Mojas de achacucr 
el enrendinaieto en la era 
cion^A.pagiéy.c.T. 
Guerra de inquietud del en« 
tendimiento, y imagina. 
cion que algunas vezes 
padecía,A.pag.208.c.i. y 
pag. ioj .c . i . 
los, y males Huíanos > A« £1 buen entendimiento, es 
buena difpoílcion para fec 
buena Religiofa, A. pag^ 
373.c.i.yíig. 
Qiianto fe deue mirar que 
Je tengan las qué han de 
pas.563.c.i.y íig* 
Enfermos^ 
Llora la Santa Madre la fai-
fa piedad que vían con 
algunos enfermos de pe-», 
ligro, dejando de auifar-
les del , por no darles pe-
na,A.pag.23 .c.2« 
A los enfermizos fuele dar 
Dios falud quando fe ef-
fuerza a abrazar obras de 
penitceia, A.paig.24 6.C.2 
Señala algunas penitencias 
para las enfermizas, que 
fiaganprouecho a fus al-
mas , y ningún daño a fu 
falud,A.pas-375.c.r. 
£1 cuydado délas enfermas, 
encomienda mucho en 
fus Monafterios,A.pag. 
Jlntendimicniol 
profeíTar en fu Orden, As' 
pag.3/$.c.i.y fíg, 
Ermitas defea la Santa qué 
aya en íus Conuentos,pa-
ra ayudar a la foledad , y 
oración, A.pag.J32,c.2. 
* El efliio que quiere la S; 
Madre que tengan fus hi^. 
jas, lio es folo de Monlas,1 
fino de ErmitañaSi A.pag, 
37i»c.i. 
•Ermiraños deITardófqui¿ 
fean , y lo que inflaron ea 
cftar en la foIe^cipB.png, 
26^.C.I. 
Experiencia* 
Como nos hemos de foco- * L a expcncda nos d á i eii 
ii ten*; 
Tabla de las cofas notables. 
tender lo que nos conuic -
nc,A.pag.67.c,2, 
jH No tener cxpcricnciaida-
ña mu&ko^A.pag .78.0.3.. 
Jífcrupulos*. 
Como la gente aprouccha-
da^a de caminar en an-
chura, de coracon, y no 
con apretamientos deef* 
crupulos, y lo quefe inha 
bilina con ellos,A. pagin.. 
4i5 .c . i .y 
Efcogiola el. Señor por fa^ 
Efpofa, con particulares 
fouores^ A. pag.3 21 .c. 1 . . 
JEflrella. 
Eftrclla de grandifsimo r^f-
plandor llamó nueftro Se 
ñor a laNueua Reforma-
cion de fu Orden, de que 
la Santa trataua , A. pag.. 
¿xtáfis, veaíe Oractony Bue* 
lode]EfÍ¡f$itu,, 
Exclamaciones,^  
Exclamaciones de h Santa 




p Altas de las Rcligiofas;. 
*" con que circunftácias fe 
han de aduertir,B. pagin. 
l y . c . i , . 
Las faltas agenas,ñolas han 
de mirar las Rehgiofas,ÍI 
no las fuyas propias, B.p«. 
17.C.2. 
La firmeza grande que tu-
uo la Santa, en la F é , A ; 
pag.ii7;c.i.: 
# Nunca dudfc en cofa alga 
na dala Fe, A . p . i 17.C. 1. 
Por qualquiera cofa, aúquc 
fueífe muy pequeña, que 
tocafle enla Fe,padcccria 
ella mi l muerte^ A . pag.. 
S<t» Francifco de Borja,. 
Eüe Duqu.e de Gandía,y def 
pues de la Compañía de 
lefus. Alpaga 5 ?.c.2. 
Fue muy fauorecido, y rega 
lado dcDios, A.p. 15 S.c.2 
Afleguró a Sata Terefa,que 
-^xt dcDipselcfpintu que 
tenia. 
Tabla de las cofas notables; 
tcnU^y quenolerefiftieí-
fe mas, A. pag. Iv5d.C.2. 
G . 
Garcid ^ Alaaré^ 
•Siendo Sacerdote de plado-
fa vida , afsiftio en Seüi-
11a a la Santa Madre, pata 
la fundación de fa Con-
ttcnto,B.pag.3 iT -c . i . 
Dixo la prinrera Mifía en e l | 
B.pag.3 r7.c.2. 
•* Como García Aluareza-
cudia a la Santa Madre, y 
lo que hizo de adornos 
cnynaícf t iu idadque hu-
110 en aquel Conuento,B. 
pag ,3i«.c.*. y p.3 iP .c . i . 
Generales. 
'Generales de la Orden del 
Carmen, íiempi^c reíiden 
en Roma,y ninguno vino 
a Efpaña, baña el tiempo 
de Santa Tercia, B. pag, 
195.C.1. 
^ray Geronimo Gracian. 
Fue a vifítar a Santa Tercfa 
quando eftaua en la Villa 
de Veas,la qual alaba mu 
choíu piedad, difereció, 
y 4oélrina,B,pag.302.c.2 
4* Su Padre era Secretario 
del Rcy^B.pag.sos.c.i, 
44 Trató primero de entrac 
en laCompañia de Icíus, 
B.pag. joj .c . i . 
Era muy deuoto de nuefirá 
Señora jB.pag^o^c . 1. 
Impetu grade que tenia del 
bien de Jas almas,ylo que 
fentia las ofenfas dcDios, 
B.p3g.504.C.2. 
í u e a Paftrana a tratar dief-
fen el Habito a vna don-; 
cclla,B.pag.3C4.c.2. 
Xa Prioraty Monjas de Paf-] 
uaná hizieren oración, 
para que Dios le inípiiaf-
CB a tomar d Habito de 
Defcalzo, B.pag,305»c.l 
Tomóle có gran alegría de 
todos, B.pag.3 o5.c.2. 
Prouólc fu virtud adnijka-
blcmente el año del No-
uiciado, B.pag .305,c.i. 
Dióle Dios grande luz ptatá 
enfeñar a fus fubditos el 
modo de obedecer, Brpa-
g in . j có . c . i . 
í u e Comifiario Apoílolico, 
B pag.307.c.2. 
El dió las primeras .Ccufli-
• tuciones que obíeiuaion 
i i 2 los 
Tabla dclas cofas notables; 
los P^dccsCarmelitasDef Ei Ar9obirpo dcGrána4a no 
Calzos, A.pag. 507.0*2. 
Pufo en forma la Nueai 
Riformacion de la Or-
den del Carmen, B.pag.-
307.0.2. 
Qaáto íe holgó nueftra San-
ta Madre quando le vio* 
y qaanta eftimacion ha-
zia de fu Efpiritu, B.pag. 
3 o 8 . c . l . y fíg. 
Contento tanto a naeftra 
Santa Madre, que la pa-
recio no auian conocido 
todo lo bueno que auia 
ca el los que fe le auian 
alabado, Bcpag. 3 os.c.i. 
Pcrfuadió a la Santa fuef-
íe a fundar a la Ciudad 
de Scuilla,B.pag.308.c.2 
í u c el primer Prouincialde 
losCicmelitasDelcal^os, 
B.pag.^54.c.2. 
quena dar licencia para 
que fe fjadaíTe el Monaf-
terio,B.pag.í9 6.c.i.yíig, 
i* Intercedieron con el dos 
Oidores losmas antiguos 
de a quella Chancilleria, 
llamados,Don Luis de 
Mercado, y el Licencia-: 
do Laguna, y no quifo 
conccderlo^.p. 3 9 8 . c.2, 
Dezia , que quiíicra des-
hazer quantos Monafte-
riosauiade Monjas, poe 
lo eíleril que eñauanlos 
tiempoSíB. pag. iP^.ca^ 
Vnluradode aquella Ciur 
dadles alquilo vnacafa, 
para q de fecreto vinief-i 
fea a fundar, B. pag. 3 98. 
. c . 2 . y%. 
Quanto fentia los demonios 
feefetuafle, B.p^pp.c.i.1 
Acompañó a Santa Tetera Cayo vn rayo en la cafa del 
quando fue a la fundació Argobifpo, y hizo grande 
de Burgos,B. pag.3 7 c. d a ñ o , con que fe abiádó, 
i . y fig. B.pag.4oac.i. 
(Juan apacible condición te ^ ó licencia para que fe dí-
nia 1 y con quanto gufto 
lleuaua los trabajos > B, 
pag .37l . c . i .y fig. 
Granada» 
%A fundación de San lofeph 
de Granada eferiuió la 
Madre Ana de Icíus t B. 
xeíl'e MiÜa, y puiieffea el 
Santifsimo Sacraméto en 
la cafa donde eftauan „ y 
embia pan efte cfe¿loa 
fu Prouifor, que dlxo la 
priuiera Mi fía, B. pagi a< 
401.C.2. 
JMudofe luego,! eftuuo muy 
T á b l a de las cíofás notables: 
«ncj3do ,y arrepentido de to a vnáRcligi©faaB.pa^ 
405 x*z. auerdsdo la licencia , B. 
# No podia ver Monjas,B. 
pag.401.Cii. 
Pádecieron las Monjas def-
te Monaftcrio mucha po 




breza al principio,B.pas. Tuuo gracia de fer amable 
402.c.i.y fig. 
Tcnun muchas a pedir el 
Habito , pero pocas eran 
a propoíit o, B.p. 403 Jfe. r. 
Tmiicton muy poca ayu-
da entre la gcte de iaCiu-
dad,B.pag;4ai%c.2* 
• Predicauan en fu cafa los 
mas dodos , y granes va-
rones íln combidarloíjB. 
pag.403.c.2. 
Caufaron gran pronecho las 
CarmehtasDeícal^as con 
fuexemplo en otras Re-
ligiones, B. p3g.404. c. 1. 
en todas las edades. A , 
p.p.c.i. 
Gloria, 
cLos grandes fecretos que la 
enfeñónueftro Señor de 
la gloria de los buenos, y 
pena de los malos,fucron 
-los que dcfpertaron íus 
hetoycos intétos, A.pag^ 
227.c.y-y fig. 
duchas vezes la enfcño 
nuefiro Señor ios íecre-
tos de la gloria, Á.pagin. 
276.C.2, 
M o u i ó Dios el efpintu de Hcrmofura , y fuauidad de 
algunas Santas donjccllas la luz de la gloria, A .pig , 
que pidieron el Habito, 450.C.2. 
íin faberio fusPadrcs,quc Dcípucs que la dio el Señor 
luz delafdicidad déla gio 
métodos los trabajos del 
mundo padeciera per go-
zar vn poco mas ddla, A. 
pag.270.c.2. 
Que breue fe haze el tiempo 
a los que gozan de algu-
na vifíon de gloria.A.pa^ 
gll1.¿99.C.I> 
ií 3 G a f a 
dcípues fueron de gran 
prouechoefpiritual, y té-
poral para la fundación 
del Monañerio, B.pagin. 
404.c.2.y íig. 
Fundófe ci Monaftcrio en 
la cafa del Duque de SeO 
fajComo por tres vezes Jo 
auia dado acateder Cnf-
Tabla debscofas notables. 
7 • , , t 
Guflos Efptrítfíitles* 
Alafhqnezade las muge-
res íocorre nueftro Scñoc 
con guftos en la Oración, 
y cfto no tanto a los hom 
bres, A.pag.304.c.2. 
.Diole la razón defto el San-
to Fray Pedro de Alean-
cantara, A.pag. 304. c. 2. 
y % 
£1 Se ñor la dixo,que no nos 
hemos de afiegnrar en 
los guftos, y regalos efpi-
tituales ^ ílno en el buen 
teftimonio de la concien-
cia^.pag.j 14.C.2. 
Guftos1, y ternura en la ora-
ción da Dios,aun a los 
queeftánen mal eftado, 
para atraerlos a f i , A.pag» 
350.c.ri 
Enel exercicio de las virtu-
des ,ay mas aprouccha-
razones , porq no fe ha de 
foheitaren la oracion.ef-
tos guftos, Bi pag.4(5.c. j . 
Dios noeftá obligado a dar 
noslos,como h Gloria, íl 
guardamos- íiis Manda-
mientos ^B.pag^ó.c.i. 
Los luftos verdaderos de 
Dios, y los contrahechos 
del demonio , quanta di -
ferencia tienen en los efe 
dos/B .pag.Só.ca. . 
R 
TJT Abla primera quetuuo 
del Señor, A. pag. 117. 
c . r 
Las hablas de Dios cobran 
lo que dizen, A.pag. 160, 
c:i.ypag;i69.c.2. ypag. 
I72.c.2.y pag.207.c.2. 
miento, y feguridad que Declárala Santa muy por 
en los güilos, y confuelos 
cfpirituales , A.pag. 3 8 3 . 
c. i ,y pagin.3 87.c.i. y B. 
pag.?4 c.2. 
4c No íe han de procurar 
guftos, ni mercedes del 
Señor en la oración j por-
que a Dios fe ha: de amar 
extenfo , como ion las 
hablas de Dios, y la dife-
rencia que ay entre ellas, 
y las del demonio, A.pag. 
161.y íig.. 
* Dios tiene muchas manc-
rrs de hablas conel alma, 
B.p3g.87.C.2. . 
fin ínteres, B.pa^.46.c.i.. * Profigue cfte punto de 
^ Da la Santa otras qoatro. hablas de Dios con el ai-
Tabla de lascofasrotablcs. 
ma , y de las que finge el 
demoniOjy da latamente tíechtTps* 
el remedio,B.pag.88.c.t. 
y ^s-
Efwdos deftas hablas, quan-
do fon del .demonio , A . 
pag . i65 .c . i . 
Las hablas del Señor la qui 
tauan las tribulaciones, y 
temoresvA.pag. I<5>.C.I. 
Palabras regaladas que la 
dezia nueftro Señor , A. 
pag 198.C.2. 
Tuno hablan diuerfas del 
.Señor,A.pag.28 2, c» 2. y 
^ fig.yp£g.3i4-c.2. y fig. 
Como nos hemos de apro-
uechar en las hablas inte-
riores,)'portar con perfo-
nas melancólicas,ó de ña 
ca imaginación , B. pag, 
8 7.c.2.y fíg. 
En vna viíion vio la Santa 
Madre lo mucho q agra-
dan a Dios las conuetfa-
cionesi donde fe habla de 
fu diurna MageíUd, A . 
pag.25 3.c.2. 
Quanto aborreció hablar 
por agujeros^ó paredes» ó 
de noche , ni de otra ma-
nera que parecicííe mal, 
en el tiempo de fu vani • 
dad , que tanto l lora, A. 
.pag.32.c.i. 
Cuenta vn cafo de hechi-
zos, y como lo medió 
Dios por fu naediOyA.pa-
gin .2 i . c . i . 
ifermanos* 
Tuuo Santa Terefa dos her 
manas, y nueue herma-
nos, A.pag.4*c.i. 
Vn herra3no,a quien que 
ria mas ( aunque a rodos 
los amaua mucho) acom 
paño a laSanta en leer l i ~ 
bros,y vidas efpiritualcs, 
y los prouechos que dc-
llo facauan^ A.pag.4.c.z. 
4c Refiere las virtudes de fus 
hermanos, y como todos 
parecieron a fus Padres, 
A.pag.4.c.i.yíig. 
íCermofurd. 
Quan grande es la hermofii 
ra de los cuerpos glorifi-
cados, A.pag. 186.c.2. 
4c Hermofura admirable de 
los cuerpos glorificados, 
y fus efe ¿los, B. pag. 120. 
c. i .y fig. 
Luego que vio la hermofu-
ií 4 ra 
Tábla ¿c Us cofas n o t a j e s . 
ta de Chrifto, nunca mas bucluen por Ta honra ¿ A?. 
pudo amar a ninguna 
cria£ura3A. pag. 27 i .c .2. 
l/iforrejídí. 
Fue Santa Tercfa fiempre 
muy cneiiiiga de Hipo-
crcóa,A.'pag.3 i .c.2. 
Era tan enemiga d e hipo* 
crcfiaty fingimiento, que 
quandoandaua en fu va-
nidad,detenga ño a Tu pa-
dre,quenocratan buena 
como el penfau¿>A. pag« 
TfoHeflídad. 
Qitanto aborrecía cofas des 
honcüas,aun quando an-
dana en fus vanidades i y 
quan natural honcítidad 
tuuo, A.pag.s.c.2í 
jTuuo grande eftima de fu 
pag . '37 .c . i . •x 
Qualqaierpunto de honra/ 
es vna maroma que de* 
' tknc la alma para que no > 
fuba a Dios , ni camine a 
la perfcccio,A,p.22£.c.i 
Punto de honra, defeo de : 
crédito humano, y vnion 
dcDios,noes pofsibkfú -
xarlos en vno^ A .pag^ i x : 
c.a. 
Pu ntos de honra , ó de ma-
yoria,y antiguedad.quan' 
derteirados han de eftac 
de fus Monaüenosjy Re-
ligiofas, A.pag.3 67 .c .2. 
Las mugeres que fon ami-
gas de e í i i m a c Í G n e s , y bo 
ras mundanas, no fon pa 
ra Monjas Defcalzas f A . 
pig .57J -<M.y 
La honra de la Religiofa," j 
qualdeueíer^Aíp.j 75.C.2 
honra,y honeftidad,y co-í Todo? los puncos de honra 
Bio la enfccnaua,para no humana los han de tener 
ofender a Dios,A.p^.c. i los Religiofos debajo de 
los pies, y menoíprcciar'! 
ifoñrd, los>A.pag.54.c.2. . 
La honra del mundo, es to-
do mentira, y com o es ay íf&mam'Jadde Chrífio nmflp* 
re quantoel mundo cfti- hiejti.., 
m a ^ 3prccia,A.pag*i52. La Humanidad de Chrifto 
Cri .y (ig. nueftro Señor, como not 
Razones faifas, y aparates, 
coa que los efpicituales 
Auemos deportaren me 
ditatie, veafc Ormo*. 
Tabla ddas Cofas fiotablés: 
Mueílcas grandes de la ha-
mildadde Santa Tcrcfa> 
A« pag. i .en el Prologo. * 
Q¿a defébfa cftaaa de excr-
citit la horaildad, en de-
zir fus pecados a vozes.fí 
la dieran liccnciajA. pag. 
41.C.1. 
Bníiaueftra de humildad,pe 
dia a íus Confcííores, pu-
blicaífen fus pecados) pe-
ro no las mercedes que 
Dios la hazia, A.p .57 . c . i 
Era Santa Tcrcfa muy ami-
ga de trabajar en cofas ha 
mildcs, y por cfíbOntia 
el ñempo que gaftaua en 
fino a quien mejoí leflif; 
ue que ella» A ^.107. c.z. 
Humilde reconocimicro de 
vn alma a quic Dios buel 
ue a /untar a íi,defpues de 
aucrle íidoingrata,A.pa-, 
gia. i 15 . c . i . 
Era tan humilde, que fentia 
gran tormento en que la 
eílimaílen, A.pag.2i8.c. 
2.yrig. 
Diligencias que hdzia con 
Dios, y con los hombres, 
para que la defeftímaíTenj 
A.pag.i 17.C.2. 
Excrcitaua la humildad, a5. 
en cofas pequeñas , y lo5' 
que la aprouechó,A.pag, 
2a2.c.2.y fig. 
eferiuir, porque lo de xa- Enfeña a los erpiritaalcs,co 
ua de hilar, A.pag.5 S.c.i. 
^Tenia la Santa Madre tanta. 
humildad, que encarga-a 
fus Confcííores, que fi al-
guno viere íus papeies, 
que no fe diga fu «obre, 
A.pag.5 8.C.I. 
Divuigaronfe bien cótra fu ' 
voluntad, A.pag.i 54.c.2 
Póthtnnilde procuraua huir 
las grandes mercedes pu-
blicas que Dios la hazia, 
A. pig.I22.C.2. 
p i z e a Dios vna exclama» 
ció humilde, pira que no 
U haga tantas metcedes^ 
rao no es bueno, con capa 
de humildad, defeonocee 
las racrcedest q^ieDios les' 
hazc^i comofe hideaoec 
en efto,A.p. ^5. c.i.y fíg. 
Nuca es buena fa humildad 
que llega a inquietar mu-
cho a vnOi porque le cf t i -
manjA.pag^iy.c^. 
^ivan excelente propiedad 
es la de la humildad que 
dexa el alma guftofa en 
todas las obras en q ella 
la acopaáa, A. p. 7O.C.2,. 
L a humildad,es el vnguen-
to con que íanan nucuras 
he-
Tabla de las 
- heridas, B.pag. 32.c.2. 
Humildad animofa, apro-
«ecbaen el animo cfpi-
ntU3l,A.p2g.72.C. 2. 
En Ia vida efpintual, ay hu 
mildadídlla,y humildad 
verdadera, y qual fea ef-
ta.A.pag.yj.cz. 
El Señor le declaró qual 
fea la verdadera humil-
dad, A pag.315 . c . i . 
De humildad, y petfeccioti 
ha de ir acompañado el 
que no quificre boluer 
atrás, comiaádo a otros, 
A.pag.i 3 8.C.2. 
Falta de humildad, es le-
uantar el alma a cofas 
altas, y íuspender las po-
tencias quando el Señor 
ñola leuanta,yfuípende, 
A.pag.i49.c.i. 
Humildadfatfa que el de-
monio, inuenta,para def-
faflbfegar el álma,y traer 
la a defefperacion , A. 
pag,203-c.2. 
Auifos que da la Santa con 
tra cña humildad faifa, 
A.pag.445.c.2 .y fíg. 
Admirables léñales para co 
nocer la verdadera hu-
mildad que procede r é 
Dios, y la faifa que pro-
cede del dcmonio,A.pa-
gin.204.c.a. ypag. 44J. 
cofas notables. 
C0l,2. 
La humildad , y propio co* 
nocimiento, fon menfa-
•gerosde hs mercedes de 
Dios,A.pag.2S2 c.2. 
Fundamento de ia oncion, 
es la humildad verdade-
ra,A.pag.3^82^.1. 
Como fe han de exercitar 
fus Monjas en ados de 
humildad , A. pag. *6s. 
^2.y fig. 
Xa Monja que 00 es hu-
mildad, qua indignamen 
tetrae clHabito de la Vi t 
gen nueftra Señora,A.pa-
gina 7 o.c.2. 
En no difculparfe,fe excrci-
¿ta prouechofaméte la ha 
mildad , A.pag. 374. c.2; 
* Q^an poderofa es có Dios 
la humildad, A.pag. 37S. 
c.i. 
La humildad , es prueba de 
nueftro aprouechamien-
to,A.pag.387.c.i. 
Xa humildad de los que ha 
llegado a perfeda con-
templación , quanto mas 
profunda es , A pag. 442. 
C.2. 
•5: A quien Dios haze mer-
ced de tener eña humil-
dad,fe tiene afsi tan olui-
dado , que no fíente inju-
Tabla de las cofas notables; 
ria | ni ofenfa de o t ro , A. Los efedos que tienen eftos 
* El que tuuiere efta humil 
dadjll no vé que van ere 
cicndofüs efectos, tcma-
impetus de aiiiOrdeDios, 
A.pag.i97.c.2. 
Quien los cauíaua, A. pag. 
i P ^ c . i . y fíg. 
fe muGho,A.pag.45 7.c.2 De otros ímpetus muy i n t i -
Como el demonio vá derri 
bando a los elpirituales 
dciMuimildad, A» pagin. 
4ÓI.C.I . 
* Encarga a fus Religiorasi 
y Hermanas, procure fié-
pre humildad , A . pagin.-
461.C.IV 
4- Q^Andoel demonio mas 
picnfa ganar almas por cf 
te camino de humildad. 
mosjyTutiles,trata la San 
ta.B.píg, 135.c.2.y fig. 
Como fe han de recogerá 
lo interior vnos Ímpetus 
acelerados del efpintu, 
pira acallar al alma , y el 
daño que hazen fina fe 
moderan, A.pags 9 3 .c.2. 
y pag.l97;C.2. 
Inclinaciones i 
hazcNueftro Señor que 
las pierda, A pag.46i.c.i i Sus inclinaciones de la San-
y íig. ta defde niña, y quan v i f 
T . tuofaseran9A. pag.44c.2* 
y.pag.226:c.i;y fig. 
Imágenes. 
Cerca de U denocion 
có las Imágenes,lo que 
la dixo el Señor a la San^ 
ta,A'pag.3i4.c. 1.-
Impetu s fdel t A m o r de Dios. 
Impetus grandes de amor 
de Dios 1 que algunas ve-
zes le dauan a la Santa 
Infierno,* 
Defcriue el lugar del infíer» 
no que le cftaua apareja-
doi, fi el Señor nolá pre-
feruara de los pecados, 
A.pa g 22 3 • c.2. y fig: 
Otras viíiones que tüuode 
penas efpantófas del in-
fierno, porparticulares v i 
cios,A.pag 2Í4.C.2V 
Dé íolo peníar lo que auia 
vido en el infíerno>ia faU 
ta.T 
Tabla de las cofas notaHes; 
nuanaU Sant* lasfucr-
DcfpuM que vio las penas 
. 4el ¡nftcrno,acabó de per 
dercl miedo a hs tribu-
laciones , y contradicio-
nes deíU vida, A.pag 326 
c . i . 
Pondera la ceguedad de los 
. que fe duernicn en fus pe 
C3dosaíin temor de las pe 
ñas del inficrnojA.pagin. 
327«c. i . 
iHtercepto*. 
intcrecfsion de la Santa 
Madre,la prometióDios, 
que íctiá poderofa coo^  
cl,A.pag.2S9.c.i. 
le futías. 
4fi Son gente muy Tanta,, y 
cxemplar,A.pag.i5 2.c.2. 
Bftauanmuy aceptos cnMc-
dina del Campo> B. pag. 
I98 .C . I . 
Él Redor de los lefuitas de 
Medina del Campo4con-
fefíó muchos años a la 
Santa,B.pag,ipS. C. i . 4c 
4t Eftando la Santa muy def 
coníolada en efta funda-
.cionjembió el Re&ordc 
la Cópañia vn Padre que 
la animd mucho , 6. pag. 
so3 .c.i . 
^ V a Kc(aor deia Compt-; 
ñia de lefas de Salaman11 
cajcfcnuio a la Santa,pa-
ra que fe animaíle a fun-
dar en aquella Ciudad^B.' 
pag.270,c»2. 
# £1 Libro d é l a s Funda-
clones efcriuió la Santa 
Madre por mandado del 
P.M.Ripalda de la Com-
pañía de le fus, que era fu 
Coufeflor^B.pao .3 J4.c¿fi 
45 Era muyXerrado, y graa 
íicruo dcDios, B.pagin. 
255.c. i . 
46 Anima mucho a la SanU/ 
para que profiga fus fun-
¿aciones, B.p3g.5 5.5 .c . i , 
y pag. US. 
^ Mas de feis anos aula que 
algunas perfonas de mu-
cha Religión, letras,y ef-
pirttu de la 'Compañia de 
Iefusjla dezian, que fe fet 
uiria mucho.nueftro Se* 
ñor de que fandafíe en 
.Burgos,B.pag.j 72.c?. 
•S* Ticneri los de la Ccmpa,-
áia en efteemo la virtud 
de obediencia a fus.Sapc«5 
rieres,A.pag.235.c.i. 
•55 Eftando vn Redor de U 
Corapañia(Confr;íror fu-
yo)algo afligido, y perfe-; 
guido,la dixo Chn í loa 
ja Santa algunas palabras 
4c ccnfac locara que con 
ellas 
Tabla <íe las cofas notable?; 
ellas le án]naaffe, A. pag, San lofep'a fu padre; A ; 
Diofcle nueftro Señor por 
ÍPatron de fu R.eligioa,A* 
p3g.228.C.I. 
* Vio la Santa a San l o i 
í eph , yta ia Virgen, que 
la veftian vna ropa de 
macha claridad, y blan* 
ciira,A.pag.23 8.c.2. 
La Virgen Santifsima le 
dio también a S. lofepii 
pon Patrón, A. pag. 238; 
c.2.y íig. ; 
Apareciófele S i n l o í e p b , y 
fe le ofreció por íobrceff 
t inte del nueuo edificio 
de fu MonafteriOjA, pagJ 
2 . c.i.y % . 
Diólenueílra.Señora las gra 
cías por la deuocion que 
tema a fu Eípofo^A.pag, 
259.C.2. 
Entendió ia Santa del Se-
ñor,que laIgleíia deSan 
Loíeph de Auila , auia de 
, feriluftrada co raiiagros, 
en los tiempos venideros 
A.pagj 18.c.2. 
28 r.c.2. 
;ác E íhndo la Santa en vn 
Colegio de U Compañía 
de lefus, murió aquella 
noche vn Hermano de a-
q^ieila Cafa ^y eftandole 
encomendando a Dios,le 
vio fubir al cielo con mu 
cha gloria,y al Señor con 
cUA,pag.2S8,c.i.y íjg. 
4c Hallandofe tambion en 
otro Coleg io de la Com-
pañia de lefus 1 y comub 
gando los Hermanos de 
aquella Cafa , vió vn Pa^ 
l io muy rico fobre fus ca-
6ezas,A.pag.30o.c.2. 
^ Padres déla Cópañiade 
lefus la aprouechato mu^ 
cho^A.pag.is 6.c»i. 
Por todas las obras de San-
ta Terefa, fe hallará lo 
que lafauoreció cfta Re-
ligión, y fu dodrina^y vir 
tudexeraplar. 
Stnlofepb. 
Q i i n d o t o m ó denoclonco 
San lofeph , las merce-
des que por el le hizo el 
Señor, A . pagin. 28^ c. 1. 
y fig-
jEncomendanafe mucho la 
Santa. Madre al gloriofo 
Tanas* 
El Profeta lonas tuuoel caf 
tigo de la Billena , por 
aucr querido obedeccx a 
DioSjB^ag^S^.c.i. f 
fábía de las cofas notables.' 
ttMnBáutífaMplxo. Era muy denoto de la Vic? 
^ray luán Bautifta Rúbeo g c t i ^ . p a g . ^ r . c . i , 
de- BLabe n a, Ge ñera 1 de la Fray luán <k la Cru\. 
Ot^defi^cl Cafflieo, gran Fray luán de la Cruz Cae' 
íieruo de DÍ€>8,y4nuy do- melita Gallado, tenia in-
fto,B.p>ag.'í5r5 c.z. tentó de paffarfe a losCar 
Dale S. Tercia cuenta de fu tujos^B.pag.aos .c. i . 
v ida , contoda^verdad, y • Rogóle mucho SantaTc-
Uancza,B.pag.i 95 c-a. 
.Cófolbfe mucho de ver que 
fe guardaaa .con todo r i -
gor U Regla -Ptimitiua 
en el Monafterio de San 
lofcph de JVuila, B.pag, 
refa, quc<letuuicíre fu vo 
cacion haña que tüuief-
íen Conuentos de fu Ob-
feruancÍ3,B.pag. ^ 05 .c. 1» 
Dióla la palabra que lo 
haría ^ con que no fe tat-
dafle mucho, B.p.205 .c . i 
_ _ _ , — - # g * 
Dio muy cumplidas patetes ^ Acopanó a la Santa quan 
a S. Terefa , para que pu-
dieíle fundar otros M o -
nade nos de aquella Re-
formació,.B.pag.i96.c.i. 
•Cobróle gran afición íSanta 
TercíayB.pag .i96 .c .2. 
Pidióle D. Aluarodc Men-
doza Obifpó de Amia, de 
xaffe licencia para fundar 
Monafteiios de Frayles 
Defcalzos3mas no fe atre 
uió a concederla^ B.pag, 
1 9 6 . C 2 . 
Efcriuióle dcfptícs Sata Tc-
refa acerca de lo miímoj 
y defde Valencia embió 
liceneiapara fundar dos 
Monafterios de Frayles 
de la Primitiua Regla, B. 
pag.iPy.c.i. 
do fue a fundar el Monaf 
teriode ValiadoJid, B. p. 
23 9 .c . i .y pag.247.'c.a. 
Informauafe del modo 
de proceder de las Mon-
jas Defcalzas^ara feguic 
«el mefmo en la Reforma-
ción que auia de empe-
zar, A.pag.25 9.c.i.y pag. 
247.C.2. 
^ Tenia tratado con Fray 
luán de la Cruz, y Fray 
Antonio de lefus, que fe-
rian los primeros que en-
trañen,fi fe hazia Monaf-
terio de la primera Regla 
de Defcalzos>B.pag.245. 
c i . 
4« Fray luán de Ja Cruz,aun 
que viuia en los Calca-
dos, 
Tab l a de las cofa s no tablcs. 
dos a íicmprc auia hecho 
vidide mucha petfeciói 
y Rel!gi5,B.pag.245.c.2* 
Contcntófedelpcinaer rin 
con que adqaicicron para 
fandar,y dixoíquc cftaria 
, ea vna pocilga, B. pagin. 
247. C 2'.. 
4« Eraran bueno, que dize* 
S m u Tercfa , que podía 
deprender mas del, que el 
de^a Santa, B. p. 
í*' Fue el primero que acó* 
modo ,.y,difpufo la cafa,. 
para que pudie(Ten entrat 
enella^.pag 249.G.ié T 
Támbié fiie el primero que 
, entróen clNtonafteriodc 
Defcalzos, y dcfpues le fi 
guió Fr,Antonio de He-
redia,qae íiendo Defcal-
zo fe l l amó, de l e íus , Ba. 
pag.249;c.T*> 
Fray tuan dé le fus. 
4c Fr. luán de Icfus Macftto -
. en los Calzados, tomó el 
Abitodc Dcfcalzo en Paf 
trana,Bipag.303íC.i ; 
Fue el principio de entrat: 
en laRécoleccion;el auet 
efetito de lá grandeza , y 
antiguedad defta Orden^ • 
B^pag.303,c;i.y2.-
Fra^ luán de la Miferia^ 
gra fieruo de Dios,y muy 
Ampie en las cofai de el 
niuado,B*pag.2 65,c.a. 
Era Ermitaáo,y Compañe-
ro del Padre Mariano, B . 
pag.266.c.2. 
T o m ó el Habito de Carme-
lita Defcalzoipara Lego, 
en Paftrana B. pag.2(59. 
c . i . 
lul'utn de tyiuíla. 
\ . - \\ , n£> 
lulian de AuÜa Sacerdote 
- .muy gran íierivodé Dios, 
y, 5de mucha? ocaciou ^ B . 
pag.i98.c.2. 
^ Era Capellan^cn el M o -
nafterio dcSai» lófeph de 
Auila,dóde eíláua la San* 
ta,B;paigviW.c>2.' 
Fue a Medina delCampo eas 
compañía de Santa Te-* 
refapara la fundació del-
Monaílerio de De fe al zas 
de aquell^ V i l l a , B. pag. 
199.C.1. 
4C Solicita la Ucencia para 
la fundación de Vallado-
lidien que también acoíu 
paño a la Santa0 B. pag» 
X3 9.c.io-
Ayudaua mucho a la Saa.ta 
. enios capamos, y funda-
ciones que hVzia^ B« p%g.; 
A c ó m v 
TüW a de las Cofas notables; 
# A c o t ñ p a a ó a h Santa en en la otaciottjquando pro 
la fundación de Segouia, 
B.p3g .290.C.2, 
^ El Padre iulian de Auila 
. acompañó a «Santa Tcre-
fa defde el primer Monaf-
terio que fundó , B. pag, 
2 9 I . C . I . 
Fnc acompañado a nueftrá 
Santa Madre quandoiba 
a fundar el Monafterio de 
SeuíUa,B-pag.3 09 .c .2. 
jGrangcó Iulian de Auila el 
tener cabida, y cafa la Sa-
ta en la Villa de Carava-
ca^B.pag.jz/^c.i.f a. 
\ Agrimas que le coftatííj 
- v i rque caíligaua Dios 
fas pecados con nueuos 
benefícios>A.pag.42.c.2. 
Llora,y fíente laSanta fus 
pecadcs,y dizc, que el Se 
ñor perdonó la ingrati-
tud de San Pedro por fus 
lagrimas , vtia vez que lo 
fue folo, y a ella, que lo 
a fido tantas , también la 
mira con piedad | A. pag. 
' i 17.C.2. 
^Diferencia de las lagrimas 
ceden de natural, ó del a' 
mor de Dios , B.pag. %%, 
c.2,y pag^ ó i . c . i , y pag» 
IÓ9,C.2. 
Como fe han de moderar ef 
tas lagrimas, B.pag. 109. 
e . i . 
Lagrimas alborotadas;,y no 
confortadoras, como no 




Letrados efpiritu ales, quan^ 
to aprouechan en el ca-
mino de la o rac ión ,A, 
pag.69.c.i. 
Lihertad* 
Libertad Santa que han de 
tener fus Monjas en ad-
mitir las Religiofas a I I 
profefsion, A.pag . j / j .Cj 
i .yí iguient. 
Libros, 
Libros de caualletias 9 quan 
gran daño hazen,particu-
larmente a gente moza¿ 
A.pag.<5.c.i. 
£1 mal que á la Santa le h i ; 
zieron,A»pag.6.c«2. 
L a 
Tábíaclc la^ cofas liotaBIcs: 
l s lecció de buenos libros, da del Monte, conoció U 
fue U que la reparó en la 
dcuocicn,A.pag. II.C.I. 
Lroj libros buenos I t enfo-
caron a tener oración, A . 
pag.is.c.i . # 
Quanto ia ayudó t\ libro ¿c 
las Confcfsiones de San 
A§uftin,A.pag.5 i . c?2. 
• El libro de las Confcfsio-
nes de San Agañin apro-
-uechó ada Santa pararfus 
conuerfaciones, y con Te-
jos,B.pag.i I 6 . C . 2 * 
EllibroArtc de leruir aDiosi 
es bueno para los que cf-
íán en el primer grado de 
oración, y que diícurren, 
A.pag.68.c.2. 
Quan diferente es lo que tra 
tan de oración los libros, 
.y lo que defpues fe expe* 
limenca en clU,A*pa5.77 
Que poco fe declaran las co 
fas de oración íobrenatu-
ral en los libros que en fu i 
tiempo auía de oración, 
A.pag.69.c.2. 
Auifos importantes para no 
errar en la inteligencia 
de algunos libros que tra-
tan de orac ión , A^pagin. La hi^ , 7 refpkndor de los 
i jp .c .á* cuerpos glorificados» q«a 
En el libio intitulado, Sabi: to mas hermofa 3 y íuauc 
oración de vnion que te-
nia,A.pag.i54.c. 1. I 
Libros de vid?.s de Santos» 
quanto prouecho ha%cn, 
A pag.aop.c.i. 
4í El libro de fu Vida le aca-
bó de efcriuir en lunio de 
l | óa.A.pag. j n . 
Mandóla el Señor eferiuie 
lo que dcziajA. psg. 3 15. 
c . i . 
También las fundaciones 
de fus Monafterics,A.pa*. 
gin.517.C.2. 
Vn libro viuo, en que leycf-
fe ,¿la prometió el Señor, 
^fueron lasReuelaciones 
que dcfpues tuuo de fus 
Miñcrios ,'A. pagm. 174; 
Las palabras de los Euangcí 
l íos la recogían mas que 
Otros libroSfA.p.3 95 .c.ia; 
Lección de buenos libros,y 
viftade Imágenes dene-
tas,ayudan arecoger a los 
principiantes,quando tie-
nen mas fequedadesj A« 
pag.4i5.c.2.y % . 
Tabla de lasco&* notables, 
r s , que la del Sol viüblc? 
A p . i Sd.c.a.. iMjrtirh,. 
La luz que alumbra en la 
gloria , quaa diferente es Martirizados del n iüdo/on 
de efta viíible,A.pag.277. los que caminan a Dios 
C.2.. declaradamente, y quin-




Defcos que tuuo del Matri-
Acílrodeefpiritu ,qut- momo Efpiritual defdc 
to importa que fea ex- l^s principios de íu niñez 
penmcntado.en cofa de A.pag 4.C.2; 
oración , y que calidades El Matrimonio Efpiritual, 
h i detenetjA.pag.yS. C.r. quanto fe diferencia del 
y ílg. dcfpofotio , B.p. 145 .c.2. 
Como deucn encomendar 
. a Dios a los Maeftros ef- ¿Mercedés de 7>ios. > 
pirituales , los que dcllos 
tecibenluz , A. pa§.8o. Mcrccdes cfpíritualesfobre 
c.2, naturales, no vía darlas 
El cuy dado que han de te- comunmentc>nueftro Sc-
ner los que gouierna ma^ ñor , ílñoes-a los limpios 
geres efpiritualesiparano de conciencia, A. pag.5 3.3 
defanimaclas,quando fu 0:2;. 
moderde oración es pe-' Laá tnercedes= que Dios Ja 
^iigrofajA.pag, 15 4.C. 1. hazia , fentia mucho que 
Las muchas africcione'!, y fapicflen OXÍOS-, que fus 
trabajos-interiores que Confeffores,A.p,ag . 309.-
padecen algunos de Jos c . i . 
que Iguen camino de ora Pocas mercedes de las c¡ N . 
cion por no consultar ai Señor la hiz.o, dcfcubrió, 
Maeíiro experimentado, a fegun fueron muchas las 
- B.pjg.40.c.i. que caüó^A.pag.i /^.c.a. 
ypag. 
Tabla de las cofas notables; 
y pag.28 8.c^.y pag.joy. 
C.2. 
Diueríidad de mercedes que 
el Señor hizo a fu sima,y 
< diuerfos cfcdo$ que en 
el l i ciufauan, A.pag.270 
'Hizo Dios, por ruegos de \x 
Santa , muchas mercedes 
a diferentes perfonas',A. 
pag.28 9.c.i.y fig. 
Xas mercedes q ha ze Dios 
en la oración, no fon para 
Principios del primer Mo-
nafterio de San lofepii , y 
tribulaciones que ia San-
ta Madre paüaua por tra-
tar del, A. pag.23 z. c . i . y 
L o que San iofcph la ayu-
dó,y lo que clSeóorcfrc-
cio valcrla,A. pagin.237. 
c. r. 
Fundófe fuReligion en pro-
fcfsion de eñrccha pobre-
za, A.pag.15 r.c.2. 
folo gozar, fino para fbr- Batciias que el demonio at-
talezcr con ellas a las al-
mas para poder padecer 
por e^B.pag.ij 7.c.2.y fig. 
.^Kíeditdcion, 
Meditación | vea fe Ordcion. 
^Monaflerio, 
De donde le nacieron a la 
Santa los intentos de ha-
zcrMonafterio reforma-
do , y, como el Señor U 
mandó que lo hiziclTc,A, 
pag.227-c.2.y fig. 
JMondflerío de S¿n lofeph. 
Mandóla el Señor, q lc l l a -
mafie de S.lofeph, y dió-
j la por Patrones del a nucf 
mana corra el nueuo M o . 
nafterio,y como el Señor 
lasdeshazia, A.p.240.c.i 
.Admitióle la fundación del, 
y tomaron el Habito las 
primeras Ueligiofas, A . 
pag.3 5 7.c. i.y fe-
Maquinas del demonro pa-
ra deshazereífcc Mqnaílc-
rio de San lofcpb , y Tun-
tas que (e hizictó en Aul -
la paraellOjA.pag. 263.c. 
i . y f i g . 
Como la defendió nueftro 
Señor, A.pag.264.c. 1. 
Como fe aplacaron efías t€-
peftüdes,A.p.2í56x.i.yÍJg 
Vida pnmititia que fe co-
mer lo a guardar en el, A. 
pog 26 8.C.I . 
tra Señora, y a fa Efpofo, F.1 cañigo de Dios con que 
A.pas.228«c.i. amenaza a quien fuere 
* kk 2 caá* 
TaBla He 1 a s ¡cofa s rio t abl c s X 
caufa de relaxarla, A-p*^ Santa a fcr Monj», y c©; 
gin.269*.c.i. m o í e l e f a e quitado con 
Auifos que di6 a la Santá las buenas compañías, A , , 
nucftroSehor, para clgo- pag.io.c.2^ 
uíerno % y fundaciones d« Encuentro de penfamientos 
mas Monaftctios, A.pa^g. 
láos Monaftcrios deefta Re 
fptmacionjdixo clScnor, 
que era el paraifo de fus 
deleytcs,A.pag. 249. c.a. 
Como ayuda nueftcó Señor 
a las plantas defte parai-
ro>A.pag.25 0.c.i« 
Otros ^ fonafterios'' 
MonaftcnodÓdcpriracro cf 
tuuofcglar, A . p . 19.C.1. 
Momílerios de mugeces có Qoanto feniia cofa^ .peque-
übertad, qua ocafionada, , ñas el aoodel nouiciadoM 
y dañofa cofa esf y cami- particularmeete en el me 
no para el infierno, A,pa-i nofprecio, A.pagti8.c.2. 
gin.^a.c.i. I-o demás de fu vida , veaíc ? 
Encarece mucho Santa Te- enla lc tn V i 
refa ,*quanto mas fcguro Tfic^eofasencarga rat3cho.a 
• es cafat los padres a fushi fus M5jaS, A.pag; 3 5 9.c. 1 
jar, que meterlas Manías Petfuade muchoa fusM-oü-
que tuuode íer Monja , y 
no ferio, A. pag.i uc. i .7 
pag . i2 ,c. i . 
I>cterminación deferMon 
ja,y como la negó fu pa-
dre la lic5cia.A.p.i2.c.2. 
Como fe deteeminóa ferloi 
íin Ucencia de fu padre, y 
el fentimiento que tuaio 
al^iempode executarjo, 
y como Dios-la mudó la 
fequedad en ternura ,• A. 
pag.i2.c.2. 
en Monafterios muy oca-» 
donados a parlerías, y có-
uerfacioncs^A.pag. j s^c. x 
Rcuelacion que tauo para ir 
a fer Priora del Monafte-
rio de la Encarnación^ A. 
pig-51P .c .2. 
Aborrecimiento q tuuo Ja 
jas, que mortifiquen el a» 
mor propio^y el demaíia-
doxu-ydado de 6 ráifmas, 
A .pag . jó i . ca .y 
Q^ndefterrada ha deeftar^ 
de ellas la cílrmación de 
mayoria , ni antigüedad, . 
A.p3g.357.c.i.y Gg 
Como hun de.mezclar entre 
T ^ b l a de las cofasrietable j ; 
fi h afabilidad con la fan delia, quátas cutbácioncí 
tidad,A'peg»47 y x . i . 
Como fe han de defpcrtar 
lasReligioías vnasa otras 
para alabanzas de Dio$¿ 
B.pag,ii i.c.s. 
JLá comparación del cafti-
11o , y fus Moradas * para 
los grados de oración, co 
mo fe han de entender, 
B.pag.i 2-C.2. 
L o demás délas Moradas, 
veafc Oración, 
'^Mortificación 
puan flaco cimiento llena 
quien trata de oracióíin 
mortificación, aunq eírc 
muy adelante en las mer-
cedes de Dios, A. pagin. 
iso.c.a.y pa§.i56.c.i. 
Halla qncla Santa fe abra-
có con la moTtificacion,y 
penitencia, nunca medró 
de veras en la oración , y 
virtudes,A. pag.15 8. c.i-
A^os de mortificación qnc 
hazia contra el amor pro 
pió , y el prouccho que 1c 
hizieronjA. pag.aaa.c.i. 
L a mortificación , quanto 
feiena el alma, y la falta 
Caufa,A.pag.207.€.i. 
La mortificación interior 
fe puede ir gsnvndo po-
co a poco , pero la exte-
tior , fe ha de habituar en 
la Religión có breaedad» 
A.pag.573.c.i> 
'^Muerte, 
Como fe vió a punto ác 
mucfte,yquá mal íc pue* 
de vno diíponer bien en-t 
tonecs, A.pag.24.c.i. 
Quan peligrof a cofa es 3 que 
por no dar pena a ios en-
fermos cercanos ala muee 
te^no los auifen de fu peí 
ligrorA.pag. 2 3 .c.a. 
Qie poco eítima la muerte 
quien ama a Dios, ó ha 
viñoalgo de loque def-j 
pues del la ha de gozar, 
A.pag-278.c.i. 
El temor de la muerte quaa 
natural es , aun a tos que 
mucho la defean, B.pag. 
13P.C.1. 
Declara efto laSanta con vn 
buen exempio de íimif-
ma, B.pag.159.C.1. 
'^ Mugeres. 
Magcrcs varoniles quiere 
kk. i la 
TabíadcJascofas notables. 
la Santa que fcan fus M ó Llora la Santa Madre quaa 
jas^A.pag.^s.c.t. aldcfcubictto fe: t iata, y 
Mas fon las mugeres que con quanto miedo de lat 
los hombres a quien ha- cofas deDlQ%^A.pa^42. 
zc elSeñor regalos en la. c . i . 
Oraclon^A-P^S-i 04.c.a« Quan errado Ikua ehnmnda 
cj camino del cielo . buf-
el 
de. 
Quan pofe&os quiere 
mundo a los íieruos 
Dios3A.pag.2Í9.c.i. . 
Los del mundo faben mu-
cho de reglas de perfec-
ción, no para guardarlas, 
íino para murmurar de 
los Religiofos > A . pag* 
3J5.C.I . 
cando el defeanfo donde 
auia de abrazar el traba. 
;o,lc dixó el Señor,A.pa-
g i n . z r a c . i . 
Los del mundo, no reparan 
en millares qac fe pierdé 
en. pecados, y ponderan 
mucho vno que tropie" 
za en el camino de la vir-
tud, A.pag^oi.c.a. ypag. 
467.C.3: 
Quanto fatígauán a lá San* Q¿an mal faben los del mu-
talos puntos del mundo, do aduertir fu vanidad, y 
y como ni aun en losMo- defedos, A. pag.4.42. cz-
ijañcn0s>fc dexá , A.pag.. Qae poco crédito fe ha de 
dar en cofas de petfeccid 




La^ cofas de precio quemas 
cftima el mundo,,que v i -
les parecen a quien ha.vif 
to algo del ciclo, A.pag. 
a77*Ci2. 
Cofa de Cueño la parecía el El cuydádb grande con que 
mufMk>,y eila vida, muer viuia la Santa de atajar 
te 9 deípues quetuuo Re- las murmuraciones 9 A. 
uclacion de cofas del cié pag.25.c.2. 
La murmuración eíU mis lo,A,pag.279 c i . 
La vanidad 4eftc mundo,es 
vna mentira continnada, 
A.pag.502.c.2. 
deípierta para las cofas 
de virtud, que para las de 
vanidad;, A.pag.42.c. T . 
Las 
Tiabla de las cofas liofablcs; 
Niheli de SéHU íTtreft. 
Las murmuraciónci, y per- : 
fccucixMics feicn paécci- ¡ 
das, dií'penen mucho pa-
ra la perfección , A . pag. Su niaez de la Santa, j q u í 
114.C.1. teprano la pteuino Dibs 
Luego que comen^tb Santá • con dcuocion , A . pag.4. 
Tarefaa feruira Diosdc c*i. 
veraSjCmpezaron tambic Tempranapondc»cionque 
las munnuTaciones,y per tuuo depena^y gloria, A . 
fecuciones cótra ella ^ A . pag.4.c.a. 
Üefde niña fe enfayauaen pag.i 10.LC.1. 
Quan vencido vino a tener 
el fentimiento de lamur 
muracion, A.pag.jop.ci 
Hazia oración a Dios por 
las perfonas que la mur-
murauan, A .pag. 1 T6.C. I . 
N . 
el oficio de fundar cafas 
de folcdadfpara q Dios la 
cfcogió en la edad ma-
yoryA.pag.4.c.2. 
Hiña los catorce años v i -
uió con gran temor de no 
ofender a Dios, preuinien 
dola tan temprano,como 
la razón,A.pagiy .c. i . 
KicolÉsGutiétre^. 
'xmf^iliz -t . <\ . oí'? 
p^RA gran fietuo deDíos, 
y Uéóaua c6 mucha paz 
y concento los trabajos, 
B.pag.27 7-c. i , 
T taba jó con mucha volnn-
t id,y deuocion en la fun-
dación dclMonafterio de 
San loícph de Salaman-
ca, B.pag.277.es. 
Igualdad de animo que tc« 
nia^B.pag.aSo.c.a. 
Sino fon a p r o p o f i t O j f c han 
de echar luego, A. pagin. 






Bediencia grande que 
tuuo la Santa Madrea 
fus Confcfíbrei,A. pagin. 
a5 7.c.2. 
kk 4 Nuef. 
Tabla de las cofas riota&Ies: 
Kucftto Señor la d ixo , que ceptos de fus Superiores, 
quien ha de obedecer, ha B.pag.34"C.2. i 
de cílar aparejado a pade Bferiuió, por obediencia las 
cerjA.pag.iy^.c.z. coCas de fu vida.A.pa5.2. 
Güila tátoDios de qobedez 
€an a los^  Padres Efpiritua ohifposy ohifptdos, 
í e s , que aunen cofas que 4í Por ci Gbrfpo encarga la' 
ella auia entendido de Santa que oren fus Rcl i -
nueftro Señor, ia manda» gioías,A.pag*9?7*c.i. 
ua que obedeciefic a fu 45 ObifpadoSjyPrciaciaSjno 
ConfefiTor, A.pag. 174.C.1 
JEra enU Santa tan grande 
cila obediencia, que aun 
las merece quien las dc-
fea." fe lo dixo N . Señora 
la Santa, A.pag. 3 07i c.i 
en las cofas que Diosla -í^El Qbiípode Aulla feef-
xnandaua^no quería en- meto mucho en agafajat 
tender,qu2ndo fu Confef al General de fu Orden, 
fot no la daua licencia, J3.pag.i9$,c.2. 
A.pag.234 c i . Ocaf&Hesi. 
í i aan to fentia no dar la obc ^uánfác i l cofa es enredar* 
dicncia a la Orden del pri íe en Ir.:» ocaíiones.ílno íe 
mer Monaílctio: y como huyen los principios de* 
por algunas chufas fue llas/Avp^g.^ i . c . i 
menefter no darla por en^ No nos hemos de aífegurac 
r ronces, A.pa^.240.c.i. 
Su obediencia, la dixo el Se-
Bof,que eÜimaua en mas, 
que la gran penitencia de 
de otra petfcua de mucha 
virtud,A.^5^. 320.C.1. 
^oan neceffaria es la pan-
tual obediencia .para fu-
bir a la contemplación, 
A .pagfm-c. i .y % 
Su obediencia , cra hizer 16 
que i a mandaaan ün dif. . 
pu.ur en las ofden^y .prc : 
en las ocañones^ mgrien-
donosenellas, confiados 
en nucílra virtud ,9 en los 
fauorcsrdc Dios, A . pag* 
466.C.2. 
Dexar del rodo las o(;aíio-
nes d i vanidad, la hazian 
padecer guerra penofa, 
pucíta entre Dios,y el mu 
do,A.pag.3P.c.2, 
Como la qiiitauiDios délas 
manos las ocaíioncs de fu 
y anidad, A.pag 40.c. 1. 
Quan* 
^ • -
Tajbla de las cofas notables? 
Quanto importa a ios q co- Aníias de íolcdad qué fenfá 
mientan vida cfpiritual, 
Jiuirlas ocafiones, A»pag» 
ya.c.i 
Pcrfuade kSantaicon efica-
cia , q nos guardcncios de 
las ocaíioncs,y que no ay 
que fiarnos en ninguna 
fortaleza, A.pag.^Sic.i, 
Q u á d o llegó al grado de o-
racion de buelo de efpiri-
tu,alcanzó fortaleza para 
no diliracríc en las ocaíio 
Bcs,y no antes, A. p. 13 €• 
c . i . 
Oficios» 
^Sicprc los aborreció la San 
ta , y quanto fe deuen te-
mer,A.pag. 15 2.c.2. 
Opinión. 
Opinión buena q tenia San-
ta Tercfa, aun quando an 
daua en fus vanidades, y 
juventudes, A. pag. 3 i .c . 
2.y fig.y pas.40.c.i. 
Oración en común, 
t a oració, es la puerta pata 
las mercedes de Dios, A . 
p3g.47-C.2. 
£1 dexar la oracio, es cetrac 
la,A.pag.47.c.t. 
Peifuade mucho a la ota cío 
mental jA.p^.c. 1 . y ííg. 
Cuerraqla hazia el demo-
nio para 4 dexaíTe la ota-
cion^A.pa&t^.c^. 
eftando mala para tcnct 
oración, A.pag.26.c.i. 
De la oración le venia lapat 
ciencia en las enfermedad 
des,A.pag.26>c.i. 
Quan enemiga fueíigpredc 
oraciones fuperíliciofasV 
con inucciones, y ceremo 
niisdcmugeresi A.p.28 .Céi 
Por faifa humildad dexó la 
oración, y el gran daño 
que efto la hizo,A»pagiil 
3 1.c.1. 
Nunca la eracio fe ha dé'dc 
xar,aunque ayacáydas, 
A.p3g . S9 .C . I . 
4¿ Exorta la Sata a las almas 
virtuofas q ttatan de o r a -
ció, perfeucren eníCl]ayaa 
que defde fus mas encurat 
brados-bueíos tenga a%u 
ñas cay das, A.pag.n^.c.a 
No fe hadedeféset dela o-
t&ciójpero aunq aya alga 
na cayda no fe ha de dc^ 
xar la oració, fiando ervla' 
bondad deDiOSjq no fea-
cüerda de imcñrá ingtati 
tud,quando nofotros quer 
remos tornar a fiv a m i ú 
tad,A.pig..i20. c.i*. y íig. 
Vn año,y maseftauo laSfifa, 
«n tener oíació por faifa 
Humildad , A. p, 36 c. 1. 
Boia ió j tener oración^ co 
e lU 
Tabla ¿c las cofas notables; 
«on ella a reparardcfpi- no defmayar, A.pag.599; 
rita,A.pag.3p.c,2. 
Todos tiempos, y oca (iones 
íe puc45 acomodar a ora 
cion, aunqée fcan de tra-
bajos^y cafermedades, A-
pig.sy.c.a. 
jQ¿5 mal paede tener ora-
No darnos todos nofottos % 
DioSjdize h Santa^ue es 
la cauía porque el Scnoc 
no fe nos comunica mu* 
cho cala oración, A. pag. 
5^.C.2. 
cionpurá,yrccogida quicf Para feguir camino de orá* 
nodexa la conuerfacioa 
de las criaturas^ A.pagin. 
39.C.2. 
Aconfeja a las perfonás de 
oración quo comuniquen 
perfona que U tenga, A . 
pag.4i .c. i . 
Mucho animo es racncíleí 
para tener oració fin apar 
tarfe del todo de las vani 
dades>A.pag.44.c.i. 
La perfona que continúate 
la oracio, no quedará ar-
rollada en los peligros, 
aunque cayga en ellos, 
A.pag.44.c.2. 
Que modo de oración érala 
cion, es menefterbuen a-
nirao, fegun lo que el de* 
monio procura impedir* 
lo,A.pag.6i .c . i .y B.pag. 
iS.Cri.y fíg. 
A los pnncipios del camino 
de oración cita lo afpero 
del eraba jo,que en los de-
más grados,lo mas es go-
zar, A.pag.pi.c.i . 
Para medrar en la oración} 
fon medios muy eficaces 
el defínteres de confue-
los, y esforzada determi-
nación, A. pag. 65 .c. i . y 
pag.P4.c.i .y pag.4o6.c.2 
fuya quando andaua en« Almas animtífaí fon las que 
tre las ocaílones, A.pag. 
46.C.2. 
En la oracion-n^nca fe a tre -
uio a pedir regaios,ni ter-
nura , ni aun a dcfcarlos, 
A.pag.52.c.2* 
Para comentar camino de 
oración,ha dé auer vna 
determinación grande de 
aprouechan cn l-i ora ció, 
y nolaflimadas, y cobar-
de5,Atpag»7 2 .c .2 .y íig.y 
pag.40tf.c.i .y fig, 
Qaal es faifa , y qual es ver-
dadera la humildad que 
ha de acompañar a la ora 
cion, A. pa^ ,7 2 2. 
La demaíiada atención de 
Tabla de las cofa s notables. 
fi.y cuydadopropiojhazc cion^ úempre ha de fet 
enanos de efpititu a los con propio conocinaien*. 
que trataade orteion, A. to,A.p^g.4?67.c.i . 
pag.74. c.i.y B.-p.ji.c.a. Señal cuidcntc,es que apro-
B i t m a que di el demonio uecha en la oració el que 
a los que comien^an-ora 
cion,paEaeftQtuailos j B . 
20.c.i.y íig. 
La mucha , ó poca eficacia 
que íienten los Santos 
quando haz en ora ció por 
alguno, es feñalde negar 
ia,6 concederla el Señor, 
A.pag.291 .c.2.y íig. 
No fe ha de medir el apro-
uechamiento de efpiritu 
por los años que han tra-
tado de oración, fino por 
lo que el alma fe difpone, 
y el Señor la ayuda, A . 
pag .292.ca .y íig. y pag. 
295.C.2.--
JLos que medran^raücho en 
la oracion,en poco tiem-
po fon los que feaniman 
a trabajar, y padecer mas 
por Dios,A:pag.294.c.2. 
Bn que eílá el daño de no Algunos no puede teiiet ora 
paffartnuy adelitcen dos cion,fino vocalmente, A , 
íe entrega de el todo a 
0ios,B.pag.55.c.2. 
Oración Vocal. 
La oración- vocal con que 
circunílancias fe ha de ha 
zer,A^pag.4.03 .c. 1. y íig. 
Diferencia que a y de la 
oración vocal ala men-
tal, A.pag. 41 o.c.t. y íig. 
De la oración vocal dcuo-
ta,fttele elSeñor Icuantár 
a contemplar perfe¿fea^A-
j p a g , 4 U . c . i . y % . ypag. 
430 .c . i . 
Declárala oración dcl Pa-
dre nueflro por capitu-
los^dcfde la pag; 417.C. 1. 





La oración yjdize la Santa, 
que es el fandamento de 
las cofas de fu Orden, A. 
pag.?4!.c.i^ 
Bl principio, y fin de la ora* 
pag.3 8 3«c.i. 
Trintér grado de Oración 
%7&entaL 
Mcdíós paraj los principios 
de U Oración Mental,A. 
pag. 
Tabla de las cofas notables. 
Pone la Santa quatrogta-
dcs de oración, y coraie 
ga a tratar del primero. 
Calidad, y ptoaecho de la 
meditación para los que 
pneden tenerla. A» pagin. 
Auifos para los q meditan^ 
ydifeurre mucho co el en 
rendimiento, y como han 
de ordenar, y detener el 
.dircutíb,A.pag.76. c . i .y 
:B.pag,50.c.z. 
LVíktjos caminos de medita-
ción, y como fe ha de fe-
gair aquel en que cada 
vnomas aproueeha, A . 
pag.4g.c.i. 
ynos no han menefter eftc 
camino de meditación, y 
otros íi.,A„p. 14S . c . i . 
Los que ilcmprc difeurren 
en la oración ,fe han de 
excrci^arenhazer aí ios, 
B.pag .39 .c.i, 
Como fe ha de acallar el en 
rendimiento en la medi-
tac ióparaatédera Dios, 
y lograr lo que fe medita, 
A.pag.jS í. c. z. y pag. pi. 
c . i .y Ikpag.s 9.C. I .y pag. 
4^.c . i . 
Hazc la Santa vna buena di 
ferencia del meditar en-
tre difeurrir con el enten-
dimiento , ó teprcfcRtar 
con el lo que femedita, y 
comoloprimero es parí 
principiantes, y lo fegun-
do para aprouechados, B* 
pag.i i7»e.i. 
Dodrina para los que Hem-
prc quieren trabajar coa 
el entendimiento en la o-
tacion, y en que yerran, 
Aípag.i44.c.2.y íig. 
En catorce a-ños no pudo te 
ner la Santa meditación 
en la oración íin Iccj^ en 
algnu libro, A.p.3 82.^.2* 
A los principios vsó de la 
oración imaginafiajó me 
ditacion,y quan mal fe 
acomodaua a ella, A.pa-
gin.í(>.c.i« 
i^íedítacioM de laffumanídád 
Je Chrtfla* 
Meditación de la Sagrada 
Humanidad de Chriño * 
nueílro Señor, quan exee 
lente es, y como fe han 
de auer en cllajA.pag.óS. 
c.2.ypag.77.c.2. 
El fundamento de nueílrá 
oración, y aprouechamic 
to 
Tabla de lás ctofas notables? 
to;hi defér Chtiño nucí- negocios en q nofe pdedé 
troScnfor^A.pag. 144^2 
t i meditación de Ix Hntní 
nidaddc Ghrifto nueftro 1 
Señor a principiantes, y 
pcrfedoSjCS conuenicnte, 
aunque en diüinta mani-
rá a los vno$>que a los o -
tros5A.pag.i Kvc.a.y fig. 
Siempre nos-hemos de va-
ler del arrimo defta S«gra 
da Hamaoidad para en* 
tt ar , y faliren la medita-
cion,A.pag.i44.c.i. 
Ni^aunlos may aproueehá» 
dos fe han d« apartar del 
todo de la meditación de < 
efla SagradaHtíraanidad, 
A^pag. 1 r9 c.2 . y fig.^y B. 
f íg .IVS X.2. 
Qüando el calrrr fe^  va aca-
bando en la voluntad,he-
mos de foplai el faégo có 
alguna reprefentacion en 
tener mucha quictud^nos 
hemos de abrazar de Crif 
to,A*pag.i4^c.a. 
Dcfpues de grandes mereci 
des recebidas de Dios en 
la oraciorn boluió la San-
ta Madrea comentar por 
meditación de la- Pa Csion 
de Chriílo, y fu mortifica 
• cion, A.pag. 15 8 ¿c. 1. 
El pafó de la oración de el 
Huerro^ia aprouechaira 
mucho3quando 10 medi-
ta ua, y como fe cxcrcita-
ua en el,A.pagin* 50. c . i / 
Otación fin dif íurfo, ' 
A^rnos lleüa nncdro Señor 
por camino de difcürfo ' 
en la oración,y a otros fui ! 
el.A.pag.J4S'.c.i. 
el entendimiento'defíos* Los que no pueden= difeu-
Miftcrios,B.paga illfC«K. 
LÓsquehan llegado a me-' 
ditacion-perfefta,no pue-
den difeurrir tan por me-
nudo en los MifteriosdC' 
la vida deChrtfto nuefteo 
Scñor ,como antes, y co-
mo fe han de apronechac 
delloSjB.pag.i 15 .c.a. 
Pira tiempo de fequedades, 
petíecuciones > tubajosiy 
rrlr en la* oración con el 
. entendimiento , llegan 
maspreüo a la conrem-
placioniy como fe han de í 
aueren eíto-, A« pag. 2 6. 
C,2 . 
Es-1raba jofa eftá oracion de 
los que no pueden difeu-
rrir,halb llegar a oración 
de quietud,y defpues qua 
to proaecho caufa , A 
Tabla de las cofas notables. 
pag»i 6.C.2. y pag.49.c.i, 
Áuitos quedá laiSanta para 
que no pueda difcurrir có 
el c n t c n d i m i e n t O j U i reco 
ger la voluntad , At pag. 
Es muy buen remedio para 
eftos la lecion de vn buen 
libro que los ayude a rc-
cogeríc,A.pag,49.c. i . 
Para efta oración hazia pro 
uccho a la Santa el libro 
de las criaturas para fubir 
por tilas ai Criador, A. 
p:\g.49.c. i . 
Modos que tenia en h ora-
ción para (uplir la falta 
de ld i ícur íb , A. pag. 50. 
c . i , 
Quan poco fe podía aproue 
char del ectendimiento, 
y imaginación para dif-
currir, A.pag.5 o.c.2. 
Buen medio para tener ora* 
cion los que no pueden 
diícurrir, ni íbflegar el en 
tendimiento, A.pag. 413. 
c . i .y í ig . 
pa la Santa vna verdadera 
d o c l n n a para los que fe 
a f l i g e n , p o r q u e no pue-
den'difcurrlr con el en-
tendimiento, y como en-
tonces cobra mas aliento 
la voluC3d)A.pag.6<5.c.i. 
K o eftá d prouecho de la 
«Oración en pefar mocho, 
íinoen amar mucho,B, 
pag.5 9.c.2. 
Como íc han de focorrer en 
las grandes ,ditlracciones 
del entendimieno,A.pag. 
•65.C.3. 
En las cofas de efpiritu fe ha 
de caminar con violen-
cia^ fuauidadjA.pag 67. 
C.2. 
Q^anto aprouecha en la o-
.ración la humildad , y no 
fubir a,cofas altas mien» 
tras Dios no nos lebanta-
rejA.pag.gy.c.T.y üg 
Peligro grande que ay ( y 
mas en mugeres) en 1c-
uantar el efpiriturqoando 
el Señ^r no 1c íubiimaj 
A.pgg.fi.c.i. 
.«"$,-,! ; -ri.ií'.iy r í AS ó':Htt<i 
Oractoff de Recogimiento. 
Medio para oración de teco 
gimiento, A.pag.419.C.2. 
Efedos praticos defta ora-
eion,A.pagin..42i. c.a.y 
fig-y p8g*4a6.c.i. 
Dos manetas de recogimié* 
to,vno procurado3 y otro 
fobrcnatural, B. pag. 47. 
c.2.y ííg. 
Trae la Santa dos compara-
ciones muy a propoGto 
para eíla oración de reco-
gimicn: 
Tabla de las cofas notables. 
gimientOjA.pag.sos.c.i. na que dala Santa Madre 
en fus primeras , y fegun-
das Moradas de oración. 
Segundo grado. 
Oraci ón de quietud. 
La oración de quietud po-
ne la Santi Madre por fe-
gundo grado de oración, 
y t m i della, A. pag.Sa.c. 
Pira la fequedad que fucle i.y fíg.y pag.gg.ci. y fig. 
ofrecerle en efte primer Las mercedes que le hazia 
gr.ido,da la Santa ^uifos el Señor al principio que 
muy importantes, A.pag. comentó a tener efta ora 
62 . c .2 .y f ig . cion de quietud, A. pag. 
G ó m o f e h i d e a u e r vnaper l ó . c . i . 
íona en la gran inquietud tjae cofa fea efta oración, y 
del entcndimiéto,A.pag. rcomo es ya fobrenatucal9 
4 to . c . i . y 420. c. 2 . y B. Aipag .Sa .c . i . 
y B.47.C.1. 
Como tuuo por algún tiem 
povtia oración de ternu-
rajy lagrimas, aun no del 
todo cfpLritual, y losme-
dioi có que fe puede vno 
ayudar para tenerla , A . 
pag.54.c.i. 
%AUifos defle primer grado. 
pag.4o.c.2; 
Otros anifos para los que ef 
tañen efte primer grado,. 
A.pag.r a-c.i.y íig. 
Lo* nucuos enclcámlno de * 
la oración , como fe han 
»de portar en algunas ten-
taciones que fuelen ofre -
cecfeles^ A.pag. 74. c. i.y : 
fig. 
Como han de moderar el ze 
Como fe ha.de auer en la o-
racion de quietud^ quin-
de la memoria , y enten-
dimiento inquietan a la 
voluntad , A.pag. 83 X A , 
y p i g ^ H - c - 1 - y y 
pig 40.c.i.y íig. 
Los que llegan a efta ora-
ción , fe hart de acompa-
ñar con Chrifto, B.pagin. 
11S.c 2 . 
16 indiícrcto,y cuydar de La oración de quietud , é$ 
l i folo, A pag.7<S;c.i.y B. de mucho defeanfp , y de 
pag,3 6. pocotrabajo, A. p 3 g . 8 3 . 
Ea efte grado entca la dodr i - c . i . 
Com-t 
Tábla<íc las cóñs notables; 
Cewparacion que haze la Como fe han de suef en eda 
Santa para declarar cftc 
«cfcinfo , y U difífencta 
que ay del al de vnion,A. 
Pag-4H c.x. 
Las Ugrimns que Dios da 
en cfta oración , foacon 
oración, para que la me' 
•moría,.y entendimienro 
no embaracen a lavolun 
tad con di fe u ríos, y reprc 
fentaciones, A.pag.90.c. 
2.y fig. 
mucho gozo.y aunque fe L o que ébra tambicii con 
dienten , no fe procuran, 
A . p a g í S j . c a . y pag, 43-2. 
c.i. 





Como íc^a de moderarel 
entendimiento que dif-
-curre mucho, A.pag.9i . 
c.i.yB.pag*50.c.z. 
Como en ella anda algunas Con a ¿tos a morolos, y no 
vezes juntas Marta^yMa-
• na, A«pag.43j.c. i . 
Auifos para eña oración,A. 
pag.9o.c.2.y pag^^s .ca 
cion de la oración de 
quietud} y como es vna 
centella de fuego diuino, 
con que fc eüctóde ei^ fue 
difcuríiuos 3ic ha dedef-
pertar elamoren cfte fe-
cundo grado de oración, 
••para-aprouechar mucho 
en efte exercieio, A, pag. 
4 1 . c . 2 . 
Como fe ha de auiuarefte 
fucgo,B.pag.i 15.C.2. 
gode amor dcDios,y vna Enfile grado de oración fe 
prenda que da fu Mage(- han de efeufar muchas xa 
tad al alma , de que la cf- zoncs,ymuy compuertas, 
cogepara grandes cotas, porque antes fecanel i l -
íi por fu cuipa no las pier ma , que la dan jugo ,A4 
de3A.pag.9o.c.i. pag.^a.csa. 
Gran dignidad del alma que L o mas prouechofo es en cf 
•llega a oración dequie-
tud,y como ya fe auecin-
da al cielo,Á.pag.Es.c.i . 
E l concierto de vida de los 
que cfíán en ziU grade, 
B*pag.27.*C*2 
te tiempo dexar deícan-
faral alma en vna aten-
ción a Dios humilde , y 
fcncillaiA.pag.s z.c. 1. 
£1 h azi miento de gracias 
4 ¿qui dá el alma a Dios,. 
ao 
TábláxJekscofas notables: 
ISfo hün de fer con razónís ccras,y quattasMoracías; 
m u f copueftas del enten-
dimiento,, fino có vn reco 
nocimicto humilde, y vn 
-íbfiegado p y agradecido 
afc^o de la voluntad, A . 
P3g.P2.C.2. 
Pone la Sáu fenaks para co 
nocer por los efeoos qua-
doiafuavidad deftaora-
.cion es de Dios,ó contra-
hecha del demonio, y da 
auifosp^ra cfto,A*pagin. 
'95 ,€ . i .y pag;9 5 .C . i . 
Muchos liegañ a cfta ora ció 
•de quietud , y pocos paf-
fan adclantejporíyaenofe 
difpone para mayores ble 
nes,A.pag.9o.c.i. 
La caufa dedo la dá la Sáta, 
A.pag.436.c.i.yíig. 
Auifos de como fe han de 
difponer paraefta oracio 
de quietudjB.pag^ó.c.a. 
A los q en efte grado íuele 
el Señor purificar , 7 dif-
poner con fequedades, A. 
pag .S6 .c.i. 
Gomo fe ha de auer en ellas 
pata facar humildad,y no 
inquietud,K. pag.29.c.2. 
Contemplación. 
A efte grado de oración co-
rrcfponden en las terec: 
Quien ha llegado a efte gra-
do,y a cfta contcplacicn^ 
y H difereiheia que ay de 
ella a la oración mental^ 
'A.pag .4 i i .€ . i .y íig.y pa-
gin.57S.c»2. 
Dcfcriue la Santa la diferen 
cia que ay entre los guf-
rosefpiriruales de la me-
ditación , y ios de la con-
templación, A.pag .89. 
C . 2 . 
Hafta que fe cumple del to« 
do en nofotsos la volun-
tad deDios en lo gnílofo, 
y en lo amargo, no fe lle-




De el tercer grado de ora* 
cion, que es de vnion co-
mentada trata, A.pag.96. 
c.i.y fig. 
Es vna embriaguez gozofa 
del alma , vno como fue-
« o velador de las poten-
cias , que ni del todo fe 
pierden, ni del todo aticn 
den $ y quan gran merced 
es del Srñor.,A.pagin . í6. 
ex. 
11 EÍU 
Tab la de las cofa iáo ta fc iks . 
Efta oración , es como v tu 
locura cekftialfdoadedi' 
zc mil defarinos fanros, 
alabando al Señor, y don 
de coda el alma fe desha-
ze-en .dcfeo&de amar, y 
feruir a DioSjaunque fueT 
fe padecer por el todos 
los tormentos de los Mar. 
tires , A. pag.9 S.c. 1. 
r* Obra tanto cíla oración, 
que a perfona que U ha 
tenido, con noíer Poera, 
le acaecía hazer prcílo co 
pías miiy íentidas 3 decla-
rando bien fu pena, A.pa-
g in .ps . c i . 
Admirables efe dos de efta 
oración, y quan medrada 
en las virtudes queda el 
alma coó ella > A .pa g. 1 o 1 
c.i.y fig., 
Todas las cofas <iel rouíido, . 
aunque fean las comodi-
dades corporales, le ion 
vna pefada Cruz aloa que 
han ¡legado a eña ocaciój , 
A.psg.pp.ci . 
Declara * como es oració dc 
vmon, fin iufpenSon de 
las potencias, A.pag.102. . 
c.i.y íig. 
Algunas vezes ay vnion de 
íola la voluntad,quedan-, 
do libres la memoria , y 
entendimiento para tra-
tar negocios j y entender 
(50-obras de candad, A . 
pag.ioz.c.i . 
Como en efta oración tam-* 
bien concuirS jútas Mar-
t a ^ Mana, y fe exercitaíl 
aunadas la vi4a aóliua , y 
contemplatma, A. pagin. 
. i I 0 2 i C « 2 . 
Ira diferancia que ay de eftc 
recogimiento del dma, 
al de la. oración dequie-
.!tpd,A.pag.ioa.c,2. 
Quando ej Sonor le comen-
t ó a dar oncion de vnió, 
• y los efedos que le dexa-
ua,A.pag.i(5 c. 1. y pagip. 
Las almas que efián en cííe 
tercer grado de oración,: 
no fe hallan aun tan fuer-
tes que Ies fea muy fegU-
ro tratar del aprouecha-
miento de los próximos 
entre las ocafiones, A.pa-; 
g i n . i o i C 2 . . 
LA Qta.cion de vnion no fe 
puede alcanzar por nuef-
tras -diligencias, aunque 
mas quiera vno fuípen* 
der hs potencias^íino por 
merced de Dios} A. pag. 
í45 . c , i . 
£* falta de humildad leban-
tarel alma a cofas altas 
mientras el Señor no la le 
ban* 
Tabla ddas cofas notables. 
bant3 ,A,pag , i44 .c.f PorlosefcaGS fe ha de co-
Quc pocoha menefter Dio$ nocer qual oració de vnio 
nueftras ayiidis,y fuípen- es de Dios 3 y qusl íblpc-
ríiones^quándo fu Magéf- chora>A.p3g.45 S.c . i . 
itad quicrcrkbantarnos en Eiuregatfe vno del todo a 
la oráGion,A.pag.i46.ca Dios, es prueba de la ora-
Dá razonas la Sant33porque cion de vmon > y ícñal 
no todos los que .han lie» queaprouecha en la Ota-
gado a féfíiétá contení- cion,B.pag.55.c.i. 
placion^ adquieren luego De otra manera de vnion, 
la perfeeéióni de las vir- aun no perficionada, del 
tudcs, fino que defpues entendimiento , y volun^ 
tad, dexando libre la me-
moria,y imaginación, A. 
pag . ioj .c . i . 
fe Van perficionando en 
ellas3 A.p i g. r 4 7c . i .y üg. 
Declara , como muchas ál-
mas 4e oración > e'ftan en Q^átoinquieta aqui la ima-
las mercedes deDíosrtiuy ginacion,ycomo no fe ha 
adelante , f en las virtu- dc hazercafodella,A.pa-
des, y mortificación muy gmri03,c i fB* papg.sp. 
a los ptincipios í y-eomo c.a.y íig. 
eftas tales h5 dé fer gbufer El g^¿0 de todas eftas mane 
nadas^A.p.i^.y p.i5 7.c.i ras de oración del tercer 
Como a los flacos los ha de g r a ^ ,fc comunica del 
guiar poco a poco a ta per 
feccion /y no arrebatada* 
mcnte.A.pag.r5 3 .c.i. . 
Quan defaíido de toda con-
uctfacio humana que afi-
cione , ha de eftarelquc 
qmfiere llegar a grados 
muy altos de oración, A . 
p3g.i5 9.c.2. 
El efedo déla ora cío de vnio 
es defear padecer afretas, 
h injurias, A. pagín. 45^ 6. 
c . i .yfig. 
alma al cuerpo, A. pagin. 
i04.c.2.y B.pag.44.c.i. 
A eñe tercer grado cotrefpo 
den las quintas Moradas» 
Hablas iiíteriores, verdade-
- ras^ faifas ,íii$ cfedos, y 
feñales pone^A. p. Í 61 ,c. 1 
y fig.y B. p. i i4.c»a:y >íig. 
Las demás cofas de hablas, 
interiores , veafe U pala-
bra i /^A**. 
De ciettoetnbebecimieto q 
algunos pueda padecer, y 
Tabla do las cofas notables? 
tenerle por oncion defte 
gcado^y de fus fcñalcs tra 
ta, B. pag. 37.'C.u y u 8. 
c. i .yl ig* 
Gtrocmbclcfamiento efph 
ritual,coa quefe pierde el 
t iempo^ la íalud^B, pa^. 
51.C.2.. 
Remedio para efteembele-
famiento,B.pag.5 3 .c. i . 
Como el corazón fe dilata s 




DJCI quartogradode oracio,». 
que es vnioa de todas Us 
potencias jtra ta. lajrgamtn 
te,A.pa5.i05.c.2.y fig. y 
! B.pag.6o.c.i.y íl§.: , ¿si 
Pone la diferencia que a y 
entre cfta-vnion perfe^v. 
y la no cófumada del gra 
do paffado,enUj& mitoj i í . 
, paginas,e.i. 
De la oración mental leban. 
ta el Señor a vnion^y co-
i .mahaze, cjccjlara particu-
. larment€,A,pa§. i io .c .2 
Quantd tiempo fuele durac 
«ojaivoion la fafpcníion 
de todas las potencias ¡| y 
vfd de losfentidos fin boj 
uer ca fi ninguna deiUs^ 
- - j x ü 
A.pag . io i .c . i . 
La memoria,y entendimié* 
to, pretenden prefto la fuf 
pcníion,y quedan embtia 
gados con la fuerza de ia 
fuauidad gozada, A.pag. 
111 .c . i . 
Gomo entonces fe han <íc 
auer con ellas > para que 
no hagan daño a la falud, 
A.pag.504.c.i. 
No fabia declarar la Santa 
Madre lo q en efta vnion 
paffa en lo interior del al-
ma, y fe lo declaró el Se* 
ñ o r , A , p 3 g . i u . c . 2 . ; 
Q^^ntos, y quan marauillo^^ 
ios fon los efcáhos , y ga-r 
nancias que quedan dc^a 
oración de vnion cq^l t i -
ma, qiianto nía y ofeg q i^e 
en los^rados piados, A . 
p. i i2 .c . i .yríg.¿.p.65.c.i.í 
A/eílc quarco gradollegan 





Para eíte grado han de eftar 
muertos aí amor propio, 
de que pone vn .exemplo, 
B^ag ój.c.a.y ííg. 
Sino quitan las ccailones 
quq.fíiUes les eítor^a^a, 
losqaeiresáaeftcgrfl í io, . 
*, bucl-i. 
Tabla de las cofas notables: 
•b'aelueñ a tras, A. pagin. el fuyo,y no antes,A.pag, 
113 .C.2. 
A eftc grado de oración co-
rrefponden las fcxtas, y 
114 c.z. 
Diferencia que ay entre ei 
recogimiento de la ora-
ción de vnioa, y el que fe 
caufa de vna vilion intc-
leétualjde traer aDios pre 
fente coÍJgo.A.p.i7 7,c, i . 
Oración , y efe ¿los defta v i -
ílon intcledual, A.p. 175. 
c i . y íig. 
A^perfonas muy aprouccha-
¿ a s e n l a oración , las ha 
dehazer el Coirfeflor co-
-rrcr^y no irpafoa pafoj 
A.pag.23 6.C.2. 
Xa oración guftofa,qu3ndo 
4*c ha de aportar, para que 
«10 haga daño a laTalud, 
A , p,¿cvfvc. 1 .y p.3 95 c. 1. 
Diferencia q ay entre vnió, 
defpolotios efpiritualesi 
•y matrimonio efpiritua), 
JB.pag. V46.C.2. 
Cerno hemos de rcfponder 
a nueñro Senos > có a dos 
de amor,a los toques inte 
Tiores que haze al alma) 
B. pag.i53.c.i. 
£1 alma que ha recibido las 
mercedes de N - Señor de 
efte quarto grado, queda 
con tata fortaleza^que ya 
puede comunicar los pró-
x imos^ tratar de fu apro 
uechamiéto, íin perder de 
feptiraas Moradas,que fo 
lo fe diferencian entre fi 
en la fuerza de los efe-
ctos ,como lo declárala 
Santa,B.pag.ój «c. 1. 
Trata de los trabajos có que 
elSeñor exerdta interior, 
y exteriormente a los que 
eftánen efte grado, B.pa-
gin.yy.c.i.y íig.y pag.« u 
c.2.y % . 
jBuclo de Efpiritu en arroba* 
mieniOyoExtajis. 
En efte grado de oración há 
zc diferencia entre vnion» 
y buelo de efpiritu en efía 
mifma vnió,A.p.io6.c.2. 
Decláralo con vna compa-
ración de vn fuego peque 
ño que lebáta poco la Ha 
ma.ó de vn grande que la 
lebanta mucho) A.pagin. 
i c s . c . i . 
Eftas mercedes las haze el 
Señor defpues de larga o-
racion mental, fubiendo 
al alma devnos grados en 
otros,, y otras vezes quan 
do el alma cfta masdef-
cuyd3da,A.pag. 109. c.a. 
11 3 Pone 
Tabla de las cofas notables. 
Pone la diferencia que ay 
entre vnion, y arrobamic 
to ,6 buelo de efpintu, A. 
pag.izo.c.i.y íig.y B.pa-
gin. i02.G.i^y íig.. 
Algunas vezes ei buelo de 
efpiritu le bolaua tambie 
el cuerpo , lebantandola 
en el ayfe ,A.pig . i22 .c . i . 
Como es meneftec animo 
pira el temor que pone a 
los principios-efte buelo 
de efpiriru, ó extaíi , A. 
pag . i2 ; .c . i . 
Marauillofos efedos ¿eftc 
buelo de efpiritu,y quan-
to fon mayores que los 
de vnion¿ y los otros gra. 
dos de ocació|A;pag . i2i . 
c.i.y íig.y p. 127.C.2.13 i -
ic.i.y íig.B.p.ios.c.i.yíig. 
Si el arrobamiento nodexa 
eílos cfcítos.fe puede du-
dar fi es de Dios , A. pag. 
150.C.2. 
L a libertad, y feñorio que 
alcanza vn alma a quien 
mieftro Señor ha hecho 
ella merced de buelo de 
efpiritu, A.pag.i3 4 .c . i . 
Quien ha llegado a ia luz, y Vio el Efpiritu Santo en fot 
cCpiritualidad conquecf ma de Paloma> fobre fu 
tá iiuílrada el alma en ef- cabeca , iluftrandola con 
te buelo de efpiritu, cono marauillofos efedos, A . 
ce fácilmente ia vtihdad, pag.28o.c.2. 
ó defaprouechamiento ef Tuno muchas reuelaciones 
'íic/i xna-
•1 r 
pintual de los otros , A, 
pag.i |6.c.ia 
Los efeáos de eftc buelo de 
efpiritu , fon mas, y me -
nos , los quales van cre-
ciendo ál piffo que cre-
cen las virtudes y A . pag. 
223 .C .2Í 
A quien ha-llegado a eftc 
grado de oración, pare-
cen juego de n iño todas 
las cofas, aunque fean las 
mas grandes del mundo, . 
A.pig .224vc . i . 
En efte.arrobamiéto^ó extaí 
íij q procede del buelo de 
efpiritu, fe comunican al -
alma las verdaderas reue 
liciones, vifióncs.y otras 
grandes mercede^A.pag. 
13 9Cl¿ 
Los arrobamientos donde 
no fe comunican al alma 
fecretos<ie Dios , fe pue-
den tener por fofpecho-
foSíBipag.pSiC.z. 
Muchas vezes lebintó nuef 
tro Señor a la Santa a ver 
las cofas del cielo, A.pa-
gin*27<5*c.2. 
Tabla de las cofas notables. 
inarauinofas acerca de 
otras pcrlbnas/y de algu-
nas ReUgiofaS) A . pagiñ. 
a8 i . c.i.y fig. 
Otras reuelaciones que tu-
uo,vcare la palabra Vifia-
nes. 
Los q llega al grado de ora 
cion de las feptimas Mo-
radas , ya no tienen arro-
bamientos de lo quaí da 
algunas caufas, B.pagin. 
154.c. i . 
>oi rrtni ?ó l sdriiftq.^1 
Tena coñfohda^y muy pene» 
tríittua. 
En efte grado de oració fue-
le purificar nueftro Señor 
el alma con vna pena to-
da eípiritual^muy fútil, y 
penetra tiua, de ciara la» A. 
pag.u+.c.i.y fig.yB.pag. 
74.c.i .y fíg. 
Dizc de efta pena, que es vn 
tranílto de la muerte muy 
confolado,y que fu (pen-
de las potencias, como el 
gozo en la vnion, A.pag. 
12 5.c.2.y Bipag.i j 5 . C . I . 
Excelencias de eña pena, 
quantomas deueeftimar-
fe, que todos los cófuclos 
de los demás grados de o-
racion^A. pag.i2ó.c.2. 
El Señor la aüia dicho a IA 
Santa , que era la mayor 
merced que la auia he-
cho^ que con ella fe pu-
rificaua el alma délos que 
fe auian de purificár en el 
purgatorio , A . pag. 127* 
C.2. 
Efta pena es grado aun mas 
alto que el arrobamien-
to,© buelo de efpiritu, A . 
pag.izS.c.i. 
Caftilh interior v 0 ^Moradas 
(¡ue je ordenan a los gradas 
de oración, 
^Moradasprimeras de oracionl 
Como fe ha de entender el 
caftillo de eftas Moradas, 
B.pag.7.c.2. 
En las primeras Moradas, 
cóbate mas el demonio, 
y da la razón porque j B. 
pag.i4.c.2. 
Alcan^afc menos luzenef-
tas primeras Moradas, y ' 
la razón porque , B. pag. 
15.C.2. 
Entran en ellas muchas fa-
bandixas de penfamien-
tos,y afedos, que eftorüá 
efta luz,B.j>ag. i 5:c.2. 
Su remedio,B.pa^.ió,c.,ft 
Tentaciones con capa de 
l i 4 pst-
T abla de las cofas not ables ¿ 
pcTftccion de los que en- les^B.pag.2.7.0.2, 
tran en eflas.primeras Mo 
radas, que es de principia 
tcs,B.pag.i6.c.2.y íig. 
^MoraíUs fegundáss* 
En las fegúdas Moradas tra-
ta como fe vádirponicn-
do mas^el alma , y fus po-
tencias para entender las 
infpiracioncs de Dios , y 
mouerfe a cumplirlas. 
Legran batería que aquile 
hizc cldemQnio,para que 
no fe aparte de las cofas 
del mundoiy para que de-
la oración > B. pag. 19. 
c i . y f i g . 
Los que entran en eña Mo-
rada , fe han de arrimar a 
la Cruz de Cíirtfto, yno 
mouerfe a tener oración 
por guftos, y confuelos,! 
no.refígnarfe en la volun-
dadde Dios, 13. pag. ¿2. 
c.-i.. 
v /zihéioM rnv ir-. ,v, / 1 
berceras JMbrddas* 
Tratan de como van apro-
aechando en clconcicr-
todefavida , y cuydado 
de no ofender avDios, ni 
aun con pecados venia-
De donde vienen las feque^ 
dades que en eílas Mora-
das padecen algunos , y 
quanto fe han de defaílr 
de las coi as del mundOjB. 
pag.aS.c.i.y íig. 
Que fe han de tener e» 
todoporderuos íin pro-
uecho, y facar de eftas fe-
quedadcs,huraildad,y no 
quietud,^^pag.26.c.r.. 
Gomo fe experimentan en 
la prueba de los trabajos 
los que aun no eñánfuerv 
tes en ellas Moradas,y de 
vn engaño que algunos -
padccenJB.pagin.3o.c.2~. 
y-fig. 
Que aun no eftán animofos 
para hazer penitencias^ 
porque toda vía fe aman 
demaíiadamente, B.pag* 
S2.C.2. 
Toda via van muy cargan 
dos de la tierra de fu mi -
feria , para, fubir a las de-
mas Moradas,B..pag, 3.3. 
e.a. . 
Confejos ^ara la difpoíicion 
de les que quieren fubir 
deílas Moradas a otraSj». 
y quitareíloxuQS, B. pag. 
3J.C.I . 
Tabla de la&cofas notablcsV 
como y a ion fobrciia: 
turaies las cofas de eftas 
qaartas Moradas,y como, 
pocas vezes entra en ellas 
las cofas pon^oáofas de 
. malos penfamiétos, y afc. 
ílos.y quan diferentes efe 
¿tos que en las Moradas 
paíTadas, hazen quando 
entran, B. pag. 36. c o k i . 
Embebecimiento ordmario 
por largo tiempo en vn 
mcfmo fer^ílcmpre fe puc 
detener por fofpcchofo, 
. B.pag.37-c.2.y pag. n 8 , 
c.i.y ílg. 
Declara la diferecia que ay 
entre contentos, y güilos 
efpíritnales^B.pag. 3 7* c» 
a.y íig. 
Mejor,y mas latamente de-
clara lo miíiiio,B.pag. 43 
Como el penfamicnto ir t ' 
quieta el alma, aunque cf 
tenias potencias recogi-
das con Dios, y que no 
nos ha de turbar eÜo j 13. 
p3g.40.C.2r 
Explica v»recogimiento fo 
¿tenatural3que en la M o . 
rada paÜ'ada da principio 
a c í l a j B i p a g ^ . c . i I y fíg; 
Efcdos de la oración de los 
que ha llegado a eftaMo-i 
rada,y como en ella fe en 
fancha el cora^onjB.pag^ 
57.C.1 .y fig. 
Como fe ha de guardar toJ 
divia en efte eftado de 
ponerfeen las ocafiones, 
porque aun no cftán fuer? 
tes>B.pag.52.c.i. 
Aflechangas de el demonio 
contra los que llega a cfta' 
Morada,B.pag.52.c.a. 
Gomo perfonas decomple*' 
xion flaca ^ pueden pade-
cer en efta oración vn en-
velefamiento efpiritual, 
con que pierdan el t iem-
po,y]a falud > B.p.5 a .Cvi. 
Que remedio ay para efte 
mal,B.pag.|3.c.3t 
Quintas ^ Motadas, 
Tirata déla oraci on de vn io, 
que expropia deílas quin-
tas Moradas, pone fena-
les de quando es verdado 
ra., y de quan entregado 
a de cftar a Dios quien lie 
^gaaqui,B. p .55 .c.i .yfig. 
Como en efta Morada pué -
demenos el demonio que 
en la p3fiada, B,p. 5<5Rc.2. 
En las dlípoficiones para 
la 
TaBlci délas cofas notables^ 
ía oraciotí de vnion,p6dc i>c los trabajoicxteriorcs^ 
mos mucho , aunque no 
podemos nada cafus cfc-
dos,B^pag;6o.c.i. 
Declara bien lo quees vnio, 
nueftras difpoíiciones pa-
í-ra ella % con mucfte de el 
amor propio, B.pag.6o. c. 
2.y fig. 
Trata de vna vvñion aftiua 
que todos pueden a lean• 
Sar,B,p3g*67.C;2.y fig. 
Quanto fe deua deíeareña 
vnion, B.pag.68.c.i. 
XJac cofas fe han de cuitar 
para llegar a ella ^ B. pag. 
En cfta vnió fe exercita mu-
cho el amor de los pro* 
ximoSjB.pag.y ( .c . i . 
.Sextas Jtforddas. 
Aun las .almas que eñán en 
eíla Morada, no eftán del 
todo-fuertes para meter-
fe cn4asocaíiones,B.pag. 
•j i .c .-z. 
Si fe deícuydan,las vá poco 
a poco deíquiziando el 
demonio de las Yittudcs, 
B.pag.7 5-c.i. 
Qirc efta Morada, y la fí-
guiente,folo íe diferen-
cian en la puerta de los 
efcdos,B.pag.<53.c.i. 
interiores con que el Se-
ñor exercita, y purifica 
las almas , m ta dcfde la 
pag.yS.c.i.hafta la 8 i,c 2 
Xas ganancias con que que-
d a d alma, B.pag.82.C.I. 
y fig. 
Otra manera deexetcitar, y 
parificaf Dios al álma,c6 
vnos impulfos muy deli-
cados^y futilesícouque la 
hiere muy intimamente, 
dándola vna pena fabro* 
ra,Brpag,8 5.c.2.y fig. 
:Prouecho)y feguridad deftá 
peni,^pag.8 5. c.2. y fig. 
•Otras maneras.de fentimien 
tos amorofosycó que def-
pierta Dios al alma cnef' 





Secretos, y vifiones que ay 
^ncftebuelo de efpirituf 
B.pag.105.c.i.y fig. 
:En eflaMorada fon muy co 
tinuos los atrobamictos, 
y los trabajos que defto 
fe le figuen interiores 3 j 
exteriores, B.pag.ioy.ci 
De vn gran gozo del alma, 
que la haze prorrumpir 
en 
Tabla de las cófas notáblcs. 
en júbilos,B. pag. i i i . c . i . 
Como también en eftas Mo 
radas vi timas nos hemos 
de acompañar en la ora-
ción con ia Humanidad 
de Chriílo, aunque en d i 
Saatifsima Trinidad, B. 
pag. i4j ic . i . 
La diferencia que ay délas 
virones dé las demás Mo 
radas a las^e efta, B.pag, 
I45 .0.2^. 
ferente manera,qiiccnlas Excelencias , y cfedbs del 
primcraSjB. pag.i 15.C.1. matrimonio efpirituai, Be 
Tfig. pag.147; 
Deiyna manera de vi(ion in Felicidad grande deftc efta-
telcdaal de Chnftonuef- do,B*pas.i5 i . c . i .y % . 
tro Senpr , y de algunos En eftaMbrada,pocas vezes 
Sinrosque fuele aueren ay fequedadesrni alboro-
eftas Moradas > y de fus tos interiores, B.pag;i 53: 
efedos , B.pag. izo .c .z . c z : 
y íig.- L o que goza aquí el alma, 
De viíiones imaginarias que 
fon también -propias def-
ta$ Moradtis^y de fus efe-
ya es fin trabajo de los fea 
t i dos ^ y potencias^ B.pag 
•1 
ftosi y peligros, B. pagin. En eíte cftado ya no ay arro-
i23.c.i.y fig. . 
De otras viíioncs intelcaua * 
9 les,B.pag;ií5éc.2-y fig. 
Vnos ímpetus-muy íntimos • 
infeníibles de amor de 
Dios, y de fus efeoos , B . . 
P>S. »3 5 .c.2;y ííg. 
Séptimas ^Moradas, • 
Tratatlc'las grandes merec 
des que haze Nueftro Se-
ñor a los que han entra-
do en eftas feptimas Mo- -
radas , y primero de vna 
. marauilioía viíloa de la 
bamientos, y porque ta-
zón, Bvpag. 15 4*c. 1. 
Semejan^as^co»que fign'ifi-
ca la felifsima paz que 
aquí goza el alma, B.pag, 
155.C.1. 
Lis mercedes q haze nuef-
tro Señor a las almas en 
cftás vltimas Moradas,nO 
fon para íolo gozar , fino 
princi^plímente para for-
talecerlas para padecer 
por el, B.pagin. 157 . c. 2. 
yf ig . 
Té-
Tabla de las cofastiótaHes; 
p . 
Ttdres ndtur des de la Sart* 
^ í a d r e ^ 
XT" Irtudcs de fus Padres, 
1 A.pag. j .c . i . 
fue Santa Tercfa parte para 
que fu Padre tuuuieffe o-
xacion , y quanto aproue* 
chóenel la j A.pag. jé .c . i 
Salió del Monaíícrio a cu* 
rar a fu Padre, y las mu-
chas obras de piedad que 
cxercitó con el, A.pagin. 
>S*c«i.yíig. 
Xa buena muerte que tuuo 
íii Padre, A.pag. 3 p.c. i . 
El daño que hazen los Pa-
dres alos hijos en no criar 
ios en buenas ocupacio-
neSjA.pag.s.c.a. 
Quanto han de cuydar los 
Padreen gu-ardat loshU 
j o s , y mas las hijas en la 
niñez,y juventud, de con 
aierfaciones inútiles,aun-
que fean de parientes, A . 
pag.6,c*2. 
Aconfcja mucho a los Pa-
dres, que antes caíícn a 
fus hijas^que las hagá'Ue-
legiofas en Conuctos que 
. no fon retirados de pade-
rias>y coucrfacione«, que 
es ponerlas en camino pa 
f a el infierno, A.p .j 2.c.2r« 
Tadrts BfptitUAles, 
Qalto procura el demonio; 
que períonas que tratan 
de oración, no comuni-
qué aios cfpirituaiesquQ 
las guien, A.pag.i 50. c . i . 
La prudencia que ha de te-
ner vn Padre cfpiritualt 
•para Tacar dedos pecados, 
y ocaíiones las almas ña-
cas , mientras no tienen 
mucha fortaleza, A. pag. -
I52.c.r. 
Aun es menefler mas pru-
dencia para gouernara 
mugeres efpiritualesjy a -
parrarlas de los peligros 
de erpiriíurA.p2g.i54.c.a % 
El modo (uaue es mas a pro 
podro, que el acelerado 
para facar dé las imperfee 
ciones a los que tratan de 
oración, A.pag. 157.c.i . 
Prouecho^letras, efpiritu,y 
coníejos de los Padres es-
pirituales, y todo lo que 
toca a eñe punto,veafe 
^Confejfores, 
tRariente*. 
Atnoc de parientes, quanto 
daño • 
Tdbla dé l a s cofas notables: 
<kifo hazc a las Rdigio- 4.60.C.1. 
fas, y lo que íicttcn huir ^ ¿ p macho que fe ideláft-
<kl,A,pag.}57' C.2« y % . ta vn alma en padece^ót 
. Dios>A.pag.4s6.c.r. 
Tadecer, Badeee^veare 7 > ^ ^ . 
Dcfco, y gaño geande que 
- tenia U Santa de padecer? 
^ p p r Dios,y quantas vezes 
ie dezia a fu Mageüad, 
ó morifjó padecer, A,pa-
, gin.3o9.c.i. ; 
Bh padecer , amar .j y obrar, 
ó e í i i el merecer , le dixo 
nueftroSeñora la Santa, 
A . p a g . j 1 2.c. 1. 2 
•K Sin padecer, no ay felici-
. dadpecfeda, A . p a £ . 5 i-2» 
C.2» 
s^- Por premió de fu padecer 
eftando enferma la San* 
ta,la habló eí Señor , y ía 
dixo, que como no^eft^ua 
para hablar con el j la b a -
blaua , y regahua Ma-
; gefi:ad,A.pag.ri3.c.i. 
•^ Quedóle defta viíion gran 
defeo de pade^et, A . p a g . 
313.c.2. 
Lós que h a n iiegado a ora -
ción de vnion, t i e n e n g L Í 
des defeos de padecer a-
fccntas,e ¿njurias, A. p a g . 
. 45 5.c.a.y fig. 
T&nen cftos fortaleza para 
* no temer padecer, A . p a ^ . 
Tatrones. t 
Naeílra Señora, y S. Iofépíl:, 
fueron dados por Dios en 
vna reaelacion, para Pa-
trones defta Religión, 
pag.22»iC.2. 
El mifaio Patronazgo dio 
nueftra Señora en ofrále 
uelacion con rrquiílrnas^ 
prendas del,A.p.238^.2.: 
I ^ • i s o b n ^ 
Lá paz, quanto fe ha de pro 
curar en. fus Conuentos, > 
A.pag.355.c.i.y fíg. 
» oh5fi«noM,b!> | | f r ^ b u u l 
Tttftrana, 
• 
Tráta la Pcincefa de E b i l i 
con Santa Terefa de fun-
dar vnMonafterio en Puf 
tran a, y embi-al a a 1!a nuar 
para eí\e ciedlo cílando 
en ToiedOjB.pag. 254.C. 
i .y ág . 




Tábía de las coías notables^ 
T o m ó en el clHabito ei Pa- Ja fundación > dia de los 
-<dfe Mariano de San Be-
nito,y fu Cooipañero, B, 
pag.ióíMM. 
& Vina »,cl ei Padre Fray 
Antonio de lcfus3 y toma 
ron el Habito muchos, B. 
pag.269.c.i.y íig. 
^ La Ptincefa de Eboli,to-
m ó en el el Habito, y 1c 
dexó,B.pagf269.c^. 
Las ¿Monjas de aquel Mo-
xiailcrio padecieron mu-
chos trabajos ,ca ufados 
por la Princcfa de Eboii. 
B.pag,269,c.2.y íig. 
PaíTaronfe aScgouia defam-
parando el Monafterio,B, 
.pag.ayo.c.;. 
\Tahnci4. 
t ; {1 ? • 1 • í r • *í * •« «A* 
Fundación del Monafterio 
i de San loíeph de nueñra 
Señora de la Calle en Pa-
Icncia^B.pag.js^.c 2. 
No fe acabaua de refoluet 
Santa-3-erefa de admitir 
i.éfta fundación,y fentía en 
íi grande contradicion,B. 
pag.354-.c.i.y Gg 
Anímala Chciftor y manda-
. lanodexe de ir a fundar 
a Palencia | B.-pag. 356. 
c. 1. 
Partió de Valladolid , para 
Inocentes, año de 15So, 
|B.pag.í5 6,c.r. 
Acudiéronlos deh Ciudad 
a la vfun<iacíon con mu-
cho gufto, y liberalidad, 
Xa gente defti Ciudad^es de 
mucha nobleza, y virtud, 
B.pag^57.c.a. 
Dificultades que huuofobre 
hallar,y comprar cafa, B. 
pag.SSS.c^.y fig. 
Fundófe en vna.Hermita , ó 
, Iglefia que llaman nueftra 
Señora de LaCaile,donde 
f iy vna lmagen de mucha 
deuocion^B .pag.3 63 .c.2. 
yí ig . 
Tccaao, 
:No tuuoeferüpulo de peca-
do mortal en el riempo 
que tanto:llora de fus va-
nidades,A.pag.5 8.c. 1. 
Caftigaua el Señor fus peta 
dos con regalos , y qü in 
. rigurofo caíligo era cftc 
para ella,A.pag.4.c.2. 
; Fray Tedro de xAlcantara, 
Padre Fray Pedro deAlcan-
tara , y iíus grandes peni-
tencias , A.pag. 1 «2. c. t i 
y % . 
Las 
Tabla de las cofas notables. 
L>« vezes que fe apareció^ La primera vez que vió a la 
la Santa Madrci A.pagin. 
Iftando VÍUOÍ v i ^ , y hahip;» 
la Santa , y aífeguró j que 
cra-dc Dios íu otacioni A . 
pag.zozic.T. 
L o mneho<jue fe confolaua 
en «Ha, A.pag.¿03.0.1. 
Aconfejólc , que tratafle de 
la Rcfonnación , A . pag. 
¿ 2 9 . C . I . 
I>jxoie , que fundafle el pri-
mer Monáfterio en pobre 
za, A.pag.245.c.2. 
4c Eícrnuo a la Santa3como 
feholgaua fuefle íu fun-
dación con tantas contra 
diciones,porque era feñal 
que fe aula el Señor de 
feruir mucho en cfte MQ*1 
nafterio , pues tanta fucr-r 
za ponía el demonio en 
> que no fe hizieffc, A.pag. 
265.C.2. -
4c Perfuadió a la Santa dos,; 
ó tres vezes en cfta carra, 
novinieflTcen tener renta 
en fus Mónaílenos, A.pa-
gin.266.C. w 
•Sí Siéprc que fele apatecia a 
Santa Tcrefa >era como 
cueepo glorificado, lleno > 
de mucha gloria^ la gra-
de que la daua a la Santa ^ 
# en verle,A.pag.266.C.I.I 
Santa dcfpues de muerto 
(hablandola de lo mucho 
^íqucgozaua)la dixo, Qae 
era dichofa penitencia Ja 
. que auia hecho,pues tan-
to premio aüia alcanza-
do. A. pag.2 65.C.1. 4« 
* Ayudó el Santo Fr.Pedfio 
de Alcántara a la primera 
fundación delMonafterio 
de Auila,A.pag. 157. c . i . 
£ 3 j Tedro Fernande'^. 
Ftay Pedro Fernandez cf-
criuió a Santí Tcrefa ad-
mitieiTe ila fundación de 
la Villa de Veas, B. pag. 
293 .cz. 
Tenfamient&s, 
Qianto la atormetaua pea-
la m 1 e n tos en 12 o^a r^i o n , 
A.pag.5o.CÍ 1. y B. pa-gin. 
Tan habifuada eftausf» al-
ma a buenos penfanfi>*ft-
tos>;que aunq en las gran-
des diílracciones del en-
tendimientó la dcxalTc l i -
bre^nuca fe le deslizaua a 
cofas malas j, A. pag. 34, 
Ter* 
^Perfeccim. 
perfección íe ha de ir ad-
quiriendo poco a poco, y 
- d daño que hazc de fa Oí-
-marfe, porque no pu-dá 
luego quicir todas las im 
tperfeccionesjA.p ,21 P.c^a 
J Temtenci>4m 
i En la penitencia corporal, 
como hemos de ha zeta 
cerca de los temores, y 
daño de la raiud,queel 
-demonio nos pone, A.pa-
! gin.74X.2. 
X a penitencia/, y mortifica-
ción, han de acompañar 
la oració^p a ra ir bien fun-
dada,y corno ay peniten-
cias que no pueden hazer 
dañó,aun a los enfermos, 
A.pag.i 5 8.c. i .y pag. j -^ 
C.2. 
Xn auiendoverdadero amor 
. deDios3luego fe hecha de 
ver en el defeo de hazet 
penitencias, y obras pena 
les por.Dios3A. pag. 210. 
C.2. 
Qnjinto fe ha de temer lá in 
difcrecion en la^penitcn-
cia,A.pag.?95.c.2. 
Quinde es tentación la pc-
snotaDícs; 
«ifecneia, Awp^g t c. x; 
XosÍmpetus de penitencia, 
como,y en que tiempo fe 
•fihflin de raodecat, A.pag. 
IPacieHtih. 
0iuth i 1- .: 'JÍ . o :. rn ip,.I 
La virtud de paciencia qtie 
tuuo en las enfermedades 
•A.pag.iS.c.i. 
Aprouechauafe en filáis de 
la paciencia^ypalabras de 
-Iob,A.pag.23.c.2. 
Terfecuctones. 
Las perfecuciones, y mor- -
muracionesiy otros traba 
jos, es el camino real por 
dóde fe-llega a gra perfee 
cion^A.pag.n^.c. 1. 
La perfecucion de buenos, 
«s muy grande »y efta pa-
deció la Santa Madre mu 
chas vezeSjA. pogM94.c. 
i .y pag.aos.c.u 
Quantos mas ay queperíi-
gan, y mormuré a los q fe 
llegan de veras a Dios., 
que ios que eftanen peca 
do , A.pag.21 8.C.2. 
Luego que comentó a tra-
tar de la nueua Reforma-
cion, íe le mouicron terri 
bles perfecuciones , A . p . 
S28.C.2.y pag.2i2.C.i. 
Llc*« 
Tabla de las cofas notables. 
Irieguon cftaspcríecuciones 
9 amenazada con ios Inqui 
fidorés. A,pag» 14 8 .c. i . 
Bnfeñólcinucftto Señor quan 
grandes bienes ay en pade-
cer por el perfccucioncs, A . 
pag,a j j .c . i . 
V io e» vna rcuclacion las per-
feeuciones, y tribulaciones 
de Ios;uftos,y coraonueftro 
ycomohs han de fa^onac 
quando hablatctí Qóottos, 
A.pag.397.c.2. 
La verdadera pobreza cfe cfpí 
ritu, es no bufear confuclo, 
ni gufto en la oración, fino 
lo que Dios quiíiere, aüquc 
fea todo Cruz, A.p.145.c.r 
Señor , aunque ios dexa pa- Defeos grandes,y efpiritu que 
decer, los defiende, A¿pag. 
296.G.2.y íig. 
Perfccucioncs, y tetnpeftades 
que fe lebantaró cótra ella, 
y contra elnueuo Monafte-
fio, y como el Señoría am-
paróaA,pag.a^j.c.i* 
^Todas las Ordenes votaron, 
en q no profiguiefie la fun-
dación del Monafterio de 
Auila^A.pag.i^a . c . i . 
# El Corrcgidor^Regidoresíy 
todo el Cabildo perfiguie-
tuuo de pobreza, A. pagin* 
2 4 ( 5 . 0 , 1 . 
Dificultades q atropello poc 
fundar en pobreza el primcE 
Monafterio4A.pag.2<5 5.c.z 
Mandola el Seoot que fe fun¿ 
daffe en pobreza, A. pagin. 
Excelencias con que Chriílo 
nueftro Señor, hablando cd 
la Santa Madre le engrande 
ció la pobrezaRcli¿iora|A. 
pagr252.c*i. 
fon a la Santa, y a fu funda- Era la Santa tan amiga de po-
cion,A.pag.26j.c.i. btcza,que mas pena la dan* 
4« Todo el Pucblo la condena en fus Monaftecios la abun-
ua^y pcifeguia,A ^pag.xé 3. dancia , que la neccfsidad, 
c.a. A.pag . j jo .c . i . 
.Varias pcrfccuciones que tu- Pobreza que fe guarda en el 
uo la Sata en efta fundació, Monafterio de S. lofeph,A. 
A.pas«i<5a.y i<H y fig- pagiars.c.i.y pag .aóy .c . i . 
El defcuydo con que han de 
Tlattcas. . viuir del fuftento, A.pagirv 
446. c. 2. 
. Las .platicas de fus Rcligio- Quan gran fenorio es el de U 
fos,todas h4 de ícr de Dios, pobreza,B.pag, 19.c. 1. 
mm Tre-
Tabla de las cofas notabl 
TreUdas. 
JMas temió la Santa Madre el 
oficio de Prelada » que la 
muertc,A.pag .X52 .c.i. 
* Mas bien fe determinara U 
Santa a padecer quaiqúler 
martirio por Dios , que rc-
ducirfe a fer Prelada, A.pa-
gin.25 2.C.2. 
^ Es gran peligro para la con-
ciencia el fer Prelados, A. 
pag.252.c.2. 
* Efcrimóa fus amigas para 
que no la diefi'cn el- voto pa 
ra Prelada, A . pag.asj .c, 1. 
4C Mandola nueñro Señor que 
fe halláflc en la elección , y 
que pues de fea ua Cruz, que 
allí la hallarla, A . pag.25 3 • 
c*i . 
+ Las Preladas para hazerbié 
fu)oficio ^ cofrfiéfllénfc con 
perfonas de letras^ B.pagin. 
277»c.i. 
4e Lo que deue hazer las Prio 
ras,y Preladas con fus Mon 
ias,y de muchos auifos para 
Jas que lo fon , trata dcfdc 
A.pag.a72.hafta 276-
Triar de UsCueujts. 
I I Prior de las Cueuas, déla 
Orden de los Cartu;os, af' 
fiftió mucho a la Santa Ma-
dre en la fundación delMo: 
notables. 
nafterio de Seullla, B. pá^. 
318.C.1. t i 
Era natural de Alarla, de la Ca-
fa de los Pantojas, B.pagin. 
31SC.1. 
Acópañó la Proccísion quan-
do fe pufoel SantifsimoSa 
cramento, B.pag.519.C.1. 
Trofcctets. 
Todas las profecías que tüuo 
la Santa Madre,fe cumplic* 
ron.A.pag.254-C. 
Trofefsion. ^ -
Qaantas cofas fe han de mirar 
y remirar para dar la profef 
íion de fu Orden a vnaMon 
ja,A.pag.373,c.i. 
Qualquierá imperfeccion^doñ 
de aymuchas^ fe puede tole 
rar,y entre pocas, no fe po-
drá íufnr,A<pag.2 7^.c.2. 
* En fu Religión^dizc la Sart^  
ta,que hade auer grS infor-
mactó para recebir vna B.e-
l igiofa, ylarga aprobación 
para hazcrla profelTa, A.pa-
g i n . ^ ^ c - í -
^Encarga a fus Monjas miren 




•le La que noefla morríficadi 
de las cofas del mundo , no 
hallará confuelo fi profcÜa 
en la Religión, A.p.3 ^arc.i 
L a 
Tabládclascofa»hotai 
4, L afxolíiciondc vo anopa-
ta ptofclTac, dizc la Santa, 
qiiCtiquif icra que fucífe de 
* d iez .pag .5 7 2 .Cyi, 
4< Liftimafe la Santa , de que 
muchosMonafterios por no 
baiucr la dote,ni enojara 
los padres 9 y parientes, dan 
Ja profcfsion a ReJjgiofas 
que no la merecen, A. pag. 
I71 .C-2 . 
Trouidenci*, 
Xa demaüada prouidencia de 
los efpirituales acerca de ü, 
y de fus coías , quantoa-
prouechamiento las quita, 
A.p3g.74'c«l« 
Turtdtorio. 
El Purgatorio dió nueftro Se-
ñor a laSantaMadre en eña 
vida,A.pag.r28.c.i. 
Almas que íaheron del Pur-
gatorio por fus oraciones, 
A.pag.a 16. c . i . 
V i o ftlic a vna hermana fuya 
del PttrgatoriOjAipag.a^p. 
c . i . 
Vifiones que tuuo de almas 
que fahan del Purgatorio, 
A,pag.aS7,c.i*y fig. 
qucdadcs>y trabajos, A.pig. 
J{ecfe4Cíon. 
P N los ados comunes de 
«*-' recreación ,como han de 
cftar fus Reli£ficf?s;y que la 
alegría afable,y no ia trifte-
za pefada , es propia de a-
quei lug¿r,A. pag. i /4 ,c . r. 
Recreaciones vanas,qüan da-
ñofas fon para Rcligioras,y 
quanto íe defagrada Dios 
quando íon-confeglares. A, 
pag.34.c,i. 
Q 
Vercllas amorofas que da 
ua al Señor ca fusfc-
\eligwni 
Muchas vezes le mandó nnef-
tro Señor que ptocurafle cfc 
ta nueua Reformación, A-
pag.229.c.i y fig. 
Como en los ánimos de fus co 
fc|eros aíTentaua nueftrq Sc 
ñor la importancia deefta 
Reformación, contra el fen 
timiento que ellos antes te-
nían, A.pag.23 1. c. i .y pág. 
237 c. 1. 
El caftigoxie Dios, con que 
mepaza la Santa ^fád^é a 
quien en fu Religión fuere 
cafifa de relaxaeion, A;pig. 
269-c.i. 
,Sus Rclígíofas, cotño fe ^han 
• de aucr ci)i gducrtii:fc43Js fal 
mm 2 tas 
Tabla de las cofas htííablc?; 
tas vnas a otras, B. pag.i/-
c i . y f i g . 
Rcuelaciones 4uc tuao dclo 
mucho qtt€ auia de flotecee 
fu Orden, y feruir a la Iglc-
fia en los tiempos poílreros, 
A . pag.so^c.z. 
Eíla reuelacion declaró e lk 
, m i ínu a algunos de fu Or-
den. 
j5tEftafldo vna vez rezado^dc-
jante del Santifsimo Sacra-
m e n t ó l e le apareció vn Sa*-
r t o c ó n vn libro en las ma-
nos, y la dixo , leycfle en el 
vnas palabras que dezi in, 
que en los tiempos adueni-
deros florecerá efta Orden, 
y avrá machos Mártires^A. 
pag.jotf.c.z. 
Otra vez eftando en Mait i -
nes fe le reprefentaron feis, 
ó fíete BLc íig i oíos deña Or-
den, con efpadas en las ma-
nos, dando a cntenderhan 
de defender la Fe, A.pagin. 
0^6«C*2. 
Mugeres varoniles ¡ y. no tier-
nas quiere que fean fus He-
ligiofas, A.pag.355 .c.z. 
Qoan deífaíidas han de eíhr 
de todo lo criado, A.pagin. 
95,7,.c,i.yfig. 
Rcligiofos 4efta.Ordcn,foftdc 
caña de contemplatiuos, 
B. pag,5>,c^ 
Ottas Religiones. \ . j . 
Rcuelaciones que tuuo l ^ a a 
ta acerca de algunas Reli-
giones, Aipag.281.c.z.y pa-
gin.aoíS.c.i. 
Mucho fe firue nueftro Señor 
en Jas Religiones, aunque 
eften relaxadas,la dixo el 
mefmo Señor,A.p.228¿C.2, 
Sino fueran los Rcligiofos,que 
fuera del mudo,la dixo nue 
ftro Señor,A¿pagí22S.C.2. 
Llora mucho los daños que xy 
en Conucntos de Religio-
ías no.muy reformadas', y 
quan peligtofo camino es 
para condenarfe^ A.pag,g2> 
c i . y í i g . 
Nofololos del mundo , mas 
tambic losReligiofos fe en^ 
cogen de parecer de veras 
del bando de Chriílo. A.pa-
gin.iSz.c.i. 4 -
La Religión es vn cielo< para 
quien fe contenta confolo 
Djos;yvn infierno para qui¿ -
.o|íP fe quiere dcíaíir de Jas 
cofas del mundo, A . pagin. 
3 72.C.I. 
Los fundadores de las Reli-
giones , quanto padecierpa -
en fundarlas, A.pag.azsr.c.2 -
Los Rcligiofos muy obferuan 
tes de fusleyes, y profefsió, „ t 
van purgados defta vida,A. 
pag.285.C.2. 
Q¿an IcXfOs há decftai los Ec-
li-
ligiofos de fcgnir las leyes 
i- &^*iaskdd mundo, A.pagin, 
A iosRcligioíbs los ha de faf-
tcntar la confianza cnDios, 
y cuydado de agradarle , y 
. noel de cóplacet a los del 
raandOjA.pag.jap.oa. 
i ~ Jftprehenpones. 
ÍRepíeheñ&nes que el Señoc 
; Ufén iU por iaperfeccioncsj 
y fu efedo, A.pag. 172.c.2. 
Reprehendióla nueftroSeñor, 
porq quería de-xar vn Con-
feflbr que la mortificauajA. 
pag,i75.c.2. 
J^yno de Dios. 
Las palabras del Credo, que el 
Reyno de Dios no tiene fin, 
l quanto confolauan a ia San 
ta3A.pag.403.C4i. 
Rcyno de Dios en nofotros, 
qual fea, A. p.ag.4 2 9.c. lá 
FeueldcioHes, 
V 
En las teuclacioncs tomauá 
confejo con gran determi-
nación de hazerlo que le a-
coafejafíen perfonasdodas, 
aunque fueíTc contri la rc-
uelacion,A.pag.230.c.i. 
Tuuo reuelaciones deDios^de 
que eftaua en gracia, A.pag. 
244-c-'-ypas.3i4-€-2 yP^-
g i n . a i ó . c ^ . 
Tuuo otra rcuelacio defu per 
fcücrancia,A.pag; 3 14. c . i . 
Tuuo otra rcueUcioa emeo 
añotanteSíqueáula dtfáfá^ 
tir de repente vna^Herfí>ahfia 
- 'fuyaiy fe cumplió auien^b^ 
la ella difpucño pata m«firi 
A .pag,254 .c . ' i , 
Vió a fu Padre, y Madre en el 
el cíclo)A.ptg.276.c.2. 
Reuelaciones, vcafe Pifiones, 
J(uy GomeO^ , 
Ruy Gómez, Principe de Af-
coliífue varó de mucha pni 
dcnciaiB.pag.2(S4.c.2. 
Dio el lugar-para fundar el fe-
gundo Monafterio de los. 
Frayles Carmelitas Dcfcal-
zos en Paíhana,B.p3g .26S, 
c . i . 
Murió dcfpues de fundados 
los dosMonafteriOs de Fray 
4cs)y Mojas^B.pag.a^P.c, 1 * 
Sacramento. 
Eneracióque tenia al San 
v tifsimo Sacramentodeel 
AItar,A .p2g 284.c.f. 
Apariciones q tuuo de Chriüb 
nueílro Señor en la Oftia, 
A.p.28 3 .c. 2. ypag.44^ .C.3. 
Qjan denotas han de ferfo-sf 
Monjas defte diuino^Sacta-
mento,A.pag'.44/5i.c:2V r 
Eítc diuino Manar íi no fes pot 
m 'c f t r a ;cu lpa ,dá Abor de 
quantis cofas quifei? Có-
rner el aima,A.p3S.54<5.c.i 
mm 3 No 
Tabla de las cofas notables. 
iKPo ay ncccfsidad^rabajojni 
pcrfccucion que no Ce haga 
fácil en comentando a guf-
tar deñe diuino manjar, A . 
pag.445.c.i. 
•Sin cftc pa raikgrofo5no que 
ria la Sata tener el comiide 
.cada diajA.pag^^ó.c .z . 
4c EÜcplSacramétado,dizc a 
fusR.eligioías, pi^á a Dios, 
queet cotidiano tenga cuy-
dido de pedirle quien qui-
fíete, A.pa g.44.7-. c. i . 
# Eftediuino Señor Sacramc-
tado, es fuftento de la vida, 
y mantenimiento del alma, 
A.pag.445¿c.i. 
# N o í o l o es medicina para el 
alma el Santifsimo Sacra-
, mcntOííino remedio para el 
cuerpo, A. pag,447.c.z^ 
^ Mientras no coofume elca 
los natural los accidetes del 
pa, cfta có nofotros nueftro 
Seftor.A.pag^s . c . i . y íig. 
Otras cofas milagrofas deftc 
diuinoSacramcnto trata. A* 
pag.449.y45o y fíg. 
Saltiacioft-
Señal de nucíha falaacion \ c i 
aucrnos dado de el todo a 
Dios,la dixo el Señor, A.p.. 
2 9 9 . C . 2 . 
Salud. 
Por cuydar algunas mucho de 
fu falud , quiere el Señnrq 
. eften íiempre enferma», A . 
pag.j 62.c 2. 
Ei cuydado de la falud nos en 
"gaña muchas vezes, B.psg, 
S i .c . i . 
Fundación del Monafteríode 
Slofeph de Scgouia, B.pag^ 
289. c.r. 
Dio licencia pata q fe fundaf-
feel ^. Fr. Pedro Fcrnádez, 
Comiffario Apoftol ico,B. 
pag.289.c.i.-
Hizo contradicion a la funda* 
ció el Prouifor del Obifpo^ 
y mandó no fe dixcffe Miífa 
en el Monafterio , B.pagin. 
290. C.2. 
Dificultades que huuocolos-
Fraylcs Francifcos, y Mer-
cenarios al principio de la 
fundación, fobre comprar 
cafa para el Conuento, 83 
pag.292,c.i.. 
Concertaronfe eftos pley tos,y^ 
porque medios, y los q ayu 
daron a cUo,B.pag.29z.c.ir 
Schores del mundo, 
Moleíhas que padecen los Se-
ñores del mundojpor no fal 
tar a ia vanidad,que llaman 
gtandeza. Arde la embidia 
entre fus familiares, A.pag» 
242. c . i . 
Quan trabajofo es hablar, y nc 
gociar con los feñores del 
mundo, A.pag. 272. c.i .y 
Tabla de las cofas notables. 
Eftá tai el mundo,quc a qui 
i iofc le íolia Ilamirmagoi-
i i c o , quiere que 1c llamen 
iluftte,A.pag,375 .c.a. 
A los fe ñores del mundo, por 
fu« rentas, y cargos los cfti-
man , y no por fus petfonas 
folaS|Á.pag.5 54.C.1. 
Señorh. 
Señorío feliz con que quedá 
^ cl alma, para dcfpteciat las 
Que en cfta vida no puede de-
xardeauct algunas vezes, 
fequedades, ¡nquictudcs,y 
perfecuciones entre los có-
fuelos, y feruores, la dio a 
entender nuefteo Señor > A. 
pag.joy.c.^. 
Sequedades déla voIuntadfCÓ 
crcuridaddel entejidimien-
? to ^qu an gran tormento es 
en los efpititualcs^B.pagin. 
s 2 .c. 1. 
cofas de la tierra, quando Remedio para ellas, B.pagia. 
- ha viílo algo de las del cié-
lo, A . p . ^ ^ .c. 1 .y p . jo+.c . i . 
Sequedades en laoracion,y a-
uifos para ellas,A.p.2^.c.2« 
Hemos de Tacar deftas feque-
dades , humildad , y no in-
' quietud,B.pag.2Í>.c.2. 
So muy prouechoías paralim 
piar el jardín del alma délas 
malas yemas , y fortificarla 
en la humildad, A.p.86.c.i. 
Como nos hemos dcauerpa-
S3.C.2. 
Sequedades i y trabajos inte-
riores ^quan grandes , y de 
quastas maneras las pade-
ció la Santa Madre, A.pag. 
20j.c.2.y 206 .C.1. 
Conforme a la grádeza de las 
fequedades , eran defpues 
los^confuelos, A.p.2c8 .ex. 
Otras fequedades dedefabri-
mientos del alma , y como 
fe exerciraiia en tiempo dc-
llas,A.püg.2C8.c.i 
ra facar de eftas fequedades Diez y ocho años padeció fe-. 
prouccho, y confuelo, A . 
14.5.c.r. 
PruebaDios con ellas el amor 
de losfuyos,A. pag.64.,c.i. 
Son vífperas de nneuas merec 
des de Dios,A*pag.254.c.i. 
Ofcuridad interior que fuele 
quedades,A.pag.i 7.C.2. 
Ser ¿fin, 
Vn Scrafinla abraísó el cora-
ron en amor de Dios coma 
rauillofos efedos, A.pagin. 
200.C.2. 
SeuilU. 
acompañar las fequedades. Fundación del Monafteriodc 
y como fe han de aucr en San lofeph del Carmen de 
cila,A.p3g,275.c.2. • la Ciudad de Seuilía, B.pj-
mm 4 gin. 
Tabláic k s í ofas-rtotablés. 
Bixpfc la primera Mififá cl.dia 
de la Santifsima Trinidad, 
año de ijy^.B.pag 30Í.C.2 
T o io lo q 1c íucedió a la San-
ra en el viage deftafunda-
; cion, y lo q le pafsó en ella, 
c . i . 
^ D onde entra rnucho Sol, « o 
a y telaraña oculta , A..'pag. 
£1 Sol de jufticia, aUimbra a 
los que tienen contempk* 
jgpon,y cftos quiílcran ílem-j 
pi:cpelear,A.pag. 46X .2 . 
Soria* 
Fundación del Monañeriodc 
la $antifsiraa Trinidad ert 
la Ciudad de Soria , B. pag. 
566X.1. 
Empezóla a tratar el Obifpo 
de Ofma^B.psg.366.0.2. 
Fuefandadora Doña Beatriz 
de Vcanaontc y defeendica-
tc de los Reyes daRauam, 
B.pig.3 6d.c.2 y %N 
4::íqai^,lic íga^,A.p.25 ó .c . i , ^. EL Obifpo fe ofrecid'a dar 
.^.-£1 Sol de juffcicia a todos fe 
comunica,B-pag, 12.c.2é 
^ El Sol co citar tan diftantc, 
a 1 c a n ^  a -c o fu s r a yos a a tira -
farnos, comparado a la ele-
uacion dccQñtitiijB.pagin. 
T'OÍ.C.I. 
^ Con el Sol explica la Santal 
t como fe admirara Dios.j B. 
pag . ia^c . i . _ 
* El Sol del Andalucia,€s mas 
, imporruno que el de Caíii^-
1U,B^ag.s io.c.!.y fíg. 
;lSolfe vale la Santa mu-
chas vezes para explicar fu 
concepto, B.pag. i .c . i .yüg. 
Soldíídés. 
Los Soldados del müdoef-
tán mas contentos quando 
ay mas guerra » por tener 
mas ganacia, A . p a g . ^ . c i . 
Los Scadados d^ Cacito > fon 
vnalgleíiamuy buena, B»p.: 
Bñíble el SantiCsimo Sacra-
mentocldia dc)a fieiTa deí. 
Santo Profeta JElifeo^^^ay 
gin.369.c.i. 
El efpíritu deOios teme, aun^ 
que mayores mercedes r e 
ciba del Señor,A.p.203 .c,2 
El efpíritu de Dios en los San* 
tos» los moiria a gfandes pe 
ni ten c i a s, y ba t al 1 as c on íígo 
mifmos , y afsi fe lo dixo el 
Señor a la Sata, A.p.3»3.c.i 
Ap?obaek>n de fu efpiritu poc 
perfonás dodas, y muy efpi 
rítanles, A.pag.2Q2.C.1. 
y 23 3-y 15 9.C.1. y 2 5<5. C.2V 
Ba;ó el Efpicitu Santo en foc-
ma de P¿!oma a iluílrarla 
có maíaiiüiofoscfcclQSf A« 
pag-
Thbhddas cofaS riotábles. 
Giras viíloncs que del tuuo, 
A.pag.j I P . C . I . 
Sermones, 
El gufto có que oia lermones. 
Tentación, es de gente nüeGtá 
cala virtud quereraproue-
char a otros, antes de cftac 




aunq no fucíTcn de grandes Itizgar facilmSte' las faltas de 
Predicadores, A.pag 4 8 .c.2 otros,también es tentación 
L o poco que en los fermones de ^nnc ip imtes^ ip . í 5 
fe reprehenden vicios publi Tentaciones^de los pnneipiá-
cosihaze q aya tantos, A.p^ tes en el camino efpiritualj: 
coma fe ha dcauer ce c^las, 
A.pag.y^c.i .y fig. 
ínquictáTfé mucho las p^rfoí1 
1 ñas pcrfediSjporqae las ef-
timan^ambten es tentación 
Aipag .2l6 .C .2»-
Tcflimoniosfalfós. 
Teftimonios fa.lÍ0s,y perfecu» 
a ciones ble fufridas, quaiit$ 
enriquezca al que las ^adei 
ce>A.pag;25 5 - c . 2 . , 
Toledo, 
Fundación del Monañerio dé 
GarmelitasDeícal^as en eí-
, ta Ciudad, B.pag. 25 3 .c^2, 
Fue el primer Motot oeíU fnn 
dación el Padre Pablo Hvíí 
- í n m n d e z d e la CompañiáiB. 
sr pag.25 4>Céí. 
Dificultades grades que hiMiO 
en la fundación dcíle iVío-
Raftcrio3B.pag:. ajs.c.i .haf 
ta pag.259-y fi§-
Pobreza grade con que 1c cru-
pecó la Santa Madre, B^pag. 
2 5 7 - c - 2 - y ííg. 
Dió-a efie Monaílciio tod^ Ü 
ha-
'Temor Sánto. 
L temor fahto anda con el 
^ verdadero cfpiritiu A.pag. 
2 0 5.C.2J" 
Temor de Dios, y fus cftí^ósj 
i A,pá§.4-7¿«c.r. 
*Fént¿c'tones* 
t e n t a c i ó n es de los cfpiritrta-
les deTmayar, porq no pue'-
den quitar luego todas las 
imperfecciones, A . pagin. 
219»C.2. 
;Tcntacíó de hazer mucha pe-
nitencia quando* la ay, A. 
pag.595.Cv2. 
{Tentaciones fútiles del demb 
nio debajo de capa deATirtu 
des contra los efpirituales, 
- A.p.4($i.c. 1. y llg.y 465.C.1. 
•Tentaciones de faifahumil-
dad dexar la oración , pueá 
no dexan las vanidades, A . 
.pag.i i .c . i . 
Tabla de las cofas ¡Sótatlcl. 
bazlcndaquc tenia Anade Trabajos interiores, y exterio 
de la Madre de Dios,B,pag. 
• a ó i . c . i . 
J-as Alonjas del fe excrcitaua 
en mortificaciones, y eran 
i en eftrcmo obedientes , B* 
i pag.26i.c*2.y(ig. 
Muerte fanta de vna Monja 
dcüacara,B.p-a62 c.z.yíig, 
# FuecAa fundación a ñ o de 
i 569.B.pag.i5 j .c .2 . 
> Trahajos'. 
Trabajos que pafsó el primee 
año de Monja, A. p . ^ . d . 
Los trabajos en los cfpiritua-
ies, ion vifpcta de confue-
los,y mercedes de Dios, A . 
pag,23 5»c,2. 
El Señor dixo a la S. Madre, 
que a qui6 fu Mageftad mas 
ama , le da mayores traba-
jos, A. pag.s i s .e . i . 
Las feriales de jos q Dios ama 
- mucho, fon los traba jos, y 
ñolas riquezas,y regalos, 
A.pag^p.c.x .y fig. 
Por marauilla ha zcDios gran-
des regalos , fino es a quien 
ha pallado por el de buena 
res,con que exercita Dios á 
los que quiete leuatat a gra 
dos muy altos de oración 
. p a r a pur i fíe atlos , 3 • p a g. 7 9. 
c.2.yfig. ' 
Como fe han deaucreneños 
- trabajosjB pag.Ss.c.a, 
< SdHtifsima'Triniddd, 
Ilufiracion que tuuo del Mif -
tcriodela Santifsima Tt\~ 
nidad,A.pag.i oo.c. 1. y pa-
gin.j Í S.c.i.y pag. J20.C.1. 
B . p a g . i ^ . c . i . 
v. 
ralUdolid. 
"P Vndaciondcl Monafterío 
*- de Valladolid de Monjas 
Carmelitas Defcal^as, B. 
pag.238.c,t. 
# Llámale la Concepción de 
nueíira Señora del C a r m é | 
B.pag.25 8 . C . I . 
Ofceció vn Caualleco mance-
bo vna caía<j tenia en Va-
lladolid para t fundar eñe 
Monafterio,B.pag.2 3 8.c.r, 
gana grandes trabajos, A . Tomófe pofícísion del M o -
; pag.436.c.T 
L a gente aprouechada,cn mas 
cftiraa los trabajos , que les 
auarietos el o r o ^ plata,por 
- que conocen que los traba-
jos los hazen ricos 1 A . pag. 
45 6.C.2. 
naflerio día dcnucüra Seño 
ra de laAflumpcion a 15.de 
Agoílo^añode 156S. B.pa-
gin.240.c.i. 
Ha anido enefie Monañerio 
Religiofas de grande fanti* 
dad ) y entre ellas floreció 
mu-
TaBlá de las cofas 
mucho Beatriz de la Encat 
nácion>B.p.240.c.2. y 241. 
c. i . 
Veas. 
Fundación del Monaftcriodc 
^anlofeph del Saluadorea 
la Villa de Veas, B. p.2 9¿» 
C.2. 
Fundófe dia de S.Matías, año 
de i5 74.B.pag,293.c.2. 
Fura facar licencia del Con-
fejodesordenes DoñaCa* 
t taíina GodineZ j y la alcan-
zo con mucha dificultad, 
para fundar el Monaftcrio, 
B.pag.soo.c.i. 
Vinieron las Mófas a el el año 
de i574.B.pag.30o.c.i. 
Precedieron reuclaciones ad-
mirables a efta fuadació ,6. 
. pag.30o.c.2.y joi.c.t.yfig. 
VeU^cjae^ -
El Doftor Velazqucz,Obif po 
de Oímarprocuró la funda-
ción del Monafterio de So -
ria,y eferiuió fobre ello a S» 
Tercfa,B.pag.3<56.c.i. 
* Confefsó, y trató a la Santa 
todo^el tiepo que cftuuoen 
Toledo fiendo elCanonigo 
dc^  a 11 i, B .pa g. 5 6 6 1. 
* Hizo mucho prouecho al 
alma de la Santa^.pag.s^ 
- c.r.yíig. 
* Qocnanlc tanto los de fu 
Obirpado,que porque fabia 
que el ¿ulíaua,todos dauan 
notables. 
buenas poííadas,y agafajo 1 
la Santa, y a fus Compañe-
ros,B.p3g.36s.c.2. 
$ Faltóle la vifta de vn ojo, y 
díxoala Santa , que no 1c 
pefaria íi fele quitafíe la del 
otro , porq fe ettaria en vna 
Hermita íiruiendo a Dios, 
fin mas obligación, B.pag; 
3^9.C.2. 
Quandole hizieró Obifpo,d¡-
xoDios a la Santa, que feria 
para feruicio fuyo, B. pag. 
270.C.1. 
Verdad. 
Verdad diurna, q con maraui-
• llofosefe¿los imprimió Dios 
en íu alma, A^pag.207.c.2. 
Verdad inuiolable^ con q tra-
taua las coi as, A.p.25 4.^, r. 
Antes padeciera la Santa Ma-
dre mil muertes, que faltac 
a la verdad, B.pag.45 .c . i . 
Vidddeld SantA ^ Madre. 
Su niñez ble inclmada^A.pag. 
4.c.r.y pag.22ó.c.i» I 
Eí cuydadaquc Dios tuuode 
ella defde niña?A.p.3ig.c.2 
Comentóla a acometerla va-
nidad, A.pag.d.c.i. 
Qaeprelto la cansó^A.pag.^. 
C.Ir -
Metióla fu Padre fegíar en vri 
Monafterio.A.p.S.c.a.y fíg. 
Sacáronla del por enfermeda -
des que tuuo3A.pag.i Í .c.2. 
Tomó el Habito deMonj'i.A . 
pag. 
Trabajos que pafso cl primcc 
Licuáronla a curac-a vn lugar^ 
v de vna enfermedad que ta* 
uo,A.pag<.i5.c.i. 
Turto admirable pacicncia^n 
. clla,A*.pag.i^.c.i. 
Comentó a tener oracion^y a 
fentir prouccho en í'u alma, 
A^pag.is .c.2. 
Pidió a Dios enfermedades 
con paciencia , y ia oyó fu 
Magcftad, A.p. i 9¿c. uy fig. 
Qaan grandes enfermedades 
ruuo,A<pag(22.c,2.y fig. 
Bpluió alMoxiafterio muy en-
ferma, y el concierto de fu 
vida en las enfermedades^ 
A.pag.2 |.c.2. 
Aleado falud por intcrcefsion 
s de S.lofeph, A^pag.29.c.i. 
Boluiola a acometer la vani-
dad , y quanto lo l lo ra , A . 
pag.39.c»2.y ílg. 
Buenaspropicdades que tenia, 
y cuydado con que viuia, 
aun en cfie tiempo f A, pag. 
22<SC.I. 
L o que duró efta recreación 
. vana,a que boluió , A. pag. 
34.c.2. 
No tuuo efcrupulo de pecado 
. moftal en todo efte tiempo 
de fu vanidad , A . p r i f i . c i . 
JDicz y íietc años eftuuo en al-
. gunas ignoiaiicias de impe 
feccíoneSyA.pigaoícIfít 
Vida peoofa que padeciólafl 
veinte años pueda .entre 
Dios^y el mundo, A.pag.39 
c i . y pag.43.c.í. 
Quan poco la tentó la vanan 
gloria, A.p3g ,3 i.c.a. 
Mociones fuertes q tuuo del 
Señor por medio de algu* 
ñas viíiones, A.pag.34.c.i« 
y pag.49.c^. 
Mercedes que Dios la haziaty 
temores q padeció por eiias 
A.pag.i49.c.i.y ílg^ 
Trabajos q u e pafsó có las pec^  
fonas que no conocían Cuef 
piritu,A.pag.i54.c,2. 
gin.i67.c.2. 
Con la mortificación , y peni-
tencia , comencó a medrar 
de veras fu alma, A . pagin; 
158.C.1. 
En el primer arrobamiento l i 
quitó el Señor todas las afi-
ciones humanas, A.pag. 160 
c . i . 
Peníamicntos de hizer nueua 
Reformación, y le m a n d ó 
clSeñorque trataííe dclla, 
A.paf . 3 2 S . C . 1. 
Fue a Toledo, porObediecia," 
a^onfular a vna Sanrai y fu 
buclta a Avila, A.P.25.2.C.2 
Fundó e l Monaftcrio dc S. l o -
f e p h j C o n t u c l o s , y trabajos, 
A.pag.25 7. C.1 vy pag..25 8. 
Fren 
TaWá de las ¿ofas íiot ablésJ 
Prendas que la dio clSefior de 
fu«c ípofa, A. f>ag .5 i 1.01. 
A quan dichofo e í t ido de per 
feccion llegó la Santa, A; 
pag.iop.c.z.y íig. 
VillanuettA de la Xard. 
fundación del Monafteriodc 
ovManjas Defcal^as en efta 
VilU,Bfpag.3J9.c.2v 
Nüeuemugeres íerecogicfcon 
en vna Hermita , y dieoon 
pTincrpio a efteMonaftcf ¡o, 
B.pag.393¿c.i. 
Eícriaiecon algunas-perfonas 
dodas-a Sant^Tétefa, para 
querecibiefie a la Orden c i -
tas nucue mUgeres, y diñ-1 
Gultades que en ello halla-
ua la Santa, B.pag.3 93 .c, 1. 
Animóla ChPiftoj>araquead-
xnitieffeefta funda c lon , B*»; 
pag^4i:>c.2. 
Llegó a efta Villa Santa TiC ' 
refa , Dom in go p rina^to d0 
QiarcriBaiyifperadc laCa-
tedea de S: Pedro día de S« 
Barfaacion !5 a ñ o de i$ 9io^B. 
pag.35OiC.tr r 
Efte mifmo diá fe pufo el San¿ 
tiísímo Sacramento en la 
. IglcfiaiCon muchoaplaufp,' 
y dcuoció delfmefelo , B«p. 
j 5 o*c. 1. 
y^ndoen la procefsíon la San 
ta,y fu« MonjaSjvió vn Rc-
ligiofo deJa Or4ende San. 
tóDomirtgó]qiic íbá crt cíía; 
y dize.que aunque eré fólo, 
la dió cotéto ver alli áquel 
Habi to , B;pag«350.c.2* 4« 
Piedad grande con que viuian 
las mugeres que fe auían re 
cogido a la Hermita de Saa 
taAna,B.pag.3í i . c i . y fíg. 
Suílentauanfe co la labor que 
hazian, B.pag.3 J1 . c 1. 
Tenían ¿ta deíco de verfe co 
ct Abitodc Garraehtas Oef 
cal9asiB;pag.35 r.c.2. 
Cócierttí, y modo de vida q te 
nían entre íi^B p»! 5 T • c.av 
45 £ l P. Fr. Antonio de lefus 
las hizo qa;e rezaOcn el Of^-
cio de Nueftra Señora , B . 
.pag.35».Ci2. 
•í6 Efta Hermitadc Santá Ana 
la fundó vn Clérigo vezino ' 
deftcLugar(aunque era na¿ 
rural de Zamora ) que auia ' 
üdo Fraile de nueftra Seño 1 
ra del Carmen, y como dif» 
. pufo que fuefle paía Mon-
jas Dcfca^as-defta OrdcUi 
B.pag.35 5 C . i .y 2. 
Lás viiiones, y reuelacioncs ' 
que tema de Dios, la feruiá 
- r, jdc libros, A.pag. 17 i . 
Vi4on intcle<aual de mer á 
C hti ft onu eíko Señor j u n to 
a fi,y fus tfe^os, A.pag.89. 
c. 2.y B.pa§,120.C.2. Mi-
Q¿ia o tea 1 z a da es efta v i íion, y 
de 
Td$a*clc U^cófas notables.1 
;> iwicNs»> ^  196, c o \ , i 
'p^&W^fW. y B. p»g. U j . Qoán mal medió es tftc áe dát 
Vifítótt^ttniginarla de la Sagra Vifiones^ue tuwo de terceraj 
da Humanidad <le Ghcifto, ^per fonas^A.paga^ .c .« . 
B.pag. 12 3 . c i . y i ig ; y pag. Hablóla vn:Ghrifl«C|uGifica-
i2$.c.2.y A.pag .r76 .c.!. do,B.pag.io4.c.i. 
Dcfcripcion de tu berosofura, ; Como fe ha de ir poco a» poco 
A .pag. t JI7.C. 1. en las vlfioncs, cop/iderani 
En pafos de la Par«on,A.pag, r.tdo fus efcdos pa^a conocer 
195.C.1. r nofi^ón del*zf o de tinieblas. 
Grados mas ¿ y menos pcrfe- B.pag«i2S.c.2« 
¿ dos dcftas vifioncs, A. pag. Las viíiones de Dios, aunque 
99.C.1 . fe han de eítimar, no fe han 
De masglom en vnas j que en de deíear^B.pag^i^o.c.í . 
otras9A.pag.270.c.{I En vna vifíon admirable, pro-
Vifiones deJa Humanidad de 
Chrifto nucftro Señor def-
pucs de laComunion 3 y en 
metiónueftrp Señor conce 
dcrle quanto pidiefle, A. pa-
gin .2S9 ,c . i . 
la Hoftia,iA. pag.i S í . c . i . y Otra viílon dc trono diuino. 
a83.c;i.y pag.286.c.2 
Sus cfcdos,A. pag. 1 So. c.i.y 
pag.i94*c.i. 
Otras viíiones de cfta Sagrada 
• Í Humanidad en el pecho de 
el Padrej A.p .aSj c.i.y íig. 
Virones faifas defta Humani-
dad quehaze el demonio, y 
K como fe diferencian las ver 
daderas.A.pag.ipo.c.i. 
Trabados que paTsó la Santa 
con perfonas efpkritualeSja-
cerca deftas vifjones,imagl¿ 
carias, c i n t e i ^ a á l c s p A , 
.pag.2S2.y fig. 
Mandaronlaque aeftas viíio-
nes las Q*eílc higas, A .pag. 
A.pag.jo7.c.2. 
Otra, de como fe ven en Di 
todas las cofas, A.pag.505. 
c.t. Virtudes, 
Las virtudes de lorSanto$,^co 
mo fe han de imitar fin ate-
morizarnos por fu grádeza^ 
para dexar4c fegoirlas , A^ 
pag*74.c*2. 
La'perfección de las virtudes, 
no fe alcanza luego, íino co 
trabafo,y continuacion, A . 
^g . i46 . c .2 .y íig. 
Vngen nuejíra Señor¿u 
Aparcciofelela Virgc nueñra 
Señora con San lofcph, y le 
dieron joyas tiquiísimas, 
cfic-. 
Tabla de las cofas notables: 
ofreckndok,que feria Pto- xo el mifmo Senot a !a Sas 
ta Madr^A. pág. 316.C.2. 
Vnion, • 
Vnio a diua del alma co Dios¿ 
a que todos puede llegar, y 
quanto fe deéédefeariy pro 
curar»B.pag.<í7>c.2.y fig. 
Vnion gozoC» del alma con 
Dios en eontcmplaciOjVca-
* fe Oración, 
Z. 
Zelo de étlmds. • 
7^  Elo indifcréto,es tentageio 
^ ordinaria de Jos que c e 
mienta vida efpiritual, que 
* o w€íé¿btórs qáerrian íaft t o s ; 
~y remediar todas ias faltas 
age/ia t . € « m o fe há de aticr 
en efto,A.pag.7<5..c. r. 
Qiando Jos xfpirituales tiene 
- D fo r t a 1 ez a pajta -tratíáftcoík ic i 
.n gncidadgdeilzdQ de:aldeas, 
r ^ m a ^ i t ^ # ¿ y i ^ o . c ^ • 
tcftdrcsde la noeua B.cfor-
macion, A.pag.23 S.c.2. 
Otra aparición de San lofeph, 
A.pag.2í7:c. i : 
La Vir^cn iMieftra Seño ra j e s 
autbra déíía Réífórmaaon, 
A>p^g.22S.c.a.y 2? 8 Í C . 2 . 
O t ra s apariciones d e la. ¥ ir -
gen,y de S lofeph , A. pag. 
2?8.c.2.y 3 d i . 
Diónucftro Señor vna Goro-
na a la Santa Madrej por lo 
qúe aula tra^aiadoén la Re 
forra a c ion, y ób#itiéráiMaj* 
dre»A.pag.257 c. i . 
Apareciofelc la Vírgé nueft>rj 
' Señora ma^ g l ^ t ó f r 6 > v n 
Manto blanco , debaxo del 
qual amparaua las per fon as 
deílá Reforimcion> A.pag. 
2-67 ;c.n ficbisc^ 
Mercedes q hazi^iiltfelíííiiSc-
ñora los q ayudauan a efta 
' fu ReformaciórA.p.«fesJ3 ': Quádana'vpatofíeía^in pelero * 
Tuuoot rav i f íó deiftf^ra Se 
ñora,acompañada de multi 
tud de Angeles^que venia a 
oir las alabanzas que le can 
taUan en fu Coiiuentov A . 
pag;? 15.car 
Religión de la Virgen fu Ma-
dre Ha nía Náeftro Señor a * 
tratar deftczelOjAp. 10pPt.2 
f I quehá adquirido ya Us vit 
virtudes que fon meneftet 
para exercitar el zelo > con 
poca diligéneiai aprovecha 
Y quan do no, quan poco a pro 
uecha,corí muchas diligen-
cftáRéformaíi0n;A,f agin. • cíf^piag.vó.c.i.^ 
321.C.2: Las perfonas nó crecidas en 
Como vifiró nueftro Señora jas virtudes, motificadas, y 
la Virgen'cn refucitado, di- deflaíidas; con quanto peli-
gro 
Ttbla de cofas notaBles r 
i i i t t i f k toetcn mucho enhs 
oca ilcocs de zcio de elmts, 
íe dió lentcndef ci Scñojf, 
sA.pag.ifp.-c.i. 
Aunque ayan tenido oración 
4c vttion^ y las que vio caer 
deftc cHaífoipor no guardar 
fe^.pag^r.c.i. 
Quando liego ella a tener for-
taleza para ayudar a otros, 
fin daño fuyo,A.p.i3 8.c, i , 
Perfedos,humildeSiy defeon-
üados de íi mifmos, fon los 
que han de apiouechar a o-
ttos 9 fin recibir daño ellos 
enú mifrnos,A.pag.i5s.c.i 
21 amor de Dios de los Perfe-
¿los, es el que ios fazona pa 
ra el zelode almas, A. pag. 
2IO.C.2 . 
Con oraciones exercitaua ella 
cfte zelo, y quanto aproue-
chaua a las almas, A.pagin. 
2 i^.c.iiy 244..C.1 .También 
K o hoi!nbfc$,lln a Angeles pjen 
oia vida^ i h»a de fer los 4 tra^ . 
tan dezelo de almaSjA.pa* 
Oraciones, dK»^Hnas, y ayu* 
«^nosjdize, que ion las armas 
conque de fu Religión 
han dcpeUar por Ulglofia, 
Al zeio de atmasyha«de acom-
pañar infeparablemenre el 
amor puramente efpintual, 
yno otro ninguno de propia 
comodidad, A.pag.jj I . C J . 
Zeio indifcfeco de elpirituales 
principiantes,B.pag.i;7.c.i. 
Gdmo puedé hazer con el m* 
chos yerros> B.pag.i s .c^a. 
Ardides del demonio.con que 
va poco a poco enflj quede 
do a los cfpiritual rs.que no 
fe guardan de las oca¿ones9 
hafta hazerloscacr , B.pag* 
75.C.1 
con fu ejemplo, A.pag,24a £1 zeio de fusMojas,dizesque 
C.2* 
11 intento con que fundo fus 
Monafterios,fuc para q con 
orationesjy buena vida ayu 
daffen a la lglefia,A.pv} 27. 
.Cif»y^§«y 3$+.c.i .y fig. 
lia de.fer de aprouecha r a to 
do el mundo , con oración* 
y bue exéplo,y vnas a otras 
con obras, Gn meterfe en o-
tras conuerfíones, B. pagin» 
I58.c.i.y fig. 
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